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HISPIRIA 
L I B R O S H I S P A N I C O S 
Z A R A G O Z A 
E S P A Ñ A 
M t f H U ijuiniiiilíiaP' 
E X E R G I C E S 
S P I R I T V E L S , 
V Q V K 
U T D n R L E S 4^ M E S 
denotes a la fratique de toraifon, 
& áela Mediution* 
COMPOFÉS PREMIEREMENT EN EÍPAGNOL , & 
DIUIFEZ EN TROIS LIURES FUYUANT LES TROK 
VOYES PURGATIUE , ILLUMINA-
TME, & VNITIUE. :• 
f^r/#R.P. THOMAS DE V I L L A C A S T I H 
de U Compagnie de V é s y s, 
E t defuis mii en FrMfois par / . D, H . 
Aitcc qoetqaes Medi'-atíons du tres-Saínfl: Sacrerotncpowi 
s ' c h íeriíir auant & sprcsb S.Communion. 
&tHHHtci>mgex. & UHgmtntsic en ce fie Edition dedeur. 
Meditations, ¿» dvn Exercke pour 
ayder a bien mourir. 
DEDIEZ Á MADAME JA COMTEÍÍC 
D'AUBIJOUX. 
A R O V E N, 
LOUXTE LA COPPIE IMPRIMÉ Á TOLOFE, 
D C X X l T 
Jíttec ApprohatUn des Dotteurs. 
v 3 a 
tA HAVTE 
fVISS A N T E 
D A M E , M A D A M E 
V ELISABETH DE L E V IS, 
ArComteíTe d' Aubijoim 
v Barón; de Bclefta, la Ba-
flide, Dame de Gaudiez, 
Ramouzens, Margoüer, 
Bergognan & aütres 
MÍDAME* 
Qe fue u n e ielle 
0* fainBe ceremó* 
me celle ¿¡ut 2)ieít ordonna 
jadts auxh ¿fuifs de garder 
É P I S T R E 
en f ándeme Loy , aIoys qúef-
frii de tamour de quelque helle 
femé captiue, frifepar le droit 
des armes fur ¿¡uelque'Ñation 
efirangere , iloignée de la co~ 
gnotjptnce du uray Dieu, 
yfitl ddoroient , ils v^oulo'sent 
la faire fajfer en leur famiU 
le , & tintrodmre dans leur 
maífon , four luy faire goujler 
n^ n ja íes dejj>Uifirs &* les 
dmWtumes d'^ vne longue , 
fafcheufe feruitude i maühíen 
les platftrs , les douceurs, c^ * 
les conteníemens d'vn fainB &* 
legitime mariage, ZJoicy com-
me en parle le facré texte de 
^TuJEfoiture -> Quand tu for-
í,0"-tiras ,¿//>-/7, en bataille con-
trc tes ennemis, & que le 
Seígneur 
D E D I C A T O I R E , 
Scigneur ton Dieu les aura 
donnez en ta main , de les 
aura menez en captiuiré. 
Si tu vois au nombre des 
captifsvne beíie femme, & 
que tu l'aymes de la vueil-
les piendrcá femme. T u la 
meneras dans ta rnaiíon,, 
& elle raii a fa cefte, & ron-
gncrafesongles, & oftera 
dedeííus foy les veftemens 
leíquels elle auoic quaná 
elle fue prife. Cetie ceremo-
nie légale óíferuee a la vi* 
gueur de la lettre f ar le feu~ 
pie Juif ife íreune encoresau~ 
iouríthuy fratiquee dans ÍE~ 
glifé de Dteu par ¡es Chre~ 
fitens: mah ítvne fagon tcu-
te myjliíme O hien díjferentf' 
* 3 
E P Í S T R E 
de la premiere : aujp eft i l 
uray ¿¡ue tomes les ceremo* 
yeí.- tiies tnjiitueet en cejie Loy 
IO.V. M ^ i t j u e , ríejloient que les 
figures &* les omhrages de ce 
quije deuoit njn pfK yerita-
hlement & reellement accom-
fltr en la Loy Euangelique, 
XJom taue^ expertmeteyM A -
D A M I , en ruojlre Comerfion 
mir acule ufe , ¿¡ui remflit h 
Ctelde ioye y ffi JtaUegreJfpy 
ÍEgliJe auec fes hons ó* fi~ 
dtíles enfans de contente-' 
ment , t Enfer d'effroy, & les 
ennemis de noflre fainBe ñy% 
4& cy&ymce ¿effouuante O* 
d'efionnement, fuk ¿¡ve fans 
y ous arrefier aux Confiderá' 
ttons mondaines j ny aux ref-
l fe pe Bs 
D E D I C A T O I R E . 
feBs htimains , £¡ui retiene 
nent you retardent vrimaire-
ment leiautresen femíUbks 
rejolutions , & entreprtfeSy 
T/otts duez^ , tout a coup alai-
grement fanchy tout es .ees 
díffictéhez^ > f m r efeourer lat 
yoix de IESVS- C H R I S T ena-
mouré de laheaute inteneure 
de yoftre ame > qui )>&us ap~ 
f elidít pour ^ous introdiare 
dans fon Eglife : ^Auffa cejie-
fremierefemonce onhUant vc-
flre peuple > & la m ai fon 
de ^ofire pere, e efi a diré ¡a P/*;v 
nourriture que yous auiez^ , 
prtfe parmy les Calmniftes 
de^ vojlre plus tendré ieunef-
fe , ayant fue ce par maniere-
de. diré auee le lalB de >ofre 
a 
E P I S T R E 
murria le Tsenin decejte mor-
telle feflilente doBrine, 
^ous auez^  fatit fdjfer le ra-
foir my i^que de la Contrltion 
ffi de ia refentance fur <zra~ 
fire tefify Ofitr v^os ongles far 
le changement interieur de 
Mt4. ^rf*'* colóme: de forte <¡HÍI 
knf, ne Vousefi rejlee aueuneforte 
r^ p. dajfeBím, d'mclination , ny. 
™eHU de dejir de retourner gonjier 
du hanap de ce fe paillarde dt 
a dir é de ÍHe~ 
refie, M a k comme la perfe-
Bion du íhreñien ne gifl fas 
tmt fulement a faire frofef-
(ton interieure de la foy di 
lejus • Chrifl , &* de fon EgU-
fe , fí dUtlleurs il ne manife-
fie tefe croyance par des hon-
17. 
D E D1C A T O I R E . 
nts mmres&* fainftes opera-
r / , **** Hons , de mejmes qu en ¿an~ j.-v, 
cienne Ley i l ne fuffifoit pas X6° 
que la femme captiue pour de-
uenir Efioufe legitime coupat 
pt cheueleure &* rongnat fes 
cnglej yji d* ahondan t elle no-
fioit les uieux hakits auee 
lefijftels elle auoit efté frife: 
aufft Vous Jfct A D A M £ 3 mn 
comente d'auoir e]facede ím-
terieur de fofhre confcience 
thaíuude que yous auies au 
€aluinifme four faire )>oHre 
Conuerfiorí muere &* parfai-
t¡e de tout f oint , comme elle 
frocedm de ce premier 
theur duqml les mures fint 
du trnt par frutes & accom-
plus y defpoMam les \>itux 
E P I S T R E 
huiits de u o ¡iré premiere com 
uerfation , u o m u o m eñes-
rmgee a njne nounelle forme 
deMeí laque lie tant s en f áu t 
fu elle retieme rien des er~ 
reurSy ny des teneíres dupaffi^ 
qué plufiot elle fert dy.n cíam 
mireir dt ferfeBion en tou* 
tes fortes de Mertus a. ceux ¿¡ni 
yeulent jetter leurs yeux def? 
fm, pour "poir d> recognoiBre 
en yo^re ardant ztle auferuir 
ce de 2)ieu leur indeuotion 
& neglígence. ¡Ainp reueflm 
du dedans ¿ u n e mme 0 
ferme cvoyame*, des myfteres 
de nofire JainBe EÚJ y f t j m 
dehors de la roíe de la Cha?-
rite ChreftiemeJEfpoux cele* 
fie 1 Es v s-C HR i sx j ^msa 
iufee 
D E D Í C A T O I R E . 
iugee digne de fes dimns l?4Ír 
fers & emír¿£imens , 
nuom introduifant dans fe 
fainBe maifon "XJOUS a ehdnge 
le nomferuile d'ejclaue & de 
Mptíue au titre honorahle de 
fa¡ bien-aymee legitime Efe 
poufe, J l ne 'vous rtjle flus^a 
frefent qua laifer croijlre U 
cheueleure de njos . f¿infles 
fenfeesry ffi de \>os pieufesaf-
feílions , qui fmt U f rimk 
palé forcé d'vne ame nouuelle* 
mtnt conuertie, CeJ*e croif 
fine efe forme princifalemmt 
a íay i f de ¡a chaleur fuma.-
t tir e lie du fe u myfiitj tée de 
mour dmin^ueluvS- CMRIST 
ejt yenu luy msfmes poner en 
terre x comtne la. prpduBian 
a 6 
E P I S T R E 
des cheueux exterieurs fe fait 
far U chaleur naturelle de 
ms cerps'ytl ne fam qt* entre-
teñir &* murrtr cefeu quil <* 
¿e^a fainfiemem allumé en 
\OHS y $ faire frouifion dffi 
ims odoriferant des honnes 
fainBes Meditamns , qui 
font le profre aliment de ce 
feu eekBey afn^ud ne rrw»-
ne ']4fnak a sefieindre : mak 
fluftot j u i i aille tonfioun 
eroiffdm de flu* en flus ¿ 
thonneur O dmflifcdtion de 
noflre ftinBe Foy y & * U 
flus grdnde emfufion de the* 
refte, Tarmy tdrnts &* /*/-
femhlage que mous fouuet 
auoir ¿efd fait des maneris 
frontes ponr Id nomriture de 
I > E D I C A T O I R E 
fefeu Jimfiyte vous effre M A.-
DAME cet Exercices Spirituels, 
remitís Je plufieurs íelles & 
¿eHQtti Confiderations fur 
iout le coun de la v/>, morty 
W f&ffton de noflre Sameurr 
fwr uom en feruir comme 
d allumenes de ce feu celefley 
qui fait germer dedans mus 
farfa chdeur tome diuine ees 
arddns defirSytg} fanñes af~ 
pBtons , ( refrefemeet par 
les cheutux ) t¡ui nms auoifi* 
nent de tant flus des foeux 
que flus elles fmt iUtgnees 
de la terre, J l me fajpra* 
fi >ÍUS daignez. les accej** 
ter en cefte qualité{pm que 
leur hriefutti hs rend auf-
S íien incdfahles de j?rmdr& 
E P Í S T R E 
letitre de ¿jueljue flus Jotíde. 
notirriture f&ur tentrenen de 
ee fett ffintuel ) fur faffeu-
rdnce que tay que ceux ¿¡ui 
ont deuancé en ce fu jet cet 
iSÍmheur Efpdgnol yqíie tefais 
icyparler Frdn fots, yompmr* 
rontfournir a fouíaií le Jur+ 
plus de laproujfíon conuenahle 
four la cominuation de cefeUy 
zenit que Dieu mus a conmande 
dentretenir [ans cefie hrulant 
fur l'autel de nos con¿ cieñe es.. 
^Auoüez^* les feulemem four 
njoflres JfrC A D A M E , & per-
mettés kur de comparoifiresn 
puí l icf ius la proteBion fauos-
rahle de njófire ISlom s fmm 
pourla qualtté de leur premier 
tAutheur^ui efi ntn i m Texe 
ieux 
D E D I C A T Q Í ÍIE. 
Relijriéux de eejíe cekkre & 
iliuflre C&mfdignie áe I E s v 
du m&ins pour le mente du 
fuijet quth traitent , c¡ui efi 
dtt tout fpirituel & digne de 
my les G^andeurs du mí de ^ne 
<uie du n u t fpirimelle > la-
fuelle ne retenant rien de U 
UAnité du Jiecle mmus form-
mes y manóte par ejfeB ¿¡m 
depuis que cefle jyremMrte chér 
tídemk des apfendanees de 
Iherefienxomfm ojlee m üps 
de arsjlre Conuerfon > U*feto 
de íamour ¿imn par Ja cha* 
leur celejle en afait re^ermtr 
en rvous "-z^ejeconde y compa-
feé de purés , fainBes, de~ 
motes ajfeíltons & penfées % en 
itllt 
E P I S T R E DEDÍCATOIRE. 
Uqueüe cet Efpom rqM v^ous 
a tiree du [eruage m rvom 
éuiezjvefcu jufj&es aiors y fe 
flait merueUleufement, Con-
tinué^ MíkVKMz,aentretenir 
ce fett prodtiit ¿efiheaux 
ejfetSijufques ktam jm^fire 
ferfemrance ayant amené a 
leur ferfeñion vos hons deprsy 
& pieufes ajfeBions yfjchange 
tejle cheuelure myfliyue a vne 
Couronne de gktre, d'im* 
mortalité y que ruous fouhaue 
celuy qui s eñ ^vové f omr eflm 
Ybftre tfiesliiimbíe 8c tresr 
obeyíí^nt feru jteiiic., 
I,. JD l l H Y lu t á V i . 
m 
A V A N T - P R O P O S 
D E L* A V T H E V R 
A Y L E C T E V R 
i(C H R £ S T I £ N. 
'Vne des caufes ^ 
qui m*a mcu a cf-
crirc ce Manuel 
de faindes Coníi-
derations, & Excr-
cices Spiritucls poar la P m i -
que de I'Oraiíon Mcntale, c'eft 
le grand defir que i*ay reco-
gncu en pluíkurs Religicux & 
autres perfonnes feculteres af-
fedionnecs au feruicc de Dieu,. 
dí'auoir vn brief Traitté pour les 
ayder á former leurs Oraifons 
5¿ Medicatians duranc quel-
que efpace de temps, au p: o-
fit 8c auancement fpirituel de 
leurs ames. Ce qui me fit re-
foudre 
I d F y í N t T R OPOS 
foudre a leur compofer & 
drcíTer vn abregc de ce que 
plufíeurs graues Autheurs , &¿ 
Dodenrs tant de noftre Com-
paignie que autres ont eferic 
feurcette matierc auectant de 
profic d'vtilité. En quoy je 
me fuisíingulierement propofé 
defuiure & imicer tant qu'il me 
feroicpoífible ccuxdema pro-
fe flion, Sí inftitutrprenant pour 
excmplaire, & patrón le lliure 
des Exercices de rioftre glo-
fféírk Pere faind Ignace, pour 
compofer & faíre .ce bonquec 
ñ odoriferanc & agreabíe aux 
fentimens fpirituels. Deílrantr 
que celuy qui en voudra fat-
re fon profic , * pftiíTc porcer 
qnant Se i o j , Se en fon fein , ce 
que nous deuons touílours 
anoir, non fans grand fu jet Se 
raifon, en l ame ¿ au coeur, di-
íans anee la fain£tc Efpoüfe. 
< i # iup &D *'i*ím i & p 
Fafckdus myrrha dileffus mem 
m 'xht j imeY yhera mea eommara- cam. 
hitar. Mon bien-aymé pour, rü 
mon regard tn'eft a goife d'vn l° 
bouquec de my; rhe, j e k loge-
ray fur ma poicrine , entre mes 
dcuxtctinsx'eft a dirc , je lau-
ray toufiours au deuant de raes 
yeux5&: le tiendray empreint 
en mon ame. Et bien que ee 
bouquec foitfi petit, le ferui-
tear de Dieu ne refiera pas 
pourtant d'y rencontrer des 
chofes grandes, anffi n'eft-ce 
paspen de chofe de f^auoír 
commc i l ftiut traiter & cóucr-
fer auec la M ijefté diuine , £c 
commeil faut bien former vne 
Meditación , ce qui nous fera 
particulierement cnfeignc par 
les Adiierciíl'emes que i'ay pla-
ces a deffein a l'cmrce de ees 
Excrcices , afín qu'on f^ache 
faire. fon pro fie des Meditatios, 
6c des 
* A V A N r . ? R O ? O S 
& des Coníidcrations dcdur-
tes aux rrois Liurcs foyuans, 
Defqucls 1c premier aura pour 
fujee les chores & fíns derníe-
res de rhomme Le fecond &z 
le troilicfme la vie , 5¿ PaíTion 
m o r t & Refurre&ion de Idus-
Chrifl noílre Scigneur. D i u i -
fanc chacune des Mcditations 
de ees íbuucrains myílcres en 
quacrc Points , pour pouuoir 
emp^oyer en chacun d'iceux 
vnc ou píuíkurs heures d 'O-
raifon fur les trois chofes que 
chaqué point enferme & con-
ticnten foy» Q u i font Coníi-
derarion , Ponderation , 
Examen , &í le fruir, ou pro-
fitjqu*!! enfaut redrer en tcu-
res fortes de vertus , dcmmy ce 
grand nombre que Icfus Chri í l 
noí l re Scigneur pratiqua du-
ranc tout le cours de fa tres-
rain£lc vic. A la fin du Liure 
troific 
D E v A y THE r 
troiíiemc nous auons mis , & 
range plalicurs Meditacions 
& points qui enfeignenc comi-
me il faut que chacun fe pre-
pare & dirpofe auant la facrec 
Comraunion, & quclle adion 
de graecs il doit rendre apres 
aüoir receu ce treíTainft Sa-
cremenc: dautant que ce cemps 
cíl plus proprc pour prier fie 
mediter que pour Üre. Finale-
mene ie canclus ce Traidé par 
vn Exercicc pour ayder á bien 
mourir canc les malades , que 
les condamnez au fupplice. le 
propofe toucce deíTus au L c -
deuraucc vn ftylc pur & íim-
plc íans aíFcdation : car ce qui 
reíTcnt fa curiofité refroidic 
grandement la dcuotion , & 
empeíche TOraifon , en laqucl-
le il fauc recherefaer la verité 
& non pas l'eloquence. Etd'au-
tanc que rien de tout cela ne 
fe 
D E L ' j r T N E F R , 
fe peuc acquerir fans la gracc 
¿ m i n e , je fupphe D k u (par le 
mcrice de fon fang prccieux 
qu'il refpaniiir pour nous toas, 
f>ar vne ineftimable chanté, 
de la verfef fur nous en aben-
dance, afia que fa trcíTainde 
vic & more nous ferue de mi-
roir &¿ d'excmplaire :de regle 
6¿de niueau , de lumiere & de 
gtiide en toutes nos penfées, 
paroles oeuures. A ce que 
ásaicans (comme vrais foldats 
deja miiice fpíncuelle j noftrc 
Capitainel £ s y s, nousfoyons 
faits participans 9a bas en ter-
re da fa grace, & ¡a rus au Ciel 
de faglpire. Ameno ( 
N 
¿i P V R O B A T I O N . 
O v s foubs-íígne^ Do<51:eurs Re-
ges en la faculté fleTheologie,cer-
tifios auoir ven le Liure intitulé, Excrci-
tes Spmtuels pour la fratique de l'Oraifort, 
& de la Aisditation, composés en Efpagnol 
par le 2 .^ P. Thomas de Viüacaftin de la 
Compaignie de I e s v s , & tradmíten 
Franjáis par I . D , H . auquel nauons 
ríen treuué qui foit contraire á la foyCa-
tholique 3 Apoftolique , & Romaine, 
bonnes mceurs , ou Doétnñe des SS. 
Peres, ains pluíieurs bonnes coníidera-
tions propres pour exciter la cíeuotion &: 
Tamour de Dieu,auec la haine des vices 
dansTame des Cbreftiens, á caufe de 
quoy nous le jugeons digne d'eftre mis 
fur la preífcA Tolofe ce 31 .Aouft i(> 1 ^ 
F. A L V A R V S. 
I . P V T E A N V S . Auguílinianus, 

T A B L E D E S M E 
T A T I O N S C O N T E N V E S 
E N C ES E X E R C 1 CES, 
Spirituelsadiuifees fuyuant 
les Dimanches de 
fannee. 
E» cefie Tahle le premier hombre^P des Medí-
t(tticns,le fecond des pages. 
ILfaut noter que fi en la difiribution ^ r di-uifion de ees Medttations il fe rehcemre 
des/emaines, qui ríayet-chacumqHvne jMe~ 
ditation3onpourra repeler quelques ^oims de 
la Meditation. Que s'il ejehet ejü'en quelque 
•fi'pmaitféil fi treme deux ou flufisms Medi-
taüonsXvne pourrafirmr pour trois iour^& 
íautre pour les mis mtres rejlans. Etle $a~ 
medy on pourra par forme de reprifefaire re-
petition des Points detmes les deux A i edita-
tionsrfui mus auront le flus émeus (¿-inciten 
a tamonr & au femice de Dieu , ig-.a mflrc 
hien&auanccmentfpirkueL 
Pour les Aduertijfemens ils ne viepfietpas 
icy en confderaüon , mais il importe bien fon 
qüvn chacunprenne quelque teps pour les lire 
par formé delefttire fymmlle 5 tar en les re-
T A B L E. 
tffant & repetam fouuent m en tirsra de la 
lumiers & ds ¿a cognoiffmce pour f^auoir 
comme il fmdra traitcr & cotwcrftr aucc 
Dien eni'Omifon, 
POar Ic í. Dimanchc 4e i'Aducnt, aucc toutc fá ícmaincjía Meditation ij.dc Pcchez,page, 
69 & lai i j de la Mort,page,75.!íui-c 1 , 
Po r l Dimanchc I I . Medir, üij. du lagement 
paiticulicr.S i . & la.v.du Corps mort,87. 
Pour le Diiranche I I I . Mcdit. vj. dulugement 
vniucrfcU^.auec la vij.de l'Enfcr. 99. 
Poui Ic Dimanchc IV.Mcdit.iiij.de J'Ann onda-
tion,3c de ITacarnation du F:Is de Dicu, i3 6. 
liure. i . ' 
Pour Ic Dimanchc dans I'Oíílauc de la Natiuité, 
Mcdir.v.dc la Viíí i :at ioiv4 3 liure 2. 
Pour le Dimanchc dans l'Ofiauc desRoys.Mc-
dic.vj.Commc faind: lofcph voulut quitter la 
Vicrge,i49.1iurc 1. 
Pour ic.Dimanchc Il.aprcslcs Roys Medir, vi j . 
de rÉxpcdacionj&c, 15 f.linre i . 
Pour le Dimanchc III.Medic,viij. Du voyage de 
noíírc Damc en Bcthlchcm,liurc 2. 
Pour le Dimanchc I7.Mcdit . ix. De laNaiíTance 
de Icfus-CliLift en Bcthlchem,i<í4. liure i . 
Pour 1c Dimanchc V. Medr. x. De rallcgi-cíTc 
des Angcs & des hommes en la naiíTahcc du 
, . F ¡ l sdeDie i i , t7 i . l i iu ' ez . 
PourlcDimanclic V I , Mcdit. vj.Dc la Circonci-
flon dc Icfus-Cíu-ift noftreScigncur, 1.78.1.1. 
Pour 1c Dimanchc de la Septuágchrac Mcdir.xij. 
De I'AdoiationdcsRoys, 1S4. & l a x ü j . Dc la 
Prcfcntationdu petit enfant kfus5&c.l 9 i ' ^ í ' 
Po-ur ic dimanchc de la Sciagcfirac, Mcdit.xiüj. 
De 
T A B L £. 
De U fuitc en Egyptc,! 97.& ia xv.De la mort. 
des Innoccus,i8;. 
Pour le Di manche de la Q ü i n q u a g c í i m c } M o d i t . 
xvj.Dc lefus d c m e u i é feul au Temple 188. 
auccla Meditation v. du i . I iu ro . Da Coips 
mort pour le jourdes Ctndics.Sy-
Pout leDiraanche I . du Careímc.la Mcditatioa 
xxxj.Dc la Ccnedc lefus-Chiill: lyó.xxxij.du 
laucmcindes picds.pagc z8 i . & xxxiij.de í'in-
fticution du íaindSacrcracnt,i .j8 .1iurc i , 
Pour le Dimanchc I I . du Carcfrae les Medira-
tioasxxxiiij.de TOraifon au jaídin.^^ít.xxxv, 
de rAparition de i'Ange , xxxvj.dc |*ax-
riucc deludas,j04. 
Pour le Diinanchcl 11. du Cavcfme , Ies Medi-
utious xxxvij. De la piifc de Icfus-Chrift no« 
ftre Scigncur.joíi.xxxviij. de la prefentation 
á Annc j 17. & xxxix. du retiuoy á Caiphc,li^ 
urc t . 
Pour le Dimanche I V . da Carcímejlcs Medita-
tions xI.Da renicrasnt de fain.de Pierre, j t i . 
xlj.Des peines qu'ii touffrit chczCaiphc, 328. 
&xíij.De.la p r c í e n t a t i o a PiUte,3 j f . lime i . 
Poi'C le oimanche de Ic paíTion les Mcdirations 
xliij.oc la prefentanon de Icfus-Chriíl á H e -
rodcs j 3 ^ .x l i i i j .Dc la coparaifon auec Barra-
bas 344 & xlv.de la .FlagclUtion>}49-liurc.2. 
pour le Dimanche des Rimcaux les Mcdirations 
xlvj. du Coiuonncmcnt ^54. x l v i j . Pe l'Ecce 
Homo. y6o.s lv: i j . DU portement de la Croix, 
j ó é . x l i x . d u Cruciííemcnt, 373. l.Des fepí pa-
roles que noftre Scigneur dit en la Croix,378 
ii .dcra fcpul turc 3 8 8.1iure ¿. 
Pour le oimanche de ¡a Re.furredton,la Medita-
ción I . de la defecnte de lefus Chrift i v j Lim-
•bes 59 6. & i j . de rApparicion á Ta fa indc Mere 
€ a " 
T A B L É. 
401.I míe 3. 
Pour 1c I.Dimanchc apres PafqacSjIa Mcditatío 
iij.de TAppaiit ion áMai ie Magdeíeinc, 407 
Pour íc II.Dimáf heáprbs Pafques, ia Medita t ío 
iii j De l'Appaiition de leíus-Chníi: refuícité 
i l'Ápoftrc S. Pierrc,4i4«aucc lá v.Dc I'Appa-
-litióaux deux Difciplcs allans en Emmms4ip 
Pour le III.Dima.nchc apres Pafques.ía Medir. 
vj.De rApparition aux ApofticsJ4i4. 
Pour le I V. la Medir.vi) de i 'Appíintion á Ciit\& 
Pourlc V.laMedit.viijdc PApparition auxApo-
ftrcslc jourde Pafcenfion 434,auec la ix.De 
PAfccnfíon de IcfusrCbrift,4 J9. 
Pour !e D ¡manche apres l'Oélaue de rAfceníio, 
Ja Medit.vüj.De lagloircau liurc i .pagc io j 
Pour leDimánchc de la Pentccoílc,Ia Mcdit.x. 
du fainél Efpritau liurc 5.pag.445. 
Pour le I.Dimáchc apres la pcmecoílic la Mcdit. 
xxxüj.du S.Sacrcment,liurc t.pagc.i88. 
Pour le I l . l a Medicación j.de laCraintc^ntrc Ies 
Meditacions du crcífainft Sacremét page 467, 
Pout le l l í . la Medie, i j . de PAmour , la mcfmes 
pagc.47t. 
Pour le IV.la Mcdit j . Comrac Icfus-Ch riíl no-
jftrc Seigncur efl: Medccin , entre Ies Medir,. 
apres la fainítt Communion psge. 480. 
Pour le V.la i j . Medic.Quc lefus-ehriíl: eft feu, 
ibid.pag.48 y 
Pour le V I . la Mcdit . i i ; .Que Icfus-Chrift eft 
viandcibid.page. 48 9. 
Pour le V I I . la Medir, i i i j . Que lefus-Chiiíl efl 
trcs-richejibid.p. 49 5-
pour le V I I I . la Medir, v. Que Icfus-Chiifl: eft 
bon pan,cur)ibid.pag.497. ) 
ÍPOUV le I X . la Mcdit. 4. Qu? Icfus«.Ghlift eft 
Efpoux. 
T A B L E. 
Efpoux,ibic3.pags.5oi. 
Poüric X.laMcdit.xvij p c Ia vic de íefus Chríft 
jufques aux jo.ans p,i84.tiarc i . 
Pour le Xí . la Medie.xvii}. Da Baptefmcdc í e -
Poür Ic XÍI.ia Medie.xix. de ktcntat ion au De» 
Cert,zoé. 
Pour Ic Xlí l . la Medit.xx. De la vocation & ele-
¿tion des Apofttcs.xi i . 
Pour ic X í V. la Medit.xxj. Úcs vendeurs & des-
achereurs chaíTezdu temple , a.x 7, 
Pour le XV. la Medir. xxij.Dcs nopces de Cana-
ca GaüleCjizi. 
Pour le XVI. la Mcdic.xxiij.des Beatitudes ,117. 
Pour 1c X V 1 1 . la Medii . xxii i j . de la tomracntc 
fur la mcr.t j 9, 
Pour I c X V I I l . I a Medir, xxv.ComracIcfus-
Chriíl: marcha f¿jr les caux 144. 
Pour 1c XIX. la Medit.xxvj.Dcla Conuerfion de 
la Magdeleinc,! 50. 
Pourle XX.la Medit.xxvij.Des cinq pains, 15 5-
Pour 1c X X I . la Mcdit.xxviij.Dc la Tiansfigurar-
t i o n x é o . 
Pour le XXII . Ia Mcdir.xxix. Du Lazare refufeis-
t é , i66 . 
Pour Ic X X I I I . l a Mcdit.xxx.Dcs Ramcaux.z7i!., 
Pour l e X X I V . Medit. j . d u liurc i . q u i c í U ) c l t 
cognoiíFance de foy-mefmc p . é i . 
Fin de la Table des Dimanches, 
A V T R E T A B L E D E S 
M E D I T A T I O N S 
T R A I TEES D A N S 
C E T O E V V R E j 
%)ímf¿espar rom les mo'u de tan y 
& ¿tccmmodees aux feñes des 
SainBs > &* ámrei Feñes fo~ 
lemneües y qui fe gardent en 
f Eg\i[e duránt tout le ccurs 
dcí 'dnme. . 
I A N V I E R. 
T E fJouri Pour la Fefie de la Circon-
Sh*j fion noftre Seigmar , la Meditation 
xj. duliare i . qui eftdeUCirconci-
fionjage iy8 . 
Le 6. clJour la fsfte des Roy s, la Medk. xij. 
du rnefme liure, c¡HÍ eíide l'utídoration des 
ftoys. p. i 84. 
Le 1 o.l'our U fefte des S.Fahien é-S.Seha-
f ienja Ahdit.xxiipdu liure i , deshuilU 
Btatitade:) p . ix-j . 
Le 
T A B L E. 
F E V R I E R . 
Le i.iour,'Toarla fijte de la Purlficmlon 
la Aíidit.x ij. du lime i-qui eft de la ?u~ 
rification, fag. 141. 
Le 14. Pon? la fe He de faintt tJMatthiai 
Afü í ins U ajfyffdit, x. du lime 5, de la 
vcmiédu/aifíítEjpxit-, 445. 
: M A R S . ' 
Le 1 . .Pour lafejk de l'Ange Gardieri) les 
jMeditations x. xuij. & xxxv. du liure 
1 .en ce quelles traitem des Anges>p. 171. 
1 9f- & ¿99 . 
Le 19. Pour la frite de SJofef/h, Les Medí-
taüons i ij .vj. 'vij. & xiitj. du Uure 1. ejui 
par ent de ce fáinB perfonnage, p. 150. 
149.1 yS'& 197. 
Le 2 5. Pour lafeíh de l'^ Annonciation no-
íire Dante, la Meditation iiij, du l 'mre 2, 
de V Annonciaúon, p . i $6. 
A V R I L . 
Le 25. Pour la f e í i e de fatní l Marc Ja Me-
ditation xxii'}. du hure t.deshuitlBeati-
tudeSyp.ziy. 
M A Y. 
Le i . Tour lafeñe S. Phitíppe>& S . Pac-
queSyla^Meditat. xxv¡]. dulime i , des 
cincjpains,p.z¿ ¿. 
Le s.Pourlafejiede tlnuenúofainüeCroix, 
les Meditations xlvU]. xlix. (¿r l.du lime 
e 4 
T A B L E. 
1 i . qui traiñent deUCroiXyp, 366. $7$, 
I V I N . 
Le 1 1 . Tour lafejie de S. 'Barnahe uipojh'e^ 
la Aícditaticn xx. du liure 2. de la voca-
tion & elettion des SS, tsipoftm , 2 1 1 . 
Le 24. Pourlafefte de S. lean 'Baf tifie , la 
Meditatmn v, du liure 1 .qtti eft de la Vi-
fuíitionrf. i^^amc la ¿Jftíedhationx'viij* 
du me fine lime 3 du Baftefme de lefos-
Chrift.zoo. 
l e 25?. Pourla fefte de S.Fierre,&deS. 
Paul, la Medit. xxv. du liure 2. Quand 
mfire Seigneur marcha Jur les aux 244. 
¿iuec la Medit.xl. du mefme liure i du Re-
mement i i z . & l a Medit, iv. du liure 5. 
de r<íAfparition de lefui-Chñfiafainñ 
Fierre, 414, 
I V I L L E TV 
Le 2. Pour lafefie de la Fifitation delafter-
ge N.Dame Ja Meditation v. du lime 2, 
cjui e(¡ de la Vifttationpag. 1^ 5. 
Le 2 i . Pour lafefie de la Magdeleine la M e -
dit. xxvi. du lime i.ejuiparle de fa Con-
Uerfionpag.2 5 o. auecia Medit.üj. du li-
ure 3. de C^pparitionde Isfm Qhrifia 
elle mepne>p. 407* 
Le 3.6. Pour lafefie de fainBe Ame, la Me-
dit. if. du liure 2. de la Prefentation dé la 
Vierge 
T A B L IL 
Viere e 12$, 
A O V S T . 
Le 5. Totírlafefte de nofire Dame des Ne i -
ges, la MtÁiu xvi. du liwe 2. Dupetit 
le fus perdu 3 & re tremé dans le Temple* 
188. 
2¿ 6. Ponr la fe/le de la Transpguratm > U 
Aíedinxxviij .du íMure^traiMam-de ce* 
fte me/mefej}e3i6<>. 
Le rd, Pour lafefte de S.Lattrens Ja Medita 
xxii), eUrfiwe x. des huitt 'Beatitudes* 
zij .auec U jMeditationi}. dnTreJfainB 
Sacnment, Que lefitsXhrifi efifeu.^Z^,. 
L e 15. Paurlafijh de VAjfHmption de la 
fiergeJaAíedk^xij. du liare }.quieftde 
ceftefeííe3pag.4$7. 
L e 24. Fmr la fefle de fainB Barthelemy 
zsípofíre, la Medk^xx. du lime 2. De la 
vocaúen des sstfpoftrcs 211; 
S E P T E M B R E , 
t e 8. Pour la fejie de la Natiuité mfire 
Dame Ja Meditjp du lime 2. faite fuf k 
fu]et de cejie mefme fefay 12 3. 
Le 21. l'Qurlapjle¡ainh Matíhieuja Me~ 
dü.xxiipdii time 2. Des huiüBemmdes 
, ¡ 2 2 7 . 
L e xv-XPot* la fefte fainB Michel, Mediu 
xxüíy & xxv.du hure t. de£ Appari-
úm des Art^s am i a p u r s , xig.deU 
T A B L E 
fítite en Egyfte i97'& de l'jípparition 
deí'Angean l a r d i m ^ . 
O C T O B R E . 
Le 18. Vour la fe fie fainEi L u c , Aifedií. i „ 
entre les tjfyleditations du fainfí: Sacre-
msnttde íefm Ckrifi3comme Medecin3 
4 Se. 
Le 18. Four lafefle de S. Simón & S. lude 
la zJfáedit. xx. du liure t. de la vocatio» 
& eleñion des Afofires, a r r. 
N O V E M B R E . 
Le i . Vour lafefle detous les Sainas J a Aíe-
ditation viij. du i . liure qui efl de la Gloi-
re de Faradk.pag. 105. 
Le 11. Pour la fefle de farnB Martin U 
Mediu v. du famB Sacrment, Quf le-
fat-Chriflefl hon fa f t eur^J . 
Le i i . Pourlafefie dé la Pre/entation de la 
ViergeN.DdmeXa Medit.ij. duliure 2, 
qm cíi de ceííe fe fíe t i } . 
Le i j . . Ponr ta f e í h de faintte Catherine 
Fierge & M a n y n , Medit. vf. du fa inñ 
Sacremem, Que lefiiSrChrifl efl Eípoux, 
149. 
L e ¿o. Poúr lafeííe defainSt André l'jápo-
flre,la nJtiedit.xx. du liu re x. 'De la vo~ 
caíÍ0ns& eleBion des ^époBres^it* 
D E C E M B R E . 
L e Z.FoHr lafeíiede laConseftionde mitre 
Dame» 
T A B L E. 
Dame, la Aíedit. i . du lime i .faite fir 
ctfie folemnité. 117. 
Le 1 $&ourlafiflefainBeLuce3MeditMí]. 
du faintt Sactement, Que le fus Chnji 
efttns rkhe ,49 } . 
Le 18. Pourla fefiede ÍExpeBation de la 
Vierge, la Aíedit.vij. du liare 1. faite for 
cefujet>ifi. 
Le i \ . Tourlafefte deS.Thowasl^poflre. 
L a Meditat.vij. du lime ) .Pe l'yíppari-
tion Itfm Chrifi ace fain&> 429. 
Le i y .Tour la feíte de la Natinité de nefire 
Seignemyla MeditJxJulime i.^ui trai-
te de ce&e fokmmté, 164. 
Le xó. Pour laftjie de faintt Efiienne, la 
,JHedit.xxu]. du lime i . a la dermere 
• Beatitude, 217, 
Le 17. Tourlafefte defainB lean l'Euan-
gelifie, la Medit. xhx. du lime z.fur la 
troifefme parole de lefus-Chrift en Croix 
} j ^ m i c la Adeditation iiif.du .^Umeyde 
l'j4pparuion de lefus-Chrift a Jaintl 
fierre ,4 i 4. 
-Le 28. Tour lafefte desfainBs Inmcens, la 
Medit-x v, du lime x.fmle fu jet de ceíle 
fifte3iSh 
KndecefteTaWe. 
L E T R A D V C T E V R 
A V L E C T E V R . 
creu quil eft-ok neccjfaire tmt pour mú 
déchargerfue pour ta fnúsfaílto de te doner 
ees uíduertíffemes de t^'emree de ce Imre auat 
detengagerflm auant a la leílure d'iceluy. 
Le premier e(i, que bien que i'aje eflé pre-
HtPH au deffein de cefte verjion par quelque 
autre3qmapHHíe la fieme dans Paris des le 
moys de Feurier de lannee dtrniere \ neant» 
moins ie protefie n'auoir eflé pouffé d'aucune 
papón d'efiHíe,de hdne3dambition3m devau 
ne gloire a mettre la mienne au iour apreí 
tautre: y u comratre le Libraire te pourra 
fidelementtefmoigneryComme tamis parache-
ue cciie- cy,amrit que l'autre vintiamais a ma: 
ccgnosjjance ; & que lchrun_de ees demien 
troubles a eflé feul la canje du retardsment de 
cefte impnjfion, qu il a eflé contraint de te do-
ncrbeaticoHp pltatard qtt 'ú nepenjbit* S i m 
me demandes qud iugemem iefay de la ver fio 
de París Je te diray franchement quepuis que 
ie fuis partie en cefaitjt nefynurois eftre tu-* 
ge kgitime: Mai i ¡ i tu me erais tu prendras la 
peine de confenries deuxverfionspar mfem-
ble fouren faire toy-mejmz le ingementSi íay 
plus mal fm}mon tmernm du moins ríen eft 
poim 
A V L E C T E V R . 
jpoiffí hlajmable, quiríayeu autfe but que i& 
frofitdufuhlic. Si miettx, la lo'úange en efia 
Dteu , comme a l Autheur de tout bten. D'v-
m chofe te veux ie bten aduertir, c r f que 
Vexcmplairc Bífxgnot fur le<¡¡ntl i'ay formé 
wa Traduttíon s'efi muué bsaucoup f lm am~ 
fie que celuy furlequel on a pris U verfwn d» 
j[Jaris: car omre cequil riy apnfque Medí? 
tation oü il n'y att quelque changement3wrre~ 
£ilon OH augmentutioriy nojire verfien fe treuue 
mtablement & farticulierement augmemee 
de deúx Meditations} affamir de ta qmtrié-
mc du fecond liure, qui eji de l'Annonciaúon 
mflre Dame y & délatroifiefmedu lime troi-
fiefme , qui traite de l'Aparitionde le fui" 
Chrijt a Áíarie Magdeleme 3 (¿r d'vn entier 
Traitepourayder a hienmemirles maladess 
& ceux que ton conduit au dernier fupplice* 
que l'on a reiettéfurla fin.Pourlefiyle iay fui-
uy celuy de FAmheur, qui eífvn (iyle (imple, 
soncis & prelp,propre au fujet quil traite') fon 
imentiow n'ayant poim ejié de sefiendre en 
difcoursampies & rehuez. fur la matiere des 
Meditations qu il rappme:mais feulement d'e ¡ 
marque f les po 'míls le plus fuccintement 
hrUfttemem qu il apeu fam amune afaiterie-
de paroles, comme luy mef mes le tefmoigne en 
fa Preface. 
JLe fecond Admniffement qn* tay a tefai-
A V L E C T E V R . 
fejferapoiírtirerdepewela flusfcrupukux 
qui fe reffentiront Jtojfihle de ce que ie n'ay tra-
duit les paffages del'EfcritureJai-Be a la let' 
tre3&conformement a la verfion des Dotteurs 
de Louudn, ie nay quvn tnot aleurdire, e¡m 
efiqueie riay ñenfait de ma tefle, & que fi les 
fajfages fe tromentparaphrafez. yi'aypourmo 
garant en cela V exemplaire Éífagnol bien ap-
framé* Etnefáaypourquelle raifonamour-
dhuy Von vmdra ajheindve ms Fran^ois a ce-
fteTradtíttion litterale'y pus que les efirangeri 
mefmes comme les Ejpagnols & les haliens+n* 
s'yveulempoimlier- j finan parauemure 
íon veüille dtre quils riont poitit de verfion 
vulgahede l'Efcriture fatnBe comme muí: 
wats cefie rai fon me femhle trop foible pour 
poumir captiuer des eíjyits ft libres que ceux 
de nos Franfoü, tu en feras le iugemem.fEour 
la doBrincceftladottrine commune del'Egli-
f e » & des fainñs Peres j /ü akien queíquesfa-
jons de parlet.qui auroiem bien de la peine de 
pajfn a la rigneur de l'EJchúle: mais il ne sen-
faut pos eftonner, cefil'orjinaire des Contem-
flatifi áren vfer de la forte >mefmesfans fian-
dale\poumeu que ce fcitpar voye d'affeftion, 
•pluftofl que par forme de mmcUe doSirme. 
Vojla ce que tamis a te diré fur l'mprejfwn 
de ce Liure ^ilne njie que di en fme tonpmftt 
4ár ieflpom cda quil t'e$ donnéfF4y- le. done 
A V L E C T E V R . 
mn pos feulemet farla fmple Ufture d'keltrf, 
car ce fireit peu de fafamáis aujfi parla reeUe, 
& attuelle Meditatio des Myíieres quil trau 
te: ^ lors quembrase de cefeu diuin qui i a l -
lume en ce fainft Exercice tu uiendfai a ton 
CdloqueauecDiéu ,pamy la recommanda-
tíon que tu luyferasdes grandes & vrgentes 
necejfitez. de tonprochaM>foumennetoyparti~ 
culierement des miennes,comme ie t'enconiHre^  
Per vifceramifericordis Dei noftri 
T A E L E 
T A B L E G E N E R A L E 
D E T O V T C E , Q J I 
E S T C O N T E N V E N C E S 
Exercices fpirituels» 
E T^eignement fourWraifi» MentaU3 f^g61' 
K¿ntm(-Ci)mmeil fe faut frefarer a l'e-
fement/. xercice deVOrdfon, &. 
/ / , Comme il faut que Chomme fe pre-
pare petír parler a Dieti en 
I I í . Q m l dok efirete lieudetOrai-
fon^ 12. 
i V. Quel teps fera le f lm propre four 
vacquer, a l'óraijon Jkíemale* 
16. 
K 'Deh^refence de BieufQMrfai-
re l Oraifon anee attention & 
reuerence, 18. 
y / , Comment & en cjuelle pofture i l 
fmtfítírel'Oraifbny zo. 
V I L Qomms il faut l'hommeíran~ 
ts & parle ame 'Dieu ¿n /'O-
T A B L É. 
V I I / , Juec quel effort & attentim il faut 
faire COraifony z $. 
/ X. G^and efi- ce quen tOraifon il faut 
pajfer d'vn pop'fSal'antrCy 18. 
X CornhienilefivuU denpteyvne^ 
denx fois vn mefme Exemce, j 1, 
X I . Cemme il fautcommcncer l'Orai-
X I / . Comme i l faut exereer les puijfmces 
de l'ame en ÍOraifon, ibidem. 
X I I I . Quel fruitt il faut mirer de l'Orai-
fon, 37. 
X I V . Des Oraifons lacnlatoires c¡H3ilfaut 
faire en l'Oraifon, & hors d'iceU 
le» 4 3 . 
X F . J)u Colloejue parle quel ilfant con~ 
chirre & finir l Oraifon, 47. 
JeprI.& DH foing ¿ follicitude qu il faut 
dtrnier, anuir a hien garderees jidner-
tijfemens & de la punté de con-
fcience qui eft requife pourTO-
raifon, 49° 
Examen de confcience. $1. 
L I V R E P R E M I E R . 
Pdeambule des trsis Voy es Tur-gatiuei, Illumwatme & 
T A B L E. 
De laFoye Purgatme, 58'. 
Meditation. De la cognoiffmce defiy-mef-
I . mey 6Í. 
I I . Des pechez., 69* 
I I I . DelaMort. y y. 
I V . Dtt Ingement Parífculier, Si. 
V. DuCorpsmorty 87^ 
V i . DuIugemcntVniUerfel, py. 
V i l . DeVEnfery ^ 99. 
V I I . De la Gloire de Paradtí, 105. 
L I V R E S E C O N D . 
QV'eft-ce que Voyelllu-minatme,, 112. 
Meditation. De la Conception de la XJurge 
I . neBre Damfy 116, 
I I . De la Naifancede ta Vierge 
mitre Dame, & defa Pre-
fsntaúoriy 123. 
I I I . Des fiafailles de la Vierge no-
ftre Dame,auec S.lofeph.i}o. 
I V . De íAnnociation de la y'ieyge 
nofire Dame a & ¿e t\ ncar-
natim du F'ds de Dieti.\ $6. 
Y . De la Viptation de la S.Vierge en-
utrs j a couftne S.EüIjiifeth, 14j. 
V I . Comme S. fo/eph voulut quitter la 
Vierge fon Bfyoufey 145). 
V I L 
T A B L E. 
V I I . De t'Ex pe Bation en Uquelle ejiott 
l^XJkrge nojlre Dame i de fon 
enfantemem, 15$» 
V I H . Du voy age de noBre Dame* de 
Nazareth en Bethlchem, 160. 
I X . De U Naijfance de lefus-Chrifíren 
Bethlehem, 164, 
X . De t'allegrejfe des Anges & des 
hommes en la Naijfance du Fils 
deDieUt 171* 
De la Qirconcijionde lefm-Chrifi 
mftre Seigneur, & dunomde 
I E s v s> 178. 
X I I . Dg ÍAdoration des Roys* & de 
letiroffrandxy 184.. 
X I I I . D e U Trefintatim drtpetit en-
fant I t s Y S i & d e l a Purífi* 
catión de la Viergenopre Da-
me, 190» 
X I V . De lafuite en Egyptey 19 7. 
X V . Delamovt des Innocens , da fs~ 
toar & demeure de l'enfam I E -
s v s en Egypte > & de fon re-
toar en Ifraél, 18.5:. 
X V I . Comme le petit enfant IES y sde-
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E L v Y qui deíire fairc queí-
que proíit 3 8c auancement 
en la vie fpirituelle3 quil fea- -
che que le chemin le plus certaiiijc'eft 
de traióter 3 &c conuerfer auec Dieu 
par la pratique & fainót exercice de 
¡"Oraifon: car c'eft elle qui nous ob-
tientiConferue, & augmente les yertuá! 
C'eft elle (comme dit TApollre fainót 
lacques) qui penetre les Cieiix3 arriüát /áf 
mefiiies iufques au throfne de Dieu, i.v. 
d'oii elle raporte aux humains toute la 17. 
perfediion des vertus , & les dons les 
plus precieux auec vn tel alíemblage & 
liaifon que par certaine conformite de 
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bicn-feance^ils font rendus capables de 
receuoir de la diuine Majefté des graces 
&; faueurs infinies. Auííi fut-ce par le 
Dan. moyen de la mefme Oraiíon queDa-
6 niel changea la cruelíe & farouche na-
16' ture des Ly ons , en la douceur & man-
fuetude des aigneaux doux & traida-
bles. Ce fue elle qui fít perdre fa forcé 
5 .v. au feu 3 fans auoir peu ny fceu faire fon 
14' effed; ílir ees trois jouiienceaux, qui en-
trerent dans Fárdente fournaife de Ba-
bylon. Ce fut elle qui altera le cours &c 
mouuement concerté des cieux j ayant 
eu ce credit á la voix dVn feul homme 
qui prioit j de faire arrefter le Soleií & 
:o- la Lune 3 & les reteñir autant d'heures 
v'l í ' qu i l auóit befoing pour obtenir la plei-
ne & entiere vidoire de fes ennemis. 
Ce fut elle qui par fa forcé & vertu, fít 
. que lacobpriant furmonta rAnge^Sc le 
contraignit de fe rendre á fa merey. Ce 
Gene. fllt elle qUí 1 ^  leS mains au Seigneur 
^''v^ des Auges,&: (par maniere de diré) bri-
da fon pouuoir infiny,puis qu á la feule 
nxo. pnere de Moyfe, Dieu fe treuua com-
jt.r.'me reduit a TimpoíTible fans pouuoir 
chaftíer ny frapper fon peuple j ce qui 
luy fít demander á fon feruiteur qu'il le 
laillat ne ledeftoiirnat par fa píiere. 
Bref, 
10. 
Luc. 
pour Wraifon mentde. j 
Bref, c'eíl: elle qui impetre au pecKeur 
la remifíion de toutes les oíTenfes , ce 
futpar fon moyerbqiie le Publicain oh- luc, 
tintlepardonde fes fautes 3 &: lenfant 1 8 
prodigue recouura la grace & 1 amitie 
de fon pere, qu i l auoit perduc, Puis 
qu i l eft ainíi done que rOraiíon eíl: íi 11. 
vti ie, voire neceííaire pourla vie ípiri-
tuelle3& quellecontient eníoy cant de 
grandes &: fouueraines qualitez & ex-
eeilences^comme nous venons de voír, 
ímpecrant par fa forcé & veitu toute di-
uine, tout ce que tu fcaurois deiirer du 
Ciel ou de la terre; i l ne fautpas que le 
GhreíHen (fpecialement le Religieux 
qni faiófc profeíTion de perfedion) iaiííe 
paller vn feuliour, fans faíre Oraifon, 
employant en icelle vne ou deux heu-
resdetemps. 
Mais quelqu'vn poíHble me dira^que 
bien que cela foít expedient ou pluíloíl 
necellaire^quil ne peut toutesfois ny nc 
f^ait faire Oraifon, ny difeourir en iccl-
leja faute de coníiderations^fur lefquei-
les i l puille fe dilater & eftendre , 
qui fait que ' foudain le fil du difcours 
vient á fe rompre la madere man-
quant ^  fínit auífi anee elle le gouft3& le 
deíir quil auoit de perfeuerer en ce 
Á i 
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íainéfc exercice; telíement que ennuyé 
du peu. de profíc & auancement, qu i i 
iuy íemble fliire i l abandonne cefte 
íiiÍH¿le occupation. 
A quoy ie reípondsjce qui eft fort no-
table , que íi tel qui fe figure toutes ees 
difíiGultez fcauoit & entendoit que cet 
exercice de rOraifon coníiíle plus aux 
aíFeótions & deíírs de la volóte, qu'aux 
difcours & ípecuíations de Tenteiide-
mentjil ne sen mettroic pas cant en pei-
ne i Se nen refteroit íi deíble Se defeon-
forté 3 pour en quitter &abandonner íi 
legerement la pradique, principaleméc 
s'il f9auoicJce que remarquéc les fainds 
perronnages& maiftres de lavieípiri-
tuelle ) qu i l fe faut Tur tout prédre gar-
dequelameditation de rentendement 
ne foit exceffiuercar cela a de couftume 
d'empefclier grandement la deuodon3 
rOraifon 8c Faífedrion de la volonte, 
fpecialement quand on s'entretient en 
des conííderations fubtiles & recher-
chees. Qui faiá: que nous voyós le plus 
fouuent que les perfonnes non lettrees, 
& qui n ontpoint eftudiéprofítétbeau-
coup plus i 8c font plus dcuots, que les 
dodes3 8c a. cette forte de gens loraifon 
fuccede mieiix;car ilsnOccupentj &:ne 
di 
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diftrayent leur eíprit a aucunes curioíl-
tezrmais caíchent íbudain par des pu-
rés & limpies conííderations d'efmou-
uoir & excicer leur volontéj & ees con-
fiderations humbjes & bailes, efnku-
neiít plus ceux-cy > & produifent en eux 
plus de deuotion , & font plus d effecl, 
que les conceptions , &: conííderations 
liautes& releuees és persones doótes & 
bien-entédues. Propoíbns en vnexem-
píe 3 puis qu i i y en a aíFez dam TEicri-
ture fainéie •> efquels le fliind; Eíprit par 
de fort íímples & communes compa-
raiíons nous declare des chofes bien 
hautes & rubtilesJ& entr autres cclle 
qu'il amene fur ees paroles duRoyal 
Prophete, difantj^ítí »2c donnera des aif- pp,?. 
les}comme d'vne colambe , & U vderay & 54.1/. 
tnc npoferay ? Saind Ambroife h k cefte 7 • 
queftion a pourquoy le faind; Propliete f™£ 
deíirant voler 3 & s'eíleuer en haut, áe-fir}ru 
made-il pluftoft les aiíles d'vne colom- 70. 
be, que d.e quelque autre oyíeau.; puis 
quil y en a-qui ont leur voí bien plus 
vifte,&; leger que lacolombe?Il reípód, 
pour autant qu i l r9auoit fort bien que 
pour voler au haut de la perfedion, & 
pour faire vne bonne Oraifon les aiíles 
4e la colombe 3 c'eft á diré des limpies 
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& purs de cecur 3 font meilleüresr > que 
celíes des cntendemens fubtils, aigus, 
& delicats. II s'enfuit done íí noftre Sei-
gneur te fait la grace, que par vne puré 
& limpie conííderation , cíioiíie entre 
plufieurs autres, que nous traidons en-
ees Exercicesj, coníiderant par exemple 
que Dieu íe fit homme^quil nafquit 
dans vne crecíie , qu ií fe meit en vne. 
Croix pour toyjíi dif-je par vne feule de 
ees cóníiderations, i l daigne t'enflam-
mer de fon amour , & exciter en toy vn 
deíir de t .humilierJ&: de te mortifier, & 
que tu tentretiennes en cela l'heure 
entierefois aííeuré que ton Oraiíoneft 
meilíeure & beaucoup plus profitable, 
que íi tu faiíbis pluííeurs difcours fur 
des conííderations hautes & fubtilesj 
dautant que tutarreftes ácequieftde 
reííencea&: de la fubftance de roraifon, 
á ce en quoy gift & coníífte la fin Se 
le fruid: d'icelle. 
La perfedíon de FOraifon ne deped 
pas auíli des douceurs& goufts feníl-
bles^que fon experimente par fois en 
icelie3 no plus que d'eftre rauy en quel-
que haute & fublime contemplation: 
dautant que celaneft pointennoftré 
poiiuólr*a¿ íiedepéd pas & "ous. Auffi 
ía 
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la forme d'vne bone Oraifon ne coíifte 
point á faire ees ades anee plaifir 3 8c 
confoladon fenííble, mais á ce que tu 
en partes ^lus humbie, patient, obeyf-
fantjindiíierent & mortifié.Et puis, quii 
eften ta puiííance cíe touíiours lortir tel 
cíe loraiíon ( par la grace ciu Seigneur} 
fcache que touíiours tu feux bié & pro-
iitablement prier j chele de bien grande 
coníbiation auxames qui s'adonnenta 
ceíainófc exercice. Pour lequel i l me 
Temblé quayant donné entree áceli-
ure par vníi bon commencement 3 6c 
enfeígnementj 8c femé envne íi bonne 
terre ( comme celle des coeurs ckíireux 
diicquerirla perfeélion) yne remenee 
tañí importante, Ton peut efperer de 
recueillirjauec i'aide de Dieu, non feu-
lement vn profit de treme , mais de feftan- Mat, 
te3voirede cent; Singulierement en gar- c 
dantles Aduemílemens fuyuans5eftant13" 
chofe fort importante pour faire bien 
TOraifon^de Ies lirea loiíirjnon pas vne 
fois feulement, mais plufieurs auec at-
tention,&: coníideration, pour ne mar- . 
eber á taftons par ce fainót chemin. 
Ces aduertiííemens monftrent comme 
i l fe faut preparer pour entrer, perfifterj 
parler, & conuerfer auec Dieu en 1*0-
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raíiíbn, Se le profit qu on en doit retirer. 
Et ia90Ít que quelques vns d'iceux puif-
fent fembler aux yeux des hommés n e-
ftre de grande ftibftance &c importan-
ce,fi le íont-ils pourtant 3 en égard á la 
fin a lacjuelle on pretend y en tant qírils 
difpofent á obtenir ce qui eft de plus 
grand , & que'fans iceux á grand'pei-
ne &r diiíiculté pourra i'on demeurer 
recueilly tk deuot} ioint que ricn ne fé 
peut appelier petit^rtiais grand > quand 
U fe fait auec intention & deíir de fer-
iiir3& agreer d auantage á noftre grand 
Dieu & Seigneur:5c c eíl pour cela que 
£ ^ leSaindErpric dit3 Queceluyqui eraint 
g ' Dieu ne neglige ricn, \vf IcfooinSiny le 
p!us:car le moins luy ayde á acquerir le 
plus,&: le plus ne fe peut maintenir j 6c 
conferuer fans le moins, 
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Comme il fefaut preparer a l'exercice de 
ÍOraifon. 
LEfoir auant que de te coucher s ií te faut touííours lire vn ou plu-
iieurs, points des Meditations eferites 
£n ce liure/ur iequellejouiTuyuant, tu 
dois 
pour VOraifon Mentale, y 
dois faire ton Orairon,&: t endormír fur 
ceítepenfee, pour t exqmpter desmau-
naifes imaginadons3que le Diabíe a ac-
coiiftumé de prouoquer plus en ce lien 
qu'en tout autre: &Ie matin á ton re-
ueil tu ofFriras áDieu les penfees, paro-
lesi & oeuures de ce jour.Gela fait, fon-
dain tu te remettras en memoire les 
points de lexercíce que tu leus le foir 
jprecedent, procurant & tafchant de re-
teñir en memoire ees verítez de noftre 
faiiláe foy: car íi la penfee vient á s'oc-
euper á d'autres imaginations eftrange-
res,cela fera caufe que tu feras to Orai-
fon anee diftra¿tionJlafclietéJ& ennuy, 
&que facilemét tu la quitteras lá.Sain¿t 
onauenture, & fainót lean Climacus, £íW;f 
eftiment ceft aduis fort important, & 
peut eftre que noftre Pere fainót Igna- f0K 
cCjlapris d'eux^lequel nous í^auons la- muh 
uoir touííolirs aihíi pratiqué 3 & eílroi- x' ic' 
¿fcementrecommandéáfesenfansjauec ^ w 
exaggeration de paroles: & nous liíbns C,2U% 
de luy que non feulement du commen- U . E -
cement,mais encores depuis eftant de- xn' 
fia auancé en áge^ i l lifóit & preparoitm*'3' 
fon exercice dez le foir 3 8c s'en alloit 
repofer auec cefte penfeej á fin que per-
sone ne croyey 8c ne slmagine que c'eft 
A J 
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a faire aux feuls Nouices & ápprentrís 
den víerd® la forte. Ce faind perfon-
. nageJ&: noílre pere difoit enceres gene-
ralemétjque de robfemation de ees ad-
nis, & autresfemblables , qu'il appelie 
Additions y Scmoy AduersilFemens de-
pendoit, pour laplurpatt, lemoyen de 
fairebien TOraifonauec le profítquil 
en faut retirer y 8c nous qui fommeis fes 
enfans experimentons fort fouuent,que 
lors que nous y allons bien preparésj&r 
que nous gardons exa&ement ees ad-
uisJ'Oraifon nous fuccede bien; ouau 
eontraire i l nous va mal > quand nous 
nous somes negíígémét poitez en cecy. 
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Comm ilfaut que íhmme fe preparepmr 
parler a Dieu en l'Oraifin. 
QVelquepeu parauant qued'entrer en TOraifon > coníídere ce que tu 
vas faíre^ ^: auec qui tu dois parler & 
traiarer. Car ceft vnconfeil du Saind 
tech. ^P1'^ yuidityQuauatíOvaifm mus ap-
x s.v. pnfikns,&(iifpofiom nojirt ame; d'autant 
H-y que finom y allons fans preparatif, ce fem 
cmme temer 2?ÍV», pretendaos ala fín^ 
5c 
pour fOraifoii Mentale. i r 
& au fruit de rOraiíon3fans iious feiuir N 
des moyens ordonnez 8c eftablis pour 
Vob tenk .C ' sñ atiílila dodrine de faind 
Thomas ^ & de faind Bonauenture, la- T h . 
quelle ils nous recomandent 3 & incul-
quent fort auant, á ce que nous nous ,^ 97' 
preparionsJ&: diípofions áobtenirla fin i , 
de i'Oraifon par les moyens ordinaireSj Bon* 
fans demander que Dieu faíTe des mí - fent-
ráeles fans aucune neceílité. Par exem-tnre?' 
ple^íi quelqu vndifoit3ie ne veux point ca ¿ 
manger,Dieu me poimant fuftéter fans 
prendre aucune viande} ce feroit com-
me tenter Dieu^qui veut que tu confer-
ues cefte vie temporelie3quí t'a donnee, 
par le moyen proportioné &; eftabiy á 
cet eífet» qui eft de prendre á certain 
temps la nourríture conuenable. De 
meímes ^ ce Seígneur veut bien que tu 
falles vne fort bonne Oraifon3auec gra-
de attention &c reuerence 3 mais 11 ne 
nous accorde ordinairement cela que 
parles moyens conuenablesdVnedeüe 
preparation^ laquelle pour euiter á toiit 
peri l eít fort neceífaire pour pafler a 
Dieu en TOraifon. Car íi nous voyons 
cá bas que ceux qui doiuent alíer parler 
á quelque Koy , pour obtenir de iuy 
quelque bien temporel 3 aduifent ¿ 
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coníiderent premierement auec quelle 
honneur &reuerence iís doiuent en-
trar , quelle contenaitce i l faudm teñir 
deuañc le Roy, ce qu ils iuy doiuent di-
re,&: auec quel refpeót & maintien ex-
tcricuriá combien plus forte raiíbn fau-
dra~ü que celuy qui fe doit prefenter 
deuantle Roy des Roys3&: le Seigneur 
des Seigneurs,pour traiíter auec luy vn 
>iííiire de íi grande importance^que ce-
luy de fon falut,entre &fe prefente de-
uant fa Majeílé3auec mefme foing^hon-
neur & re íped , voire beaucoup plus 
grand íi faire fe pouuoit i puis qu i l y a. 
autane de difference de Roy á Roy , de 
Seigneur, á Seigneur , Se d'vn ajffaire á 
Tautre comme i l y a de diftance da Ciel 
ála terre,de leterneíau temporéí ^ du 
Createur á la creature s & de Óieu a 
rhomme. 
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jQuel doit efire U lieu de Wraifin* 
LOrs quVn hompie veut parler á vr» £en amy,&: luy communiquer cho-
fes d'importance , efquelles i l prend 
grand plaiílr, i l le tire apar^reüimeine 
aux 
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aux champs,ou s'enférme auec luy dans 
quelque chambre, ou perfonne ne les 
puiííe empefcher ny deftourner. Auíli 
eft ce vne chbfe bien importante á rbo-
me , qui deíire fáire bien fon Oraiíbiij, 
conuerfer auec Dieu, & traider auec 
luy de fon falut ( afFaire le plus grand & 
le plus important qui fóit fur la terre ) 
de chercher le lien plu5 retiré > ¿Scplus 
tranquille, a fin que perfonne ne rem-
pefche. Si le Religicux peut faire íon 
Oraifon au Chceurjou dans TEglife, ce 
ne fera que le meilíeur j a caufe dé la 
prefence du faind Sacrement; íí celane 
fe peut^quil la falle dans fa Cellule, le 
Seculier en fon Oratoire 5 & si l n en' a 
point qu i l tafche de s'éfermer en quel-
que endroit ecarté, fermant la feneftre. 
Se la porte^car c'eft ainíi que le coníeil-
le lefus-Chrift noítre Seigneui^difant, 
Q u a n d m frieras entre dans ta champe, j¿att 
ferme la pone > enfrie ton Tere en fecrév. 4.1).é 
d'autant qu au moyen de f ójbfcuriéé; & 
de la tranquíllité & répos du lieu les 
fentimens demeurent plus recueillis, 8c. 
i'ame plus eueillee & attentiue. De ce-
cynousont donné éxemple vn S. An-
toine, vn S. Affeniüs, vn Macarius 3 vn 
pacomius de autres fainéls pérfonna-
ges. 
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ges, enlavie defquels nous lifons qu'ils 
íe retiroient aux deíerts & lieux folitai-
res pour prierjaíin de demeurer plus re-
Udt, cueillis. Nous voyons mefmes c[ue no-
4-i'.i. ílre Seigneur, le Sainót des Saínds Ta 
ainíi pratiqué, puis que voulant com-
mencer la predication de rEuangile ií 
. fe retira au defert 3 &: demeura durant 
quarante jours en priercs en cefte foli-
tude; Depuis auíli i l s'en alia fort íbu-
M*r- uent de nui¿t au jardin & á la monta-
gnejs'éeartant de fes difciples pour vac-
quer á part a Toraifon; non que fafain-
de , & facree humanité > eut befoin de 
quelque íieu retiré & écartepour prier3 
rien ne luy pouuant donner empefche-
mentAá ce faire j mais pour nous enfei-
gner la neceílité que nous auons de re-
cfeercher vn lieu retiré,fombre3(Sc tran-
cpillepourprier auec attention^ & rc-
coileélionde lame.Eítant bien certain, 
que íi robfcurité n'aydoít beaucoup á 
ce que le coeur ne s'efpande 9 a & la par 
£*f- les yeux, le bien - heureux Abbé S.An-
foll? t:o í^ie > n€ ^llt z\n^ 1 píalnt de ce que le 
c. ¿o, SoleiUramenarítle jour3empefclioitpar 
íá ciarte la recoIleéUon de fa contem-
plation. Et bien qu'il foit vray que ce 
neft paf a tous de faire elediódVne vie' 
entie 
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entieirement folitaire, ains que ce Ibit 
vne grace fpeciale faite á foit peu de 
perfonnes j i l eft neántmoins v entable 
qu'il eft au pouuoir de tous de choííirvn 
lieu folitaire, retiré, coy, & tranquille 
pour conuerfer duraiit quelques jours 
feul a feul auecDieu s de pour le temps 
ordinaire de TOraifon, duquel i l eft á 
prefent queftion. Et fuppofé encores 
que tu n euífes rien de tout cela^rexcufe 
ne feroit pourtant legitime ny pertinen-
te, de diré que tu ne peux pratiquer TO-
raifon á faute de lieu propre, tel qíie ce-
luy quenous auonspreícritipourlafai-
re: car celuy qui delire de prier, de ado-
rer Dieu} qui eft prefent en tout lieu Je 
peutfaire quelque part qu'il íoit^puis 
que non feulement Adam pría dans le 
Paradis y mais auíE lofeph dans la pri-
fonjob fur le fumier, 0 ^ i e l au milieu 
des lyons, Se lonas dans le ventre de la 
Baleine. Et de la Vierge faindte Agnés 
nouslifons quellecíiangeale bor^eau, 
ou pn I-auoitmenee^n vne maifon d'o-
raifomfi cela eft vray^comme i l i'eft, i l 
s enfuit qu en quelque part que tu fois, 
tu peux prier > honorer x8c loüer Dieu, 
& eft^ re Sain¿t a comme eeux-cy le fu-
rente -
i $ rAtÍHenijfemens 
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§iuelte7nps fera le plus proprepour vac-
qmralOraifQnMentde. 
APres le lieu retiré & fecret ,íá fe-conde chofe requife c eft le temps 
propre & opportitn pour TOralíoh 3 & 
iemeilleurquifoit (come le remarque 
faind Boiiauenture)c'eft depuis lami-
nuióliufques au joiir3&:par ainfi de toüt 
ce temps lá3tu peux choiíír Theure 3 de 
ta meditation: ía plus facile, c^ft ceííe 
de l'aube deuant le jour; acet effet i l 
íáut ranger ta vie de telle ÍVte 3 & te 
cbiiciier á telle heure, qu apresa auoir 
repofé autát qu i l eft necellairctu puif» 
fes te leuer deuant que le jour commé-
ce ápoindre; car quand Dieu veut vifi-
' ter íes SainctsJ& leur defcouurir fesfe-
crets 3 ordinairement i l chóiíit le temps 
de la nuiél; ainíi en vfa-il á lendroit de 
Samuel quand i l luy reuelafes fecrets 
i . Rí. mérueilleux dans le Temple ^ & enuers 
a^ ^ ft<^:e ^erge > íors 4 l " l luy enuoya 
x^ ' fon ambaííade du Ciel par fon Angerác 
, j . * auec faiñót lofeph, quand i l laueitit de 
s'enfüyr 911 Egypte-3 comme auffi auec 
les Magesjors qu'il leurdonnaaduis de 
# ne 
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ne re tourner vers Herode. Dieu leur 
fait comunement ees reiielatios & au-
tres fembíabíes 3 durant la nuiót, com-
me d i d le Prophete 3 qui eíl vn íigne nhr. 
euidentque ce tépseftle plus piopre,1;» 
& le plus commode pour cóuerler auec 
D i e u ^ contempler les cliofes celeftes: 
caralors lame ala faueur de rpbfcurité 
& du íiléce de la nuíd, & repos de ton-
tes les creatures demeure plus recuillie, 
& attentiue.Ceft ainfi que Dauid con- PM 
feíle de fe leuer á la minuit 3 8c á laube^1^ 
du jour pour príerJ&: loüer Dieu.Et bié ¿.p^ 
que ce foit ilieure la plus propre 8c co- 97.7. 
modepour rOraifonMétale, íiparad-14» 
aenturetunek poüuois choiíir, prens 
en quelque autre du matin, ou du foir^ 
Se le plus prez que tu la póürras prendre 
de la matinee, ou de la nuidt, ta recol-
leítion n en fera c^ ue meilleure & plus 
proíitable 3 car plus proche elle fera du 
matin , lefpric en fera plus vigoureuxj, 
latefteplus legere, & lecorps mieux 
difpofé ; comme auíli plus elle s'ap-
prochera de la nuid , monis tu te trou-
ueras empefché par la viande que tuau-
ras prife á midyj&r par ainíx tu feras plus 
difpofé á rOraifon,& plus propre áper-
feuerer 8c perílfter en icelie. 
A D 
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V. 
V t la •prefence de Dieu, pourfaire l'Orai-
Jon mee attsntion & reatuncc. 
Fres le chois du temps, &: du Vim3 
auquel tudois faire con Oraifon, 
auat toute ceuure ü te faut faire le figne 
de la Croix , Se joignaiitles mains ^  de-
meurer íurpiedsrerpaced'vn Pater no-
fter. &c éleuant le cocur3& les puíííances 
de pon ame au Ciel , tu te meterás en la 
prefence de Dieu viiiant, qui eft lápre-
rent par eírenceiprefence j&puilTancej 
coníideramt que tu n es pas Ja touc feul, 
mais deuant cefte grande Majefté de 
Dieu íníiny, qui te regarde , comme le 
^ contemploit ce grand Prophete Elie 
¡ '7 ^  quand i i difóit j SeigmnrDieu des ar* 
i , mees vit,en la prefence duquel te fuisiSc ex-
citant en cela la foy , tu feras áce Sei-
gneur3& Dieu trine & vn, (quvne mul-
titude iníinie d'Anges adore) vne gran-
de & profonde i'euerence3flecliiííant les 
genoux du corps 8c de lame iufques en 
terre 3 adorant vne s deux > & trois fois 
les trois períbnnes diuines : íi bien que 
lapremiere adoration fe raporce au Pe-
re, 
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re,la fecondeauFiis>la troiííefme au 
S. Efprit. Ec cefte humiliation auec ia-
quelie tu donnes entreé á l'Oraifon ne 
doit pas eílre feulement exterieure quát 
au Corps, niais auíli interieure en lame, 
f entrant dedans toy-mefme , & coníi-
derant que tu u'as aucun bien de ton 
creu, ny choíe aucune qui aye eílrejva-
leur, ou fubftance i mais bien vn nom-
bre iníiny de pechez , pour iefquels tu 
merites chaftiment &: puní don eternel-
le.Cecy teferuira dVn puiílant remede 
pour bien faire ton Oraifon , puis que 
par iceluy Ies iuftes, íbnt píus iuftifiez, 
& les Sainds deuiennét plus fanótiíiez^ 
comme nous en donnent tefmoignage 
vn Abraham^vn Tobie, vn Daniel > & Gen. 
autres SS.perfonnages, defqueís i i eít 
dit dans rEfcriture fainéiequils com -^
mencoient leurs prieres par cefte bumi- ^ ^ 
liation & abaiflement, qui impetre aux Dan. 
pecheurs la mifericorde, & la iuftifica- j é* 
tion ^ comme il aduint a Manalles Roy 9-i'- í 
d'Ifrael grand pecheur, & au Publicain 
Euangelique, lequel s'liumiliant en ion r ^ 
cceur 3fereleuadefapriereiuftifié. Au- «0.3 a,. 
tant en fera-U de toy 11 tu imites cepau-
ure Publicain en fa repentance, & Ku- 1 s' ^ 
miliationacomme tul'as imité en fon*3* 
peché.- Aí> 
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• v i r : 
Cmmcnt dr_ en quelte pofinre, i t faut 
faire iOraifon. 
LA facón & la coiitenance qu'on doit teñir en priaíit, eft laiííee á la 
fantéyAifpoíítio 3 &c forces du corps d'vn 
chacun: tantoft á genoux íl tu te portes 
bien, & íe pcux faire : tantoíl profterné 
enterre j ores furpieds & debout,& 
principalement 11 le fommeil te preííe3 
& te molefte; ores aííis Kumblement fi 
ton ihdiípoíitíon le requiert j de for-
te toutesfois que ce mefme maintien 
bas&humble , donne á cognoiftre la 
bonne volonté que tu as de prier auec le 
reíped Se la reuerence que tu peux , 8c 
que ce que tu demeures aíTis^ce n eft pas 
pour te repofenmais pour prier.Car ti le 
corps n'eft pas bien á fon aife , tu ne 
trouueras point la tranquiílité j & le re-
pos que requiert ce fain¿t exercicejbien 
que par fois i l foit bien fait de le trauail* 
ler ¿mortifierj ne íuy donnant pas tous 
les aifesj&principalement íí á ceíte oc-
cafion) tu te treuuois t íede, Se diftraíél 
en ton oraifon. Nous aiwns pluííeurs 
exem 
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exemples en rEfcríture fainde de Thí-
neur & de la reuerence exteiieure qire 
íes fainds perfonnages gardoient en 
leur prierejpuis que parlant de ce grand 
amy de Dieu Moyfe 3 elle dit, que pour Exo. 
prier le Seigneur au mont de Sina i l s'in- 5 ^ 
dina &proftenia en terre: &: de Daniel 
elle recite qu'il prioit les deux genoux 9f 
en terre. De ceíte mefme reuerence fe -VAO» 
feruoit lefus-Chrift noftre Seigneur 
auxlongues&prolixes oraifons 3 qui l 
faifoitáfonPere Eternel s comme par jrwr. 
éxemple au iardín , ou apres auoir flef- i * ^ » 
chy les genoux i l fe profterna en terre, 4K 
eftant croyable qu i l en faifoit de mef-
me lors qu'il alloit prier aux monta-
gnes.Les Apoíl:resJ& les autres Sainds, 
qui vindrent du depuis fuyuirent ce 
mefme exemple j entf autres on dit de 
l'Apoftre S.Iaques le Mineur en fa vie, 
qu'á forcé de demeurer profterné les 
nui¿bs & les iours en Oraifon s fes ge-
noux s'eftoient enduréis , comme les 
íoinóhiresdVn Chameau : pour nous 
donner á entendre en quelle eftime i l 
faut auoir cette reuerence exterieure en 
rOraifon^comme chofe qui ayde íingu-
lierement la deuotion interieurej glori-
fie grandement Dieu, Scedifie les pro-
chains. 
L 
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chains. Tafche de ta part de le glorificr 
todíiours, & de femir d'edification aux 
autres, quand tu feras en priere. 
A D V E R T I S SE ME N T 
V I I . 
Comme ilfaut que l'homme traitey & parle 
anee Dien en l'oraifon, 
E moyen qu'il faut quelame garde 
'pour traiter &pariér auecDieu en 
I Orailon Mentale}coníífte nonpas aux 
paroles extedeures,, mais interieures. 
Ec ce diícours ne doit pas eftre long & 
cftedu5ny continué durant tout le téps 
de rOraiíbn mais court:& tel que nous 
lenfcigne leíus-Chriíl noílre Seigneur 
Mau en fó Euangile, d i f a n t v o u s p r i e ^ 
¿.v.? nepátlez- pas beaucoup. Et S. Auguftin 
guft. expliquant ce paílage de rEuangile, re-
S. Att marque; Que cefi autrechofe de parler 
^rdd beaucoup, cr dtfcourirauecl'eméndemer,& 
Betí' autre chofe de sentretenirlonguemem en l'a-
c.xo. mour aux ajfcttions de la volote. I l faut 
fuir & euiter le premier en i'Oraisoxar 
ce feroit parler & difeomir beaucoup. 
Or roraifon n eft pas vn afíaire qui fe 
doiue traiter anee tant de paroles : car 
Dieu.na que faire detouteseesfleurs 
de 
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de bien diré 3 ny de cette aífluencedé 
difcours y non plus que de toutes ees 
conceptions rubtiles & delicates ; qui 
veut vtilement craitter auec Dieu , i l 
faut que ce foit aüec larmes , gemiíTe-
rnens & foufpirs tires du plus profon du 
causeóme faifoit Moyieyáqui le Seig-
néüf difoit, Puorqmy eft-ce zJWoyfi f te ,4>¿ 
m cries apres móyiEi neátmoins ce faind: 15. 
perfonnage ne diíoit vn feul mot, mais 
au dedans de íoy & dans fon cecuril pri 
oit auec tant de ferueur 3 8c d eíficace3 
come s'ii eut crié á haute voix á Dieu. 
C'eft donques de la forte que tu dois 
crier en ton Oraifon, & c ellainíi qu i l 
te faut traiter auec Dieu. Que s i l t'ar-
riuoit qü'k faute de ce faire tu te treuues 
preuenu de quelques diílradions, qui 
t'empefclient de faire ton oraifon auec 
le repos & la tranquillitéique tu defire^ 
te voyant combatu en icelle dediuer-
fes penfees & tentations 3 i l fera bien 
f i i t d y mettre la main 3 & de faire ton 
profit dVn bon moyen que baille le 
Pere Auila , en quelquvne de fes^.'i* 
Epiítres fpiritueUes, ou i l dit s 8c con-
feille de fe ietter aux pieds de lefus-
Chrift , aüec douleur du defaut qu'il 
y peut auoir en cette diíh-a&ion de 
ton 
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to coftéj Se du fujet que tu y peux auoir 
¿ónéySc te plaignant amoureuíemet á fa 
Majeílé tu luy dirás de bouche telles ou 
fcmblables paroles : Comme pouuez-
vous permettre, ó mon Seigneur 3 que 
moy qui ne fuis quvne viie creatureí&: 
vne fourmy, demeure icy deuant vous 
mo Créateme anee íl peu de reuerence, 
d'attention & de deuotion, & auec vne 
íi grande diíbradioníne le permettés' 
pas ie vous en fupplie. Et foudain te re-
tournant vers ton ame dis-luy. O mon 
ame 3 cleue toy pardeíEis toy-mefme, 
voy ce que tu fais 3 de auec qui tu pai-
les:prens garde que ce ne íbit icy la der-
niere heure d'oraiíbn que tu feras^ou ce 
jour le dernier de toute ta vie. Cela faitr 
reprens le íil de ton Oraifon, &c rcuiens 
á ton difcours interieur auec Dieu, 
coiné i l a efté dit cy-deííus : Que íi auec 
tout cela tu ne peux en facón quelcon-
que te dépellrer de ees diftraéHonsiten-
tations, & imaginations^la volonté de 
Dieu eftant telle que tu fouíFres 3c en-
dures tout ceiapour les peines que tu 
as juílement deíeruies Se meritées pour 
les grands & enormes pechez ^ue tu as 
jadis commiso pour tes negligences. Se 
pourtesfautesprefentes, tu dirás ano-
ftre 
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ftre Seigneur 5 Tacccpte le tout de boa 
cceurAforc volontiers ; ó Seigneur, 
& me reíiouys de receuoir «efte Croix 
de voftre main j cefte arídité diftra-
át ion, ce deconfort 3 & ceíl abandon 
ípiritiiel. Ec tien pour tóut certain que 
cefte patience 3 cefte humilité , & cefte 
conformité álavolotc de Dieu, te tien-
dra lieu d Vne fort bonne Oraifon 3 plus 
agreable a la diuine Majefté j que celle 
que tu defírois faíre > car la fam&ete ne 
coníifte ppint a aúoír le dón cl'Qraiíon} 
maís a fluiré láyclome deDieu. Que íí 
Dieu daigne te conduiré' Se mener par 
ce chemii^tu feras faínd & parfaid , ÍÍ 
tu viens a le. fuyure. 
A D v É R t i SÍ S;E;M E N T 1 
• , \ i i x . . . • ; 
A m ¿ q u ú 'tffort'é* wtottuiim i l fapfa i rk 
l'Oraifon. ' 
POur faire rOraífon'quec atténtion, ,& recplle<ftion , i l importe grande-
meniiaiceluy qui prie de.nembrairer 
ceft exevcic'eípar foíme de pnx-fair 3 ny 
á la Kafte^mais tout á íoiíír j non pas en 
dormantjou baaillant3 ny auec yn cou-
rageíaíche <Sc eíFeminé, mais auec vne 
B 
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affedio viiie^actentiue, & relvucc 
autrement ií ne feroit poinc cxempt de 
coulpe & de blafme, & íeroit biená 
craindre pour luy 3 qu i l ne fut enuelop-
uier. pé & mellé dans ceíle malediclion du 
^ 48.1?ropIiete leremie difant> Maudit Joit 
v io. fhoffjyfje quifeit negligemmtnt l'wwre de 
Z)/V«:cftant bien aifé á entendre que ce-
íle oeimre de DieiiiC eít i'Oraiíon. I I ne 
fautpas auíli que celuy qui prie bande 
teilement fon eíprk, & fes forces en 
rOraifon pour perfeuerer en icelle auec 
attention & deuotion 3 comme s'il la 
vouloit tirer & efpreindre á forcé de 
? ^ hms: puis quaulieu d'en tirer du laiíi de 
}O V\ deHceuri<¿r de faauité, i l entinroitdufang, 
j comme parle la fapience de Dieu aux 
Prouerbes: Et ce trauail ne feruiroit de 
ríen plus, qu á fe laífer & rompre lá te-
fte j & intereííer la fanté du corps \ íi 
bien que tu viendrois á apprehender & 
auoiren horreur ce íainófc exercice de 
FOraifon 3 & ferois contraint le quic-
ter á my-chemin, íes forces venant á te 
manquer pour paífer plus outre; com-
me i l arriue au voyageur qui fe baile 
trop au commencement de la iournce.' 
Pour fuyr donques ees deux extremi-
tez i l faut fuyurevne telle mediocrité, 
&faire 
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%C faire en forcé que par vneexceííiue 
attention tu ne víennes á te laíler 3¿ ró-
pre,Iacefte;ny parvne trop grande laf-
chete & negíígence tu iaiiles divaguer 
ta penfee par oü elle voudra. Car i Vne 
des chofcs quitroubleordinairement le 
plus l,oraií'ónJ& done fujet á lame de fe 
diftraire3ce font les peníees fafcheufes, 
& eílrangeres, lefqueiies accourétjtant 
parnoftrepropre foibleíle &:laícheté, 
commepar larufe & finelíe du Diable 
pour empefcher rOraiíon Se i'atten-
tíon. 
Or le remede dont i l te faut femk 
pour íes vamcre,auec la grace de Dieu, 
doit eftre. Premierement de ne t'y ai're-
fter point pour les voir a examiner, ny 
recherclier3ou les combattre vne á vne, « 
mais en general les chaíler &rejetter, 
deílournant ton imaginationA& fans en 
teñir compteJpourruis& palie outre sás 
remife au point que tu allois meditant. 
Le íécond & ic principal remede íoit le 
vray amour de Dieu; d autant que c eíl 
luy qui nous obeient en TOraiíonvne 
attention douce 9 denote, & recueillie; 
c'eft luy^qui auec facilité donne la chai-
f e ^ extermine du cecur tomes penfees 
vaines i n ú t i l e s tant en TOrailon., que 
B i 
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Iiors d'icclíe: car comme dit k mefme 
M**- verité : 0^ ejt'íé threjdr de rhornme, / i eíí 
6- mjfi fonmur, Comme s'il vouloit dire, 
11' ou eft lamour de Thomme, & la chofó, 
cu ü aimcJ& cílimc le plns3 c eft la qu i i 
atoüté fapenfee.Aufíirexperíece nóus 
apprend que nous penfons cpntinuclie-
mentá ce que nous aymons, meimes 
íans aucunepéine nydiíficulté ^ & qui 
plus eftjíans le proeurér de noftre cofté, 
la penfee & la confideration fe portent 
á ce que noftre coeur ayme.Tafche don-
ques de croiftre á bou efcient & en ve-
rité en ramour de Dieuxar de tant plus 
que tu l'aimeras i tant plus facilement 
penferas tu á luyj&fans aucune peinej 
forcCj ny contrainte tu chemineras vny 
auec luy. Et par ce cliemin tu trouucras 
' en toute tranquillité & douceur le bien 
tantdeíiré de lattention & de ladeuo-
tion enTOraifon. 
' A D V E R T I S S E M E N T 
Q t i m i efl*ce qu'én VOrdJpn i l f am fáf-
fe rdvn poinPal'amre. 
Vand Dieu aura meu tayoíonté 
par quelque aíFedion refuitant de 
la 
Q 
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U canliHcmtion de Tvn cíes points du 
ftiffté^^qiíb'tu t es propofe^ pour fu jet 
á'e •tori Óráifon , ne paífe pas a í'autre 
poinHnitiis employe en celuy-láriieure, 
olí le tenips que tu clois demeurer re-
cueilly}8<r coupant le fíl du difcours de 
re'ntehdement arrefte toy ílir ce.fte a$b-
ccipn jÁ'defir de la voíoméjufques a 
t'áiit áue tu te fois fatisfait^r que tuí'a-
yes bien áuaht empreint en ton ame. 
Car pour employer^vne 011 pliiííe,urs 
íi^lires ái 'Oraifon,onnapasBefoinde 
pluíleiirs peines, ny de beaucoup de dif-
cbürSi du cbníid;érati6ns3ny courir ca & 
la a la Hafte fautant d'vnpoint a Fautre^ 
dJvñc coníideration en vn?.,autrc}i tnais. 
pluíioíl rencontrant qiielque chofeíuí-
íifanté?&: efíicáce de foy3il fe faut enlre-
ténir eii iceíle a loiíir ^ la confiderant & 
contemplant auec atte|itionJ& á repos^ 
juf<Jftés % ce qué •Iat Yplpnté jfpk eímeuc 
de quelq'ue aíFedion d'eílime , 011 d'ad-
miration d'vii tei ou tel bien fait, pu du 
deíírde feruir au Seigneur qui a fait & 
operé tellejou telie memeille. Et te faut 
arreíler la auíli longiiement quq cefte 
a^e^íon durera 3 encoré que toute ton, 
oraifon le deut pairer en cefte adion. 
Cet Aduértillement 'eft !de grande im-
B 5 
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porUriceJ&: comme tel nous le^propofe 
Tih, noftre Pere faind Ignace en fon liure, 
Extr, o\x i l nous clitiQue mr le point que noiis 
*dd. treuuerons la deuotion & le reífenti-
* * ínent que nous deíirons^ous nous y ar-
reftians,& nous entretenions en iceíuy, 
fans nous mettre en peine cíe paíler á vn 
autre, juíques á cant que nous reílions 
contens & fatisfaits j & c eft la fin á la-
quelle i i faut pretendre en í'Oraifon: & 
le fruit quonen doic recirerjc^eftla que 
doiuent t e n d r é ^ vifer , toutes les me-
ditationí, coníidcrations>&: difcours de 
i'entendement.N'eftanc pas de rellenee 
de TOraifoni íi cu as pris & appreftépar 
auance denx ou trois points de les me-
diter neceirairement tous j puis que ce 
preparatif ne fe fait, ílnon de peur que 
matiere nous manque pour medíter > & 
difcourira& á fin que íl tu demeures tie-
de, 6c fi la conílderatión de ce point ou 
jnyílére que tu medites ne t'efmeut 
point jtu puilíes paífer a rautre:&: quant 
bien tu ne fentirois point de mouue-
ment en ta volomé y mais que toift le 
temps s'efcoulatjpaílant d'vne conííde-
ratión á l'autre 3 ne fen mets point en 
peine a & garde toy d'entrer en aucun 
irouble ny ihquiecude : puis que. c eít 
Tac 
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J'accoiíipliííement de la volonté diume, 
qu i^íí la fin principales que cu dois pre-
' tendíe en rOraiíon, non pas ceíle dou-
ceiir íenírbie 5 & ta propre confolation. 
" X D V E R T I S S E M E N T * " * 
• - X. • ' ; • 
Cornbien i l efi vtile de reprtrer vne & deux 
fois v n mefme Bxcrcice. 
Í L importe grandement enla coníide-rationdesMyfteres diuins,qui lont 
traittez (quoy que briefuementj &íuc-
cintement jdans ce liurejde nenpaílcr 
aucun legerement & á la haíle3comme 
j'ay defia diti ains pluftoft de s'arreílcr a 
penfer &: prpfonder á ioiíir vne merme 
clioíe3&: vn mefme point,eftanc certain 
qu vn feul myftere i bien coníiidere 3 &: 
meurement pefé de la forte3te proíitera 
plus^quepluíieurs legerement3¿k: íuper-
ficieilement coníiderez. 
1 Nous auons i'exemple de cecy en 
lefus-Chrift meímejequel en so Orai-
fon au jardin^nous monftra,& enfeigna 
cefte forme & fa^on de prierJ& de per-
feuerer en vn mefme fujet, nefe cdn-
tentant pas de fáire vne feule fois cefte 
priere áfon Pere Ecernef,mais la re'íte-
B 4 
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r á t par deux & trois f o i s , 8c dit encoles 
le l a c r é texte de FEi iangi le que la der-
^ niere fois i l p r i o i t plus longuement^ 
cont inuant de plus en plus f o n O r a i f o i j , 
C eft pou rquoy noftre Pere S a i n d l g n a -
ce au l iu re de fes Exercices i p i r i t ue l s 
fai t tant de cas des repedt ions 3 q u au 
b o u t de c h a q u é Excrcice i l commande 
d enfaire v n e ó u deux r e p é t i t i o n s : car 
ce q u ' o n ne treuuepas l a premiere fo i s , 
o n r o b t i e n t p u i s apres p a r l e m o y e n d e 
la perfeuerance x. c'eft a in í í que nof t re 
S e i g n e ü r lefus - Ghrift ; Ta d i t yfilfiy qui 
j . v ' ' ^Jerc^e treuue, a celuy c¡mfmpe la f o m 
p, firaomerte. Ce la fe p ra t iqua a . r endro i t 
de lta Femme Cananeei laquelle p o u r í a 
perfeuerance en fa demande i i f o u u e n t 
Mat. reíteree á l e f u s - C h r i f t i o b t i n t finaleméc 
Í 5. la f a n t é & g u e r i f o n de fa í i l l e . D ' o r d i n a i -
v. 2.§ re i l en ar r iue de mefmes en r O r a i f o n , 
car reuenant vne & deux fois par y n ou . 
d e u ¿ jours á la mefme c Q n í i d e r a t r o n & 
perfeueranc, en , icel le , tu iras de plus en 
p l u s . d é c o u u r a n t t e r r e , o u ( p o u r mieux 
diré} C i e l ^ í e m b l a b l e en cela a eeiuy q u i 
entre dans vne chambre obfcure?leque(, 
du c.ommencement i?.e voici r i e n , inaist 
s ' a r r e f t a n t l á quelque p e u , i í comnience, 
á djécouurir ce q u i } ne v o y o i t pas au^, 
parauant. ( A D 
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' X I . ' ; ' ' '; 
CommeiÍfMtcmmáneeH\Orwfon. 
ILeíí: vtile35£: expedí ent á tou^ ceux ía en general qui s addonnent á ce faindfc 
exercice de i'Oraifon3quedéslentree 
& commencement d'icelle > ils facent 
toüíioíifs duíant ieípace A'vnJue Ma-, 
fí^ j ceílepriere 3 qui s'appelle Prepara-
toire qüi fert comme d'vne prepara-
t ion á rOraifon^difant ainfi. 
levous íiipplie Seigneur d'achemi-
nercefte heure s óu le temps de cefte 
ftiienne Oraifon á voftre plus grande 
gIoireJ& iiie dónnér lagrace neceífaire 
pour ía fairéjVous ofifánt toijt ce que ie 
penferay3dirayJ& trai¿teray en icelle^en 
l a mefme forme & fa^o que vous mon 
t>kiiM Seigneur le vouléz & defirez. 
A D V E R T I S S E M E N T 
Comme ilfaut exereer ks fuijfance de Vme 
entOmifon. 
'Oraifon Méntaiejde laqueíle noiis 
JL^ traittons icy e í l , vne. oeuüres des 
B < 
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trois puiírancds de Tame, c'eft aílauoír 
de la memoíre, de rentendement &: de 
la volonté.Et remarque, quequelque 
point oa myftere que tu prennes entre 
maíns de toutes íes Meditations desii-
ures fuyuans contenas en ce Manuel i i 
tefaut exercer ees trois puiílances en 
rOraííbn, en la forme qui fenfuit. 
Premierement auec la memoire tu 
tedois fouuemrde Dieu auquel tupar-
les^te remettant deuát les yeux le point, 
ou le myftere que tu Vas meditaJit>cro-
yant dvne vine foy la verité d'iceluy. 
Secondement3aueG rentendement ti» 
iras difeourant, & coníiderant les cho-
íes 3 qui peuuent plus aider aexerter & 
efmouuoír la volonté > les ruminant 8c 
remafchant vn long temps iufques k 
tantque tuviennesa goafter &íent i r > 
ía vertuquellesont^Sc le fruid quelles 
contiennent: car on ne treuue point le 
gouí l , ía faueur, ny Tamertume de ce 
qu'on ne mafclie pointj ainíí le pecüeur 
ne treuue point amers le peclié >nyla 
mort3 ny le lugement, ny l'Enferíd'au-
tant qu'i l ne remafche p s biená loiíir 
ees chofes, mais lesaualetOutes entie-
res, & les emporte fur fon dos, á guife 
de quelque paquet couuerccnueloppé* 
& 
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$c enfermé,fans voir dedans.Cela fait 
auiTí que tu ne prencís pointcie gouft au 
myftere de i'Ihcarnation , de la PaíEoia, 
ík. de la Refurredrionid'autant que tu ne 
les rumínes pks bien , de ne íes mafches 
point á loi£nMarclie done auec ton en-
tendementle petit grain de mouílarde, 
ou de póiure , rechercliant la precieufe 
& diuine vertu qu i l contient au dedans 
dé foy, ie veux diré dans ce fain<5t & di-
uín myílere , & tu fentiras comme i l 
poingt, bruíle5& p i q u e é comme il te 
fera pleurer á chaudes larmes, 
Tiercementjauec la vólonté, tu tire-
ras diuerfes afTedions > íes vrtes qui te 
r^ardent á toy-meímes a Ies aütres qui 
fe raportent á Dieu, comme font 31 or-
reur, &deteftation detoy-meímepotir 
aüoir oíFenfé Dieu > le regrer, & dou-
leur des pecliez, Tamour de Dieu, & de 
fes diuins preceptes adion de graces 
pour tant de biens-faids, & de faueürs 
qní l t ' a fa ides , lesdeíirs des vrayes & 
foíides vertus, & dnniter noftre Sei-
gneurlefus-CHrift en celles qul l apra-
tiqiiees,pendantratreííaín<íe vie,€om-
me eníacharité en fa pitiéj&mifericor-
dc , en fon humiiité, &:^átienceyenfa 
douceurjác manfuetude>en fapauúretéj, 
B 6 
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de en toutTe furplus de fes vertus ríe 
nierpiis de tout ce que le .monde ay me, 
^pfife^uegardaupeudepompte, que 
jioftre Seigiieur en fait en fa yie-, de en 
Ílimort/Le grand foing & enuie de pa-
dr , & refpandre ton fang^ pour noftre 
Seigneur lefus-Chrift; pefant & coníi-
derant meuremant auec attentionj&: 
loifir en chaqué myftere quelqu'vn^ de 
ces yertus jjufques á ce que tu excites en s 
tayoípnte vne ajfte^tion & grand delir 
de rob teñir, 
'Voiiales aátesqvi'iifautexercerauec . 
ja pm|íance de la volonté en la cpníide-
ration deja viq, & paílion de noftre 
Seígneiir ierus-Ólixíft.^.pour en retirer 
rimíttatipn de fes vertus tres~parfaid;es. • 
EtjCe 'trpióermepoindeílíceíuy auquel 
í l te Faut. principalen^ent arreíter. en 
rOraifon ,puis qu'il eá touíiouvsen ton 
pouuoií de ce jfaire poiirii fec, aridei &: 
defpíé qvie tu íois^T^utes ces affedions , 
. & futres íeml^lajb}^; S cous cesdefirs ' 
des, vrayes &c famep ^ertus, fe mettront' 
en pr^tiq^e 3 á fin que tn f^acíies faire. 
ton profit des vnes en quelques medí* 
tations , de$ áutres $n. d'autres £47^. 
. aant quela^matiere ^Sf Je fyetdph^ 
Méáfrmoñ le requeq-a., 
' . f ' ü ' ' Á D 
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Á D V~E"R T I sll^íl .-^ X 
X I I I . 
¿151?/jfr^ «: ¿//^«í rétirer de ÍOralfon. 
'Eft vne chqfe fort importante 3 
V-*/qui iert de jbeaucoup en ce faiti 
qu'auant, que 4'entíer en TOraifon ta . 
f9aches le friiit qii'tl t'en, .faut' rétirer, 
puis que tuny vas paut autre íuiet, quei 
ppur chercher remede a tes n^ceffitez.' 
fpirituellesJ&obtenirla viótoire de test 
paílions & mauuaifes inclinations^our 
auoir dó-uleur de tes pechéz déraeiner • 
les vices j tarcher d acquerir les vertus,-
vaincre tpute? les dijfficultezjqui fépeu^ 
«entipreíenter á toy^au ^cheémin 4e .la? 
vertu á epnferant piemieremeró aüec 
toy-mefme, & áIoiíir,quelie éíl ta plus-
grande peceíBté fpirítue|le;: qu eft-ce 
qui emperelie le plus ton ^uancem^nt, 
& q u i comb^d^uantage 60.U; atofe?:. & 
cfíft ce quil;te £aüí pameuiiereftiettfc 
I fon. Gomme par exemple íl; tu te re^ 
cognois aijoir faute de; patifcnce i dréííq 
55 .achemiue: les coníidsmtionsí pour. en* 
titer dé vrais & ardaos-defiís-d^.; fmj&ió 
18 ¿iduertífertení 
&c endtírer pour Dieu , ce cpi te fait le 
Í>Iiis de peine , & les chofes qui te fónt brtcotraires.Situ te fens vuide d¿ cha-
nté y tafche d'entirer de fermes propos 
de te monftrer doux & afíabie enuers 
ton procíiain,de ne luy donner íujet de 
triftelle, ou de fafcheiie1& generalemét 
de ne fáire mal á perfaiineumis au con* 
traire de luy procures tout le bien que 
tu pouiTas,aníIi fcroit-ce vn grand abus 
de voir quelqu vn : aiier á l'Orairon en 
intention de prendre ce qui luy vien-
dxoit lepremierala mam , fans fe fou-
cier d'en tirer le fruit dont i l a plus de 
befoing j le maíade qui va ala boutiqüe 
d vn Apothicáiíe n en vfe pas de mef-
mes ytííais i l s'accomode , & prcnd ee 
qu'il efpere luy deuoir ^lús feruír á la 
guerifon de fa maladíe. 
Ainíí voyons-nóus rauoír pratiqué 
H^£ cet Aiíeugle de rEuangile > qui eut re-
ts.v. coms á lefits-Chriíl ^efcliant & derril-
4 1 , dát á haute voix qu'íl luy pleuten auoir 
pitiéySc compaffion.Et néftré Seigneur 
s informant auec luy 3 éc rmtérpgeánt 
queíl-ce qu'il deííroit de luy i illuy re-
ían aMeu^lement duque! ¿í pour iequeí 
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i l implore la guenfon. Si bien qiVil ne 
demanda pas aucune des autres choíes, 
defquelles i l auoit auífi. befoing , puis 
qu i l neditpas ,Seígneur donnezmoy 
vn habit: car ie fuis nud : donnez moy 
des moyens:carie fuispauure & difet-
teux, i l ne demande rien de cela: mais 
laiííant a parttout le refte de fes neceí^ 
fitez^ i l péfe & a reconrs á la plus grade. 
C'eft ainíí que le pratiquoit encóres 
le faind Prophete Dauid , adrellant fa 
priere a la recherche de ce qu i l defiroit^ 
& dont i l auoit plus de befoing; ce qui 
luy faifoit diré en quelqu'vn de fes 
Vtúm. t s , t a j demandé vne chofe au Sei~ 
gnenr, laquelle te luy ree¡Herray>é' frocurc' xt.vt.' 
ray teujiours de Vauoir iuftjues a tant que 
Vobtíenne-ll t'en faut auííi vfer de la for-
te en ton Oraiíbn, iníiftant & perfeue-» 
rant en ta demande, iufques á ce que tut 
ayes ta requefteiiiterinee. Apres auoir 
remporté layiótbire fur ce viceipaííioni 
oumefckante inclimtion , qui t'afflige 
&moIeíl:e le plus > metsinconiinenclíj 
main á vn autre j fi bien que finaleipent 
tu demeureras le maiflre, les furmonte-
ras tous, &leurtrancheras la tefte auec 
le glaiue tranch^nt de rOraifom 
Mai« voicy vn doutCa ce me fe jnble,, 
qui 
4© Jidueríijfémens 
«jui te víent aííaiHir > aiíqüeliü féroís 
bien-aife que ie té refpoíicliire9 i l t d f 
Gomme pourmy-ie mon 'Pére j áppii:¿ 
querce poirit dei'OjráíforíjSt ee ínyfter 
re que ie mediteyauquel réiüit & paroift 
merueiileufement bien la charítc de le-
fus-Ghríft & ramoiir qu íi me porte, fa 
gíandeurJ& fa Honré qui éfdatént en ce 
iiíyüere,íiti granti befcíing que f ay d'hú-
miiité 3 de pátieiice, ¿e ptiifeté 8¿ áutres 
íettibiaMes vertus?De plus, c^mepoür--
ray-^ je en confiderant les myfteres de le-
jfas-Ghiift gíorieux auoir dóuieür & re-
gretde mes oftenfes, & cónceubir yne 
ioyé, & állégíéíTe^ípíritueMé én la mfe-
.ditíítíon de fes peines 8c touf rñens dou«i. 
' loüre.uXíAcelaié reípondsdeüx diofés. 
E.á premieré 'quon ne ícauróít nier 
quií hy aye des myfteres qui viennérit 
plus apropos íes vnsqüéles autres'poiir 
en tkér í#'lfmi@tv>i&f qüél^dés: vérttis> 
plirfl6ft qiié d^ s anH^k'-'pynnoíi^póur 
e ^ m p í e ^ i e í m f t e é déja^at í i í í te-dé 
í e ^ é h n ^ ó i l ^buce^^ri'c^'myfte-
re ííé-relíiifei;& ñé?f^fóiífé:gr¿ndetófent 
. J'hufníílte 5 s& lá* p a u u r é t é l é í i í s ^ 
Ghriíly éípró'üuíi. 'Au Cdurbnnfemént 
moncJe»Enla;FlagéÍÍatt^ á ÉCóltfecine, 
•. la 
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la mortificación de la chair. ' Et aumy-
ftere de la Croix, 1 numiiíté , patience, 
& obeyííance que lefus-Chrift prati-
qua 3 vouíát eftre mis & clolié fur icelle. 
La feconde chofe que i'ay á reípon-
dre á ton doute coníiíle en vn aduis fort 
important, aílauoir; Que ie veux que 
tu ícaches ^ que quelque Exercice , ou 
myftere que tu medites tu le peux ap-
pliquer á la vertu qui t'eftplus neceirai-
re , & qui te peut plus feruir: car la con-
íideration de quel que ce foit de ce&my-
fteres , eft vne Manne diuine qui á tel 
gouft au palais dVn chacun qu i l veqtj íi. 
tuyeiix íjuelleaye If»gonft> & l ^ faueur 
d'Jbumilité; la confideratipn des pechez, 
de rEnfer, «Se de la mort t'cn fourníra.Si 
tu delires qu elle porte la íaucur de pa-
tience i Se de rampiir de Dieu 3 á cela te 
íeruira la meditation de la Paffio» & , 
Rerurre¿l:ipnde lejCus-Chriftnpftrc Sei* 
gneur^puis quelle eft toute remplie de 
motifs pour 1 Vn > & d'allumettes pour 
TautrcSi tu veux qu elle aye vnepointe 
depauureté &: de mortiiieation de la; 
chair, & autr^s telles vertus ,ftu as tout 
le cours de'la tres-fainde vie de ce Sei-^ 
gneur qui n eftalq, Se ne mpnftre autre 
chpfeT ;Mai^v;enons á Ía pratique de f e : 
, ' • ; def 
4 i jíduenijfemem 
deífus, & declarons le tout par quelques 
exemplcs. 
Vas tu mecíitant quelque paífage cíe 
la pa ilion , & des trauaux du Sauueur^  
&deíires-tu d'en tirer des deíírs & alFe-
¿tions de ioye & d'aliegreíre? lette done 
les yeux fur la fouuerame gloire & loüá-
ge qui rcuienc á Dieu>tant au Ciei qu'en 
la terre de totis ees trauaux & ígnomi-
nies , & les biens infínis de grace &c dé 
gloíre celeftejqui decoulerent fur le ge-
re huiriain, par Ies canaux de tat de pei-
nes & de trauaux que lefus-Chiiíl en-
dura: cela fera que tu te reííoüiras , & 
Ad aCCOmpíira¿ fbrt parf^icci^cnt Ic diré de 
Thil. PApoftre S.VüxáiRefioHtJfez-vetfs toufmrs 
4• v' au Seigneur. Medites-tuíaRefurredion 
4* glorieufe de lefus-Chrift noílre Sei-
gneur^ en veux-tu tirer la douleur de 
tes pecKezjconíídere done come ce Seí-
gñeur rerufeite pour te donner la vie de 
la grace^ en te deliurant de la mort de la 
eouIpe,& parlemoyendelabeauté dé 
la vie de la gloircqu'il te promet en re-
fufeitant, tu recognoiftras lalaideur 3 & 
la vilainie de la mort de la coulpeade ia-
^queíle i l te deliura par fa riiortjiSc en ce-
lie fa^on tu tJexciteras á l'jiorreur & de« 
teftatioií d'vne cHofeíi laide & íí difFor-
me 
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me comme eft le pecíié3 & á i'amour de 
la beauté deía grace.Si eji meditat TAf-
cenííon de lefus-Chriil, til veuxtirer le 
fruid: de patíence , coníidere combien 
hautement le Pere Eternel recompenfa 
les trauaux que fon tref-cher Fils auoit 
fouíferts pour fon amouir^afín que tu en-
dures patiemment Ies riens.Et finalemét 
fi en penfant a la vie de noílre Seigneur 
lefns-Chrift 3 tu delires tirer des aífe-
dions du meípris de ce monde, voy & 
coníidere comme durant tout le cours 
d'icelle i l t'enfeigna íe pcu de compre 
qu ü rint de fon honneur, de de la gloirc 
du monde, & qu^il n'y a q"e IVrernelIe 
qui foit á eftimer, de laqueííe i l iouyt ^ 
prefent, &la cpmmunique aux íiens. 
Toutesfois ce qui fert le plus en ce íáit 
c'eft lalumiere& laconduite du fain<5t 
Efprit, lequel, quelquc myftere que tu 
medites , te donnera le gouft & le ref-
fentiment de la vertu , que principaíe-
ment tu pretens, 6¿:racquifition de la-
quelle t'eft plus neceííaire, 
A D V E R T I S S E M E N T 
X I V . 
Ves Qraifom /aculatoirts qnilfaut faire 
in l 'O ta i fm & h r s £ k e l l i . 
C'eft 
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V^Tí-'Eft vn forc bon remede pour 6xci'-
sL-J ter & efueiller Gekíy qtti prie.lors 
qu ilfe; treuue preífé de45iftmélíons' & 
feicfiereííes enrOraifon, & pour con-
femer la deuotion le long du jotir, & 
mafcliertouíiour eii le preséce de Dieu; 
Se pour. ceux eucotes qni ont i faute de 
sáté pour prier& mediteiVdé faire quel-'' 
ques Oraiíons & aí|>iíaáons jaculatoi-
res^qui font autant do dards & de íager-
tes lancees anee árdante áffedion danV 
le Ciel , demandant á Diéiienpeu de 
paroles fon aniour >diüih>fa gracé ^ ,ou 
quelque vertu^ deiaqíllHe i l ale']í)lus de 
Kéfoin Sr de npceíTitl; aUtrefoís iúy re-
j fcéfmtmt fa - foibleíí Ci & luy demadaiit 
remede aicelle you la vidbire de qüél-4 
que vice>- duqtiel i l déiíre de íe voir delí-
uré. La platique de ees Oraisos eít telíéí' 
O fnonT^ieu>^uivoíí< faurroit aymtri ófqm* 
vMtt "pourroit a jamáis übeyr^fmdñO f i W 
mha9:'cufff'Umai's effe/eí 0 fiiémetüüuoir 
h i é e ^ exepi de ce vicel O qHi fmfrbii, 'oW 
teñir ceñe vcnu \ T)onnez. múy ÉeigHmv 
f mete de l'úme f l'humilitede cotptr j n jtapp* 
ureté d'jjjiríli pardonnéz, ho 'fmén Red^níp-
teur legrand nombre-de mes ejfenfes & ayez, 
merey de moyi € ^óy dei'Cieux \ & i é a u t í 
des AngiU'* 'f&k'-'Mus #ytéfd-''ctgneu. O 
Sei 
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Selgnmr f i ie VOHS C0gnot([oÍ5 & que te 
me cogneufle. Me fermettéz, iamats, Seí-
gneur que ie mejloigné. de VOHS.Que ie vous 
ayme, vom^tj ie , quieftes ma forcé 3 mon 
bien & mon ejpoux. Faites moy Setgneur la 
gracedepdrfiu'em tmfipurs en Uvertu v0* 
de- airepenitence de mespecheZ.Ctñc for-
me dcprieie eft briefue>& ayfee á toií$i -
1 aqúelie proíice merueilieufemeiit quád 
elle fe fait auec affedion, tendreííe de 
cocur, & deuotion:comme le pratiqfüoic 
ie íaínct Roy Dauid^qui nous eri a MíTé 
hon nombre par efcrit , & repeté vhe 
iiifínicé de fois en tous fes Pfaímes. Dé 
cet exemple faifoiécauíriIeuí-proíitcesJ.¡ 
faind'Moynes d'Egypte , defquels S Í ^ , 
Baüle 6c CaíTian efcriuent qu'ils pri- ad 
oieiutie long dujour, mefmes eh tr#G%* 
uaillant. Que íi tu t'acouftumes á ce 
immt exerciee tu aura ce don de conti- ¡¡^ u 
nuérieprieire, que lefus Cbdft noftre c. 14. 
Redempt eur requiert en rEuangilejGÜ 
i ldi t par la bouche de faind Luc.Ilfaut ^ 
tonfiours prier, é^ ne fe lapr. Car quelle ve'rf, 
milleure priere f^auroit on -tremier que 1 • 
de deíirer inceiramment la plus grande 
gloire& koneur de Dieui& re coformer 
en tout 8c '• par tout 4 fa í ú n & h vóíonté 
nayant autrevoulok,&: noli vOitloir, 
que* 
4*» 'Ahertijfemem 
que ce que Dieu veuc, ou ne veut.Ceít 
( come dit S. V^\i\)comme.ncer deftaaefire 
^v* citoyens du Ciel, ^ Gmils- homme domef-
tiques de la maifon de Z)#V«jc eft a diré du 
nombre de ees Gentils-hommes que 
¿p.', fainót lean yeid y portaos le norri de Dieu 
efetit furleurs frontSyCpxL neft autre chofe 
PW/ (lue a^ con,:"lue^e memoire3&prefence 
j . v. de Dieu > d'autant que leur hantife&: 
conueiTatio n efl: deformáis plus en ter-
re,mais au Ciel. Afín donques que la 
tienne foit telle, fais ton profít de cette 
forte de prieres, & afpirations en ton 
Oraifon & hors d'icelle fur jour^ Sc: par-
my tes autres oceupations Se negoces. 
le n'entcnds pas pourtant que tu doi-
ues diré touíiours á ía fois toutes celles, 
qui ont eílé miles cy deílus> ou tát feu-
lement ceiles lajear i l en reftoit eneores 
pluíieurs autres a raporrer s mais auíE 
telles autres que tu voudras femblables 
á icelies cy: d'entre lefquelles les meil-
leures & qui ont ordinairement plus de 
vertu & d'eíficace , font celles que le 
cceur meu de Dieu3 concoit &auáce de 
foy-mefme,bie qu elles nefoyent ííar-
tiftement compofees &: agencees, que 
cel les-cy .Et par ce fentier ay fé & proíi-
table tu airriucras en bref a vne grande 
fainéteté. A D 
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A D V E R T I S S E M E N T 
X V . 
^ Du ftiloquc y par lequel ilfaut condum 
Crfinir l Oraifon. 
LES. Eípric dit au liure de TEccIeíia-Re, Que la fin del'Oraifon eji meillm- Ee^' 
re.que le co'mmancemet.La. raifon eft d'au- 7*1y', 
tant quec'eftaíors que la meditation a 
enfiammé ie cosur3 & lame reftc meue, 
enfeignee, &: eleueepar lalumiere , &c 
cognoiííánce des ciiofes celeftes , que 
Dieu íuy a communiquees , &c partant 
c eíl: alors le vray temps des Colloques 
pour pariera Dieu, &ti-aitei- familicre-
ment auec Iuy, & la faiíbn la plus pro-
pre pour les demandes petitions, &C re-
queílesjlefquelles, fe doiuent faire con-
fomieinent au fujet que tu auras medi-
t é , parlant ores mentaíement, tantoft 
vocalement auec le Pere Etemeljou fon 
tres-cher Fils. Pour exemple j Si le fuiet 
de la meditation a efté de i o y e ^ d'aííe-
greífe j i l te faut conioüir auec le Pere 
Eternel} & luy rejidre graces de ce qu'il 
luy apleupar le moyen dvn tel fils te 
communiquer ees biens^races 8c bene-
fices.Quc íi ta medicación a eílé des pei-
nes 
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ues Sctrauaux da Fiís de Dieu, i l te faut 
condouloir &compatiraiiecíuy de tánt 
de grands tourmés quil a fouííelts pour 
vne creature l i víle 3 &:abied:e , comme 
toy.En cefte Fa^on^fuyuant que ia medi-
tación eftjfe peut faire le Coíbquejauec 
lequel tu mettras fin á to Oraifon. C eít 
aiííliíe temps de demander non feulc-
ment pour toy: mais encores pour tous 
ceux áquitu as quelque obligation , la 
vie, la fancé 3 'St le falut defqueh tu déíi-
res > priant nóílre Seígñeuf ieur donncr 
fon amour, & fa grace j pout VÍüre 8c 
mourir en icelle. C'eíi aiórs auffi le tép¿ 
propre de demáderpourrEglife fá'paix, 
raugméntation &c conferuatio dlcelle> 
& pbur ceux qui fonc en pecl\é mpitei> 
que ce foit le bon plaiíii; de Dieu de les 
enrctírer póLit les conduire á vn meil-
ieur éfet. 'Fiñalemaiit c'e'ft le 'ténips de 
recómktander a Diéü' tous ceux qui fe 
fouuíennent de toy > & qüi fe foiít re-
comrnandez á tesprieres. . 
'-'•Á D V É• R ' T 1 S S E:M E N T 
n E k'^y't I R : 
p u fbmg &Jo lk í tú i squ i l fam amir a bie 
£ardef ceY ukdumifemes,^'de la f u m é 
' de cénfcttcs qui sfin^uife vour l 'Omfi f t . 
L E 
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LE nouueau apprentif en i'Exercice derOiaifonne fe doitpas tourmé-
ter ny affliger de ce que Ies regles & ad~ 
uertiíremens que nous luy auons bailies 
en cet Abregé pour bien formerrO-
raifonifonc en íi grand nombre eílant 
clair manifefte que ne plus ne inoins 
que Tame entrant dans le corps eft feulc 
capable d'animer & viuifier tous les 
membres, & exeícer en iceux tous les 
oíficesJ& fundions de la vie,bien qu'ils 
foient íi diuers 3 & en íi grand nombre: 
auffi depuis que la grace du fainét Eíprit 
entre dans vne ame elle í eule fufiit pour 
faire qu elle exerce toutes les funftions 
de la vie fpirituelle: car c'eft elle qui i l -
lumine rentendementjc'eíl elle qui luy 
eníeigne tout ce qu'elle a á faire, c eft 
elle qui meut la volonté anee toutes les 
forces interieures á ce qu'elle doiuent 
operenc'eft elle en fin qui luy faciíitera 
toutes les diíficultés qui fe f^auroient 
prefenter en ce faind: chemin^le luy ré-
dant ü plain 3 & íi vny3quJil ne tremiera 
&: nb relfentira point toutes ees difficul-
tez qu i l apprehendoit auparatiant.Que 
s'il tarriuoitpar fois en te mettant en 
Oraifon d'oublier de garder ceft ordres 
ou v¿noisánunqueren quelquvn de 
C 
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ees Aduertilfcmens (3¿ aduisjpar exem-
plcíi tu oubliois de íaire cefte humüia-
tion au commencement auccccs trois 
reuerences que nous auons dit a ou de 
faire rOraiíon Preparatoire 3 ou de te 
reprefenter comme tu es la en la prese-
ce de Dieiij&rc. ne te trouble pas pour-
taiit3& n'entre point en aucune inquie-
tude: d'áütant que noftre deuoir nous 
cbligc á enícigner a vn chacun, ce qui 
eft le meiileura& le plus vtile. Poumeu 
done que d'ordinaire tu t'eíForces dele 
faiye, encores que quelquefois tu vien-
nes a manquer en quelquVne de ees 
chofes, tu ne perdras pas pour cela le 
fruid: de rOraifon. Garrinfinie libera-
lité de Dieu n'efl: point liee á toutes ees 
reíglesj&ne laiílera pourtát de te viííter 
de fa fainde grace. A cet effed Tviie des 
chofes les plus requifes c'eftlapureté 
de la confcience,de laquelle noftre Sei-
gneur p'arlarfc par la bouche de fainct 
Mau ^attliieudít>^w/-k'«rí«xySA;í í^x:,^»! 
5 .-v.t ont le coetir mt^autetnt quils verrom Dieu. 
Eftafit chofe cercaine que tánt plus ils fé 
purifieroñt, tant plus parfaidement ils 
verrót Dieuj&r jouyront de luy. Et dfatí-
tant que tu ne fcaurois ac^uer i r&póP 
fédercette juré té ele confdentíe par au-
cun 
f m r rOraifm jfóe'ntah. p 
üim moyen plús íingulicr que par l'txd-
meñ jounialier que cu enfcras',& pal-
les aíhrs de coiltntion , ce He íeia pas 
hors depropos detauertiricy de la£a-
^on quiltele faudra faire chaqué loir^ 
Í>ítr reípace d'vn quart d'heure 3 auant 
quede t'en aller repofer.Cela faictu te 
prepareras 'foudain 3 lifant le point de 
TExercice \ fur lequcl tu deuras faire ie 
I •eiidemáih tori Oraifon. 
E X A M E N D E 
- . C O N S G I E N C E, 
'Ex-imcn de .confeieuce pour eftie 
Bien fait doit efti'e copofé des cinq 
pointsfnyuans,briefucment deelarez. 
1 Le premier fera de rendre graces á 
nb'íh"e Seigneur poíir les bien-íaits que 
tu as receusde fes nlaíns libcraies.coin-
meferoitde cequii ta creé , racheté, 
fáit CHreftienJ&: de ce qu'il te conierue 
encorés journelleméc> & finguiiereinet 
des graces partkuJieres mi ¡i ta faites^ 
dcfquelles tu dols vne fpeciaíc réco-
gnoilfance á ce Seigneur tres-iiberaí. 
2 Le fecond point fera de demander 
á í;i díuine Majefté grace & lüniiere 
pourrecognoiftVéles fautes, quemas 
C 2 
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commifes cejourlacontre l u j , &cten 
amender. 
5 Le troificmc, fera de peníer & di-
fcourir d'lieure en heurejdépuis que tu 
t'es leué au matin^iurques á Pheure pre-
fente , examinant tout ce que tu peux 
auoir fait^dit, & penfé. 
4 Le quatrieíme3mettre au iourJ& te 
propofer deuant les yeux les borníes 
ceuures que tu as faites en ce iour pour 
en remercier noftre Seigneur, fans t en 
a'ttribuer pas vne (attendu la grande in-
clinatión que tu as au mal) mais á Dieu 
feulement qui en a efté le premier mo~ 
teur,& Autheur. 
5 Le cinquiefme, & dernief fera d'e-
ítremarry de bon cceur des fautes que 
tu verifieras auoir commifes contre no-
ftreSeigneur3 &duy en demander par-
don auec ferme propos de t'en corriger 
moyennant Tayde de fa fainde grace, 
6 finalement fay ceft ade de contri-
tion , pour obtenir remiíEon de tes of-
fenfes. 
M o n Seignem Je/us-Chrift,vray Dieu, 
& vray homme mon Createur, & Redem-
pteurpoHrl'amour de vons mcjmes3& d'au~ 
tantcjueie votis ayme pardejfus toutes cho-
'fes, i l me deffUiJl de tout mon cmr9 & 
ffiíS 
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fuísgrandement marry dcvous auoir offij* 
fé,&fay vnferme froposde neiamms plus 
vous offenfii, de m'cjlotgner de toutes les oc~ 
cadons qui s en pourroient pre/enter, de Mé 
confejfer, & accomplir lafenitence qui me 
fera enmníie-.vous offmnt mavies mes att-
nmjnes peinen & trauaux en fatisfaftio de 
teutes mes offenfes: & maffeure tam de vo-
fire hnté¡or mifincorde infinie^tíe vow me 
tes pardonnerez, par les fnerites de vofire 
precievx fang, & de vofire mon & pajjion 
& me fersz. Idgracé de fríammder, de 
•perfeuereren icelle ¡ufifuss ala mort. 
Tu feras foigneufement &: exade-
ment chaqué íoir ton examen de con-
feience encéfte facón j Orles Biens & 
fruitls que cet exercice cdntient eii ( o f 
íont íí gráds3&: ftierueilleux^ue pour 
táf de bien que Ton en die3íí eíl impoí-
íible de le pouuoir dignemét íoiier: car 
auec cet examen l'hóme viet a vaíncrcj 
& furmonter Fignorante couipablc, & 
áfe garémírdbs pecbez fecrets qui en, 
prouieniient > faifant ce qui eft en íiiy 
pourí^auoir laverité^áquelíeDieu luy 
découure.Au moyen de cet examé I'lio-
me accompíit ees preceptes, 6c adnis de 
leíus Chriíl:,íi fouuét & íí inftáment re-
petes en rEuangile 3 diílmt, Veiüez. & 
C 5 
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Mkt. pwz . > carvous rae/faue^le iour, ry l'hcurs 
34 V' de vo/he mort>ny de vofire ¡ugement.Twez, 
*.í ' vous freffs , cay lors que vom y penfirez, le 
%s 'Vt rnoinsle Ftls dclaVierge viendrá vom ap~ 
ÍJ. pelierafon dimn Ingemtm^' Parcellexa-
1 «r. men rhomme fe tient íur Tes gardes, 
^L'V-•A, roeilíurfes adtions, ¿cfetire clupe-
r i l , & de iobiigation des ofFenfes paf-
fees, &: fe delkire de ceile, á venir. A -
uec ceft examen il prepare fa confcien-
ce alamo3:t,encores qu'eilefumint ce-
ñe nuíól la , & qu elle le furprit íur le 
cliamp,conime c'eft chofe poffible , & 
faifable; puisquií en eft arriuc aucaptá 
plufteurs aptres : Et tobant en vnc mofe 
íoudaine^íi tac eft q in i n aic prealable-
ment víede cet exwnen , c'eft faperta 
6 dampation; Ou au cqntraire s'cftant-
blcn examiné auec douleur & comrK 
tion de fes ofrenfesa i l eft en eílat 4e fa-^  
iut. Parquoy coníidere combien i l im-
porte de prendre garde á ce,la>& le 
grand dommage qui t en pe.ut 
, arnuer,íi tu negliges dp, 
le fairechaqu? , , : 
jour. 
' " ^ A J V Í l ' i 
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L I V R E P R E M I E R 
T A T I O N S E T 
P O I N T S C O N -
cérnansíaToye 
Purg atine. 
Preamhule des mis Voyes f uygatiue, /////-
minatine, & Fnhitte. 
Arce qu'il eft deformáis 
téps de denner commen-
cemtt a ce premier Liurc/ 
par la deciaration des Me-
; ditations3& points apar-
tenansau chemin cu Voye Purgatiuej 
ce ne fera pas hors deprDpoSjaiiaDt que 
de declarer en particulier qu elle efe la 
Voye Pürgatiue , de diré (pour pías 
grande intelligence ) q^ielque clnofc 
des trois Voyes en generalícela fait, je 
traideray puis apres en chacun des trois 
liures fuyuans, departiculalitcs de cha • 
cune d'icelles. 
; • * C 4 : 
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5¿ .Unre premier 
le dy done que par le peché(fuyuant 
ífrí- le diré du fainÓ Propliete Efaiejrhom-
i9' més'efloigne de Dieu quieí l ía vraye 
8c dernierfinj lemoyen quiltient pour 
venir á fe reiinir k luy, s'appelle chemia 
ou voye 38c en fe retournant á íuy > i l 
eíl dit fe mouuoir3oii marcher: & com-
me en tous les mouuemens qui fe 
font dVn lieu á autre, i l y a trois cho -
fes i La premiere le terme, ou le lieu 
d ou part le voyageur. La feconde le 
terme ou le líen, auquel les voyageur 
fe va rendre pour s'y arreíler.Et ía troi-
íieme, le mouuetnent qui fe faitdvn 
Üeu á i'autre.Auíli au mouuement aucc 
' lequeirame eíloignee de Dieu reuicnt 
le reunir a íuy, nous pouuons cpníide--, 
rer trois autres chofes femblables. La 
premiereeít3le terme,d'ou elle part> 
aüauoir le peché le mauuais eftat 
d'iceluy. Lafecondeale terme,OÜ elle fe 
va rendre qui eíl Dieiiipour sVnir h luy. 
La troiheme, c'eft le paílage d'vn ter-
me á l'autrejen faifantle chemin qui eft 
au milieu de ees deux termes, ce qui eit 
neccííaire pour arriuer oü on pretendjor 
ce paílage n'eft autre chofe qu vne i l lu-
mínatio & éclarcilfemét de ientende-
RIÍ iit pour cognoiftre le bien qu'il doitr 
aimer. 
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aimer, & auec lequcl i l fe 4oit vnir. JEt 
tout ainíi come celuy ^ui ipíarche > doit 
premieremént quitter áé neceffité ié 
lieuoijil eíloit, &puis apres marcher 
touíiours jufquesá ce ^uíl arriue,aii 
terme ou lien qu i l adeileigné i auíli au 
chemin fpirituel le premierpas, ou la 
premierc partie du cnemin> c'eft de for~ 
tir des pecliez, efquels 011 eftoit enue-
lopéjpour fé líer 6c reunir á Dieu.Car Ci 
Von pretendoit pairer aux Voy es I I -
ÍHininatiue, &: Vnitiue , c'eft á diré aa 
fommet de la contemplation y &c des 
perfedions diuinesjfans palíer premie-
remént par la Voye Purgatiue : s exer-
^ant á deriaciner éc arracher íes vices de 
mauuaifes inGlinations, ce feroit baílir 
fans fondement > & par ainíi i í feroit 
contraint de s arrefter tout court: ne 
plus ne moins que rEfcliolierqui YOU~ 
droit tnonter aux hautes clalfes , fms 
auoir prealablement mis bon fondeme-
ment aux plus baífes^ 8c voler au plüs 
haut degré,failsi mettre lepiedfuria 
premiere marche. Le moyen done poiur 
acquerir ce bien >cJeft de marclier pre-
mieremént par lé chemin ou la Voye 
<ju on appelle Purgatiue3declaree com-
me s'enfuit. 
C c 
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Dé la Foye Purgátrne,. 
La Voy e Purgatiue eft dite c^líe qm 
;purge,&: nettoye noftre ame áccofciéce 
: des yices & pecKez, & la remplic de la 
: pureté 3 & candeür qu'eile a de befoing 
pemr entrer en la Hiemfaiem cele-
fte3eii laquelíe (comme dit faindt lean) 
hpod ri™ de/hmllé netrera.QuQ celuy la done, 
i r. qui poní la! multitude de fes pechez 
verf' abominationsi fe treuuerafoüillé, laid,. 
t7' .fale i vilainJ&: diííbrnie3f9ache que•l'v-
nique&: fouuerain remede pour fe la-
uér5 &c puriíier de toutes les taches & 
immondices cabás encecte vie^c'eftpar 
laconííderation & douleur de fes pe-
chez 3 & par les larmes.que lamemoii'e 
du bien perdii3qoiJi'eft antre que Diena 
6 le mal prefent luy feront verfer en 
abondanceí Comme auffi par la cqn-
iideration de la Mort , du lugement, 
& de TEnfer: car toutes ees coníídera-
tions .& autres femblables font.con-
teniies en ce premier chemin ou Vo-
ye Purgatiue, qui apartient k ceux qui 
comencent, prenant pour la coníldera-
tion 8c meditation de ees chofes3le teps, 
que chacun aura befoin^pour marciier 
par celte voye auecprofit & vtiliíéacofi-
deré 
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deré qu i l y en a quelques vns qni ont 
moins de peehez que les autres^ lont 
dyncrceurplusdoux amiableJ& tendré. 
Remioyans pour ce regardl'apprentif 
en ceíl Exercice d'Oraiíon^poiir le gar-
der de failiir en cecy á la prudence & 
difcretion d vn Pere ipiritueJpour eílre 
pariuy drefie 3 & conduit > íuyuant que 
ía vie auraefté plus ou moins defre-
glee. 
loint que ce ne feroit pas dio/e aíTeu-
rée de s'entretenir plus íonguemet qu'il 
ne íeroit neceilaire aux Exerdces de 
cefte Voye Purgatiue s lefquels de leur 
nature engendrent en Tame vne crainte 
feruile^qui empefche la perfedion de 
la chanté > ^ laquelle i l faut príncipaler 
ment pretendre au chemin delaviefpir 1 
rituellejor hparfahe chame(con\me dit an-4' 
faind lea iette hers la eramie. VíLi ainíi i l ^1 ' 
feble chofe jufte Arraifonable qu'apres 
auoir employé en ees loüaBJes &fainds 
Exercices quinze ou vingt jours on paf-
fe au Yoyes Illuminatiue & VnitiiKj 
defqüelles on peut tirer des afíedions 
de dpuíenride craintej&d'liumilitáíauf-
fi bien que de la Voye Purgatiue. Eí-
; tant cKofe certaiíie & euidente qu i l 
C 6 
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fe pourra faire que quelqu vn s'attriíle 
datiantage, 8z aye plus de regrefi dTa-
woir offenfé lefus-Chrill noftre Sei-
gneur conílderant/es excelletes vetms 
d'humilité-.de patiéce,de eharité&cque 
s% cóííderoit íes pechez, la moit, le j u -
gement, & rEnfenEt bien que ees eon-
íiderations foientplus propres a ceux 
qui deíírem fe couertir á Dieu3& a ceux 
quine font qu'entrer au chemindé la. 
vertUjileft toutesfois raifonnable que 
les juíles de temps en temps (come qui 
«liroitd'an an) rafrefehilfent f k t t m M -
uellet en eux la memoixe de ees medita-
tíon* > pour íe purifíer dauantage des 
pechez prefens&: aíleurer de plus en. 
plus le pardon & la remilHon des offen-
fes palFées , faifans leur profit du con-
feil que nous donne rEccleíIaftique di-
Zctl, (zntyQue nou-s m etjfm deprieri& de nom 
**• - iufijfier infáms # la mon, 8c Dieu mefme 
'v%e^ ' dit yGiye le iufis f¿ iu ftfpe emmsi& ftte i t 
ji¡oe. Sain^i ne eefi de fe saftifierdeflmen flus» 
%x. croijfant chaqué iour en f unté de canfckwe 
verf. tf.en fainfaté de vie, Q t eeííe jitíHHca-
*Ij tioÍ«3c fandification fecomeneera forc: 
bien par les meditations fuyuates déla 
"Voye Piftgatiue , pour leíquellés i l 
jna.feblc cbofe forc aíleuree defuyure 
des M e d i t M U Foye ^argAt, Gi 
le confeil & Taduis de fainít Gregoire^ 
& autres fainds períbnnages , qu id i -
fent,qlie le vray & ferme fondement de 
l'edificc fpirituel c eft la cognoiííance de 
foy-mefme, ce qa'ils preuuent fort per-
dnemment. Car íiTon ne s'exerce pre-
mierementá la cognoilíánce &coníi-
deration de la mifere &: de la foibieíle 
denote naturej o/e trompera loar de-
mentj fam f^auci demander en TOrai-
fon ce qui nous Jera conuenable. Par 
ainíl je donneray eiitree aax Meditatios 
de ce premier Liure par cellecy3que ie 
pofe comme pour pierre fondamentale 
de ce baftíment fpirituel, ufiit d'aííeoir 
puisapres la deílus Ies autres 5 Quant 
aux points & coílderations que ie traite 
en ceílecy,}e Ies ay tirés des pafíages de 
FErcríture S.& des fain¿h perfonnáges, 
fefquelsen cette qualités'exerceoienc 
enicelIes.Et afín que nous aíp^riós tou$ 
\ la ytxxvL, & fain&eté i l nous conuieac 
íes imker^Sc íes enfuy ufe en cette forteo 
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J)* la e&gmijfaneede foy-mefine. 
SVppofeerOniifon preparatoire (<Je Uqu<eUe mus mos traicé en TAduer-
úiíement 
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dílement vnziefme-il faut faire deux 
chafes en chacune Meditation de celles 
qui font coiitenucs en ees Liuie. La 
premiere eít la Compoficion du lieu.La 
íecondej la Demande^ ou petition jlef-
queíies doiuent toufiours eílre confor-
mes au fujet des meditations, comme i l 
fe verra par celle-cy3 & par les Medita-
tions fuyuantes de ce premier liure. 
C O M P O S I T I OMN D V L 1 E V . 
La Compoíítion du iieupour cefte Me-
ditadon fera 3 de te reprefenter en ton 
eípntJ& de voir auec Ies yeux de rame3 
que toute ía rondeur de la terre €n com-
paraifon du Giel3 6íde fagrandeur eft 
comme vnpoint,ou comme vn grain de 
fable: que feras-cu done deuam ía face 
de Dieiij» Createur des Cieux&de la 
tme3eniaprefence duquel tu es, foi:s 
moins qyiie rien? 
P E T I T 1 O N O Y D E M A N D I , 
La petition féra, demander a noílre 
Seigneiw^qu i l lüy píaife te defpartir de 
fadiuine iumiere pour recognolftre ta 
vili té&mifef^ac tlitimiíier en lace-
gnoilÍant3& en t^m^üíant le fermr & 
*4prer comme toií Pieu;J éc Sfigneurj 
cela 
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cela faic tu commenceras ta Medita-
tioiiicamme s'eñíuit. 
L P O I N T . 
; Coníiciere la matiere de íaqueíle ton 
cór^s fut compoféióc tu troueras que ce 
he fut point du Ciel cryftalHn3ny du íu-
preme clement du feu, ny de f eau ^ 
d'aucune áutre matiere claire 6¿: traiif-
~|>arente3mais du plus v i l ,& du plus bas 
: clement x aííauoir de la terre jceft de la 
que ton corps tient fon príncipe 
fon orígine,comme Dieu le dit á noftre 
pere Adam quand i l luy meit cefte con-
íideratiódeuant les yeux;T« es terre &m Gene 
ntourneras /«íírrí.Penfesenautant > & ?•v' 
m íecouurerás la veue & te recagnqi- 19' 
ftrasá rexemple de cet aueugle-nay3<|ue han 
noftfe Seigneurguerit corporellement, s>,'v,í 
& ípirítueiÍemét,|uy portant la boue^de 
laquelíe i l aupit efté formé^fur les yeux. v 
Pefe, comme Dieu véut que fhom-
m^ aye grád foing de cognoiftie fa l^ af-
íeííe & fa mifere,& qu'il porte touíiours ' 
lesyeux de fon ame íur la terre, dont jí 
fut priSiSc formé fin qu'il s'abaiííe & 
s'bumilie, recognoiífai?t qu i l aeme-
rite pqint d?eftre eílinié & }ipncfré:mais 
plufíoíl batt^í&fpulé af x pieds, come 
) ' ' *,. la 
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k terre; &: voila Tviiique remede pom 
acquerir la vercu d'iiiimilité. 
Deláturetireras deux choíes j la^  
premiere fera vne honte, &: confuíion 
cíe voir comme tu as fait tout le comi-ai-
i:eaayanttoiiíio«rsdefiré &prís plaiíir 
non pas át'humilíerjmais át'enorgueil-
1 ir & paroiftre pardeíííis les autres 3 co-
me íí tu eílois quelcjue chofe 3 ne te 
reííbuuenant pas de ees paroles dei'A-
Galó poftrcdifant j Celuy qui f m f i efire fftelqHe 
v. j . chofe Me quil ne foit rie> s'abufe foy- mejme* 
La feconde chofe jceft vn ferme pro-
pos & reíblution de t oceuper continu-
ellement en la recognoiflance de ta baf-
feííejcomme le flviíoit vn S.AuguftinJ& 
vn S. Fran^oisjdéfqueís le premier di-
foit h. 'DitUiSeigne urque ü me cognp$e& 
queie vow cogmijje j 8c l'autre, Seigneur 
I I . P O I N T. 
Cofídere ce que c5eíl de ton corps tan-
dis qn'il efl: en vie : & tutrouueras que 
cí*eft vn fac de terrejvne íburce 011 cloa-
que de toute puanteur& infedion 3 &c 
qui l ny a endroit aucun en luy depuis 
l'ongle du pied^uíques au fómínet de la 
teíle^qui íbitíans immódice3 6i ordure. 
Ce 
pour Wratifon Mtniale. €$ 
Ce qui fit diré au íaind liomme lob qui 
auoic fort bien coníldcre tout cela, fay r0t. 
dit a la pottrrmn tu es mon pere, & aux *?• 
versyvous efies na mere & mes [reres, ^ f " 
Pefe le grand auantage qu'ont en ce-I4, 
lapardeííustoy les arbres,&: les herbes 
des cbámpSjpuis qu'eíles produifent de 
leur tige des fleurs > des fucilles, & des 
fruids fort bous & agreables j & tu iet-
tes müle vermines: les arbies^^: Ies 
plantes portent de leur creu i'huile, le 
viriiSc le baume3&: rhomme produic de 
foy mille immondíccs.Mais qu eft-il de 
merueílles;puisquetd¿¡uedl'arhretel eft 
érdinairement fmfrm£lx& qa'vn mefihant 
arhre (comme rhomme ) m fiauroit por-
t§r vnbonfmitt, M*t, 
De cedellús tu peux tirer vn grand, 7.v. 
Se ardent deíír de t'humilierjpuis que les 17° 
miferes de ton corps font te l les ,&fi 
grandes: demandant á noftre Seigneur 
qu4illuy plaifeéclairer íesyeux de ton 
ame3á fin que d'ores en auant tu ceíles 
de recherener les aifes ¡k delicateires 
de ton corps>qui neme rite ríen de tout 
celadle chaftiant par vne rigbureufe pe-
nitence de la jouyíEnce des plaiíírs 
qu i l a eue par ey-deuant^ 
U I 
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I I I , P O I N T . 
Coníidere quel doit reíler ton corps 
apres que Tame en fera fepareCípour íi 
• beau qu'ü ait efté duraftt ía vie j com-
bien fera-il vilaiiijaid., difFormej liorri-
ble,& abominable a voir. 
Pele que la feule caufe de tous ees 
maux 3 & dómmages ne prouiendra 
d'ailleurs que de i'abfence dé Tame0 6c 
que ton pauure corps fe conuertira bien 
toíl en Vil íac de vers 3 en terre 4 Se en 
pouííiere} pour cíhe foulee aux pieds. 
Contemple done le dernier rendéz-
vous de la diakjquelle eíl la fin de tou-
le fa gioire^ & combie tu es fot & niais 
d'amignoter &; dorloter ainíi ton corps, 
le laíííant courir apres fes dtfi¡:s,8c piai-
íirsja jouyílance defquels quoy que 
paííagerejl'a expofé au danger des tour-
mens & peines ecerneiles. 
D'outupourras tirer vn ardent deík 
de jrecognoiftre ta mifere, & de mettre 
fur les yeux de ton ame la terre , & la 
boue de laqueíle ton corps fue formé., 
& en laqueíle i l fe doit finaíement re-
foudre. Que íi tel doit eftre en bref le 
portjou no feuleméc toy^nais auifi tout 
íe reíle des liomes du monde prendront 
terre apres la tepeftueufe nauigatio de 
la 
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la mer des miferes de ce monde j ií eft 
forc expedient poiir te cognoiílre dq 
n;ouMier point ce que tu es j ny ce que 
tu doisdeucnirrcai'jcttantlcsyeuxdq k 
coníideration íur les pieds d'argille de 
ta íuperbe & arrogante ftatuc^c'eft alia-
uoir de ton corpsj, tu t:liumi]icras3& t V 
baiííeras iufques ála terre : car de tant 
plus que le baíliment doit eftre, íiaut &: 
eleu.é,de tant plus proíbnd en doit eftre 
le fondement,, come le diél S. A«g«Ain. Jiug, 
I V . P O I N T. fe'r°0 
Coníidere que pour tecogr^oiftre plus 
parfaidenienc, i l ne te faut pas feule- Dtm. 
met arreíier a la cognoiííance du corps: 
i^ai^paíler plus outre á celie de J'ame» 
examinant mcurement en premier iieu, 
que bien que pour cefte p^rcie la tu ayes, 
quelque íujet de t'eíleiier,&prifer bean-
coiip,comme eftant ceíte creaturc toute 
rpídtu^lle^yne extradip Angclique,, ya, 
pourtraiii- tire au víFíurla diuinitc mel* 
mcsySc vneimage de la trcííáinde T r ú 
nitéjou Dieu meit trpis puiií^ices tres-
parfaites auec vne eííence eapable d'en-
tendrejaymer,^ ipuyr des biens infinisj 
tout cela neantiñóins nefait pas que tu 
ti-¿y£s grld íujet de c'humllíer^te reílgu-
uenant 
Lhtre premier 
uenant de ía priíon fale & immohcíe, 
dans iaquelle ton ame demeure enfer-
mee3& de la maifon d'argillcaen laqtxcl-
le eiie eft detenuc 3 &: vit 3 te reméttant 
J<C(,r. enmemoire le diré de TApoflre. G^as 
4,v.7- tu que tu neíayes recen ? & fita l as receHy 
pourquoy íeglorifes títsComme/itu ne l ' amü 
paint recen} 
Pefe en deuxiefme lien , Qu'auant 
que Díeu creat con ame pour la mettre 
dans ton coips 3 ce neftoit rien y de ne 
valoit ríen, & íi Dieu ne ía -conferuoit, 
& ne luy aydoit par vne afliftance conti-
nuelle a foudain elle retourneroit á fon 
premier neant j & par aíníí tu n as dé-
a.Cor. te giorifieiv^tf detesmiferes, & in* 
33.v.rfirmite% , comme le dit S. Paul, párlant 
defoy-mefme, eílant enuironrié dVne 
infinité de tentations dedans & dehors. 
Tire d'icy des deíírs de t'Kumilier, de 
te cognoiílre , & de te reputer moins 
que rien, voyant combien peu de cho-
íe tu es á preíent, Se le péu de vaíetir de 
ton ame y tandis qu elle eil bas dans 
ce corps mortelA le grand lujet qü^elle 
a de craindre. 
C O L L O Q J / E . 
Le Colloque pour mettre fin á rOrái-
fon 
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fon fe doit toaíiours cirer de la maciere 
de ía Mcditation : e eíl ainíi qu'il te faut 
faire, tant en ceile-cy, qu'en toutes Ie§ 
autres fuyuanres, felón raduis que nous 
en auoiis donné cy-deíius en rAduertif-
fement quinziefme. 
L 
M E D I T A T I O N I I . 
D¿spechez. 
'Oraifoi) preparatoire foic commé 
dapremiere. 
La Compoíltion du liéu fcra de s'i-
maginer auec Ies yeux de la coníídera-
don ,'ton ame enfermee dans Tobfcure 
prifon & cachot de ton corps , & toy-
mefme exilé & banny ei\ cefte vaiee de 
miferes & de larmes , enuironnee de 
mille lacs de pechez & de tentations. 
La Petition fera , demander á Di en 
lumiere pour comprendre la grauité du 
pechéjpour rabhpiTer,detefterJ& pleu-
i'er:& cognoiílrela grande feuerité de la 
Iiiftice diuine , au chaftiment d'iceluy 
par vn tourment > & peine á iamais per-
durable. 
I . P O I N T. 
Confidere la pupition que Dieu feit 
de 
yo t i m s premier 
de fes Anges pour vn íeúl peché de la 
peí ce, anee confentemetien fait de pre-
fomption & de ruperbe^par eux eommis 
centre ía diuine Majcfté: Íes pí-ecipitant 
en vn iiiftant de la gtáíidéür > & digñiíé 
íl releuce , en laquelie Dieu ies aüdit 
creez>& les lancant comme des eíclairs 
dcpüis les Cieuxí iuíques aex Fettx eterv 
neis de l'Enier, fans auoir egard ny á la 
beaute de ieur nature 3 ny á la grandeur 
de leur eftac: 8c íalis coníklcrer que cJ¿-
ftoient des creatures íiciMesifailes aioft 
image3 ^cfemblance-- ''^ 1 
Pele, combien4'ft grand &: gífef le 
mal du peché moiteí •, puis ^uVñ' fetií 
a eñéfufB.Cam d'obícutcki ternii^&í én-
Hdirvaie 'ñ'i grand^ paitíe-de la? bfeau'te 
•Akgeiiquei Ú i m ayantpemií§\e&lá añrx 
que les hommes trembleiit> & redontct 
de deineureí vne-í ícule heurc en peché 
morceljConííderant qtie sJM ne pardonna 
pas;an¿'Aü^es, poní eíire des creatures-
íi aioHlesi& íi ireÍeuces;bcaucoup moiíis 
pardonheia^rh aux hommes qui fbnt fi 
vilsr& íi abkds.;. 
D'oü tu peux tirer des deíirs de eóii-
trjtion, horreur, & deteftatipn grande 
des pecliez que tu as cómis .cotre Dieuj 
zuce fermep|opo-s.>&refc>lmió de ere tier 
pluíloít 
des Medít.de ¡a Voje Turgat. y \ 
pliiílolt que ¿'ofTenfer. Puis que tout ce 
qu'onpeut endurcren ceíle vie , c'eft 
peu de chofe á i'égai de la peine que me-
rice vne feule ofFcnfe' 3 capábíe de fáire 
d vii bel Auge, vu hideux & efpouuen-
table Diable. 
I I . P O I N T . 
Coníldere qui fut rAutheur de ce mal 
tiX's-dommageabie&tres-griefjaírauoii-
dupeclié , & tu trouueras que ce fut 
Tliomme 3 creature vile , & abiete > le-
que! bien qiul fut obiige de femir & 
aimer fon Createur & fon Seigncur, 
pour le nombre iníiny de bien-faits 
qu i l auoit reeeus de íes di uines, & libe-
rales mainSj comme feur la crea|ion,có-
feruationjvocationj&redemptioiiimet-
tant tout cela en oubly, i l s'eft tánt feu-
iement fouuenu d'oífenfer 3 8c meípri-
fer par la grande multitude de fes pe-
chez fon Die*ir& fon Seigneur. 
Pefe d'ou peut venjr que toy eftant 
vn pauure vermiífeau de terre, & vne íí 
miferable creature tu te fois ingeré 
fenferrímmenfe Majefté de ton Crea-
teurjdeuant lequel tremblét les Efprits 
les plus i iauts^ plus releuez du Ciel:& 
tu trouueras que ta grande préfoption>; 
g i Liure premier 
Scíiiperbe, & le defaut d'liumilité •, te 
font trébucher, & cheoir ^  íans VQUIOÍI* 
mefmes comprendre que le peché eft 
quelque chofe de pire que le non eftre, 
Matt. & qti'il te yaudrott beaucmp meux ríeftre 
z6.v. pcmnajtOpie d'auoir oífenféj comme le 
z4' dit lefus-Clirift noftre Seigncuijen par-
lant de ludas : eftant d'aiileurs certain 
qu'ií n'y a ríen de íi ba^íi abjeób & meí--
prife aux ycux de Dieu , eh tout ce qui 
eíljou qui n'eft point, comme Thomme 
qui eft en pecbé mortel. 
Tire d'icy vn grand deíír d'eftre des-
honnore, & méprrfé en punición de ee 
que tu as deshonnoré Se mefprífe Dieu 
par tes oífenfes, & de faire vne dure & 
auftere penitence de tes fautes pour diA 
pofer ton Redempteur, á te les pardon-
ner , leíuppliant, puis qu'il napas def-
daigné de íbuífrir pour toy» que ce íbic 
fonbonplaiíirdete pardonner , te re-
mectant en fa grace & bienuciliance. 
11 L P O I N T, 
Coníidere combien le Fils de Dieu 
abborre & detefte le peché, puis quai-
mant tant fa propre vie (comme i l eftoic 
bien raiíbnnable qu vne vie íit iufte & fi 
fainóte comme laííenne fut cherie & 
aymec} 
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áymee } i i voulutneantmoins la cbrmer 
pour deftmire cefte fanglante befte, 
ayát pías de relfentimét de nos ofíénfes, 
<|pe de fes propfes peines & tourmens. 
Pefc que íi le peché coufta íi cher á 
Dieu, (puis que pour le mectre á more ií 
embraíía volontairement la Croix > of-
frant en icelle fon fang, & fa vie en fa-
tisfadion di"k^echeui)comme eft-il pof-
fible que tu fols fi aueugle , íi niais 6c íi 
fot que d'aymer & rechercher auec tanc 
de paffion vne cbofe que Dieu detéfte íi 
fort come es tu íi foi & infeníe de choi-
íir j & prendre la mort de tes propres 
mains? comme íi outrecuidé, & teme-
raire d'ofer commettre vn peché mor-
tel , qui coufta íi cher á Dieu?Si cela ¿íl 
vrayy(comme laverité eft telle) n eíl-ce-
pas vne incroyable refuerie de croire 
par foy ce que tu croísá& viure de la for-r 
te que tu vis? Ceft ailauoir, croire que 
le peché foit vn mal íi grand 3 &c neant-
moiqs fans auoir égard á tout cela le cór 
mettre | Croire que Dieu eft íi bon „ & 
coutesíbis rofteníerjfans que ceft obfta-
ele foit aílez puillant pour te reteñir. 
D'icy tu rétireras vne grade horreur 
& deteftation du peché 3 puis que pour 
le guerit les remedes humains nefurene 
D 
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retíifánSjmais i l y faiüt d'abonclant enl-
ployer les diuins.Et feache que celuy 
qui commet le p0ché mortel entant que 
HÍJ 6 c'eft en luy , qomme dit faind: Paul, 
6i íicrucife derechef lefus-Chrifl nofire Seí* 
gnmr. 
I V, P O í N T. 
"Coníidere qu'vn nombre infiny d'a-
mes bmflent dansles Enfers pour vn 
feui peché mortel , qu elies auoient 
commis. 
Pefe premierement comme tous ees 
condamnez eftoient hommes comme 
coy j&laplufpart d'iceux Chreftiens^ 
& peut eftre que par quelque temps ils 
furent fort famüiers & fauoris de Dieiij 
toucesfois venans á s'oubíier & a eftre 
ncgiigensils tomberenc en ce mifera-
ble eílat , auquei par les iuftesiuge-
mens de Dicu la more les furprit & feu-
renc condamnez. 
En fecond lien, a combien plus iufte 
raifon mentois-tud'allerenEnfer pour 
auoiroíFeníe Dieu mortellement a non 
pas vue^mais pluíieurs fois>& combien 
eftoit-il plus raifonnable que la mort 
< te rurpdt au premier peché j íans que 
Dieu donnant le temps & le ioiílr d'eu 
fairé penitence. i 
L 
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Tu retireras ¿ley des affeétiós & deíirs 
de recognoiílánce enuers Dieupour les 
graces & faueurs qu i l t'a faites de tepre-
feruer du dage^áuant que de rencour¿D 
auec vne jgrand ferueur,8c aífedion de 
íatisfaire en cefte vie pour tespechez, 
k s pleurantauec vn amer rellendmem. 
M E D I T A T I O N I I I , 
De la Morí* 
'Oraiíon preparatoire foit comme 
a la premiere. 
La Compoíitioii du lieu f&ra^áe s'i-
maginer le Roy des Cieux aflls cn fon 
throfne Royal d'oü i l •defpechc des lu 
ges & Comiíraires, pour faire exe cúter 
tous ceux qui font condamnez á more. 
Penfe que le dernicr jour de ta vie eft 
átduéjoé que ce fera ce jourd'huy rnef-
tneSj Sc partant qutl faut qtietut'ap-
preftes á rendre cómpte. 
La pendón fera de demander au Sei 
gneur qu i l luy plaiíe ouurir les yeux de 
ton ame , & t e faire la grace de viure 
maintenant de la forte que tu voudras 
auair vefcu á cefte iíeure la, reformant 
d-oxes & defia ta vie dcfreiglce, pour 
Liure premier 
acquerir vne bóhne more. 
t P O I N T 
Confidcre combien iiiGertains & 
doiiteux soc 1c jour &rheuredela moit, 
le genre & ie;temps d'icclíexar ordinai-
rement cilc a de coulhime de vemrjors 
r que Thomme eft plus n onchalant y de y 
i t . v Pen^ e le moins, la diuine Prnuidence 
4.0. l'ordonnant ainíl pour tobliger de te m-" 
nir touíiours fur tes gardes, attendant ce 
jour, & redoutant cefte heure j 3c bien 
qu'elle foit íi incertaine, tu dois croiré 
pourtant qu i l n y a rien de plus aífeure, 
íínon que la maladie fuit apres la Cinté, 
& la rnort apres la vic. 
Pefe commeTe peut-il faire que cefte 
. verité eílant infaillible tu viues cepen-
cfant auec tant d'inconíidcration 8c de 
negíigence , fans te diípofer á la mort, 
qui te menace chaqué iour. 
Tu tireras d'icy vn grand deíírde bié 
viure auiourd'lmy cornme íí tu deuois 
mourir demainj puis que le iour appro-
che auquel TAube matiniere fe doitlé-
uer á iamais pour toy fans eftre fuyuié 
d'aucüne nuiét; ou les tenebres etcrncl-
les te doiuent venir fallir, fáiis efperan-
ce d aucune lumiere 5 ce qui te doit ahí-
mer 
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ftierádifpoíer , & regíer ddormais tu 
viede la meíme facón qüe m vdudrois 
auoir vefcu á rheure de ta mort. Ec puts 
que tunedefíreroispour tout le bien du 
móde qu'elle te forpiit en 1 eílat auqtiel 
tu es áprefent, taíche par tous moyeiís 
d en fortir incontinentjn eílant pas bien 
faitde viure en l'eftat auqucl tu ne vou-
droís pas mourir. 
I I . P O I N T . 
Coníidere eombien i l t'importe, co-
me dit le Sain<a Efpcitjd^uéir totiítoiMf 
deuantles yeux la memoire de Ja mort^ 
fourne iamais ofenfer^Cax tu ferois bien £<•<•/: 
íbt «5c écerueléíi en vn aííaire de íi gran- 7-v-
de importance , quecelay de eeíte íairk-4as* 
üCySc continuelíe memoire de la mortA 
&:du preparatif á iceiiejtu venois á t'ou-
biier de tant , que de le diííerer iuíqüei 
au dcrnier article de ta vie; ne fcachant 
pas meímes coinmentjiiy de queíle for -
te tudois mourir3íí ce feraá rimproueu, 
íí d'vn coup de pierre i íí par la cbeute 
d'vne tuilejílpar fer,par feu3ou par eau. 
Et puis i l fe peut faire quvne mort fou-
daine,^: violente t'emporte, comme i l 
fn eft afriué apluíieurs autres. 
Pele comme tout pechcur quel qu i l 
D 3 
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(•it €Íl digne de cefte foudaine punitió, 
de fe perdre^ de mourir en fon pccke, 
ainíi que pítufieurs áutresj & puis que tu 
es fí grand pecheur, que ne tiembles cu 
de demeurer vne heure en peché moi-
tel?Que n'apprehendcs tu íl la mort , te 
treuuera bíc oumal prepar^c'eft á diré 
enpeché mortel^ou en la grace deDieu? 
D'icy tu peux retirer vn ferme deíir 
d'ainíiie faire^&de ne marcher plus ííi ié# 
ttmentiny auec tanc de negligence, co-
me tu as fait jufques á prefet en ce fainít 
cxercícedela mort j qui te feruira de 
mords & de bride > pour te retker die 
pluííeurs mauXi&r d efperon pour t'incí-
ter álacquiíítion de toutes les vertus* 
I I L P O I N T . 
Heh.9 Gonfidere qüe c'eíl: vne loy eftablíe 
%'*i,7. ^^Dieujcomme dic S.Paul, que tous les 
hommes meurent vne fois , non pas 
deuxi ny pluíieurs foisjd'oíi s'enfuit que 
la fauteí& le dommage d'vne mauuaife 
mort cft irreparable á toute etemité> 
commelalíeurance d'vne: bonne s ¡k 
heuíGuíe mort eíl perpetuelle. 
Pefe , que puis que tu n as á mourií 
quVne feule fois^&r que ducelle cie|/en4 
ton falutj ou ta condamnat jon eternelle: 
comme 
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eomme íe peuc i i fairc qúe tu viues íi 
negligemment fans c'exercer durant ta 
vie á bien mourir en la mortí 
Retire de cecy vn grand deíír de te 
moitifier en tout ce que tu aimes deíbr-
donnémencfoit-il peres , fireres, amys, 
honneursjríclieifesj plaiíirsjpuis il te 
tauttout quitter á la mortj Scpouren 
auoir mpins de reílentiment lors qucí 
veritablement elle t'arrmera , tafche 
d'aíler íouucnt mourant pendant ta vie, 
mortifiant tes fentímens 3 fermant les 
yeux pour ne voir ce qu'il ne leur eíl l i -
cite de deíírer pour ton bien > &;pour 
tonfalutjrefrenanrla languequelle in; 
die rien au domage de ton próciiain&ic. 
Car en moiirantJ&: te mordfíát de la fa 
pendant ta vie tu tremieras Dieu pro-
pice & fauorable á i'Keure de ta mort. 
I V . POINT. 
Confidere le grand, & voilent trou-
ble qui s'élcuera au dedans de toy en 1V 
goníede la mortjlors quen allumera la 
chandelle 3 & qu OIT te mettra le fuaite 
fur le ii¿t Í éc que les afllílans te diront 
que^u t,appreftesJ)&: te recommandes á 
Dieu de coeur pour le moins ,íí tu ne 
peux de bouche. 
D 4 
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Pefe les furfauts, & íes trauaux tant 
ducorps que de íeíprit qui cefaiílront 
en ce paííagejíion pas tant de ce qu i l te 
faudra quitter ramiable & douce com-
pagnie du corps,&: les chofes que tu af-
fcétíonnois le plus , que de ce que tu 
yerras, & cognoiftras que l'Keure du 
eomptejác deía femence finale s appro-
che 3 laquelle fera conforme á xes eeu-
úres, portant falut ou condamnation 
eternelíe, pour iouyr de Dieu á jamáis, 
©upour bruíler eternellement dans les 
Enfers. 
r¿ Tire d'icy vne grande crainte, «Se ap-
prehenfíon te reílbuuenant des trauaux 
Se fatigues que íbüfÜfríront ton corps & 
ton ame á Fheure déla mortaauec vn ar-
dent deíír de ne iamais les mettre en ou-
bly pendant ta vie. Reprens aigrement 
ta negligence, & interroge toy íbuuent 
en cefte forte i comme deíirant bien 
mourir, ne vis-je mieux ? puis que c'eíl 
vne loy, & vne regle ordinaire que qni 
bien vit3bien«ieurtiou a l^óppoíite qui 
maí v i t , meurt mal. Demande a noílre 
Seigneur que par le merite de fa 
treííain<5te mortiil te donne 
vne bonnemort. 
M E D Í 
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M E D I T A T 1 O N I V. 
VH lugemení Partúfilier, 
L 'Oraifon Pfeparatoire foitcomme lapremiere. 
JLa Gompoiition du lien fera^ck s^ ima-
giaer de voir lefiis-C tirift noftre Sei-
gneur afíis comme luge fouuerain m 
Tribunal de fa Majefté, & grandeur, 
pour iuger ton ame aecompagnee íeu-
iement des a*uures bonnes & mauuai-
fes qn elle a faites, ayant áfes deux co-
ftés le bon Ange, & le mauuais , atcen-
dásá quidesdeux dcmcurcra la proye. 
La demande íbit > de fupplier noílrc 
Seigneurqu illnypíaire de faire paroi-
ftre en ton endroit fa pitié & fa clemen-' 
ce^viant cnuers toy non pas de fa jufti-
CCjinais bien de ramiferiGordcpuis que ^ 
comine dit S.Pauljii en eft le pere., ^ ^ 
1. P O I N T. 
Coníídere le temps & le lieu auquel 
fe doit faire le Ingémént particulier de 
chacun de nous ^  qui fera aumefeiein-
ftant de la mort} {ur le poim que l ame 
iaillferalecorps defnué&defpoiiilléde 
tout le bien qu'il auoitj en tqmfs 
I> 5 
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mefmej&'au mefme point íe concluru 
cout- lé lugenient 3 par ia proiionciation 
8c execution de ia íentence. 
PefeíCombié ii importe de te remet-
tre toufiours deuanc les ymx. ce mo-
menc & ceft inftant, comme principe 
de tes4)ienSiOU maux ecerneljpuis qu a 
chacundeces momens tu peax meriter 
ou dcmeriter la vie ou la mort,qui doít 
eílre d'eterüelle dureé. O t h Heu de ce 
lugement fera en toute & telle part que 
la mort te furprendra iToit en terre, ou 
en mer,dans la chambre ou dans le lid-, 
par la rue,ou aux champsrear comme en 
^ualite de luge fouuerain fapuiílánce, 
& jurirdidion s'eftend par tout.j aujffi 
fait il ce iugcmcnt ou que ce íoit ,afin 
que tule redoutes en tout lieu^puis que 
tu ne fijáis ü le lieu, ou tu esiíera celuy 
de ton jugement. 
De ce deííus tu dois tirer vne grande 
crainte & apprelieníiond offenfer Dieia.: 
en licujOttilte puillc iuger. 
IT. P Q. I . N T. 
^oníidere I'examen ti:es-rigoiireux3 
ácTexa^e rechercher que le Iuge4oit 
jfaire de toy^qui fera vniuerfelle dé tous 
res pechez/oient-ils d'seuare, <k paro-
des MeMtJeiaVoyeTurgat. S> 
í e , aude penfee, eñcores qu'elle ne fo.it 
qu'oyfme j voire mefmes cíe ceux def-
quels tu ne te fouuiens nullement j &: 
cefte informatio & eiiquefte fera íl eui-
denteA íi claire cjul i i iy auralieu d'en. 
douter.Or quand tu te verras ainíi cu-
uironné de cant d'angoilíes,quepourras 
tu dire/inon que t'efcri^r auec le Pro-
phetedifant, Lesgífnijfemens déla morí F ^ 
morn enuironm & les dóiitmrs de i'Enfsr 17.V. 
m ont entourL. 5* O* 
PererafflidionJíapeinc,&: FangoiíTe, 6-
enlaquelie fera lors ta pauure ame pour 
vn íí eílroit &. rigoureux examen , au~ 
quel tu demeureras cliargéjou deíchar-
gé de toutee que tu auras receu jufques 
au bouc d'vne efgueiUette.Ceferal^ qu o 
te demandera comptede ia vie,de$.mo-
ycns,de la famiiie3des iufpiratious diui-
nes^&fur tout du Sang de lefus-Chriili 
& de fvfage des Sacremen^. 
De la tupourras tirer vn ardant deílr 
de faire. d'orefnauant Fexamen de ta 
confeience aue£ la plus grande ngnci^r 
& feuerité qvle tu pourras 3 te chaílian,!; 
Sc punilíant des fautes que tu trouuer^s 
auoir comifes3bic qu'elles ne foientpas 
autremét griefviesJ&: notables;piiis 'Q¡Ú&. 
eeluy qui te dok examiiier iuger 3 c'mki 
i | Liure fremiíy 
Dieu:qui void beaucoup plus claír qiie 
?/*/. toy. Supplie-le de nentrerfoint eniugé-
141 • fnent mee toy; car pas vn de tom ceux qm 
JxX" vi t íem , Gommetedit fon Prophcte, ne 
fira tHfiifié deumt fa face. 
I I I . P O I N T . 
Coníídere combien trifteJ&: dfeMeé-
fortica to ame pour fe feparer du corpv 
ou Dieu í'auoit cieéeJ&: auec lequel el-
le auoit vefcu s íí eílroitement vnie x & 
Iieeparamour;pms qn a peine ícra-elle 
fordejqu vne troupe de malings efpríts 
luy fauteront au deuant pour l'adjour-
lier á comparoiíke foudain en juge-
ment deuant le Tribunal de Dieu. 
Pefeles furfauts}craintes, & appre-
heníions qui l'enuironneront„ comme 
reííentant , & efprouuant alors verita-
biement des trauaux,&: des peines non-
|a feintes y mais teliement reelles &: ve-
ritables } que celles qni l a endurees au-
parauant, bien que grandes , au prix deis 
autres^íuy fembieront peintes & fuper-
ficielles.Quel fera lors fon réílBntirná:^ 
voyant qu i l ny aura pointd^appeí de la 
íentence que prononcera le lüge íouue-
íainj en quelles apprelicnííos.entrera-il 
¿ouunt íl elle fera en 4 faueur ^^ou am 
con. 
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eontraireieftant bié aííéu*5é des offenfcs 
qiri l a camires,mais non pas de la vraye 
penitence d'icelles.Que M la mifcricor-
de de Dieu venoíc alars át^oublier^qne 
deuiendrois tu^paunre 8c íaguiííáte fcre» 
bis, entouree de tant dte foups rauiííaiis 
deííreux de t'engloutir? 
Tu retíreras d'icy vagrand Se ardent 
deíirde ^aigrier dez á prefenc pat dés-
feruices íignalez& particuliers labbnne 
grace, & ramitié du Iuge3& d'aecom-
plir parfaídement encout&par terne 
ía fainde volonté iuy obeyirant, le ref-
pedkant j ie craignant, &: Faymantfiir 
toutes chofesj & finalemcnt luy oífrañt 
fes merites inffmsr afih que par le moyé 
d'ÍGeuxi& de tes borníes oeüures3la fen-
cence reuffilíe a téprofit & faueur, plu-
ñ o ñ qu'au contraife^piiis que d'ellede-
pend có bié oa to mal en toute eüernité.. 
I V . P O I N T . . 
Cóníidere combien fera eftroit & exá-
<3:e ce lugement combíen fera droiclu-
ríerA&liufte- le jugedle íbing>.&; la vigi-
lance des accüfatéurs, eu egard au petit 
nombre de tes éarrins^ Interceíreurs & 
Defenfeurs; pi^ís queles chofes mef-
ínc^ s que tu auras le pks aymees & 
eheries 
Snó" Liure premier 
cheries ca bas^ pour qui tu auras píiiS 
iaitj & deíqueües tu deuiois plus eípe^ 
rer de lecours , & dafliftance, tant s en 
fáut qu'elles ^aífiíteHC>aiil(jOÍs ce feront 
eiles qui te conuaincront, & qui te fer-
jront pluftoft condamner. 
^ R^  PefejComme la chofe que ce beau 
I4 v':fils Abfalom aymoir & prifoit le plus 
zó.& c'eftoitla permquc de fes cheucux, dk 
* ^/>. lafainde Eícriture, &c ce fut cefte per-
J 8•'t;• ruque mefmes, laqueile par vn iuíle ju-
genient de Dieu luy caula la mort.il ne 
vferade mefmes entontendroit íi tu 
es meíchantj permettant que Ies chofes 
aufqueliestu auras porté plus d'affe-
tkion durant ta vieySc pour lefquelles tu 
aurasle plus offenfé Dieu viendront el-
les-mefmes lors á rendteta.caufe plus 
douteufe & á te faire plus de peiiie: par 
ainíl les moyens Fhomieur, les plaiíirs, 
óclamefchante femme^qui auront efté 
tes idoíes, feront tes bourreaux, pour 
te tourmenter fort cruellemem, <k fe-
ront caufe cíe t^geíditlon*.; 
Tutirerade la- des deíirs,. & affe-. 
¿tíos, qu'il plaife h,Díeud'écláirer & ií-
luminer lesy.eux detonameA^/»^«f f» 
tcndarmes enUrnorti & que táñeme" 
¿ ' m y m die 9 /'ay tmfoni. lfdeffw ¡ w \H%, . 
des MeStM la W'oye Pnr^aí, § 7 
Suppíie noftrc Seigneur leíus-Chriíl 
quien qualké de luge íi mifericordieiix 
& pitoyable3qiiaiiA i i viendra pcur ju-
ger,quil nrte condamtiepoiñtj&ne te 
liure éntreles fanglantes griíFes de ces 
cruels lyons , qui enragenb de faim 8c 
íbnt tous prefts á te deuorer^ 
L 
M - E D I T A T I O N 
Du corjMrmrú 
'Oraifon Preparatoire íbit comme 
ilapremiere. 
La Compoíitíon du íigu fei'ade te 
vok & coníiderer par les yeux ípirituels 
de ton amejmortjmis das le riiaife¿efté« 
dufur vri drapjou furvne coimerrarede 
Uékidms vne fale^u chambre feuljíans 
compagnie, tó corps couuert d vn drap 
noir^la Creiix au feQU£s& detix ehandeL 
les^cuicierges ardans aux deax coftés. 
Lapetition fera* demandé^a noftre 
Seigneur lumiere pour mefprifer & fai« 
re fort peu de eompte de toutesles eBo-
fes de eeUe vie for&.que de fa grace. 
H P O I N T, 
ConíTdefe ^^amme audemier lbu|^ 
f i r tócorps r e t e í i íaxis viea^ fans. fen-
úmentp 
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timenti comme vn tronc, fans moíiue-
. ment quelconque , pafle défait > defi-
guré j laidj froid, horrible, á voir , Se 
puant: & finalément en tei cftat qiíe 
ehacun s'enfuira iGÍngde luy. 
Pefe^ii s'en va aboutir la beauté^re-' 
ftime3rhoáneurJ& le plaifir de la cbair; 
& combien peu luy feruira aíors la 
iou'íííancé de tanÉ dé plaiíiís: f iús que 
celuy quí vn peu auparauanc, recreoit 
& reííouyííoit par fon embonpoint 3 3c 
par fa beautéiaveue deceuxqui lere-
gardoient , íait horreur maintenant á 
voir, & efpouuante tous eeux qiii le re-
gardent. -
Tire d'icy vn grand delir de cbaíHér 
ton corps, & de mortiíier ta cbair ;ixiil&s 
que, poürli doucement& delicieufe-
ment que tu la traites 3 ce n eft en fín 
j / ^ c que ehair. Orqueft-ce que la chair, 
40 . qué du foín? comme dit le fainófc Pro-
^ f ' phete Efaie j & qu eft ce quede fagloi-
ré j qüVne fleurdu cbamp, quí fe fanit» 
Se tiombé au premier fouffle du yentl Et 
puis que tun'es aucre chofe que cbair, 
Se que cefte cbair doit mc)unr &: fe re-
foudre en poufliere 3 ray ton deuoir á te 
^raicer cómme mort áu monde, & a 
tout ce qu in eft que chak ^fang. 
7 
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11. P O I N T, 
Confidere, comme ton corps íbrtira 
de cefte vie, pieds & poings liez , non 
pas ornényp'ii'éi ourichemem reueííu 
d'habits de grand prix ^ & valeur j mais 
couuert d vn pauure fuaire fait de quel-
que vieií linceul;ou biédVnhabit rom-
pu 3c rapiecé:Ia maifoja chambre^ 6c le 
lidqu'on luy donnera > ce fera la terre 
dure d'vne folie de fept pieds de long,& 
trois de largei&de cela faudra que fe có-
tente celuy qui cruel, vain 3 &c fuperbe 
(comme vn autre Alexandre le grand) 
riepouuoit vn peu auparauant dans le 
monde. 
Pefe^ comme au íiíl: molet & delicat 
fuccede la terre dure, á l'habit riclieJ& 
precieux j.íe pauure fuairej aux bonnes 
fenteurs la poulliere, & l a puant;euri& 
apresles delices & plaííirs fuyuentles 
versjqui doiuent manger &: cofommer , 
ce ventrcdont tu a$ fait ton Dieu. ^ v *' 
D'icy tu retireras vne grande honte & 3 6* 
confuííon de la vanité 8c séfualite auec 
laquelletu recherches lacurioílté des 
liabits, ladelicateííe du l id ,&: lafump-
tuoííté des baftimens, t'encourageant k 
la moitification de^^xcez & íiiperfíüí-
tez que cu as faite$en tout^ce >deííü$5; 
6c a la 
5K> Liure premier 
& ¿Vía patknce de difette,ou dcíiut que 
tu pourrois auoir á Fajuenir deqüeí-
cju'vue de ees chofes^ou ne latceuuant 
pastelle, oii fiboraie que titla delire-
rois;puis que ce que tu as á prefeepour 
i i petit <S¿r mefeítant qu'ií fo i t , eft fort 
large3ampie & fpacieux á comparailo» 
de qui t attend , & de ce que cu dois a-
uoir quelque jour. 
H I . P O I N T . 
Coníidere La jouniee dé ton eoí-ps dc-
puis la maifon d'oú on letirera, iufques 
au tombeau*&Íc cojmuoy auec Icquel 
tu ferai emporté das le cercueií ou bie-
re fur des e/paules, eftrangeres jufques á 
FEglife parmy le chant des Preftres 
& R.eligieuxs & íes pleurs de, tes parens 
& amis. 
Pefe premiererrrent comme celuy qní 
•«n peu auparauant fa promenoitpar 
les rucs, regardant tantoíl decájtantoíl 
déla, & entrok d^us rEglife , remar-
quant cudeüfement A tont ce qui s'y 
paííbitjores i l marchejfur íes pieds d'au-
truyraueugié , fourdi &muet. Car bien 
qu alors tu ayes encores desyeiix , des 
oreil;ÍesJ,&: vne íangue íí eft-cepourtinr; 
<jue tu n y pourras voiríOuyrjny paríer».; 
des AJedit. de la Toye hurgar. $ i 
Se la caufe n*en fera autre, que pour au-
tant que tu feras morr. 
Pefe en fecondlieu, comme tancíis 
qu'on ciíantíeraIX)ffix:e des morts on te 
jetteradans leEombeau,puis on te cou^ 
unradeterre, afín quoo ne fente point 
ta puanteur , & iníedian y & le plus % -
naíé plaifir que tepeut la faire le meil-
íeur, & le plus grand de tes amis ceft de 
t'honnorer d'vne poignée de pouíliere. 
Come deííreí-tu dóc tat de chofes pour 
eefte vie fi courte, íi puis apres tu efpe-
res te eoncentet de íí peu á cefte heu-
re 
D'icytu peux tirer & apprendre le 
mefpris des honeurs vains de cefte vie, 
t'Kumiliant, 8c mettant fous les pieds 
dVn chacun: puis qti auíH bien vn p u t 
ü te faudra eílre foulé par ceux d'vn 
pauure foííbyeur,& enteneur de morts, 
qui ne s'eípargncra point á te fouler, 
battre aux pieds,&; á te maltraidcr.voi-
re mefme i l ne fe feindra point á te ropre 
la tefte auec ía h i e ^ le battoir.Aprend 
deiá ane meíprifer y Se defdaigner les 
pauures, ny les plus petits3puis qu en la 
mort tu Ceras proptemét fait egaí á ex^  
I V . P O I N T . 
C.oníldere ton corps dans le tombeauj 
cou 
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coimeit de tfrre auec vne |refaiicepkí'-
re delíusjcorrompuj Goníumé & délaitj 
eílant cíeuenu viandejóc maiigeaille' des, 
vers 3 eeluy cpi auparauant eftoit m 
quefte des viandes les plus deiicieuíes> 
qui rechercheoit les concerts & ac* 
cords de muiique les plus hariBoniewx 
qui fe plaifoitj aux fenteurs les pitóos 
doriferahtes & asreabies»&demeuroÍE 
rauy aux traits d vne rare beaute: tout 
cela pourtant fera pour ton regard, au-
tant comme s i l n'eut jamáis efté 3 les 
inftrumens que tu auóis pour iouyr de 
tous ees contentemens ayans prís fin. 
Pefe, Quel proíít om apporté l'ces 
mains defaites & confommees les t i* 
cheíles quVíles ont defrobees. Si mifes 
en referue? quel fruid retirent ees yeux 
des vanités qu'ils veirentídequoy ferui-
rontafers les friandifes qu'on apprefta 
pour cefte gorgeíCes hautes & eleuées 
tours du vent de vaine gloire qui fefa-^  
briquoyent & delíeígnoíét daíis íe cra-
ne de cefte tefte quelle duree ont elles 
eu? Que font deuenus les plailirsjes de-
íiees, & 1 es contentemens s > lefqueís a~ 
uee tant de grandes &: griejfues oíFen-
fes on prepara jadis á ton miferabíe 
corps.Et dreííant ta parole á to affie^dy-
luy; 
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I n y ; Voy & remarque foigneufement 
que doic dcuenir cefte ehair ^ coníidere 
qu'eft-ce que tu careíles & que cu ado-
res? Donques miíerable que ie íuis 3 á 
quoy tát de richeífes, fi ie me dois treu-
uer aiors fi defnue ? A quoy toutes cés' 
pamresy atours, ornemeiiSj ioliuetez & 
maguificéces, puis que la ie dois eftre íi 
hid>8c ü diíForme? Aquoy les deiices de 
tát de viandes , puis que la ie dois fef uir 
demangeaille 3c de curée aux vers? 
Tu tireras d'icy des deíirs & aííe-
¿Hons á ce qu'il plaife á noftre Seigñr 
d'éclairer les yeux ta pauure ame de Cx 
diuiñe lumiere, pour voir Se recognoi-
ftre la trille fin de fon miíerable corpSi 
& mefprifcr ce qui eft prefent auec le 
regard interieur de ce qui eíl á venir. 
M E D I T A T I O N V I . 
Vn iMgementvmHerfel, 
L Oraifón Preparatoire íbit comme la premíete. 
La Compoíitiondu liéu íerá dé s'i-
maginet vne grande , íarge , rpatieuíe 
& eípoüiiéntabie campagne, & t n iceP 
le tous ceux qui font jamáis iiais; au mi-
íléu de laquelle foít placé vn Tribunal, 
ou 
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óu Tiirone excellemment rare, copofé 
d'vne hclle & refpicncíillance nuée, &: 
au haut d'iceluy vne chaire j ou íiege 
magnifique & majeftueux oü fera allis 
lefus Chnft noftfe Seigneur, pour de 
iuger tout le genre humain, 
La petkion rera 3demander a Dieu, 
quiltefaílelagracedefeotirá prefent, 
ce que tu dois voir en ce jour la, tai-
chant| & procurant par tous moyenSj, 
puis que tu es des appcl lezd 'c íke en-
z .^v. cores des eíleus. 
x% l. P O I N T. 
Conlídere lesgrands & erpouuenta-
, bles fignes qui íe feront ez creatures le 
jour du jugcmentj car ( comme dit no-
ftre Seigneur} le Soieil sobfcurcira, &: 
la Lune fe conuertira en fang, les eftoi-
les ciicrront du Ciel 3 la mer s'enflera» 
& finalement f elpouuantement &: la 
cfainte qui íaiíifales cccurs des homcs 
lera íigrande>quils ne treuueront vn 
íeuí coing oü iis fe!puiírent'aííeurement 
cachcr^qui fera quils marcherót i l blel-
mcs, défaits 3 fecs & fleftris, qu'ils pa-, 
rüiftront des images & des pourtraits 
•déla mort mefme. 
Pefe,quefilorsquenla mers'éleue 
que) 
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qticíque furicufe tempefte , ou quaní 
ílir la ¿erre fumient quelque grád tour-
biilon de vent 3 ou queique terre-trem-
hie, les liommes demeurct comme pa£-
mezfans forcé & fans confeil. Alors 
que leCiel la teiTeJa mer, & i'air toui-
jieroc cedeílus ddíbus, qui pounamá-
ger , ou dormir? qui fera eduy qui aura 
vn feul point de repos au milieii4e t z m 
de tourmences?' 
D'icy t u peux puifer la crainte de 
Díeu, & Thorreur de tes pechez, afin 
qu'il te íes pardonne que tu mentes 
d'eftre delitiré tie tous ees maux á venir3 
qui font autant de prefages, 8c d auant 
coureurs de fon irejte donnant par fa 
mifericorde vne bonne Scaíreurce con-
í<;ience;pais que deíla le jour de ta re-
demption approche 3 auec la fin de tes 
trauaux, & le commencement de toxi 
reposj&de ta confolation. 
I L P O I N T . 
Coníidere,comme ce dernier jour ap-
prochant vn Archangc auec vne voix 
efpouuantable, á guife d'vne trompetee 
appellera tous* les morts pour venir au 
jjugement. Et h riuftant refufeiteront 
tousjbos, &maiiuais auecleurs propres 
corps ^ en la mefme fosee qu'ils auront 
vefcu 
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vefcu ca bas, 8¿ fe rendront erfla vallée 
de lofaphat, attcndans le lüge qui les 
doit juger. 
Pefe le regret, la douleur & la peine 
que rccciuót les mefchas par la reunión 
deleurs ames, qui remOnteróntcTEnfer 
á letirl corps. Que ne leur diront elles3 
ayans eílé la caufe de tant de maux&: de 
tourmens ? Que de malediótions ictte-
ront ils IVn fur l'autre , puis que cefte 
reunión ne fe fera que pour eftre bour-
reaux d'eux mefmes! Et au cotraire, co-
bienferagrand le contentemét deTame 
du júfte pour la bonne & fidele compa-
gnie, que luy aura fait fon corps pendát 
la vie, luy aydant aporterles peinesj & 
les trauaüx pour Famour de Dieu , les 
behediótios qu'ils fe diront > les congra-
tulatiós quils fe feront^voyás que le fui 
ge^qui doit prédre cognoiííánce de leur 
caufe^eft de leurs amiSi&veut les reeo-
gnoiílrej&recopenfer de ieursferuices. 
Tutireras d'icydes delirs de ne viure 
pltís au'ec tantde ncgligence, & d'eftre 
píus'íbigriéuxde ton faíut; afín que fai-
laflt cómparaifon de ce qui doit arriuer 
aüx'b6^3 ét'iLúx máuuais,titfalles- chois•, 
en cefté vre i He ce qui eft le raeilleur, 
pour reíIufciterMiéc lefus-Clirift.en la 
v ie 
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vie eternelle, heureufe, & bien fortu-
ne e, qui t'attend. 
I I I . P O I N . T . 
Coníidere, comme a Tiiiftant mef-
mes noftrc Seigneül* lefus-Chrift foití-
ra reellement, veritablement j & en ef- M*ít. 
feófccíu Ciel aitec grande Majeftéjenui- 14'r 
rpnné de toute i armée ceíefte tanc des J 0" 
jfiiinds^que des íublimes erpritsi&: qu'a 
Fapprocher du throfne Roy al i i com-
ma adera á fes Anges de feparer les bos 
dcsniauuais. 
Pefe cjuelle douleur & quelle rage 
ce fera aux mefckans, qui eftoient efti-
mez & honorez en cefte vie 3 de fe voir 
á la maín gauche de Dieu 3 auec vn fi 
grad auilillement 3 rejectez & meíprifez 
de fa Majeílé A & quel reífenciment au-
ront ilsj de voir les jnütsjavie depjuels $aP-~ 
ils eftimoient puré folie s & reputoientleur^' 
mon aMQté&deshoneur.mis^ r enroollez au 
fiohte des enfans de Dieu pour eftre honores 
&recopenfez,Q}xd\Qkx'¿. d'aiüeurs la jo-
ye, &1 alíegréííé des bons , quád ils ver-
ront qu au moyen de leur humilicé, &: 
mefpris, ils fe treuueront á main droi-
de de Dieu, exaltez & honorez, 
D'ic/ tu apprendras á ne faíre eftat de 
E 
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la main droite ou gauche du monde; 
ptíis que faísát choís en cefte vie du licu 
le plus bas entre les hommes^uiour du 
iügement tu oceuperas le h m t hout en-
. tie Diéu, &Í fes Anges. 
ÍV, P O I N T . 
Coníideré , comrae apresia manife-
ftation de tous les peclieiz)& péfeesplus 
fecrectes , des vertus 8c bonnes oeuures 
tanc des iuíles comme des pecheurs, le 
iuge prononeera la íentence. Et com-
men^ant par les bous a i l leur dirá auec 
vn vifWe doux &c riant, fonez. les benits 
1 j ^ de mon Tere pojfeder le Royammejúe ie vom 
3 0 ' ¿ ¿yápprefté'Et auxmefehans ildira dVne 
4 i . face feuere 8c courroiicee , Arriere de 
moy matidiisau feu, eiernet 
Pefe ees deux extremitez & íins íi có-
traires 3 i l appelle les bons comme s5il 
leur diíbic. Puü que vousau*hembrajfé la 
Croix & la mortificatiñn pour me fuyure.ve-
nez. receuoir la reCompenfefredre la pof-
jfrjjíondu repos eternel.Et puis adreílanc fa 
parole aux mefehans fe tournant deuers 
eux,, íi leiii'.díra5 Puü quavoftreocctfon 
ie receñí tarit de f layes,& de naureures.. ^ 
que ie vdus conuiay 3 & inuitay au pardo TÍ, 
leqml'pourtar.t z ous né vdulufícs áceepter, 
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& n e vous eftes fotictez, de me receuoir.Ce¡l 
fourcjmy allez^vom en arriere de ma .face. 
M;iis oü les enuoyez vous Seigneur? 
t y íux mirmsm eternels de l'Enfir, 
D'oücu petíx tirer de quelle impor 
tanceceílpourtoy de voir &; tonfide* 
rer en quelle forte tu vis » & anee quel 
foiiig cu dois veiller Tur tes a¿tions en 
tüut temps : puis que toutes tes ecuures 
bonnes Se mauuaifes doiuent paííer par 
•ceft eftroit & rigoureux examen & i u -
geinent. 
M E D I T A T . I O N V I I . 
De l'Enfer. 
L^Oráiíon Preparatoire fe'íkíle al'ac-coufturaee. 
La Compoíition du lieu fera de's'ima-
giner & reprefenter dans le cecur & cé-
tre de la terre vne foit grade cauerne 6c 
obfeure cocauité remplie de feu, autour 
delaqueile tu cotemplcs ce qui fe paile 
dans ce feu, & le nombre ínfiny d'ames 
qui y font tormentees par les Diables. 
Lapetitionfera a demander á Dieu., 
qu'il excite dans ton ame vne grande 
crainte & apprehenfíon des peines etei-
nelles, a fin que tu ne viennes á eftre 
E z 
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detenu en vn íi mauuais & abominable 
iieu. 
I . P O I N T, 
ConíícierCj combien fera terrible ce-
íle prifon & cachot de i'Enfer > qui eft 
tres-obfcur: puis que la lumiere du So-
leil nc peut paruenir iufques l a , & que 
le feu qui y eft ne flambe point, & ne 
rendautré lueur qu autant qu'il en iaut 
pourfaire voircequi doic caufer de la 
peine, & du tourmenc á ceux qui íbnt la 
Tcufírans, & comme fondus & noyez en 
de íi grandes &gnefues peines. 
Pefe que íi tu ne peux foufíxir vne 
lieure durantjl'obfcurité dVn cachot, & 
íi tunofestehazarderá porter ledoigt 
pour vn peu de temps au feu leger d'vne 
chandelle. Dy-moy comme pourras-tu 
demeurer couclié,¿¿: eftédu dans vn li¿t 
de feuardent &enueioppé dan5 les t i -
fons d'Enfer en corps & en ame á toute 
eternité. 
Tu apprendras de Ia3 cobien eíl gran-
de la grauité & malice d'vn peché mor-
te l : puis que pour iceluy, Dieu, ( bien 
qu'il íbk íí mifericordieux) punit par de 
íi crueis tourmensles ames de ceux qui 
ne veulent rien fonífrir ny endurer en 
cetté vie pour leurs pechez , aymans 
mieux 
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mieux fe mettre au hazard cíe patirde íl 
íon^ues & grandes peines en ce mal-
heureux lieu. 
I I . P O I N T. 
Coníidere la compagnie qu aura le 
pauure Se miferable condamne en cet 
infame cácliot, íbit i l ait efté Empe-
reur3Roy3oii Monarque de tout le IÍK^H-
de;ce ne fera vne compagnie de fes amis. 
pour deplorer fon malheur 3 ny de per-
íonnes fages & fiindes 3 pour le confo-
ler j ny de vaííaux & íideles feruiteurs 
pour le feruir: mais d'ennemys morteis 
pour Tabliorrer & deteíler , faifans pa-
roiílre fur luy ^  leur íiaine , rage & im-
patience : car en fin tous iuy feront 
caufe de nouuelles peines & tourmens, 
& quipius eftla veuc mefmes & ! aíped , 
horrible des demons accroiílra & au-
gmentera cefte douleur, 
Pefe le tonrment qu endurera le mi-
ferable damnéjen viuat^ou (pour mieux 
diré} en mourant parmy tant de cruels 
ennemys 3 qui n'auront autre defir que 
deluy fuccerkfang,en quel deípit & 
rage forcenee entrera-il au milieu de ees 
flammes 3 conííderant comme auec de 
bien petites peines , & destrauaux de 
E i 
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fortpciT de duree i l pouuoit euiter de fi< 
iongs & intolerables íuppliccs, pour le 
regard cíefquels i l nepeuc auoir aucune. 
cíperance d'allegementjny de retraclie-
ment, & aufquels íi 1 on faid quelque 
rapport Se coparaifon de toates Ies pei-
nes 8c fafcheries de cefte vie, ellesfcm-
blcront pluftoílpeintes que veritables. 
Tire de cecy vne grande crainte de 
n'eímouuoir allencontre de.toy Tire & 
coúiroux de Dieu, auec vn ardent deíír 
de fonder ton amitie en fon amour &Leii 
fa charité s Taymant pardelliis toutes 
chofes s entretenant cá bas la paix auea 
vn cIiacuH,.á ce que noftre Seigneur te 
deliure pardeláde lamauuaife compa-
gine de tant de meíchans. 
U Í P O I N T . 
Confidere la grandeur/horreurv&la 
felonnie des peines des fentimens qui 
affligeront le corps du damné.Car com-
me le pecheur offenfoit Dieu par iceux, 
auílí fera-il puny.en eux. 
Pefccome encelieu iá les, y eux des-
Konneíles & chaméis feront tourmeiiT. 
tez par des horribles & efpouuenta-
ble figures &: viíions. L'Oüie patira vor 
yant des piaihtes > des,gemiííemens Se 
-i ' des 
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¿es blafphemes contre Dicu & fes 
Sainds. I/Odorat , par rinfuportable 
p'uantcur qui foitira de ce licu 3 &c'mef-
mes des corps des damnez^qui íera bié 
G grande qu'onne la poiirra ibnfTrir. Le 
Gcujfl fcra alieché , & aífriandy pav le 
fiel- 3c A'amennme des breimages & 
boiiíons qu'on leur fcra prendre. Et n-
riaíeraent la aborderont en grosles doir-
l^urs de la tqft^du coclé.,de reftomach, 
du catm-j'Sc deja hcmtte'íínec tout le re--
&c des douíeiiTs qui oiit accouftume de 
tourmeater A.& íaiíir les corps encette 
yie. Ec pardeífus tout'es- ceiles-cy chacü 
des damnés aura cíe plus quelques au-
tresrpeines pardciilicres cpntraires aux 
vicesjaurquclsjiísfurét acloneztles gour-
mands ferorid aííliges dVne Bim cam-
nc; les yurongnes d vne íoif enragee & 
míatiabies;Ícs curíeux & dilíblus en ha-
bits defoye, & fines toiies de Holande, 
íerónc la veftus, depuis lateíle jufqiies 
aux piedsjde jjpix Se de feu>qiti lestour-
n^cntera íans toutesfois les coníumer. 
Tu feras, bien de- retirer de decy vn 
gr|dcourage& forcé au mefpris detous 
les plaiílrs & delices de cecte víe^rec©-
gnoiíllint que ce font Ies bourreaux qui 
í-níiigent. tous ees tourmens , redoutanc 
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J p - cette íentence qui A i t ^ u t a n t qui i s ift 
tal' fien cfr refwny en fes deUces3doTimz. luy UH-
y tant de tourmens & de dueil. 
I V . P O I N T . 
Confídere que cette peine que nous 
venonsdedire neí lpasla plus terrible 
que les cíamnez endurerontípuis qu'ii 
en reíle encores vhe autre beaticoup 
plus grande fans comparaifon que les 
Theologiens appellent peine de dam, 
laqucllé Goniiíle en la priuation de la 
viíion de Dieu pour jamáis. 
Pefe que cefte feule peine donnera 
plus de tourment aux ames y que toutes' 
íes peines des íehtjrnens pintes eníem-
bíe n en l^auroient donner aux corps 
dés damnez. Car Dieu eftant vn bien 
infiny^Sc le plus grand de tous les biens4 
i l eft clair &; euident qu'eftre priué de 
luy á jamáis fera vn mal infiny & le plus 
grand de tous íes maux.Et par ajníí cha-
cun d enx maudira fa malheureuie con-
dition3& fa mal-encontréüfe naiílance> 
mangeans $c deipecans eux meímes 
ícur propre chair á gros íopins , & dé-
chirans de rage & de furie íetirs entrail-
les, ifs fe toumerot centre Dieu^ne cef-
fans de le niaudireJ& de blafphemer so 
faínót 
M 
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faindNom,en tant quil cpmmanííe 
qu'iis foiétainíí punís 5c chaftiez, & les 
tient arreftez Se comme plongés dans 
vn eílang de feu qui les enuironne de 
tous coílez, non pour vn jour feule-
ment, ou vne feule nuid^ mais pour ja-
máis & á toute eternité. 
D'icy tu peux tirer yne grande af-
fedion & deíir de craindre Díeu^ Óc d'a-
uoir enhorreur Ies pechez;puis que par 
eux tu as merite d'eftre deíia enees grie-
fues peines deTEnfer; oiifont pluneurs 
autrespour beaucoup raoins depechez 
•juetuncas commis contre Dieu. S^ a-
che luy en bo gréa&remercíe le de ceíle 
longue attente3& tafche de la recognoi-
ftre én le feruant plus afíeítueufement 
que tu ñas fait juíques icy3puis qull ta 
mis 3 íans -que tu Teuíles merite , au 
íaind chemin de ton falutr-
M E D I T A T I O N V U L 
De taglom de Faradtí* 
L'OraiíonPreparatoire foít comme lapremíere. 
la Compoíltion du líeu íera de voír 
& contempler anee íes yeux de Tame 
ceíle Cour celeíle réplie des troupes de 
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des cHcrursde ees hauts & rublimes ÉA" 
príEs)& bándes des Sainds qui I cmbel-
Hírent, auec le Sainét des Saindts preíi-
• dant au milieu dicellé en fa gloire, Ma-
jefté3graiideur>& magniíicence. 
La Petitiori fera, demander a Dieu^ 
quepuis qiril luy a pleude te creer poúr 
jouir de luy > & dyne íl fainde edmpa-
gnie en fa GdurTGuuerainejqiul t e f a f -
fe la grace de viure de telle forté,que ta 
rie fois point rejette déla vifíon jou-
yííance de fa gloire & de fa beaiité^aü-
fortir de cefte vallee de íarUies &::de. 
miíeres.:. " ramo'j T . ' S f í t s i ^ i i f 
I . P O I N T . 
Coníídere l'excelleneé de la beaote 
dé la gloire,& cette rich©rpacieufe 
abondánte teke de promiíiíónjla diii'ee, 
de fon eternité, la grandenr de fes n -
cheiresje feruice de fes ahondantes ta-
bles > les diiiers ordres & kaogs dfet fer-
uasjes liureesdes feraiteurs^: domefti--
ques, & Ia pólice & eloire de cette no-
tíe-Gité. • 
Pefe r .que bién,qiie Dieu h i t Ci lar-
ge & íi liberal come í h k ñ h neantmoins-
pourt'introduire en cette gloire3&: Da« 
radis d|. deüces apxes le peché 3 i l ne fe 
* con 
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contenta p.as de moíndre. prix que du. 
fang & deiamort de fon Fils vnique: l i 
, bi.enquc lániertdu Fils de Dieufut ne-
ceííaire pour dohner a Tiiomme viede 
D i euj & Jfes triíleííesjangpiíí es &: fafclie-
ries deDieu3pour Iq^ rendre rálíegreífe 
de Dieua&iinaíement que Dieu fut mis, 
' en Croix f utre íes íai-rons, |)oiir loger 
rhomme parmjr íes cHoeiirs des Anges. 
Pefe en fecond lieu3quel dpit eftre ce. 
Bieni&, ccmBien, grand > puiá que pour 
te^faite part^cipant H. Fut Befoing que 
Díeufuát rang,& qu'il fut prísjfíagel-lc, 
couuert de cracliats j», bafoüé ¡Jk mis en. 
Croix^. 
De cecy tu tirerasinfereras feíjí-
me qu i l faut faire de cette gíbire ^ aucc: 
vn ardent deíir de joüyr de cette iupre-
me Citéj&de te promener par fes riies, 
5c par fes marcfiez tk places £ubJiques¿ 
Afín que par cette coníideration tu t'a-
nimes áfoufFrir patiemment 3 & coura-
geufement toutes les peines tk trauaux 
qui s'oiFriront á toy^pour vn íi grad Biés 
memoratif de ce que lefus - Chrift no-
ítre Seigneurfit &patit durant toutle 
cpurs de fa vie j, afín que tu ne v miles á 
le perdre. 
E 6 • 
so8 Liare frefnier 
I I I . P O I N T . 
Confidere c[ue Dieu napasappreílé 
cette maifon &: ce palais feulement 
pour fon hóneuEjtnais aufli pour l'feon-
neui:, & fa glbire de tousfes ¿leus , ac-
compliírant ,6¿ pratiquant lay mefme 
ce quil a di lil'hdnore ceux qui m'hhnorent. 
Et non content de cela^ il glorifieA&: gfo-
rifiera no feulement les ainésj ttiais auf-
íi les cotps de fes éíeus , Ifeur donnant 
place dkns fon palkis &úyal. 
Pefe,que la chair qui meritoit d'eílre 
liee & attachee cómme vne bef e á l'c-
ftable, neátmoins ce pere de mifericor-
de veutquéire foir coUoqaee &glóri-
fiee entre les Anges du Ciel r &que ce-
íuy qiii a ayde á porter la chargeientre 
en pattage déla gloire^ fe reíioiiyirát en; 
icéííeiauec tous íes féntimenSiqui ferót 
alors en. léur patfaice pureté árpleine 
perfeétions; jointque clacud'iceux au-
taJá vne glóire.íiíigiiliereJ&; vnconten-
cemenrparticuHier, rd'e nreímes queks 
iéntiraens dés meícBansauront.en En-
íer lfeur dbulfeur. Se peine ípeckle., 
Tiredé cecy des dbíirs demortiffer 
tes' fentimensjíc d'áuoir vn particulier 
foihg de la garde d'iceux ^ puis que 
gQur It trauail de cetce-vie^ qui eítdeíi 
Eeui 
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peudedurec > tu te verras recompenfé 
üc gueídonne en ce grand abyfme cíe ía 
gloíre eternelle , faiis troutíer ny fonds 
ny ríue pármy ees grandes allegrefe 
&:reíiouylIánces. 
l l h P O I N T . 
Confidere le contentement que tu fe-
ceuras en cette illuílre compaignie des 
Saínds, &[princípalcment en celíe du 
Sainétdes Saínéts lefús-Chrift noftire 
Seígneur & en ía gloíre 8c beaute de ce 
corpsi^ ui fíit íl ignomihieufement trai-
te & defiguré pour toy en ía Croix.. 
Pefe, que bien que ie nombre des 
Bien-lieuieuxfoitinnombrabfe3ilny a 
point pourtant emr'eux de confuíion, 
ny de tumtiIteA mais vne grande paix &. 
vnion rcar íá eft en toutefa perfeélion 
ía vertu d amour, & de charité^ qui fait 
quilsfont plus vnis entr euxque ne fot 
les mébres d vn meíínecorps 5 en quoy 
s'accomplit le diredu Sauueur^ en la de-
mande quil faiíbit á ion Pereences pa-
toles,. fe vóus demande > mn Tere > quils ¡oan„ 
foiemvntmejrntchofe¡tar amourjotítainfi 17-
qmnomttfmmetparvatttre. ver^ 
te Pefe en deuxiefme íieu , que jacoit 
quyne íí grande infinité: deteftes foit 
cou 
T-IO , L iare premier 
e.ouronnee dcii bellcs, riciief & pr§-
eiqyfes cquifniiesj & que tous porteí^t 
des,ícepti^s ;m leurs mains > i l íont ne-
tiatrnbins tqtiSíCOi^ns.& pas: vn ^e1 
porte enuie íoir cojiipagnón: car .ce 
Royaume 5 auquel ils regnerittous, eft 
tel & íi grand iScfa lurífdidion eft íi 
íimple.& de fí ^aode eilendue , qu i l y 
en a pour tous, á fufíifanee. 
.. De la tu peux tirer vne joye meílee 
d'vn graud defír de paroiftre en la-pre-
fence de ton Saii,ueur3de contépler vne 
tejle beauté , &:ji,e jpuyr de cette face> 
quejes Angesdefíret vpir: &:íi tímete:-
monftrespoint cliicíieJefcharsJ5«:.pareí-
(eux á le ieruir ^ i i fera liberal á te com-
bler de fes faueurs & bienfaits, manife-
ftant ates yeux fa gloire & fa beautéi&r 
celle de,tous íes Sainds & Citadins du 
Ciel.Fay donques des geuures telles que 
tu merites d'entrer en cefte fainóte 
Compaignie^iScviure auec ceux qui sot 
.les enfanscliefis^ bie aymez deDieu» 
I V . P . O I N T . 
Coníídere la fouueraine lieííe que 
1 ame du bié-íjeureux receura parla clai-
re viíion de Dieren laqnelle coníifte la 
gloire eíTentielle des SaíndSe. 
Pefe 3 comtne la feule veuc de cette: 
diüine 
dés Meúlt. de U roye Purgat. H p 
diuine facerufiít pour donner aux ames 
vn parfait aílbuuííremcnt, & vn repps 
accomply:car íí les biens de qa. bas don-
jient tant de plaiíir & de contentemept; 
combien plus dé deleótatíon apportera 
ce bieiijqui contiene en foyiaperfeékio 
8c le comble de bus Ies aútres biens? 8c 
fi le feuL afped des creatures jette I h 
haut ym¡ íi grand efckt dé gloire & de 
fpleiídeürjque fera-ce >de voir cette fa-
ce , & cette beauté j ou reluifent toutde 
reífee des. heautez creces ? Voyant tout 
d'vne Y-m'é 1% myftere de la, treílainéle 
Trínité > la gloire.du Pere, la fágeíle du 
. Fiís 3 & la boté. «Sc ramoiirdu S- EÍprit. 
; >Tire de cecy des deíírs de n ne voiiloir 
voirjjpuyr^ny poíTeder.en ce monde.au-
cun reposíroHlas^ricJbeíleiplaiüijny c5-
teíitement pour y loger letié^fors qp'en 
Dieu feuljte tefiouyiíant^de renoncer á 
£out,á la cliarge en contre-cliangedene 
jte.-Yoirpriué dVne.telk viíionJ& d'vn £ 
fpuuerain bien3fcomm.e;Dieu eft; diíant 
auec le^ropliete» FnefiuU chpfe fay 4e - í/i/.-" 
mandé-atiSeigneur%& U nchercheray ton- *7-v, 
foms^fBdefdre madezneme en l&mqiso 16• 
du Signeurtoui les io^rs demasié ¡ce qai 
fe doit entendre des jaurs de. leter» 
aité,. 
£ R E 
1 
L I V R E S E C O N D 
DES M E D F 
T A T I O N S D E L A 
voye illuminadirc. 
Quefi-ce que Feye Illumimttue, 
Eux quifontcíefia juíHfíez, 
& qui defirent s'auancer á 
Tacquifition des vrayes &: 
fólides vertus pour croiíke 
¿haque iour enicelíes, faut quils en-
trerit dans ce fecond chemin, que nous 
appellons foye Iltumimüue, la fin de 
laquelle eíl d'ilíuminer &c éclairer Fa-
nie par laípíendeur de píuííeurs veri-
tez & vertus, &:par des ardans & puif-
íans deíírs de cognoiílre Diéu, s^appro-
clier de luy, &: s vnir anee íuy s'exer^at 
en la conííderation des díuíns myfteres 
de la vie & de la mort de noftre' Sau- . 
ueur; caries portanc toofíours en fon 
cceur, elle éueiüera au dedans de foy 
Ies affeéHons He deuotion > qui íbnc 
propres á cette Voye; comme fonc 
íamour 6c le defir des vertus > de Vhn-
des Medlt.de la V oye Illumin. t i ; 
militéíde la patítri<ie,tíe la chaíleté, de 
rbbeyííance, de ia pauureté d'efprit^cie 
la cliaríté,& de toutes les autres: car á 
queile vertu en íin que quelqu'vn ioit 
poíte yfairene fepeut qu i l n en treuue 
dés merueilleux exemples en la vie 3 & 
mort de noftre Seígneur, auíTieft-ce 
vne taíWe Royale ,cotmeite de toutes 
fortes de viandesJ& de metSjVn Paradis 
de tous deiices , vn jardín á toutes 
fleuirs , vn marché de toutes chofeSj&r 
commevnefdire Ipintueirc de toutes 
fortes de biens, comme i l fe verra en ce 
fecond Liure. 
A D V E R T I S S E M E N T , 
I l me femble fort á propos(pour plus 
grande bríefueté de he traiter d'ores en 
auant dans les Meditatíons fuyuante de 
TOraifon Preparatoire ^  ny de la Com-
poíítion du íicujiiy de la demande, puis 
qü'il fuífit de Tauoir faít aux MeditaEÍ(5s 
du premier Liurcdeí quclles vn chacun 
en fon endroít pourra faire fon profit, 
Se tirer vne fuínfante cogitoifílce & lu-
miere pour faíre les cliofes fufdites3fuy-
uát q le fujet de ia Meditatio le requer-
ra.Pourpltis graiíd efclairciírement de 
cela, mettonsen vn ou deux exemples. 
Vou 
1 
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; Voulez - vous medirer la Naifíaijce 
de Icfus-Chriíí: noílre Seigñr, ou bieii; 
ia Penítence qu'il feit au defert , &c. 
En la Naiílance vous.pourrtz faire la. 
Compoíition du lieu en ceftc raanicrc. 
Figurez-v>ous de voir anecies y;cux 
de la coníideration cpm^ quplqne for-
me de maiíon , óu.eftabie inhajbité^ 
¿breché 6c entrouuert en diner^ en--
droitSjpleiirci'immondices & capiír? de 
tpiles d'araignée^ empale au froid > k l p 
neige^& autres iniures3¿c incommodí-
tez de i'air j & ai'vn des coings d'iceiuy 
par terre ^ &íurv.n^e.n de p^ille l.Vni-
que Fib dt Diéu, leíus-Ciiriít noílre 
Seignem- pleurant & faifaht ia mourá 
guife d'vn petic enfancon > t.remb|o-
cant de froid, auec la Vierge npftrc D i - , 
me &.fon Efpoux rcmplis de deuotÍGn/ 
dadmiration,& d'eftonnement Tadq-; 
rant á deux genoux.. , . . 
Lapetiticn foic qiul lenr, plaife t'ob-
teñir de ía Majeílé.la grace de,te ren-
contrer auec eux pour en faire de mef^ 
meSj&r pour *ecognoiftreJagreer5& en-
trer en quelque forme de recognoif-
fance de tant de graces & de faiieursk 
que cefte meíme Majefté te faiten ce-, 
íle ilcnne Na-Üíance acores .que tuei^ 
Cois tant indigne. Éii; 
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En la Meditación cíu defert tu peux. 
faire laCópoíition du lieu en ceíle far 
^011. Voir anecia veue inteneuíe de Fa-
me lefus-Glirift noftre Seigneiar , feuí 
en vn defert, eiiiaronnéde tres-hautes 
motagnes3de precipices, & de mcliersJ: 
faifaot vne dure & afpre penitencé dn-
rantquaráte iours fans mager ny boire, 
au niiiieu desbeftes cruelies & 'farou-
ches, conché fui; laterre dure, aupied 
d'vne haye, oa d'Vp cjheíiie- (ca-ric'eítbi^ 
fon lict de camp , & de repos) traitant 
auec fon Pere Eterneí de io i i rJ& de 
múdc de ton falut & remede. 
La petition ferajdemander á fa Ma-
jeílé q u í l t e donne congé, & permi.fT 
ííon3&: quí'il te faite la grace de le feruii: 
& accompagne r en ce defert, & folitut 
de j puis qifvne telle, & íí fainde corn-
jpagnie fera pour toy vitPamdis 3 <S¿ vaie 
íinguliere gloirei 
Tu pourras touííouus formeríde la fpiv 
te la Compofition du lien, auec la Peti-
tion ou demande á rentrée de ton Oral-
fon,coforme.mét á la madere;5¿ flijet dü 
paílage ou du^nyftere que tu mediteras, 
implorant la fkueur & PaíTiílance du^  
S. Efprit léqueí ( comme bon maiftre 
fglrituel } te Pehfcigñera beauconp 
• ' m i t m 
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mieuix que ie he te ie fcaurois icy met-
ete eh pratique. 
Et fait bien á noter que íors que tu 
feras la Compoíition du Üeu fur queí-
que paífagejOU myílete de lefus-Cíirift 
nouueau-myjjou attaclié á la CoIornnc4 
ou mis en Croix^ü ne te faut pas imagi-
ner ees chofes comme elles íe paílerent 
en Bethleem^ou eh lemfalem., i l y deíia 
íniile & tát d aneesjear cela ne fait que 
iaííer plus, & n'émeut pas tant,maís fi-
gure toy ees chofes 3 comme prefentes, 
Se tout ainíi commeii elles fepaííoient 
deuant tes yeux, voyant auec lesyeax 
de lame, & de la coníideration le petit 
enfant lefus pleurera&: faire la lippe^ou 
la mouc 3 & entendant Ies coups de 
fouet &d3eícourgées, auec íe martelie-
ment des cloux; cela fera caufe que tu 
feras toii Oraifon auec plus de facilité 
&; de douceui'j, voire auéc plus d'atten-
tióm&rde deuotion; íí bien qu elle t'ex-
citera dauantage, &: te tournera a plus 
grand profit & auancement. 
M E D I T A T I O N L 
JDela Conception de UVterge 
nojire'Dme. 
I . P O I N T 
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I . P O I N X . 
Onfidere & voy auec les yeux de 
_ 1 ientendementíes troisperfonnes 
diaines s le Pere, le Fils, &c le Saind 
Eíprit au Throfne de leur gloire & Ma-
jcfté, qui eft le Ciel empyrée; en la pre-
fence defquels aííifte vne infinie muíti-
tude d'A^ges J & de Seraphins, deííei-
gnant &: decretant en ce íouuerain 
Confeil y que puis que la perte & ruy-
ne des lidmmes, & i'oubly de leur Ta-
luc eftoit íí gtand > i i eftoic conuenable, 
pour remedíer á ce dommage, &:á ce-
íte perte vniuerfeíle , que la feconde 
perfonne de la tres-fainóte Trinité ("qui 
eft le Fils vnique du Pere Eternel) fe íít 
hommc pour fauuer rhomme. 
Pefe l amour íi ardent qui brufloit, 
& embrafoit cefte diuine poidrrine; 
puis qaayant la diuine Majeílré plu-
ííeurs autres moyens de moindre couft 
& defpenfe pour fon regard pour reme-
dier a ta mifere, i l ne voulut pourtanc 
fíiire chois que de celuy qui luy cou-
ftoit le plus, pour faire paroiftre dauan-
tage l amour qu'il portoit, & en fe fai-
fant home, & sliumiliant de la forte3 fe 
reueftir de ta baíFelíe pour te comuni-
quer fagrádeur j fe jrendáttl'impaírible, 
mortel; 
l i ' S Liare fecond 
3ylímoitei : d etemel, tempórel : de Seí-
v:,7¡ gneur 3 efclaue : de Roy duCiela vn vi l 
vermilíeau, Se Topprobre de lá teríe. 
De cecy tupouiTas tirerle grand de-
fir & afFection que ee Seigneur auoic 
de ton faiut, puís qu'il «'abailFa &: s'aui-
Ik íi foit, & fic tát demeraeiiles poürté 
l'ecouarer & reparer ta perte. Coi^ois' 
áuffi de toncofté vn deíír paílionné de 
t'hnmilier pout le femk, come il s'hu-
milia pour remedier á ton mal-heur j & 
fay tout ce que tu pourras poür fon fer-
uice, comme il Je fit pour ton remede, 
I I . P O I N C T . ' 
Coníidere queDieu ayant determi-
ne de fe faire homme, & d'auoir vnc 
mere,comme le refte des li6mcs3il bail-
la le deííein, á ce que fon Eíprit diuin 
coraencat a luy fabriquer la maifon en 
íaquelle le Seigneur deuoit faire fon 
feiour^creát la Vierge rioílre Dame^pu-
re, & sas tache ny macule de peché ori^ 
ginel ny adiuel. Car i l eftoit bien con-
uenable, que celle 3 dans Iaquelle Dieü 
vouloit loger, & s'enfermer ne plus nc 
moins que dans fon Saindfc Temple, fue 
telle,S¿: iouyt dVm íi grand priuiiege. 
í'eíe que tout ainíi que noílre perte, 
. & 
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Se dommage a'aoic fait fon ehtrée au 
modc par vn Íióítie,& vne femmei auíli 
Dieu vouluc que nóílrc Jledemption 
pric fon cámancement dVn autre hom--
me, 3c cfvne aucre femme. £c comme 
la mort entra au moncíe par Adam 6c 
Eue quaiTdilsdfFénferencjdeiTiefmes íá 
vie delagrace commencapar IES v s , & 
MARIE , qui noft'enferent iamais, auf-
quels les humains enííént leur recours 
en toutes leurs neceffitez j auec la mef-
me confíance que les enfans xecourent 
á leurs Pere & Mere. 
Tire de cecy vn grand deíirdaymer 
Dieu, qui a bien voulu ce reftabiir en fa 
grace, & amicié par des moyens, & re-
medes íi íinguliers, Se íi exceílens, te 
faií ant (comme dit fafrixSb Paul} fon fils, J ^ 
membre delefus-Chriílj &lieritier du j V ' 
Ciel. Recognois ceñe grande faueii^ 
& tafclie de c'iiumiiier, & aifuiettir á 
ton Pere & Superieur; puís que luy qui 
eftoit le Seigneur &inaiftre abfolu<S¿: 
fuperieur á tom, s'aííuiettit de telle for-
te y iufdués a fe rendre obeyílant á fes 
creatures, par vn grand &c rare exem-
ple d'humiíité. 
' ; I I I . P O I N T. 
Coníiderccomme au mefme inftant 
que 
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que Diea crea cefte fainde ame de la 
Vicrge nojftre Dame Sc.h mit dans Je 
petic corjss formé dans les entraíiíes de 
ja itóre lainde Anne, eíi ce póint mef-
meJ)& en ce meíme moment j i l í'enri-
chit 1 ebellit> Se la dolía dVne foimerai-
ne grace , laíandifiant des le premier 
inftant de fa ConccptionJ& la retenant 
á ce qu elle ne cheut au peché originel, 
commede ía nature elley deuoit tom» 
ber. j entanc que filie d'Adam le 
pecheur. 
Pefe la grande gíoire 3 8c ornement 
quec'eítpourtoutelarace des liómes3 
qu'vnc puré creature 3 conceucf natu-
rellemét d'vn homme>&: d'vne femme, 
ait efté íí eíleuée, & enrichie de tant de 
grace , Se de gioire 3 Se eleue de Dieu, 
pourmettre en elle , commedansvn 
vafe precieux tous les tlirefors celeftes 
Se diuins3qui fe deuoiét conuenablemét 
retreuuer en celle,qui eftoit predeftinée 
pour eílre la mere du Dieu tres-haut3&: 
écrazer lateftedu ferpent infernal. 
Inuite ici tous les Anges , les Cieux, 
&; la terrea auec toutes les Creatures 
qui sot fui* icclle á loüer noílre Sei-
gneur de cefte grade Se íignalée faueur 
qu i i fie a la S. Vierge j Se m monde par 
le moyen 
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le moyen d'icelle, la choiííírant pour fa 
Mere a afin qu elle fut auffi latieníic^& 
l'Aduocatedes pecheurs.par l'énremife 
de laquelle $c toy & les autres eufliez 
eiitrée au throfne de fon infinie miferi-
corde: puis que perfonne nJa efté veri-
tablement deuot Se afFecbionné á fon 
feruice, quine foit alie furgir au port 
defalut. 
I V . P O I N T. 
Coníidere y Comme Dieu creant la 
Sainde Viergc outre & pardeííiis ceñe 
premiere grace^que nous venós de diré 
de la preíeruation du peché , & fan-
¿tiíicadon de fon ame,il la doiia au/H 
aiors , comme depuis auec le temps, de 
nouuelles prerogariues & íinguliers 
priuileges , comme fut de luy donner 
Fauthorkc d'eftre Mere de Dieu 3 &de 
le poiter ^ & garder dans fon ventre 
le temps preferir &:ordonne. 
Le íecond qif elle ne fentit dedans 
foy aucune forte de mauuaife inciina-
tion^ny d'appetit defordonné. 
. Le troiííefme de la confirmer tellc-
ment en grace a que durant Tefpace de 
foixante & tant dansquelle veícuten 
ce bas m6de,elle ne commit iamais au-
F 
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can peché mortel 3 non pas mefme de 
penlee. . -
Le qaatriefme 13 qirii íalit ifepecca-
ble mefines venieilement chóíe qui 
furpaííe toute admiration. 
Le cinquiefme 3 d'auoirconceu par 
roperatioii cki S. Erprit, 8c enfanté fans 
douleur , & ílins rouíFrir aucun intereíl 
en Ta purete Virginale, &cc. 
Peíej combien i l fut conuenable que 
Dieu honorát & a^randit de toutes ees 
prerogaciues , graces 3 & priuileges } 8c 
pluííetirs autres3 cefte Vierge tres-pure. 
Carc'eíHe propre de ce Seigneur 3 de 
faire les cbofes telles 3 quelle eft la íin a 
íaqaelle i i les ordonne & diípofe.Or ce-
fte fainde Dame ayát efté choiíie pour 
la plus grande dignité qui fut apres cel-
le de ríuimanite du Fils de Dieu 3 c'eft 
alíauoirpour eílre Mere de Dieu mef-
mes3auffi luy furet accordees & oótro-
yees toutes les plus grandes graces 3 8c 
priiiileg.es,& la plus grande fainéleté 8c 
perfcítioiijqui depuis fe foit rencontree 
en aucune creature. 
Tire d'icy des deíírs de reliouyííance> 
8c de complaiíance aux infinis 8c fouue^ 
raíns. bíens, qui fureill communiquez á 
cefte Dame , 8c demande aux Auges, 
qui 
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qüi depais adorerent le Fils de Dieu a 
fonentree en ce monde quiis viennent 
encores áprefent anee ioy cá l legre í íe^ 
applaudiíiement faiuer celle qui doit e-
ftre Mere de Dieu & rletni Royne. Et te 
metcac de leur compagnie falue la auf-
i i de ta pait dans le ventre de fa Mere, 
auec les mefmes paroles que l'Ange 
Gabriel luy dirá cy apres,qui font 
votisgard* fle.ine áegrace , U §tig?itur€fi. 
aueú vom. Fai¿tes ó Cain&Q Dame3q|ie.. 
de mefmes qu'il eft auec vous qíi'il der . 
meure auífi auec rn6y3qu i | p mi lie moa 
ame 3 bride les appetits defreglez de ma 
chair ó & me rempliíle de fagi?ace & de 
fes venus. , v 
M E D I T A T I O N I I . 
De la naíjfance de la Vierge vojire Dame, 
& de fa Frejentation. 
I . P O I N T. ; 
Oñíídere,Queie monde eftát cou-
J i'.crt des tenebres du peche & de 
íignorance ^ &: plongé dans vne nuiél 
nuiót obfeure & tenebreufe yalanaif 
lance de ceífce fainde Vierge 3 i l fe veit 
enuironné dVne nouuelle clarté3délor¿: 
n fe prit a refpirer3& la lumiere & fple-
' • ~ . F ' 2 
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deur de ceíle Aube diuine commenca a 
iuy rire, & les Auges du Ciel , auec les 
luftes de la cerré á fe reííouyrJ& mener 
ioye,entendás que le iour s'approchoic, 
& que le Soleil venoit > iequei auec fa 
lumiere le deuoit efclairer^&deliurer de 
tous les maux^ miferes qu i l enduroit. 
Pefe auec combien grande raiíbn TE-
glife noftre mere, guidée par le S.Efprit 
chance; Que la naiílance de la Vierge a 
appoité au monde vne íinguliere alie-
t m . greííe,&: reíioüyírance. Gar íi le S.Ange 
••'.'V* Gabriel difoic á Zacharie que pluíleurs 
14" fe reííouyroyenc, & prendroyenc plailir 
en la naiflanee de fon fils S.Iean Bapci-
fteid autanc qu'il deuoic eftre le Precur-
feur de Meírie3& le móílrer au doigt en 
Ua.x diútnv.yoicy l'¿4ig?teau de D/Vw?Toucle 
D.ip. monc{e en general a bien de pluspuir-
fanes mocifs, Se doit á beaucoup meil-
leur & plus jufte cikre fe reílouyr a 8c 
faire fefte le jour de la^naillance de cefte 
tres glorieufe Viergejcomme cellej qui 
nous le deuoit beaucoup mieux mon-
ftrer, non feulemenc au doigemais en-
Mat. ere fes: bras & en ion fein diíancC'í/? icy 
l7 'v ' mon Fils bien-aymé auquel tay-prisgrand 
*' plaifr. 
Tu mems d'icy des aífedions de lieííe 
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8c de loüaiige3te conjouyílant auec Dieu 
de la giorieufe naiílánce de cefte pucel-
íe qu'il clioiíic pour eílre fa Mere: & de 
ce qu'il I'aéleuee au plus hautdegréd'íio 
jicur 3&c de dignité qui fut jamáis díofli-
né á vne puré creature»Tu íeras auíliles 
congratulations auxhommesjde ce que 
le temps heureux; &c bien fortuné de 
ieur Redemption approche auquel Ie~ 
fiis-Clirifínolh-eSeigneürdoit^en naif 
íant d'vne Vierge, eílre fait homme 
pour cleuer i'Komme á la dignité du 
Fiis de Dieu. 
11. PO I N T. 
Coníídere, Commeles pere &mere 
de cefte petite filie luy ^ onnexeitt nonv 
MA R I E^qui vaut autant a diré,commfc' 
meredegraces>auíH ceíles qu elle treuua 
aux yeux de Dieu furent teíles 8c ñ gra-
des que les Efprits ceieftes eftonnezdc 
ceta s'entredemandént íes vns aux aií~ 
tres} Q ui efi celle-cy, ^«Í fe leue cmmt h*. VS* 
gaye Aithe dti iom , hclii comme la L m t ^' Vi 
quand elle efi afon plein, (fr choife comm& 
le Sole 'újamqully en ñit vne.mtre f m l a 
terrccjtfil l'egde. 
Péfe le grand piaiíir que receut la tref-
faindeTrinkc eni afpedd'vneíi hé \ c3 
F 5 
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& íí agreaMe crea ture , & l i gracieu fe a 
fejyeux diuins 3 laquellepar la fplédeur 
de fes vemis deuoit donner commen-
cement á l'iieiareúx iour da rakitJ& deia 
Redemption du genre liiiraaiíi par ia 
nailfance que deuoit prendre en elle le 
vray Soieil de luílice IES VS-CHRIS T. 
íj Dececy tupeux retirer vngrand de-
£it de íeíuir 6c honorer ceíte ¡Dame > & 
d'aueir continuellement fon facré Nom 
en ta bouche5&: en ton cecur: car come 
ienomdel^s vs eft yiie huile reípan-
due qui guerit & confolide les playes de 
tous ceax3qui font bleííez & mordus du 
ferpentinfernalsquieíl leDiable; auífi 
le nom de MA RÍE a vne fí grade forcé,, 
& vertu 3 qu eftantinuoqué auec deuo-
t io ; i , comme vne Iiuile falutaire i l alíu-
meiconforte^guerit^ refiouyt le cecur, 
Yaínc & mee en fuite les Diabíes y lef-
qu^k comme fes ennemis iurez & mpt-
tels abborrent.j & deteftent le doux & 
.fuaue nom de cefte treífaínde Vierge, 
aucc ceux qui font aíFeóVionnez á fon 
fcruke>& deuotion¿ 
I I I . P O I N T . 
Gpnltdere que ceíle Sainóbe petite 
íille eüant nee, & ayant defia atteint 
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í'áge de trois aiis > poiu' accoplir le veeu 
que fes pere & mere loachim Se íainde 
Anne auoiét fait d'oftrir •a.lDieti k fruiét 
de bcnediólion qu'ii leur cioiiiveroit, ils 
apporterent au Temple eefte tendré pu-
edíe „ elle fe reíiouycdailer la 3 d y de-
rneurer^ cíe s'enfermer la dedáns potir 
t()iíre(íii vie , entant que cela depende-it 
d-elle jpour feruir fon Createur & fon 
Scigncur. Et non contente-de eela 3 elle 
.voalut eneav eílre la premierequi ñ: 
vecu de vírgiiiité perpetuelieja gardant 
& conferuát touíiours íi; parfaiéíetnem: 
qu elle fembloit pluftoíl: vn Ange fans 
corps,, qu'vne ieune filie en chairmor-
telle. 
Pefe la 'deiidtioii anee laqueíie ceíte 
£iinde pucelle.: fe .prefenta?.a .Diew.,, 3c 
.soíFrit; a fan feruice rálapprociier é a 
Temple le Preftre la receut j & la poí'; 
fur le premier degre d vne montée qv/i 
auoit quinze degrezpourmóter a l 'Aa-
•tel. Cefte petite fíííe .anee vniextren;;.; 
aílegreíle, graee , & legerecé, ( fims que 
perfcjnne fayaat, ny prit^pa? la main) 
monta ees quince marclies auec grande 
ferueur d'efprit, faifant vn- ferme propos 
de monter par tous les degrez & mím-
•ckesies vertus 3 iufques a tánt qu elle 
SIJO F 4 
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arriuat au fommet de la perfedíon. 
Tire de cecy des deíirs dé te prefen-
ter deuant Dieu, & de t'oíFrir á Ion fet~ 
uice^auec reíblution d'aíler montant & 
croiílant cliaque jour de plus en plus en 
purete & candeur fpiritüelíe & corpo-
relien & de ne jamáis plus t'eíloigner de 
luy. Que i i fa Majeílé te fait la grace 
d'exaucer ta priere, & de te retircr des 
occaíions &pefils dii monde 3 pourfe 
feruir de toy dans fonfaind Temple^ 
maifon 3 recognois & accepte cefte fa-
ueur; puis que c eft vn ügne quilajettc 
fes yenx diuins fur toy3&: qu íl te cherit 
& ayme come fon fauory & bien-ayme^. 
I V . P O I N T . 
Confídere , Comme la tteííainde 
¥icrge paíTa les ans de fon enfance au 
Teropie3feruant de modele tres-parfait 
de fainóteté, & de toutes les vertus á 
toutes les ieunes filies , qui viuoientiá 
auec clleja voyant íi affiduci&: fi femé-
te au feruice dé Dieu & á fa faind:e loy; 
íi bié qu'elie eftoic la premiere aux ^eii-
les de la nuidtjaplus humble en humi-
lité la plus-pure en puretéí&la plus par-
faite en toutes fortes de vertus., 
Pefe i'admiratiou, 5c 1 eíionnement 
' que 
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que dpnnoienc la vie 8c Ies ejercices cíe 
ccíle fainde jeune filie áfes.compagncs 
qui viuoíent &c conuerfoient anee elle> 
voyás vne ii grande vertu & faindtc en 
vn age íi tendrejauee laferueur dómela 
le accompagnoit couíiours fes oceupa-
tÍQns,eíquelles elle paífoit la plus gran-
de partie du jour3 montajit par. ceíle 
¿chelle myílique de Iacob,qui s eíeuoit 
depuis la terre juíijues auGielikáécliei-
kms de laquelle font Ledure, Medita-
tionJOraifon,&; Gontemplation j & en 
ees fainéb Exercices elle demeuroir 
eomme fonduc 8c abyfmeejeftant ViJíi-
tee des Anges qui deí cendoient & mo-
toientpar cefte Ecliclíe,. & que plus eft 
du Seigneur mefmes des Anges qui 
eftok au hauc d-icelléjfaifant voir en ce-
la qu elle eíloit piuftoíl venue du. Ciel,? 
.^ue nee 9a bas en terre. 
Tutireras d'icy vn grand deíird'imí-
ter cefte tedie pucelle aux vertusqu el-
le pratiqua dans le templequi furent 
entrautres celles du íilence^de lafolitu-
de^ de le cranquiliíte>de roraifon, & de 
la contemplation. Et entre en quelque 
Wnte 6cconfuíion de toy-mefmejreco-
gnoiífant combien tu es éloigné de fon 
imitation^uis que tu es íilafcheJ<S¿ tie-
E 5. 
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de aü femice de Dieu 3 tk en rexercice 
des vcrtus. 
M E D I T A T í O N I I I . 
Des Fian^ailles de layiergii noftrt Dame 
anee Sá'wB lofeph.. 
1. P O I N T.. 
COníidere les deíiirs queTáViérge atioit eílant dansle Temple de v i -
ure en fubjedio 3 & obeylíaiice toute Ta 
Vie, luy ayant i'Efprit de Dieu donné á 
entendrejcobieii eft dágereufe la liberté 
poíir tous/mais rpeGialemét pour les fe-
mes. Ce qui faiíbit qu al le prioit affé-
diuciifemctqueTi par oceaíloieíle auoit 
a íditir de fa fainde maifon &c Temple, 
ce fut toiiílours pour obey r&pour feruii'. 
Pefejcombien peu y en a-il qui deíi* 
rent ce que ia Vierge deíirok ; auffi s5en 
treuue-ilpeu qui demandeiit- ce qu'elié 
demandéit; alFauoir la veitu d^obeyA 
íancc,¿c d-liiimilité5.nedemandant pa^ 
d'eílre Dame^ tSc maiftreirejmais d<)be-
yr &fcmír.. 
A fuitte dequoy la diuihe prouíden* 
ce nyant ardenne que ía Vierge noílre 
Dame fortit- de- delípus 1^,main- de 
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k Superieure qu'elle auoit au Temple^ 
i l la mit au pouuoir de fainót loíeph 
pour luy. obeyr3,riioiiorer: &. iererpe-
í&Müá puis en leluy donnant pour nsa-
ry^elle í^auoit bien 3 que Dicu le luy, 
donnoit pour;vfer de tóus ees,, deuoirs 
ennersluy. 
D'aii tu tíreme des* defirs de demeu-
rer entierement fujet & foubzmis au 
Pere & Superieui^que Dieu t'aura don-
iié quel qu'il foit, á iamitation de cefte 
treírauide Dame Jaqiielle3 bien qu'elle 
fot. Royne du Ciel a &• mere de Djeu,, 
obeyííbit &: íeruoit non feiilemcnt áfa 
Superieure depuis le troÁÍicfme jaiques 
au treíziefnie an de fon age qu'elle d,e-
meura airTemplejmais enceres depuis4 
durat pluííeurs annees a lofepli.fon Ef-
poux:aíin que cheminantpar le meíime 
ekemin qu elle a tenu 3 tu ailles auííi te 
rendre la ou elle eíl 3 c'eíl á diré a la v i -
fion & iouyííauce de Dieu iá haut %\r 
Q h l - ú 
I L P O I N T,. 
Gonfiderejque dix ans s'eftans.deíia' 
i pairez,& quelque peu plus 3 durant leí--
quels la treílain^le Viergeauoit demeu-
ré enfermee 3 & retiree dans 1c Tem-
ple (fes pareas eílansdefudecedcz) k - i . 
Liurc ¡econd< 
Preftres d'iceluy5pour accomplir ta íoy,, 
& couílume receucjvoulurent iuy faire 
prendre party & condition> &: par ainil 
la fiancerent anee vn ieune homme 
jiomrné Iofeph,lequel bien que pauurej, 
eftoit d'extraófcion & ligfiee Royaleju-
fte & Saind. 
Pefe la.grande obeyííaiice que mon-
ftra la Vierge en FáGceptatíon de cec 
eftat qu'elle fuyoiü tanti ear f^achát qüe 
la volonté de Dieu eíloit teíle elle fe 
maria auec ce Saind hommé, aííeuree 
parrreuelation díuine que fon integricé>-
& fa candeur & pureté Angelique ne 
courroient aucun peril, ny danger. Le 
jour& rheure de ce tres-chafte maria-
ge eílant arriué auec quelie poíture & 
maintien dame & dé cGrps>auec quelie 
pudeur váiginaléj & auec quelie mode-
íiie fe maría .>& donna la main á ceíl 
homme terreftre, cclle quiauparauant 
eftoit rEpoufe díi Roy du Ciel? 
Tire, de cecy des deiirs d;imiter la 
Vierge confbrmement á ton eftat ^ & á 
ta conditión a te perfuadant fermement 
que pour obeyrá Dieu>& mettre en luy 
toute.ton aireurance, tu ne manqueras 
de:í¿rce^.de.cQÍblatio3ny de clíofe que 
tttpwííey auec raifoji fouÍxa;tcr pour to^ 
dti Meám de la Voye Ittümlff. v$ y 
íSlut. Cae Díeu f^aic,&peut fortbien 
vnir &:.allier la virginité auec le maria-
ge3la contemplación auec roecupation,. 
labeauté de Rachel auec íafecundité 
de Lia^fans que l'vne intereire íJautre.-
I I L P O I N T. 
Gonfíííerej,Combien íxit i l eouenable 
qae la Víerge noftre Dame futmariee 
auecfainót lofeph ^ tanc pour fonre-
gard, que pource qui pouuoit concer-
ner la facree humanicé de fon cher Fils3.. 
lequel ayant determiné de couce eterni-
té de naiftre d'elie ne ¥Oulucpomtper-
mettre que íbn Jionncur^ & fa renomée 
füííent diffamez parla bouche des liom-
mes , qui euííent peudire qu'elle auoic 
vnfiis íáns mary, 
Peffe i'lmmilité Eils de Oieujqui ayma. 
mieux eíhre tenu & reputé pom fíls d5vn. 
liomme vil Scterrefírej bien qu'ils fut; 
Filsdü Pere Eternel,que de íbuífrirquo. 
touchat a la renommée de ía cres^fain-
éte mere3qiii eftoic vn 'patrón & exem-
' plaire de couce vercu,& pureté. 
Tire dé cecy des deé r s d'auancer le 
bon bruic & la bonne renommée des 
autre^parlant Couíiours bien & hono-
Eabiemétde tous íes prochain^encores 
quib 
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quils ne ie meritent;& fpecialement tíe 
ceux qui en quelque facón te foiitíiípe-
ricursfcachanc que come tu as- bcíoin 
de labonue. confciéncé pqur ton auan-
ceméti aufli la bone renópiée eíl necef-
faire á ton |3rochain pour confemer le 
fieiij auec fon honncur & reputation, 
puis e[ue le íaind Efprit dit , ¿ B ^ b o n 
Eccl.. renorn vam 7meux fue les grander richejfes, 
*l"'v' Et ne le fairant point tuíemis.jíiftemet 
5' puny de Dieu ^ ayant failly. en l'accom-
piiirement.de faiaincke loyJaquelle(aii 
raport de lefus-Cbrift mefme,) coníííle 
en deux réuls Commahdemensjquiront 
d'eymer PiéLii&: le procliain. 
I V . P O I N T. 
Coníidere > que nQn-feulement Dieu • 
voiilút dwiner fain¿t loíeph pour gar-
dien de la perfonne mefme,& dé la cha-
fteté de laVierge tres-facréej $c de íli re-
iiommee>& reputationj mais cequí fait 
le plus áadmirerceíl qu-il leiuy donna 
auílipour efpoux ^mary. 
Pele la hauteur-.de ce diu,ín: C¡oníeil 
en la recomandatiorí de la garde d'vn íi 
grand threfor & reliquaire 3 comme 
eftqit la, Yiergejfiiite á.Yn paimre lióme; 
'd¿s MeattJe U Voye lllumw. i $ 5 
Bien que Dieu eut pris ceíle Dame en ñ 
paiticuliere aíFedrion, & fe fut luy-mef-
me conftimé & eftabíy garde cTicelie. 
Car íí le Seigneur eft gardien des ames Tfal. 
de fes Saitifecomme le chance Damd, 9<í-v' 
&s5ii adit autrefois á Abrahanij/í/^jy lo' 
ton ayde <¿r ton fecourí. ¿¡uelque faft que tu 
fiiíúl femble que la garde de Thomme Geni 
foitfuperiué ácelle <quieft íl bien gar- I3 -
déede Dieu j&defes Anges, comme ^ I " 
ceíle treílainítc Vierge.il n-^apas moís 
de fujet d'eftonnement en ce que cefte 
diuine Majefté veut que le moiñdre, 
garde le plus grand 3.& celuy qui eít 
moins bon3vn meilieur que royjmefmes 
qu i l y ait des brebis plus liautes&rre-
leuees en grace, & en gloire que leurs 
Pafteurs &: gai:diens. 
De cecy tu tirera des deíirs de tthumí-
iierjinftruit par 1 exemple de leceíleme 
humilité déla Vierge noftre Dame ¿la-
quelle bien qu elle eut tant de gaiges & 
arres d'aíleurance en Dieui&en fes An-
gesj receut toutesfois auecaélionde 
graces la garde que le Seigneur luy 
dónna,qui ne fut pasvn Duo>ny vn Co-
te 3 ny vnRoy ou quelque gros fichará 
du monde:mais vnpauure charpentier, 
qui auoit bien de la peine a. fe 
W maia^ • 
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maintenir, gaignant fá víe3l$ hache Se 
la douloire a la main , á la fueur de fon 
vifagcCefut á celuy la qu^elle fue don-
née en garde, afín qiien ía compagnie 
tantdedans lainaifoiij Gome anx chaps> 
& parmy les nations eftrágeres, elle fue 
accompaignees &: fon renomJ&: chafte» 
té en grande aífeuranGe. Scache? done, 
que puis que Dieu voulut donner vne 
garde áfa Mere,, que perfonne fie luy 
fera agreable^qui prefumera tac de ioy0 
que dé croire quü foit fuífiíant pour 
fegarder foy-mefme : beaueoup plu^ 
encores luy dépíaira eeluy , qui n aura 
pour agreableíe gardien & fuperieur 
qu i l luy aura donné, foit-il plus grande 
oumoindreen yertus* 
M E D I T A T I O N I V. 
De f Annonciation de ¡a Vierge noflre Da-
mtsdr dtííncarnation du Fils de Dief*, 
L P O I N T. 
COníidere , Comme la trejElainéte Vierge enfermee & reclufe dans 
foníécret Cabinet, eftoit en tres-liaute 
eontemplation, meditant(comme difet 
quelques fain&s perfonnage ) le lacré 
£in€t myílete de rincarnauon du ü i e 
de. 
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¿eDieu3qiii luy aaoic efté reuelé , íansj 
qu i l luy eut efté dit,commefedeiioit 
accomplir cefte ocuure , ny quand 
ny quelle íeíroit eefte keureufe pucelle, 
qui le deuoit conceuoír • „ & enfaii-
ter. 
Pefe combien eftoit agreable aux y eux. 
de Dieu cefte Oraifon que la Vierge 
;faifoit continuellemétjquandjfans eftre 
apperceue ny entendue de fon Eípoux,^ 
qui eftoit conché dans la mefme cliam-
brejelle feleuoitdenm¿l;3& ala faneur 
derobfcuritéjfe metcoit ágenoux en vn 
recoing d'icelíe a & eommencoit á par-
ier á Dieu du plus profond de ion coeiuv 
difant auec íbuípirsjarmes, & gemiíle-
. mens beaucoup mieux que Moyfej Sd-
gneur j i t ay trenué grace deumt vos yeuxy EXOÍ 
faites cefiemifericords aux hommts ,reme- J4-
diez, mx ames quifont perdües, (¿r enueyez. verf' 
l'uiigneaH de i i e u , po«r effacer Uspeche"^  9' 
du monde. Seignem qne U de/ir de tomes 
les naüons aniHevor que ce foit le iron-plat-
f r dcvofire Aíajcfie de creer celle ¿¡ui doit 
f omt entre fes bra* en fon fe in voflre he-
noiflfitst&nofire Redemfteur.OojHe i : proís 
heurtufcSeigneur yjlvous daigniez. déme 
prendre pour efclaue, ^ femante de voftre 
Mert y ie rtjtm&mi cefte faneur a plw 
erandl 
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Gme- grand honneur que deítre Dame & mal-
%xo ftreííe ^ toutle monde 3 &c. Ainíi pripit la 
3 i . Vierge le Seignem-j&priant cíe la forte 
elle obtint de Dieu pluslque íaí:ob5 voi-
rc plus que Moyíe 3 Se luy fut reíponchi 
le mefme qu'á cefte autre femme de 
Mat. l'Euangile * Femme ta foy, eftgrande •> cjuil 
T-s.v. tefoit fah comme tu vetix. Ce que Dieu 
accomplit encoi7es; plus parfeitement 
en elle3puis qu'il la fit non pas feruante,, 
comnie elle vouloit3mais ía Mere* 
Tire de cecy des deurs de mediter ce 
que cefte Viergc tres-pure meditoic.v& 
de fouhaiter ce qu elle fouhaitoitj-afía-
uoir de reruir>&eftre efclaue de eelle 
qui deuoit eftre Mere du Dieu cres^  
haxit.j Monftre toy fort dettot & afte-
¿tionné á fon feruice > afin qu elle te 
tienne pour &h3 bien que par le paíle tu 
ayes efté Tvii des mauuais & grands pe-
ch euis da monde. 
I I . P O I N T . 
Goníidere, que Dieu ayant a le faire 
korae3& á naiftre d-vne feíne i l ietta les 
yeux Tur toutes celles, qui deuoiét eftre 
íes íiecles fúturs , & celle qui.luy agrea 
le plus de toutes3fut cefte chafte, & pu-
rc pucelle , appellée M A R i E ^ fur 
quoy 
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í|uoy ií reíblut de luy enuoyer^eomnie 
i l íít du dépuisjroiiambaííade parrAii-
ge fainót Gabriel, 
Pefe preinieremét cambien de Roy-
nes^ de FriricefleS2i& de grandes EVames 
y anoit-ií alors au. moade/ur leíqtielles 
Íes hommes auoient leurs yeux fichez, 
derquelles. on parioit > qu on prifoit 3 Se 
qui eftoient eftimées & appellées heu-
leufes fur toiites les femmesjDieu pour 
tát ne regarda auenne de celles-lajmais 
bie celíe-cyjqiii eftoic comme oubliée, 
retirée dans vn coing dé íamaifonjpail-
urette>& inGognue aux yeux da monde; 
e'eft celle la que Dieu choiíítJ&: qui fue 
appellée bien heureufe entre tpuces les 
femmes,& remplie de graee. ^ 
Pefe en fecoildlieu , comme lfAnge ver£ 
entrat;dans la chambrette de la Vierge, x^, 
luy parla les deux genoux en teiTc3c6uie 
a la Princclle du Ciei;>&, celle qui auoit 
efté choiíie pour Mere, de Dieu 3 & 
Dame des Angess& la premiere parole 
qu'il luy d i t j fu t jDíV^^^^^^ou DÍV« 
•fok mee- VQUs'fUimidegmoe. Lucv 
Tutlrerasdey des affedions que.m ^ í ' ' 
foit le bon plaiíir de.noftreSeigneiírde l8' 
jetter. fur toy fes deux yeux diiiins > afín 
que puis que tuestes appeUes , tu íais 
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auííi des eleus^Bien que tu ne le merites 
pointjdeíirant qu'il te falle cefte grace, 
& fauenrfpuis que tu n es point vn An-
ge:mais vn petit vermiííeau de t erre) de 
traiter airee fa Majefté > & anee ía tref-
fainéle Mere en TOraifon 3 en tout hó-
neur, crainte, &: amour. 
I I Í . P O I N T. 
Coníídere, edmme la Vierge demeu* 
ra troubleejnon pas de voir TAnge, bic 
rqu'il fut íiiumineux 5c íi refplendiílantj 
( eííañt croyabie que les Anges la ve-
noient fouuent viíiter > & conuerfoienc 
familierement auec elle ) mais bien 
cTouy r vne fi admirable & extraordinai-
re falutation, & íes loüanges que cedl-
t i i n AmbaíTadeur luy donnoic. 
Pefe la pauure &: fimple eftime que 
cefte Vierge treífaindie faifoit de foy^ 
luy femblant á voif (tant elle eftoit hu-
bíe & vile deuant fes yeux ) que ía baf-
felfe n eftoit pas capable de concenÍT cé-
fiegrandéur j ee quiíuy faifoit deíirer 
d^eftre femante de ceíle qui deuoit cftre 
Mere de Dieu, &ce fot la caufe de fon. 
trouble, & de fa confuíion : car ií ny a 
ríen qui trouble plus ecluy qui eft vra-
yementjbimble, que d ouyr reciter fes 
ibiiangesi 
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loiianges; Voila pourquoy auíTi l'Ange 
luy ávc>Ne craignez. foim Marte,yuis que 
VOHS auez. trouuégrace mx yeux de DtcU) 
ce qui vous cíoit faite percíre toute 
crainte, & appreiieníion. 
Tirecí'icy ie peu d'eftime qu'il te faut 
faire de toy-mefmeí& qu'il eíl bien rai-
íonnable qu eftaiit vne íí vile & íi mife-
rable creature, comme tu es, tu chalíes 
de ton coeur toute vaine loiiange que les 
horames te donneront, raportant Thon-
neur Se la^loire á Dieu, fans te reíioüir 
que de la honte & de la confuíio de tes 
mesfaitsraye pour agreablei&préd plai-
ílr de.te voir traité comme tu meriteSj 
afín que t'exei^lt en l'humilitéjtu croif-
fes & profítes deuant les yeux de Dieu^ 
& des iiommes3á rexéple de cefte tres-
pureí&treiraincte Vierge. 
I V . P O I N T . 
Coníidere la reíponfe que fit la Vier-
ge á TAnge íemplie de tant d'humilité, 
& d'obeyírance, & en preftant ce con-
Tentemét de ra paitqui reííouyt le Ciel, 
S>chterre^eíleluy dk;F'oicy lafemantedu tuc.i 
Seigneur , quilmefoitfaft/elon ta parole. v'zi ' 
Et au mefiiie inftant le Fils du pere 
Eternel a lefus-Chriílviioíbre Seigneur 
5'iiicarna 
i 4 i Liure premier 
s'incarna en fes entmilles, par I opera-
tion du S. Efprit 3 auquel particuiiere-
ment on attribue cefte a'uure. 
Pefe que bien que la charge3 & lJof-
íice de Mere de Dieu fut íi excellente3 
ncantrooin's en tant qnelle auoitdeíí 
grands, ou mieux diré des immenfes 
trauaux annexés , Dieu voulut que la 
Vierge de fapure & franche volonté 
acceptaíl ceíle dignicé auec la charge 
qu'il y auoit, afín qu'elle en eut plus de 
merite. 
Pefe en fecond lieu,que ceíle Vierge 
Mat. ayant efté choiííe pour Mere du Fils de 
^ ' v ' Dieu, elle fe fít pourtant efclaue & fer-
uante^non pas Mere 5 comme celle qui 
auoit accepté cet office j non pas pour 
eftre feruie en qualité de Dame & mai-
ftreííe, mais pourferuir tout ainíí com-
me fit depuis so Fils bien-aymc, lequel 
parlantdefoy-mefmcdifoit qui l eftoic 
venu pour femir á íes creaturesj&pour 
fe mettre deííous leurs pieds. 
Excite icy des affeótions d'aymer clie-
n £ y Se embraífer ceíte vertu d'humilité, 
& de t'aííiijcttir cV la volonté de Dieu, 
fansiamais refifter, repugner, ny con-
tredire , á chofe quelconque qu i l te 
commande, pour íi fvfchcufe J mal ai-
' f éc 
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fefe & penible qu elle foit ; mais plu-
ftoft dis par toiit que la vóloté de Dieu 
foit faite. Recois de bon cceur j & vo-
lolltiérs la pauureté > les pcmes^ & tía-
uauxyia necelíitéj & le defaut de toútes 
les chofes de ceíle vie comme enuoyéc^s 
de la pait de Dieu 3 difant touííours ce 
Fiat, c eíl á diré j La volóme de 'Dieu foit 
M E D I T A T I O N V. 
De la Vifítdtion de la fainth Vierge cn-
uersfa (hufinefamffe Eliz.aheíh. 
, I . P O I N T. 
COíiíidere, qu apres que FAngc cut pris congé de* noílre Dame , & 
qifeile fceutla gi'oíleffode fá CoüíÍMe3 
elle fe reílotiyt grandemento & fortanc 
defa Celluie sJeh alia en la Gité delu-
da , en la maifon de Zacharie, & falúa 
faincbe Elizabethi 
Pefe^come ramour de la Vierge, & le cucz 
granddeíír qu'elle áuoit de complaire á f 39-
Dieujla firent vaincre, & palfer par def-
ítiis toutes les diííicultez qüi fe pouuóiét 
prefenter j Et par ainíi jacoit que ceíle 
bonne Dame recogneut la longueur & 
difficulté du -cheminrincoffimodité 
dk BMd^Sc fa complexión cendre !, & 
delicate 
144 Llure fe con d 
deiicate, neantmoins toutcela luy fut 
ayfé. Ec foudain íans autre remife, elle 
paitit pour s'en allcr vers la montagnea 
eífeóbuaiit la volonté diuine : & fans 
auoir egard á la dignité de Mere de 
Dieu, quMuy auoit efte donnéei elle 
voulut bien aller viíitercelle, qni eftoic 
moins qu elle 3 pour fe conjouyr auec 
elle, & la feruk. 
Tire de ect exemple d extraordinai-
re humilité , premierement vn grand 
deílr de te mettre íbus les pieds de tout 
le monde , & vouloir pliiftoíl feruir, 
qu'eftre feruy , á rimitation de ceile 
Dame, laquelle quoy que telle 3 daigna 
bien aller yiíiter la femante. 
Pour vn fecond, delire d'imiter la 
grande cbarité de la Viergc}en ce qn el-
le fe reílouyt du b^en & contentement 
Zuci de fainóte Elizabcth , & de la faueur 
^^-que Dieu luy auoit faite: car comme 
^ " f l c'eíl vne admirable vertu denous ref-
jouyr du bien de noftre procliain; auíli 
le contraire n^íl qu'enuie s vice propre 
de Lucifer, par lequel on eft marry du 
bien des autres. Reíiouy toy de voir ce-
fte Dame,Mere de Dieiij&luy congra-
uilant cefte. faueur, prie-Iá d'eftre ta 
mere, & qu elle daigne (puis qu'elleeíl 
íi 
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l l humble)de te viííter & refiouyr de fa 
prefence. 
I I . P O I N T , 
Coníícíere Fentrée déla Vierge no* 
ftre Dame, &c de fon bien-heureux Fils 
en la maifon de íáinde Elifabet^qu elh-
le faliia la ptemiere , comme la plus 
Jiumble^remplilíantelle, le petit enfanc 
lean 3 &:toute la maifon de biens : Car 
Tenfant qui eftoit encores dans le vetre 
de fa mere fut deliuré du peché orígi-
nelj Se rempiy du S.Eiprit; Elifabeth fa 
mere receut le don de prophetie, &: Za-
charie fon pere recouura la parole pour 
chanterles lolíanges de Dieu: car láou 
í a Majefte fait fon entree anee fa Mere, 
i l n'ypeuc auoir manque de vrayealle-
grefíé 3 & de joyes du tout parfaites, & 
accomplies. 
Pcfe combien eftoít fain<5i:e cefte fa-
iutation & vifite, & combien dííFeuente 
de celles qui fe font & qui fe pradquec 
auiourd'huy par le nióde, pleines de va-
nité, &: de flatteries, efqueiles i l fe perd 
tát de temps,&:ie commettent tant d'of-
fenfes, & de pechez contre Dieu. 
D oü tu tireras yn grand deíu*, que ce 
fouuerain Roy 6c Seigneur te vifíte de 
G 
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fa prcféncc * afiñ que la grandeur de Tes 
miferícordes fe manifefte en toy , en-
cotes que tu en fois taíit indigne , le 
pnanr de te donner comme sf ion Pre-
cuiTcur la lumiere & cognoiírance de 
fon Incarnation,& de te tendré partici-
pant de la joye de fa ptefence. A la fain-
cte Vietge tü deméderas quelle obtieiv 
ne pour toy de fon cher Fils quelqu vne 
dcces chofes > leíquellés áfapremiere, 
veuc furent données en grand nombre 
a ceíl: heureux enfacon, & á fes pere & 
mere a afín que des maintenant & tou-
iiours tu t'employes á le íoiier comme 
iisfírent. 
I I I . P O I N T . 
Coníldere que ícacíiant fainde Eíi-
zabeth par reuelation diuine le myftere 
de rincarnation du Fils de Dieu dañs 
Ies entrailles de Marie , elle commenca 
ala magnifier &louer difant > V'ou rne 
Lúe. pent arriuer tam de bien* que la Mere de 
mon Seígneur vienne deuers rvoy. La Vier-
ge neantmoins s'humilioit de tant plus 
en fon corar que Tautre la loüoit, attri-
buantá Dieu¡lagIoiredetout3 comme 
elle lefit parle Cantique Magníficat. 
Peíe que tout ainíi que les juftes & 
faínds períonnages h'attribuet á léurs 
mcrices chofe queícoane qui foit bóne: 
5- .V. 
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auíTi la faind:e Dame Elizabec s'efmer-
ueilloic des graces & des faiteurs que le-
fus-C hrift . & Ta Mere kiy faifoienc, &: 
s 'imenogeác foy-meíme difoiti D'ou tm 
peut vemr tant de bie,en efiant f indigmi 
: Éxcite en coy des defírs d5en fairc au-
tant quand tu te verras lionoré & ioüe 
íies aiitrcs 3 t'humiliant de tanc plus, & 
recognoiílant que le bien que tu as^ n^  
viene pas de toy3mais de Dieu: Et dis j 
íyokmc vient cjusmo Dieu fe fonuienne ain- ^Uc' 
ft dem(iys apres Tauoir de ma pait íi Fort -
oublié áluyíD'oíi mepeuc venir cela 
Seigneur, á nioy ,dis-je^ qui vous ay íí 
fouuent pffenfé> &: me íiiis monílréíí 
ingrat enuers voílre Majefté? Or i l nc 
fuííic pas de diré feulemét cela de boli-
che, mais i l le faut mettre en eífet, & le 
monílrerpar ceuures, come feit la fain-
(ífce Yierge, en feriiant facouíineEliía-
betli preíque durát trois mois auec grád 
í oing & diligence, s'occupant iufqucs 
aux oHíces les plus ba í , ¿Jdes plus ab-
jeds de la maiípn ^ exerce toy auíli vo-
Ipnciers en iceux 3 les cheriírant de pri-
iant comme le feirent Ícrus-Chrift & 
ía mere pendant leur vie. 
I V . P O I N T . 
Confidere le grand bien que feic la 
Í ' , *G* 2 • 
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í ainde Vierge á tóüs ceux de ceííc maí-
ion par fes ciifcours, par fa coiiiierfá-
tion 3 Be par fes bons exeinples de mo-
deftieí d'humiíité. Se charité. Car fi la 
feule premierc vene, & prefencedelá'-
Vierge cauía & apporta tañt de'biehS a 
la híeí'éi & áüíils,qu aura fait (come le 
remarque fort bien S. Ambroife) la có- ' 
brof. f algnie ^ communication de tant de 
¿¡b.de joms Se de móis, qu'elle demeura I4 
bift. auec íaincte Elifabethí Quellcs amone 
wg ' eñe les conferenecs, colloques, &e dif-
,c '^'7 cours? quels les exemplés des vertus? 
comme fe deuoient elles mutuellemenc 
exhorter á í'Oraifon, á la conuería-
tion auec Díeu? 
^ Pefe^quefi DíeucomblaObededom, 
8e rout ce qui kiy apartenoit de íl gráds 
bíens pourauoir retiré dansfamaifon 
TArche du Teftament durant; trois 
'inoisjCombien eft-il plus croyablejque 
cefte Arclie diuine du nouueau Tefta-
ment (dans laquellé eftoit lefus-Chriít 
mefme ) ay.ant demeuré aütant de mois 
en la maifon de Zacliarie3& dTíifabeth 
l aura reiíiplie de mille benediftions 8c 
faueurs du Cieí? 
Tu tirelas de ¿ecy vne efperance 
cércame, que íi lors que tu t^pproclies 
poue 
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reccuoir Dieu au tres-íainétSacremci\t, 
tu le faifois auecyne viue foy, bien q^e 
tu Riílés íi i^iíeirable comme tueSjil nc 
rcílóroit:pourtant de remplirton ame, 
(cíaris íaqaelJe fa Majciflé veut faire ion 
ív^iíation & demeure } de íes benedi-
ctions celeíles. 
M E D I T A T 1 0 N V I . 
CtrTmc fainclIofeph vouítit quiuey la Fíer~ 
gefmEfpouft. 
I . P O I N T. 
vOnfidcre la noblcífe de ce bien 
^jheureux Eatriarche S. íoreph.quf 
eftoic deHgnée Royale defcer^int; 
4©'ia niaifon deDauíd.Ce qui lanoblil-
foit pourtant le plus , ce ii'cftoit pas ía 
genealogie & extradion f mais le vr y^ 
beritage qiul auoic des vertus de ce 
4,ind:Roy,de ía maníiietude, de ja ju-
ilice ác faindeté , Se finalement qu'il 
clíoit faid felón le eceur de DieiuElíát 
bien conuenable que celuy, á qui Ton 
deuoit donner ce haut degré d'bonneur 
d'eílíe efpoux de la mere de Dieu , & 
garde dVn | grand, 6¿: rare thrcfoi-. 
G 5 
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comme cclny Heibn cher Fiis 3 eut tím-
us ees belles qualitez. 
Peíe combien vdlement cé faind peí-
fonnage í^éHt negocier , &' trafíqu^er 
auecles áons qui l auoit réceüs , les ac-
croifíant & augmentant de iour en íolíi^ 
Toucesfois vnefeule chofe letoumieil-
toit j & l u y failoit beaucoup Repeine, 
c'cílóic de voir Ta fainde Eípoufe groí-
fejdepuis qu'elle fut reuenuc de la mai~ 
Ion de Zacharie j fans qu'ií eut aücurie 
part en elíe.Or cofnmé ileftoit liomme 
ii i f te , & craignant Dieu, & ne voulut 
point la diftamer^ny l'aCcáfer, iUuy 
print enuiede ía qaiccer & abandonner 
i ccretteméc.Mais faíflidioh de la Vieiv 
ge íoh.Eípóufé, quí nlgnoroic poínt ce 
qui fe paííoit fut beaucoup plus g r á d ^ 
& plus feníible; fe voyant íur le poínc 
d'eíl:rei'epudiée>& laiííee de so Efpoux, 
qui eftoít íí faind, &: éhery cfelle^ íe 
donant gráds peine de fevoir íí trille, 
íí trqiible, non pas toutefois fans ócdái 
íion. D'autre part auíli la Viergefca^ 
cbant qui l n'y auoit pbint de faute de 
fon cofté 5 en ce que Í<M Eípoúx foüp-
cprínbit elle viuoit en graííd^deífeefíé.' 
D'oütu recueiliirasjquebié que quel-
qu vnTóit fbrt ía ind,& conüetíe touf-
iours 
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imiis aucclesfain&síínaurapaspour- • 
tant faute é'humiiiations ? d'aftli-
&iom3 &c d'eípreimes de noílre Sei-
gneuren ceíle vic ^non^lusquelles ne 
manqnerem a la benoiíle Vkrge 3 á 
í d n á loíeph. ' ; 
I I . P O I N T i 
. Coníicíere Ies fecrets Jugcmcns cíe 
Dieu qui ne voulut pourlors reüelér ce 
myílcre cíe rincarnation de fon Fils 
Vfíiíjpe á S. loíepíi comme il Tauoit re-
líele a Zaciiarie, & á S.Eiifabet.La cau-
fe n en fut autre que pour prende de la 
©ccaíion d'exercer la Vierge^ fon Ef-
poux. 
Pefeje grand bien qni nous reuicnt 
des afflidions qui fot íes auantcGuieurs 
de noftre exaltationíCome i l fe pcut ce-
marquer ealaprefencb Meditado^Dieu 
vouíant, &: ordonnant que laVierge 
paííat par cefte humiliatió3&: reproclie^ 
pour la difpofer parce moyenaux £i • 
ueurs que danspeude temps elle deuok 
receuoir en Bethlebem. 
P'ou tu pourras tirer Que bien que 
tu te voyes chargé & aecufé ^ de que tu 
puiífes faire paroiftre to innocence^il ce 
fautprédre patiéce^&te repoferen Dieu, 
G 4 
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endurant cet aifrótpour i'amour de hxf. 
Que íi cela a líen iors qu on eft inno-
cét,eftát coulpable tu as beaucoup plüs 
de fújet de porter le tout patiemment; a 
rcxéple de ceíte Vierge, laquelle quoy 
quinnocente Scfans couípe, ne vGulut 
point defcndrefon droitimais embrafla 
rhumilité, & le íllence , aymant niíeux 
eJlre tenue & repntee pour mefciiantea 
plnff oft que de decouürir les tlirefois & 
erandeurscontenusdansíe myftere de 
fa groíícííc, reíignant fon honneur en-
tre les main« de Dieu, pour apprendre 
par cet exetnple>que tu te dois exercer a 
lluimilitéí& au íilence. 
I I I . P O I N T . 
Coníídere, Comme jjacoit que Diéa 
dillimulat par quelque temps, voyant 
toutefoís que S. lofeph ne íe pouuoic 
imaginer la caufe de cefte groílelle s'il 
ne la luy reueloitjil determina de ce fai-
re3prenant la defenfe de Thonneur de la 
íainde Vierge^&áces^fins enuoya vn 
Ange pour defabufer, & tirer de peine 
S. lofeph. > & luy reueler le myftere fe-
crer^S: ineífable de noftre i'ederaption0 
Pefe^comme au moyen de cefte rcuc-
iation Dieu conuert-it la peine, & la de-
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ñrcílc en laqiicllc viuoic ce faind: Pa-
tríarche en vne grande i o y e ^ allcgrcf-
fe:Eftanc fort croyable qui l s'alia icttcr 
aux pieds de la Vicrgc pour íuy cricr 
mille niercis 3. dit foup^on & de la faute 
paífce > faiíaiit le rccit du myftcrc que 
TAnge |uy auoic rcuclé» 
D ou tu pourras tirer deux chofes. La 
premierej que la verité j bien que pour 
quclque temps elle demeure couuerte, 
S¿ incogniiejen fin toutesfois elle vient 
aparoiike,&: á fe decouurir. La fecode* 
Lors qu 011 te íoup^onera d'auoir com-
mis quelque faute,. que tu n auras point 
íaitCjliumilic toy^íans. entrer en defenfe 
cíe ton innocence, & íans tcxcufer fmo 
en cas que la confcience t'oblige á ce 
faircjou pour la«gloire de Dieuaou pour 
le biédesautres. Et f^ache que persone 
nepeu jamáis fouf&iraucuwe peite met-
tant fon aíleurance en Dieu; En confir-
mation de quoy auífi la Vierge refta 
plus honoree 3 pour ne s'eílre voiilue 
íécouuríi^que íi elle eut decíar¿>& ma-
íiifefté le myftere qui eíloit cache en elle*, 
I V , P O I N T . , 
Conildcre l^i fidelité de la prouiden-
ce dimne^quiaccourt pour remedier 
t: j 4 IJure fecond 
aux aíHiótions des íiens , lors qu i l fonf 
au plus fort d'icelles; fe femanc de mo-
yeus diuíns 3 quand les ilumains defáil-
Icnt i ainíi le pratiqua pour reüe-
lera faindlofeph cefecret:&luydon-
ner á entendre que la Vierge fon eípou-
^ fe^auoitconceupar loperariodufaind 
l v ' Efprit > Se qu'elle enfanteroit vne en-
*o.& fant,dUqueíil auroit le foing, & auqttél 
ü impoferoic nom IES v s , q ü i vaut 
autant á diré que Sauuetlr. 
Pefe rallegreíle^que receut ce fain¿l 
Patríarclie a ees heureufes nouuellcsj 
corríbíen aífedueufement remerciá-il 
JDieu de lüy auoir donné vné Efpouíe 
tant Cámdie38c de íí grande dignite 3 8C 
de iuy auaír baiilé en garde fon Fils vni^-
que. Mais furtout j quélle & combicn 
íera grande la confolation fpirituelle 
^u'aiira. cefte tres -faiháre Viergejvoyát 
íon Efpoux qu'elle aymoit tanc, 6c de la 
peine «Se fafcherie duquel elle auoit fanc 
de reirentiment, rempii de tant de joye^ 
dé confolation,6¿: de contentemétiQue 
d'áétions de graces rendra-elle ^Bieu? 
que de Cantiques de loüangés entonner*. 
ra elle á l'íionneur delá diuine Majefté • 
d'auoir fait tout cela pour i'amour d'eí^ 
íe A pour h defenfe de fon innocence-, 
luy 
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íuy enuoyant Tan fecours aii fort dVnc 
íí grande tribulatíon? 
Tu apprendras de cecy cbmbien ií 
importe dé mettre ton áííatra'nte en la 
promdencepaternelle de Dieudemeu-
rant ferme en toute feureté au míliéu de 
tes alílidions:efl:ant certain que faMa-
jefté ne manquera jamáis en temps &: 
íieu daccourir á ton fecours pour reme-
dier á tes neceíTitez^Si; te deltúrer iione-
rablement de tes affli¿bipíis. 
M E D I T A T I O N V I L 
Pe l'Exfetfaiion tn laqmlle ejleit la Fíer* 
ge^.Damedefinenfamement. 
I . P O I N T 
COníidere j que tout ainfi. que no-ftre Damefut Vierge enlaCon-
ceptiom:auíli í^eiitrellequeíle dcuoit 
demeurer telle en renfantement du Fils 
deDieu.Garlexpericnce dupaííéTaí-
íeuroitde laueniL.. 
PefeJes joyes 3c aílegreííés qui com-
blerentlame de ccíleíliinde Dame3& 
comme efle aíloit disat á par foy; cefcut 
i l faire que t aje conceu en mes emrailles !e 
Wffme Fils de D k u s que le Pere Eternd 
tferit d(ím les jienms ? linousvends¿nnes 
Q 6 
Linrefieond: 
Seigneur tcut--puijjant dlamir choifi csfie 
gamre efilme four mfire mere.O fil'heuu 
de voftre naijfanct reelk arrimit^ue ie vous 
peuffe teñir, entre mes has» & repofer fur 
mongironi. 
Tire, d'icy de femblables deíirsi& dis 
a rimitation de cefte. Dame;Eftrii poffi-
ble Sdgneur. qireftant- íi miferable,. 
qonime ie v.ne íí vile, &; abiede 
creature s vous m'ayez pourtant choííy 
jpour voílix enfant^poiu- v.ous receupir 
§c tenij das ma poitrineípour Youspor-
ter entre mes mains , pour vous donner. 
mille baiíers, & embraííémensí JEt qu*? 
kiiíantpluíieurs ai«cres3<jui vous cuífét 
eílé bien plus agreableSi¿ vous euílént 
fecu beaucoup niíeux feruir que moy, 
voiisies ayez toutefois rebutez pour me 
receuoir ? le vous rends graces iñfínies, 
6 Seigneur^ d'vne íi grande faueur, &. 
benefice3,vous, ruppliant me fairé ce 
bien dé m appreiler: á vous receuoir en. 
cesjours,& vous fairé la bicn-venuey^, 
I'exemple de la \(iergeyoílre mere 3 &; 
iioftrcJPameilaqüelie sJapprefta>,&. dií-
^ofa'ámefmeefFct. 
11. P O I ; N T. 
Cpníidéié'lardent deílr quenoftre-
Seigneur; 
dks MéditJe la Poye Illumim i $ 
Seigneur auoic eítant encores dans' le 
veiitfc de ía tres-íainde mere,de fe ma-
nifeíler au monde pour rachecer les jijtf-
mains 3 8c leur donner paílage, & fauf-
condiiit a la vie etemelle,: 
Pefe que pour íi contraiüét y 8c ferré 
que tint lefus-Chrift fon petit corps 
dans cefte petite logette 3 fon cceur tou-
tefois reftoit encores beaucoup plus par 
la forcé de cedeíir: &c bien q^e chaqué 
iourluy fut vn an,{lvoulut neantnioins 
demcurer enfermé neuf inois dans le 
•vcentre de íá Mcre^fans vouloir eftre di-
ípenfé ny excepté, ny pour la foaíFrance 
ny pour la demeuie & leíejpur en ce 
iieu , oü ii voulutliabiteEÍe^neuf mois 
entiers come iesautres enfás.des hómes. 
Tu cireras d'icy combien i i t'importe 
dé te dírpofer durát ees iours á celebrer 
auec deuotio lafeile de Ía;í;iin6l:eNaií^ 
íance1imitant les deíir^ embrafez, auec 
lerquels les Peres anciens fe preparoiet 
a ceite folemnité > 8c ce faífant tu iouy^ 
ras en.ton cceur dti faiii¿brfrili¿l |dqtef 
e.fperances. 
I I I ; í5 O I N T . 
Qonh&xe, pmbi^. ,^^mme.nt- la 
S ^ifeW noílrc Dajiie d<?í¡roit yoir d^ 
fes 
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fes yeux le Fils de DieuJ6¿: le ííeñ j poi» 
Tadorer &t fcruir en recognoiílance dé 
la faueur quil luy auoit faicte déla choi-
lir pour fa mere. 
Pefe comme ceíle Dame s'eícrioit re-
pet^m anee affedrions d'amour ees ver--
íet¿que l'Eglife chante, difant Plenta 
jfaK Vieu que tufenáijfss les. Cieux, & que tu 
45- vmjfes Onmts fiemez.& verfeXfurrnoy 
v'1 * le Sauueur>0\x bien elle difoít auec l'EA 
G P o u ^ e « Omonfils fe ie tepoumis zfoir icy d¿>-
i.v.t hors\pcndk au feín de ta merre^fin que ie ie 
feufe baifer} & nom entraccoller* 
De la tu peux tirer depareilles afFe-
¿kions s 8c deíirant que ton Sauueur ar^  
riuejtafche d'imiter cefte Dame fi tu 
veux voitj iouyr & poíledér le threfor 
diuin 3 qu'elle treuua.Te feruant dé tcl-
les ou fembiables paroles pour efmou-
uokyík exciter to^leíirj afín que ce méf-
me Eiís de Dieu vienne a naiftre ípiri-
tuellement en ton ame3& íoit adore & 
faruy de toy,comme i | le fot dé la Vier^ 
ge fa fainéte Mere.. 
I V . P O I N T . 
Goníiderej cequefaind lofeph fai-
fokySc meditoit pendant ees iom^eftSt 
¥ray-femblablequé legraddeíir qui le 
: políe 
&s MeStJe ta Voye Hlumln. r yy 
poíTedoitauíIi de voir fon Dieu 3 & fon 
Seigneur Kiy (faifoic diré ees parolesj 
jHaííez.vms devenirlefoulas &confola~ 
tion de teutes les naúons a ^ que mes yeiix 
auanp que fe fermer ayem ce bien de VOHS 
voir. ¿hiandfira-a}diíok-ú.O ficeftoit a 
cefte heure mefmet O s'il meftoit fermis & 
e£lroyé SeigneHrtde vens pouuoir haifer, 
de VOHS emhrajfer ejhoitement. 
Pefe comme ce faind perfonnage 
voyant la Vierge Cx próche du terme de 
fon accouchementjii la feruoit 8c caref-
foit autant que fes petites forces , & 
moyens le pouuoient porter, la reípe-
<5tant & honorant comme la mere de 
Dieu 6c fon Eípoüfe tres-cíiafte, de la 
ven u/dmítetc,&: purecé de laquelle i l 
auoit conceu vne fort. bonne opinionj 
& en £ufoit grand cas. 
Tire dfe cecy des ctefirs dJen fairedis 
mefine^eftimant & ñonorat ceñe Vier-
ge tres-purejaferuant auecpuretéda* 
me 8c de corpsJ&: lüy réndant qúerqueS 
particuliers feruices cesr jouris icy , afín 
qu'elle t'obtienne de'Dieu vne bonne 
preparaciópour le réceuoirau S.Sacré^ 
meneen la mefme forme que ce fainát 
perfonnage sappreftoitábonefcieht á 
ls receuoir en & n humáníté. 
M E 
. i.6 o L i u n f e m d 
M E D Í T Á T I O N V I I I . 
Í>/¿ yoyagc de mfire Dame de Nazarét 
etíBethléhem. 
I . P O I N T. 
COníidcrc que le Fils de Dieu Eter-nel, voulant naiftre en ce monde, 
éeit come deíTein de fortir de Nazaredi, 
pour quitter les. commoditez qu'il pou-
noit auoir naiílant dans la maifon de ía 
Mere,^ entre íes parens, & gens de fa 
cognoiírance^aupres defquels i l n'eut e^ i 
manque de couuertjde retraite>ny d'au-
cune mignardife > non plus que le petic 
J ean Baptirte)á qui ri'en ñe manqua naif-
fant dans larnaiíodeíonpere Zacliarie. 
PefeiComme noílre Seigneur lefus-
Chrift reietta, & ne fot point de cas de 
íout ce que le monde clierÍE3 comme fot 
Jes delicesj, ayíesicotcntemes 8c plaiíírs 
de la cliair > &: recherclia á deíTein touí 
fe quil deteile &,a enjborreur 5 comme 
i l le verifía en la pauureté >& neceíTité 
4e toutes chofes en laquelle ií s'exerca, 
voulant n aiílrc en BetMelie a telle oc-
jcaílpn x .& rencontre que toutes chofes 
íwy man^uairent^á heute i i incomode^ 
i?}/ - en 
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en vnefaifon íi afpre & rígpureufe que 
celle de i'hyuer. 
Tire de ce rare exemplejaíionte., & 
cófuííorijde ce que tu aymes taút les ai-
fes & commoditez.Prie-le de te faire ia 
grace de renoncer á toüs Ies píaiíírs & 
delices de ta chair}& d'aymer la pauure-
té , laneceílité & difettéde toutes cho-
íesjcomme i l á touíiours fait. 
I I . P O I N T . 
Coníídere quefoccaííon qui feit en-
treprendre ce voyage a leíbs-Clirift no-
ftre Seigneur a ce fut pour donner á en-
tendre á tout le monde quil venoit pour 
obeyr3& poiir femiíjnqn pas pour faire 
fa volonté, mais celle de fon Pere qui 
l'enuoyoit. 
Pefe, que tout ainfí que lefus-Clirííl 
nafquit en obeyííant, auíli mourut i l en 
obeyííat, afín que tu apprennes á obeyr. 
Et en cofírmatió de cela i i voulut que fa , 
mere & luy en elle fuílent enrcgiftrcz vtr.z* 
í'aíliijettiííanc au Gomniandemet d'Au-
guíle Ccfaivlequel come Empercur & 
Seigneur auoit coramandé que tous les 
fujets fuííent enrpllcz & immatrículez, 
£our réceuoir de chacun le tribut qu i l 
auoit 
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auoit irapofé. 
Tu dieras cíe la que íi le Roy du. Ciel 
entre au monde en s'lmmiliant:, & co-
me preftant l'hommage á vn Scigneur 
tyrant,&: meíchane, qu i l eft heaucoup 
plus conueioable que tu t iiumilíbs, & 
t aílüjettiíres á vn Dieu fi bon i tes 
Superieursaqui font comme fes Lieiite-
nan.s, la volonté derquels, tu tafeireras 
toüíiours d'accomplir en toutes tes a-
¿lions, puisque leur yolonté neíl au* 
tre que eelle de Dieu. 
i l j , P Ó I N T. ;' 
Confidere les incommoditez qii*en-> 
dura la Vieige noftre Dameácaufede 
fa pauureté en vn (i long chemin > & en 
vn temps íi frold& íí rigoureiixJ& com-
me auec toute cefte dilette elle am'ua á 
Bethlehem moulllee , & traite dte froid: 
cefteDame pouftant enduroit tout auec 
vne merueilleufc patienceJ&: conformi-
ú á la volonté de Dieu. 
Pefe comme i'á Vierge, & faind: lo-
fephiS en alloient íeulets par ce cheminj 
oubliez &: mefprifez de tout le monde, 
bien que ce fuHent Íes joyauxles plus 
rares & les plus precieux que Dieu eut 
íur La terre. Maís la Vierge de te bien-
heu 
¿es yVJeÁit, de la Voyt lllamin. i 6} 
hcureux lofeph ne le loucioicnt que 
bien peu du monde, & cíe tomes fes co-
paignies, hoJinenrs, & confolations. 
Tiie de cecy des deíirs de te voir de-
laiííe & oubíié des fiortimes i &: coírige 
toydupeudaífedrion que tu as á fouf-
£rir y Se des plaintes qüe tu fais ala 
moindre incommodité qui feprefente. 
Et apren déíormáis á defeílimer & faire 
fort peu de cas de coutes diofés/auf dé 
la vertu la íaindeté. 
I Y . f O I N T. 
Confidere qn'apres deux ou trois iour-
neesde chemiir ees fainas voyagéuirs 
arriuerenren Bethleem furle tard^Sc al-
lans dé logis éil fogis , &de maífoii en 
maifon demandans a loger pour íeur ar-
gent,ou pourlamourdePieu,ilsn'en 
treuuerentpoint, & n'y cut períonne, 
qui Ies voulut receuoif heberger. Ies 
hofteleries eílans deíía prifes & oceu-
p'ees par autres perfonnes , qui auoiént;. 
plus de trainix & de fuite qu'eux. 
Pefe combien de fois ce bou Seigneur: 
•i frappe a la porte de ton cceurí&: t?a díc 
le méfme qu i l dit á fa chafte 8c fainde 
EípoufejOwwrí moiy m amie^rña hie-aymee, 
ma colmhlle i mais tu as fait la fourde 
oreiIiea 
t ¿ 4 - Limefecond 
oreillf3<S¿; ne Fas iamais voulu logei'ítat 
eft9Ít grande ta ^urté &; rebciHon; ains 
au contmire luy as fermé la porte fur ie 
vifage* 
Tire cíe cecy des deíirs de receuoir ce 
Seigneiir3&: le íogcr chez toys afin qu'il 
naiíle ípirkueflement en ton ame:car ce 
faifant i l te payera fort bien fon gifte & 
fon hebergement 3 comme i l le paya, á 
Marthe & Zachee. Prie-Ie de venir, 
& de frapper a ta porte, alors tu íuy ou-
urirasj&luy donneras le quartier le plus 
propre & le plus corrimode de ta mai> 
foibqui eftton caair^pour y faire fa de-
meure & fon habitation. 
" M E D I T A T I O N I X . | 
X>t la Naijfanct de Icfai-Chrifi / ' 
en BeMeem. 
I . P O I N T . 
COn í¡d ere, conime la faiii óle V i er-^  ge fe íogea fous vn to id >• ayant 
quelque forme de maifon deferte & 
abandonnee d'vn chacun & dans vía 
mefehant & vi l eftable lequel apres 
auoir rlgé&difpofé auec fainél lafep^ 
ie mieax qu'il leur feut poCibWi'S furqc 
fort 
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fort concens & fatísfliits cíe cefte ii.abi-
tation , &c reridirent des grande s gra-
ees á Dieu' de leur auoir donné ce cou-
uert. • V, ' ' 
Peíc premícrement que íá demeure 
poúl" baile j viíe 3 & abiedte qu'elle íoit, 
telle que celle-cy , deferte, & abandó-
nee^ne depíait point á Dicu j puis que 
Dieu va loger plus volontiers chez vn 
patittre laboureur , oit chez quelque 
pauure femme ( s'íls luy donnent íeiu: 
cceür libre &debroüillé de tous aíFaires) 
que chez vn Roy ou Prince^qui ale ííea 
íí oceupé &: prefquc noyé de íbings & 
íolicitudes mondaiiies. 
Pefe pour vn fecond que reíícncant 
la íairi&e Viergc les auant-coureurs de 
renflintemenp (qui eíloient des joyes & 
allegreííes rpiritueiles de fon ame en 
lien de douleurs corporeIles)fe mettant 
en vne tres-haute contemplation de ce 
benefíce, que Dieu faifoit au monde, de 
fe fairehommei& naiftre en tefre , elle 
ehfantajfans douleur, ny ieíion du feau 
Virginal, Tviiique fils de Dieii, & le fié, 
& rauie dVne profonde admiration elle 
difoit;£/? // poffibkejue ie voy ele Vieu qui 
fríécreée deuenu petit enfant pour tamour 
de inoy}d<ws le plm v i l ^ le flusabieti Uet* 
i 6 ¿ Liure fecmcí 
ejuifoitau mojí de , a/fanoir dans vn cfiahle* 
Sef eut-il faire qne ie voye le Fils de Dieu 
eternelfanpítit cnfam tendreletiEt la fple-
deur de la gloire du Tere ccleftepanny le 
fo'm (jr U paille ? Q«r i'emende, & voy* 
píeurtr celuy qui cft laconfolation desmi-
prahles , & l'aílegrep des Ange fi 
Tu tireras de cecy vn grand dsíír de 
setir^C efpreuiier ce que ie Fils de Dieu 
patit & íoufírc eu cefte entree au mo-
de^afchant par tous moyens d'obtenir, 
&C acquerir quelquVne des vercus3 qu'il 
manifefte en icelic j c'eft aííauoir d'Iiu-
milité, de pauurecé , de patience , & de 
mefpns de coutes les chofes de ceííe vie 
miietable. 
I I . P O I N T. 
Coníidere comme la Vicrge voyant 
de fes yeux ce faind enfant 3 & Dieu du 
Ciel ( que les Seraphins feruent & ado-
renc auec le refte-dcs bieii-lieureux Eí^ -
pntsjcQiiclié íur la durctrcmblotant de 
ftoid,&: faifant la Üppe comme petit en-
faiit}cefte fainde Dame fendant en lar-
. mesydc remplie de deuotion ipettant les 
deux genoux á terreauec vne profonde 
humilit.ci,& reíped l'adoroit comme so 
Dieuj luy baifoic fes faincb pieds^come 
áfon 
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á fon Roy; les maiiís, comme á fon Sei-
gnéur; ¿c k face, comme fon fíís, pai í 
i'embraííant & íe mettantilií fon girón 
Virginal ídle fe reííouyílbit auec iu^, & 
iuy difoit. Ópetit enfam beau come l'or & 
le iourlo richejfí des Cieuxí allegrejfe des 
yínges , & ie miroir de tome bemtél vous 
faycz. le bien- venu en ce monde, qu'ftns 
vaus s'en dlbit perdrc. Bonne foit l'hcure, 
SeígnsUr'yde vojlre arrime en cefie terre; 
fupsqaelle ¿ioit femir de marche ¿ 0 ' d'ef^  
thdleaux hommes fourmontermCiel. 
Pefe combien doux, gays, & rians 
éftoient les yeux, defqueis ce fain¿t en-
fant regardoit fa chere mere>&: feious-
f iant áuec elle , luy donnoit aííez á en- * 
tendré,& luy decouuroit comme la def-
fous demeuroit cachee rimmenfité de 
ce grand Ocean dé diuinité j aífauoir la 
fageífe encet erifan^on qui ne fcauoit 
encores parler, & la toiite-puilfance en 
ees membres tendres &: delicats. 
D'oti tupeux tirer des feruens deíirs 
¿ 'adorer& feruir 3ik fimitation de la 
Vierge^ce tié Seigneur & Creaceur; qui 
s auilit,& s'humiliá tant pour coy le plus 
v i l de fes efeiaues, auec afíeurance que 
íi cu te prefentes pour le feruir de 
^orps & dame a & detoute ta forcé & 
puiílance.. 
j6S Liure fecmd 
ptiiílance ^ilacceptera eefte bonne vo-
ionré3& te fera la grace de la mettre en 
cxccuriGn. , 
I I I . P O I N T . 
* Coníldere rallegreífeja deiiotionJ)& 
íes larmes de ceíle DameJ& auec quelle 
diligencejfoing, & folicitude elle mar-
choit en tout ce qui cocernoit le feruiccj 
de fon ÍFils & de fon Dieu:puis que ce 
fut elle qui fenueloppa daps ees drap-
peaux & langes qu elle auoit, pauures á 
laverité 3 mais blancs & nets. Ce fut 
elle qui remplie d5amourJ&: de reííouyf-
fance luy fit mi lie careílcs J&: á beau-
coup meilleur fujet que les autres meres 
ne le font á leurs enfans: Ce fut elle qui 
en luy domiant mille baireis3& enibíaf-
femens luy ¿iioiKyjMon Roy.mon Vnnce, 
man Bienjnon Seigneur , & mon ^Dieu.Qt 
fut elle finalement qui le mit foudain 
repofer dans la creche. 
Pefe que ce petit enfantide cefte cre~ 
che en hors^ne plu$ ne mpins que d'vne 
chaire t'enfeigne^ te lit,fans diremot 
pourtant, la pauiu*eté > & le mefpos de 
toutes les chofes de ceíle viejpuis qu'e-
ftant Roy i l na toutesfois pour touc 
thioneí&palais qu Vn mechant eftable, 
pour 
¿es Medit. de la P'oye fltumin. t 6 f 
pourles tentes de tápiííerie de toiíc 
d or ou de brocatel, íi na den que Tou-
uragedes araignees, &pour tous máte-
las de cotonjác autres gamitares de i id» 
vn peu de foin & de paiile. 
Tire de cecy ta confuííon & honce, 
qui veux3rechercíiesJ&: deíires pour toy 
tout ce qui fe peut treuuerdemeilleur, 
voyant comme lefus-Chrift prend ie 
pire pour foy , puis que pour naiítre. ií 
choiíít vn eftable lieu maufadeJ& la fe-
traite des beftesjpour mourir i i prend 
vn lieu infame,oü Ton executoit les lar-
rons^criminels, & maIfai¿teurs.Pour le 
iieu de Ta naiílance i i fait eleítion dVite 
petíte bourgadc,&: pour le temps i l préd 
laminuiót,afín deneílre veudeperló-
ne;ou áu contraire pour mourir i i prefe-
ra le midy & prend la plus grande,^: h 
meilieure ville du monde. 
Pour naiftre en Bcthieem i l vouíut 
qu i l y cut grand concours de peuple, 
poyr fldre que íaind: lofeph & la Mere 
ne treuuallet poinc de logis^ík: a í^ i more 
ilpermit auffi que la ville de leiuíaieni 
fe remplit d'vn fort grand nombre de 
peupie, puor en receuoir d'autantplu^ 
de honte, &.d'infamic.Que íí leleótion 
de efe Seigneur eifltodíiours la meifleu-
H 
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ü eft bien conueiiable quáfon imitatio 
tu preftnes auffi le pire^ fuyát Tiionneur 
& i eftime qaon peut faire cíetoy , & 
embraílant le meípris & le deshóneur. 
I V . P O I N T. 
Coníídere ce que ce petit enfant eíl 
au Ciel3entant que Dieu, &: ce qu i l eíl: 
en reftable entant que homme, &: quel 
i l eíl en toutes les deux facons. 
PefeíComme ce pouuret enfancon qui 
eft á prefenc dans vne logettc,&: qui re-
poíe dans vne crcche» c'eft ce Dieu de 
Majeílc y qui a le Ciel pour ííege a Ies 
Chembins pour throne i & pour ferui-
teurs «Sr domeftiques les Anges, adoré 
^ & íerüy de tous. Ce petit enfant, dis-ie, 
l j ¿ c eíl le Seigneui^&le Verbe EterneLqui 
a ía place au milieu de deux perfonnes 
diuines.Ceíl le merme , qui depuis fe 
1 tranfíguraaumontde Tabor au milieu 
, de Moyfe, 8c d,ElieJ&: celuy qui lé'jour 
dulu^ement fera affis au throne defa 
Majefte au milieu des hons^ Sc des mau-
uais.C'cíl celuy la mefme, lequel á pre-
fent en so entrce au mode a eífé mis, & 
repofé en vne ere che au milieu de deux 
anímaux te prefehát & difant non auec 
la 
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la langue^ mais auec i'erprir.non de pa • • 
rolle mais en eíFed. A f f r m de rnoy 
fuis doux & humble de emir, & de volunté. Mafj, 
Xjgy comms depnis rna naijjance infaues '-0" 
a rna mon i'aj pris ponr compaignom 
in feparables la fauureté ', lemefpns Jes 
douleurs &Us trauaux. 
D'oü tu tireras que puis que Diéu 
voukit 'rabaiííer pour toy fa grandeur & 
íli puiílance á vne íi extreme bálTeíTe, 
qu'il faut que tu prociu"e5J&: tafches de 
te rendrepetit: car íi tu ne t'abaiiíeí, 
comnie ce petít enfant tu n'entreras Matt. 
point dans le Royanme des Cieux, 18 
- M E D I T A T I O N X. 
De MUgrtffk des Angcs, & des hommeSytn 
U T j^ujfance da FUs dc Dieu. 
I . P O I N T . 
GOníidere3 ce qui fe paííoit au Cicl iors que lefus-Chi-ift iioftrc'Sei-
gneur náiííbit en terre. Ce füt alors que 
le Pere Eternél commanda a tous les 
Angcs i adorer ect enfant , comnie le 
'dit rApofti-c S.Pai]l>& foudain tous ,^ 
íans qinl en relúrt pas vií Teul, chalí- y*' 
tans des Hymnes & des loiiangcs en 
H z ' 
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l'aírjéii l'Koneur du Roy iioiiuelíément 
nay i aáorérént anee grand reípeá: & 
reuerence , & recogneurent cet enfant 
pour le Fils vnique du Pere Eternel, & 
pout-Roy &: Seigneur des Cíeux & de 
¡a terre. -
Pefe corome tóute céíle ceuurede 
rincamatió du Verbe diuiiíietl la gloi-
re de Dieujpuis que pour raifon d'icelle 
aux Cieux , & a la terre íl eft gloníié de 
cous ees diuins Eíprits^ Jefquels defeen-
doyent á guiíe de flócons de blaclie nei-
gereprefentans comme quelque forme 
d efehele depuis le Ciel iufques á la pe-
tite porte de Bethíeem>&:recognoiíIans 
la ponr leur Roy £c leur Seigncur ce 
beau petit enfant Dieu , ils s'approche-
vent pour luy baifer les pieds. 
Tire de cecy yne grande reííouyílan-
ce de voir ce Roy fouuerain adoré de 
fes A u g e s & att cotraire ayes regret de 
le voir ií mercogneu3& defpnsé des 
liommes 3 au moyen des grandes offen-^  
fes qu'ils commettent iournelíement 
centre luy. Demade luy de n'eftre poínt 
du nombre de ees fols & infenfesjmais 
pluftoft qu i l te rende te! que tu gíori-
fics 3 de adores- Ton .tres-fainét Fils en 
r.erre,de mefmes que les Auges le feiret 
alors> 
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alors, & le fonc encorcs la hautau Ciei. 
I I . P O I N T, 
Coníidere, comme le Pere Etemel 
voulut enceres manifefter la naiííance 
de fon cher Fils aux Bergers qui eíloitt 
veillás, & faifans le giietj,& laientia 
le íur leurs troupeaux s leur enuoyí 
ceft efTecl vn exercite ou compagnie 
d'Auges, deíqueis i ' v i l , s'approchant 
d'euxjleur.dit^<?//í)«jy/<r^-vo/éticartevom (^*e' 
apporte vrte heureufe nomelle, ajfauoir que *'v'-
le Sattueurdft monde efi nay four vom 5 & 
vom baille pour marque & enfeigne ¿k man 
diré 3 que vom treuuerez, l'enfar/t enuekfpé 
dam des tanges,& misdasvne crscht. Ce-
la dic la Chappeile des chantres, & mu-
íiciens du Ciel entonna ce diuin moteta 
raanifeílement le contentement qulis 
en auoyent,& en chantát difoyeht}67íi-
refiit a Dleu aux Ueux tns-hauts, & paix 
anx hommesde bonne vottté. Les Pafteurs 
cntendans ceíle bone & fauorable nou-
uelle s'inuitoient les vns les autres anee 
grande afl tóion, difans; Taffonstous en 
Bethleím>& nous verrons lafefie & la fole-
nhéa lacjuelle le Seigneur mus a imités. 
Pefe la merueille & admiration des^ 
Pafteurs venans en Bechleem, treuuans 
H } 
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le toüt comme i l leur auoit eílé 4ic par 
Ies Anges:de qucl eílonnement furcnt-
ils faiíis j, voyans qu'on ne leur auoit 
baillé aatres marques pour treuuer le 
Seigneur de toute Majefté s qu vn petit 
enfant, que des langes, &des drapeaux 
|Épc vrié creche. C ecy neantmoins feít 
raren entrer en beaucoup plus grade ad-
miración le Prophete Efaie 3 preuoyant 
Jong temps auparauant en eíprit ce que 
ees Pafteurs voyoientj aíláuoir ce grand 
Dieu & Seigneur deuenu fi petit hu-
¡ f a miliéjs eferiant en ees termes; G^i a la. 
6(í. mais vtu ny entendu tien depareil. Dtett 
'v' K enfant ? Dien tmieloppe dam les drapeaux ? 
Vieu pleurer, vne chofi ft epiigms de [a-
JIJajcfté, & de fagradeur, vne chafe f i non-
utlle ^r aHparaHant imuys ,qui retient & 
arrefie toutcom le mgement des Anges & 
des hommes^ &enia confideration de laqud-
le ils fe perdent. 
Tu tircras de cecy des deílrs de t'liu-
milier comme Dieu s'humiiia; ce de-^  
bonnaire Seigneur ayant eu pour agrea-
ble de fe manifeftér& donner ácognoi-
íkc á des viis Paftoureauxj non pas aux 
fuperbes & arrogans Scribes & Pliari-
írens. I l fe lailFe ^oufter á ceux quionc 
foing dé veilier íur leúrs amesJ&: non á 
ecux 
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ceux qui en ce tempsla eftoient cndor-
misj&comme enfeüelis dás ie fommeil 
du peche. Aye done foing de veiller &c 
prier, & m treuuems le Seigneur com-
me ees Paíleurs le treuuerent. 
I I I . P O I N T. 
Coníídcrc le grad deíir qu'auoient les 
SS. Paíleurs d5e mpofter amec euxleurs 
logettes, & cabanes íi ees luniieres du 
monde le Fiis aüec la Mere le leur vou-
loient perriiettre, voyans la íblitudej la 
pauureté, l'abandoni &c le delaillement 
d'vn chacuiij oü iís eftoient jpour les 
traid:er&: feruii'j comme leurs petitcs 
forces, & moyens le poürroicnt porter, 
en recognoiííance des faucurs qtófls 
auoient receues en la manifeílauoii de 
ce grand myftere. 
Peíe 3 que treuuer Dieu ne giíi: pas aa 
bou entendementj ny en la cognoiíían-
ce des lettresj &fciences^nonplus qu a 
poíleder des t alees & des dons & graces* 
particulieres , íi en cala Ton rechercíie 
í'lioneúr & la vaine gloire, píuftoft que 
ce Seigneur 3 qui fe laifle par fois treu-
uer á vn. pauure íbüillon de cuiíine de 
quelque monaftercou áqlque vieilíot^ 
te^ou bien enceres á quelque íimple, 6c 
H 4 
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íciiot payfan, fe monílrant íí liberal en-
ucrs eux , qu'il leur communique fes 
dons & graees celeíles^ comme le dit le 
r v ' Eíprít aux Prouerbes. 
Dou tu pourras tírer desdeíírs de 
eiiercher Dieu auec afFedion, & dil i-
gcnce3afín que tu le treuues comme ees 
íimples Paílpureauxle treuuerent.Prie-
le,piiis qu'il eft le fouuerain Pafteur, Se 
toy la brebis marquée & feellée de fon 
propre fang}d eloigner de toy toute pre-
lomption^: arrogace;qui eft la gale qui 
te rend lafcliejfoible & imbecille, & de 
te découiirir, come á fa fainíbe &: cha-
€*t. ñe Efpoufeje lieu oü i l repáift3&: fe re-
»v 7 pofe^qui eft la crechejafín que puis que 
tu es deuenu befte, tu le treuues en lieu 
propre pourtoy^aílauoir dans Feftable, 
I V . P O I N T . 
Coníídere que le Pere Eternei en-
uoya cefte multitude d'Anges-pour ho-
norer fon tres-cher Fils qui s'eftoic 
fort humille & abailíe pour fon amour, 
afín drenfeigner aux hommes s par leur 
cxemple , lesgraces infinies <^ u ils font 
obligez de redre á Dieu pour vn í i fou-
uerain benefice qu illeur afait, en leur 
donnant 
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donnant fon bien-heureux V 'ús 3 non 
íeulement pour ieur Sauueur3 pour leur 
Roy & Seigneur 3 mais (ce cpi eft plus 
admirable jpour leur frere/pour leur 
chair 3 & pour leur fang. 
Pefe le íbing ^ue le Pere Eterneí eut 
eouííours dexakerfon Fils, alors qu i l 
s'humilioit, & auiliíToit le plus comme 
i l fe peut aíFez remarquer eh ceíl en-
droit , auíli bien qu'en tout le reíle des 
adiós & myftetcs dé fa vie treífainéteo 
Eft-il circGncis ?lárQefme fur le champ Lúe. 
on Juy donne vn Nom íi honorabl€>& íi 1 * 
glorieux,c5me eíl; ceíuy de IE s v s. Eft- 'W'^ A, 
i l baptizé? foudain les Cieux viennent á ¿ , l 7 
souiirir^lc faind Eíprít defcend fur luy, 
¿elePere Eternelmeíme l-honore de 
cet honorable tefmoignage diíantjCí/? 
icy mon Fib bien-aymé. Eft-il cruciíié en- M/5!'' 
£re les larrons ? e'eft alors quiifait que 
Ies Cieux fe reüeftent de duéil, & d ob-
teurité, que k terre tremble^ que les 
píerres fe fendenr, que íesmorts reííii-
fcitienta.quie tous les elemens s'alterent, 
& que íes ennemis propres.le croyent 
& tiennent pour fils de Dieu. 
Tire dé lá vn.grand deíir de t'employer 
toute ta vie a loiier > & honorer Dieu, 
^ íde fon coftc i l aura foing de t'exáí-
' H i 
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ter,& de t'hónorer, come íl feutde fon 
cher FiisjCjiii s'Kumiíia tát pout fa gloí-
rc 3 &c poar fon honneur. Ce faifanc t i l 
chanteras cet Hymne des Auges áuec 
le mefme efprit & deuotioa quiís le 
chanterent. 
M E D I T A T I O N X I . 
De la Circoncífion de lefm-Chrift noftw 
Setgneur & du T^óm de l E S FS, 
I . P O I N X 
COnfidere 3 que Dieu ayant enuoyé, fon cher Fiis en ce monde á la fa-
con & reifemblanee d'vn homme pe-
eheiir * i l ne fe contenta pas de prendre 
la nature de Tliomme V& de pároiftre 
moins que les Anges en noftre chair 
mortelle^ mais i l voulut encores de fur-
plus le huidiefme jour apresTa Natíui-
té fe fousmettrexa íaloy de la Circonci-
í íon, qui eítoit vne marque-des petits 
eñfans pccheurs, &: non feulemenc ver-
fer ábondamment des larmes. de fes 
yeux i mais auíli Le propre fáng de fes 
Ycines. 
Pefe que veutdire cet amour^ue ce 
petit eufant-Dxeii IÍOUS porte, puisque 
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ü toft apres fa nalífance/ans autre plus 
grand delay & remiíe i l s offre pour no-
ílre falut , & remede > permettant que 
ceuxqui le verroient circoncir ^ Telli-
maíTefit & iageaíFent pecheur, comme 
les autres;puis qu i l prenoit lamarque^ 
le cautere des pecheurs. 
Dequoy Cu retireras vne grande con-
füfibn Jlé ce qu'eíbnt pecheur, &c man-
uaiSiCome tu es3 tu ne teux point pour-
tarit paroiftre tel y ma^ s eftre reputé & 
tenu pour iufte &c faind perfqnnage, 
exeuíant tes ofFenfes.C'eft pourquoy tu 
te dois humilier 5 be rendre graces á ce 
Seigneur, qui s'humilia de la forte & 
fous le méteau de noílre iníirmité cou-
urit fa grandeur,6c Majefté.Prie-le3que 
puisquil s'eít voulu aífujettir á porter 
lur fes eípaules delicates la ley ancien-
ne de la Circonciílon 3 qui eíloit íi faf-
cheufe, &: pefante3qu i l te face la grace 
de porter 3 & auoir touííours deuant les 
yeux 3 & en ton coeur le doux s & fuaue 
joug de fes diuins commandemens, ar-
roufant lá feichercííe & durete de ton 
interieur dVne goutelete dé fon fan^ 
precieux^qu i l refpand fi abondamment: 
fur cefte térre. 
i8o Llure fecond' 
I I . P O I N T . 
Coníidere,que Dieu veut que tupra-
tiques fur toy vne Circociilon fpirituei-
le^c eil á diré 3 que tu retranches toutes* 
fuperfluitez,& excez en ton traidemét, 
en tes honneurs, dignitez &: plaiíirs de 
la chairivoire mefme aux fentimenSjde-
ilournant Se mortifiant tes yeux cour ne 
Ybir ce qu'il n eA pas licite de deiirer:re-
frenant la langue á ce quelle garde 1^ 
fúéceySc ne prononce paroles vaines &: 
oyfeufesj& retenant le gouft3 qu'il ne fe 
laiííe aller aux aliecKemens 3 & delices 
des viandes fnandesJ&: delicates. 
Pefe , combien tu es lent & long a 
pratiquer ees circonciíions ípirítuelles> 
& comme tu es entierement fait & por-
té á tes plaiíírs : íans, coníídercr quilr 
t'importe grandement de porter touí-
jours le coufteau de la circonciíion em 
tes niainsje eft. á diré en tes. ceuures» 
Puife d'icy yn granddeíir de íouíírír 
de bon coeur^ que d'autres; foient ils plus 
grands^oii moindres que toy (íi tu ne ve-
nois á te porter negligemment en cela) 
exercent ceíle circonciíion en ton en-
droit 3 8c t?aydent á ofter & retrancher 
tout ce qui t'empefched'arriuer a ce 
Seigneur.á (fuelle intemiga efl ñn cpi'íh: 
k 
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le faííent, foit-elle bonne ou mauuaiíer 
fouffirant patkmment quand ils rctranr 
eherot quelque chofe de ce qui te plaiíí, 
foit-ii honneuijdeliceíou contentemét^ 
enceres mefmes qu'jl fut queftion del^frís 
reípaiidre ton íang pour celuy quipre-v-i i-
iHÍer a reípaiiditle fien pourtoy. 
I I I . P O I N T . 
Confidere qu'on impofa au petken-
fant leNom de I E s v s qui vaut autSt 
á diré que Sauueur ctes pecheursjes de-
Üurant nonfeulemencdes maux : mais 
Íeuro<5í;royant auíIides bies tres-excel-
lens y afín que leur falut & faluation en 
fut de tanc plus accomplici 
Pefe que ce glorieük Nonj fut mis a 
renfantpQurfonhonneur mearle Pere 
Eternel le voyant tant humiíie & mar-
qué du íeau des pecheurs3il voulut auíli 
Texalter mefme temps aluj donnant 
(comtne d k S,PaiiI} v n Nom ikr tou t au-
Ere«om-iquieflj.celbydelEs v s ^ coín- ^ 
me noftre íaluation luy deuoic coufter ?hih 
1'efFufion dte fon £angj^uíli;d6ha-'fl pou-
uoir & faculté a tous les ihfrmmens qui 94 
Qnt ca bas íeruy áceíle efFuííonide tirer 
chacun la íienne^ Au couíteau des Ten-
^S&^CCQineiicemcm de fa vie, & fur la 
; ~ f i n 
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fin (i'icelle aux coups cíe foiiets3aux eí-
pines^aux cioiix^ á ia lance. 
De la tu peux tirer des afte^ions & 
des deíirs d'adórer reueremmét ce treíX 
faind i & ttes-doux Nom de IE S V S l'a-
yant touílóurs en ta bou che 3 & en ton 
coeur,pour emporter le deíííis fur tesen-
nemistcar a ce feul No les Diabíes pren-
nent la fuite, les puiílances infernales 
tremblent > &: les pecheurs n'ont autre 
eíperance qu en luy3 & par luy. Gar IE -
s v s %nifie Sauueur. Que fi pour te 
fauuer ce nom luy coufta íi cíier3jufques 
á reípandre fon fang precieux, &: don-
ner la vie pour toy3que faudra-il que tu 
falles pour ton propre falut & falua-
tíoii ? E tpuis 3 que tout ce qwe tu f^au-
rois faire ou donner eíl fort peu de eho-
fe,mefmes quad i l iroit de to fíing3& da 
. . ta vie^dy-luy auec le Vtoighzté^ignem, 
j 6/ mort coekr eft preft & appañillé dt k faire, 
verf. voire aux defpens de ma propre vie3á la 
chargé quevous me faifíiés pasticipant 
delavoí l re . 
I V . P O I Ñ T , 
Coníídere queía Circonciíion eílant 
' feite > & ce Goufteau de donléur ayant 
;paííepar la chak da Sauueur jonrenr-
dita. 
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dit á la Vierge noílre Dame fo cher Fik 
toute enfanglanté & éfpibre. 
- Pefe auec quel re'rendment de dou-
leur en íes entíaiííes , & au'et combien 
de larmes Vi tre'fíáiñde Viergé receutsó 
. cherFiís taíchanc dele rciionyr, &de 
lappaifer: & ie prenantentre íes bras, 
fa^rochariráe líes mammeiles Yirgi-
naies l^es luy donnant a teter diroit •, O 
Eípoiix de fang, & Roy de gloire,que le 
peché d'AdamiSeigneur 5 vous coufte 
cheripuis qüe vous commencez deíí 
bonne heure á faire office de Redemp-
teur,fouffrant tarit de trauauXi&refpan-
dant voílre fang pour le genre humain. 
Tu tireras de íá des deüi-s d'accompa-
gner cefte Dame , & de fáire ce qu elle 
ít.Erverfant des larmes de compaííion, 
pleure tes fautes &tes pechez , pour 
obtenir pardon d'icéuxj &c rends graces 
á Dieu pour le fang & les larmes qu'il 
verfa* defirant dé ne luy plus accroiftre 
cefte douíeur par autres nouuelles oífe-1 
fes. Supplie ía Virge de t'obtenir de fon 
cher Fiis la grace de renouueller ta víe 
en cefte entree &; commeneement 
de 1 annee 3 te defpouílíant des vieux 
luillons y defquels tu auois demenré ' 
i $4 Liure ficond 
eoimert & veílu par le p a l í e ^ i foiit ía 
tepiclitéjla hCche-té^ la froideiu^com" 
pagnes ordínaircs de tes Exereiees ípi-
rimels^te reueftát deformáis de ferueiir> 
damour^de cíiaritétantenuersDieu 
quenuers tes prochains. 
M E D I T A T I O N X I I . 
D< l'eyídoration des %oysi& de lew 
offrands. 
I P O I N T , 
Oníidere que le mefme |our ^oe 
Icrus-Chrift noftre Seigneurnaf-
«jiiit en BetíeeiWl cnuoya yne noimel-
íeeíloille aux Roys Mages , pour ieur 
donnerácognoiftrepar lafpedd'icelle 
que le vray Roy &: Redempteur du mo^ 
verf. de eftoic my en ludee ; eftans done 
I . illuminez de eclairez de cefte lumiere,, 
&embrafez de iamoiir dimn ilsfe reí* 
ioayretj & s'aflemblerét pour alíer ado-
rer le vray Roy des Roys laiííans 
leurs propres pays&Royaumes ils v in^ 
drent alaigrement diere Bter I B s^  v s em-
pays eftange, pour voír ie^ifement de 
leurs yeux corpore^ eeliiy qu iís auoict, 
d^íís vea |?ar les yeux de iaibyif^achans 
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combien heureux cíeuoient eílre les 
yciix de ceux qui ie verroient. 
Pefe combien grande fut la deuotion luc, 
de ees fainds Roys, puis quelle lesílt IO-
• • i > r \ verL 
fomr de lems terres pours expelerá vn 
Ci long & íi dangereux cliemin>& á tant 
de trauaux qu'ils fouíírirent dnrant leur 
voyage. Auffi ne te faut-il point eílo»-
ner íi pluíleurs qui ne font pas Roys* 
pour ne vouloir perdre leurs aifes & 
cbmmoditez & endurer vn bien peu 
peine s 8c de trauail pour ramour.de 
Dieu, ny faire deux pas pour fon fertu-
ce, nele treuuent point. Au contraire i l 
ardiie fort fouuent que ceux qui font le 
plus éloignez de lefus-Ghrift s'appro-
cKent pluftoft de luy , &c le treuuent, 
comme on le void pratiqué en ees 
Roys; & ceux qui en font proches s'en 
éloignenta Dieu les abandonnant pour 
ieur ingratitude, ainfi qu i l en arriua, á 
HerodesAáceux defafuite. 
Tire de la des ardans defirs de cercKer^ 
treuuer, & adorer ce grand Roy & Sei-
gneur de toutes les creatures, toutes 
íes fois q^ ie tu verras reftoiile de fa diuir 
ne infpiration,, q^ ui eü: la voix du Supe-
rieiirJ& la regle de ton eftat & vacation, 
la fuyuant, auec vne prompte allegrelíei 
bien 
i8<? Liurefecond 
bien fuelle te cjsÉduiCt §c ameine a 
ref tabicpi i iM; ift la que tu dois 
Mat. rcncontrer ton L 
Í. 
verf , 
10. 
I I . P O i N T . 
Coníidere, comme Íes Roys Magos 
s'approchans de Bethieem Teíloile s-ar-
xefta Tur le petit portaü du lieu ou Ic-
fus-Chrift eíloit nay ^ & jcttant des 
eftinceMes & brandes en forme de lan-
gues j leur diíoit tacítement, que íá de-
dans efboit ce qu ils cherchoicnt. lis y 
cntrerent done de treuuerent le vray 
Aigneau de Dieu, qui efl&ce & abolit 
les pechez du monde: fur le girón de fa 
Mere, lequcl ^ écíairánt leurs entende-
mens du rayón celefte de fa diuine lu-
niiere a leur decouuroit & manífeftoit 
que ce petit enfan^on, qui á rexterieur 
eíloit le plus pauiireJ& le pius abieft & 
m'efprifé du monde > c'eíloit le vray 
Dieu ^ & le Seigneur de tout Tviii-
uers. 
: Pefe la bonté , «Se la mifericorde de ee 
Seigneur ^ quí yóulut que des Kommes 
Gentils fuíient imbus d'vne, gran-
de foy de ce. facre-faind myftere de 
rinc^rnation^par vne Ci eftroite3&: par-
Eicjutíkre communication 3 en les ap 
pellant. 
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pellant 3 bien qu ils ne le cognuílent 
pomtJ& Íes allant chercher iufcjues das 
ieurs terres mefmeSiOÜ ils viuoient fans 
íoucy de voir les pays eílrangers j fe 
fourrant dans les portes, de íeurs Palais 
& maifons Royales, comme s'il auoit 
befoingdeiix^pluíloft queeux de luy. 
Apprend'icy comme ce mefmeSei-
gneur en a faic autant en ton endroit, 
puis que fans le ícaüBír deí irer ,nyíe 
pouuoir entendrc, i l t'a cherchéjt'a ef-
leu,&t'a appeííélors que tu prenois le 
moins garde á toy, &. que tu t'enfuyois 
de luy.Aye pour agreabie ce bien-fait, 
6c tafche de le recognoiftre > a rímita-
tion de ees fainas Roys. Que íl tu as 
manque d'oíFrande pour luy faire, pren 
tes pechez^Scauec douleui^&r repentan-
ce cTauok jamáis oífenfé ce Seigneur, 
oíFre-les luy pour les bruíler & coníu-
mer au feu de so amour & de Ta charité, 
& tóame en reitera toute puré & nette» 
I I I . P O I N T . 
Coníidpre, que bien que ees fainéh 
Roys veiílént ce pauure enfant logé das 
vn vileftable3enuelopé de pauures lan-
ges tk. drapeaux 3 conché dans vne dure 
creehe ^ auec íipeu d aíTiílanee, 6c de 
fecours 
i 8S ' Linre feconcí 
fecours cíe la part cíes liomes^ne cíoutans 
nullement pourcant quiine futlevray 
Roy & Seigneiir des Cieuxaiis poferent 
incontincnt leurs íceptrcs & couronncs 
bas aux pieds de cet enfon^on j & pro-
íler nez en cerré ladorerent en grande 
iiumilité,(3c reuerence, & luy preíente-
rent de Tor > comme Roy * de l'cncens, 
en tant que Dieu, & de la myrrhejconi^ 
me homme morcel. 
Pefe que tout ainíi que Ies fain¿U 
Roys oíírirent au Roy enfant ees trois 
dons myfterieux j i l ne fera pas hors de 
propos de luy ofFrir de ton cofté tout ce 
que tu as jartiais receu de fes liberales 
mams.Et teprofternant deuant ce Dieu 
& homme , & radoran£ pour ton Roy 
& Seigneur auec grand'amour, & affe-
d i o , au lien de lar tu luy oífnras tout ce 
qu i ly a de biens & de ricbeííes au mo-
de ;puis qii auíli bien s'ils eftoient tiens 
tu les luy donnerpis tous de bon cccur? 
En la place de Tencens tu luy oíFriras 
les fumées des hoiineurs vains , ^  des 
dignitcs que le monde te pouuoit don-
ner. Et en lieu de myrrhe , offre luy 
íes aifes & les plailirs de la chair x re-
noncant volontairement á tout cela^ 
fans les voaloir auoir & poHeder jbien 
des Mein, de la Voye lllumln. i % $ 
qu'il fut en ta puifsáce. Et i'icy cu pom-
ras.tirer vne grande coníiance de la l i -
béiraíité de ce Scígneur, qui receurapa-
reilíemenc cette tienne offrande ^ & en 
rééompenTé de lapauureté qüe tu luy as 
promife ,!! te donnera la richefle fpin-
cuelle: pour le vecude cKafteté que tu 
luy as faiót ( i i cant efe que tu fois Reli-
gieiix)ii te donera la vi¿l:oire de tespaf-
ííons>&: de ta chairj & pour le vecu d'o-
bedicnce i l te fera participat defondi-
uin amoiir3&: de fa grace pour garder ía 
fainCte \oy3&c fes commandemens; afín 
que par ce moyen tu viennes á t'offrir 
entierement (íans rien refemer) á ton 
Dieu,& á tó Seigneu^come ees fainéls 
Roys & Difciples de lefus-Chtift s'of-
frirent entierement eux & leurs moy es. 
I V . P O I N T. 
Coníiderc, comme cefte oíTrande 
eftant faite, auparauant que ces faÍH<íb 
Roys repriííent leur chemin y vn Ange 
s appamt áeux tandis qu'ils dormoient, 
qui les aduertit de ne retourner p o i n c ^ 
en leurs pays par le mefme chemin 3 
quils eftoient venus. i x , » 
Pefe quedepuis que tu as treuué Dieu, 
& que tu tes vne fois confacrc 3 & 
dedié 
i 9 o ^Lture fecond 
ciedie a fon fcmice, i l ne te fiut plus te-
ñir le mefme chemin, que tü auoís ac-
couftumé, ny íuyurc Íes fentiers obli-
gues & deílournezj par Jefqucis tu mar-
chois auparauaiit:mais alors veritaHíe-
menttu rctoumcras par v:ne aucre voye, 
quand , embraílañt i'huniilitc 3 tu dé--
poúilleras Tarrogance j & t'éloignant de 
ííré.éc dti courrpuxjtu prendras plaiíir á 
la patience, &c. 
Apprenant de la la grande neceíllté 
que tu as de t ' é lo igner feparcr des vi-
ce? , Se des pechez qui conduifent en 
Enfer:& de íuyureJ&: aymér les vertus, 
loan 9 ^ t'acheminent au Ciel, á Texemple 
* de ees SS.Roys. Ce fliifant noftre Sei-
wrf. gneür, qui eft la vraye lumiere , Se le 
6- chemin qui meine á la vie t'illumi-
ñera, & te feruira dé'guiáe ^ comme i l 
cclaira& guida ees íiens ícmiteurs;& te 
remplira des biens de grace, dont i l les 
combia 3 íi tu té difpoles' & prepares a 
leíir reception, comme ils s'y eíloienj: 
dirpoiez &: preparez. 
M E D I T A T I O N X I TI. 
De la Vrefentañen du petk enfant IE s v s:, 
<¿r de la Purification de la Vterge 
' mfireDame. 
LPOINT 
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I . P O I N T . 
COnfidere > Comme la tres-faincte Vierge forcantdc réfantement de 
ron precicux Fiís plus puré & plus nette 
que les cftoiles du Ciel; neaiitmoins el-
le Youlut bien fe foos-mettre ála loy 
de la Purificadon ( bien queile n'y 
fut poinc obligee , & quelie femblat 
fairc tort a fon honneur) tout ainíl que 
l i elle euíl: efté quelqu'vne de ees 
feaiMiés communes } & immondes: 
foitant done de BethleemjOU elle auoit 
enfantéjelle porta en compagnie de fon 
Efpoux j fon Fiís vnique au Temple de 
Ierufalem3 pour le prefenter au pere 
Eternel>&: ofi i r ficrifíce pour \\iy. 
Pefe combien eft differente Tentrce & 
l'oíFrande que, faic aujourd'lmy de foy-
mefme le Fils de Dieu Etemel,au com-
mencement de fa vie, d anee celle qifil 
fera fur ia fin d5icelle;puis qu'áprefent i l 
entre en lemfalem á cheual v la fainfte 
Vierge le portant entre fes bras: mais 
apres i i entrera a pied, &fortira por-
tant la Croix, fur laquelle i l deur^ a éftre 
cruciíiéjfur fes efpaules. I l entre aujour-
d'huy pour eílre oífert & prefenté en-
tre les bras de Sime6,cy apres il le fera 
entre les bras de la Croix. Aujourd'huy 
i l 
j 9 i Liure fecond 
i l fera oífert Se racheté auec cinq Sicles 
(monnoye quí aiióit-alors cours )niais 
apres i i féra Redépteiu-i&s'ofFnrapour 
lamour deshómesauxíieaiiXaálaCou-
ronne d'eípincs, aux cloux, á la Croix, 
Se ííaalement á vne mort plein^de dou-
leurs, d,opprobres,& d'ignominies. 
Tire de la vn grand "deíir de t'oífrír 
cojo'm&cmentanee ceSeigiicurauPe-
re Etemelípourfaire á jamáis fa fainóte 
volontcJ& pour porcer á la fuit ce de fon 
tres-cher Fils ta croix , tes peines Se tes 
trauaux. Puis que tant luy que ía mere, 
bie qa'ils fullent les patrons 8c exéplai-
res de fouueraine purcté &: imiocécejfe 
voulurét bié fous-mettre^ar de tels & íi 
hero'íques a<5tes d'-humilité^aux loix or-
donnees Sz eftablies pour les pecheurs, 
comme s'iis euífent eílé tels. Sois lion-
teux 8c confus en toy-mefme, de ce 
qu'eftant ÍI yilain, íi imm6de,& íí grád 
pccheur3que tu es t^u t'éorgueillis pour-
tant, 8c entres en quelque opinión de 
toy-mefme/cleííranc quetout le monde 
te repute poue nét, jufte ^ &íain¿tper-
fonnaee. 
I I I . P O I N T . 
Coníiderereíprit & la deuotíon auec 
laquel 
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laqueile la fainiae Vierge fit cefte oj> 
frande au Pére Eterncl , pour touc le 
genre humain. A fon imitation i i te faut 
oíTrir áDieu lefacrifíce de íbnfils en 
remiílion de tes pechez:puis que ce fa-
criiice eíi beáucoup meilleur, & plus 
agreable aux yeux de fa diuine Majefté, ; 
que ne furent iartiais tous Ies facriíices Gen. 
des fainds Patriarclics 3 8c Piophetes. 4- ^ 
Car íí Dieu eut égárd á Abel & á fes 4* 
dons;comme n'auroit-il point d'cgard á 
la Vierge 3 á fon Aigneau , 8c á íbn Fils 
qii'eííe luy oííroiti 
Pelele peu d'aíFe€l;ion 3 & de deiío-
tion j auec lefquels tu fais ton ofírande 
en la Melle 3 8c en la Communion, ne 
prefentant point fon Fiis áu Pere Eter-
nel auec telle deuotion 9 8c adion de 
graces}qu'il eft raifonnableJ& que tu es 
obligé de faire:comme te l'ayant donné 
pour ton Maifti-e^ Redempteur, & ce 
qui eft plus admirable pour eftre liuré á 
la mort pour toy & pour les autres. 
Tirant dJicy des aíFeótions dedeuo-
tion,& des deíírs d amender ta mauuai-
fe vie3 prie ce bon Seigneur de vouloir 
accepter cefte tienne onrande j car bien 
que toy qui la prefentes j, merites pour 
tes indignitez d'eílre reiettéj toutesfois 
I 
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íois aííeut'é ci'cftre admis en cofiíidcra-
tioix, de celuy qui fe prcíente íoy-incf-. 
me, & gue tes oftenfes te feront remi-
íes. - .• . ^ ' ,;• t [ ¡ ; \ ^ 
I I I . P O I N T. 
Confidcre gu'au temps que la Vier-
ge noftre Dame entra dans le Temple 
auec lon cher fíls,bien qu'ií y eut láplii-
íleurs perfonnes de toas eítatsjPreíh'es, 
gens de leta-es, Gentils-liommes>&: ro-
tunepríí eftTce pourtant que Dieu n'é-
claira les yeux auec fa lumiere celeílev 
de perfonne, que du feul Simeón, & 
d'Anne la Proplieteííe , pour recognoi-
.ftre le Sauueur du monde, en recam-
penfe de leui: boilne vie 3 Se de ieurs 
lainíts deíírs. 
Pefe pvemierement auec quelle ha-
fteJ& auec combien d'aíFedion aqcou-
rut ce laind: vieillard les bras ouuerts 
pouf receuoir fon Sauueur eftant croya-
blequ'il d.it tellesou Xcmblabies.paro-
. les a la Vierge; Dame3donnez.-moy vqfire 
Fils^ui cftmon p i m , ^ rno Seigmm yceft 
le defiré de toutes les nations \ee¡i luy ,qMÍ 
doit payer pour mes debus .& poürmes pe-
che z, : ceft luj qui mt doit ottuñr les poetes 
pones du Cid & doit fimuer, 
Pefe 
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Pefe en fecondlich j LdísqiieleS. 
Vieillard prononcoic tcHes 3 011 ícnv 
blables paroles , qucls ruillcaux de Jar-
mes eouloient le longde ía face, fur fa 
venerable barbe bianclie. Quede gra-
ces j & de loüanges rendoit-il á celuy 
cjui r a ü o í t reíerué poúr vii íí grád bien: 
conime ie íerroic i l am 011 re ufe n vét cón-
tre ía poiótrine , difanc anee TEipouíe 
áux Canticpes ; l'ay treuné celuy que moncant. 
ame éh¿rii¡'& aymr.ie te iiens,i¿r ne le lair-s-v.^, 
Yiij -point aller. 
Tire de la des femblables deíirs)& af-
feótions ardantes de reeeuóir con Dieu, 
de le loger dans tes encrai lies, & de le 
mettre cbíííme vn cachet& vn feau def-
íus ton ccrur,a rimication de ía faiiióle 
Eípouíe. Ce faiíant aye eíperance au 
Seigiieur^attens-le vn peu, necedeeou-
ragcpoínt.car ií eft íideíe en fes pronveA 
les y & íois certain quil viendra j Se te 
coníolera, conime iícoilíbkfaind: Si-
meón en recompenfe de hiífection & de 
la deiiotion aiKxlaqaclle i l le feruoit & 
;conüerfoic dans fon faind Temple. 
. i y . P O I N T. 
Conlidcre, Comme ce fut fe faiiVííl 
Vieillrad Simeón qui receiit le peti-t en-
t^S Lhrefel 
fantile prenant entré fes braSj&r que c<t 
fut luy-mefmes qui fit l'oíFrande; ayant 
Liic. gi'andement deíiré de voir Iefus-C¡!hriíl 
I noftre Seigneur en chair mortelle i ce 
.2 tf. que Dieu luy accorda. Ec non fe ulemet 
Íl luy oótroya raccómpliírement de ce 
deíir s c'eft á diré de le vóir, mais enco-
íes i i luy fit ceíte faueur dele teñir en-
tre fes bras,de le baifer, de rembraííer, 
& de cognoiftre par reuelatió du fain¿t 
Efprit, que dedans ee petit corps eftoit 
enfermée toute la grandeur, Majef té^ 
immenílté de Dieu. 
Pefe s comme ce bon Seigneur tient 
touílours fes promeíles, voire fait plus 
quilneprometjle Móndenle Diáble, Se 
¿ •; la Chair, tout au contraire, promettent 
plus qu'ils ne donnent3& au lleudes 
biensjqu'ils promettent ne donnent que 
des maux \ au lieu des plaiíírs 3 des deli-
CQS^&C des contentemeSiqu'ils offrent en 
abondance ¡j zls nous comblent de de-
plaiíirs^de peinesjái: de fafcheries, & i i -
nalement pour la vie ils nous donnent 
vne mort eternelle. 
Tire de cecy vn defir embrafé de te-
ñir entre tes bras, come ce fainót vieil-
lard, ce petit enfant tres-aymable, quí 
f eft rheritier des ílecles, le fils aifné de 
Dieu 
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{e falut du genre humain, & le copible 
de toutetabeatitude. Demande íé luy,, 
aípire de tout toncoeur á cela , &r que; 
cela te fuffife s i l daigne de te rodroyer. 
c 
M E D I . T Á T I O N X I V , 
2>Í la fuite en EgypU-
I . P O I N X 
Oníidere, Comme le Roy Hero-
/ des ayant ouy diré aux Mages la 
nailíance de lefus-Chrift Roy 3 & Sei-
gneur du monde, craignant d'eftre con-
traint de luy ceder íe Royaume qxiií 
auoit vfiirpé 3 i l delibera de: chercher le, 
petit cnfant, pour le mettre á mort; du~ 
quel i l fcauoit par lé moyeñ des Efcri-
tures faindes, que c'eftoit du mbins vnr 
grand Prophete enuoyede Diéu pourlé 
íalut du monde. 
Pefe comme lefus-Chrin; noítre Sei-
gneur commenca de bonne iieure á 
elíre perfecuté : puis qu'á peine fut-il 
nayqu'Herodes fe mit a le chercher 
pour le tuer3 le Pere Eternel i'ordonnat 
ainlí3 & ayant voulu que fon cher Fils 
auec fa mere s des fa plus tendré enfaiir 
ce marchaírent par la voye des perfecu-
I 5 
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b'ons, &: des trauaux. Ce qui te doit fer-
uir de conrolatioiijíi tu te vpis péiTccu-
té a caufe de la vertu 3 te reíloiiiiejtiant 
de ce que dit leíiis-Chrift noílre Sú-
Mar. gncur'á fes Diiciplcsy Lt fimiteurne doit 
10.%) pAi tjtrc plwgraU c¡ne le Maiftre f le rnon-
de m a perfeemé U premier, >/ vous perfteu-
^ ^ ^ tna aHjJl a vous autfes.KwSx n'abliorre-il 
ió. point ceux quí soc de fon paity&de la i i -
gue;mais bic ceux qui iuy sót cótraires. 
De la tu p'eüx retirer quclque rcíícn-
timent d'afflidíon, & de peine, voyanc 
commé Ton cherche lefus pour le met-
tre á mort ; bien qu il ne vint que pour 
rédre la vie aux morts, & le Royaume 
etcrnel du Ciel, a celuy qui aupit le te-
porel en terre.Garde toy hién dele trai-
ter par tes ofFenfes de la mefme forte 
que ce mauuais Roy le traióta: car nos 
pechez font les tyrans qui le cherchenta 
& le perfecutent. 
J I . P O I N T . 
Coníidcrc, comme lofeph dormant 
M^í. s apparutá luy vn Ange qui luy dit; Le. 
x.-v. m toy, & f ren Venfant^ fa rnen^ & t en-
15 * ftiy.en E£)pte' 
Pelé la prompte obeylíance de ce 
faind perfonnage á mettre eñ execu-
tion 
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tión U voloñté diaffie r puis qu'eftant 
ericíormy 3 & rcpoíanc, auqüel temps i l 
fembloit quil dcut ¡auoir en plus gran-
de horreur le trauaiU i l ne le fít pas 
pourtác: niais fe icuaíondain & obeyt á 
ce qai luy eftoit cómandé. íans'fe ícan-
daiife^ny fe troubierde ceíle nouneau-
téi'Sí fuite tant preiíee, & haftiue. 
Pour t'apprendrc cjii'au milieu de 
ton repos & fejour} tu dois eírre preíl 
aitótrauauXjappareiilé de quitter á tou-
tc liéure le Wt y Se rompre ton repos, 
quád-Dieu te voudra, & te commande-
ra'de k fiiirc, tciiant í & reputant á vn 
grad heur de ícauoir la volóte de Dieu, 
& de raccompliíííóit par reuelationde 
Dieu,ou de fes Angesiíoit par ordoñan-
ce des hommes:car bien que le premier 
foitpl9 glorieuxjil y a toutes-fois pl9 de 
fujet de pratíquer lliumilité au dernier. 
Tu retireras d'icy vn grand deíir do-
beyr a Di'eu, comme le fit fainct lofeph: 
puis qu'en cela confifte la vraye luftice, 
& íainófceté; fans aucune replique ny 
contradi¿Hon ácequeDieu commáde, 
& fans víer d'aucune remife ny delay a 
raccomplifiemcnt de fa diuine volon-
té3prenant plíiiíir á fous-mettre toniu-
gement ,11011 feulement á Dieü, mais 
I 4 
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iSo Liurefecúnd 
auí l iárhommepour lamourdeDieu. 
I I I . P O I N T. 
Confidcre le peu de feurté qu'il y a 
pour Icfus-Chrift noftre Seigneuren-
JOAÜ. tre ceux de fá, nation, puis que venant á 
• prendre yie & naiftre entre les íiensrils 
neje receurent pas pourtant:& par ainíi 
i l fut neceíraire que TAnge aduertit lo-
feph de prendre Tenfant auec fa mere, 
& de s'enfuyr en Egypte, terre de Bar-
bares Jnfideles & eftrangers. 
. Pefe comme lefus-Chrift noftre Sei-
gneur eftant contraintde s'en alleren 
cxi l , bien quilpeut ferefugier aupays 
des Magesjouil eut efté recognu^honp-'. 
r é , refpedé & feruy: ií voulut pluftoft 
aller en Egypte entre des eftrangers 8c 
des ennemis s ou i l n auoit ny cóuuert,, 
ny maifon, ny moyens aueuns, afín que 
parmy la difette de toutes chofesil eut 
ilijet d'endürer d'auantage. 
Tire de la combien de plaiíirDieu 
prend, que fes éleus (fpecialement les 
Religienx)demeiirét oü i l luy plaiti non 
pas au líeu oü leur fantaiííejdeíírJ& vo-, 
ioncé les porte le plus: puis que ce n'eft , 
pas le lien qui donne la vraye feurté de 
i ame^mais la prote&on 8c h fauuegat> 
de de Dieu. 
- Con 
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Coníídere aufli que TAnge dit á S.Io-
f e p h Q u i l dtmit amjieren Bgypee^  iaf-
qnes a ceqrfil receta autreaduis de ¿«Í.PDUI 
t?apprendre qu'en ínatiere detrauaux, 
triftellesj&defolations, ¿caiix occuga-
tionSíCÍiarges & óffices3erquels ton Su-» 
perieur t'employe, tu n'as que faire de. 
t'inforníer 3 enquerir 3 ny rriarquer Je 
temps qu'elies doiuént durei^laiírant & 
remettant entre les mains de Dleu le 
íbíngde tout cela3foit ii court ou long, 
puis qui l f^ ait & cognóit beaucoup 
mieux que toy^ ce qui teft p/opre 
cDiiuenable.. 
I V . P O I N T . . 
* Goníidcre que iá Vierge ayant enten- -
dude fon Eípouxla volonté deJDicu,; 
coríime elle eftoít liumble & obeyiran-
tcelleobeyt incontinent Se fur le chap;, 
&craignant det omber entre les mains 
d'Herode&r deperdfe ce joyau ^  auquel 
CQníiftoit toute fa riclieíle/ans faire cas 
du trauail hy des incommoditez du che-
mina elle fe- lena , 8c haftiuement p i i t 
lepetit enfant entre fes bras fans faire. 
aucune diíficulté de qtdtter icpays , les 
{>arens , les amys 3 la maifon auec tous es meubles & aífaires domeftiqnesi,; 
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pour garder &: confemer ce quieiloit 
tle beaucGup plus granel prix, & valeur. 
Pefe 3 comme la fliinde Vicrge 3 & 
fainct lofeph marchoient le long de ce 
chcniin.ainíí incommodez^c deípour-
ueiis de tous aifes & contentemens , en 
vne grande pauureté,auec vne beftelct-
te, éc quelque.peu de drapeaux ou lan-
ges du petit enfant, enfemble queíques 
ferremés& outils de faind lofephjqu i l 
portoic íuríes cípaules. Coníidere auíli 
iefroid que la mude Vierge patilíbit 
écenduroitjá caufe de lá rigueur de Tliy-
uei^qui eíloit alprs en fa plus grade for-
cé 3 eu egard a fa complcxioii tendré Se: 
delicate;les boüesjraaraisj&foíles d'eau; 
croLipiííante, qiii rendoientjes chemins 
plus mal-aiíez &daiigereuxi & comme 
apres beaucoup de peines & de trauaux 
lis arriueret en fin en Egypte 3 Se fe rcti-
rerent en quelque pauure maifonnette 
rcculcc^oubliez & abandonnez de tout 
le monde: bien aifes pourtant 'd'auoir 
fauiié & garanty le petic enfánt des 
inains de fon ennemy. 
Tire d'icy i'amour de la pau-uretéjde 
loubly 3 du mefpris du monde j &:puis 
que tu es.ypyageur, deíire de t 'vnir, & 
joindíe a;cclt¿;ílimde, compaignie le 
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long du chemin :• & regardé l l mies 
pourras ferttir en qtidqué.ciioíb; car 
poffible que quelquefois cefte Dámete 
donnera fon precieux Fils á porter en-
tre tes brasj Que tu feras heureux , i5 tu 
peux obtenir cela > íl elle te le per-
metí 
M E D I T A X I O N X V . 
T>e l'amort des Inmcens , dufe^ om^ & de¿ 
me tire de tenfant I E S en £g)f-
te s&defon retouren JJrM. 
l i I . P O I N T., 
C. Onlldere 3 Comme le Roy Hero->ides fe voyañt trompé desMagcs, 
refoíut pour aífeurer fon Royanme , de 
mettre á mort celuy qu'il craignoit 1c 
líiy deuoir oíler. Et pourautant qu'il itjé A{at 
f^anoic ou i l eftoit, ny fircnfantíjuii i, v. 
cherchoit a mort pouuoit efehaper, 10-
auec vnc rage , & furcur diaboliqiíe 
i l commanda da mettre au l i i "de fef 
pee toas Ies petits enfans Innoccns ,^ 
qui poimoiciit eftrc nais cnuiron ce 
temps, ce qui ftit fait auec :vnc gjran^ s 
de ^ruante Sí barbarie , afin de f i i -
re mourir Icfus-Clirírt noílrc Sei-
I 6 
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gneur pari^y ceux láunais quelles di l i -
gences que fít le perrecuteur, ií ne vint 
pas ábout de fes inteiitionsxar encores 
que tout le monde perfecute quelqu'vn 
íi Dieu le garde, i 1 ne perdra point vn. 
feul cheueu de.íatcítc. 
Pefe le reíTentiment que lefus C l \ n & 
noftre Seigneur auoit enEgypte3voy£uit 
deláelihors la mort de tant de petits 
enfans Innocens meurtris á fon occaílo: 
d'autre part auíli i l fe .reiíouyírok reco-
gnoiífant come par le moyen de la mort 
temporellea qui pafía en vn moment 
pour leur regard: íls feirent aequiíltion 
de la vie ceíefte ? de laquelle ils jouyf-
fent^&Iapíufpart s'exempta de la con-
damnation cteírnelle: car s'ils ne fuífent 
morts á ce rencdtrejils eullent parauan-
ture confenty a la mort de Iefus-Clirift> 
ce qui eut eíié caufe de. leur con-
damnation. 
D'icy tupcux tirer vn grand deíír de 
mettre ta vie, Se ta mort é s mains de 
Dieu j tafchant de le manifefter,& con-
felferpar oeuures , eneores que ce foit 
aux défpens deta vie temporellcpour 
gaigner celíe qui doit durer a perpetui-
té^de mefme que ees fainds <Sc heu-
re^ Iiinoc^us la gaígneim. 
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I I. V O I N T. 
Gonridere jComme faind lofepli &, 
la fainde Vierge auec fon Fifs eftant en 
Egypte > ils commencerent a trait er &c 
conueríer auec. ees gens bagares &:á. 
gaigner leur bonnegrace : eftant vray 
léblable que la Vierge auoit fon recours 
á feruirjles femtoes en leur mefnagerie 3 
leurfaifantferuice ence3á quoy on Tap 
pelloitjcommeles riches ont de epu-
ftume d appeller lespauures pours'ay-
der delles , leur donnant quelque 
chofe pour leur peine , & traiiaiL 
Pefe, Come par fa bonne grace con-
uerfation &: douce humeul'jies femmes: 
riches commencerent á prendre en 
affedion cefte pauure Vierge j 6c le 
petit enfant I E S V S accoftoit pareü-
lement vn chacun fans fe monftrer de-
daigneux, efl:range>ny|mtraiólable. 
Appren (Se cecy ^  comme i l te fau^. 
cpmporter enuers Ies eílrangers^grands 
011 petits. 
Pefe auffi^Come S.Iofepii trauailloít 
au jour la journée. & gaignoit dequoy 
nourrir la Vierge so Efpoufe, ¿clepeíit 
enfant. Eftime que le miniftercl'omce, 
i<¿ trauail, a^roecupatipn ea iaquelle 
tu 
i8<í Liurefécond 
tu t'exerces s ¿ft poitr fuílenter s & ay-
der ees pauuresexilez &. bannis de Icurs 
paysj'puis^ue laíliftance j Scrlefecours 
que tu faís & donnes ates freres & pro-
chains 3 Dieu dit qu i l le prend fltr fon 
Mat., compte^commes'il eíloitfait áluymeí-
15 .me. 
40' n i . P O I N T . 
Coníídcre 3 Comme npres que cinq 
jft. ou lix ans fe feurent paííez en ceft exil 
ceph- d'Egypte ( comme le difent qiíelques 
c*l'. Autheurs) l'Ange du Seigneur s'appa-
fi'^'vuti fairíd Iofepíií& íiíy áitsQuilfrmt< 
1^ la men aHeclenfam,& cjutls sen retour-
s.kn, nat ame euíc eri la tefre d'TftaéVi d'autant 
felm qu*Herodés qtá éhcrchm tenf nt fpur U 
meim a moréefloíijk decedé. 
Sal_ Pefe comme á la parfín le perfecu-
mer. teur meurt3 & Ton rapelle Ies Innocens 
*om^ bannilfemeht 3 pourte dómier á cu-
^ '«tendré comme les traúáüxjes pcrils, &c 
Mat. 'tes perfecLitions de ¿efte vie 3 & le bán-
s.v. mííement djcelle doiuent prendre ñn 
vn jóur 3 & ceux qui nous perfecutent 
doiuent cílre jugez & léurs intentions 
examinees & Balancees : 
Dequoy tu'retiteras^Que íi tuperfe-
ueres d'eftre íídele á Dieu, & pi'ens en 
patience 
xo. 
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patíence les; trauaux & les adueríicez 
qu'il t'enuoyera pour qíprcuuer & con-
ronuerta vertiijlaiííántl exilde rEgyp^, 
te de cempnde3tu iras jpuyr & poííeder 
le repos etérnel du, Ciel que Dicu t'a 
apprefté. 
I V. P O I N T. 
Gonfidere íaprouidence deDieuen 
la foudaine miílion de TAnge pour por-
ter cefte bonne nouuelle á fainót lo-
íeph,& oíler le banniflement, auquel ü 
auoit demeuré tant d'annees. 
Pefe la grande confiance que ce faind 
perfonnáge auoit en:Dieu3&: la íieífe" 8c 
alíegreire en laquelle i l viuoít, vóyant 
le íoing que la diuine Majefté auoit 
deux 3& commé elle eftoit toufiours 
prefte á exauqer fa priere 3 & le retirer 
de fes doutes,.^: irreíblutions. 
Tire de cecy des deíirs d auoir recours 
áDieú entes perplexicez par le moyen 
de rOraifpn, auec confiace que tu peux 
aíféurement te defcharger du íóing du 
luccez de tes affairesjté jettant entre les 
mains deDieu, erquelles(comme difoit - „ 
Dauid (íbnt tes auemures > & tes iieu- 3j£ ' 
reuxíiiccez. , verf. 
Tu peux m m conlídcrer le reííenti-16. 
ment 
iSS Liunfecond 
ment qu'eurent les Egyptiens parmy 
1 efqueis ees faindes períbnnes vouoieti 
quand i l fe fepárerent d'eux a tanc pour 
lé grand plaíík qu ils prenoient en léur 
couerfationjque pourautat qu'ií eft ero-
yable qu'ilslaillerent á pluíieurs ( qui 
jufques alors auoient veícu dans Tigno-
i:ance.í& les tenebres du paganifme)la 
lumiere^^la ¿onoifsáce de la vraye Foy. 
Tire dley des deíirsque Íeílis-Glinft 
noftre Seigneur ne fe departe jamáis de 
ton ame: mais pluftoft qui l áltefte & 
íéjourne cHez toy. Príe-le done a Te-
£ ^ x xemplede fes deux SS. Difciples de íe 
i f , m w imtantqu'il-fe faít deftatard, 
M E D í T A T I O N X V I . 
Cmme U petit enfant I E S f S demeum < 
feul au Tempie* 
I . P O I N T . 
GOníidére 3 Comme apres que lá faínóte Vierge auee fon Fils-& 
faind lofepli eiirentiefté au Temple de 
Ieínfalem5& en iceluy adoré Dieu leur 
Crateñr V lá -'Viérge pártic pour re-
tpiímer enNazareth, & faindlófeph 
leiíií 
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fembiablementquelques heures apresr* 
car Ies hommes nalloient pas de com-
paignie auec les femmes: mais lespe-
tits-enfans pouuoient aller indifFerem-
ment ou auec les hommes j ou auec les 
femmes. Par arníi le fainét enfantsi'ar-
refta láa& les quitta fans qu'ils s'en prif-
fentgarde. 
Pefe comme la fain&e Vierge arrí-
uant de fa Station áNazareth^ eftoit at-
tandant auec grande affeótion fon trcf-
faind Fils auec fon Efpoux defirat gra-
demét de Ies voir arriuer, & voáy t qu'ii 
n'amenoit point auec luy le petit enfát, 
toute troublee commenca d en deman-
der nouuelles á fain<5t lofepli: mais lüy 
tout afíligé luy ditj qu'il peiiroit , qu ü 
s'enfutvenuauec elle, &Tecognoiííant 
que cela n'eftoit point i l fe prit á pleu-
rer 6c verfer des larmes en aboiidance5 
fans vouloir receuoir aucune confola-
tion : & non fans fujet puis que ía perte 
dVn íi grand threfor n'eftoit pas petite» 
Tu tireras d'icy deux chofes : La pre-
miere le reírentiment que tu deis auoir 
íors que tu as perdu Dieu par ta fautes 
puis que la treílainíte Vierge 3 lo-
íephjont tant de regretde le voir ainíi' 
absete deiíx^sls qu'ils l'ewíí^nt merité. 
i 0o Liure fecorid 
Lafeconclejlc foing & folicitiiHe auec 
laqueíle tu dok chercher Dicu fáns l.u'í-
í er(comme fon ciit)aiicune pierre á rc-
muer 3 le chcrchant par totit ou Fon te 
peutdonner quelqucs noimelles de loy; 
á Fimitatio de fa cliaftb Erpoufc difáritj-
hferay le ívur de la Cité, te courray par les 
qmrtiers déla vil le.^par les rués diclle 
en quefte de rnon Efpoux kien-aymé.CiXi' ce 
<jiü lié coitfte rien^ic vaut rien;& ceqtii 
^ í ldepr ix & de valeur nompareilkv 
commc Dieu 3 ce n cft pas de merucülc 
s i l couftc b e ^ S t í g htieimcr, 
I I . P O í N T. 
Coníídere á quoy ce bien-Heureux erí-
fant s employoit pendant ees jours qu iÍ; 
demeura reurau Temple,fans fes PereJ 
&M.ere 3 come il eftoit la toute la nuiéfc; 
encontimielies veilles & prieres quil 
faifbit a fon Pere Etemel pour le faiur 
dkmondc. 
Pefe que só lid- de reposte eftoit la du-
rcou quelque perroiij ou accoudoir de 
pieiTe3ou bien vn bácdeceux duTem-
pie. Se tu recerches le l i d mol & doüil-
iet. Sa viande eftoit vn peu de pain 
tpaeftc 8c mandié par forme d'aumofne3 
acta 
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&:tu demandes tes aifes, tes plailirs, & 
Gontentemcns J i ixes^ íuperfluitez; & 
le plus vray femblable eí^qu'il demeu-
ra fans manger(car iliaifoit fort peu de 
cas de toutes.ces chofes temporellcs)au 
'contraire d'e toy qui tafches 3 veirx > 8c 
procures de n'auoir faute de rien3& que 
toutes chofes abondent en ta maifon. 
D'ou tu peux tirer des.aíFcctions,pro» 
pos Se refolucios d'imífcer ees vertusj ay-
manc la pauuretéJ&: la difette de toutes 
chofesfpüis que le Seigneur 8c maiftre 
de tout fe treuua íí pauurc 8c íl ne-
ceíHteux ) afín de compatií a fapaume 
té & folitude as'eftantxeduit á ton.occa-
íion á vne íi grande cxtreiniaí &:mife 
re. 
I I I . P O I N T . 
Conííderc, Gommela fainde Víer-
ge auec fon Efpoux íainel lofeph re-
toumerent le lendemain en lerüfalem 
pour chercher leur bicn-ayme Fils, 8c 
noftre Seigneuí. 
Pefe auec quelle folicíttide,foufpirs^ 
gemilícmésJ& rarmes3& auec quel foin 
& diligence ceíte bone Dame cherchóle 
fon Fusjdbmandailt áüx vns,8c aux atlí-
tres nouuelíes de celu|^qiíe Coih ame 
aymoitv 
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aymoitj&: leur donnantles marques^ 6¿ 
enfeignes 3 aufquelles on le pouuoit re-
eognoiftre a elle difoit anee rEípoufe 
€at. aux C&ntic\u.es:Mon hien-aymé efi blanc% 
5- & vermeil.choif entre milte.Mais commc 
wrf' perfonnene luy fGauoit rendre raifon 
de ce qn elle demandoit, fe retournant 
auPere Etemel elle luy difoit de*gran-
de aíFeótionjqu'il ne la chaftiat pas auec 
tantde rigueur 3 íi elle aiioit commis 
quelque negligece au feruice de fon Fiis 
& de fon Dieu^recagnoilfarit bié qu el-
le ne meritoit pas de luy feruir d efciaue. 
D'icy tu poums tirer d'eüx cKofes: 
La premiere que Tvn des moyens plus 
eertains ^ pur treuuer Dieu, ceñ: de re-
cognoiítre que tu ne le merites point. 
Se que parauanture3il s'en eft alié de tey 
par ta faute > bien que tu ne la cognoif-
íespoint. 
La feconde > que lefus-í-Chrift noftre 
Seigneur ne fe treuue poiht parmy les 
plaiíks & lés voluptez.de la chait; raais 
au milieu des, trauaux 3 des peines, des 
aííIi6tionsJ& fafcheries3ny entre les pa-
rens,amis , & autres gens de noílre co-
gnoiííance , mais au faind Temple, & 
c éft la qu ií te le faut aller ehercher yü 
m defires le treuner,. 
* I:V. 
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I V . P O I N T . 
Confidere „ Qu'apres que Ja Vierge 
noílre Dame aúec fon Eípoux S.Iofefh 
eurent cherché leur bien-aymé Fils de-
daiiSj&dehors la Cité de leiufakm, fi-
nalement apres trois jours lis le treuue» 
i*eilt dans j e mefme Temple aílis entre 
les Doéteurs, les ercoutant3& les inter-
rogeant 3 anee tant de repos & de dou» 
ceür3auec tant dé graiiitéJ& de pruden» 
ce 5 áuec tant de fageífe 3 Se d'eloquence 
quils en reftoienttous erperdus3efton-
nez}8c rauis en admirations s'antre-de-
tnandans les vns aux autres, G^'cfi cecyf 
Quelenfam efi celni-cy 1 Quellefageffeeji 
cclle cy en vne ft tendré ieuneffe \ De qui efi 
fils ce petit enfant? 
Pefe combien elloit grande la joye <Sc 
rallegreíTe en laquelle Ce baignoit le 
cceur de la Vierge apres auoir treuué so 
treííainót Enfant 3 mefmes Tayant ren-
contré en vne compagnie íi honorable, 
& q u i l'auoit en íi bonne eftimej mais 
fon cceur ne pouuant plus foufírir au-
cun delay ny remife, elle fe fourra par-
my la troupe des Maiftres3&: Dodeurs, 
& arriuant jufques k fon Fils,elle íuy dit 
ees douces & amiables paroles; <¡jMon 
fls 
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Fils pourqmy vom cftes vous comporté de 
la forte enuers nomtvofire Pere & moy vows 
cbírch.ons tous dolens & marm devoflre 
ahface. I l luy fit rclponfc yC^vú i'auoit 
filie potir s'occuper & s'employerjcom-
me ildeuoit aux affaires de ion Perc. 
Tire de la des.deíirs de faire que tou -^
te ta vic, & touteá tes occupatioils fo-
ient non pas pour les chofes du monde, 
ny poiir l'amour propre, mais pour ce 
qui eít de Dieu, & pour Díeu : ayant 
honte & confuílon de voir que parle 
paifé tu as efté bien ioingde íuiure ect 
aduis; tafchaut d'ores cnauant d'occu-
per tGuíiours tes puilíánces ¿fe íentii-nes 
auferuice de Dieu :puis que Dietl mef-
me s'cmploye inceííamment en ce qui 
eíl de ton bien &: de ton auancementJ& 
cherchant ainíi noílre Seigneur tu le 
treuüeras & n i ie perdras jamáis. 
M E D I T A T I O N X V I I . 
'Dcia vis de Icfus-Chrifi nojirt Seigneur 
piJs¡W&'afi tremkfme an. de fon age, 
I . P O I N T. 
c Oníidere j Que tout ainíi que no-ftee Seigneur lefus Ghriíl croiit 
íoit 
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foic chaque jour en age ^ auffi alloit-il verf. 
croiílánt eníagellé., en grace déuant 5 u 
DieuJ& deuant les hommcs.C'eft ádi-
resiion pas qu'il profítaft en fageíléjgra-
ce & fain&eté, ámefure quíi auancoíc 
en áge(car i l ne peut jamáis prenclre au-
cun accroiílcment en ees chofes , puis 
que, des rinftanc de ía Concepción ^ ce 
Scigneur fu doiié de fageíle &c grace in-
finie:)mais i l alíoit croiílant & profitant 
aux exercices d'icelle 3 donnanc de joifr 
en jour de plus grandes preuues de fa 
feieneejV ercujíagelíe>& fainctetc átotit 
le.monde. 
Pele combien eftoit agreable lefus-
Chriíl nollre Scigneur aux y.eux de fon 
Pere Eterncl, & la grande complaifan- . 
ce qw'il prenoit en luy, le voyam non 
feulement grandement aceren en cec 
abyíme de fligelfe &: de grace , dontü 
eftoit reniply; mais auffi anee vne par-
faite accroiílance en tout genre de ver-
tu & de faindreté. 
Tu dreras d'icy des deíírs d'alleí joür-
nelÍQment croiílant en la vertu, procu-
rant ^..tafchant de pamenír ala perfe-
,¿fci| de.Üeftat auquel tu te tréüuerasjfóit 
i l dMieiigieiix, ou de íeculief: & ayes 
líente 
Liure ficohi 
honte de taiit de íoh que tu as recule 
^ ^ef en ce chcmin fpiíituel, memoratif (co-
ñard. me dit S. Bernard ) qu au chemin de 
tyif. Dieu ne paííer.pas enauant, c'éft recu* 
I 4 1 ' ler en arriere. 
11. P O I N T . 
Coníldere, Comme par reípace de 
trente ans lefus-Chrift noftre Seigneur 
demeura fujet á fa fainíte Mere 3 & a S. 
lofeph 3 iuíques á la mort de ce fam¿l 
períonnage 3 leur obcyiTant en tout ce 
quils luy coimmndoient. . 
PefeiQui eíl celuy qui obeyt, &: s a t 
fiijettit>áquiJ&: en queiíes chofes. Ce-
luy qui obeyt c eíl Dieu infinyjSeigneur 
& Createur de toutes chofes 3 auquel 
elles font tenues & obligées d'ob^yr 6c 
de fe fous-mettre. Ceuxaufquelsilo-
beyt 3 c'eíl non feulement á la Vierge, 
come á fa vraye Mere , maisaulli pour 
ramourdela Vierge a lofeph, lequei 
eftoit tenu & repute pour fon Pere3 bié 
qu i l ne le fuftpasjains vnpauure Char-
pentier. Les chofes cfquelles i l obeyf« 
foit j c'eftoient des feruices vils&ab* 
je¿ts3 tels que Ion a de couftume de fai-
te, &: rendre dás la maifon d'vn pauure 
artifan 3 comme par exemple 3 de feier* 
polir. 
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polir, ou raboter vn cheurón, & autre s 
femblables occupations ; á ta grande 
honte &; confuíion: car c'eíl vne mer-
ueiíle de voir de coníiderer leíus-Clirift 
embefongné apres vne íoliue/ou au-
tre teíle piecedebois^ou bie á íicher 
quelque cíou, ou cheuille. 
De quoy tu pourras retiret que 
í'excellence , & la perfedion de la 
vie ípirituelie ne coníífte pas tant á faire 
des ccuures fort honorables & cecom-
mandables d'elles meímes commele-
roit prefeher, gouuerner, enfeigner, co-
me á accompiir celles que Dieu nous 
commande par le moyen de nos Supe-
rieurs , bié que de icur nature elles foiet 
viles tk abjeótes. Aye honte de ton or-
gueil, & de tadefobeyírance, ne vpu-
iant obeyr ny'te íbufmettre á tes Peres 
& Superieurs pour Tamour de Dieu, 
meíme en chofes aifées & fáciles; en- Ber'^  
cor que tu voy es (comme dit S.Bériiard) 
le Roy du Ciel fe fous-mettre á la pouf- 1 
ííere de la terre,& le Createur á fa crea- per 
ture. Ec corrige toy de la brigue3&: re-
cherche que tu fais des offices & char- *q 
ges honorables , voyant comme Dieu J ' 
meíme s'exerce en des offices íi yils» 
abje¿ts &: meípriíables. 
K 
£5>8 Limefeconá 
I I I . P O I N T . 
Conridere3Comme lefus-Clirift no~ 
ílre Seigneur iufques aux trente ans de 
fon age exerca pour foy ce meírae me-
ítier de cliarpenticr j ce qui fit que non 
feulement i l fut appeilé íils de Chai-
pentier, mais auííi Charpentier a com-
Md- me le remarques. Marc: &:bien qu'ü 
<ion'. peut prédre quelque autre vacatíe plus 
. p honorable, i l choiíít pourtant celle-lá. 
Mar. quoy que vile & abjeá;erpour s'adoner 
w f * a fiiumílipé y Se pour eftre traitté & ma-
J 5- nié des íiommes de credit & d autíiori-
¿t ' ¿ 4 de mefmes que le font enceres pour 
e^^ y; le iourd'huy les artírans meclianiques; 
^. aíin,qu en ce faifajat, Z>Í threfirs de la Ja-
ge(ft & déla jcien ce de Diett, qui eftoyéjt 
enferme? & enclos dans ce Seigneur, 
fuifent det^ntplus cacltés auyeuxdu 
mondejcomme dít le S.Apoílre. 
Pefe le rare íiléep de lefus-Chrifc no-
ílre Seigneur qui ne vouluc durant tout 
ce temps faíre aucune monílre ny para-
de de foy-mefme;mais fe taii'e3& ne cli-
rc motile bien qui i fut la figeífe & i e 
Verbe Etemel du Perc , i l íe teuí fans 
vouíoir fe manifefterjiiy donner a cog-
MoilTre par aucune predicatio publique 
^iieíil eftoit, jufques áce quil euí at-
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taint le trentiefme an de fon áge^paíFant , 
fa vie en grande difette,, pauureté & íi-
Jence diffimulant & couurant fes gra-
ces & fes talens d'vne grande Kumiíite. 
Apren de ce Prototype 3 & premier 
exemplaire á te taire 3 imitant en ta ya* 
catioiij meftier, Scexercicecorporel, íi 
tu en as, lefus-Chrift noftre Seigneur, 
lequei trauaiilant du corps3pnoít eni¿>n 
ame.Tafclie pareiliement de couurir les 
dons & les talens que Dieu ta departís* 
quand i l n'y a nulle neceíiité de les pn-
blier & manifeílerjjettant premieremét; 
des profondcs racines en l'íimiiilitéjpuis 
que ton Redempteur durant tout le téps 
de fa jeuneíí'e a voulu fuyure ceftemef-
me voye, & forme de viurc. 
I V . P O I N T . 
Coníidere,Comme la Vierge ía me-
re faifoit fon proíit de tout ce deífus, & 
alioit croiíTant en toutcs vertus} & ípe-
cialement en humiíité > recognoiílant 
comme fon clier Fils & fon Dieu, qui 
eftoit la mefme fageíie, couuroif ce r i -
che thrcfor de tant d'cxemples , de íi-
gnes j & d'exercices d'humiiité. 
Pefe > comme cefte Dame auoitt ou-
íiourslesyeux fur fes z&lons^Gardant* 
& mmnam tn fin cmr toutes ees chofis, 
t x 
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Se tenant regiftre dlcelles, elle tafchoit 
á limitación de fon Fils de croiftre pa-
reillement en humilitc, fagelfe & gra-
ce. Auec combien de contentement ví-
uok-eiie, ayant vn íi beau miroir & 
exemplaire de vertús deuant fes yeux/ 
Tire d'icy vn grand deíir de te repre^ -
fenter lefus-Chrift toaííours prefent á 
toutes tes oeuures & adionsje fuppíiát 
de ne s'eíloigner de toy afín que tu les 
faces auec Tefprit 8c la vie 5 quefa Ma-
jefté le requiere > &c qu'il eíl neceílaire 
pour toy de les faire. 
M E D I T A T I O N X V I I I . 
Dh Báptefíne de lefm-Chriji nojlrc 
Seigneur. 
I . P O I N T. 
GOnfidere , qu ayant lefus-Chrift noftre Seigneur mené durattren-
te ans en la compaignie de fa fainde 
Mere^quí eíloit deíia vefue3vne vie tel-
lequonfe la conformement imaginen 
íe temps arriuant auquel i l fe deuoit 
manifefter au monde 3 faifant office de 
Redempteur, & de maiftre i l s'en vint 
vn iour treuuer cette Dame & auec vn 
grand reííemiment qui l auoit de la 
.quitteiv 
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quitter 3 luy en porte la nouuelie, & 
comme fíls obeyííant luy demande fon 
congé & ía benediction j pour alleren-
tendre aux ceuures de noílre Redem-
ption. La Vierge pour le grand' deíir 
qii'elle auoit du íalut du genre Kumaln, 
ne iuy demanda pas qu i l remit cela 
á vn autre iour 3 mais auec vne grande 
reíígnatioRa ía volonté diuine 3 renon-
9anc á ía Arolonté & inclination naturel-
l e , pouí la confomier á celle de Dieu 
luyditce que fon faind Fils dit á fon 
Pere Eternei au iardin des Oliues s Sei-
gneur ne faites poimma volonté, mais bien 
Uvoftre, & erabraííant dvne tendré &c 
amoureufe aíFeótio fon Fils & fon Dieu 
luy donna fon congé & fabenedi6bion3 
auec laquelle i l s'en alla3& elle s'arrefta 
la pleurant á chaudes larmes íeiilette> 
fans Fils, vefoe, & pauure. 
Pefelexade& íinguliere obeyílan-
ceduFilsá quitter cefte limpie eolom-
belle de fa merea&: la vie agreable3dou-
te , & paiíible, qu i l menoit auec elle, 
pouraller couerferauec des beíles íau-
uages & farouches; &c le facrifice de la 
mere a fe priuer d'vn tel enfant. Pren 
exéple d' ic^& dela perfonnedelefus-
Chrift noftreRedempteur ^ & appren a 
K 5 
i o i Uftre faond-
aymer tes Pere^ Sc Mere 3 & aufres tes1 
parens3de telleToite toutesfois , que la 
ou i l ira du feruice de Dieu5&:de fa gl oi-
re^ils n ay^nt poinc tant de pouuoirque 
de te reteñir, & deftdurner de tes bons 
propos3mtentions>& deíirs3 ny pere, ny 
mere3ny parens3ny amis 3 non pas rnef-
mejtous le monde enfemble, & s'ils at-
tencent de ce faire, tafehede te. retirer>.. 
& t'enfuir amere d'eux 3 commed'au— 
jo.x-, tant dennemis domeftiques : c a r c é í t 
^6. ainíí que les appelle lefns-Chdft no-
ftre Seig'neur. 
I I . P O I N T. 
ConfidereíComme leíus-Chxíft fou-r-
Uat. dain apres eftre forty de la prefence de. 
" ^ í a cíiere Mere prit foncíiemin vers.la 
lordain a ou íaind lean baptifoit les pr-
cheurs-, & ks Publicains. 
Pefe premieremcrit comme le Sau-^  
Keur íit ce chemin pauure/cul, & Tans 
«tompagnie, Sc fur tout comme i l & mít 
an nombre & rang des pecheurs 3 pour 
nous donner vn autre exemple d'humi-
lité, & comme fans voaloir eftre reco-
gneu y i l demanda áfain A lean quil le 
baptifat. 
Pour vn fecond > combien fut grai> 
ck la i o y e ^ rallegrelTé de ce faindper, 
fon 
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foíinage , recognoillant par efprít de 
propKetie leíiís-Cfirift noftre Seigneur, 
ce fut aíors qíic fe renouueilerent ees 
errands ieífentimens de lielfe qu i l em 
lors que premierement íl le recogneut 
dans le ventre de fa meíe3 le voyant icy 
ñfoh'áaítfSzhúmúié* v 
Tire de cecy des deíirs de tliumilieta 
&de t'abaiíieriufquesá la poufliere de 
la terre^ fans plus vouloir d'ores en auat 
te iiiitifierny t'en orguei 111^ 011 preferer 
aux autres,puis que tu vois lefus-Chriil 
tant humiliéjallant au baptefme 3 com-
me s'ii eut efté quelque grand pechetír. 
Mais puis que tu Tes en effed , ayr rc-
cours aux remedes, bien quiís te faceiít 
recognoiftred'vn chacim en ceíle qua-
iitédepecheur. 
n i . p a i N T . 
Confidere, Comme S. lean refufa de 
baptifer lefus-Címíl 3 luy difant; Cefi V 
moy Stigneurtfm rnfñtfpluihBd'eftre ¿a- *' 
ptize de vous3& vous venez, ven moy , dfin 
qut ie mus Bapttze? 
Pefe la grande admiration & eílon-
nement de S. lean voy antlefus-Chriíl 
tant linmilíé:auec ees paroles courtes á 
la verité-.mais réplies de myñexes^ow 
venez. vers woy afin que ie vous baptize, 
s: 4 ' 
i/v. 
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faw qul eftes U Dicu infiny l Yous qui eftes 
le Samieur du monde ? Pous qui remenea 
& pardonnez. Usojfenfes'i VOUÍ quimé jan-1 
Bífiaihs dms le vemre de ma mere, venez. 
deutrs tnoy qui fuis voftre Qreature > vn 
vil vermjfeaH, & vofire efclaue. 
D oü tu pourras recueíllir que la ver-
t u & la fainóleté deraeure enclofe & 
enfermée dans Thiimilité & Tobeylían-
cc3pourobeyr áDicuj&áfes Miniftres, 
je veux diré á ceux qui font plus gráds 
en dignitéjen oíiice3en ágeiSí en ícien* 
ce. Aux égaux leur deferant Thonneur, 
cedant le lieu le plus honorable : aux 
moindres, prenant plaiíir de fe íbus-
mettre & aííujcttir á eux, comme s'ils 
eftoient SuperieufíS, prenant exemple á 
leílis-Cliríll noílre Seigneur qui s'hu-
milia íi fort á ce iourjobeyfsát&fe met-
tant á genoux deuant fon Precurfeur 
lean Baprifte pour eftre par luy baptifé. 
I V . P O I N T . 
Coníídere, Comme tandis que lean 
baptifoit lefus-Chriíl noílre Seigneur, 
fon Pere Eternel Thonora & rautlioríra 
merueilleufement, &dvne fa^on tres-, 
exceilente, & fort linguliere, verifianc 
par cíícd lafemence qui d i t : C Í / ^ ^«Í 
shumilit 
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shumilie fira exalté; á ees fins les Cieux Liír, 
vindrent jncontinent á s'ouurir , def- M*"». 
cpiús fortit vne Colombe qui fe vint 
poíer fur la tefte de lefus-Chrift en de- • ^  ' 
claration de fa fain¿l:eté3&: inhocéccJ&: \ 7. 
pour monílrer que c'eftoit TAigneau de 
DieibeíFa^ant lespechez du monde, & 
fut pareillement ouye la voix magnifi-
que^ &r retentiííante du Pere Eterneldi-
hntyCeft ky mo Fils bien-aymé auquel i'¿y 
pris moplaij¡r¿&par le moyen dfiql i'appaL 
Je morí courroux,?- me recocilte auee I tieme. 
Pefe, Que bien que lefus-Cliriíí: no-
jftre Seígneur vóulutcaeher fa dignité, 
& deíirat qu on le tint & reputat pour 
vn Kommc ordinaire & peclieurvle Pe-
re Eternel toutesfois manifefta fon in-
nocencej&declarapar la voix qu ü ren-
did quel i l eftoitj n eftant pas raifonna-
Me qu'vne íí grande liumilité detneu-
rat fans vn tefmoignage £ gioiieux & 
magaifique 5 eftant ce fe propre de glo-
riíier Ies humbles. 
Tire d'icy des deíírs de te rédre agrea-
ble a ce Seigneur t'humilíant en la mcí- . 
me forme & maniere que lefus-Chrift 
sliumilía^ & demeurant cSché &cou-
Uert^ a fon exeple. Que íi tu le faís a in^ 
iprendra fur foy le foing de te mani£¿L 
K "^ 5 
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fter en temps &: lieu,&; de t honorer3 8c 
exaiter deuát Dieu&: deuant les homes. 
M E B r l T A T I O N X I X . 
Ve U tentation aa deferí >& de la viEloir^ 
que lefm Qoñfi nofire Seignem 
vemporta. 
I . P O I N T. 
Oníídere, Comme ápres que le-
fus-CHríft noílre Seigneur fut ba-
ptizé pat faind lean j meu &poité de 
ÍDii efprit mefme 3 i i s'en alla au defert5., 
pour eílre tenté,a Ia£aueuiv & commar 
dité du liéu 3 qiu eft fort propre & fin-
eulíer pour celaí, s'adonnant en cefte 
lolitude á quelques fainds & extraox-
dinaires exercices, efquejs i l paila qua-
rante iours fans manger ny boire chofe 
quelconquc, pour fatisfáire &payersa 
gourmandife & tes mets deücieux, s'í-
xercant en priéres continuelles, & ieuP 
nes aílidus & autres aufterítez corpo--
relies j viuant non ja plus en la compai-
gnie de fa douce Mere ^  ny de faiñ¿t lea 
au Iordain3tnais parmy hs beíles farou-
ches du derertj.Iuy, dis-íe vqui eftoit íé 
Seigneur des Angesaf ín de sJ}iumiíier 
pour Tliomme, qui par le pediréítoié 
«iéuenu cojciaie.beík. 
KeTe 
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Pefe comme ce fut le S. Eípdt qui 
giiida , Se cónáuk léfus-Chriíl: noftre 
Seigneur au deíert, pour defier le Prin-i 
cié des demos, & entrer erí eamp de ba-
taílle auec*luyale combatiré & le vain-
cre. Afín que ce SeigneuT, fcacíiant par 
experience queft-ce que d'eílre tenté~ 
dü Diableé il-eüt copaílion de ceux qui* 
le font, & quc parla vidóiredé fes ten-
tátfóásyiltenfeignat ávainere vailkra-' 
ment, &coürageurementiestiennes. 
Tu tireras d'icy des ardens deíirs de 
t3ad0nnei' á l'Oraiíbn, au ieufne0 &á la 
moitification^; íingulierement lors que 
m feras tenté 3 á i'imitation de ce Sei-
gneur3leqiiel s'annat pour la mefléei.&:* 
la tentairfon de cefte forte d arméjfpiri-
tuelies3t3énfeignepar fon exéple le grád" 
cas queleFils de Dfeu fít touíiours de 
ees veitus?ain que t'exercat en icelles:, 
tú derheures victoriéux fur to ennemy. 
I E P O I N T . 
Coníídere,Gomme les quaranteíours' 
dü jeufne eílans paííezj lefus-Chrifteuf 
feim comme h o r n e é foudain & af in-
ítant mefmes ie prefenta íe Diable, qní 
alloit, guettant • í&^efpiant'montes íes 
a€H6s y & fous le faux imfque de pieté M ^ 
¿Uy dit j Si m es lefiU de Dieu, dy qm c$s 4,^ . 
lo'S Liuré fecand 
fierres fe changertt enpain^ma^ge^om 
fonder s i l le poürroit tromper par ce 
moyen. 
Pefe, que ce que Ic Diable dit jc'eíl, 
qu i l conuertiííe íes pierres en pain , & 
non pas en quelque aiitre viande deíi-
cate: car fes pretentions en la tentatioii; 
ne font pas de te doner quelque plaiíir j 
ou contentementj.que s'iljte pouubit 
abuíer par vne pauure & miferable vie 
remplie dufiei de mille déplaiíirs & fa-
fcheries ií fe garderoit fort bien dé te, 
donner aucun piaiíTr ny delice. 
D'oütu peux tirer des deíírs de ne 
plus viure auec íi. peu de foing & de 
folicitude j puis que le Diable apporte 
tant de vigilance pour te tromperjayanp 
juftement accouru á rinííant mefme 
qui l veit lefus-Chriíl: famelique^pen-
fant aífeure ment le vaincre; i l en fera 
de mefmes en ton endroit ^ partant voy, 
combien i i t'importe de veiller,^^ prieE», 
(- comme dit le mefme Seigneur á fes 
difciples la nuid de fes plus grandes 
peines 8c trauaux (pour ne point tom-
ber en tentation. 
I I I . P O I N T . 
Coníidere que la feconde tentation^ 
fot 
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íiit de vainc gloirc j alors le Diable o-
ftaiit le faux mafcpe 3 enporta lefus-
Chrift depuis ie deíert, jufques avi Baut 
du Temple 3 taícliánt de íuy perfuader 
de fe jetter á bas j car comme i l y auoit, Afaf/v 
au bai?. du Temple grand nombre de 4.'i;-5 
perfQianeSjil ne fe pouuoit faire^voyant 
vne chofe i i eftraiTLge , de. cheoir dVJI 
líeu íi haut^ Sc íi releue fans fe fairé mal 
que pluííeurs ne creuflent en lüy. 
Peíe la douceur iSc manfuetu.de de. 
noftre Dieu 3 fe lailiant emporter par le 
Diableífans luy feire aucune reíiílancejc 
couwrant & cachant pour ce caup fa 
toute-puiílance , afín qu i l ne le recog-
n ut pour Fils de celuy qu i l eftoit. 
Tire diey des propos > & delirs quánd 
le Diable ce renteras par foy^ou par le 
moyen & entremife de quelques per-
í<3nnes, de couiirir par viiecommune; 
& prdinaire conuerfationj:& hancifejles 
Tertus quetu asdansIrnteriear de ton 
ame 3 & par ía precieufé perle de FKu-
milité:Gar la ou ceííe vertu reíide, c>ft _ ^ 
auírila ( come ditle Sagé)que demeure^ x ^ 
la fageííeipar.ainíi au moyen de ce fe-, 
cours diuin tu acquerras la vidoirede-
•z. 
2-1 cr- Liursficond' 
I V . P O I N T . 
Cohíidere 3 Que la troiíieíin'e tenta-
ción fut db raiiaríce&: de rambition, 
par laquelle le Diáble tafcha de íiir-
prendre noftre Seigneür, le porcañt au 
fommet d'vne ímute montagne, doü i l 
iuy monftra-& mit en véaétout le moh---
de3 ofFrantrde le luy donner á cdndkión 
.•qu-il l'adórat. ' 
Pcfe la foif énragée que le Diablc a' 
de ta cDndemnatión y puis qu i i t'aban-
donneroi&mefmes tout le módejs'il Ta-1 
uoit tout en so pouuoir3pou.raeu que tu 
voulirííes -commettre vn peché mortél' 
centre D'jeu: 
I> ou tu retireras vne grande1 eftimeí 
de ta faíuation,auec vn ferme prepos de 
nefaire chofe quelcoque qui puiííe prc-
judicier á iceile 3 non pas- ftieíme pour» 
tout le bien qui fcauroie eítre au mon-
d é i s c3cíl contre ceíle tétatioirque Ic-
Mat. fus-Ghriftjioftre :Seigneur~dicí Q ü f f m 
^ l hommé de gaignertout- U monde; 
d'en-efim Umaifire & Seigntm, i il utent a-
perdrefmamefAv.ñi Icíus-Chúíl &¿ ce-
fte tentation, & aíFaut chaflant le día-
Mat. ble i'autour de royJluy úi fVut en ame* 
^ r¿ Sata3carilejhferitiTon Seigmur taado*. 
luyfintMfirvkmMi quoy Dieu; 
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te fait voir3que íl tu perfeueres coftam-
uient en la bataille 3 tu refieras vain-
queur de la teiitation auee l'ayde de fa 
fainde grate, &: le diable s'enfuyra c6S 
me vaincu, 3¿: te, laiíTera aueclelaurie^ 
de la vi¿toire entre les mainsjcomme i l 
fut contraind(á fon grand:regret) de le 
quitter a lefus-Chrift' noftre Seigneur, 
auquei apres ees attaques le Pere Eter-
nel enuoya non pas vn Ange.pour FAA 
íHter en ceíle neceiíité j mais ií en deí^ -
pecha vn grand: nombre'pour luy faire 
Ies congratulations-dés^ vídroires'qu'il 
auoit remportées, apres íefquelles, íls 
luy dreíTerent la table &: la couurirent 
de viandes comme feroient les ferui-
teurs á ieur maíftre 6¿ Seigneur¿ 
Appren d'icy a mettre ta coníiance 
eh Dieu, qui pouruoira & rcmediera á 
ta neceílité en temps & líeu -, Sclots 
qu i l le jugera plus propre & conuena-
ble pour toy. 
M E D I T Á T I O N X X . 
2)e la. vocMion (¿r eleñim áts fdntts * 
i : P O I N T. 
COnfidere^qne Jefus-Cbrift noílre Seigneur ysulaiit choiík dou-. 
7£
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zeperfonnages pour feruir d autant de 
fondemcns á fon Eglife 3 luy meímes 
en propre perfonne 3 fans s'en raporter 
ny fier á aucun autre les choiíit; & ap-
pella. 
Pefe combien fut aííeurée,&; certaíne 
ceíle ele<5kion que lefus-Ghrifi; noftre 
Seigneur fitjlequeljcomme eftant la fa-
geííe infínie que ne peuü errer, jetta fes 
yeuxjnon pas fur les nobíesj riclies 3 & 
piníTans de ce monde j, leíquels i l ne re-
jetta pas entíeíeraen^eftant luy-mefme 
jfi puiííantjii ne regarda pas non plus leí 
gens de lettres , & Doáeurs de la loy, 
i l ne mefprifa pas auffi, cpmme eflát 
íuy-mefme le premier Dodeur de fa 
Icy3mais pour autant que de pieu i l s'e-
ftoit fait ]iomme,& de Seigneur ü eíloit 
deuenaTeruiteur^rdeíigrand &pui f r 
fant t p ' i l eftoit ^ i l s'eftoit íi fort auily 
Sc^  abbaiíle» a i l cfioiírt des bommes 
foibles, & imbecílíes , humbles 3 pau-
ures 3 Se mefprifez , qui n auoient point 
autre oceupation que la pefeberie 3. ny 
autre vacation.& meftier que de rJllabil-. 
leí Se racommoder les rets 3 afjn. qu ils 
n'attribuaílent a euxmeímes les giádes 
graces & faueurs que Dieu penfoit de 
h m departir & communiquer , ny 
les. 
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les oeuuxes rarcs,exceÍlentcs>&glorieii-
fes qu'il pretendoit faire par leur mo-
yeia. Finalement i l fit eefte eíeclion íi 
miraculeLiíe ^ afín qu o n'atcribuat point 
la conuerííon du monde á aucime for-
cé humaine , mais k la feule vertu & 
puíííance de Dieu tout-puiíIaiK.Et voi-
lacequioccaíionnaDieu de faire ele-
dion de ceux qm t4eut>&: laiífer les au-
tres á part. 
Tire d'icy combicn i l t'importe de 
ietter le fondementd'vneprofonde liu-
miíitéjíi tu veux que Dieu face election 
de toy pour t employer en chofes gran-
des apartenantes afon feruiceí&: te ren~ 
dre participant de fes diuins &c facre-? 
fainas myfteres. 
I I . P O I N T . 
Coníídere, Comme lefus-Ckrift no-
ftre Seigneur appeíla Pierre^Iacques, 8c 
Andtéytk d'autres par leur moyen^pour 
les faire Apoílf es3& difciples de fon ef-
cíiole,voire des premiers3 comme auíli 
pour les eftablir Princes &colomnes de 
fon Eglife faindc. 
Péfe la grande faueur que Dieu leur 
fit en celajayant jetté fes yeux fur eüx,, 
&Ics ayant prefere^ .a pluíieurs autres 
de 
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de leurs compagnons^qui pefcíioient lé 
long de ce rluage^úe íi ©íéttffcüt jeteé 
fa veue cíeífiis 3 ils euílent perfeueré en 
leur pauure raeíríer de pefclieriej & f u i -
fentpalie long temps, iortis de la me-
moiredes hommes ; ains qui plus eft ils. 
euílent ^arauantiire feruy de pafíure-
siix poiííons. Mais Díeu les regarda &C 
Ies appella:p©ureftre Peres detous les 
cYojsais yM pour. eternifer ieur nom Sé-
leur memoire. ' : . 
De la tu pourras tirer combien fut 
grande la grace que Dieu te fit de te faf-
re ChreíHen 3. de t'appeilei-á foy 3 de te 
prendre h fon feruice 3 & de Jetter fes 
yeux diuins fur toy,pluftoft que fui plu-
íieurs autres 3 aufquels sil eut daigné: 
faire ce bien & cefte faueur 5 ne doute 
pas quils ne Teuiíent Beaucoupmieuje 
ícett recognoiftre que toy» 
l l h P O M M - é i 
• Coníídere 3 comme tandis que Pier-
£e& André iettoient leurs rets dans la^ 
mer,que les enfans de Zebedée eftoient 
a:uec leur Pere dans le nauire, que Mac-
tbieu leuoit les peages 6c fubfides;> le-
íús - Chcift venanc á les;; appeller ils 
quit 
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quítterent á Tiriftant tout, & k füymrét 
iufques á la mort parmy la faim 3 la foif 
& la pauureté > parmy les peí íecutions, 
& cletradions 5 fans tourner iamais le 
pied en amere > fouiFrant, & endu-
rant tout cela auec beaucoup de patien-
ce. 
Pefe k rare & finguliere obeyífanee 
que rendirent Ies Apoftres á la vocatio 
de lefus - Chriíl: ayant poftpofe toutes 
ehofes á luy 3 & icelles repuré eomme 
neant pour fouferuicea Se pour auoir 
ceíle honneur que d'eílre de fes difei-
ples, £e defppüiílans entieremenrde l'a-
mour naturél quils auoiét enuers ieurs,-
progemteiirs>pai'ens,& amis^&de tou-
te afFed-íon a Tendroit des biens qu'iís 
auoientjlefquels (quoy que petits euef-. 
fet)quant á la voloute toutesfois ils laif-
ferent beaucoup: car íí tout le mende 
eut efté á eux ils reuííent auíli biei> 
quitcé, que ce peu qu'ils auoient. 
Tire d'ky que lors que Dieu tappel* 
lera^Sc frappera á ton cceur, i l t é te fau-
drapointtaire la fourdeoreiíle ^ mais á 
TinAant & fans delay, feiííánt tout ce 
que tu as ( qui eft bien peu ) íuyure, & 
feruir Dieüiparmy les trauaux&les per-
fecutios, iuíques á la mor.t3 á Fimitation 
de§ 
i i 6 Liure fecond 
des Apoílres, afín qiuipres ceftevie tu 
iouyílbs aueceux de la profperité & de 
la beatitude que Dieu t'a appreftee la 
haut au Ciel. 
I V . P O I N T . 
Coníldere les grandes graccs &:fa-
ueurs que lefus-Glírifi: nofrre Seigncur 
departit aux Apoítrcs en recompenfe 
de reíle grande promptitude d'obeyf-
fancejies ¿leuant á la plus grande digni-
té de toutes celies qu'il eÍLablitJ&: iníli-, 
tua en fon Eglife, foifant eledrion d'eux 
pour le fuiure par tout oú i l i r o i t , les 
creantfes Legats & Ambaíladeurs,trai-
¿tant auec eux fort familierementi&les 
faifant participans de fes fecrets,& fina-
lement les eftabliílant luges fur les 
douze Tribus y&c leur donnantlespre-
mices du faind Efprit. 
Pefejcomme pour auoir obey a lefus-
Chríft a & laiiré pour luy tout ce qu iís 
auoient ou pouuoient auoir a richeííeSí 
lionneurs 3 plai/írs & contentemens 
pour fuyure ce qui valoit mieux que 
tout cela i ils en furent beaucoup plus 
honorez 8¿ eftimez. 
Mat' Tu tireras de cecy des deíirs d'en faíre 
de mefmes que les Apoftres j pour re-
ceuoir 
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ceuoir comme eux cent fois plus en ce-
fte-vie, que tu n en as quitté, & puis 
apres la gioire eternelle. 
M E D I T A T I O N , X X I . 
Commr fefiu - Cbrifi chajfa du tewyle les 
vendeiin & les achetam. 
I . P O I N T. 
COnfidere, comme ce S. Temple efl-oit vilain3faleJimmonc!.eJ&; mal 
reglé á Toccaíion des immondices 3 de 
troupeaux de beíliil qui y eftoient. 
Pefeia fin pour laquelle Dieu auoit 
commandé de luy baftir ce Temple , 8c 
maifon ; aííauoir aíin qu en iceluy tous 
vinííent á feruir & honorer Dieu 3 non 
pas aroíFenfer, comme i l faifoient3s5en 
feruans ne plus nemoihs que d vn mar-
ché & maifon publique pour y faire 8c 
paííer toutes fortes de contraóts. 
Tire d icy le grand mal que c eft, 8c 
combíen i l eíi: meíleant 8c des-honne-
fte que ton ame que Dieu forma,& con-
facra pour luy feruir de temple , auquel 
i l fut loüé & feruy, foit ainíi profanee 
par tant de penfees 3 foings 3 & aífaires 
du 
2.18 LíHre fecond 
da inonds > qu elle deuienne le recepta-
ele, & la retmite des animaux inimon-
des,des appetíts bnitaüx & fenfuels/ai-
fanc de la maifon de Dieu vneplace pu-
blique^; vn marché, 
i L P O 1 N T. 
Coníldere .3 Comme les Preftres & 
Sacrificateurs confentoient 5c permet-
toient que ce fainci Temple fue ainíi 
profane; s'exciifans Se difans , que c'e-
iloic pour ofirir en ice(uy les facrifíces á 
Dieu j & afín que la commodité du be-
jítail donnaft íujet á pluíieurs de facri-
fier j ce qu'ils fliifoient pour le grand 
profit & emolument que leur auarice 
íetkoit de ees facrifíces. 
Pefs le grand dommage que caufe le 
clefir des bíens temperéis a & comme 
raífedio defordónée dVne chofe, nous 
fait rechercher des raifons & des cou-
leurs poiir-conunr ce qui eft mal de foy, 
du pretexte & faux femblant de quel-
que bien. 
i . Ti., Tire de cecy vne grande craintCjme-
6-'v' moratif de ce que fainét Pauldit; 
^ rauarice eflla racine tous m m x y iuf-
ques mefines a voi^Ioir vendré ^ & 
19. acheter le faiud Efprit & fes graces, 
comme 
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comme ií fe peutvoir par ce qui fe paf-
fa entre faind Fierre, & Simón le Ma- ^ 
gíciei^ & par Texemple auííi de i'Apo-
ftre ludas íequel par conuoitife d 'ar-ij^ 
gent védiE ion SeigneurJ& fon Maiílre. 
Í I I . P O I N T. 
Coníidete3 Comme lefus-Chrift 110-
ílre Seigneur entrant au Temple & le 
yoyant ainíí profané > bien que de fon 
naturel i l fue ít cfoux & íi pitoyable^que 
mefmes piuííeurs fois cliargé d'inimes, i ^ 
& de reprociies 3ii ne dit pourtanc ía-
mais á períbnne vne parole mde & fe- 2.5. 
i iere, ny qui reílencít la vengeance •: au-
jourd'lmy, neantmoins nous le voyons Ioa,l' 
porté d'vne íainóle indignation & zele 1"v' 
de rhonnenr de Dieu, & le foüet á la1 *^ 
main 3 chaftier & frapper ceux qui 
eftoient lá vendans & achetans ; tous 
Jefquels i l chaíla3& tira de fon Temple 
& deia maifon. 
Pefe combien cela offenfe grande-
ment lesyeuxde fa diuine Majeftéjde 
vóir qu'en fon palais Roy al dedié á la 
príere 8c au cuite & feruice de fa diuini-
t é y l'on traite des affaires temporels, & 
-qu 011 y tiene des difcours proranesjme-
chas de defédus. Que s i l fe refset i i fort 
de 
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cela, combien plus fe reílendra &: fe 
fafchera-iljíi clans vne facree Religión 
ceux qui en icelíe íont dediez & confa* 
crez á ion femice^ viennenc á fe profa-
ner eux - mefmes > traitans & s'emplo-
yans dans léñelos d'iceile aux affaires 
fecul'iers? 
Tire de la vne erande crainte 3 auec 
o 
vn ardenc deíir de ne jamáis commettre 
ees fauces, afín que Dicu ne vienne á te 
punir & chaíHer de fc^ifoüet, te chaf-
fant de fon fainéfc Temple a & maifonj 
comme i l fit ceux-ey qui pechoient par 
malice 3 & auec vne damnable inten-
tion. 
I V . P O I N T . 
Coníidere, Comme apres auoir chaf-
fé du Temple les trafiquans auec le fo* 
üetjréueríantlcs tables des changeurs, 
& mettant par terre leur argent i l leur 
(iit\Mít maifon^'efilarnaifin de prieu, & 
d'oraifan pourtoutes les naüom. 
Pefe combien i i eft expedient 8c con-
uenable pour toy, que ton ame foit le 
TempleJ&: la maifon d'oraifonxar íi el-
le Teft, ce fera auíli la retraite3& le fe-
jour de Fhiwhilité, de la padece, de i o-
beyfláncea& de tout le reíle des vertus: 
qui 
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^ai font toutes leur demeare ordinaíre 
en la maifon d oraiíon, ^ui eft i ame da 
iuífe. 
Tire d'icy des deíírs que ta maifon 
foit vn digne rejour, & vn Teple viuanc 
duS.ErpritjOÜ Dieu fok continué llemet 
íoüé:or pour ce fake,eUe doít auoirtrois 
^ualitezjc'eft aífamcíkjeÜe doit eftre pu-
4-e,pairible3&: paree: puré des fautes & 
des pechez , qui luy caufent aucun re^ 
mordsipaiíibfe &tranquille despaílios» 
qui la troublent; paree d'aétes vertuciix 
-qui rembelliirent, ce faifant elle fera le 
Temple faind, & la-chaíle Eípoufe dil 
Dieu tres-kaut. 
M E D I T A T I O N " X X I I . 
•JDá miracle que lefus - Chriít nofire Sei-
gnmr fit aux mpces de £ana en 
Galilée. 
I . P O I N T. 
COníidere , Comilie lefus - Cluift noítre Seigneur cílát inuité á cer-
taines nopces áuec fa benoifte Mere, &: 
fes difciplesjil ne s en excufapasjmais ií 
fe trouua aU banquet ^tant pour faire 
honneur aux nouueaux mariez 3 qui dc-
uoient eftre pauures 3 8c parens s ou du 
móms de la c^gnoiífañce de la f a i n ^ 
- L 
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¥iergc;q;iie pour auoir fajet debien fai-
¡re aux autresjou pour en retirer quelque 
gaing fpirituelj non feulement pour les 
muice/o mais auífi poiirtous no9, autres. 
Pe-fe combien fain-des deuoient eílre 
ees nopces 3 aufc^uelles afíiíta lefus-
Cínift & fa faínde Mere auec les Apo-
íire.Sj aucliorifant cíe fa prefenc-e Tvii des 
-Sacremens qu i l deuoic iníHmer en ion 
Egiife pour remede des infirmes. Mais 
au milieii du banquetj&tlu repas le vin 
leur manqüa á canfedu nombre des in-
uitez & de la pauureté des mariez> &: 
ceux qni íemoient á cable demenrerent 
tous efperdns & troublez , nefeachans 
comme remedier á ce defaut. 
Tire de cecy que tous les plaiílrs3 ai-
fes & contentemens de cetce vie, íigni-
iiesparce banquet3 font defort peu de 
durée, & viennent á manquer au meil-
leúí coup3& fe terminent lors que nous 
y prenons plus de gouít,mais ceftprin-
cipalement par le fouuenir de la mort 
, qu ils recoiuent du troublc,& de falte-
ration.Ceferoit donques s'abufer gran-
dement de loger en eux noílre aíFedion 
& conííance. 
I I . P O I N T . 
Confider^ comme la fainde Vierge 
elie 
' da Medit Je U Foyi Illumim 
sapperceuant clu manquement du m% 
elle de fon propre m o u u e m c n t í 8c fans 
que pcrfonne lenrequi t í e met en de-
uoiid'y 1'el'ne^er' ayant: ^cours á fon 
zher Vils&lay disátjls n ent point devin. -
Pefe loílice d'Adiiocate que cefte ' 
Dame íait pour ceux qui luy sot deuots,, 
Se afFedrionnez á fon femicey compatif-
iant á leurs neceílicez, &: faiíant que les 
eaux des tribulations, &c des angoiííes, 
peines , & fafcheries qu ils endurent fe 
conuertiírent envin íuaue deconfola-
tion, & de douceur. Que íi cefte Dame 
íans en eílre priée^ accourt á nos neceí-
íitez(come en ce cas)elle le fera encores 
beaucQup plus volontiers 3 8c auec plus 
grande afFeótion quandnous lafupplíe-
rons de ee faire par nos prieres &: orai-
fonst- • pi .no sjifccq f,-.;;í/V-
Tire de cecy des deíirs de remerGÍé-
ment 8c de recognoiííance enuers cefte 
Dame: car puis qu elle eut tant de com-
paffion du defaut de vin corporel 3 elle 
en .aura bien plus du manqueméc &: di-
fette du vin fpíntuel; 8c puis qu'ellc 
moyenna le remede pour celuy lá,beau-
coup mieux moyennera-elle le fecours 
& le remede pour l'autre dif%nt;MonfJs 
ce mien feruitmr na poim du vin de m~ 
-' " ' L z 'ff-; 
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fin amotér dium : donrtez luy eriyafin quen-
yure d'iceluy il vom ferut auec plus grande 
ferutur. Tu peux de laniefme facón re-
prefcncer toutes tes autres neceffitez á 
Dieiijauec grande confiance qui l y ap-
^portera reracde j & au lien du mot Vin% 
£u en mettras tel aütre que bon ce fem-
blera difant j Mon Dieu te n'ay poim 
íChumilité/ay faute de patience^  d'obeyjfaíí" 
&c. Voy ex. ma nécíjfité& mamifere, & 
prenez-en pttis & cmpaJfioa. 
I I L P O I N T. 
<!oníídere s que lefus-Chriíl noftre 
Seigneui', bien qu i l peut remedier á ce 
4efaut fans ayde de períbnne, Toit que 
cefut en creant vn vin líouueaiijou bien 
en multipliát ce peu qui y reftoit:neant-
moins 3 pource que c'eft le propre de 
Dieu de vouloir que nous faffions quel-
que chofe de nollre cofté pour creiiuer 
remede á nos neceílitez , i l commanda 
aux feruiteurs de remplir d'eau les íix 
trruclies^qui eftoienc iá,celafait,le trou-
ble & la trifteíle qui les auoit aupará-
To/w. uant {¿{fa fe Gonueitit en allegrelle 3 tk 
Teau en vin tres-exquis, 8c tres-deíi-
cat. 
PeTe 1 obeyirance de ees doraeíliques. 
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Se la volontaire fnbmiííion de kur iu--
o-emét en ce que lefus-Chrift kur ayát 
comandé de tirer de l'eau & remplir les 
vafes 3 tant s'en faut qii'ils repliquaíFent 
rienvquaii contraire iis ürent exa¿te-
ment 3 6c de point en point tout ce que 
lefus-Chrift leur commanda. 
D G Ú tu peux retireFle grand plaifir 
& contentement que noftre Seigneur 
reGeuraTicuviensáluy fous-mettire tom 
cntendementjá mortifier ton ingemem, 
demeurant petite beftelette en lapre-
fence de fa diuirie MajeíftéJ& deuant tes 
Superieurs 3 qui le reprefentent. 
Tu peux conílderer la toute puiiran-
ce de Dieu, lequel de fa feule volonte: 
fans toucher l'eau la tranfmua 8c cRan- -
gea en vin tres-excelíent. Mais qu eft-ilt 
de merueilles de le voir trásformer vne-
chofe en vne autic puis qu'il les a tou-
tes faites de ríen ? Prie-le^de transfor-
mer t6cceur,&' puis quil eíl: Tout-puif-
fant, & qii"il a Bien le pouuoir de chan-
ger l'eau en vin r Se des pierres mefmes 
fiifciter des enfans á Abraham , que de 
froid qu'il eft3 i l lefaíTe deuenir ardent-, 
¡áamparfait^parfaiti & de mauuais^bon.. 
I V . P O I N T . 
Coníldere que Dieu noftre Seigneur 
t 3 
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ne voulut: point mefler en ce Sanquet 
deux fortes de vin;mais i l attenciit ádef-
fein cae preniiereméc le vin de la terre 
vint á faillir^auat quede donner ágou-
íier aux inuitez de ce vin miraculeux. 
Peíe.,comme iüfqucs á tant que nous 
rcnoncions auxconfolations du monde, 
& aux plaiíirs de la chair, Dieu ne laif-
íe o\oufter áperfonne combien eft c^ ran-
m ki douceur qu'il a appreftée a ceux-lá 
tant feulemeni; qui le craignent. 
Tu tireras dlcy des deíírs ardens 
& cfíicaces déla mordíiGation-de tes 
appetíts renruels3& paílions charneilesr 
les aííiijettiííant a la raífon; & foudain 
apresta iouyrp,s des confolationscelp-
ítes, & dé la douceur des mammelies. 
diuines. Car íí vn íeul traidt decepre-
cieux vin que Dieu doné par fois á gou-
fter en cefte vie 3 á quelques vns de fes» 
plus intimes &fauoris, les rauit & em-
fortc íí fortáu delá d'eux mefmes3com-
me pour exeplefaind Pierre enlaTrás-f 
Mdt figiiratíon, & fainét Paul en fon rauiííe-
1 r-v- ment^en quelie abondace eftimez-vous 
* r que íeíus-Chrift noftre Seigneur ver-
, 5_ / fcra ce precieux Ncdar ales éleus^ lors 
quaííis á ía tábleils mangeront& boi-
íont auec Itéf au Roy aúme celeíle?-
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M E D I T A T I O N X X l l I . 
D-s kttiftltcamtídes. 
L B E A T I T V D E. 
¿¡en híureu-xfont les pauuus deffrit ¿ar le 
Rojaume des Cieux ieur appartiext. • 
C. Oníidere 3 Come noílre Seigneur ^ lefus-GKrlft 'pdiíf'eníeigner a íes 
Apoftresd amóür;Gu íl portoit á la p^ií-
urecé j ( en laouelle giít le comble de k: 
perfedion) & leur faire voir en qnelie 
eftime i l la teno.it 3 i l les tira ápart <ie la, 
troupe du peuple qui íe íuyüoit, & fon 
dit en partiGuíier ; Bien-ktureux. foht ¡e: Man 
farntes d'efprk j . car cefi ''aeux'qm le Ro- ' 
yaume des Cieux dfpartknt. m 
Peíejque ceux la font vrayement pau- ' 
. ures d'fefprit qui ne mettent leur volon-
té & aífedion en chofe quelconque dé 
la terre 3 8c ne fe loucient de poíledcr 
rien en ce monde5ái'i.mitation-de ce di-
uin Seigneur Se Maiíire 3 lequel ( bien 
qiwl fut la fouueraine richeíre)noiis do-
na touíiours des tares exeples de pauure 
té par tom Ies ages de favie: car i l cHoiíit 
vne pauure mere3vn pauure pais3& vne 
pauure retraite pour fa naiíráce,& apres 
eeia vne pauure creciie pour fon bcr* 
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€¿m Royal. En íaieunelíe i l s'exerea eii 
vnpauure & vilmeftier:lors quils ap-
piiqiioic á la predicativa i l ne viuoit que 
cfAumofnes, come pauure qu'il eftoit,. 
l l fig eleclion de Difciples paitures, il fe 
mit en compaignie de páuures,. & fina-
lement fur la ñn de ía vie Ta pauuretc 
fiit íi extreme, qu'il mouruenuden vne 
Croix, reduit á vne fi grande neceflité, 
que deiírant vne gorgeee dJeau 3 cela 
mefmc luy fut dcfniéJ&: ne luy fut poí-
fible de Tauoir. 
Tire de cecy vn grand deíir d*eftre 
pauhre d elprit, imitant en cela lefus-
Chrift noftre Seigneur, qui tenfeigna, 
comme par la riche pauureté volontai* 
ge, j l te falíoit tracher d vn feul coup la 
racihe de tous les pechez, foings ? tra-
umx3Sc afFaires du monde. Ce faifantle 
Seígneur te promet le Royaume des^  
Cieux,qu'il te donnera fans faute. 
t i B E A T I T V D E . 
Jtkn hetirehx fbnt les Dehonmires > car lis 
foffederoml aterre. 
Ccfte Beatitude appartientaux De-
bonaires, en laquelle i l faut confiderer 
que la Manílietude confifte principale-
ment en trois chofes. La premiere a re-
teñir 
des MéditJé la Voyt ftlumiftañ 11$ 
teñir les mouuemens de Tire , 8c áa 
courroux , gardant & confemant le re^ 
pos & la tráqüíJlice interieure de í'ame^ 
¿c rexteríeure du corps. La feconde á-
eftre aííabie aucc tous,fans diíe iniures». 
ny autres paroles faícheufesJ&: deíplai-
lantes a perfonne. La troiíiefme á ne 
rendre mal pour mal^mais pluftoft au^  
contraire bien pouKmal. C'eftde ceux-
Ja qu'entend paricrlefüs^Gliiiftjíés ap>-
peilant bien-heureux. 
Pefe comme lefus-Chrift noilre 
Seigneur nons remet deiiant¿ lesiyeux-
manílietudc , pour l-imiter. difantj 
itAfprene'Zjie moy, efuifuis dom, & h u M ' MAt. 
•ble dec&uriQQ c^fú fitparoifíre en efFetj 1 
demeurát parmy tantde beftefauuagej19* 
de loups qui ne celíbiet dele mordre, 
S¿ de le mettre en pieces/ás iamais diré 
vn feul mot pour la defeníe a,& fans fe 
fafcHer. Dececytuapprendras laman-
fuetude 3 la douceur & benignké (m'ih 
te conuient garder enuers tes Supe-
rieurs, egaux, ^moindres, íi tu deíires 
cftre bien-heureux & poiréder laterre 
de ton cceur, &; de tes paíTions 5 anee 
eelie des coeurs des hommes r 3c qui 
plus eft la terre des viuans , aílauoir k 
patrie celeíle. 
;i j é Li'ure feconi 
Í I L B E Á T I T V D E . 
Bien hemenx Jvnt cettx qui plmrent; car 
ils.ferom confolez.. 
Coníídere^Góffime refus-Clinít no-
jftre Seigneur appcllc Bien-heureux ceux* 
la qm fLeurenty&c vérfenrdes larmes nón 
pas corporeires 3 comme celles que ref-
pandent les niondains rpoul' des pertes 
reporelles de Tllonnéiiri déla yie3tk des 
biens; mais bien fpirítüelles telles que 
réípandent céux qui píeurent léurs pe-
eiiez, & la perte de tant d'ames qui font 
éloignees de la cognoiírance de Dieu» 
Ouaucontrairc le monde ío t& incend-
ie appelle bién-Keuieux ceüx*qui rient 
& viuent parmy les piaiíirs» &c les deíK 
ees 5 mais leíiis-Ghrift qui eft la verité 
jfouLieraíne dit quils font maKieureux, 
d'autant qu a leurris facced'era vn dueil 
eternei:&a l'oppoíice i l appelle ceux-lá 
qui píeurent heureux „ pour autánt que 
ieiirtrifteííefe conuértira en allegreíle 
etemelie. 
Pefe combien i l t'eft ileceífáire dfe 
jpleurer icy tes oííenres36«: tes peehez3& 
líi perte que' tu as íl fouuent faite de ton 
JDieu que tu doís imiter & fuiurQ en 
cet exercice de larmes duquél (comme 
dit; 
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¿k faindrBafilejon ne lit point qu i l aye 
jamáis ry 3 mais nous f^ auons pour cei-
tain qu i i amainteSifois pleiiré3 afíanoir 
dans la creche 3 á la moit.dir Lazare, fur 
la ville de IemíaÍem>&: en la Croix. 
Tired'icy des deíírs de, pleurerJ& par 
cefte coníideration reprime ton alle-
grcííe üqiié tu garderas tant feulement 
au feruice de ton Dieu, lequel fi tu imi-
tes eníes lamies.,tu reííentirasdéla cá-
folation au fujct merme pour lequel Cu 
pléureras, íi c e ñ pour tes pecliez tu en 
obdcndras le pardon : íi pour ceux des 
autres 3 m leur en impetreras la remif-
iíon: que íí c'eft pour l'exil &. banniííé-
mcnt3ou ta es confiné en cefte vie3outre 
Ijeíperance eertaine de ta íaiuation.tu 
m receuras de la joyc &: de la confola-
ticxn;. .- "- i iv,Vi Ú Qu:: u... m, 
I V . B E A T I T V D E . 
Bisn heurmx jontveuxquiontfam&foif' 
de la Itifiicf^ear ils feront mjfaflez,. 
Coníidere, Que Dieu appeíle bien- 5, v, 
Heureüx ceux,qui bnt faim & £oi£dela 
luílice , c eft adire>de iavertu & Tain-
^ete^ s'cíForcans de croiftrc tourioiifs 
cai|eUe. noucommeque ce foít; milis 
¿ji. Lime fecond 
anee gmndproíic, &;i auantage -.neplu^ 
ne moins que eeluy qui eft faiíi d'vne 
grande faim > & dVne cres-'grande foif, 
iequel n'a jamáis repos , iufques á üant 
qifil ait fufEramment fatisfait & con-
tété fon appetitJ,& faneceffiEé>en quoy-
meílTies leíus - Chrift noftre.Seigneur 
nou.s peut feniir d exeroplejlequel ne fe 
pouuant.ralíaíier de nous faire du hien^ 
ny dendurer poiir nous j s'efcria en la 
Groix difant; I'ay foif.Qni fut caufe que 
U4n. pour eftancher noftre foif, i l nous don-
^ ' nafon fang en brevmage>&: pour aflbu-
l8< uir noftre Kiim i l Hura fon corps pour 
nous íeruir de viande. 
Pefe j combien i l eft expedient pour' 
coy d'auoir ceílefoif & faim de lajufti-
ce 8c faindetéiiionpas celle des richars. 
de ce monde qui beent touíiours aífa-
mez apresles bien de la terre j afín que 
tu ne foit enueíoppé & meílé dans cefte 
menace de leíus-ChúñiMalheur ávous 
qui efies remplisycar VOHÍ aurez. faim:tt\\Q 
que í'experimente á prefént le mauuais. 
Riche/uiuie dVne eternelle.j & incro— 
yabie foif ^ fans que jamáis on luy face 
grace^á: courtoifie d'yne feule goiite-
lette d'eau. 
Tire d'icy coñfuííon Konte de ta-ne— 
gligence.. 
des Medií. de ta Voye Illumih. y 
gligence:>& parelfe aufemice deDieu. 
Et remarque que Dieutemplira de bies, 
eternels^ceux qui auront faim déla ver-
Vii i Se de la faincleté} comme le dit la 
tres-fainde Vierge en fon Cantique,, 
mais i i laiííera vuides .eeux 3 qui auront 
" efte lafches & pareííeux. 
V. B E A T I T V D E. 
Rieri'heHreHx fant ksmifericordietíx^carih, 
auront mifericorde. 
Coníidere^QueDieusappelle ceiix-lá Matí 
mifericordieiix & pitoyabíesqui mmJ'J.f' 
íeuiement ont queique reííentiment Se 
compaílion des trauaux &: miferes cor-
porcllcs 3 &c fpirituelles de leurs pro-
cÍiains,fans excepción deperfonnejnoii¿ 
pas mefmesdes ennemis (6c telle eftoit. 
la compaffion de lefus-Chriít noftre 
Seigneur enuers tous ) mais auíH ceux-
14 lefquels, entant qu'ils peuuent 3 ac-
eóui'éc au fécours & au-iemede d icelleíc-
Pefe combien iefus-Cliríft noftre Sei-
gneur fut miíericordieux > & comme i l -
s'exerca durant tout le temps de Ta pre-
dicad on á bienfaireá vn cBacú:guerif— 
jfant les-maladés-refediónnant les fame* 
liques^reírufcitant les morts, remettant 
leurs ofTenfes aux pecHeurs,enfeignant 
fes ignorans > priant generailemét pour-
tous,. 
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tousj& leur donnant tout ce qinl auok 
pour remede á leurs neceíTitez? c'eft á 
diré , fon lionneur & faívie 3 fon eorps> 
&fonfang.. 
De la ta paurras tirer3combien i l t'eíí: 
conuenable deílre miiericordieux & 
pitoyable enuers tes prociiainstimitant 
autant que cu pourras ce Seigneur pere 
des mifericordes; car íl tu te monftres 
^ rude & dur enuers iceux , Dieu leí era 
- v * aiiíH en ton endroitrayant defia ditj^wí 
24. de la mefure que vous mefurerez.. les aun es,, 
de la mefme vo m [eres mefure^ j comme i l 
fe veriíia par Fexempie du Ceruiteur^qui 
ne voulut point auoir de compaílion de 
fon co-reraiceur^ Par ainíí crainde elieoir 
éntreles maíns delaíuftice deBieujíí 
tu t'éloignes de la mifericordexar Itige-
verf' ment Cans rtifeñeorde Ji ra fait a celuy qni 
' 3 , j . fita treutié riauoirpint eu de mifencorde, 
V I . B E A T I T V D E 
Sien heureux font ceux qui ont le cmr mts 
car ils verront Vie-'. 
Coníidere 3 Que Dieu appeüe bien-
heureux ceux-lá qui font nets & purs de 
cíEur j ce font ceux qui ne mettent leui 
afFedion en aucune chofe terreítre^ 
& n entac hent jeur ame de pecbezjc'eft 
desMeMt.dela Voye lllumin, i $ f 
á ceux-cy qtie Dieu promet faviííoix, 
auec la cognoiirance de fes diuins, fe-
cre¿s & myfteres. 
Pefe comme lefus-Chrift noftre Sei-
gneur fut trés-exceilent en cefte cídtimMati 
&piireté ; d'autant quil ne peelia p.-J-'v-* 
mais Se ne peut pecher: fes ennemis 1^ ar!' 
mefmes ne íepeurent conuainere d'au-^ry^ 
cun peché; & en fá bouche jamáis ne fe 46,. 
treuua aucun ddl ny tromperie. *-Pet, 
Or.comme ce Seigneur fut lá fouue- 1-'v' 
rair.ee indeur,, 8c pureté rauíli vetit-il2 
que ceux qui le féraent fóiént purs& 
nets, fans toutesfois fecontenterfeule-
ment de la netteté exterieure du corps: 
comme firent les Viergcs folies, & les 
Phariíiens , mais áuíli de Finterieure., 
Car l ? heaute de la file du Roy jc'cft á diré 
de lame puré (comme dit le faind Ef-
fút)eftaHdedam-. 
Tire de cecy des aíFé¿Hons(íí m veux 
monteráíla montaigne de Dieu poiir 
jouyr de fá vifion beatifique) .d'acquerir 
non feulemét la purcté corporelle^mais 
auíTilafpirimelíeieílát mclícant iSí des-
Honneíte que le Temple de Dieu íok fa-
le & immonde. Or puis que tu es fon 
Temple ( comme le dit S. Paul) & que ^ ^ 
le k in& Efprit habiíe deáaaw toystafclje v< ^ 
d!eílre. 
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d'eftre touííours net &. pur d,ameJ& de. 
corps : afín que íes^rayons de la lumiere 
diuine reíuysét en toy^ne plus ue moins^ 
que dedans vu ciairmiroirxar auec ce-
ñe puireté de coeur tu gaigneras la bon-
ne grace, «Se acquerras la bien-ueillance 
de ce Roy & Seigneui'celefte, &fei'as-
£iitpardcipantde faviííon. 
V I I . B E A T I T V D E. 
IBien-heUretí* font les paciflquÉS, car ils 
ferom appellez; enfms de Dietf.] 
Coníidere3que les pacifiques font ap-
Mm. peílez enfans de Dieiu Car non feule-
Sy.v. mentils ont lapaix.en leur ame auec 
10' Píen : mais ils ptocurent auííi-par mef-
íue moyen de lauoir auec leurs pro-
ciiains:& c'éíten eíFeteftre enfans de ce 
Seigneurjlequel par excellence s'appel-
le Roy pacifique^: qui voulut quá fon 
entree en ce monde íes Anges/aliiaíséi: 
les hommes auec lapaixjláquelleil pri-
foit tanti que le plus fouuent i l faluojt 
íes difciples auec ce mefme noria de 
paixjleurdifan^P/tW fiit auecvom. 
Pefe le nombre infiny de perfécn-
tions^eines&trauaux que lefus-CHrift 
noftre Seigneur endura 3 pour faire la 
gaix ^ c^ nous reqojieiljer a fon Pere 
Eteruel^ 
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Étcrnel, nous impetrác la vmye paix^&Pyij/; 
femoiiftram pacifique enuersceuxqui ti9^ 
l'auoienc en horreur. ^ 4* 
Tu tireras d'icy combien ü t'impoxte 
de garder la paix auec toy, & auec tes 
procliains.Tu garderas la paix auec toy, 
ií m as íbing de refrener les appetits de 
tachair,par le continuel exercicede la 
mordfícadorijfairant la guerre aux ví-
ces, puis que par lasguerre on vient á la 
paix. Tu auras la paix auec tes pro-
chains^afchant de ne leur donner point 
íujet de trouble. Mais pluftoft te ren-
daut entremetteur p^ur accorder amia-
blement les vns auec les autres : & ce 
faifant tu i%£as le fauory & Tenfant bier 
aymé de Dieu, 
V I I I . B E A T I T V D E. 
Bien-heuteuxfont ceux quifintperfecutez* 
fottr la Juftice, car le Royanme des 
v Cienxeft aciiH. 
Coniídere > comtae noftre Seigiieur 
califie du tiltre honoüabie de bien-iieii- Matt, 
reux, ceux qui íbnt perfecutez pour Xzs.v. 
Yertii&: fainóbeté 3 car c'eft ce qu i l en- lo' 
tendparle motde lujiice. Etcesperfe-
(íutions ne s'eílendent pas feulement á 
Yne ou deux chofes^mais gcneralemept 
a toutes 
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á toutes fortes d miures , foit quVUes 
fofent fiiél-es-cz biensjen rhomíem-, ez 
plaiiirs' & contentemcñSjeii la íautc-ou 
en la vie meímes. 
Pcfe comme leílis - Chrift Jepuis fa 
iiaiílance jufques á fa mortjpatit pour la 
juílice & fainéleté les plus grandes pei-
ries & perfecutions qui furent jamáis 
fouiFertes, auec la plus grande patieneé 
• qui fue- jamáis 3 pour la cauíe la plus 
juftej&laplus fainóle qüi pouuoit eftre; 
aíiauoir pour reprendre les vicesj & les 
peclieza& pour le falut des ames. 
Tire cTicy vn grand deíir dé íbufFrir & 
hm. e^ndürer des peines & traiianx3á'rimita-
M • tion de lefus-Glif ift noftre vnique bien, 
'ErJ' lequel ayant efté le premier períeeuté 
des ennemisjil ne te faut pas eílonner íl 
les tiens te períecutent: aye feulement 
fouiier;ance que íi pour entrer dans Ta 
gloire i i luy fut neceílaire de paííer par 
vn nombre infiny de trauaux 3 & de t r i -
fcriilations f ú qft clair & manifeile que 
toy3ny perfonne (puis que cefte gloire 
net'eftpoint naturerlement acquife) ne 
pourra auoir entree á icelle 3 par autre 
cheminjque par celuy-cy.Par ainíi pren 
courage3 carees tribuíationsquinedn-
íent dVn moment (qui e0 la mefure & 
la 
2 0 . 
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la duree de noftre yie },bperent en nous 
vne glóire qui ne doic iamais prendi-e 
¿n.coaimeledit^TApoftre. 
(1 i — • — — ~ 17. 
M E D I T A T I O N X X I V . 
J)c la toumente qui s'éleuá dans la 
mer. 
L P O I N T. 
GOníidei-Cj que teíus-Chníi noítre-M^ Sfeigneureftan entíéauec ícsDif- 8. v . 
ciples das vnpetit bateauiii s'eiidcrniit, 23-
S>c íoudain s'éleua das la mer vne grande 
tempe.fte. 
Pefe deux chofes :1a premiere 3 i3 íe 
nauíre dans; lequel. lefus-Glirift nauige 
eíl expofé á la mercy de ía tempelie, 
qué fera-ce de celuy-lá duquel Satán eft 
íe Pilote? Qeftádiréí iTamedujuf te^ 
du fainél fe treuue maintesfois trouBlée 
&affligee de tentations & de trauaiix; 
que ne íbuíFrira ceile du meícliant & 
du pecteur, quieíl en eftat de peclié 
mortel* 
- La feconde que tous ceux; qui vien-
nent aü feruice de Dieu órdikairement 
fe trouuent agicez de tempeftes de 
tentations ,•; &ceft ainfi que le dit le S. 
Eípritj MonfdSvenant anfemice de DieU) Eccí' 
tifflfá ton ame a la tentatm, Qui í''VtI" 
faic 
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fait que bien íouuenc noftre Seigncur 
|)emiet que des grands & furíeux orage* 
de perrecution& & de tentations fe ieuéc 
contre nous3 tandis qu'ií fait de Tendor-
my comme s'il íious anoit mis en ou-
bly. 
Tiredececy des deíírs dereíiíler a h 
furie de tes tentations j car Dieu ne fau-
dra de te fecourirJ& de te tédre la main 
de fon affiftancp a ton plus grand be-
foin>& te deliurera du peril 3 comme i l 
en tira & deliura fes Apoftres, ayans eu^  
recours h luy pour implorer fonayde & 
fefaueur. 
I I . P O I N T. 
€oníidere 3 comme les Apoltres vo^ 
yant que toute ieur peine eftoit vaine 
& intitule, iis eurentfoudain recours^ 
Dieu póur eftre aíTifteade luy, & le re-
ueiilant ils luy dirent >, Stigneurfamez, 
S.v. noHStauirejnentnom fornmes ferdus* 
*.f, Pefejcomme lefüs-Cbrift noftre Sei-
gneur fitde Tendormy 3 fans accourir 
aufecours de íes Apoftresbien quil 
31% le peril oü ils eftoient,premierement 
a,fin quils s'apperceullénf du peu de 
pouuoir qnils auoient fans fon aydc;; 
fecondement pour-autant qu i l voulut 
q u i k 
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qu'ils rimploraífent au temps de leut 
grande neceíTité. 
Pefe pour vn fecond a combien tu 
as eílé negligent 6c pareíléux á recourir 
á leíus-Chrift noftre Seigneur implorát 
fa faiieur & fon affiftance aux tourmen-
tes des tentaciós^efqiielles tu tes retreu-
ué.Et de la eft venu que pluíieurs fois le 
nauire de ton ame a couié á foiids^eílant 
vaincu & fubmergé par la violence de 
ees orages. 
Tu tireras d'icy des deíírs d'auoir re-^  
^coLirsáDieu en tout temps , áfin quií 
t'aííifte 5 & fpecialement iors que tu te 
treuuerás trauaille de queíques tenta-
tionsj peines , &: Fafclieries, luy difant} 
^Seigneur deliurez-moy decefte tétatió, 
qni caufe cefte tourmente en mon ame, 
gamntiííez-moy de ce vice» de ce p eril, 
&de ceftefarcliene.CarceSeigneur e-
ftmt inuoqué &r appellé auec foy &c 
confíance, i l víendra íoudain á ton fe-
coursjS-aaancera pour tedeiiurer, com-
me ií deliura les Apoftres. Comman-
-dant par k vertu de fa parole aux vents 
des tribuiations, &des tentations ( qui 
font céüx qui caufent? & excitent ees 
bourrafques)de s'appaifer > Se de faire 
¡calme,, & incontinent apres fuyura. vne 
grande 
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grande paix Se tranejuillitc. 
I I . P O I N T. 
Coníidere qae lefiis-Ciirift s eueií-
lanr reprint fes QiíciplesSc leur diVyGens 
Mat. de feu de f 'oy , pmrcjuoy cráigne^ vow? 
comims i l t m vouíu diré; Tandis queie 
f u k en VGjhe compagnie il riy a que crain-
drepourveia. 
Pefe ramour que lerus-Clirift mo.ftre 
aux íiensjvoulant qu Üs luy correfppn-
dentauílien amourautantquil leureft 
po(Tibie, & qu'ils fe ficnt de luy; jettans 
en luy Fancre de leur ejCperance, pour 
eftre en feureté au milieu de la mcr ora-
geufe de cefte vie3bien que les tempe-
ítes j & les bourrafques s'eieuét iurqnes 
aux Cieux, . 
Tu tireras dicy des deíírs d'eílre fíde-
le Difcipie de lefus-Cbdít pourleíca-
uoir íuyure par tout oü il a elle par mer, 
par terrepar mots &valiees}rans qu'au-
cunperiijpeine 3 ny fafcherie foit capa-
ble de te faire abandonner fa íainde ce-
^ m pagnie, ny de te troubler: encoré bien 
j, ^  ' queicome vne autre Susane3tu te voy es 
plongé dans les eaux de la tribuktion 
jufques au g o í i e r ^ quepar maniere de 
diré tu ayes la corde au coUinon que tu 
vueilies eftre;repns de leílis-Cbnil no-
é & h ' ftre 
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ftce Scigneur 3 comme ií reprint fes D i -
fciples,jU>%ieis,s'ils eiíílem efte íi adui-
.fez de '<X)tmámc.t,&í remarquer qiuls c-
ftoiens: en la copagnie cíe leíusyii lie fuf-
-fent point toiiihez en eefte appfeheá-
íion i & ne (¿ fiiííenc point deíiez de fon 
poiiuoir5de fa volonté, & de ía fcíence. 
Si tu es cloques ReligieuxJ& habites en 
famaiíon ou copagnie das lepetit vaif-
feati de la Religión , refigne toy en tout 
temps entre fes mains3 & íingulieremét 
quandtutefentíras aílaiiiy dequelque 
trouble &: tentatioíij auec ferme con-
íiance qui í ten fortira libre, quand i i 
luy plaira,&lors quilleiugeraplusex-
pedienc & conuenabíe pour toy. 
I V . P O I N T . 
ConíidereX-omme Íefus-C'nriíl no-
ftre Seigneur commanda aux vents & á 
la mer de faire caímejá quoy ils obeyrec 
exadementiSc les hommes s'efmerueil-
lans de cefte piiiiíance3s mterrogeoyenc 
lesvns les autres. e¡l ee^uy-cyaUqUú 
les vents & la merrendem eheyjfance? 
Pefe le commandemet & le pouuoir 
abfolu que noftre Seigneur a fur fes 
cireatüres, & lexadeobeyííáncequel-
jes rendent á tout ce qu i l íeur enjoind:, 
comme 
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córame celuy qui a domaine &: com-
mandement íurla mer > qni appaife la 
j fureur & impemofité de fes ondes & 
ñerf* de íes flots , celuy qui tire les vents de 
festhrefors, &:iors que bonluy íemblí! 
les reííerre en vm clein d'oeil.Et finaie-
ment celuy qui gouuerne tout cet Vni-
uersj&sas la difpoíitió duquel vne íim-
ple fueille ne fe remue point fur Tarbre. 
Tire de cecy confuíion & honte de ce 
que toyeílanc fa creature raifonable 
Chreftieiine , & poíTible encores Reli-
gieux3cree pour luy obeyi^Si: pour le fe-
uir t;u c'ert acquittes fi mal, & rends fi 
peu d'obeylfance áfes commandemens, 
tombant íi fouuent chaqué jour en 
faute, & l'oííenfant en ce qu i l te com-
mande; comme íí ce Seigneur n eíloit 
point ton Createur, fi tu ne tenois pas 
de luy i'eílre qu i l t'a donnú 
M E D I T A T I O N X X V . 
Cmme U¡M-Chrifl nofheSeigneur marcha 
firleseaux. 
h P O I N T . 
14. ' 
vcrf. "J0y Qnfidere^comme lefus-ChriA có-
* »• maá manda á fes Difciples de s'embar-
quer. 
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•tqiierj&c de páííer al'autre riue de la mer, 
¿c luy cependant fe retira en vne moii-
taigne eioignee & efcartée pour vacjuer 
aioraifon. 
Pefe premieremétjen combien gran^ 
de eftime tudois auoir loraifon; puis 
que noftre SeigneurTaiis aucune fiennc 
neceíTité; mais feulement poür te don-
ncr exemple fe fequeftradelacompai-
gnie de fes Difciples pour prier longue-
menta part ítenfcignant legrand be-
foin que tu as de prier 3 pour t armcr 
contre les tentations qui t attendent> 
Í?efe en fecond lieu Je grand reifenti-
inent Se regret que ]es Difciples eurenr 
de cet éleignement deleur maiftre 3 fc 
doutans bien que c'eftoít vne chofe bien 
•dangereufe de nauiger3 & entrer dans la 
nacelle fans luy3íi bien qifiis cuílent 
mieux aimé de s'en alier auec lüyi dc 
luy teñir compaignie en fon Oraifoiij 
iieantmoins la veitu de robeyííancc 
emporta le deífus „ car Dieu doit eftre 
obey en tout & par toúí 5 encores que 
pour ce faire i f te faille expofer k quel-
que grand peril j ou lailler lexcrcicc cte 
roraifoir, d'autant qu'en ce faifant on 
ílailfe Dieu pour Dieu mefme. 
Retiré d'icy vn grand deíír de t'cxcr-
M 
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cer en ees deüx .Y.ertus, eíquelles noíke 
•Sergneiir eípreuua íes íiensaííáiioir en 
fobeyílance, &: en roraifon:fais en grád 
eilat &r propofe toy lefus-Cliriíl pour 
pacron & exemplaire-d'íceüeá J:íequel 
'K vefcut &c mourut en pmant 3 & oÍ3ejr-
íant, prenant piaifir, & vonlant. que Íes 
íiens en facent de mefme a & toy partí-
culíerement íí tu .yeux eftre du nombte 
de fes diíciples. 
I I . P O I N T . 
MaL Coníldere que leíus-ClirííV s'eftant 
14.-y. ainíi ahfenté des íiens, tandis qivils vo-
guoient fur la mer dans la nacelleís'éle-
ua á l'enconti-e d'eux vne rolde & forte 
tourmente , qui Ies tint jufques fur le 
jdur a & aíors sappamtá eux leur Sel-
gneur>& ieiu* Dieu. 
Pefe jpremieraiient a-Qne íí leíus-
CKníl; s'abfaite unt foítpeu de ton a-
me3elle eft roudain aííaillie de quelque 
rourmentei & íe laiíre-emporteraux fi i-
rieiifes ondes des tentations. 
Pout vn fecond , Que quelquefois 
ni>fi:re ^ Seigneur diífere fa viíite,comnie 
icy3iiífques au matin: afín de te donner 
fii jet de combattrepíus valeureufement 
cbncre.les teiitations;eíir a mefure quel-
les 
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les croiírent croift auílila forcé 3 la ver-
tu, &'la fa i i i t eé . 
D e 1 á tu pourras tírer v n d eíir de che-
miner, & demeurer toullours en la pre-
ícnce ele ton Dieu3 le fuppiianc de ne 
te poínt delaiííer, ny de scloignerde 
toy j-quaíd. i l luy plaka de t'efproimcr 
pat le choc, &: rencontre de quelqne 
tentation; & de ne' point diíFerer lon-
guement fa faueur & fon affiílácej, com-
me i i fít á rendroit de faind Antoine,,&: 
de fainde Catíierine. 
m P O I N T . 
-Coníidere „ comme lefus-Cíirííl no- Mat, 
"ítre Seigneur déla montaigne en liors H 
veid la peine &rÍe trauail auqtiel eíloiét V*' 
íes Diíciples, & la grade iieceílitéqiuís ^ 
auoient de fon fecoürs en ce danger ^ & 
de íá en kofs prenanc pide 5 & compaA 
íion d'eiiXj i l defeendie de la montaigne 
*ói3r les alier fecourir; & marchant íu,r 
les eaux i l fe donna á cognoiíke á eux, 
&:leiir d i t ; ' ^ ' ^ confiareis i ne craigm^ 
point^car ctfr moy, 
Pefe prertiierement comme nofn-e 
Seigneur ehemina fur la mer fans s'en-
foncer comme maiftre de la terre, & de 
la inerva qui touces les creatures obeyA 
24S Liurt feeond 
fcntjoc rendent í^riiice/fauf rHojiíme, 
Secondement ^u'ü leur dit j N'ajez, 
point de peury car cejimoy{czft: á diré) le 
fuis vo&re Tere yvoflre -protcttéHr, vosíre 
fecottrs, vojire repos)confolationy&foulage-
mcnten vos peines & i r m m x i'ié fuis vo-
fin chemin.yerm& vi i?.Aílauoir aux btSs, 
14^* ma^ s ailX mc^ians que dira-il qu i l eíl? 
^. le fuió voflre lHge,qtá vous dois iuger, ie fuis 
le Dieu des vengeances3qm vous dois punir, 
(jr chaBier : te -fuis finalcment le tout-ptiip 
fant ejui vou f deh condamner. 
Tire d-icy des deíks qu'il piaife áTC 
Seigneur de te viíiterdelaprefence, ¿k: 
qu'il parle eft ceíle meítne forte á con 
coc ur quand íl fera en troiible,& inquie-
£iide3íí Bien qu'au feul accent de ees pa-
roles ; Ceft moy ne crain point,111 viennes 
á le recognoiílrepour l'hanorer j le fer-
uir , Taymer,, & te repofer entierenaent 
enltry. 
I V . P O I N T . 
ConíidereiComme faind: Fierre vo-
Mat yant, lefus-Chníl: qnj yenoit marciiant 
fur les eaux , luy demanda congé de 
pouuoir allcr deners luy íur les eaux, 
& leíus - Chriíl; recognoiííant que 
Ta 
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Üi demande ne proccdoit que d'vn vray 
amour, i l la kiy accorda ^ par áíiiíl ce 
íainél Apoftre chemiiiQit íur reau, 
coitime íur tcrre ferme:toiitesfois. com -
mencant ádouter, &: ámanquer en la-
foy i i vint incontínent á enfoncer. 
Pefe que íi tu as la foy Ik la coníiancc 
tu ckemineras fur les eaux des tribuí 1-
tioiis j Se: des tentations, comme íí c e 
ítoit terre ferme 3 máis íi tu commences 
tant íoit peu á entrer en doute^tu coule-
ras á fonds. 
Pefe en íecond lieu-, Gombien i l eít 
expedient pour toy de ne rechercher 
point les occaíions & les tentations de., 
ton propre mouuementj J?uis que fainót: 
Pierre i^entrapas danslamery&'.mi&t 
mit fur Peau que par le commahdemehet 
de Dieu. 
De la tu peux tirer des deíirsjors que -
tute vois enfoncer dans les dangers 3 &c 
les trauaux, d'appeller ton Dieu au fe-
cours i piíis qu en luy feul quant á cela 
gifttoutton bieii &: ton remede, & t u 
verras qui l te tendrá fapuiírantemain, , 
comme i i fít á faind Pierre te fera 
furgir íain & fauue áü port aíleuré de fa 
beatitudes 
¥ 3 
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M E D I T A T I O N X X V I . 
De la Comerfwn de la Magdekine* 
í. P O I N T . 
^ Oníidere 3 íes trace* 3 & la íliite de 
fia vie de Marie Magdeleine deuat 
ía conueríion^ c'eíloit vne femme voia-
ge & legere, qui aymoit les conuerfa-
tionSí & hantifes mondaines, & ne pri-
foit ríen que ce qui eftoit conforme á, 
íes voluptez & plaiíirs 3 ayant perdu 
touce honte & vergongne deuant Dieu, 
ík dcuant les hommesifans fe reprefen-
ter qu'ellé mettoit fon honneurá l'abart-
don^ fSc que touf le monde parloit: .(^lles,; 
& la reputoic pour vne f .^mme. publi-
que ^pecherene,. 
Pefe que bien que cefte femme fut íí. 
mauu3 . iíe3que nous v.enons de diíejtou-
tefoisDíeu vcnantaíuy toucher le coeur. 
de fon mfpiration diuine 3 elle fe feque-
ílra foudain de toutes occaíions de mal 
fáire>&; s'enfcrmant dans vne chambre* 
elle ouuiit la porte an repentir a & com-
mecaaverfer des larmes'de íes yeux & 
á desfaire tous fes attours, joyaux3&: af-
fíquets 3 qui fureijit autant de íacqs ,jpar 
leíqueis le Diableíatenoit l iéeJ& at-
tachée^ 
des Mcdtt.dHíif'oye'lllimin, r i f i 
racHée. 
De lá tu rétireras des áHrirs denepoint 
diáFerer ta conuerííon quand Dicu te 
íouchera& t'apellera^pprenant de ce-
ftefainéfce pechereíTc, áqüitter&auoír. 
en iiorreur toutes les chofes aquiste don-
neront fiijet & oceaííon de rofFenfeíjOo 
meímes qui furent les inílrumens de; 
tes oííeníés., t'eSForcant de faire dcux 
chofes. La premíére, de te défier entic-
rement de tes forces, tenaiit ponr flif-
peóte ta foibleíre 3c ton imbecillité, de-
v.enü fage ¿te bien aduifé aux defpens de 
lü Magdeleine, laquelíede petits máux 
vint acholr elides gmndes 6c enorme 
oííeníes. La feGondede te remettre& 
jcepofer eii la mifericorde c^e Dieu, aii-
quel cefte pechereíTe treuya fon reme-
de, aííeuré de l'y treuuer auffij íí tu imi-
tes en larepemancejcellq que tu as imi-
té au peché. 
I I . P O I N T. 
Coníidere quer^áchanc laMagdelei- tac 
ne, que fon Seigneur & Maiftre prcnoit: 7 'v-
ía refe6kÍQii en la maifóndé Simón le i7' 
Pharifien prenát vn vafe d'albaftrcjcou-
nertc dVnhabit fort íimple elle s'en ai-
la le treuuet" ponr luy demander le faltií 
á t fpn ame, 
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Peíe comme la pecliereíle viene de-
uers le lufte, ¿k le fainci: j ia maíade au 
Medecin 3 1 immonde au fanóliácatcnr,-
la brebis perduc & égarée vers le bon 
Pafteur.Et s approGhát de luy elle fe iet-
ta a fes pieds3& fans diré mot^commen-
caá les .baiíer j, & á les arroufer des lar*» 
Bies,qui decoaloict de fes yeux, le priár, 
& requerant auec les fouípirs de íc)» 
ame*de la voiiloir reconcilier auec luy , 
QC de luy donner le baifer de paix. 
Appren de tout cecy 3 combien ií cll 
liecefiaire pour remede ates pee hez de 
recourir aíefus-Chñft noftre Seigneur, 
is te jetter a fes pieds , de te coller a 
iccu:-s: ^ & refpandre des larmes du plufs 
Brofoiid de ton ccciir.Et tout ainíí que la 
Magdeiejne conuertit eninftrumens de 
iatisfaction les chofes qui auoient efté 
caulc de ía peite, employant au feruice 
de Dieu fes yeux, fes cheueux , fes. je-
ures , auec fes precieufes S$ ^ doriferan-
ees lenteurs, voire foy-mcfmc tóute en-
ticrc ians ríen referuenauíE tu dois con-
uertir a ion feruice ce dequoy tu te íer-
uois aiiparauant pour Toftcnfer, met-
tanc aux pieds de Jefus - Cbriíl tout 
ton lionneur & groire; puis que tu n'en. 
fcaurois auoir.de. plus grande , ny de 
mcil 
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sneiiietire que de demeurer attaché aiix 
pieds de, ce debonnaire Seignem; 
Maiftre... 
I I I . P O I N T . . 
Goníídere le jugement que fie le Piia-
riííen de la Magdeleine la tenant pour 3¿# * 
g:ecliereílej& eítimant lefus-Clirift peu 
amx de pureté^puis quilfeiaiíróiEtou--
dier par cefte feinme,: 
Pele comme ceux qui íe veulent con-
vertir á Dieufont incontinent blafmez,.; 
| áechárgez de calGmniesjmais ladiuine 
Majefté prend en majn leur deíFcnfe,, 
comme i i fit celle de la Magdeieine^dé- -
mandant au Píiarifien qu'il regardat de-
fte femme A ' contemplat fes larmesjfes 
fouípirs 3 fon liumiliatíon J fit conRif 
íion j afín que le tout' bien coníideré i i 
eut iiote^ 5c fe repritíoy-mefme db peu 
de peine „ & de foing qu i l prenoit á ce 
que Dicu luy pardonnant fes ofí-enfes.^ 
De iá peux tirer des deíks de fermr& 
aymer Dieu de toute ton aíFe^ión: car; 
cela cfmeut & incite fa Majeílé a clc-r 
menee &: pitié- pour te paí'donner tes 
ofFenfes 5 pour fi griefues M enormes 
qu'elles foient ainfi qu'il en vía enuers 
eéíte íainéle pecherelfe 5 laquelíe bien 
M 5 
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í,ui'cíc:laue ,& priíbrmier du Diabíe > i i 
rcmit eii liberté & fi'anchife 3 ladelaif-r 
fant des ceps 8c des chaines qui depuií 
íí long temps la tenoient attachée3 Se la 
faiíant palfeí au íbit heureux 6c bien 
fortune des enfans de Dieu. 
• I V, V O T N J , 
Coníidere q^c ía :M bien 
qu'elle eut ouy de la boliche de le'fus-
Ghriílcome tous fes pechez luy eftqyét 
remis & pardQnnez, Se qu elle efteit ab-
foute tant de la couipe que de la peine, 
par la commimiGation d vne grace tres-
aboi-klante, neantrnoins elle demeura 
comme collée aux pieds de fQii Redem-v 
pteurüms vouloir s'en eíloigner, ny le-
uer de la j iuíque-s á fant que fon Mai-
ílreluydiít; Vat'tnenpaix. Auquelelle-
obeyt i & commencant deflors á pren--
dre vengeance de ía chak ^ elle fit vne, 
fort dure auftere penitenee durant 
toute fa v |e , qui dura l'cfpace de trente 
& deux ans. ; ^ 
• Pefe qu elle eftóit cefte femme lors, 
qu elle vint fe ietter aux pieds de íefus-
Chrift 3 & qu elle sen retourna. Elle y. 
(vintmorte , &:s,cn retourna pleiiie de , 
Y^Íe j eiie y vint pechereíle ¿& s'eh re-. 
* tourna 
des Medit.de la Poye Illum'm, i5 f 
retouma faindre; elle y vintefclaue du 
Diable 3 &: ennemie deDieuy&senre-
tourna deuenuc. filie de Dieu & fon ef-
poufe. 
Tife d'ícy des défírs dé faire peniten-
ce de tes.ofíenfes(puis que les fruits que 
eeíte vertu apportefóntíí grdásjfans ie-s 
vouloir mettre foudain en oubly > faus 
pretexte qu'ellestc font deík pardon-
nees, puis que cefte fainde & heureufe 
femme n en vía pas de la forte 5 laquelle 
lí tu viens á (miter, bien qué tes pechez 
íbient en beaucoup plus grand nombre 
&: plus enormes que les íiens>6¿:que plus ' 
íbuuent tu ayes peídu la graee_de ton 
Dieu 3 tu la pourras toutesfois recou-
uyet i & acquerir l i grande fajndete 
quelíefurpaíleía celle de pluíieurs ju-
iíes y quiné perdirent Jamáis ceftc meA 
me grace* 
3vlE~D I T A T ÍO~N X X V I Í . 
Da miracle da cinf pairií.:. 
I . P O. i N T. 
COníídere , la grande miféricor-MAt' de de Dieü tant megale& diíFe- H''v' 
rente de celle de íes Apoftres } quile 1 
pi'iexent- ( veu ^ i l h?auoit dequoy 
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fiiftcntei: & refectionncr vn íi gxand; 
tKHiibre de peiionnes) de les congedier 
pauf aller cherclier des viandes. lefus-
Clirift sapperceuanÉ de cefte chiche 
inifericorde y h i t paroiiUe la liberalké 
de la íicnnejvoulant en cíFed remedien: 
áceíle neceíTitéjComme i l i it . 
Pefele foing que lefus-Ghriíl a de 
pouxuoir aiix neceílitez de c«ux qui le 
í cnientJ& le grand plaiíír qu i l prend de 
vok que ta miíericorde ne foic pas,: 
eftroite & reílerree 3 mais grande & 
^bondante: t eníéignanc de hauííer les . 
yeux vers le CieljsSc de recognoiftre que • 
c'eft 4eiá.qae tudois attendre tout ton , 
bien.. í . q ::' • 1 
Tiredicy des deiirs demettre& lo-
ger ta coníianee5non pas en rargent>en- -
cores que toutes chofcs flcchiíleut Se 
obeyíTent á ce tyran; ny au monde 3 ou 
aux forces déshommes^mais enlábon-
té i t ton Createur; U-inain diiquel.ell: 
toufioucs (comme dit le Prophctc}pour 
te nourrir & fuftenterJ& reniplir de be-
nediélion. les fameliques & neceííi-
tc'iix,non íeuieinent quant aux alimens 
eorpocelsymais auffi potir les ípitituels. 
11. P O I N T. 
Coníideic A.Que Icíus-Chrift -nofti-e • 
Seigneucr 
des Mcdit.delaVoye Ittümirt. i^y 
Seigneur demaiuianc á-fes Ápofti-es les i^ at.:. 
cinq pains qu'ils apportoient, iis les luy , 4 . ^ 
prefentereac incontinent fans aucune Ip*. 
co^tradi(5ticaa•&; de fort bonne volontéj. 
& anee iceux encories deux poilíbns 
€juils auoient. 
Pefe la grande pauureté de ce Sei-
gneur, & des ííens>& le peu de foing &: 
de íouey qii'iís auoient da plaiíir du 
corps & de knoiirritiire corpol'ellejpuis 
que pour treize perfonnes,&.autres fur- -
uenans ils, 11 auoient que cinq pains 3 & 
iceux encores d orge, qui eftoit le pain 
le plus rude &c iníipide de tous s proprp. 
tant feulement'aux pauures genss&:voi-
la tout ce qu i l auoit alors. Dieu don-py^¿, 
ques qui par le paííe auoit nourry & íli- y?.^ 
ííenté au defert ce' peuple ingrat & mef- 24» 
cognoiílant^du pain du Ciel > fe nourrit 
aujourd'iiuy luy de fes Apoíkes de pain . 
d'orge. 
D'icy tu peux tirer vn ferme propos 
de prendre ce que lefus-Chrift noítre 
Seigneur ehoiíit pour foy ^ traitant tora; 
corps auee pareiiie aufterité & ngueu4: 
qu'il traita le íieiijayant honte d ores en. 
auant du foing Se de la curidííté que t u ' 
apportes «, la recherelie des fuperflui-
tezideliéateííesj plaifu-s de ton bpire & 
'¿ jS Liuriftconi 
tuc de ton manger G o n t ¿ la Yolomé du Sétr* -
gneurjcjm te reprend de cela. 
n i . P O i Ñ t r 
CpníIdex^ iQge le Seigneiii: & mai^ 
ft're de ce grand tout, prenantle pain e» 
fes faindres 3 & pnilTantes mains > i l le 
henit, luy imprimant par cefte benedi-
étion la yertu de -multipiication & de 
jnelioration-jde forte que ja^oít <jue tous 
ceux qui le prindrent ea.mangeaííent: 
neantmoirss i l ne fe confumoit .poinj:, 
ains au contraire i l aüok tQiiiiours crolf-
fant & miilcipíianfe 
Pefe premicrémcnt la tonte-puiííance 
de D i m 3 qui peut íi facilement mujti^ 
pliercinqpains parmiliers, & changeu 
leur gouft aíWeírude3& iníipideieo Yiie 
doueeiir & jfaueur agreable. 
Pefe pour vn fecond la prouidenee qui 
reluit en ce miracle: car hien que ceux 
qui en mangerent fuííent en nombre de 
piuíieurs milles ; difFerem en áge .& en 
complexion3,neaiitmoins.en.leii]?donnát 
á tous dVn raefme pain il- les repeut, les 
laífaíla^Sí les iaiífa auíli contens anee ce 
peu 3 comme s'ils en euííent eii gyande 
quantité & abondance. 
Tke d'icy vn grand d^fir de temettr? 
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reíigner auectoutes les diofes que ti l , 
poíredesen ce monde entre les toute-
puiílantesmams de Dieiiy&íois aífeuré, 
qu elíes ne pourrpt celíér de multipliei^ 
ny toy pareiilemenc, de proíiter de bien 
en mieux vayant lefus-Chrift -pour^  toa 
Seigneur & poní ton Dieu», 
I V . P O I N T . 
Goníídei-cGomme ce feftin eftant fi-
ny lefus-ChriíV com-cnanda á fes Appn 
ftres de recueillir les fragmens 3 qui, 
eíloient reftez3ce qu'iís feeiit¿s3c reropli-
rent douze corbeiiles de morccaux de 
pain. 
Pefe l^liberalité dé ce Séigneur á re-
compenfer la bonne volonté anee la^ 
quelle fes Difciples luy'prefenterent íes 
cinqpains.d'oíge, pourdefquels i l leur 
redit douze corbeiiles rempliesde b.eaii 
pain; pour leur donner á entendre que 
comme ils eíloient douzeiaulli voulut-il 
que les corbeiiles fiiírent au mefmc nQ-. 
hre3 comqie s'il en eut donné vue á cha-
cundeux pourla part & portion qu'il 
auoitquittee .de fpn ordinaire Sc ' ^ í z 
pitance. 
Tire d'icy des deíirs d^ftre mifericorr 
«l ie^ acaumofnierenuers lesi pauure« 
i.6o lAure fecond' 
de lefus-Chriíl: j qui a áccouílumé cié 
icndre á tous ceux qui donnent qiielque 
choíe pour fan femice 3 .beaucoup plus 
que ce qu'ils prefeatent > comme i l fe 
virifie parla mifciicordede iaquelle vfa 
la pauure vefue enucrs le Prophete 
^f^,' Elie: car pour vn peu dé ¿trine qu el-
j j. ie luy . dónna au nom de Dieu 3 i l la luy 
multipiia pour pluííeurs jours. Et pour 
vnpotdemefchant vin qu'on donna k, 
leíus-Chrift 'noftre Seigheur aux nop-
ees aufqüelles i l fut inuité^il leur rendit 
íix cruches pleines d'vn virt tres-excel-
3am. lent. Que íí ce bon Seígneur fe compor-
a.v.8te de k íbxte en. cefte vié auec les pc-
cheurs, leur donnant cent pour vn^que 
donnera i l en la,, v ié eteriielleaux juftes? 
1^ Ct I I lear donmra.(dit lainét l^vic^vm bonne 
é-.v. mefkn$leim>preffe:e>ñllamiufe¡ues m cem-
bleiqmfurpajfera & excederá infinimemcg 
quelonfahfqurluy.. 
M.E D I T A J I O N X X V I I I . 
Ve la Transpguratimde Tefus-Chrift mjtre 
Seigneur. 
- ' i P O I N T . 
^ r^Osiíídere que lors que fófiis-
i , V-^Chrií lnoítre Seigneur fe trásfígu-
ra..ac. 
dés Medit.de la Voy* lltuminm r ó t 
m , & voulut f«ire de la cerré le Ciel, & 
manifefter Xa gloire ¡Se fa beautc i i l fe. 
retira, &c s'ecarta au Kauc d'vne mon--: 
taigne, prenant auec foy troís, Difci-
píes tant feulement de fes plus fa-
txdlwrS y Sc fauoris^aíin que períbnne 
gu cux ne jouyt des confolations,& des 
c(5tenteniés que ceile nuid de laTrans-
íiguratioii lem' ¿enoic apporter. Mais 
pour fe m6ílrertDut.diff'orme3& defiguv 
t é au mont de Calüaire, plein d'oppro- Lue ^  
bres, dlgnominiesjil voulut que ce fut 
en plein midy, & en prefence de tout le, 
mond&i. - v 
Per^comme Dieu ne faí-t point ceíte 
grace á tous Ies luftes^ne leur donne pas 
ce contentement de les laiííér iouyr de 
la gloire de faTransfíguration jinais feu-
lement aux plus ardans & zelcs <Sc á fes 
plus fauoris:& poflible ne voulut i l pas 
prcndre auec foy les autres (non pour ce 
qu ils eftoient tiedes cu fon amour, 
eftaut croyablc qu ils né l'eftoient pas) 
mais pourautant que ludas qui ne meri-
toit pas de iouyr. d'vn íi grand bien ^  e-
ftoit parmy eux 5 qu'il ne jugea pas auíü 
expedient de laiíler feul pourneledif-
fámer. 
D^ou .tu apprendras combien i l t'ím-
porte 
t ú i Liitre fecond 
porte d'eílre femét ep i5amoiir <í6 Bieuf 
&coiTibien nuit en vne communauté de 
gens.de bien^yn mefchantjpuis qir i l eíl 
caufe que les autres font prinez des gra-
ees &:des faueurs que Dieuleur feroitx 
s'il ne fe treuuoit auec eux dans fa mai-
fon & compaignie. 
IJ . P O I N T . 
J.ae.9 Coníidere que Fefus-Chrift fe tran^ 
V;*9' figura durant fa priere^donnant permiA' 
íion & congé á lagloire deTame, qu^ 
demeuroic reííbrree & cachee au dedás, 
deparoiftre exterieurement de fe co-
muniquei: aijcorjps'.mais ce fut jpour peu 
detemps. 
Pe fe que tes.pecIieZífurét feuís la cau-
fe de ce que ce treííainób corps demeura 
priiié durant toute fa ví e en ce monde de 
lagloire quiparut en luy lejourde ía 
Xransfigiiration3& refta paííible mor* 
te l , comme auffi de ce que la gioire dé-
celle íienne Tírausfiguration fot de íl 
peu de duíecaymant mieur pourfuyure 
l'oeuure ele noftre Redemption , fduf-
frant & mourant auec grande igno-mi^ 
nie p^ónr les .honsme^  >. .que fe xepofcí & 
jouyr ca bas de fa gioire. 
Xirede cecy deux chofes, la premie-
des MeittJe la Voye lllurmn. léf-
re s des afFedions d'aymer heaucoup 
mieux foiiíFrír &. endur.er aueg lefus-
Ghrift au monc de Cakiaire , que jouyr 
du repos en la montaigne de Tahar. L i 
feconcfe „ combien i l t'iiTiporte d:e|i;j:e 
aiFeétionné á i'oraifon &; de profíter e» 
icelíe, i l tu veux te transfigurer rim^ge 
de Dieu. Car Toraifon eft cefle qui tr|s« 
forme & efchange la viej&: de terreftre 
qu elle eftoit auparauant>Ia fait deuetlir ¿A 
celeíle.J(S¿: d'humaiuc diuine. ]kom° 
I I I . P O í N T . t?* 
. Coníídere que tandis que tpn^áutieur 
paroiílbit en cefte gioite &:Majefté, 
s.appareurent au meíine lieuMoyre Oí Mat 
Elieparlans &: difcourans auec luy de 7^g'., 
rexcez de la mort & paffion quli de-
uoit fouffdr en lemfalem, 
Pefe que la caufe polirqu^y Díeu choi-
íltces 4eux PropheiEes enire pluíieurs 
autues , & vouiut eftte honoré de leur 
prefence & les honoreraulíi delaveue 
de cefte Transfiguratioiij ce fut pourau-
tant qu ils furent les plus iníignes & re-^ -
commandables en faindeté & zele de 
robferuance de la loy de Dieu , & forc 
íidonnezauieufne«& aloraifon. 
. Tafchedetírev d'icy dQyjcchcTes.La 
pre 
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pr_emierc vn granel deiir des vertus1 eme ^ ' 
ees Saincbeiirérít 3poiir (ieueidir fami-
Jiei: & £mory ciu, Seigneur duquel. ils 
áireiat íí familiérs tk intimes afnis. La-
fecode que noftre Seignenr parniy toa— 
tes ees i oyes & aliegreíles melle des 
diícours & conferences triftes de la 
mort & ;de fa paffion jd'autát qu'en tout: 
k temps dé fa vie 3 i l ne vouliit a-
uoir vnfeul inítanede pur íoulas & re-
pos :puis que mefmes á prefentfon en-
tretien & fon paíle-tenips , e'eft parler 
d endurer & de mourir.^e qu i l fai^afín 
que de ton coílé auíli tu ayes touíiours 
la memoire de fa paíEon prefente 3 &r 
premies píaiíír de penfer a icelle 3 d en 
dífcourir fouuent, 5c corrige toy de ne 
le faire point ainíL 
I V . P O I N T . 
Mut. Coíídere que cependant que les trois 
i? ^pofttes iouyííbient en ceñe forte d& 
\ ia gloire dela Transfígujration ? S.Pier-
t re déííra de sarréfter lápouriamais3 ee 
quiluy fít diré álefus-Ghrift yJlfaitticy 
bonySeigneur, dcm¿urons-j. C omme s i l 
Qñík dítiEfchangeom, Stigmurjom le refte 
du rmndetpour ce§h montaigne > faifins vn 
e[<;hange de tout le relie des bíéris &; 
des Aíedtt. ds la Weye JUttmm. i 
contememem de p has3aux bien* de ce 
Pele^ que lors que Pierre vit fon maí-
•ílre ainíi glonei ix, i l luy voulut teñir 
.bonne compagniCj s'arrefter auec íuy; 
muis au cemps de la paílion, & des affli-
.<5fcions lors qu'ilie vit prendre & mal-
mener, i l print la fuírte auec les autres. 
Autanten fais-tU j i ie voukiTt perííftci" 
au feruice de Dieu 3 qu autant que les 
goufts & confolations fpirituelies du-
rentJ& cys'ftalors que tu dis auec l'-Apo-
ftre. Foire mefme > encoré y a'tí me fadíe 
mourirauec vom3 te ne votu renieray foint\ 
mais quand les tentationsjes peines^ &: 
les trauaax íuruiennent tu rabandon» 
nes inconcinentJ>& luy tourne les efpau-
lesjdiíant;/<? ne cognoispointcefihomme. 
Ettout ainíí que faind: Pierre lie fca-
uoit ce qu i l difoit; auíli ne le fcais-tu 
pasjvoulant iouyr de la gloire dureposj,; 
auant que de fentir la Croix & ies af-
fiiítions. 
Tire d'icy vn grad amour de la Croix 
&: de la mortifícation ? pour iouyr eter-
nellement de ceít Ocean de confola-
tio^qui fe retreuue en la gloire;puis que 
pour vne feule gouttelette que fainót 
Pierre goufta cabás de ce fleuue de be-
lices 
i&S L'mre fecond 
Jiccs qui reílouyt la Cité de Dieu, rauy, 
& emporté hors de foy, comme s'il eut 
mis en oubly touc ce qui eíloit en cé 
moiicie>voyant ie<;orps de lé'fus-Chrííl 
doüé de t-elie fpkndeur & beauté,il re-
lia íí contenc qu i i defiroit s'arrefteu lá 
pour jamáis, & jouyr de cefte confola-
tion: mais Dieu le prina de cefte gioire 
temporeile} pour iuy donncr ccllc qui 
neprendra jamáis ün. 
M E D I T A T I O N X X I X . 
De laRefumMion du £az.etr¿* 
x I . P D I N X* 
COníídere cómme Marthé Sc%á& ríe voyant leer frere maladc deí-
l/erf. Pec^eiicnt i1^011^11^ vers lefus-Chrift 
i% ' noílre Seigíietir vn rfiéííager auec ccíre 
kttre áHCailt difeíete que briefue 3 coji-
tenjint ees paroles; Foicy Setaneurceluy 
que vomaymsz. rftmalade. 
joan. Pefe que lame pour traider anee 
Dieu na pas beioing de beauebup de 
1 ^ paroles 3 cu preambules traces Eiyuant 
les préceptes déla RhetoríqiTe : peu de 
mocs iuiifent á celuy qui fcált & pene-
tre jaiques au pkís profond de nos 
cccursi& c'eft vn común Proiierbej que 
lorai 
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foraisó couíte penetre Ies Cieux, &ar-
riue jufques aux oreilles de Dieu , auííi 
bié que-Gclle de^csdeiix faindes foeuo, 
le/qaelles Tai dais imiter en traiétant 
anee Dieiiípour impctrer ce que tu deíi-
resjíuy iifónv^oyeZtSeigncurcomme celuy 
qmvfitts aymez. efi rnaiade^fuuque vout 
tjhs le medecin ceUfie gueYijfez, woy. ¿táv 
mlcy &eignmr tout deconforte, tíedé3ande-t 
•indemtjtenté dire^e fuferhcyd impatience, 
&pms qttevem efies.tout pmpmt & tnife-
ricordieux ayc^ttié tir ^ owpajjtm demey. 
Tire d'icy des deíks que ce roít le bou 
piaiiir decefoiiuerainMedecin degue-
m & confoíerton ame , de la vifiter & 
íuy renidre fa parfaite fanté paría pre-
fence, car elle eft afí^igee de diuerfes* 
grandes & dangereufes maladies. 
I I . P O I N T . 
ConíidetCj Que lefus- Cliriíl: venaiít 
enludee accompaigné de fes Apoílres, 
i l entra dans la maifon de ees deux 
rceiirs3&: Marthe iuy venant au deuant 
Juy diVySeigneurfi'VomeuJJiezeflé icyjmon xu 
frertnefutpasrnort. r _ J 
v Pere en premier lieu que íí ton ame, ' 
eí]: morte par le peché, c'eft pour au-
taiít 
lom. 
I I . v. 
1&S ZJüre'Jeconri 
"tant qu elle s'eftabfétée de lefus-Chriít» 
-que íi tu nc te fuííespoint feparé de luya 
i l n'y auoit tentation aucune pour íi for-
*te ¿¿violente qti-elle futqui fut capabie 
de te vainGre & fumiontcrjny de te faí-
;rc decheoir de fa grace. 
Pefe en fecond lieu^que tout ainíí que 
ie Lazare tomba. malade & mourut en 
i'abfence de leíus-Clíriftjauíli quand ce 
Seigneur vicnt á s'abfenter & que le 
coulant de íes guaces & faueursqui de-
couloic íur toy commence á s'arrefter, 
les rejettons des;paíIÍons viennent a re-
•bourgeonner au dedans de toy auec Ies 
infiiinkez & maíadies de tepidité &^le 
foibldle ípirituelle > lefquelles par fors 
íe terminent en la mort de peché. 
Tu tire-ras d'icy des defilis de ne te fe-
parerpoint de Dieu, & de ne te poirit 
éloigner de luy 3 puis que par fa feule 
veuc &: prefence, ilfait ceííer tout maíj 
& donne accroiííement á noílre faluu 
I I I , P O I N T. 
ConíiderCjqu'auant que lefus-Clirift 
rcíiiícitaíl le Lazare^i'Euágile dit, Q u i l 
^* pleura. Car c'eíl le propre de la charité 
? * de plciirer ^uec ceuxqui pleurentjcom-
mc le ditíaincl Panl. 
Pcfc 
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Pefe que Íefus-Chriíl iette 4es pleur$ M 
des gemiífemens pour te faire enten- Row-
die le regret & la douleur que luy can- v' 
ferent tes offenfessdót la griefueté eftoit 5' 
íi grajtide,qu elles luy tirerent bien fou-
uent les larmes des yeux & luy cauferét 
de fafcheux tourmens. Ou au contraire 
la durté de to coeür eü íi extreme^u el-
le ne pent flechir au reífentiment de la 
analice &: griefueté de tes fautes j pour 
en tirer tant íoit peu de larmes. 
Peíe en fecondlieu^ cómme tu es de~ 
uenu infeníible camine vne pierre3voi-
re beaucoup plus quVne pierrej puis 
qu'elles eurent de la condoleance 8c 
compaílion en la mort de leur Seígríeur; 
la ou á roppoílte tu n as áutun reííenti-
met de ce qu i l fouífre poitr toy & pour 
íes pecheztpuis qu'au milieu des pleurs 
qu i l verfe en fatisfadion de tes oíFen-
fes, tu te ris & menes joye y & lors q iu l 
s'attrifte s tu te baignes dans les aiíes 8c ¿i,V° 
ailegre líes du monde. 
De la tu peux tirer vrí gránd de£r de 
fantir vn poignant regret & viue dou-
leur de tes ofFenfes tant enormes 3 8c de* 
les pleurer, puis quelles ont coufté tant 
'de larmes a ton Satoeur. Qué íí tü es 
£ aríde, 6c íi dur, que tu ne puilfes píen-
27o- Liure feconcL 
.rcr,Froí:te toy les yeux ¡k. le cccur de fes 
1 armes,lerquclles par leur vcrtufe con-
uertiront en fontaines de plenrs , & íe-
ront aílez puiííantes de lauer & efter les 
taches de tes fantes & de tes pechez, & 
de te rendre la vie de la grace que tu 
auois perduc áieur occaíion. 
P O I N T . 
,Coiií¡dGre;3 comme lefus-Cliríil: no-
ftre Seigneur fitoíler la pierre^ui cou-
uroit le tombeau3& foudain hauííant la 
voix 5c les yeux au-Ciel il dk i Lasare 
a i .-v. fors ^ ^^slequel obeyííantl cefte voix, 
59. foitit fain & e n vie du tombeau^ oüil 
é ^ gífoit auparauant mort ^ pourry , & 
puant. 
Pele la merueilleufe efficace de la voix 
de Icíus-Chrift} puis que par la vertu 
d'icellc celuy qui eítoit parauant eílen-
du roide mort dans la foííe en foitit 
plein de vie. Auíli fuífira-elie pour ra-
mener de mort á vie tous les treípaííez, 
£ans reítraindre fa forcé au feul Lazare. 
- Tire d'icy des deíirs de refufeiter au 
cry Se au fon de cefte voix>& non feule-
ment toy, mais auíli tous ceux qui fonr 
morts fpiritueliement:aíin que le peché 
cílanr Sanny du monde la fainéteté & 
- Ja 
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h iuíHccy rcgnent abíolument, & que 
le Seigneur foic etcrncllcment ferui, 
.beüy'J& glorífié en fes creatures. 
" " M E D I T A T I O N x x x . 
t)e íentrée mx Ramemx dkjtfm Chrift 
mjire Séigmur en lerufalem. 
I . P O I N T. 
COníiderc la grandeur de la charke de ton Samieur, & k joy e & falle-
gi'eíle auec laqueile i l entra dans la Cité 
de IcriifaIem,poiir s ofFiir a la mort pour 
toy c'eíl donques á ce jour qu'il voulut 
eftre recen auectant de fefte & de ref-
i'ouyfíance en figne du contentement3& 
de l'aife qu i l auoit en rfon ea-ur de voii-
que rheure de ta ledemption fue vé-
nue. 
Peíe comme Dieu s'apprefte, & fe 
difpéfe auec grande aíFeétion & alie-
greiíe á foufFrir pour toy de grandes pei-
nes rtourmeiis & afflidions 5 &: toy an 
contraire quandilfe preCeiite quelque 
chofe á faire pour fon íeruice^u foufírk 
pour fon amour , tu t'affliges , te decon-
fortes, & t'enfuis amere. 
Pefe fecondement , comme toutes 
N 2 
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des iniures, perfecutidnsj opprobresj & 
ignominies que ce Seígneur auoit t&. 
cenes eniemfalem neíloíentpas fuífi-
íántes pour refroidir ou alíentir la gran-
de chanté^ Se amour enuers les atoes. 
De la tu pburras tirer vn ardent amour 
Se deíir d'endíirer quelque ckofe pour 
ce debonnaire Seigneur 3 Se tien bienfá-
clcur3puis que la grandeur S>c le nombre 
prefque infiny3 anee l'ehormité de tes 
ofíenfes n ont peu attiedir en fa poidri-
ne diuine lamour qu i l te porte3&: le de-
íír quil a de te bien faire , de te viíítei* 
& de te fauuer* 
I I . P O I N T . 
Coníidere, Tliumilité du fíls de Díem 
& ía pauureté qui fut bien íi grande, 
qu eílant touílaurs alié 8c yeim á pied 
en tous fes voy ages & paííages d'vn lieu 
á autre3il vouíut ce iourd'iiuy entreren 
iriotophe das la ville deleruraiemnon 
€n coche ou carroííe, mais fui* vne paü-
ure afnelíe3& icelle encores empruntce. 
Et bienqail entrat en l i grande humili-
t é , tout le peuple incontinent Iity vint 
áu deuant pour le receuoir anee grande 
fefte3 iubilatioiv6¿ allegreííe. 
Pefe que la caufe pourquoy ce Seí-
gneur 
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gnear vouíut que torrs le loiiaílcnt iI.ors3 Mat. 
& iüy• fíirent tanc dlionneur á fon en- 11 
trée 3 i ayant auparauant touíioLirs fuy % 
anee tant de íbing > ce fut afín que fes 
ígnominies &c opprobres en fuííent de 
tant plus grands ,& fon deshonneur plus 
rcinarquable. 
Tire dley des deíirs d'auoir en 
|ioiTcur3& detefter toute pompe 6e ma-
gnificence mondaine, & d?cmbraíler la 
pauureté 3 i'liumilitc, & la maiifiietucle 
de ton Seigncur: car íí ce fontics ma'r-
í|.ues5& les deuifes deton Roy^Sc de ton 
Dieu^eiles le doiuent eftre auíli. de ceux 
t|ui fe gÍoafíeiit4 eílí'e^eies.: vailanx.. 
' l l l , V O I H X 
Coníidere que ce Seigneur maíchanír 
ííiníi Monté fur cefte Afneííe^ foüdáine-
ment & á f improuueu par infpiration 
du Ciel iuy vint au deuam 3Pour le re-
ceuoir auec honneur 6c triomphe 3 vne 
mültítüde iníinie de peüple portant des 
rameaux de palmes eñ leurs mainss & 
les Hymnes & Gantiques- de íoüanges ^ f 
en leür boucíiejdifans ^ G/íwri? foit a BieM j u Vt 
'mx Umx ms-hmts-?<& fahfJvücéUy qui y. 
viefn mmm du Seigneur. 
N; ?? 
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Pefe come le Pere Eternel n'honora 
pas tant feulement fon Fils bien-aymé 
a fa premiere venue en ce móde, & lors 
de ía pauure naiíTance ckns le viilage 
cíe Bethleem >. eñuoyant des exercites 
ci'Anges poür folemnifer fon aduene-
mentJ& pour en raporter rhonnciir& la 
íoiiangea Dieu 3&ck conjouyr auec les 
liomm-es : mais i l veut enc.ores qu au-
jnurd'huy: a c m é íienne humbleA'dou-
ce arriuée enIerLifaÍemlepenpl^fe.lcLie 
en troupes pour celebrer fon entrée en 
icelle j &c fon deípart de ce monde, &: 
& pour remercier&: loüer Dien dV.níi 
grand & íí rare benenge-
D oü tu apprendras á imiter la gran-
cre4eiiotion3 auec laquelle ce peuple re-
i^oir Dieu 3 ayant honte de ton indeuo-
tion^ lors que tu t'approches pour rece-
uoir ce Seigneur au faind Sacrement 
auec íí grande lafcheté & froideur^ 
I V . P O I N T . 
f Coníidere la deuotion & I'amoiir auec 
laquelle touteeefte troupe eftendoitfes 
Kabits par terre pour tapiíTerle chemin 
par o.u le Saiuieur paífoit, fe- reputans 
fort heureiix defe ietter eux & tout ce 
quils portoient aux pieds de ce Sei-
eneur, 
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crneurpour en faire tout'ce que btrn hiy 
iembloicrecognoiííans bien qu'cn qua-
lité de maiftre & de Seigneur abíolu 
lu j eftoir deuc toute íbice de fubmiffiüii 
& de vaílallage. 
Pefe ie peu de conté S¿ d eílime qii i l 
faiií faire de la gioire du monde 3 .puis 
que receuant auiourd'huy le Sauueur 
auec tant d,honneiir&: de magntíicence, 
dedans bien peudeiours i l lemgepire 
que Barrabasí& le pourfuit á mort^s'eí-
criancallencontre de luy^ &• diíIint;/?"« • 
cifí? le , crucifie-le. Et celuy que ce iour-
d'huy i l vantoit comme fíls de Danid 
( c'eft á diré pour ie plus laind des 
íain<5ts)demain i l le tiendra pour le plus 
mefchant de tous les humains^&le trai-
tera en qualité de malfaideur, luy chai-
geant ia Croix fur les eípaiies'pour ie 
crucifrer Se faire rtiourir fur icelle. 
Tire d^cy déla compaííion 8c afflí-
€tion de voir Ce Seigneur des Anges íí 
auily 8c mefprifé des hommes a pour te 
releuer auec le rette des humains á vn 
iiaut degré d'boneur, mefmes á fes pro-
pres coufts &defpens:deííre de leferuir 
Se de Fhonorer beaucoup mieux que tu 
n'as fait par cy deuant, luy difant Mon 
Roy & mon Seigneur ^voicy que k 
N 4 
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jetee á vos pieds non feuíement mes; 
moyensj mais auíli mon iioniieiir3 mon 
eoiitentementj ma faniéj, ma vie, en íin 
inoy-mefme tout entier x abbatez-moy 
á vos pieds/oulez-moyj&faites de nioy 
^ 7 ce que vous voudrez : car vous eík's 
mon Dieu3mon Roy3 mon Seignenr, 
i5.' vous eítes le chef des Anges & des 
tVí.z hommes, & beaucoup meilleur en feul 
10' qullsne font tous eníemble. 
M E D Í T A T I O N . X X X I . 
De la Cene de lefm- Chrifi nostre Seignmr 
anee fes oyípoftres. 
I . P O I N T. 
Onfidere 3 Comme leías- Cliriií 
1 noftreSauueur enuoyafaind Pier-
fíe 3 & fainét lean fes Apoftres pour luy 
difpofer par aduance la maifon & le Io~ 
gis cu i l deuoit faire la Cene de TAi-
gneau : & foudain le maiftre de la mai-
íonjtouché dufaind Efpritleiu: ofFnt 
le plus beau membre38clemieux aílis 
detoutroníogis. 
Pefe la faueur, & la grace que Dieu-
te veut faire en particuliet de venir io-
ger chez toy 3 ceft á dite dans ton ame, 
pour celebrer en icelie cefte fainde 
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feíl-e de Pafques, de te remire participar 
cíes merites de fon fang 3 & de fa paflióc 
Tu tireras de eecy de la douleiir & re-
pentaheede ce que tut'és íí mal com-
porté en fon endroit ^ luy ayant fermé 
nonpasvne-.maispliiíieiirs foi? la porte 
deeeftetíennedemeure, pour lonurir 
aux períuaííons de fes ennemis íes ma-
íins eíprits^an lien de faire place á fes di-
uines ínípírationSíles ayant íogez 8c re— 
tirez cliez toy anee autantde delibera-
rion & de refoíutio, comme s'ils euííent 
efté tes Seigneurs & maiftres , pluftoft 
que Dieu.Partaiit le plus expedient pour;. 
toy ce fera de luy prefenter non feule— 
ment le meilleur endroit de ta maifonj, 
qui eíl ton ame: mais de la luy donner 
toute entiere fans aucune reíeruation: 
piüs qu elle eft toute á luy , &c pleuft á;t 
Bieu fut elle^meilleure qu'elle n eft^ afin^ 
que la Majefté diuine s'agreat plus. en. 
elle 3:3c y JÉt a iamais fa demeure... 
11. P O I N T » 
€bníídere>Comme le íour auquel fe 
deuoit manger rAigneau Pafchal eílant 
arriué j lefus-Clirill: noftre Seigneur 
voulut par cefteceremonie légale ache-
iter Síyaiettre fin átoutes les ombres de 
N 5. 
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'figures^ a ees fins efti'e factifiá comme 
vray Aigneau , eííacánt les pechez du 
mondeyeá msfme temps& lieu quéj'oia 
facritíoit rAigrieau myftique. Par ainíí 
ce Seigneur eftarit a table auec fes Dif-
ciples 3 tout eftañt preft & appareillé i l 
Lúe leur dit j Váydefire auec-pafflm de manger 
n-v+amc mu* cefle 'Tafc¡ue> pour vous donner 
3í ' á cognoiftre le grand amoui: que ie YOUS; 
poitejcomnie qui diroit.//^ ÍÍJPJ 
que i'attens mee grande affeñion ce ieury & 
cefttyture; erildqüelle on -ne verrd que ri~ 
fees & moequeries s que'vitííperes > qmfiwf-
fleís^Mefrappemens, que empsftír coups. 
Pefe le grand deiir que Dieu auoit de 
ÍGiiíFrir & endufer > & deliurer .fa vie 
pour- la riénne, fóuíiaitant auec tant de • 
paílion de fe voif deíia dans Tamere mer, 
de fes tourmens , conteftant auec la 
morc3& [""attendánt comme chofe de la-
quelie i l eftoit fort aftame ^ & álaquelíe 
i l fe plaifoit grandement & ceífc'ee 
qivil difoit deíirer ;auec paffioji com-
me chofe fort agreable &; fauoureu-
Tire de cecy de la confuííon de la 
iionte de voir que tes deílrs foient diífe-
reus Se diííemblables de ceux de ton 
Dieu., ¡de ton Seigneur^ neyouiaMirie ' 
, • foufírir ; 
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fouítrir ny endurcr pour roniionncurJ6¿: 
pour fa gloire^bien que tufois .áigiie vde 
toute forte de deshóneur36¿: de merpris; 
mais pluftoíl te réjpuyr 3 mener ioye & 
allegreíle j, non pasen confideration du 
femice que tu luy dois : mais bien pour 
contenter les appetits defordonnez de ta 
cJbair. 
n i . P O I N T . 
Confidere lefus-Clirift noílre Seí-
gneur contemplant, & regardant l'Air 
gneau qu 011 auoit feruydeuant luy á tar 
ble conché de fon long^mortj, efcorché, 
& rófty. Ne penfe point.autrement;ÍK 
non que ce bon Seigneur fe reprefentoit 
ion innocence pareiile a celle de cet A i -
gneauJ& comme fans Tauoir en rien me-
nté ny deíferuy on le deuoit écorchcr a 
grands coups deíbucts^ & luy tirer tou.t 
leíang du corps par la violence de tant 
de tourmcns:& finalemelit comme i l fe-
roit mis en la bxoclie de la Croix > pour 
y eftrexoíly par l'i&áam braüertde fon 
amoui\&:y mourir. 
PefeXombicn dcfagreable cíloit cc-
íle viande á ton Sauueur & Redeña 
pteur , aííaifonnee de lafauííc d'vne ú 
amere reprefentatío, comme eftoit celle 
N ' 6 
2,go Liureficond1 
de íes toiirmens 3 & de fa PaíHon., 
D'ky cu peux tirer des deíirs, lors que: 
cu feras affis a cable de mellanger & af-
faifonner Ies viandes que tu prendras de. 
cefte fnníFe de la Paílion & des peines de 
ten Sauueui": afín que ceile coníidera-
cion te femé de bride pour ñe te laife. 
emporcer au gouft & au plaiíir fauou-
reuxdes viandes. Gommeauíli afinque 
íid'onnece feit poinc des viandes l i bien 
appreílees & aífajíannees 3 pu íi ápoint 
comme tu Ies deíires3tu premies patien-
cc3prenant de lafujet de meriter 3 & de 
tprefenter a Dieu cefte inoitifícatión en 
íirant du mal ce bien vtile & profita-
I V . P O I N T : 
Confidere 3 Comme cefte Cene dé lá 
loy anciénne ay^cpris fin 3 lefus-Clirift 
noftre Seigneurrendit graces áfon Pere 
^temeljs'oíFrant d'accomplir entieremet 
i a fainde volonté3comme ayant efté eri-
uoyé cabás en corps mortel pour. eftre 
facriíié & mouriren Croix.. 
PeíejCobien feraagreable áDieu ce 
facnfice& cefte oftrandé; que fon cher 
Fils fairoit de foy-meíme pour rétier ac-
íompl^rement, de fa fainíte diuine 
vpiónté^: 
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voíóntéj fcachant forc bien( puis qui l 
fie fe peut faire que perfonne fe dónneí 
& s'oííre á foy-mefme) que tous les fa-
crifices & Jbolocauftes ou ceíle renon-
dation manque, font de mil profit & 
valeur. 
D'icy tu peux tirer jdes ardens, deíírs 
de t'oíírir eutierement á Dieu3 auec vne 
prompte volonté & fubmiíTion d'execu-
ter tout ce qu ilte commandera pour ft 
laboríeuxjpenible, &:diíficiie qu ií puif-
feeftre. 
M E D I T A T I O I ^ l c x l o i r 
DHlauementdesfieds. 
I . P O I N T . 
Oniidere 5 Comme le fouper íiny 
lefus-Chrill: noftre5eigneúr fe l e - lo^ ' 
m de tablease cefte Royale Majefté fe 
defpoúillant de toute fon authorité & 
grandeur s'jbumilia iufques á deuenir 
feruiteur de-fes feruiteurs, i t mettant 
bas fes liabits, iuy feul, de foy-meíineí 
& fans ayde de perfonne fe ceint d'vn 
linge Mane ,feul i l prend régüiere en 
main3 &: feui verfede reau'dans le baf-
fynxtk. laue 3 non pas les mains3 mais les 
gieds falesípuats^ boueux qúelt^ies 
i & i LWéfecond' 
pauuíes pefclheiirs íiens difciples> &- les 
feiche & nettoye ambureufement &: 
doucement anee vne femiette. 
PeJCerexcellence^ & la dignité cíe la 
perlón^ qwi exerce ce miniftere íi feas & 
fi abjet s & qui s'humilie íi fort; .c'eft 
airauoib le Createnr-.du monde , la be-
auté du Ciel > la fplandeur de la gioire 
du Percala fontaine & fouxce de toute 
fagcíle) celuy dis-je entre les mains du-
que! Dicu a mis le Ciedla terre,rEnfer, , 
la vie 3 la mort, les Auges & Ies lionir, 
mes s auee le pouuok de pardoner &.re-
mettre les peehezile falut}& la juftiíic-a-
dondes ames 3& la gioire des luíles^ ; 
enfemble tous les - tlireíors diuins». 
Ge Seigneur de £ haute , Ti rele-
uee Majefté.fe rabaille á Y-ne aólion ? 
de i i grande liumilitté 3 8c amour. 
Ti íe de tout cecy vne grande honte^ > 
¿c confuíEon de. ton orgueil , & de 
infinie ba0eííe. s,;& admire puis que 
lefus-Chf ift ínfiniment fage & puiílant 
s'humiliá de la forte , & fe defpoüilla 
áes xifhes ¿k grecieux K&bits 4e fa-» 
gioire.& de fa grandeux 9 comme fe 
pput-ilfaire que toy qui es extrememét. 
%uorát & pauure te laiiícs ainfí empor-
. t^rárorgueil&ála yaniu'.-Que íi lefus -
t .. " t'£;ifeK/ue,,: 
i 
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t'éfeigñe eíi faperfonwe propre de pía-
tiqiier les oeuures d'humilicé & de cka-
rité s prenantplu^ de plaiíir á les exercer 
luy mefme qiiaíes eommander y pour-
quoy n'en feras tu p s autant > mettant 
la main á vne oeuure de laqEelkíe dóit 
reuenií vn: íi grand píoüt , & qui ce 
doit apporter vn hmdí íi ananta-
geux?.. 
í í P O I N T. 
Goníidere >í comme lefus-Glirisfí 
voulant commancer á faire & exercer 
vn íí bas & ílabjed: miniftere i i l s'apro-
cliapremierement de faínd Fierre pour 
luy lauer les pieds , aquoy i l refta íi 
confas & eftoné, que confideranc aaec 
vne viue fo.y la grad;eur & la dignite de 
fon Seigneur , & laraportant á fonin-
finie bafleííe , I l luy vint á. diré auec ad-
mizaxion'ySeignenry cejtvous donques qm 
m vmlez.íauer les pieds ? f^ ous qui ifteí le¿ 
Dieu infny, /tf Seignmr & maiftre dctotites 
les chops creéeSikmoy c¡mfuis la flus vilé & 
la plus abieth creature de temes ? Vom qui 
efics le Createur des Ckux & dé la u m $ le 
Seigneurdes ánges & desSeraphmss0may 
quifois voflre creature, vofinefcUue ¿.vn 
pehmr tres ml% vomme vwle^lauer ame 
2 8-4 L iure fecond 
ees malmiqui rendh la vem aux amugtm 
qm. redonnent ta fanté aux malades l^a v k • 
• mx mons mon -pasmatejie ¿mmes.fnkms*. 
mak mes [des , ords s & abóminables 
peds l Seignmrie ne fqmrois iamaú fouf-
frtrcela ,fans chpir tout fafme deuant les 
vofires. Neantmoms quand le feigneur 
luy eut áityP ierre fots ajjétíré qys j ¡ tune te 
latjfes lauerm rianms mcune part m moy, 
cefte menace donna telíepqent reípou-
uante á PierrCique foüdain5 & á rinftant 
mefme i l fe reduít &: reíigna á la volon-
té de fon maiAre^pour eftre laué depuis 
les. pi eds jufques á la tefte. •. 
Pefe s Ce íjue íitlc Dieu tres-haut 
pour vne creature íi viie,& fi Baífe com-
merhomme , & á quoy: fe rabaiífa fa 
.Majeítépour nous faire aymer cet efprk 
íi'^uniilité.Alors auee vne grande & re-
leuee conception &.opiiiion de ;Iefus-
Gimít j & au contraire par vn extreme 
auiliírement, &mefprís de toy-mefme3 
tu tireras des afFeótíons d'admiratióln, 
d'áéticxnde graces &dimitat ioh > te 
i"emettant deuant les y eux le grandbe-
foiii que -tii as' ^ue cefte diiüne Majc-
fté, te íaue, & te purifié de tes faute , 
guis qu'elle efí: íi humble, & fi deiíreufe 
de, te faice ce bien , afiñ que tu ayes,. 
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parten elle jiieftant oullement en ton 
pounDÍr cié ce fairéjauffi riy a-il auciitíc 
iimnaine ereamre 3 qu elle que ce íoit* 
qui aye cefte faculté &: authorité j fors 
le melme Fils de Dieu. 
I I I . F O I N T. 
Coníidere 3 comme lefus-Chriíl no* 
ftre Seigneur pourfuyuant le mcfme 
exereice d'humilité & de eiiarite > ü 1^ 
voulut auíli pratiquer á Tendroit de l u -
das:& fe profternant á fes pieds^comme 
íi Judas eut efté le Maiftre & lefus le 
reruiteui: , 1 ! les luy kua.,: & nextoyai 
voire mefmes auec quelques íignespar* 
ticuliérs d amour, pour attandrit ce dur 
& reb elle cceur5l &; le vaincte (s'il cut 
peu)par ceíl amour ^  &: humilité iuefti-
mable. 
Pefe > 6c te reprefente lefus-Clirifi: 
noftre Seigneur agenoliillé aux pieds 
dVn íí mefclianthomme que ludas. Et 
peut-on pieufement croire que lefus-
Chrift eílant ainíi humilié deuant ce 
traiftre 3 perf íde^ mefchant difciple ií 
luy difoicen pleurant áchaudes larmess 
pour amoullir ladurté &:romprelopi-
iiiaftrife du coeur de ce miferable. Or 
fm man Aporre, ludas , donne moy tes 
p ieds y 
I8<J L'mre fecond 
fieds; ear ie defire te Íes lauer} carejf- r & 
nettoyer>a ce joir quideumee le to^auquel 
les miens doiuent. eflre cíaüez,& lauczids 
mon^rof re fangfour tes fechen. Que sil te 
reíh qmlqne chofe.contrc moy'^ fi tu asquel* 
que pla¿mc & daleance a fatre klencontré 
de moy}me voicy a tes pieds >f dy:de moj tout; 
a quií te plair<i>a la charge que tu m m'of-
fenfes point > & que tu ne viennespoint a-m 
perdre* 
Tire de ceíl ade d'limiiilíté íinguíie-
re & reniarquable deux chofes. La pre-
miere, des puiílans motifs d'aymerce* 
luy qui s'humilia íi fort, apprenantafcMi 
exemple á t htimilier quand i l fera qiier-
ilion de faire du bien á-tes^prochaim, 
quoy que pour eílre mefehans ils fem-
blent ne le meriter pas. 
JLafeconde, vn enfeignementde ce-N 
E^ fte durté de ludas pour deuenir fage aux 
j r ^  defpens d-autray:priant Dieu de vouloir 
i^. changer & conueitirton coeurdepier-
re en vn cceur de chair s afín que tu ne 
deuiennes point infeníible aux poinéles 
& aigaiílons- des infpirations diuineSi 
& que t i r embrailes fes amoureux-e-
xeniplcs. 
I V . 
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I V . P O i N T. 
Goníidere-, Comme lefus-Cíirift no» 
íh'c Seigneur apres auoir achcué vne 
ceuure de i i rare: & íi excéilente humiii-
té & amour, reprit fes habits, & s'alla 
alíeoir á table^ &c dic áfes A p o í h e s ; ^ -
uez.-vom ce que tay faiíiauccvous?. 
Pefe cet iiiterrogatoire s par lequel ií 
fémBíe "que ce bou Seigneur aic voulu 
diré •> SgaHez. 'vms lemjjter$, que contient 
cefie oeuure, & la fin ouclle tendíais eftat 
que Dieu dit; Sfóü-m ce qm ie t'ayfaiB? 
íes biens que ie t'ay donnez, & les maux 
& les dangers defquels ie t'ay deliuréi, 
S^ais-tu eombien ie me fuis humilié 
pour to^jpom" d'eíkuer amoy ? Scais.-tu 
quemcae íijis. faiób hommc3pour. te. fai-
te ejifant de Dieu ? Que fi moyjqui fuis 
ton Seigneur & ton Maiftre tay. ainíi 
íaue les pieds (c eít á diré) íi ie me íms 
humilié de la forte: combien eft-ii plus 
raifonnablc que tu t'humilies, & t-exer-
cesaux cEuures-'d'humilitc & de chan-
té. Puis que i'ay cmployc toute ma vie 
ate donner des rares & admirables e-
xemples de ees vertus , Se autres fem>-
blables? 
Tire d'icy desdeíírs de la pratiqiier 
aíuíí dores en auant j pour obeyr á 
lefus-
í8S Liuré feeond' 
lefus-Cliriít qui ie vcut ainíi,<S¿: te con-
feille de le íkire. Car en t'liumiliant tu 
treuueras touíiours grace deuant les 
yeux de fa díuine Majefté, pour te rele-
iier ala dighité des enfans de Dieu. 
M, E D I T A T I O N. X X X I I I . 
Ds VjnftitHÚQp du treJjainSi Sacremente 
L P O I N TV 
COníídere |a grandeiír de famour, & de raffeí^ion que leíus-Clifift 
portoit aux hommesjpuis qu'en la mef-
tee nm¿fc de fa paffion en laquelle fes 
ennemis traitoient & conferoient par 
enfembie pourlemettréámor^p.our le 
deuorer á lopins ^  8c pour fe gorger de 
fon fangpar la violence de tant de tour-
mens,opprobres, & infamies3il leur ap-
preftois ce diuin & fouuerain morceau5 
en ce celeíle banquee pour leur redon-
nerkvie. 
Pefeque ny les períecutions des mef-
chans^ ny la mortprerente3ny rafpretc 
la rigueur de tant de tourmens ne fu-
rent íufKfans & capables de donnei" 
tantíoit peu de trouble á fon coeur > ny 
d'allentir le feu de fon ardence cha-
lit.é' 
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tité pour faire qu'il deííftat de feíloyei* 
fes éieus par ce íbimerain feftin. 
D'icy tu peux tirer des defirsjá ce que 
nuls trauaux, afflidions , mefpris > n j 
jperíecutioiiSjtourmens ny peines íoient 
aííez pailFans pour te feparer dé luy, & 
pour faire que tu deíiíles d'eftre ferui-
.teur de Dieiis & de frequenter fouueite 
ce tres-íaind Sacrement j puis qu á ees 
üns i i í é iaiítaca bas íous les efpeces du 
paiiijqui eft la viande ta plus communei 
& la plus ordinaire j de laqueíle fe 
repaiilent grands & petits, pauuíes & 
dches. 
I I . P O I N T. 
. J - • / , i;< 
Cóníidere le lieu que lefus-Chrift 
woftre Redempteur choiíít pour infti-
tuer ce tres-fainél Sacrement, qui fut vil 
grand cenacle 3 qui luy fut oífert & pre-
ientc de fort bonne voíonté par vn lía-
me dont le nom tie fe dit point. 
Pefcque ce cenacle c'eft ton amcj, 
ou lefus-Chríft entre & reíide par le 
moyen de ce diuin Sacrement 3 laquelle 
i l te comuient teñir fort propre 3 nette^ 
& bien paree de toute forte de vertus, 
<|ui font les tapilferies de la maifon dans 
l
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iaquelle Dieu iiabice. 
Pefe pour vn fecoiid, comme lefus-
Chrift noftre Seigneur prife beaucoup 
vne bonne & prompte volonte de le re-
ceuoir., Tans faire cas des grandeurs^ny 
des magnificences du mondé. Etpoííi-
bie eíl-ce pour cela qui l voulut que le 
nom de cet ho-mme qui íuy prefta fa 
maifon ou le cenacle, demeurat inco-
gneu; pour nous donner á éntendre 
qu'il ne fe foucíe &ne¡regarde point á ía 
qaalitéd.e£ekiy qui le doit receuoir ea 
ion anie 3 íbit i i riche ou pauure, noble 
ou roturier, homme de letres ou idiot, 
.mais ii a feuiement egard ala bonne & 
denote affedon auec iaquelie on luy 
oífre ce qu'on a. 
Tu tireras d'icy des aflTeAions & des 
deíírs de te donner cntierement á ce 
SeigneurJ&: de t'oííríT áfonferuicerpuis 
que fans auoir egard .a ta rairere^vilitéj 
& baUeíIe. i l fe xromporte íi mifexicor-
dieufement en ton endrok ^  qu-ií deiíre 
faire chez toy fa demeurej & fon fejour, 
pour y celebrer fes facre-íainds my-* 
fteres. -
I I I . P O I N T. 
C©níIdei-e3Come lefus-Chriíl noftre 
* Sei 
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Seigneur seftant misderechefatable, 
ií prit entre fes mains Cainótes vn pain, 
de ceux qai auoient efté.premierement 
feruis , difant : Cecy eft mon corps, pac la 
vei-tu>& cfíicace deíquelles paroles i l Aíat, 
changea & couerdt lafubftace du pain 11 ^ 
en celle de fon precieux corps & fang. 16' 
Pefeia toutc-puiííaíice dVntel Sei-
gneur , puis qu en vn inftant conuertit 
le pain en fa chair, en celle forte qu'ii 
demeure tout entierjtant en fon huma-
nité qn'en fa dininité deílous, la petite 
quátícé dvneHoíkie38cen chacunepar-
tie d icelle/ans ^ue le corps fouífre au-
canediuíííon ny rupture , encores que 
rHoftíc vienne á eftre diuifee. 
Secondement pefe que lefus-Cíirift 
ne dit pointjC'eíl icy partie de mo corps 
ou de ma ciiair3niais}Cecy eíl mo corps 
eiitier & parfáiticar jacoit que la moin-
dre parcclle de fa chair fut fuffifante 
pour\nous fandifier, i l voulut neant-
móins y enfermer tous fe membres^c eíl 
a diré fa tefteyfes yeuxyfes orciiles, fon 
eftomach & fon cceur.pour te donner á 
entendre que par fes tres-fainds n>em-
bres i l voulóit fandiíier tous le mem~ 
bres de celuy quile recoit, acguerir en-
•tieremeut tout i'homme. 
Tire 
15)2 linre fecotid 
Tire cTicy des deíirs de te doner tota» 
lement á Díeu , & d employe-r genera* 
lement tous tes'membres & fentimens 
, á fon femice 3 afin que tu íois vn v i f 
poiirtrait &: reprefontatioii de ce fou-
, «erain pi-ototype. 
I ¥ . P O I N T, 
Confídere comme lefus-Chrift no-
ftre Seigneur communia tous fes Apo* 
ftres > & entr'autres ludas , bien,qu i l 
fceut qu-el i l eftoit : dantant que fon 
peché n eftoit pas encores notoire 8c 
manifefte; ainíi donctant a luyiComme 
aux autres > i l donna en ce diuin Sacre-
r ment tout ce qu i l auoits aífauoir fon fa-
cré corps & fangjfon ame^fa^kimité &z 
fon iiumanité tbut enfemble: afin qu iis 
fulícnt memoratifs du grand amour 
qu i l leur auoit porté 3 & de C€ qu ü 
fouíFroit á leur occaííon. 
Pefe anee quelle reuerence & deuo» 
tion ees bien lieureux Ápoílres prin-
16,i/. drent ce facré pai,nJ,& le receurent dans 
* <í. leurs entrailles 5 fauf ludas 3 pour s'en 
eftre approcKé auec la confeience cliar-
gée de peché rnoitel. Sainéc Fierre ral-
íumoit alors fafoyjdifant a ceprecieux 
pún ' / Jues U Chriftfils de Dieuvifinnt* 
Et 
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Ec noftre Seigneur luy refpondoit. 7> es 
"•bien- hsureux Simón : car nj la chair} ny le 
fmg ne t'onípoim renelé ceta, máís mon '•Te-
re cjpti efí' es Cieux, Sain^t lean ánimoit 
des nouueaux motifs d'amour3 coníide-
rant comme fon maiftre 3 non content 
del eílreindre^de le íerrci'3& par manie-
re de Jire de le colier amoureufemenr 
auecfoy 3.&deluy donnerceíle prinau • 
té que de le faire repofer fur fa poiátri-
ne, venoit encores á fe communiquer á 
luy par le moyen de cefte receptioñ in-
terieurc pour s'vnir plus eftroitement á 
iuy.rt : „ . . - i J, i ¡ : . . - ' -
T u tireras d'icy idcs defirs > quandtu 
t'approcheras pour reecuoir ce Sei 
gneur j d'auoir auec toy les vertus déla 
foy 3 d'amour & de pureté que ees 
faindts Apoírres eurent: pour en recirer 
ie profít qu iís en receLirent,& fuyure le 
Seigneur quils fuyuirenc.. 
Le Lstteur [era aduerty c¡u a la fin du 
itrolfífme liure üyaqtwlques Meditations 
& Confiderations de ce fiipre-Jaintí myftere, 
tant deuant qu apres larrece-püon du tres» 
faintl SacremcmyCeluy qmdejirem appren-
dreie moyen de fe dijpofifj, & de undre grad-
ees anofire Seignenr. du benefice qu'il aura 
nceuy fourm moirrecom. 
O 
Z94 Lipire fe con d 
M E D I T A T I O N XXXiv7 
Deia 'finie du Smumr m. {ardin, de /'O* 
•raifbn gH'ily.fi^dr de raffiiEtiort quil 
y endura. 
I . P O I N T. 
COrifidcre legmnd deílí güe ícílis-Cliriíl: iieítre Seigneur auoít de 
2á' fonÍTrir & endurer pour Famoiic de nous 
des ignominiesjiTioqaeries, opprobres> 
& blarnies:& d'autant qá' í l iuy fembioit 
quefiieare en laquelle , cnyuté de no* 
ítre amoutil deuoit refter ntid comme 
vn autre Noé i fe retardoic f o i t ; afín de 
faire paroiílre qii'ii ne reculoit pas, & 
qu au íieu de prendre la fuite, i l chcr-
Ghoic la commodité de íes ennémis, au 
íoitirdu fouper i l fe retira au jardín 
pour prier 3 qui eftoit vn lieufoit co-
gnu par le t ra i fe & le perfide ludaSiqui 
le deuoit fíurer, monílrant par la qu'ií 
alloit volontairement fe prefenter a la. 
prifon & á la mort. 
Peíe commece Seigneur pour queJU\ 
qu.es dangers, peines, &í trauaux qni fe • 
íoientprefentez n'a iamais voulu quic-
teries bons & íoüables exercice^de To-
raifen & de lameditation puis que fou-
dain 
des Mcdit.de ÍM Voys lllumw. % *) 5 
dáin la table leuce i l s'en va ala folitn-
de pour prier 3 aaant que d'entrer en la 
conqueíle de fa PaíBon. 
Tire de cecy la Gonfüíion de tatie -
deur , &-de ta noncJiaiance qui ce fait 
quitcer rémiíon &.mettre en oubiy tes 
loiiables exercices au m®indre rencon-
tre j & á ía plus legerc occaíion quí fe 
prefentcrbien queaucóntraire au temps 
de tes plus gi,and,s perils jtrauaux3& ten-
tations tu ayes beaucpupplus de fujct 
de recourirá Dieu parForaifon, qui eft 
IVniqiie remede pour nc reíler point 
vainc-u,, &póur te gardpr de ne poinc 
fiiccomberlous ie faiscle toiices ees tra-
ueríes.-: -. ;? . , = .,. 
I I . P O í N T. 
Coníiderej Comme ton Sauueur 3 $c 
Redempteur afriuant au iardin s'écarta 
de fes difcipi-es&: Apoíí:resJ)& commen-
^a á cíbrc faify de trifteílé & a angoiííé. 
Peíe qtfeft-ce qui peuc ainíí donncr 
de la peine & de laíllid-iüná ce Sei-
gneur, quiefr lallegi-eíle des Anges, & 
le miroir auquel fe contempiét les bien-
lieurcux:& tu trouueras que la caufe de 
ceíle afflidion fue la craince, <k l'appre-
benííon des tounTienS : ,& de la mort 
iixdeufe 3 affreufe ^ & efpGUiiantablc, 
O i 
i<)(3 Líárs ftcoñd 
qui rattencioit. Partie auíli de ceíie pei-
né'ác tourmeiit q iul füpporcoit luy e-
áoit caufée par la meitioire & vine íoii-
ucnaiice cíes péckíet de tous íes horomes 
prefeiiS>pafíez.3& k venirJ& de lamultí-
m á t & graiííté d'iceuxj ioinótle grand 
dommag.e qu'iís fot aux pecheiirs, com-
me eilañs caufede leur condemnatioli 
aux tourmens de rEnfer,toutes ees con-' 
iiderations lenioient de fondeméc á cet-
te extreme angoilíe, qui ie íaiíit dans le 
jardin. ;; 
D oü tu tiraras des- aífe<5tions de dou-
leLir & de tríftéflepouí les íupplices 3 & 
la mort qui attendent ton Dieu, puis 
que tu as donné fujet á toutes fes peines 
& afílidrions.Procure dores en-auátd'a-
ubíren korreur les pecliez& de les fuyr, 
voyant feftat auquel ce debonaire Sei-
gneur fe reddit3 non feulement póur, te 
delmrer de tes ofFenfes 3 mais auíli pdut 
t'éxempJEer'cte la peine eterneílé que tu 
aíiois deíleruie par iceilesi 
I I I P O I N T. 
Goníidere la perfeuerancé cíe lefus-
Chriíí. noftre Seigneuj: en fa lengue & 
pfolixeoraifon, enlaquellc i i • anda 
| -'ría par pluiieurs fois a fon Pere Eter-
nel 
des Medk. de la Foyc /tíumm. %jxT 
m\ vne mefrae chofe, aííauoir 3 que ie 
cálice amcr de la pafíion fe paílat de Juy. 
Pele iadéuótioii y le felíentiment 3 h» U«t> 
larmes & la trifteífe de ce Seigncur^ 
córame i l demeura íeuL & fa-ns fecours, '^, 5 9' 
& abandoraié 'de tout ie monde en • ce-
íic iienné aíilidion j.eícarté mermes & 
éioigné de les Aporres 3 qui eíloient 
foing de luy endormisj joingde fon Pe-
re Etemei t p i ne luy, r;endoi:t ,poiiit de 
•reipojiíe 3 & faiíoit la ícurde orcilieakí.,. 
demande; Joing dé fa treílaiiide Mere, 
qui efloít ;bien.eflbigiiGC & abfence de 
ce lieu; ioing de fes ennemys ^  qui teas 
empreífez s eíloiet mis en queile de lay5 
•&£ neantmoins -pamiy toutes ees .peines 
& fafcharies»parmy .ees trauaux, &• de-
íblations i í perfeuere tQUifiéüts con-
ftant en oraifon. 
De lá tu petix tirerle grand eftat que 
tu dois faíre de i'oraifonjpuis.que lerus-
Chrift mefme t'ení'eigne .que iVniqije 
rcmede a toutes tes peines & trifteíles, 
ce tóéít pas de parkr j traiter &: comict-
fer auecleshommes^mais de perílfteí-'' 
auec Diéu en Foraifon: auec ferme & 
& entiere conííance que ce qu'il te refu-
íe du comencement, ií te l-oótroyeraeii; 
fin 3 íi ce que tu luy demandes eft chofe 
O ?; 
i¿)8 Liure fecond 
t|ui te íoií propre & coiiuesabie» 
I V , P O I N T . 
CeiTÍidere, cohime le Fils cíe Dien 
voyant qsie fon Pere Eternel nc luy 
auoít point rendu de refponfe la prt-
miere,ny mefmes la feconde fois, i l eut 
recours á la tróiíiéme , & repetant la 
mcímc pricre porté de grand amour & 
confíanee i i luy ditjPere s'il te pUttejuece 
Luc. Cálicepajfc de moj-.teutefois que ma volond 
^•.^ nc foít pos faite 3maü lattenrié. 
41' Pefe qae la caufe pourquoy le Pcrc 
Eternel diíFeratant dentendre lapriere 
de fon cher Fils ^ ce fut pour te donner á 
cognoiítre la grade neceffité que nous 
auiems tous de lapalliou & mortde fon 
benoift Fils. 
Tire dley en premier lien, des deílrs 
dene te point laiíTerny ennuyerenton 
ofaifon, comme fi Dieu ne t entendok 
poinecar i l eft certain qu'il t entéd;Que 
s i l ne daigna poiüt de rédre refponfe á 
Íefus-Clirifi: noílre Seigncur/qui meri-
toit pour fon excelléce &c dignité d eftre 
exaucé au premier mo t , ) iufques ala 
troiíiefme repiife & repetitio de fa prie-, 
reíqii eft-il de merueilies qu'il diífere de 
• t o?^ /r5a tQyjdis^cqui uemerites. point 
d'eílrc 
des Medit Je la Voye. lllurnw. 1.9 9 
cf eftfeexaiícé.a cauí-e dc.tes gtandes &; 
enormes fautes? 
Ponr vn íecond tu apprcndras .que 
fe un ente í OÍS DÍGU ne te vent ppiut ea-
uoyer de ía confoiatioa en ta jpriere j ny 
rcmedier á ta neceííité, afín de te donef 
a cognoifírc5& te ñiire voir le grand be-
foín que tu a? de recourir á luy auec pa-
ticnce & perfeueranec. 
M E D L T A T I O N X X X V . 
JDe rjppm-imn de T<¿4nge & de fneur 
de fang* 
1. P O I N T. 
Ci Oníidere que le Pete Eterneí j voyant fon fainót Fils en fi grande 
amisión &• angoi-ífe , & que íuíuant ía 
volonté db la partie inferieure ía faín-
éte humanité refufoit cefte mort& paf-
íion3iI.luy cnuoya vn Ange duCiei pour 
le confortey &: encouragerjuy propo-
íant la gloire qui en deuoit reucnir á 
.Dieii3& le íingufkr beneficequ i l feroit 
á toutle geare hnmainpar le moyende. 
fa Paffion; & coniTOe en recompenfe de 
ce fien auiliííemcnt, & de ce tourment 
de la Croix fon Nom feroit exalté 
^doré de toutes les creatures. 
O 4 
f oo Liure fecond 
Pefe que ce Seigneur des Anges (co-
me s'il fe füt oubiié de fa Májefté fou-
iicraine) voiílut eílre conforté & confo -
1c de iVnde fes feniiteurs : & bien quií.. 
fóit la forcé-da Perc?& que par Ta jiiiíf-
fmee il'regiííe & fouftiéne roür le mon-
de , i l ne refufa point de receuoir de la 
confolation & dii foulagement par íc 
moyen d'vn Ange, seftantrenda «júant: 
P'.-J?. a lanature humairíe inferieur "aüx A m 
4.C-,Í5 geS. 
Appren d'icy que c eft 1 ornee des 
Anges d'aílifter ceux qui prieta ppur les 
cónioler & leiir donner couragé > com-
me auffipour prefenter lenrs oraifons a 
Dieu; car lors qifelles sot faites coinme 
i l faur i ellc^ont leúreHetr, Se Dieu ne 
maque iámáis de hous deliurer déla, t r i -
lulatioí quand noiís 1 en fupplionSjOU á 
notis doner Torces fuífísátes pour la fup-
porter & endurer d'vn cceurpatient 6c 
¿laigre. Et crois hardimentquetureti-
reras ce proíit &cette confoíation detes 
peines ác affliéti'oh? , fi-áu foft dlcelíes 
tu as reedurs á Dieu par Fotaifón: cóitir 
riielefüs-Cliriíl.la tr'euiia aux ííchnes. 
• ÍL; P o i N T. • 
' Oníidbre. que lé Fils de Dieu priat 
auec plus d'afi:edion , & faifarit 
44-
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plus grand eíFort en fa priere ratígoifie,, 
rappreheníion, ^r latrifteíTede la irTort 
qui rattendoit & de la diueriícé & gran- • 
deur des fupplices par iefquels i l dcuoit 
paíler^fe reiigregea íí fort 3 que tout fon 
corps vint á s'oLiurir &: á relpandre vne 
íi ahondante fueur de fang quelle cou-
loit pgr la terre. 
Pefe premierement la grandem- des tue-
douleurs de lefus-Chrift : car puis que 1 ^ 
leur feule reprefentation caufavn effet íi 
uouueau , i i eftrange &: íi extradrdinaire 
en ce Seigneur qui eft la vertn, la for-
cé de Diei^que £era-ce de leur foníFran-
ce & reílentiment? . . 
Pourvnfecond pefelexemple que le-
fus-Chriíl te donne de combatiré & ba-
tailler ailencontre de tes paírions> de tes 
appetits & pemerfes inclinations , reíi-
ftanE valeureufement á tontesj iiifques. a. 
refpíindrele fang^ibefoing eft^  pour les 
funnonter. .:• , 
D'outu tireras des déíirs de combat-
tre contre icelks te remettant deuant:; 
les yeux toutes les chofes > qui te peu-
uent cauíer quelqtie crainte & efpou-
uantement auclieminde la vertu , & á 
racGompliírement de la dinine volon-
téibien que ce foit crainte de pauureté> 
O r " 
j o t Liure fecond 
de desKonneu^cie maladie 3 de douléiir^. 
ou de quelque a^tre diííictikc,& par un* 
íí tu relleras vainquetu' au camp dé cette 
bacaille. 
I Í ,L P O I N T . 
Goníidererimmenfité dé ramour dé 
lerus-Chríít &: la grande liberaÜté quií 
ffíéiiltíe era reípandaiit volontairemeut 
fon fang pour toy 3 fans attendre que Ies 
fcíourreaux íelüy tirerít du corps anee les 
foüets, les eípines & les cloux: ains au 
concraire vonlanc plníloft que fon ima-
gination & fon S. zele foiént les mini-
ftres de fes fwppliceSifes foüetsJ& fes ef-
pines. -fi'-
Pefe combien eftoit grande l'angoif-
fe de ce bón Seigneur pour Tapprehen-
íion detous les tourmens qivil deuoic 
patir en chaqué partie de fon (corpSypuis 
qu-clle fut capable de luy faire fuer & 
coulcr le fang du long de fa face, de fon 
coi^ dci fon eftomach & de fes efpaules, 
lequel venarit á fe caiiler feit comme 
vneparte de couleur vermcillc par touc 
ion íacrc corpSi 
Tire d'ícy des defírs quetoutes les par-
ties &: membres de ton corps fe conuer-
dífenc & changent en iangues pour 
louer 
'des Medit.de íaVoyejllumin. 505. 
loüer i'amour > '& les mifericordcsde 
tonDieii: en yeux pour deplorer auec 
lárices defang tes oítenfes : &c enceres ^ 
en iríains pour prendrp vengeance &; 
chaftimentdctachairpar cíes mdcs & 
auíteres peniténces ; puis que c'éft elle 
qui donna occalíon & fujec á ton Saü-
ucur d,endürer& reííentir tout á la ibis,, 
en fon ame par vne vine imaginationjce, 
qu i l íbuífrit du depuis en efFet en diuers', 
temps^ á diuerfes reBcontres, 
I V . P O I N T . 
Confidereje coürage & la fórce qiic 
lafacrée humanité de lefus-Clirill: retirá 
de-rorairon pour aííaiílir & attaqaer les . 
grandes peines & tourmens de ía paf-
iion > la fortiíiant poür entreprendre ce 
que a'uparauant elle abhorrpit &; dete-
ílbit namrelleraentaííáuoir la mort, 
Pefe^qae les caufesde cette magna-
nimité & valeur que nofttc Seigneut 
feic icy^paroiítre furent principalcmcnt 
deux j La premiefe ^ de voir que par ía 
mort, (córame noftre principal Clíef 
condudeur)il guenííoit tQutesIespla-
yes mortelles ? & tputes íes naureures 
qui eftoient au corps myftique de íoi^ ¿ 
Egliie?qiii íbnties n i ú k h 
O 6 
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]La íecpnde pour doipier couragejfor-
ce j, & vigueur á fes Eleus,poiir yainere 
& fiihiiiguer leuis eiinciiiis ípiritiiels:, 
& compréis: foiiffrans póur luy , pour 
ía gloire & pour fon hdnneut l^s affli-
^lionsjes peinesjies perfccutiQnsles 
opprob resales ignominies3res fupplices^. 
ia'croix'jSc la triort mefmej.comnic.yn. S... 
. PierrejS: PauljS. Andréj S. EíiiennCj S.. 
Laurens & plufieurs autresj imkans co-
me Bons'Soidats l.eiir valeureux Capi-
taine qui les auoit deuancezj leur laiífát 
rexemple ífyne merueilleufe «Se rare. 
pafience au milieu de tant de cruels & 
ignominieux fupplices. 
D'ou tu peux tirer des deíirs de te mu-, 
San. nir^comme bon Soldat qliampion de, 
I >• Icfiis-Cbri.ft des armes de ioraifon qui 
I I * fonti armes1 de iumiere: afín qu en toutes, 
tes peines &c. affli¿tiosj tupLiiífes valea-
re^femeiit eomJ^.atré,& demeurer vain-
queur íiirtes ennemis le mondcjle Día-
ble"& ia.chak7 \ 
M E D l T - A : T - I O ; N . . - X X X V / . . • 
M i fámuee-.de'. ludas•» & ¿u mamak 
i - tmiílsmwt queftirent les Soldmi dtí 
des Medit.de la Voyeíllumin. 505 
1. P O I N T. 
Oníldere comxne rOraifon %ie?, 
! voicy venir ce faux amy de ludaSi 
a la teíte d'vn efeadro de Gens-d'armeSí 
cpmme s'il fue, deuenii ieur cKef & Ga-
picaine, pour prendreleíus-GhnftNo-
ftre Seigneur. 
Pefc áquelíe extremité de maux ar- Mat,-
riua ce miferable 3 pour n auoir reíífte 2,6•'v' 
aax premieres attaques de ion aiiarfce í'7° 
& couoitife.Peut 011 efperer autre cho-
fc de toy^íltu ne reílftes aux cieñes ?Veu. 
quetit n'aspomt de tels ny de ir bons 
preparatifs á la vertu, coOTme Iny. ? ne 
freqmentantpoint vne telle efchole, ne 
voyant point de tels miradles^ ne con-i-
uerfantpoint auec yn tel Máiftre ybreí 
nayant poinc la jfamilxaríté de tels Gtín-
difciples > rTouf cela né far pas baílant: 
d'arreíter ce mal-lieureux Apoílre,(S¿: de 
le re teñir qrjTil ne vint a cheoir, comme 
vnautre Lucifer de iaídighité la plus 
reietiee qui fut en i'Eglife i auplus pro-
fond abyíme de malice > emant que cá 
fut luy qui le beáu premier conjura la 
more de Iefus-Cllrift. 
Tire detout cecy vne grande craihte 
des iugemens de Dieu3 le íuppliatquil 
ae cabaadonixé. poim ? afín qiie ta liiali-
ce. 
306 Liare fecond 
ce n'ai^iue jiifques á ee point que de t i -
rerle maldu bien. 
I I . P O I N T . 
Confidere que le íigne que ce traiftre 
donna aux miniftres de Satán, pour l i -
Maf urer fon Maiftrejce fut de leur diré, Cc-
né.v- luy u^e íebaifcmy ce [era cduyrlafaifijftz, 
8,4. VOM-CH. 
ÍPefeiComme Ies ennemis de fAit-
theur & du maiílre de la vie ne peurenc 
tendré letirs lilets anee autre appaft & 
amorce3qii'auec le íígne de ramour. Ac-
ceptant ce debonaire Seigneur ce cruel-
baifer póur rompre & brifer par la 
íbuceur de fa manfuetude ^ Ja durté de 
ee coeur rebellfi& obíiiné. 
D'ou tu retireras vne grande cofiance' 
de la mifericorde de ce Seigneur3quí ne • 
refufera to baifcriiiy celuy des pecheurs 
qui deíirent fe reconeilier auec luy 3 & 
r'entrer emfont amidé & bien-veillance 
qu'ils^auoientperduejpuis qu'il ne recu-
la pas pour nepoint receuoir le baifer de 
celuy qui Je vandoit 5c. íiiiroi c; cruelle^ 
mentíC eft ádire de ludas.. 
I I I , P O I N T. 
Ccmíider,e3Comme lefús-Chnít nm 
te 
des MeditJeia Voys Illumin; 5 o 7 
te Seigneur vint audeuant de ees M i -
niftresj & Sergens^  & les interrogea di-
fánt j Qui cherchez. VOM ? lis íuy refpon- 7'"*»'" 
dirent^yW ^ 2 \ ^ ^ ^ . E t íeSeigneurfl8, ^ 
Pefe premie rerfient ceíle parole de 
lefus-Chriftj G^i cherchez. voivlQommo. 
s'il áihitjpremz.garde o humam s que vom 
cherchez, vn homme mjie & imment, -^ ui 
fait du hktpa tota & mal a nul.fbus chehr 
chez. celHy ^ uis'ejtabaiffe dejmis h^Cteliuff-
ques en terre fmrvoftre falun& le chi¡tré&Z* 
ffonr hy ofier la víe. 
Tire d'icy deíirs de chercíier ce Sei-
gneur 3 mais d'vne facón bien differen-
terc'eft á diré pour ton falm^ pour ton 
remede, & pour fon honneur & gloire, 
¿kaífeure toy que le cherchant de la for-
te tu le tróueras. 
Pefe póur vn fecond ccíle paroíéyCVy? 
laquelle apporta tantde confola-
tio asá hons Difciples en leur peineSj&r Mata 
trauaux i 3c tant de frayeur 3 Se d'épou- ^ 
mntement aux mauuais3quelíefutca-í0' 
pable de les porter par terre: fans qu ils 
euíTent moyen de fe relener^íi le mefme 
Seigneur qui íes auoitabbams aa pre-
mier moc > ne 1 eurencut donné la per-
miíHon, . : , 
"Exo. 
508. Lture fecond 
Tire de cecy des deíirs de clierclier-
Dieii)& remarqite qu enuers les gens de 
bien i qui íe cher chent en rOraiíon 3 i l 
fe comporte comme Pere ^rproteóteur , 
leur enuoyant des confGlationsJ& alle-
grelíes fpiritueiles : mais aux maimais 
qu i le cíierchent pour roíFenfer 3 M 
pour luy donner la mort 3 i l paroit en 
qualité de luge pour les juger & con-
dámner. > & fínalement ií eft eeluy qui 
34. efl; y 4 leur grand malheur & dommage 
irreparable. 
I V . P O I N T. 
Goníldere, Gomme apxes que íeílis-
Ghrift noílre fouuerain bien 3 leur eut 
donné congé de fe releuer^ce tres-doux 
& tres debonnaire Seigneur 3%tt A i -
gneau tres-innocent fut limé aux loups 
aíFamez y & aux Princes -des tenebresj 
qui font Ies Diables 5 afín que par le 
moyende leurs femiteuFs& Miniííres 
lis exercaírét fur luy tous les tourmesi& 
toutesles .cmautez qu'ils voudroiét>nGn 
pas auecexceptio de la vie(comefut li-r 
uré le fainct perfonnage lob aupouuoir 
de Satán } mais fans aucune referuation 
ny lijinitation de :Ja vie ny de la mort, 
pour aírouuir leur rage contre eefte 
facrée^: 
des MeMtJe [la Toye lllüminat. 5 o 9: 
facrée humanice. 
Pefe rinciüiíitc a l'audace > & la cru-
auté de ees bettes. farouches^éplóyans.: 
á "iniurier & toumicncer ie Fiis de Dieu, 
diiqael ils auoieñt receii de íi grands^ Mat¿ 
voireiiifinís bíen-£iitsJ& iéqucl vn peu -2^^ 
aiiparauant ils auoieht iugé digne de700 
grand&: íineuliex Koñneur : neant-
moins oublians tout cela s les vns 
fiíy domíoiént des fouftlets fur fes 
joües diuiiies 3 d'autres encores Itiy, 
arrachoientles clieueiixJ, & luy tirpient. 
les poils de la barbe. 
D'icy tú peux tirer de la lionte & con-
foflion de ce que tu as efté íí temeraire 
de faire le mefméque ees traiílrcsrmet-
tant tes mains Facriléges fur ton Sei--
gneur &. Sauueur , finon exterieure-
ment , "du moins le perfecutant attec 
cux par le grariái nombre de tes pechez 
%c maunaifes abures } & luy faifant 
mauuais' traitement comme fes enne-
mis s. non vne fois comme eux .^ 
par píufieurs & diuerfes fois. 
M E D IT A T I O N X X X V I I . . 
De la prifs de hfks- Chrifr nojlre 
• Semieur... 1 
jom. 
is.v. **** ^1^. 
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1. P O I N T. 
GOníidere y c^ ue bien que noftre Seigneuí Fue la mefme innocente, 
4. i l fue toucefois tenu & traite ecmi-
me larron, & en cette cjuajité, Íes M i -
niares des luifs íe vindrent prendre 
anee ebrdés j & liens , efpées,!^ lanccs? 
aurquelsIefus-Chrift donna toütpbu-
uoir íur fon corps 3 pour eftrc foulé & 
tólirniénté á leur volóme, 
Peífi l'extremc rJiumíiité de ce Sci-
gneur, & coiiime celüy qiü a fon ílege 
& fon throne pardeííus Íes SerapliinSí 
íemet fpusjes pieds des lipmmes pe-
cheurs, voy come celpy qui eítle míroir 
de toute innocence , & fAignéáu fans 
macule eft affligé 5c foulé aiix. pieds en 
quaiité de voleur. Entre en admiradon 
d vnc íi rare humiliatió &: abinlíement:, 
cortime fut celle cy , voyant le. grand 
Dieü fe ietter non feulement anx pieds 
deTes Apoílres & de ludas mefi-ne pour 
Ies laiier & baiíer ; mais encores confif 
derant corhme ce traiírre auec fon mau-
dit efeadrón porte fes files & abomina-
bles pied's fur lefus eon Sauueur,pour le 
fouleivpeílrírJ& écrazer. 
Tire d icy des deíírs de t'aííiijettir ^ &c 
humilier dcuant des moindres que toyi 
puis. 
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puis que tu recognois lefus-Chaft ton 
Sauueur íi humble & íi benin ^ receuant 
de teis & íi grands aííronts 3 &c igno- * 
minies x ¿e íi vils, abje¿ls & mefchans 
miniílres, & pour des peiTonnes qui en 
deiioient faire íí mai leur profit comtne 
Ies mauiiais Chreíliens. x 
I I . P O I N T. 
ConíIdere xCommecet efcadi'on d é / e ^ 
SoÍdat,& apresuiioir ainíi frappé &: mal- 18. 
men-é Iefus-<Chrníl noftre Seigneur 3Ie J-11-
iiant par í'ps poignets eítroitement de®'13' 
ferrement, auee fortes; cordes comme 
yn larron, le menerent- ainíi captif en lá 
maifon du gía^dPreftre Aune.. 
Pefe , combien eíloit éloigné ce Sei-
gneur d'eftre htrón Bcyoimx du bien 
dautruyipuisqu^l dránnoitliberalemét 
pour ton bien, tout ce qnil auoit de 
propre 6c de particulier, prenant la for-
me de femiteur 3 & cachant celle de ^ 
Máiftre & de Seigneur.Que íic'eft eftre l £ 
larron que de defrobervigs coeurs , «Se s. 
retirer lis ames du pouuoir de Satan3co-
me touíiours i i fit,prie ce Seigneut qu'il 
luy plaiíede defrober la tiene,anee tout 
ce que tu as & poífedes, afín qu'é ce fai-
iant^tu excites en toy des deíljrs de faire 
cette 
| r i Líure fecond 
ceíle demande á ton Redempteur Sei-
gneurUez„ &gayrotte^mej malm des liens 
damotir, afín que mei mmres Jibism bonncst 
liez. mafnermiu de peur qu eík ne mette e?i 
oubly. les grafídcs famurs,& bkn-fmis qn cU 
. leareceus & re^ oit iommlUment de.vous, 
Liez. mes yeux, apn qu ils nc voycnt chafes 
illicites.Liez. rfía Ungue3afn queile né dctra~ 
Me & ne murmure au •prochain, u4ttachen 
mes •piedhafin qpt ils marchem tam feukmet 
par les fcatiers de vos diuins conmande' 
mens. Fmdemem liez, Seigneur tout fit 
homme,aMectoH4fesfe.ntmensyfHÍjfances& 
facdtezA'Hfinquilnefipme f oim a jout ce 
qpiiferafecké,& deliez.-leafin quil saddon-
, ne d l'exerrice & a la prati^uc de topti^ e quá-
epvenueux. 
I Í L P O I N T. 
Coniídere 5 Comme les Apoffres vo-
M¡tt yans leur Seigneur & Maíñre pris ^ &: 
t ú v , liéjfaiíis de crainte & cTépouuantement 
5 .^ prindrcnt la fuite & rabandonnerenr. 
Pe fe comme noftre Seigneur en ce 
dlir & faícheiix rencontre refte feul 3 & 
delaiííe de fes plus chers amisj&: au con-
traire cu.rieiifemcnt cherché de fes. 
cruels & barbares ennemis. Vn peu au-
parauant,aíIauoir en lá Cene 3 Se au tépss 
de la pmfperité > i l eíloit bien fuitiy & ; 
^ accom^ 
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á-ccompaigné;mais le voicy maintenánt 
abandonhé dVn chacü en fon aduerííté. 
D'icy td'peux conceuok vne grande 
lionte,& cdnfuíion de ce que tu as ainíí 
quitté ton Pere^ton Seigiieitr, & to Mai-
iire}&: fecoüé le joug de robeyííañce de 
fes commandemens & de fa fainóle vo-
lonté pour fuyiirela tienne. Or ceíle di-
uine Majefté ainíi abandonnee de fon 
Percj &c de fes Difcipies te pro^ofe vn 
rare exemple de patiénce;á ce que quand 
•tu te verras quitté &: deiailfe des tiens, 
Ui premies le tout en patience^ puis qué 
•ce n eftpas chofejioimelle de yoir paí-
fer le Difciple , par cu le Maiftrea. deíía 
.paífé. Demande luy, puis qu'il eíl iVni-
q[ue fidelle & vray amy 3 qu i l ne t'aban-
donne íamais;bien que tout le moilde te 
delaifle 3 & ípecialementá riieure 'de la 
moit. 
. I Vf P O I N T. 
Confidere qiíéí eft-ce Seigneur fui le-
quel on exerce tant d'inliumanitez, qui 
eít celuy qui re^oit vn íi mauuais traite-
ment^ &de quií 
Pefe ¡)reniierement que ce Seigneur 
c eílle Verbe du Pere Eterñcl3 la vertu 
infinie ^ia bonté fouueraine , la vraye 
.gloire 
J 1 4 ÍAure feconti 
gioire j & la ciaire fontaine de tímte 
beauté. Ce Seigneurjdis-je, c'eftle pn-
fonnierjceluy qui eft lic'3íbuffleté3 foulé 
aux .pieds , c'cft iuy que Ton traite íi 
cnieiieinent» 
Pefe en "feconci Üeu le grand reíleu-
timent que ce Seigñeur auoit de fe voir 
ainíí mal-traiété par vn peuple íi iiíf 
grac 8c mecogíioiííantj, duque! en üeu 
des beneíícesquil íoy auoit faits , i i rc-
ceuoic en paye &púur toute recompcn-
fe des malefices.Qae íi ton Dieu fe ref-
íent íi fort d'eftre ainíí traite de fes en-
nemys, que! regret aura-il de fellre de 
íes amisífe retreuuant feul au fort dVne 
aííliótion íí violente , l'vn d'eux ¡l'ayant: 
vendu, Tautre renié, & generalement 
tous abandonné. 
Tire d'icy des deíirs d'vn vray difei-
píede ce Seigñeur, & tafche de ne le 
quitter jamáis, mais de le fuyure & ac-
compaigner jufques á la Croix 3 pour 
jouyr pareillcment de luy en íagloire. 
! > u -^ 'J ; : — « 
Jví E D I T A T I O N X X X V I I I . 
Dc la prefentation ds lefw-Chrifi deuantíe 
grand F n í í w Ame. 
I . P O I N T 
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CÓrtíidei-e Cóut ce que ton Dieii > de ton Seigneur fóuffrit en ce long 
chemiti qü'ón luy íit fake depuis le jai'-
din iuíc|ues á la maifon d'Aune, ou fes 
ennemis l'emmenerenc , íüy donnans 
pluíxeurs coups Se pouííades > iefliifans 
ínarcher en hafte, & preífer le pai iuf-
gúes á bróncher par pluíieurs fois^com-
me en femblablc faid il arfiue ordiñai-
íement á ceux qui íétít conduits.,menés 
& bonrreiés coínmc latrons , ii\aí-fai-
(íteurs &prÍionniers. 
Pefe la manfuctudejla benignité 3 6¿ 
le íilence aüeclequel ce Seigneur endu-
i'0]t & í oufFroit de f i grandes j inhuma-
•íjtitez íans áucan íien demente, camme 
ñ'en ayaiít íamais eu.ny peli mmr, bien 
que fes ennemis feignent 6c controu-
uent qiiaí 'éftoit codpable , & qu ü le 
tourmentoient en qualité de criminel. 
Tu tireras d'ícy des deíirs d'imiter Te-
xemplc de ce Seigiienr cti fon íiience 
Se en ia pátieñee á toutes les occaílons 
dcVencontres qui fe prefenteronticar ce 
n eft pas grand fait de te voir taire,• 
& endurer pour ramour de Dien já 
toy dis-je, qui es remply dé tant de pe-
chéz Se doffenfes ; puis que Dieu 
qui 
j í 'S Liure fecmd 
qui eñoit innocent.tc donne vn íi rare 
cxemple de íouífuMicc & patience. 
I I . P O I N T. 
COníitíere Ies grand] cris 'que jet* toicnt ees mefehans miniftres k 
íentree de ia ville de lerafalem condui»; 
fan.s le Sauueur, crópetans la prife qu ils 
em-rnenoient. ... ,.; ' 
Peje combíen futdiíferente ceílc en-
tree en Ieriiraicmtí de ceíleque feit íe 
Sauueur le iour des Rameauxjpiiis qu'en 
celle la pluíieurs luy alíoient au deuaíit 
portans des Palmes enieurs majns en íi-s 
gne deda víd;oire q i i i l auoic •obtenuc} 
en ceííe-cy; .j, . ees mauuais garnemens: 
marclioient armez ,de lances 3 & d'eír-
pees en figne dela Icnr. En celle la ils 
ietcoienttousdes cris de loiianges 3 di-
hms 3,Bevy fohveluy cjtávient au nom du 
SeigneurJin celÍe~cy ils s'eícrioientjpour 
luy faire plus de Jionte3& d'infamieilliy 
diíans mille fortes d'iniures: en celle la 
ils eííendoiét leurs robes par terre^pour 
luy feruir de tapiííéries marchant par-
defllisj&en celle-cy ils le tirailloíentpar 
fa. ro'DeJufques á la luy defehirer & 1c 
derpQíiilíer prefqiíe á nud, yoire leur in-
fólcnce les portoit iufques á luy arra-
cher 
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clier les cheueux de la tefte > &tles poiís 
ele la barbe. 
De la tu peux tetírer vné egalicé de 
courage, & vne- conformité éii toutes 
diofes auec la voionté diuine.te reííou-
iienant de raduerfitc^aii temps de la 
profperité 3 dü deshonneur párfny tes 
plus grands hóiineurs Se dignitez ^  & dü 
iour maiiitais aü milieu des iours , plus 
|oyeux & fauorables que tu auras ;!pui$ 
qu i l eft ciair3 & manifeftc xjuVn peu de 
plaiíír , eft ordinairement fuíuy d'ym 
grand xe^ret & rependr. 
I I I . P O I N T . 
Confldere les demarchés de ees íz-
crez pieds de ton Sauueur tous enfan-
glantez &: ercórchez des eoüps /lieuitSj 
& bronchemem que ees inferuaux mi-
Jiiftres leur auoient faióts prendre, 
Pefe premierement, comnie ees pieds 
diuins cómmencenf á fatisfeire póiíf les 
pechez j que les tiens ont commis par 
les fénttéis obliques & tortueux 3 qu'iís 
ont teuus & fuiuis pour accompíir tes 
pernicieux4eíirsJ& conuoitifes, 
SeGondement pefe Teíprit & 1 affe-
¿tion auec laquelle noftre Seigneur feit 
tout cechemin,&; les vertus d'bumili-
P 
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té & de patience qii3il y pratiqüaiOffran* 
á fon Pere Ecernel tous ees fafcheüx & 
peniblos rencontres en íatisfadion des 
pas que tu fais pQur foíFenfer. 
Et cirant d'icy des grands deíu's de re-
cognoilíance enuers vil cel Seigneui: 
qui feit tous ees pas pour ton fiilut & 
pour ton remede, fuppiie-le qui l te fa-
ee ia gráce d'acheminer tous tes pas h 
fonTainét femice , & á robfemation de 
fafainde loyj&:de fes Commandemes. 
I V . P O í N T . 
Coníldere la forme & la maniere d é 
la receptionqui fut faite á ton Sauueur 
a fon arduée au Palais du grand Preílre 
Á n n e , & come il fut prefenté á ce Pon-
tifej & aux Dodeurs de, la Loy j auec 
quelle arrogance ils commencerent á 
examiner lefus-Chrift noitire Seigneur, 
le faifant touíiours teñir debout comme 
criminel & coulpable ; eux demeurans 
affis y comme iuges auec íes marques & 
les enfeignes de leur Dodorat, & le 
^íaiíh'e du Ciel lié & garrote 3 comme 
sJil eut cité quelque larr6& malfaióteur. 
Pcfe combien differente eft la poftu-
re & le mainden auec lequel lefus-
Chrift noftre Seigneur eíl: maintenant 
au 
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x\l milieu des Dodeurs, & des Scribeá; 
de celuy^uquel i l fut troimé en i age de 
douze ans dirputant auec eux Se les con- t. .y. 
fondant. Aioo i i cíloit affis au milieu 
d'eux, les interrogeant, & refgoñdaiit a 
ce qu'ils luy demandoicnt á ion granel 
íioneur 3c au grand eílonement d'iceux, 
aiiiourd'huy i l fe tiene debout íur fes 
pieds i 8c s i l refpond aux interrógate i -
res qu'ilá luy fontjils íe moquent de fes 
reí pon fe i ne recognoiílans pas qu if 
eftoic le Dodeur des Nations. 
Tire d'icy des deíu-s de c'hmnilier, 8c 
de íoufFrir patiemment (á limitation de 
Íefus-Chriíl' noftre Seigneur) lors que 
les autres ce tiendrom pour vn ignorát 
8c id\ót38c ne penfe pas qxi i l y aic aucun 
perílpourtoy déte croiretei,pui.v que 
íá venté efttelle; te reíióuyíllmt de ce£ 
femWcr 8c imíter en quelquc choíe to\\ 
Sauucur. 
M E D 1 T A T I O N X X X I X . 
VíifoHffl ít^ durenmy de^ . Scigneu'/ 
a Caiphí. 
I . P O I N T . 
COníidcre que ce Seigneur, duque! i l eft dit en íaindrlean que iamais 
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loan, iiomme n'auoic mieiix parlé que iuyj 
i ^ . ^ rehdaat prefentement vne douce & a-
%h. miablc refponfe au Pontife j eft pour 
raifon diteílé frappé & í o afílete par vn 
viíaín & infaiiic. íemiceur, homme de 
pteu, fe de neant:* 
Pele combien reíiaofFenrée d'vn íí 
farieiix coupJ&: mefmes de la honte ña-
íarelle d'vne íi notable iniure , la face 
agreaMe de ce Seigneur. Et bien que les 
foufflets a les pouííades, Jes mades & 
coupá'des pieds^que tonSeigneur receut 
áe fes ennemis enfa prife, ayent eílé en 
gíand nombreineantmoins i l nJeft parlé 
dajicuné en particulier ^ dans l'Efcriture 
íain^teqne de celle-cy , comme eftant 
plus ígnominieufe,(S¿ infamante que les 
autres 3 pour luy auoir efté faite en pre-
fence du Pontife, & de pluííeurs grands 
& notabres perípnnages d'entre íepeu-
ple. 
i . Ve. Tire d.'icy de la douleur4 <k compaf-
'x'v' ííonde voir ceíie fouueraine face .que 
12•• les Anges du Ciel defirent de voir & 
conteiiipleriajníí frappée &foufílettée, 
Be: corrige toy de ce que tu te reííens, & 
ta fafches no pas dé te voir fouffleté, car 
tu nátteijs pas.ceia: maisde ce quon 
t'lionprepoint /¿ i :quonfai tpeu com-
pte 
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pre cíe toy deuant les autrcs, voulanc en 
cela airoir plus cíe credit & eftre plus pri-
uiiegé que ton. Seigneur & ton Dieu^qui 
fut fi ignominieuíement traite 5 & meí-
prifé á ton oecaíion.. 
I L P O I N T . 
Coníiclere la grande patience^man--
fuetiide^a-tranquillité & ferenité de v i -
iagevque lefus-Chriíl noftre "Seignear 
garda en fon ame tres-faind:e recéuant 
vne teile iniure3de laqüelle i l né fe ven •  
gea ny de parole^ ny de fait. 
Pefe que bien qué I'eftis-Chriíl no -
ftre Seigneur peut faire defeendre le fe 1? 
éñ-Cielí tía entr'ouurir la terre poní en-
gloutir & deuorer ce mefchaiit íiomme.rr 
ií ne le feic pas pourtant > mais monftrat 
par efFed qu i l eftoít preft á prefenter5&r 
hailler rautre joue pour en receuoirau-
cant. 
Appren d icy par imitation & exem-
pie á ne te point defpiter^ ny fafcher ^ 
pour chofe quelcoque quit'arriue pour 3''v' 
íi fafcheufe qu elle foit a & á ne rendre 3Í', 
mal pour mal > ams pluíloft bien pour 
mal , imitant en celaron Seigneur, que 
tu prieras fur ce fujet de te doner en toü-
Ees les occaíions qui s'offriront, ceífe." 
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coníknce & égalité de courageJ&: man-
íuetucit; quii feic paroiftre, afín que tu, 
íois commeluydoux & húble de cceur. 
f í l . P O I N T. 
Cohíldere Ies douccs paroles quele-
íus - Chrift noftre Seigneur dit á ceiuy 
qui rauoit íí ignominieuí ement frappés 
qui fiirent; Si tay mal yarlé monsíre moy 
eommet,^ - en qmy l mmf i m^ reíhnfe efi, 
legitime y pourej/ioy mrfrappes tu, & me ta:-, 
xes d'ir:cíuilité , fu í sqHe m ríes j)OÍ iuge,. 
wats frulement tefmoing? 
Peíe que bien qué cette raifon fut íí 
forte 6í GoncIuante,elÍe ne fut pas pour-
tant admife, n'eut point de valeur, Se 
n'en feit on aucun conté: ains pluíloft 
toiis les affiftás monílrerét d'auoir prins 
plaiíír a ce íbufflet ainii baillé, fans qu'il 
le tromiaftperfonne qui prit enmainla 
defenfe de i'innocent, & qui reprit Tin-
ciuil attentat de ce meíchant. 
D'icy tu pourras retirer vne confor-
mité auec la volonté diuine, lors que 
tes reíponfes ne feront point efeoutees 
ny admifes, &qu'on n'en fera point de 
cas i puis que ceHe du f'ús de Dieu n'eut 
pas plus (Í€~-cre<iÍE que cela; bien qu3il 
ait touíiours eu cette fpeciale proprieté 
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de bien parler: & voila 1 occaíion pour-
quoy i l eft á prefenc frappé & mal-crai-4 
¿té en punición des oftenies que tu as 
faites3 & que tufais encor tous les íours 
en mal parlant. Prie Pieu qu i l te faífe 
la grace detoiifiours parler bien de luy^ 
&: de rendrc á vn chacun rhonneur, qui 
luy appartient. 
J V. P O I N T. 
Coníidere quela liayne & rhorreur 
quele Pontife Anne 3 aucc tous ceux de 
fon maudit confeil , ou conciÍiabuIe¡ 
auoíent conceue cótre leíus-Chriíl no-
ftre Redempccur eíloitíigrande!quu-
ueugíé de la Tplendeur d'vne tclle pa-
tience & maníuetude, i l fe refolut den- . 
uoyer ce doux Aigneau bien lié & gar-
rote au Pontife Ca'ípHe 3 afín que le vo-
yant en ceft eftat, i l recognut & enten-
dit qu'on le tenoít pour coulpable di-
gne de mort. 
Pefe combien eíloient differens ees 
cordages & menottes , derquelles ees 
crueís bourreaux tenoiét attaché le Sei-
gneur des Anges^de celles aueclefquel- 0fee 
les i l les tenoit liez á eux j aííauoir auec ^í'í/° 
Ies laz & les liens damour : toutefois 
fon aífe¿bion & fa charitc eft telle & íi 
grande qui l feplait delire lié 4enou-
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ueaux liens pour te deílier á toy Se a ei 
«fesgriefues oíFenfes que tu as commi-
fes eontreraMajeílé. 
D'ou tu tiraras des deíirs dé foiiíTrir 
la hónte «Se i'ignóminie qui te poürroit 
reuenir quand en publicou enfeGrettu. 
feras temí pour coulpable & crimineJ§ 
puís que de vray tu es tel; voyant com-
me ton Seigneur au lien de Thonneur & 
de la gloire qui luy eíl deue^eíl expoíc á-
mjlíc diuers outrages a hontes & op-
probrés. • 
M E D I T A T I O N X L . 
£>ureniement de S. Pierfe. 
L P O I N T. 
COníidere3 que la nui<5t de lapaf-lion & déla capture de n o t e Sei-
gneur lefus-Chrift 3 S. Fierre qui auoit 
pris la fuite anee les autres difciples, re-
uenant á foy & voulát voir riíííie de ceíl 
afFaire & qlle fin prendroit la prife & la 
capture de fon Maiftreiil le fuyuitUpar-
le moyéde S.Iean rBuageliftcqui eftoit: 
cognu dans la maifondu Pontife i l entra 
dcdans:áuqueMieu eílant reputé de eeux 
qui la eftoient pour difciple de lefus 3 íl 
le renia par trois foisJjurant,&: feparju-
rant qu'il ne le cognoilloit point. 
Pefe: 
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Pefecombien trauerfalamedu Sei-
gneur le. peché auec le tort Se Tiniure 
que ce fien difciple luy faifoitibien mar-
ry que TApoíbre le plus cher 8c le plus 
fauory de tous3 Se lequel priuatiuement 
á tous autres i l auoit honoré de la prin-
cipautéderEglife, queceluy lá, dis-je, UaX/-
tint á honte & infamie d elire diti fon 18, -
0ifciple. 
- Tire d'ic^ confuííon & lionté d'auoir 
maintesfois renié tonSauuepriinonde 
parolejdu moins par oEuureSjdefdaignac 
d'obferuer fes SS. C6mandemen$a Se de 
fáire & pratiquer quelques aótions ver-
tüeufes^ comme feroit de te confeííer Sc-
eommunierj ou de fouffrir quelque in-
iure. Que peut-on inferer de tout cela, > 
fínon que c'eft auoir honte de paroií}re 
Difciple de lefus-dirift. Se le renierice-
quite dokdonner iuíle fujet de crain-
dre d'eftre compris S¿ enueloppé dans 
cefte féntence de cliaftiment & de pu-
nición 3 prononcéepar le SaiiueurvCf/^Iw<r; 
qui a honte depareifiremon Difciflr demm g1"Vl 
les hommes, le Tils de la Vierge aura fareil-
lémem heme dele recdgmijlrefmr fien de-
nantlesAngesáuCiel. 
I í . P O I N T . 
Coníidére combien eft dangereux^ 
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mmiu i s de períifter aux occaíions da 
pt'elié , ne deuenir point plus fage & 
mieüx auifé á la preixiiere cheute, puis 
que íes occaíions dd faiMir > la trop gra-
de prefomptión de íby-mefmeJ& de íes 
fbrcesjauec les mauuaifes compaignies 
furent caafes de la, cheute de S. Pierre,-
Bicu psrmettát quvne limpie femme-
letteportiere déla niaifonde Pílate rem. 
portat laví&oire fur celuy qui auoit les 
clefs de la maiíbn de Dieu.: car ceí l dé-
la faíjoirqu'ii punit Farrogáce^Sc lapre-
iómption. 
Pefe que celuy qui eíloit la pierre fo^ 
damentale de TEglife 3 tant fauorífé du 
Seigneur 3 celuy qui confeíla & auoüa 
Íeíus-Ghriít pour fils.de Dieu viuant, 
celuy qui s'oiíiit á- mourir pour luy,qui 
protcfta de ne prendte jamáis la fuite^Sí 
nepouuoireftre fcandalize fe treuue 
maintenantíl f o ib i e^ íi lafche,& faiíl 
dVnetelleGrainte^qu eftát interrogé par 
-vue jeiine filie s'il eftoitDifciplede Ie-. 
^usCílrift J l craint^il t rembleÁ ierenie 
vne:>deux3& trois fois. 
Tu tireras deeefte foibIeire>&: laí^ 
chetedePierre combien eft dángereux 
de choir celuy , qui s'aíTeure en fes for-
ées , &: prefóme trop de foy-mefme. Et 
puis 
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puis que tu n'es point Fierre, ny vne 
pierre infeníible priuee de mouuement 
& de fentiment; mais de ia boue ¿k de 
la pouíTiere, Se que tout l'or 6c Targent 
de ta foible vertu eft íbnde & appüyc 
fur des pieds d'argille, & que le moin-
dre petit grauois eíl plus que fuffifant 
pour abattre&renuerfertout ce Coloííe Dan' 
par terre5ne te vante point de ne fay pas ^ 
tant le brauache , puis ^qu'il n y a point 
d'autre force^&valeur que ccllejqui par" 
vne humble cognoiííance de íby-meí-
me, s'afFermit 8c s'appuye fur la bonté 
& mifericorde du Seigneur. Pour te 
garder doneques dechoir ilte faut fuyr 
les mauuaifes c6paigniesj&: toute oeca-
fíon dangereufe, auec l arrogance 3dc h 
pre^pinption. 
I I L P O I N T . 
Coíldere que foudain apres que Pier-
re eut reniéfon Maiftrejefus-Chrift ef-
meude compaírionJ&: maffyde vok le 
Pafteur de fon troupeau tombé en vn ü 
grád malheur & mifere^& ceñe brebis 
qu i l auoit choifíe pour feruir de chef ^ 
& de códudeuraux autres ainíi perdiiéj, 
J l le regaigna , & le conuertit par vne 
feule ceiílade qu illuy ietfcu 
Pefe Inifink mtwkwde & chaí««? 
p 0 
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de lefus-Clinfl: noílre Seigneur, IequeÍ: 
quoy qu'enuironné d'ennemis, & acca» 
ble de peines^ de trauauxíe reílouuiéc: 
de fon Diíciple3¿k: au lieu de le punir, i l 
en acompaílion :,&le regardantde fes 
ycuxde pitié ií édaire d'vne lumi^re ce-
lefte. Taucuglement de ce ílen Apoftre, 
pour luy fake voir &. recognoiftre fes 
faates j car les yeux de Diea ont cefte 
propriecé & qualité d ouurir les noftres, 
de refueiller Íes endormis3&: de refufei- * 
ter les moits. 
Tire d icy des affedions d amour eu-
uers ce Seigneurjptiis quaíors mefmes 
que tutraiófcesdes moyensde lofFeferj. 
i i fe fert de teís m:oyens& remedes pour 
te pardonner,prend compaflion de toy, 
& t'cciiladé de fes yeux mifericordígux 
& pitoyablejeñ te touchant le cceui-iafín 
que tu viennes a deplorer tes ofFenfes 
auec vn grand regret & douleur de les; 
auoir iamais commifes.. 
I V. P O I N T; 
GoníidereaCome ie Seigneur venaü£j: 
á illumín^r3&, ápenetrer par ce doux &c 
amiablq regard iufques au plus profód f 
desplayes deceíieamenaurecialinque 
fes repentant dé fon peché, elle vine: 
pleurer ameremenc i Fierre fe laiífa 
incoií; 
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inconcincnt aller á ce mouuement in-
terieur &:pourtát mieux fatis-faire pouc 
ceíle íienne oífenfe par le moyen de la 
penitence, i l fortit de cefte maiso & Pa-
lais^rencrée de laquelle luy auoit íí mal 
fuccedé & s'alla renfermer comme i l eft 
croyable, dans vne dé ees cauernes qui 
eftoient autour de la fontaine de Siloé, 
& lá fe prit á pleurer ametement fon per-
cíié > remplifant l'air & le piel dé ees 
plaintesw O villejfe traiflnjfeio ans m d m -
floyés,® vie mdheureufiment f aj[ieet o lán* 
gue blafphemelbpecheur CGmrd & mefon-
geñ fallok i l qne tu rentares ainfi ton mai-
ftrey apres amirreceude Inytantdegraces^, 
defaneurs&de bienfaits'i: 
Pefe come Pierrepourauoir mnii sSidat} 
Seigneurtrois fois en vne nuid^pieuraj z6-^ 
porta le regret & le repentit de ion pe- 7 s * 
ché toute fa vie 6c en feic vne fort dure 
&auftere penitence3bien qu i l f^eut que 
Dieu luy auoit ipardonné toutes fes o£-
fenfes. 
Dlcy tu peux tirer desdefirs de faire 
penitence d^ tes mefFaits ¡, puis qife ce ** 
na pas efté en vne feule nuiáotnais tou-
te ta vie i ny par trois fois feuíemenf¿\ 
mais vne infinité de fois que tu as réíiié 
toa Dieu, ^eluy as toámé lésef^aülessá 
caufe 
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caufe dequoy3íi tu veijx qui l te pardon-
ne^ii te conuie pleurer Se eftre á bon ef-
cient marry de tes peehez, & les expier 
par vnc conuenable penitence* 
M E D I T A T I O N X L I . 
Jie ce qH'enáum le Sauueur ches Ca'iphey 
& des irmaux & feines quil fonffrit 
encette puiUl4x 
I . P D I N T . 
COníídere la refpofe que feit lefus-Chnílnoftre Seigneur au Pontife 
Caípke j.fur la demande qu i l luy feit le 
conjucant de la part de Dieu de luy diré 
sJil eftoit le Chrift fiis de Dieu viuat. Le 
Seigneur bien qu i l preueut certaine-
ment par fon infaiiliDle fapience cam-
bien luy deuoit couíter cher cefte con-
feíIion3auec Ies touftnensjopprobres,^; 
ignominies a voire la mort mefoie qui 
luy en deuoit reuenir, refpondit neant-
moins Haut & clair, & ne cela point la. 
veritéi ains fe manijfeíla. 6c declara pou^ 
tel qual eíl<?it. Le Pontife aueuglé de-
la fplendeuí d'vne grade lumiere, luy 
femblant comme iuge paffianné que 
lefus-Chrift auoit blafphemé rcant luy 
^e íous eeux de kcoliiieí íóii Coníeii 
¿ a AíeditJe ta feye lltumin. 
condamnerent le Seigneur a la mort 
& fans auoir ergard á la grauité; & qua~ 
lité de leurs perfonnes traiterent mal 
tonSauueur. 
Pefcla manfuetude anee laqueíle no-
ftre Seigneur foufFric ees opprobres & 
ignominies i &ouyt cefte iniufte fenté--
ceJleft criminel & coi4lfabU'& partant 
digne de mon, O comme eet Aigneau 
fans macule entendant cefte condamna-
tion s'ofFric volontairement & de bou 
ccrur á la mort pour rendre la vie á ceux 
qui le condamnoienE! 
Tire d'icy des deíírs de diré le con-
trairede ces ennemis de DieujCeft aíía. 
uoir y Vne telle innocence que celle de 
ce Seigneur , vn teí bienfaéteur, vn tel 
Sauueur, vn tel Maiílre eft digne de la 
vie > vn tel Die«3vn tel Redempteur ne 
mente pas moins que cela3&: tous ceux 
qui le condamnent qui rofFeiifent a & 
qui 1 aecuíent ont merité <Sc deiíefuy la 
mort eternelie» 
I I . P O I N T . 
Confiderejcomme pour autant qu i l 
eftoit deíia fort tard^Sc qusil eíloit teps 
que le Pontife-fe retirat auec les fies* 
ils liurerent le Sauueur aux foldats du 
guet, pom faire la fentinelk íur ky* 
áquoy 
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á quoy eftans occupez & ne f^achaiiír 
comme vaincre la pefcnteur du fom-
rmildela. Huid qui les accabloit j, ils 
commencerent á fe moquef, joíicr 3 Se 
gauííer de lefus-Chrift :.&:lüy voiíans-
lesyeüxdVnfale & vilain tourcHonjils 
frappoient fa diuine face luy difant; Dc~ 
^fa*' uine qmt'afrappé, 
Ss[ ' Ohtn peux pefer, 8c te reprefenter le-
rüs-Cíiriíí: noílte Seigneur afFailfé de 
tant de peines ? & detrauaux, outragé 
Se meifciifé indifferernrnent de tous-
grands oc petitsj& ne fut pas la moindre 
de ees peines & afflióHons de fe voir 
bánderíesyeux diuins afinque fes en-
nemis le peuífent mieux á leur aife , 8c 
farts danger frapper en facejs'imaginans 
den'eftre point véus dé luy ny décou^ 
aerts par ce moyeil; car c'eft le propre 
des grands pecheurs dé déíirer dé n'eftre 
point veusny aperceús déperfónejpour 
pouuGÍr ^Ius librement . offenfer; mais 
i l ne laiíía pas pourtant dé les voir des 
y eux dé fon ame, 8c dé fa Múmté* car 
i l eftóit Dieüjles y eux düquel^ditléSagc) 
2 ^ c ontemplent par tout le bon & le mau-
xs.v s uaisi& le bié bu le mal que chacun fait. 
D5icy m appréndras que lors qué tú 
offáfes par oiíbiy de la píéfenee de Dieu 
ées MeMt.de ta Vbye Jttumin. 
en toue lieu, ne conííclerant pas qu'il te 
regarde oü que cu fois 3 c eft toy qui de-
uiens aueugle x &c qui c'abuí es toy-inef-
me,ce veilant les yeux de ce faux ¿knoir 
voile de ioubliance:; ear les yeux de 
Dieu íbntibrt clair-voyans, & veillent 
íiu' toutes tes aítions, regardas tes paro 
les >péíeesJ&: ceuures.Pár ainíí redoute 
d ores-enauant d'oíFenfer ce Seigneur, 
te remettant toufiours en memoire ce-
fte admirable fentence : Cónfidere que 
Bisu te garde. 
I I I . P O I N T . 
Coníídere j comme apres ceíte iníu-
i'e ees cceurs barbares & inkimains en 
fitent d'autres au Sauueur non moins 
©utrageufeSiComme fut de cracher cen-
tre fa fainde facerle rempliírans3& cou-
urans de leurs Tales, infames 3 6c puants 
crachats,qu5ils crachoientíur luy á Ten-
uy,Iaiirans par ce moyen cefte face, la-
quelle par fa beauté reíiouyt toute la 
Cour celeíle 3 toute ternie j vilainec 3 de 
obfeurcie. 
Pefe quelle face c'eft ceíle que tu voís: 
ainíi couuerte de crachats 3 comme íí 
ceíloit vne cloaque,&: le lieuleplus 
aboniinable du monde , & tu trouueras 
que ceí l la face de Dieu de la Majefte 
duqueli 
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tf"1- duquei dit fon Prophete •, MonfiresL-mus 
7^v' vojhe face, & noMprons[mucx.. C'eíl la 
face deijiant íaqueiie Ies Seraphins cou-
urent la leur de pur refped & reueren-
2 ce* ^ ^ a^ ^lce ^e celuy^qui auec fa di-
uine faliue rendit la veue aux aueugles, 
^.v. louye aux íourds^Sda parole aux muets., 
C'eft la face que les Anges ne fe raila^ 
i lientiamais de regardei'jn'y d adorer. 
Tu tireras d5icy des afTeÁions de co-
paíIion>& de douleur^voyát la face d'vn 
tel Seigneur ainíí foüülée , & couuerte 
de ci'acWspar detels &: íi viles eícía-. 
ues:de voir, dif~ie ^ ainíi mal traitter le 
Createurpar de íí abiedtes creatures,. 
permettat fa diuine Majefté d eftre ainíi 
vilainée & foüillée, afín que tu reftaííes 
pur &: net. 
I V . P O I N T. 
Coníídere les paroles honteufes & 
ignominieufes que íes gens de ce palaiSi 
Yoire jufques aux plus viís marmitons 
eje cuiíine 3 difoient á lefus-Clirift , luy 
donnans pareilleméc pluíieurs fouftlets* 
pouíradesJ& ruades & luy $fást0to&m 
qui t'a frappe: puis' que tu dis que tu es le 
Chrifl <¿r que tu es Prophete , qui eft- ce qm 
t'a dome cefoufflet, qui ta pouffé, & pm^ 
cecoup, cu qui ta prejfé de la pointe] dt 
fin 
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fon fied ? & s'eíclatans en de grandes 
rifées & fe moquans de luy3ils dónoient 
alfez ácognoiftre qu'ils le tenoietpour 
vn Chiift íimulé & faux Propiicce. 
Peíe lapatience inuifibleja douceiir 
6c benignité ineftimable le cceur 
tres-amoureux auec iequel noílre Sei-
gnear fouífroit tout cela y tk comme il 
en vfe de meímes en tons endroit;piiis 
quede ton cofté tu t'es atifH moquea 
Yoke plus fouuent de ton RedempteurA 
roffenfant par vne infinité de pechen 
ce neatmoins Ta mifericorde eft íí gran-
de, qu'il a plus de regret 8c de compaC-
íion de tes fautes, & de celle que £u-
foient ceux qui le tourmentoíent de la 
forte , que de la peine qu i l íbuffroiu 
Tire d'icy des aífeclions & des deíírs 
de patir quelque chofepour ceSeigneur^ 
qui a tant enduré pour coy , aymant de 
de tout ton cceur , celuy qui te donna 
de tels & íi grands índices ¿c preuues de 
íon amour, pour aufquels correrpondre 
en quelque fii^on íoinóbs á la conci-
nuelle a^íon de graccs d'vne íi grade Se 
rare bien-ueillance , \cs y ceux , ou plu-
ftoft les eíFets d'vn continuel 8c. fidele 
feruice,-
M E 
r 
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M E D I T A X I O N X L I I . 
Comme noflre Seigmurfptt prefcnté a Mate*, 
& des inurrogdtions quilluy f i t . 
I . P O I N T. 
Oníídere 3 Gome lefus-Cliriftcí v-
n\Q partj, & íes; eiineims de l'autrb» 
eíloient attendans auec granddeíir la 
niatinee du lendemain : mais pour des 
iinS bien diferentes: le Seigneur pour 
fouíírir & mourir, & eux pour execute-u 
leur damnable & maudite intention^qui. 
eftoit de luy oñer k vie. Par ainíi de 
granJmatin comme le iour commenca 
á poindre le Pontife CaipHe auec fon 
ConíeilTe i-'aífemblererit: & faiíant ve-
nir lefuspourla feconde fois deuat Jüy5! 
i l luy demanda; 5'¿/ efioit le ChriB fls de 
Mar, 7 ) í ^ M a i s le Seigneur né luy donnaau-s 
14.*. cune refponfe abíblue de ce qiiil deíi^ 
61' roitfcauoir. 
Pefe quil te conuient propo/er la 
mefme interrogation au Seigneur: maisi 
auec intention & defír contraire á celuy 
dé fes ennemis.Et luy dkejMón Seigneur 
s'il efl vray que vom foyezAe Chriflje Mef~ 
fiepromis, le Fils de 'Dieu viuam , & l a 
fplendeur de la glóire du Tere Eteruel, 
cmme. 
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comme la vemé e(t telle que vom Vejfes» 
•comme fe p e u M Í faire que voflre diuine 
face fait t e lkmmt dcfígurefi, fich¿irgee & v i -
laínee deicrachaís-fírneurtrie de coups, & de 
fouffíets? «jf , iU 
Ét tirant d'iey des affeccions de tcn^ 
díeííe i de de compaffion f^aciie que tes 
pechezíont lacauíe de tous ees oppro-
bres & infamies que tu vois fur la face 
de ton Seigiicur lefus-Chrift > en quoy 
la girande charitéreud vn euident te£^ 
moignage qui l eft le Fils de Dieu viuát, 
puis qu'aucre que luy nepouuoit foufFrir 
de íi grands tourmens pour des ofFenfes 
qu i l n auoit point commifes. Et Tadorát 
tres-humblement :en ton coeur , tu luy 
dirás; C 'ett VOHÍ donques Sdgneuy qHi eftes 
mm Chrift)&man Dieu a tnon Sameur > & 
tnon Redempteur. Ceftmusqtd depuis tren-
te mis en <¿a mouriez, d'emie de voir ce imr 
de trauaux & peines pajfageres fmrmede-
iiurer des etevnelles. 
I I . P O I N T . 
ConíiderejCome le Pontife ayant cuy 
iaréfponfe que le Seigneut íít á rinter-
i'ogatoire qui íuy auoit efté faite , tant 
luy que tous ceuxqüi raíMoient , com-
me indignes d'ouyr vne íi memeilleufe 
reíponfe 5 entrepdndrent de le traiter 
5 ?^  TJure fecond 
en qualitc d,efclaue:& pourautantquji 
ieurfembloit que la peine quils.pou-
uoient infliger au Seigneur eíloit foit 
<louce , ils le rcnuoyerent au bras fe-
culier du Preíídcnt Pílate, pour eílre 
procede contre luy fuyuant les formes 
ordinaires de la juftice feculiere 3 de 
jtfart le faire fubir plus grande peine. 
xs Pefe la prouidence & fageíle de Dicu 
quipermit que les luifs 6c les Gentils 
s'accordííírentparenfcmble pour trem-
perdVn commun accord a la mort de 
celuy qui mouroit pour rendre le fa-
lut ácout le monde : ía mort done eífc 
noílre \ie38i fa condamnation eft noftre 
laluation. 
Tu tireras de eecy des affe&ions de 
^itic áC' de tompaíílóli voyant ton Sei-
mlcur & ton Dieu ainíi abhorre de tout 
le monde 3 tant de ceux de f i nation, 
comme des eftrangers : &r fois dolent 
de ce que la plufpart des Chreftiens en 
font de méfme par leurs pechez : que íi 
ceux qui font obligez par deuoir de le 
feruir , & de Thonórer en vfent de la 
forte, fe faut i l eílonner íi les Mores, 
& íes Gentils qui 11 ont point fa cognoif-
fance roífenfent. 
I I I . P O I N T . 
Confidere,Coiíie noílre Seígneuí le-
áei ÁíeditJc la Voye Illum'm. 
ftis-Chríft fütprerenré& accufé deuanc 
Pilate,cGnime mai-faideurjfetiideux & 
mutin , defencíant de payer 1c cribut á 
Cefar^Scfe diíanc eftre le MeíTiepromis zue< 
deDieii. 
Pefe comiñe en toutes ees preteíidacs l * 
chargesJaccurationsJ& cllomhies lefus-
Chriíl noftre SeigneiUMi'auan^apas vne 
feuleparolcpouL- fa defenfe, manífeftafe 
en cela fa grande manfuetude & patieil^ 
ce: &c monílrant: par eífet le grand deílr 
qu i l auoit de moiarír pour ñoíh'e falut; 
puis que par fes paroles ii ne vouluc dif* 
ferer vn Teul inftanc la fin de fes iours 
qiiils deííroient lüy auaneer. 
D'icy tu peux apprendre que Tármlire 
la plus fórte pour faire teíle á tes enne-
mis aa miliéu des tormentes des perfe-
cudons & afHidións 3 c'eft la confiance jfo p 
en Dieu, telle que l'eut ce Seigneur dót 
le nom fut atimirablejauffi ne fe rendí je-
i l pas feulement mef uéilleiiJí & admira-
ble en fes prodiges Se en fes miracles: 
mais auíli enfon auililfementíen fa baf-
feííe, en fon humilíté. Se en fes peinas. 
Admirable en fa manfuetudeiadmirable 
enía patience , Se en fes fouíFrances,ad-
mirable en fon íiléce 3 te donnant exem-
plecommetu dois apprendre a te taire, 
fans 
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íans éntrer en excufe ou defenfe, lots 
qu on te reprendra de tes fautes6c de 
tes pechez ; encorcs que cu ne fcaches 
d'eneílre coulpable. 
I V . P O I N T . , 
Cóiifidere^Cdmme apres que Pílate 
IM». eut OUy Coiites ces zccmmonsytk char-
j } V EQ$¡>^  entra anee lerus-Chriít das la fa-^  
le du Pretoke pour roiiyr3examiner ^  & 
inteiToger fur ce qu on luy oppofoit:&: 
comme i l eut ouy toutes les diuinef re-
*• Pe* í}5o:nfes de la bouclie de ÍDieu a auquel 
J J( ne mt jamáis tieuue aucune diílimula-
tioiijabusj ny menterie, voyant la fran-
chife de fes reiponfes 3 & fon integrité, 
íl le iugca innoccnt. 
Pefe le grand deílr que lefus-Chrift 
noftre Seigneur auoit que ce mifera-
ble luge ouurit les yeux de so ame3pour 
donner entree en iceile au rayón de fa 
diuínelumiere.Mais le mallieureUXibié 
qu'il eut coniniencé de s mformer de la 
^ ' veritc > & eut par íá monftré d'auoiT 
quelque deíir de ícauoir ce que c eftoiti 
i l neut pas la patience pourtaiit dat-
tendre la refponfe 3 dautant qu i l ne 
meritoit pas de 1 ouyr de la bouclie dü 
VrayDieu. 
'' « 'Tire 
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Tire de cecy des áedrs de fcauoir la 
verité , 8c que ce foit le bou piaiíir de 
Dieu^comme pere 8c autheur d'icelle de 
te reiifeigner,croyant que fa vie eft ve-
d t é , que fes miracles font autant de ve-
ritezjqueces Sacremens ne co nriennent 
ríen que vente, & finalement que tout 
ce qu'il a iamais prefché ou enfeigné 
c'eft puré verité. Orpuisquetout cela 
eft purement & íimpiement rray, quoy 
que tu viennes á perdre la vie á la defen-
fedeceí te verité comme Dieuy laííTa 
la íiennejreíiouys toy de la perdre en ce-
íte forte: car ce n'eíl: pas la perdrej mais 
pluftoft la recouurer, & la regaigner 
pour jamáis. 
M E D Í T A T I O N X L I I I . 
Comme lefiu-Chrift noBre Seigneurfutpn* 
femé au Roy Herodes* 
L P O I N T . 
GOníldere, que Pílate f9achant qüe-^^^ le Sauüeur eítokGaliieen,ScparUj.^ 
tant de la iurifdidion d'Herodes, qui a r. 
ees jours eftoit venu en lerufalem pour 
celebrer la fMede rAigneaUjil lelüy 
renuoya pour le juger, & prendre co-
I4(» Llure feconi 
gnoillaiice de la caufe de ce prironníer, 
qu il peníoit eftre de fes fubjeds. 
Pefe .iapeineí& rignominie que no-
ftre Seigneur fouífrk depuis le paíais de 
pilatejufques á ceky du Roy Herodes, 
coduitpar fes cmels ennemis auecgrád 
bmit & tumulte lelong des rues3&á 
trauers les places publiques de lerufa-
lempour eftre vea^ Sc remarqué de totis 
comme merchant, & coulpabíe. 
Tu tíreras d'icy de la compaíFion de 
v-oír le Fils de Dieu ainíi mené & entrai-
né dVn tribunal á Tautre , &: prefenté 
deuant tant de luges, defquels íi 1 Vn e-
íloit mefchant, lautre leftok encores 
d'auantágerfa diuine Majefte le voulant 
ainíi pour auoir matiere fuífifante d^-
xercer ía patience, fon humilité, Se ía 
foufTrancejte donnant exemple,afin que 
tu le fcaches imiter, & fu yuré en Texer-
cicedeces vextus, 
I I . P O I N T . 
Coníídere le grand plaiíír que pdt le 
Roy HerGdes,de voir le Sauueur > d'au-
tant qu i l auoit ouy diré m^rueilles de 
íuytouchant les miracíesquil operoitj 
ce qui luy faifoit detfrer den voir faire 
quelqu'vn en fa prefenec. 
pefeí 
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pefe jcomme teíks - CKrift pour ne 
fembier fuyr aux fupplices, & a ía moit 
ne voulut faire aucun miracíe deuát He-
rodes-Commeauflipoiirautant quil re-
cognoiílbit feien qu Herodes n'eítoiG 
point porté en cecy d'aucun deíir <júil 
eut du faíut de fon amejmaisáe queique 
vain plaiíi^&Iegere ciiriolíte. AuíTrne 
voulut-il no plus ríen diré poürrefpon-
fe a ce qu'on íuy demandoit, encor que 
ce filence tournat entierement á fon 
plus grand dommage & deshonneur. 
Appren d'icy á deíirer , qu'il plaCe á 
Dieude ce communiquer la vertudu íí-
lence, &: de reípondre pour toy en tou-
tes doutes& diflicultez vtiies & proííta-
bles pour le bié & le remede de to ame> 
puis q:ue tu es rerrrply d'ignorance, & 
que tu ne f^aurois de toy-mefme bien 
&: pertinemment refpondre á cesdou-
tesyny en fortirá ton ñonneuiv 
I I I . P O I N T . 
Coníídere, Coñime le Roy Herodes 
voyant que lefus-Clirift ne fe foucioic 
point de luy coplaire & contcnter fa cu-
rieufe legereté 3 i l i'eut á mefpris, & le 
tint 8c reputa auec tous ceux de fa Cour 
pour vn fot £c niais: ce qui fít qu'il 
^ L 1 
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ne tremía pas bou dele condamner ^ 
mort; mais feuíement de Je marquer de 
quelque ignominie & opprobre;auqueI 
eí-Fet par forme de rifee &de mocque-
rie i l lefít reneftir dVne robe bianche* 
rukle & groíliere. 
Pefeife te reprefente lefus-Chrift á 
ce récontre blafonne, & blafmé du Roy 
&de fes Courtiíans, íe traitans comme 
vnidiot3 ayant aucun dentr'eux qui 
ne luy donnat en paílant quelque coup 
accompaigné de íornettes, & railleries 
fort piquantes. Cela fait le Roy le ren-
uoya au Prefident Pilatejcomme s'il luy 
cut dit;Voicy ie te renuoye cet homme 
niais & fans iugement. 
D'ou tu peux tirer des deíírs d'accom-
paigner d eíprit & dame ton vray Roy 
& ton Seigneur, fouíFrát toutes ees mo-
queries & nfees auec vne merueilleufe 
patience3enquoy i l temonftre á faire 
peu de cas des iugemens & opinions du 
monde a qui eft vn vray íót & ignoranr, 
& de tout ce qu i l péut diré ou f^ire con-
tretoy. 
Deííre de fouíFrir pour la luíHce, & 
la fainéleté, pour auoir vne aíreurance 
certaine du Royaume celefte, puis qu'íi 
n'y a point de plus grande fagelíe & 
prudence 
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prucíence que de fe reiíouyr d'eftre mel-
prifé pour lamourde Dieu3 ny de plus 
grande folie que de rechefeher dei'hon-
neur, M de la gloire hors de luy. 
I V . P O I N T . 
Coníidere qu entre tant d'habics qu'on 
fít changer Se rechanger en la nuid de 
fa mort á noftre Seigneur Icfus-Chrift, 
le Pere Eternel ne permit iamais que fes 
ennemis le reueftilíent d'aucune robe 
noire(bien que ce fut la couftume entre ^  
les Hebrieux que celuy qu'on menoit ^ y ' 
aü parquet pour receuoir fa fentcnce 'Ci 
fue habillé de noir; qui eftoit la marque 
de condamnation) ains au contraire i l 
vouiut qu'elle fut blanche en íígne d'ín-
nocente, ou de couleur propre 8c con-
uenable pour íígnifier fon amour. 
Pefe comme cet habit qu'on donna á 
noftre Seigneur par moquerie fut vne 
figure de la blancheur, & de la pureté 
de fon ame fain6l;e3.& de Tinnocence de 
fa vie 3 ainíí que le declara fon ennemy 
mefmes, lors qu'ii luy prononcafa íen-
tence enees motsj/í naytreuué en luy 
emfefiffifantp de condamnati&n. 
Appren d'icy á defirer qu i l plaife á 
ce Seigneur de rcueftir& parer ton ame 
544 Liurefecond 
du veftemeiit bfanc de fon innocence} 
^ & ton corps de Thabit de fes opprobres 
3 o.v,. & mefpris: afín que tu le f^ aches imiter 
6. en tout;& ce faifant tu refteras blanc 
& pur comme la neige. 
M E D I T A T I O N XIÍVÍ 
De la cemparaifo» de lefia-Chrift 
anee barrabas. 
c h P O I N T. / . . s*- s ' • ' . . * i. Í Oníídere que le preíident pílate? i deíirant exempter lefus-Chrift de 
la mort, & ayant de couftame en Thon-
neur de la fefte Se celebration de la paf-
que^de donner Se lafcher aux luifs quel-
que criminel coulpable de mort > i l leur 
Mat. dit , Qfii voulez. vom que ievomddinret 
^i'V' Jefm farnomméle ChriJlyOH Banabasteíii-
17' mantquiln'yauoitpointdedoute^puis 
que Barrabas eftoitvn homme jfbrt mef-
chant Se feditieux, qu'iis naymaífent 
beaucoup míeux demander lefus j que 
donner la vie á Barrabas. 
pefe lafubmiíIion& rauiliílement de~ 
lefus-Cliníl: noftre Seigneur, puis qu'e-
ftant íí grande íi fage, & íi fainA, obli-
geant vuciiacu parfes bienfaits, neant-
moins 
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moins ils ne laíflcrent pour cela de le 
Gomparexí.& efgaler á Barrabas, hom-
me infameJiaiTonjhonircicle, ami de fe-
dition &: de reuolte & malfaickeur pn-
blic & manifefte. 
Tire d'icy des defirs de ne te íaícíier 
point quand tu verras quelque autre 
ton inferieur, ou plus meíchát que toy^ 
ellre plus honoré, eílimé, &: preferé á 
üoy, quand tu recognoiftras qu'on fera 
plus de cas de luy que de toy y qu ort 
Femploycra auxaíFaires,quon lauan-
cera aux offices & dignitez, fans qu'iiíe 
parle feulement de toyypuis que ton Sei-
gneur & ton Dieu a le premier paíTépai1 
ce deftroit pour t'en frayer le paílage, 
I I . P O I N T . 
Coníídere comme ce peuple ingrat & 
les Scribes &c Pliarifiens transgrerTans» 
auec leurs paíIionnez&: aueüglez fuffra-
ges &:opinions les bornes Se les reigles 
de la iuftíce aymerent mieux, &: iugerec 
beaucoup plus proficabIeJ& auantageu-
fe la vie de Barrabas auec tous ees ho-
micides, larcins &: abominations, que 
I mnocence de lefus - Ghríít noñre 
Redempteur ^ auec toutes fes ver-
P 4 
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tus &miracíes. Ce cjui leur fkdemander 
au Preíídenc Pílate^ que le rneurtrier^ le 
mefchant & le fcelerat fut deliuré ^ &: 
Tautheur de la vie cruciíie & mis a 
mort. 
Pcfe cobien font inconftans & mua-
bles les hommes & combien fáciles á fe 
laiífer cromper, puis que ceux qui peu 
dejours auparauantauoiétágrands crys 
proclamé > & declaré lefus-Chrift pour 
' leur Roy, aujourd'huy par de clameurs 
& de voix bien differentes ils difent & 
tcfmoignenc ne rechercher rié plus que 
la mort de lefus-CHrift & l a deiiurance 
de Barrabas. 
Tu tireras d'icy de la honte 8c de la 
confuííon de ta fuperbe & de to orgueil, 
procurant d ores-en-auat de t'humilieiv 
& de t abaiííer: puis que tu vois le plus 
mefchant homme du monde preferé á 
ton Dieu, & á ton Seigneur. Et c'eft icy 
que tu penx voir raccompliíTement ala 
Iettreade ce que ce Seigneiirdit3 paiianc 
de foy-mefme par la bouche de fon pro-
phete; lefiiis vn vermijfsau non pos vn 
-zv,v\ ^mme » l'opprohre des hommes y & le mef-
v. priídu pcufle. Etpourtel i l efteeiour-
d'huy tenu & reputé de ceux qui le de-
iioient honorer & eílimer fur tous les 
hom 
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hommes &c Íes Anges. 
I I I . P O I N T . 
Coníídere comme de tant plus que le 
Preíldent Pílate monftroit Tenuie qu'ii 
auoit dedeliurer Ierus-Chríft3taiit plus 
grand eftoit le deíír que les luifs auoiét 
quií leur deliurat Barrabas. 
Pefe, Combien defois audedans de 
toy fe paífe vn iugemét femblable á ce-
luy des luifs entre ton efprit & ta cliair3 
iVn chcifiífant lefus-Chrift & i autre 
Barrabas: l 'vnpieu & Tautre la creatu-
re:fvnrecherclie Thonneur vain & la 
gloire penífable du monded'autre celle 
de Dieusqiii doit eíhe eternclle & durer 
á Jamáis. En fin Wn fe iette á la quefte 
des chofes caduques&:paííageresa lau-
tre fetientacelles quifont fiables > de 
qui daiuent perfeuerer en toute eter-
nité. 
O'oü tu tireras vne grande repentan-
ce d'auoir delaiífé 6¿ abandonné de la 
forte Icfus-Chrift ton fouuerain bien, 
jpour vne cbofe fi vile & íi abjede que 
Barrabas. Ceft a diré d'auoir íifouuent 
choiíi & preferé la creature > les volu-
ptezjles plaiiírs des fentimens, & la vai-
ne gloire , á lefus-Chrift noftre Sei-
gneur^qui enferme & contient en f©y 
f4S Lime fecond 
comes fortes de biens anee Ies thre*-
fDrs cieia fapience& fcience deDieu^ 
enquoytu trouucras vn fuífifant fujet 
d'auoir: honte & coufuííon de ta mir 
fejre. 
I V. P G I N T. 
Confidere comme Pílate fe rendit 
comtne pleige & caution de rinnocen-' 
ce de lefus-Ciiriíi, & en porta tefmoi-
Itam gnage á tout le peuplejdifanti/i? ne treUm 
n.v.ue occafioff aueme en eeft homme, pour la-
i** quelle ilmerite d'eftre müamort. Mais le 
peuple tranfporté de furiejs'efcríát plus 
fortque iamais , luy repliqua en ees 
mots^ (rucifie- le y Cruetfie- le.. 
Pefe le grand reírentiment que no-
ftre Seigneux eut de ees cris redoubieZí, 
voyant comme non. feulement on le 
vouloit auoir mort, mais encoré quon. 
ihíiíloitíá ce que fut par le cruel fuppii-
ce dé la Croix qtril fínit fes iours. 
Tire de cecy vne grande douleur co-
íiderant que ce font tes pechez,qui ont 
reduic lefus-Chrift ton Seigneur ávne 
ílgrande déftreíleVpuis que ce feurent 
eux qui ietterent ees cris par lefquels, 
on demandoit rqu'il fot mis en Croix, , 
cela doitféruir d' vn iufte fujet & mo-
t l f pour les auoir en. horreur, deteilant 
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ees beftes cmelles & fanglantes j.qui a~ 
uec vne Ti- grande cmaute oílerent la 
vieá ton.Sauueur.. 
M E D I T A T I O N X L V . 
De la Tlagellation de Ufa-Chrift na-
j i n Seigneur a la Qilomne, 
I . P O I N T . 
COnfidere comme le Preíldent vo- . yant que ce ^premier dellein nú 
lüy auoitpoint reulli3 comme i l s'eñoit 
imaginé 3: & que tout k peugle eftoÍ£: 
grandement alteré & animé, i l s aduifat 
d vn autre expedient pour appaífer la 
furie de cescruels ennemis, cefut de 
prononcer fentence de flagellatio cen-
tre le Seigneur des Anges. 
Pefe cobien iniufte^rueíle, & igno-^ 
minieufe.fut cefte fentence que le. Pre-
fident dona contre noftre Seigneur íiins 
aucunes chargésjcomme i l f9auoit fort 
bien, eftant dailleurs bien informé de 
fon innocence'.íefus-Chrift neátmoins 
iiaullant- alors fes yeux vers le Pere 
Ecernel, luy difoic ees paroles de fon 
Prophete ,, A/<f vúcy freft mon Seigneur ^ftl-
ÜLUX coHps & aux fleaux , anee defir & 37'v' 
it^fttion depayer ceqmie m d»is p.oirtt¡&1 
q . 6 
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ce que te nay foint tauy. Et aceeptatit dé 
b-on cceur cefteinhumaine fentéce fans-
en appclier ,ny prefentei* requefte en 
interpretatioji djcelie, i l oíírit fort vo-> 
lontíers fon facré corps aux coups en 
íatisfadiion de nos offenfes. 
Tire de cecy des deíirs de ne te point 
fafcher^ny attrifter3lors que tu te verras. 
íepris , cu chaftie de tes Superieurs, 
cgaux, cu inferieursátoy, meímes fans. 
aucune tíenne faute^voyant come Dieuj. 
fur qui ne potmoit tomber aucun blaí-
me ny reproche 3 n'eft pas feulement 
repris, mais encor cruellement foiiet-
t é i & traitéa guífe cl'vn iarronpar cet: 
abominable chaftiment,fins fefafcher, 
ny lafcher vne feule parole x te fmoing 
Vf» l de quelque ííén reííentiment 3 non 
57 • f - plus que s-H, eut eílé parfai^ement 
i:4- muet. 
I L P O I N T. 
Goníidere, que foudain que le luge-
eut prenoncé ceílc fentcnce de condá-
nation au fbüet; > ees cruels bourreau fe-
faiíiret da Seigneur des Cieux^du Crea-
Mm.. teur du monde , & de lagloire des An-
ges., & le defeendirent á ia baífecourt 
qui eftoit lelieu du fupplice ^ ou ils |e 
dafpouieilerent-Gle. fes jiabits par vne 
bar 
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barbare 3, & fauuage cruauté, & le con-
urírent de coups^comme íi c euft efté yin 
efclaue, depuis le fommet de la tefte,, 
iuíques á la plante des pieds. 
Pefe la bonte que fouífrit ce debon-
naire Seigneur > qui reueft les Cieux de 
nuees, qui embellit les chápsdefleurs» 
qui peuple les arbues de fueilles, qui 
eouure les oyfeauxde plumesí& le refte 
des animaux delaines >ou de peaux , fe 
voyant ainfi deípomlié a nud & i i pau-
ure qu*il nauoit vn feul íil de veftemet 
fur foy y mefmes deuant vn íi: grand 
nombre de peuple qui eftoit laíans;:faire 
íemblant d'auoir aucune compaflion de 
iuy a ny de luy jetter á tout le moins fur 
les efpaulés >. quelques vieux haiüons 
pour couurir fa nudité» 
Tutirerasd'icy des aífedions de com^ 
paílion , d'afíliítían contemplent ton 
X>ieu, & ton Seigneur en vne i i grande 
néceíHté>&: abandon , defpouTllé a nud 
& expofé á la Honte & ignominie d^vn 
chacun, & enuíronné de fes ennemi^ 
ui n auoient autre deíks que de feoire 
on fang a grands traids. 
I I I . P O I N T , 
ConíidereaCoinm€ ees cruels & in-
humat 
tfi Liurtficond. 
humains bourreaiiX j ayans ainít mis a* 
nud chafte &pudique jpuuenceau, Tat-
tacherenc bienfarremétpieds &: poing^ 
á.vne cólomne, afín de le pouuoir frap-
perplus leur á aife. 
Pefe la grande inhumanité &: eruautc 
auec lac^ueíle ees mauuais garnemés 
commencerét a. defeharger leurs foüets. 
écourgees fur ceíte belle^blaneíiea & 
delicate cbarnure de to Sauiieiir,& á re-
doubler coup fur coup, playefurplayey 
iufque átant que ce facié corps parfemé 
de meurtriííures^&le cuir.Sc lapeau touc 
defebriés sen.allan5,enpieces^Scialam-
beaux,le fang decou'lantabondammenü 
de tous Ies endroits de fon.corpSjil refta. 
tellemét defigiirépar vne íi grade perte 
de fang quá peine fa mere mefrne l'eut 
peu. recognoiílre en ce t^ifte equi-
page,, 
D'cy tu pourras tirer vne grande Hor-
rcur & deteftation de tes peches; puis 
que feuls ils donnerent fujét &; occafion 
aceite íeuere^Scrude punición, auec yn 
grand defir.de iés,-punir & chaftier par 
des aufteres penitences 3& rudesdiícir 
glihes; 
I V. P O I N T. 
Clííidere^Come ees inbumains bour-
reaux-
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reaux s'eftansen fin l a f e d é frapper fur 
ee corps innocét de leíim-Chrift noftre 
Séigneur ja tout monliL & froilíé de 
coups^qui paíTerent^comme quelques, 
íainds pei-fonnages Contemplaiifs re^ 
marquenc) au. delá du nombre de cinq 
milie 3 ils le delierent,& le Seigneurne 
fe pouuant, par grande foiblelíe, & der 
biiité teñir Tur pieds^gíiíía du long , &C 
cheut íur le lac defonproprefang qui 
s'eftpkaírembíé aupied de la colomne*-
Pefe la folimde y & Tabandon de le-
íiis-CJhríft noftre feul &vnique bien qui 
n 'auoitláperfonne deíésamis,nyde fa 
cognoilfance j pour l'ayder áfereleuera 
mais bien pluíieurs de fes ennemis pour 
lepeftrir & fouíer á leurs pieds afín de 
le conífraindre de faire de neceflité ver-
ta, & le forcer de fe leuer nonobftant 
fa grande debilité 8c fpibleíle.Perfonne 
ne fe prefentoit auffi poiir ailer donner 
ádüis álaíainde.Vierge délanuditéde 
fon cher Se bien-aymé íiís, afín qifelle 
• accourut agrande hafte le G©iiurír de 
fon mantean ,elle dis-ie qui lauoit par 
tant defois emmailloté encores petíc 
enfáncdedansíiés langes^ 
Tired'icy vne grande conííanGe du 
|?aEdon Se de la remiiííoade tes peches^ 
guia 
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puis <jue ce Seignear atant vcmlu fouf-
fr i r ,& endurer pourte deiiurer d'iceux. 
Auec vn grand deíír de demeurer tou-
ilours attaché & eoilé awx pieds de íe-
fus-Chrift, baifant parfois en efprit la 
terret>aignée de fon precieux fang. Par 
fois auíE accolle & embiaífe eefte fain-
¿te colomne 3 marbrée & efmaillée de 
cefte rouge claire couleur du precieux 
fang de l'Aigneau, puis €|u'il nela ref-
pandu á autre fin , que pour te rendre 
ferme & conftant comme vne colomne 
dans le Temple de EHeu > c'eítádire 
pour fbrtifier ton courage 3 & te ren-
dre fort & inuicible j reíiftant valeu» 
reufement ^tes ennemis3átes paffions^ 
& aux tentatiom qui fe prefentent» 
• 1: _ i , 
M E D Vt[. A T I O N X L Y.» 
De la robe de PaHrpre & de la Couranw 
d'e/pines. 
I. P O I N T . 
COníidere, comme apres qu'ils eu-rent mis fin au ruppiice de lafla-
geilation, ils vindrent a celuy des 
efpines j Or d'aborf comme ees cruels 
foldats fe furent approchés de noftré 
Seigneur la premiere chofe qu'ils fei-
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rentce futde le reueftir dvne robe de 
couleur de pourprcqui eíloit vne mar-
que royale, bien que cefutparrifee6c 
moquerie qu i ! la baiilerent á lefus-
CKriftnoftre Seigneur: pour donnera 
entendre au peuple que bien qui l fut 
perfonne debaílé & vile qualke^ii fe 
íaifoit pourtan t Roy. 
Pefe a comme lefus-Cliriíl veut pa-
roiftre Roy par moquerie ^ pour faire 
recognoiílre au monde que tous les 
honneurs > dignitez , & Royaumes de 
ceíle vie ne font que puré vanite, Se 
partant qu'on en doic teñir fort peu de 
conté á ion exemple & imitation, puis 
que ce que le monde tient & repute h 
grand honneur aux autres a i l le receuc 
en íby pour marque de des-lionneurJ& 
de reproche enuers le monde, pour fe 
moquer luy-mefmes du monde. 
Tire d'icy vne grande compallionde 
ees hontesJignominies,& des-honneurs 
que foufFrit ton Seigneur & tonDieu* 
enfemble de fon humiiiation 8c auilil^ 
íement3eftant venu iufques á cefte ex-
tremitéjque de íeruir de joiiet & de rifec 
aux hommes.Et pde-le3qu i l ne t^arriuc 
iamais de faire ü peu de cas de luy, que 
de le mefpriíer par tes oíFéfesjCome fei-
rent 
35^ Lime fecond 
rent les gens d armes de Pílate j mais 
pluftoft de le feruir 3 & de l aymer, de-
íírát qu i l luy plaife te reueílir, & t'íionr-
norer de eefte íienne precieufe 3.S>c bien 
chere liuréerafín que conrant apres luy 
(combicn que pour raifon de ce le moiv 
de te coure fus) tu merires de le voir 5 & 
ioviyr de luy la haut au Ciel orné &: paré 
des riches & precieux habits de grace & 
de gloke. 
11, P O I N T . 
Coníídere, comme árinftantmcfme 
ees cruels ennemis plierent vne cmeile 
27 " couronne die jones marins ( qui eftoient 
•v.tó. certaine efpece d'efpines longues Seai" 
guees ) 8c la ficlierent fur fon faeré & 
tendré chef; €efte forte de couronne-
ment luy feit doüble peine , car d vn 
coílé i l auoit la douleur feníible des 
pointures des efpines, & de Tautre vne 
grande honte ^.ignominie. 
Pefe come eefte couro-ne nefütpoint 
d'or s ny d argení^de perles ny depier-
res precieuíes, ce ne fut pas auffi quel-
quecbapeau de rofes , ou autres fleurs 
odoriferantes 3 bien que ce Seigneur 
feut merité^comme vray Roy du Gieíi 
& de la ceire^mais celle qu'onluy bailk 
au, 
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fu Utu de celie-lá ^eft compofée de du* 
res & fortes ronces.,<3¿: haiiiers luy tranf-
per^ans impiceuíement fes temples x ce 
que ce debonaire Seigiieur permettoit, 
pour fetisfaire á ta vanité qui t auoic 
fait ombrager > & couronner ton front 
de rofes >, de fleurs. s & de milie forte de 
mignardifes & delicateííés» 
Appren d'icy combien eft grande la 
bonté &- la chanté, de Dieu enuers les^  
hommes; ptris que tandis qu ils fe pei-
nent á luy trelíéi: vne couronne íi cruel-
le & terrible pour l'affliger tourméteí 
d'auantage i luy touc au contraire s'em-
ploye á leur preparer vne couronne de 
gloireauCiel pour les recompenfer. Et 
puis que Dieu te monftre par fon exé-
ple 3 comme-par la couronne d'eípines 
on acquiert la haut la couronne dé gloir 
rej^c que la couronne des poignantey 
affliátions eft preferable en ceíte vie a á, 
GelIedes-plaiíirs&YoIiaptez 3 qui tour-
menteront eternellcment en i*áutrea, 
tafclie de te couronner^ de faire chois 
delapremiere á l'imitation de fainde 
Catherinede Sienne rpoirreuiter la fe-
eonde. 
I I I . P O I N T . 
€;onfidereiComme.pour plus grande 
moquerie 
3$8 Liure fecond 
moquerie & íiíee > apres tout cela its 
meirent en la main droide de ton íouue-
rain Roy & Seigneur vn rofeau 3 en iieu 
de fceptre Royal > & Ten frappoient fur 
la tefte;afin de faire entendre au peuple 
que fon Royanme eftpit mal aíleuréa 
vuide de toute femiete,& imaginaire:& 
pour luy^cjiull auoic perdu le fens & Tcn-
tendement de fe faire Roy. 
Pefe3comme lefus-Chriftnoftre Sei-
gneur ne fit aucune difíicuké de pvendre 
le rofeau : mais pluftoft i l Tagean^a fort 
bien en fa maiiiiComme marque de fon 
meípris. 
De la tu peux tirer comme i l te faut 
reíifterárhóneur &eftime de toy-mef-
mCy&c la rejetter y pour embraíler la baf-
feííe & l'bumilké; puis que ce futpar ce 
cheminJ& parcemoyé que noftre Roy 
fouuerain entra en fon Royaume ; c'eft 
par cefte mefme voye, & non par autre, 
íí tu veuXiquilte fautentrer au Royau-
me^qui n'eft pas tientmais qui appartient 
áautmy. 
I V , P O I N T . 
Conííderej Comme ees Gens-d'armes 
plus cruels que les TygresJ& plus inhu-
mains que les beftes les plus farouches 
non 
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tien contens des iniures, & des outrages 
qu'iis auoient deíia exercés Tur ce doux 
Aig neau,iis en adioufterent &c inuente-
rent vn autie *tout nouueau, ^ui ftit de 
piier le genoüil dcuát luy ,& luy diré par 
Forme de riree3& de moequerie y Dieu te 
g^rd^oy des /mfstluy couurans áfuitte 
fa joüc diuine de quelquefoufflec&ac-
copatgnans ceífe maí-heureufe &:mau-
dite a<5tioii de glpáeiirs mines & grima-
ees boufíbnnefques. 
Pefe^combien eft grande la difTeren-
ce de fadoration que J/s Efprits ceíeftes 
exhibent íá haut au ^Síei á ce grand Roy 
&: Seigneur^de cell^ que luy font les bo-
rnes cabás enterre ; les Auges i'hono^ 
rent&: le refpetoit comme Dieu, 8c 
Roy de tout IVniuers 3 les bommes Ta-
dorent comme faux Dieu 3 8c Roy fup-
pofé 8c impoíleur. lis le declarent par 
ieurs voix & cris Saind, Sain<5b : & les v. j . 
bommes^ mefchancpecbeur, & Demo-
níaque. 
Tire d'icy des defirs dauoirvn v i f ref-
fentiment anee vne grande douleurde la 
multitude detespecbez , & des peines 
que ton Dieu & ton Seigneur íbuffte á 
ton occaíion. Et en qualité de fon en-
fantJ&: de fon vray & bon amy, te pro-
íler 
yGo Liure fecorni 
fternant en terre, adore ton Roy & ton 
Seigneur d'vnefacón bien diíFerente3Iuy 
f2un diíant de tout concceur, Dieu vota gark 
17.v. Cid» & de la urrc, %oy des Angtst 
j . (¿' dsshommes ifauu€Z.inoy Seigneur , & 
donnezmoy entree a voflre Royanmecelefte* 
m partir decefte vie mijeraUe. 
M E E ) I T A X I O N X L V i l 
De l'Ecce Homo. 
I . P O I N T, 
Oníidere,Comnte ees cruels Gens-
• d'armes amenerent ton Sauueur en 
ce pauure Se pitoyable eftat au Preíident 
Piiatejequel s'eftonant de le vok íí mal 
traidré3 lattira & mena en lieu haut& 
reíeué d-GU ü pent eftre ven &: contem-
plé de tout le penpie 3 afín qu eftans ef-
meus á compaílion iís deííftairent de le 
pourfuiure á mort. 
Pefe premierement combien hon-
Ustt. teux refta ce bon Seigneur fe voyant en 
ir.v. ceft eqm'pagereueftu dVn habit de mo-
queriejia couronne d'efpines en tefte, le 
rofeau pour feeptre en main 3 la borde 
au coi , le corps tout defehiré 3 moulu, 
& deplayé de coups, en fin défiguré , & 
en 
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enfanglanté da mauuais 'traiotement 
qtul auoít receu en cefte rigoureufe fia-
gellation : outre ce que íes gouttes de 
fang qui decouloienc le long de ía face 
faifoient eclipfer , &c comme efteindre • 
fes deux íumieres ccleftes. 
Pefe pour vn fecond combíen eíloit 
diíFerente ceíle figure du Sauueur , de 
ceílc qu'ií eut en ía glorieufe Transfigu- ***** 
ration far le mont de Tabor. Celie-cy Zm' 
qui fut íi doucejpaiííble, 8c agreable > i i 
ne la voulut découmk & reueler qu á 
trois de fes Difciples tant feulement 4 & 
ceiíe-iá tant pitoyable, &c douloureufe i l 
la voulut faite voir á tout le peuple de 
lerufalem : rvne parut fut vne montai-
gne folitaire > 8c retirée de la conuerfa-
tion des homraes, í autre au milieu d'v-
ne grande &flonííante Vilie, • 
Appren d'icy á auoir honte > 8c con-
fuííon, de ton arrogance voyant ce Sei-
gneur tant humilie & mefprífé pour 
toy^qui ne veuz fouíFrir le moindre mef-
pris des Kommes ; ains au contraáretaf-
cíies de te faire honorer 8c eíHme| dvn 
dbacun , de de manifefter ce peu de bien 
que tu as , afín qu'ils 1c voyent, &t 'en 
iouent. 
IX 
l ú t ' Liare fecond 
I L P O I N T , 
Coníídere , Gomme Pílate tenant 
Íerus-Chrift noftre Seigneur enpreféce 
de touc le peuples'efcria á Eaute voix; 
f^oicy lHomme. 
Pefe ees paroles comme dites& pro-
Iwn. noncéesparPilate,&:tutroimerasqueí^ 
e 9.v. meu ipitié, & de compaíHon de voir 
9' vn íi pkeux ípedacle, i l deiira de delí<-
urer lefus-Chrift 3 ce qui luy fit diré; 
^Voicyl'Homms , con/iderez. & contemplez, 
ve famre perfonnage, & vous U muuerel^ 
traiBé & puny de telle f o r t e a peine pour-
rez. vous en luy recognoipre auctine figure ny 
Jmblance d'homme , tantU efi défigurépar 
le maumis traiBement qttil a recen. Et 
ptiisyuil eft homme comme 'VOtts,& non vne 
éefle y ayez enpitié & compajfwn. Mais 
tants'en faut que lapitié enuers lefus-
Chrift treuuat place en ieur cceor que 
mefmes ilsne daignerent pastantfeu-
lement le regarder* 
Dlcy tu peuxtirerdes deíírs , quií 
plaife á Dieu te donner des yeux de 
compaíTioíi 3 «8c vn cceur de chair flexi-
ble & ployable álapitié,afín quenle 
regardant tu conpatiííes aux grandes 
peines , & tourmens qu i l íbufTre pour 
loy , Sequ'il te faífelagracedaymer & 
cherir 
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cherir tes ennemis. Puis qu il luy apleu 
te donner & propofer en fa perfonne 
mefmcvnfi rare & ííngulier exemplc 
de inanruetude>& de debonnaireté. 
I I L P O I N T . 
Coníidere fur ees paroles fufdices de 
VEcce //owojcombien plus i l te conuient 
eíleuer ton efprit 3 Se conterfípler auec 
les yeux d'vne vine foy ce Scigneur, Se 
diré ainíi á ton ame; Voicy t'homme, conji* 
dereio Tnon ame>& comefnple cefihonwíeiU-
c¡tiel bien que tuvoyes ft dcfyUye de coups, 
anee la face couuerte de tant de Jales & v i -
lains crachats y fes jones meumies des fouf 
fiets par luy receus 3 coúronné d'eífincsjle 
ro/eau en mam aguife de feeptre, & reueítu 
d'vne robe & ¿Cvn habit ds boujfan , jlefi i l 
•poartant pltn que hontme) puis qui l eftaujfi 
Dieu. 
Pe fe le grand deíír que lé Pcre Eter-
nel a, que tu regardes des yeux de dou-
ceur & de compaílion ce JDieu & hom-
me tout enfemble, & quetu empléies 
vtilement le temps qu i l te donne pour 
ce faire, fans abufer d vn íi grand bien3 
ny oublier de faire to profit de cet hom- han 
rae: car il tule coníideres bien, tu trou- 5.^.7 
uerasque ^ eft cet homme que le mala* 
R 
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dé de la pifcine eíloic attendant, p?)ur le 
- jtirer de ía petke charrete á bras, oüii 
eftoítgifantJ& íeguerir de toutes fes in-
tCc^  íinnkcz & maíadies. G'eft cet homme, 
j 0 " qui eft le clief des Anges 3 & des liom-
jrnes, c'eft íuy cpxi eft íí des'Hoñoré & dif-
íimé^pour les honorer.íí yilenépour les 
embeíiir; condamné á mott,poiír les en 
<V[d. deliurer 8c les Himier. C eft en ün cet 
'• hommc quiéft fak i opprobre des hom-
ines, pour les faireenfans de Dieu. 
Tu apprendras d'icy combien Dieu 
.detefte & abhorre le peché^puis quii 
traióta ainíí fon Fils vnique.Et qüel crai-
d:enlent feront tes pechez a ton ame3 
puis que ceux d'autruy mal menerent 
ainíí cefte cíaire fontaine de toute beau-
té. Quelle vengeanceprendra Dieu far 
lepecheut de fes propresofFenfes > puis 
qu'íí vengea íí feuerement celles des 
autres fur ion propre Fils. 
I V . P O I N T . 
•Confidere la rage & la haine.de ía-
squeile cesemels ennemis eftoient por-
tezai lencontre deleíusrGhxift ñc f^trfi 
-Seigñcur s prós qn'ivne "ÍÍ pitoyabrte & 
ignominieufe reprefentation^ que ce He 
-de^e bo Seigneur ainit déehiré & mal-
traidé* 
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traidé , nc Fut pas íufíiíante pour adou-
citpSc accendnr icurs ca-ursjains au con-
traire plus opiniaikement qu'auparauát: . 
ilfe pnnckcnc a crier.3 diíans j Ü j h - l s d e Ua}U 
deuant nos yeux , Cr<JCífie le 3 Cmcifie - le, 19.v, 
camine epi diroit; Puis que mas ¡i bien 9. 
comrnencé , commandant qu i l fu t fiiknc, 
parachcMe l'oeHurc , úitacks-le a vns 
Croix. 
PeleíCfüe Bien que ce piceux & deplo-
rable ípecfcacle ne fut ÍHÍ r í sá tpour adou-
cir Ies poeiirs de ees liommes > íi fut-il 
certaiiiement b a í l a n t pour appaifer le 
coiirroux du Pere Eternel > lequei coníi-
derant fon benyFils ainíi mal-craidéj 
pour fon obeyííance >& pour larnoúr 
quilnous pórcoit ipardonneá tous les 
pecbeurs , leíquels auec douleur , & 
contrición de leurs pechez , accompai-
gnée d'vne ardente deuotion , .& ferme 
confiance, coilfiferáris, & cóntemplans 
ceíteíígure, la luy reprefentent diíans, 
¿"írr^ow^Seigneur voicy í'liómnie que 
ybus nous áiiez donnéjlliomc que vous 
nous auez enuóye de voftrc dextre 3 cer 
homme íí humble, íí obeyííanc] íl doux, 
ácfiaymable. 
D'icy t u peux tírer vne grande dou- ' 
Icur £c;compaíiion de voir íí fort liav 
Liunfccond 
deteíté cíes ííens propres, ceíify quí 
mentoit d'eílre aymc & clieiy pardef-
í lis toutes- chofes.Tafclíe d'cyres-en- auát 
de te monílrer plus fement enTámour, 
de é l reruice de ce Seigneur,que íes en^ 
númis ne le furent ehíeiVr hoine.Ce fai-
iaiit i l te feraíagrace delepouuoir re-
garder & contemple!' aucc des yzux 
purs &: nets, & de i'imitcr en Tes exem-
pies. 
M E D I T A T I O N X L V I I I . 
£omme U Sarnturportala Cmx.fur 
fes efyaules, 
I . P O I N T. 
COnfídere^Comme le Preíídent af-íís en fon ííege pour mettre fin & 
teiminer ce proces^par fentence diíEni-
tiue condamna lefus-dir i f t á mounr en 
Croíx j íoudain apres la prononciation' 
de taquclle les Soldats íuy ofterent de 
dcllus les eípaules larobe de pourpre, 
qulls luy auoient auparauant bailiée 
pour fe moquer de íuy; & l'ayant dere-
chef pour la fecoñde fois mis á nud , 8c 
liontcufetnent defpoüiüé non feule-
inent en la prefence des bourreauXimais 
Je tout le peuple 3 ils Iuy rendirent fes 
habits 
¿ts A i d i t J e UP'oyt l l l i m i n . } 6 y 
ímhks tous enfangiantez pdar Íes re- A-V.f-
prendre & reueftii". Z7'v' 
Pele ^ue leíus - Cliríft noftre Sei- 5 o-
gneur pour porter fa Croix quiete Ies 
Labics eftrangers > qu on luy auoit don es 
en la maiíon d'Herodes, 3c de Pílate, &: 
fe reueílde fes propres Iiabits ,11011 íans 
v«e fort grande douleur :d5autant .que 
ceux qiuí eíloít contrainc de quitter 
eftoient ja collez cotrefes playes 5c m.~ 
ureures, au moyen du froid qui auoir. 
congelé le fang qui en decouloic. 
Tire d'icy des de/irs de te dcípcuiller 
detoutes Ies aííédions , qui te pcimcm: 
cíloigner & eílrangcr du Fíls de Dieul 
c e^ ^ efire efe toutes tTieeursJcoiiíh.imcsA 
$C aíTe^lons vicieufes du monde, & de, 
la chaír > defquellestu as eílé íí loñgiieM 
ment comiere & reueftuj 6c prendre cel-
les qui font propres & partieulieres k. 
lefus-Ghriíljd'humilitéjde patience^ de 
manfuetude, d amonr, &de charité 3 & 
autres femblables, lefqueiles te doiurnt 
faire recognoiftre, & teñir pour fon di -
fciple; puís que toutes ees belles cou-
leurs feruirent touíiours de iiurée au í'iís. 
AEDIE»- ' W. 
I I . P O I N T . 19,V, 
ConíIderejComme le Scigncnr prenat 7-
^ 3 
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la Croix ilir fes cíelicates erpauIcSi defu 
froiiíccs des coups par Iny íoiifterts en 
la ílageilatíon^d'a'dtantqu i l ne fe creuua 
pármy vn ii-gíand nombre de períon-
ncs vn feid liomme > qni voiílut porter 
la Croi:í au lieu du íepplice , (car les 
Jmh3 &z Íes Gentils reputoient céla les 
vns á malediclíon, les auties a deshon-
iieur}íl falut de ñeceíTiteí que courbant 
ledos fous cefte pefante chargeil s'a-
cliemínat vers leluont de C'aluaire, 
PelejComme voIónticrs&: de fort bou-
neafFedtion cedoux Aigncau tendit les 
bras pour embraífer & accollér cefté 
Croíx , bien que Ce fut vn fard^au forc 
pcsaCjd'oü rí ne luy ponuóit reüílírqirvñ 
grand des-^Iioiineiui^voire Iamóit:mej^ 
mes neantnioins ík M poyik-^ueá .píuíí. 
d^rdeiir ^ d'\aírü(3:ion , qu'aiitre ckofe; 
qui fuc^-n: eófideíation de ce qüe j l i o n -
m m & la gloire qui deuoit refulter du 
poids & de la pefanteur de cefte.Croijí 
tournoit a ton profic:&auantíige. Et par 
;;-"nií i i eíl croynble qu'iiluy donnoit des 
baifers de paix 5 .qiiü acco-mpaignoit en 
íoirimcrieur de mille migmrdíícs & 
careííes amoureufes j beaucoup niieux 
que ncfil-iamais í.iincl André TApollre 
1 a Ciw-de -fon maríyic. 
Don 
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D'ou tu peux tircr cíe la confuíion & 
jhonte de ce voir ennemy dé la Croix cie 
Chriíl , en ce que-tu refufes tant que tu 
peux, de prefter Teípaule aux. peines & p;«7. 
aux crauaux cafchant den reietter la ? 
charge fur les autres^á rexemple de ce- l8 ' 
fte pcruerfe nation, Que í í tu eíloisdu 
. nombre des «nfans de Cliríft tu te ref-
^buyrois de le íuiure auec ta Croix3 bien 
qu'ii té deut coufterla vie, &c qu ü te fa-
lut mourir en la peine. 
I I I . P O I N T . 
Conííckre , Comme cec obeyírant 
Ifaac fort deiamaiíon de Pilate auec le 
fardeau du bois de Ja Groix fur íes eí-
paules. La trompette íonney& le crieur 
pubiic, n a pas pluftoft cpmniencé fon 
cry,que voicy roudain accourir vne 
troupe infinie de peuple, qui voit fortir 
vri horrible ípeólacie jamáis auparatiát 
ouy3veu ny entendinaífauoir vn homme 
tres-affligé, courbé íous le £1 is d'vne 
Croix de quinze cfpans de longueiu*, 
couronné dyne couronne d'efpines, íi 
debile qu'á p'^ ine fe pouuoit-il teñir de-
bout fur íes piéds , ny .fopiftenir la char-
ge de la Croix, fans íliccomber & don-
nerdunez enterre. ; . . 
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Pefe , la cruauté de ees cceurs ímpi-
toyables allencontre du Sauueur, puis 
au iicii de Tayder a fe releuer par co-
paírioiijtout ce qLviís firent poür luy fai-
re pourfuyuTe cefte amere &: penibie 
journe cce fue de le frapperjde luy don-
ner des pouílades, & des coups de pieds 
^ ^ enluy difanti Lmetoy traiftre forcin,nasá 
i.6.v.tu d** I™ tH ttt"*0 li'&ts de V k u , 
63. tn rebatirois fon fainíi Temple dms 
ir OÍS ionrs país e¡ne ta ts fais Jt pmjfant, qut 
veteUuis-tumaimenant? 
•\ Tu tireras dJicy dfe la confolation en tes 
peines^ trauaux,endurant anee amour 
& patience la croix, qui t^ eft efeheue eri 
partageabien qu elle foít fort peíantejác 
que tu fuccombes fous fa charge: puis 
qui l eft impoíEbíe dauoir faute de 
croix, & de trauaux en cefte vie.Eípere 
en DieUj&r en fa diuine mifericordejqui 
tepouruoira dequelquvnpourt'ayder 
á la porter,afin que tu ne vienes á cheoir 
fous la pefanteur de ce fáix. 
I V . P O I N T . 
Confidere que la Vierge í^achant 
comme fon conduiíoit ion tres-íainÓi: 
Fib a elle voulut encor luy teñir conv 
paignie 
des MedU.de taVoyeniumiri. 571 
paignie en cefte derniere iouméeA ha-
ílant le pas , fendant lapreíle ¿n peuple 
(comme ie meditent quelques deuots 
Cotemplatifs elle vint á rcncontrer fon 
cherFils. 
Pefe ce qui fe paíía alors entre tes 
deqx cocuis diuinsquand ce Soleííj&r 
cefte belle Lune vindret á s'entreregai-
der ainíi triftes, & comme ecíipfez: ce 
fut alors fans doute Tvne des plus gran-
des douleursque lefus-Chrift fouífrk 
voyant cefteíímple3 & doucecolóbe de 
fa mere liors de só arche> & de fa cLim-
brette > íi angoiíTée & aSiigée devoír 
fon cher Füs teüement meuitry de 
-coups, qu'il fembloit auoir cntieremcnt 
perdu soanciéne forme &: figure, crucí-
lement pourfuiuy .á moit par fes ennc-
misy&c chargédvn íi pefant fardeau, 
qu'il ne pouuoit prefque meteré vn pied 
deuant Fautre. La Vierge luy veiitbien 
aydeí y & le foulager en fa peine, mais. 
les bourreaux envians ccíle faueur au 
pauure patient Tempefchent de ce füiíc. 
Et fut ce rencohtre doulonreux ü fenii-
ble s que ce fut auíTi pofílble en cet en-
droitque les femes qui le veirent, com-
mencerent a verfer des larnies en abon-
dance s & jetter de íi grands cris y qu'dU 
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les cíomiereiit occaíio á noílre Seigríeiír 
tíe leurdire qu'ellcs ne pleuraífcnt pas 
írant pour iuyjí^ue poiiirles pechez &: les 
punidons d'ieeiix,; qui de^toient vn ioiír 
tomber fur ceíle ingrate Cité. Cmfi ce/ie 
iafíice scxerce fur U boUs verá., quefir^ en-
far le bois fec? * 
Comme s i l eut voulu direjSi la luftice 
diuim me chaflie d'vne faqon fi ttrnhlefmr 
les pechendantruyya moyJifp3:qtdJt4íS: vn 
arhre verdoyarít 3 & pormmfruift > comme 
f mira-elle les pechenrs ¡ qui foni des- arhres 
fses,inútiles) 0 fms aHCHnpuiB,pour lears 
propres mesfaits? Etfimoy quifuis inmeem 
ay efie flagellé, fiítfjletté, mo^ké, haffom.f 
l'onma crachéenface& encorés kpnfint-
fms ancun míen demerite [ie forte cejle 
i w'txfur wesejpaulesfroimefireattaché, & 
cloné f i t icdlr.que fera - ce des forméis & 
des caalpahles , que defieaux^fie de ceixps, 
que d'efpmeS', que de fouffiets , & fmU-
ment que detoarmes viedrot a leur oefiafen. 
:. ^D'icy t i i pourras, tieef des deíiirs 
pleurer tes oífenfes, puis.q ce fut de leur 
inatiere que fnt compofé ce- pelant fal-
dean qui froilía les efpaules de ton Sci-
gneuripuis dif-je que tes pechez le fíret 
ckeoif á terre3:igiüíe de forts & puiííans 
•knaeirc&. -! •i. rr.ia íl oh lásís* 5^  t 4»ÍU¡& 
i ' M E 
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M E D I J A T I O N X L I X . 
: TiHXrucifiemtnt de tioflré SakueuK 
I . F O I N To 
Oníídere^que lefus-Cluift noñfé 
' Seigneur eítaiit arriue au mont de 
Gaiuáire fort affligé , Sc: haraíle de ce 
iong 9! &;Iaborieux chemin, ilfut <íeí~ 
pQtiilié c^fe fes facrez YePtemens par vne 
extreme cmaute vde ces beftes faroii'-
ches. Or comme le fang • ikcoiílárít cte 
íes naureures erroií defia congelé Se at-
tacKé á fes habits 3 i l fallut de íieccílicé 
efeorcher, ¿c emporter la pea-ú de ce 
doax Aígijeau i qui ift-óitürit -pas feiili-
ment fa bouche pour diré la.moindtte 
•parole eontre ceux qui le traidoient de 
la forte. 
Pefe que jacoit que par qüatre diuérf 
fes fois Te Seigneur ait éíle dé|>0Üillé de) 
fes habits , ceiie-cy'neantmoins fut la 
plus- fenfibie, & la pluS ignomihiéuféjá 
can fe de fa grade nudité^eftant demeuré 
a nud depuis la plante; des pieds jufques 
au fommet de k tefte , non feulement 
quanta fes liabits 3 voire Aiefmes ^uant 
4 !a peau de fon corps. 
Appren de cecy lapatience3& laforf» 
R 4 
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franceparmy toutes fortes de deshon-
netírsí& á ne ce point depiter ny fafeher 
quand tu te trouueras pauuremét veílu, 
& deTnue ineímes des chofes neceíTai-
res,voyanc le rare exemple de patience, 
de iiudité3& depauureté que te donna 
leíiis Chjrifí; nollrc Seigneur en fa vie, 
-Se en ía mort^puis que fa nudité te doit 
feruir de couuerture^fon des hóneuríde 
iíureería pauureté de ricKeííe > fa confu-
fíon de gIoire>& fa ínort, de vie de gra-
ce & dcgloire, 
II. P O I N T . 
Confidere,Gomme lefusrChrift no-> 
ftre Seigrieur eílant ainíi n u d ^ les Sol-
dats ayant pofeia Cmix par terreáis luy 
|ommanderentfiefe coucher ftir iceíle 
•|dos3pour y eítre commodement atta-
cKé ¡k. cloúé, ce qu i l fít. 
pefepremierement iobeyflarieeíín-
guliere, & tres-excellente de ton Sau-
ueur3 qai paroít & reíuit meueiilcufe-
. mét bien en raccompliílement des eho-
fes tant aípres a penibles í &diíficiles, 
comme eíioient celíes que ees cruels 
bonrreatix luy commandoíent de faire;; 
te donnant en cela exemple de {'aílujet-
tira toute bumaine crcjitiire pourfon 
amour 
dtsM'dit.dtla Voyelilum'w, j7^ 
araour es chofes oü ii n y aura point de 1. Te, 
peché. 
Peíe lecondement comme le Sauueur 1 
eftant eftendu fur ce lid de laCroix, 
que tes pechcz luy auoient apprefté , & 
dreíle, ii hauíFa les yeux au C¡el>& ren-
ditgracesá fonPere Eteínel delauoir 
reduit á tel point que de fe voir íi pau-
ure 3 íi deshonoré 3 3c diífamé pour fon 
mour. 
Tu apprendras cFicy íors que tu te 
treuueras emmy les peines * & les tra-
uaux, de te conformer entierement á lá 
voloncé diuine & á luy en rendre les 
a<5Hons de graces couenables. Puis qu'ii 
cíl certain qu vne adion de graces faite 
áDieu desaffliííHonsquilnous cnuoye 
vaut beaacoup plus3& eítde plus grand 
merite quVn grand nombre de ioüágesa 
& de remerdemens faits en temps de 
proíperité. 
í II. P O I N T . 
Coníiderej Comme lefus-Chdíl: no-
ftre Seigneur fut cioüé a ía Croíx & les 
grandes & poignantes douleurs quif 
íouíírit alors que ees gros & durs cloux 
pouífez par la violence des coups des 
marteaux feirent ouuerture k tra-
aers des veines , des tendons & des 
nerfs* 
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nerfs, defchirans & tranrpenjas Ies par-
ties les píus féíiBiesJ& les plus delicatcj 
du coips, le plus delicat &c le pitó doliil-
k t qui fut iamais au monde : & comiiie 
legrand amour quil nous portoit^ Iny 
üt prendreien patience toutes cespeK 
nes., & douleurs exceíliues, qui i eiiui-
ronnoient de tous coítez. 
Pefe qomnie ce debonnaire Seigneur 
permit que ees cloux luy tráípereaí&it 
fes íáinás pieds , & fes diuines máins, 
pourte donner á cognoiíke > comme i l 
te vouloit touíioars porter emprcint en 
icellesipour le grand amoiu'i & le fainót 
zele qu ¿1 auoic du falut des ames, & 
ípecialem.entde la ticnne. 
Tire, d'icy des deíirs de ton falut ,Je 
de celuy de tes prochaimjmcfpnfánt |c 
foulant aux pieds tóutes íes difficuitez, 
•peines 3 & trauaux qui íe pourroiéc pre-
fenter, pour les retírer du peché j afín 
quen ce faiíant tu imites en quelqae 
fa<jon comme vray foldat de eefte mi-
lice fpirituelíe, ton Capitaine lefus 3 le-
quel pouiré de íí grand' amour , donna 
fa vie pour eux3auíri bien que pour toy3¡ 
attachéá vne Groix. 
2 V. P O I N T. 
•. Coniidere comme apiles q«€ noftre 
Sei 
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Seigneur lefus-Chrift fut doüé- fur le 
bois/es ennemis dreirerent la Croix en 
hmt aúec le vray Aigneau de Dteu > qui 
eííaee Ies peches du monde , la laiílant 
chcoir tout á coup dans l e trauj^m a-
uoit efté creuféá deííém pour la pla-
1 eer. ] -. , • 
Pefela douleu-r, la confníion , & la 
lioiite que EeÉFentil' lefLís-Cíiriíl noftiíe 
Seigneur ^ quand i l fe vid ainíi nud 3 & 
releué au milieu d'vne campagne cou-
uei'te dVn nombre infiny de perf6nes>& 
comrae v n autre Noc tout á defeouuert 
iufqaes au*: parties mefmes que la Na-
ture nous apprend de eoUurir >. fans que 
perfonnefe prefantatpour les luy voi-
ler^máis bien poílibie pour rempefciier 
fi quelqu vn íe fut auancé pour iuy ten-
dré ce dernierdeuoir. 
Tutireras d'icy de la honte 3 Se de ía 
confuíion d u peu, de reíTentiment^Óc de 
douleur que tu as des pein€3trauaux > & 
jfafcheries de ce Seigneur spiiís qu5aprcs 
auoir liberalemet felpándu tout fon sag 
pour toyjtu ne verifes pas d u moins 
T n e feulelarme de cómpaíTion. Que íí 
les chofes infeníibles priaees de rairon 
& de fentiment a ont monftré par eíFeéi 
auoir eu vn tei &: £ grád reííentimét $c 
compaf 
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compaílion de la mort de leur Maiílre, 
& de leur Seigncur,qii eUes fe fendirent 
& mirent en pieces á forcé de dotiiemv 
I I eft beaucoup plus ráifannaMe qüe toy 
qui es fa ereature, &; lafeuie caufe de 
tous les tourmens & fupplices qu'il en-
dure entres en recognoiílance de fon 
amour>& compatiíres a fes fouífrancesj 
puis que d'aiileurs tout ce que ce debon-
naireSeigneur opete en cefait touEpe 
entierementáton profit&auantage. 
M E D I T A T I O N L . 
Des ftpt parales de hfttS'C hrift mjíre 
Scigneur en (rotx* 
P R E M I E R E P A R O L E . 
COníkíere la grande charité dt ce Seigneurjaquelleeft bi l í i excef-
íiue que premier que de confoler fa 
Mere 3 premier que de pouruoir a fes 
amis , & auant que recommander fon 
eíprít á fon Pere, il pduruoit de remede 
conuenable a fes perfeeuteurs. La pre-
miere parole: done qui l auanca de la 
Croix en bors ce futpour defehargerfes 
ennemis , qui le cruciíioient j qui le 
yafphemoient,& luy oíloient la vie. 
Pefe que kfus-Chríftnoílre Scigneur 
eíbnt. 
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eftant faifi de douleurs generales par 
tout/on corps > fans ppuuoir treuuer au-
cun líeu de repos ny de confolation en 
ce dur l i d de la Croix, au milieu dif-je, 
de toutes ees angoiífes 8c afflidions ex-
tremes i l hauííe íes yeux diuíns au Ciel^ 
3c veríantdes larmes de tendreíre>& de 
compa i l ion , i l ouure fa bouche diuine, 
nonja pour faire dercendre le feud'en-
haut comme jadis Elie 5, mais bien pour 
prier fon Pere Eternel de pardonher aux 4.3?^ 
aíliííans le peché quiís commettoient 
en le crucihant. 1X' ¿ 
Tu tireras d'ícy combien exaíkement, 
& a la lettre accompíit noftre Seigneur M^Í, 
ieprecepce & le commandement qu'il s.v, 
^a donné d'aymer tes ennemíá; , 8c de 4 i» 
prier pour ceux qui té perfecutent. Añn 
qü a fon exemple 8c imitación ta ap-
prennes á faire le femblable. 
SE CONDE P A A O L E . 
Coníidere que la feconde parole, que 
ton Redempteurproferaeiilachairede tíéc 
11 Croix >ce fut pour pardonner au lar- t },v, 
ron, 8c luy donner le Ciel , en coníide- 44. 
ratfen de ce qu i l auoit confelíe fa faute, 
8c porté tefmoignage de Imnocence de 
leíus-Chriíl noílre Seigneur , i'apf 
pellant 
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pellant ouuercement Roy, & íuy cfíanc 
mercy en ciifant , Soumnés vous dt m&y 
Mat. Seigneur, cjuknd vom feres arriué cfi vójtre 
10.^ R9ymme : Ge que le debonnaire lefus-
Ghiift noftre Seigneur luy octroya'i 
honnorant deuaíit ion Pere Eterneí ce 
íarron qui le confeíía deuant les hom-
mes3miiitiplian£ en iuyde telle forte fes 
gf aces & fes fatieurs que bien qu'il fut 
Te dernier 3 il mcrita pourtant d'eílre lé 
premier de tons les mortelsjqui au for-
tir de ccílc vie receut le denier dé la 
gíoire. 
Pefe , que íí Dieu recompenfe íi l i -
beralement ceíuy qui ne le íuiuit pas 
feulemenc trois heures entieres ^ dit jour, 
quelle recompenfe donnera i l á celuy 
qüí le feruira & fuiura parfaitemét touí-
tes les heures , jours & ages de fa viei 
Queí l ce Seigneur fe monftre íí recog* 
noiífant enuersce pecheur , qui la in-
jurié ¡Se des-honoré vne infinité de fóis, 
pourvnfeul tefmoignagé d'bónneur & 
vlie fímple confeilion de fon iníiocen-
ce , quelle recognoiííancemónftrera-
i l enuers ceux qui employent toute leur 
vie á fon honneur &r feruice? 
Tire d'icy des defírs d'é vfer de la for-
' te 3 afin que dVn courage aileuré , & 
auec 
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auec vne grande coníiance tu puilfes ar-
riuer a ce Seignetir3 & luy clemander3ce 
cpe ce bou Jarrón luy démartcla a difantl 
Souítenez, •óotti, StigiéitrJie-moy-{c'eft^di-
re) mnpaidemrs offenfi'S¡ny desUrcms>&' 
uéleries que f tty comm'tfa ¡mats fiuíémém 
que te fuk bomrne } & par tara d'vm nature 
frefl?}& imbecille^ que k fukvoftre cream~ 
•re,faí£íe a vofire imdge, & [emhlanc<e¿e q u i 
mmcouragedevoM fufpliefrf fouue*-
nañee de may , 
; T R O I S I E M E P A R O L E . 
Cónfidere , que la troiíiefme parolé 
qüe le&s-Ckrift iioítre Seigneur pro-
noca fnr l'Auteí de la Croix, eéfut poúí 
recommaiider fa Mere>a S.Iean;<Sc ce S. 
Apbftre á fa Mere j,Toüdáiíi ápres la-
queíle recommandation rBuangeíifte 
Ja print pour ííenne, & í'ayma dVn a-
mpur^ Sc aíFedionparticuliere. 
JRefe la yine atcainte que donna aií 
emir de la Vierge cefte parole de'reco-
mandation eu eígard au gránd defauanT 
tage qu'elle receúoit de rinegaMté de 
cec efcháge, auquel pour le íiís de Dieu 
viuant elle eftok contrainte de fe con-
tenter du fils dVn pauure pecheur; 
pour le Maiftre du Ciel , elle prenoit le 
difciple 
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áiíciple de la terretpour le Createur, la 
creaturcj3c pour le tout-puiííaiit, celuy 
qui ne ppuuoit ríen (ans ia grace. 
Tircdícy vngranddeíír 6c aííedion 
d.e prendre ceftc Dame pour ta merendé 
Taymer, & de la íeruir auec vn íbing 
particulier, d*obeyr fermement & CQÍI-
ílammenc á la voloncé de Dieu, appre-
riant á teñir en iieu & place de. Dieu la 
creaturcc'eft ádiresle Superieur, le Pe-
re a ou le Maifcre qu ií t'aura donné, 
quel qu i l foit s pour le feruir ^ 3c luy 
obeyi'j comme áJDieu mefme, a r imi-
tation de cefte Dame qui prít. Saind 
lean pour fon fils3&: luy la Sainde Vier-
ge pareillement pour fa mere, : 
Q V Á T U l É M É P A R O L É . 
Coníldere que la quatríefme parole 
que dit lefus-Chrift noftre Seigneur á 
fon Pere Eternel, monftrant ouuerte-
ment la grande peine 3 & afíliélion qu'il 
foufTroit en rabandonnement interieiik", 
ce fut de sefcrier a haute v o i x ^ o Bien, 
rnon Dktt, purqmy maucz-vons aban* 
donnh 
Pefe comme le Pere Eternel laiííoit 
patir&cndurer i'liumanité treíTainiae 
de fon Fils Eternel, fans le deliurer de 
ees 
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ees terribles & efrroyables tourmens ¿ 
douleurs, quiiauoit pris fur foy pour 
hofti-e bien , & remc«íe, íans y tfeuuer 
aucuneroite cTailegemét en ciiofe c[uel-
conque.Non enkGxóix y puis quilne 
pouuoit appuycr fa tefte deííiis fans ref-
setir vne nouuelle peine,5¿: doiiíeurj par 
la pointure des efpinesj qui s'enfon^oiéc 
plus auant dans fon facreclíef.Nonaux 
mains: car les ayát attacheesJ& cloiieés 
au Sois y i i ne pouuoit pas íéiilement di-
uertii* les gouttes de fang qui decouloiet 
de fa tefte le iong de fa íain$:e face , ny 
eífuyer la grande abondance de fes lar-
mes. Non aux pieds, pour ne pouuoir 
fupporter ny fouftenir la pefanteur du 
corps fans fe fendre & defcíiirerauec 
plus de douleur & de reílentimét qu'au-
paraüant.Ór ce bon Seigneur fe voyant 
affligé en cefte forte^'eicrioit á fon Pe-
re Etemeí3en luy difant^^Tí Dieupour-
(¡mym'auez.votuabandonne'i 
Tu tireras d'icy des aíFeéHons de dou-
leur3& de compaíIIon,voyant comme á 
peine y-a-il perfonne qui face fon profit 
de fa PaíEon , ny qui tienne compai-
gnie á ce Seigneur en fes cruels trauaux, 
puis que fesdifciples mefmes I'auoient 
abandomié, fon peuple Tauoit del^iííe, 
& 
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6 pkifieul's pei'íbnnes auoient defia fliit 
banqueroute áfa foy.Prie íede bo ca-uij 
de ne t'abandonner poinc áprefencnort 
plus qu á The are de ta moít. 
C I N Q V I E M E P A R O L E . 
. Conííderfe que le Sauueur ayant dcC-
ja perdutout fon ía«g, Se fes entrailles 
s'eilant deííechées ácaufe de ceííe gran-
de efMon^qui auoit tary & totaíement • 
efpuifé íes fontaines de fes veines, i l íe 
tretuia ñaturellemenc fáiíi d'vne tres-
grande ípif &;alceratidn , ce qui le reit/ 
eferier en difant, t'ay fiif. ^ 
Pefe combien fut grande la doulcur 
quí craúeríoit lame de la Vierge3voyant 
fon bien-ayme Fils , & fon Dieu áínü 
abandónhéj&r defnué de tout allegemcc 
& confolation; púis que deínandant vil 
pead'eau pour rafraichir fa bouche^ ií 
aefe tremía peribnnc qui la liiy voulut 
donner. Et jacoit qu'elie peut en aller 
querir, elle ne -fe voulut pas pourtant 
ingeref cié le láiucr, craignant que tadis 
qu'elle feroit en cefte queíle i l he vint á 
mourir, comme ileneftoic deíiafoit 
proche. 
Pefe pour vn fecond que oütre & par-
deíllis cefte foif corporelle,,Iefus-Chrift 
" noílre 
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noilre Seigneur auoic enceres trois au-
tres efpeces de íoif. 
La premíele fut vne foif inílitiabíe 
d'obeyr á fon Pere Eceinel en tout & 
par touc, íans rien aublier ny l|iíle¿en 
amere pour íí penibíé qu i l füt.Or com-
me i l rcauoít que c eftoit la voloncé de 
Dieu qu'en ion alteration i l fut abren* 
ué defieLiík: de vinaigre,il ne voulutpas 
lailfer de raccomplir en cecy , non plus 
qu en tout le refte. 
La feconde foif, fut vn, grand deíir 
inteiieur de patir pour noilre amour 
beaucoup plus qu i l ne fou ífroit. 
La troiíiefme, fut celle qu'il auoit du 
fi |ut des amesa&particuíierement de la 
tienne, deíirant d'cílre feruy partoy en 
coute perfedion. . 
Tire d'icy déla confuílpn &: bontéj 
de ce que tu ne te fens alteré d'aticune 
foif de patir pour lefus-Chriít npílre 
5eigiieur3ny, d eftre obeyiíant, patient3 
humbíe, & pauure comme íuy; ains au 
cqiitraire tu delires auoir abondancede 
.to'utes c bofes, & que rien de ee qui te v 
plaiit ne te defaille. Prie le de te depar-
tir quelque efchantíllon de cefte íienne 
foif, afin qu'en quelque chofe tu mon-
ftres deílre du nombre de fes enfans. 
S I X I E S 
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S I X I E I M E P A R O L E . 
Confidere que la íkieme parole que 
lefus-Chrift noílre Seigneur pronónca 
dutíirone de la Croix, ce fut le Con fama-
tfdmeji.Tomes les peíneseles tourmens, 
& les fouíFrances que moil Pere m'auoit 
commandé de íiibir, & endurer depuis 
la crehe jaiques a la Croix font accom' 
plíesy& ont ptis fin. 
Pefe^comme ce mcfme Seigneur quí 
£ed en ce throne d'ignominie &de blaf-
me ppur y rendre 1 ame, reuiendra le 
jour du iugement en autre equipage, 
c'eft aílauoir enuironné de gloire 8c de 
Majefté pour juger3prononcam la mef-
me parole ,ConfHmmamin eji\Lt monde 
auéc fa vaine gloire adefia pris fin : Ies 
plaiíusj& les delices des mefehas font 
venus á icur terme , comme auííi les 
trauaux & les afflidions des gens de 
bien. 
D'icy tu pourras tirer des deíírs de me-
ner vne celle vie^qu a Theure de ta mort 
4.V.7 tu puilFes diré aucefaind: Paul; t-ájf** 
rach:vé ma courfijne voicy arriué a ¡afin de 
ma vkpandant laejuelle i'ayfait (¿raccom» 
ply comme bon Chreftim, oucómme bon Re-
ligieux les obligations , anfijuettes i'efíots 
tenn fryumt mon efiat, .M^is íí tu as fiiit 
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le contraire, & manqué á ees obligatiós 
tu ne pourras pas direií'ay mis fin, maís 
píuftoft c'eft á cefte heure que com-
mencema peine,& monmal eternel. 
5upplie noftre Seigneur de- te faire i a 
grace de commencer d'ores-en-auanc, 
Se de finii: en fon fainét femice. 
S E P T I E M E P A R O L E . 
Coníidere que la dernieie parole que 
lefus-Chrift noftre Seigneur dit eftañt Z3'v-
en Croix proche deíía de rendre Tame,4 
ce fut pour recommander ion eipdt en-
tre Ies mains du Pere Eternel. 
Pefepremierement quilneditpoint 
jí'ú luy recommande fes richeííes & 
"es moyens comme ne poííedant ríe»; 
nyfon honneurjearil ne s'en roiicioit' 
pas beaucoupjny fon coipsad autant que 
ce n eft pas ce qu íl priíe le plus; mais 
fon efprit, comme eítant ia principale 
partie de Thomme. 
Pefe en fecond lieu 3 que ce bou Sei-
gneur ne recommande pas tant feule-
ment fon efprit á fon Pere, maisauííi 
lefprit de tousfes eíleus, qu'ileílinioit 
comme ílen. 
Tu recueilliras d'icy des aíFedionSj&r 
des deíirs de recommander durant toute 
S 
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ta vie Se a l'heure de la moit ton éípfit 
enere les mains de Dieiiypuis que d'ellés 
depend 3 rheureufe condition de toii 
í ú u t . J . ' ' : " ¡ ' ^ ' [ | 
M E D I T A T T O N LI. 
De la dsfcsnte de la Croix 0- de la fef ultU' 
reda Sameur. 
I. P O I N T . 
COníidere que le foir de ce iour tri-ílej&douloureux eftant fétiú tan-
disque la Vierge penfoit a fa pauureté 
comme defnuée de toutes fortes de 
moyensj&de remedes3conriderát qu el-
le n'auoit perfonne qui luy apportat vne 
efclielíe pour dependre le corps de fon 
bien-aymé Fils3ny autre lióme pour luy 
-ayder á ce faire} que fon Difdple leanj 
que la nuidd'autre cofté s'approchoit, 
qu e tout le monde la quittoit, & qiiVn 
chacunpenfoit ala retraítej voicy venir 
deux perfonnages de marque lofeph & 
Nicodeme, qui apportoient tout ce qui 
eftoit requis & neceífaire pour la fepiil-
túre & i'enterrement. • 
Pefé, comme Dieu voulut, que puis 
que fon clier& bien-aymé Fils auoit> 
fuby vné íi paiiure &: íi ignominieufe 
mortj 
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mort 3 i i eut vne riehe & honorable fe^ 
puíciire;& que tout ainfi que les afíxots, 
& les opprobres par luy íbufferts aiioiet 
efté íi grands., & en íi grand nombre; 
que fagloire auíTi, fon honlieur, & fon 
exaltation commen^at depuis la Croix, 3 ' J 
pliiííeurs de fes ennemis le tenans & 
confeífans en celieu lá mefme pourle 
vray Fils de Dieu.Le Pere Eternel ayant 
d'ailleurs permis, que lofepli s'accom-
paignat de Nicodeme, & que tous deux 
par enfemble anee vne grande magna-
niniitea& aíleurancejfans aucun relpeél 
ny crainte des luifs entrepriílent toute 
la conduite de ees obfeques , & func-
railles. 
Tire d'icy des deílrs qu5!! plaife a Dieu 
de te toucher le coeur par la foíxe de fon 
infpiration diuine 3 ajÉn que mefprifant 
toute crainte humaine ^ auee les rifées^ 
moequeries, & brocards des hommes, 
tu entreprennes courageufement tout 
ce qui concernera fon feruice , auee 
riionneur y & la gloire de ía diuine Ma-
jeílé 3 á i exemple de ees íainárs perí on-
nages. 
I I . P O I N T. 
Coníldere, que Nicodeme & loíe^h 
ayans premierement obtenu pennifííou 
S z 
3 9 o Vmre'feeoncL 
du Prefident Pílate d'enfeuelir le corps 
de leur Maiftre^vindrét au lieu oü eíloit 
laCrcix^á laquelle lefus-Chriíl deineu-
roit pendu, 8c apres auoir confoié le 
mieux qu'ils peurent la tnfteJ,& aííligée 
Mere,ils luy demanderenc pareillement 
congé de monter fur laCroix^ce qu'elie 
leur accorda. 
Pefe premíerement, comme iís fe 
mirent á genoux, Sc-auec grande deuo-
tion iís feirent leurpriere au Chrift cm-
cifié , en ees termes , Seignew puü que 
VOHÍ atiez.'htfvmlHfermettre que les rnains 
facrilsges deceuxqui VOM bourreüerent fi 
fon, & qui VQÍÍI attacherem ace bois, vota 
mtragea¡fent,& tourmentujfenty fUife vota 
de confinúr que les ma'ms de vos ajfc&ion-
nez. fermeurs vous touchent , & manient 
auec toute reuerence & vous ostent de cefie» 
Croix. Ces paroles ou autres femblables 
ainíi proferées auec beaucoup de lar-
meSjiís dreiíerent íes eíchelles, & mon-
ter ent fur la Crpix auec grand íilencejÓC 
defeendirent ce fainét coiips , qu'iís po-
ferét entre les bras de Ta tr^ííainóbe rae-
re ^ laquelle ayantdemeuré deboutíur 
fes pieds durant toute cefte tr i l le , 8c 
douloureufe Tragedle, s'aílit tant íeule-
ment alors pour le receuoir, &c le lauerjí 
de fes larmes. Pe 
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Pefe pour vn deuxieíme la grade dou-
leur, & lextreme angoilfe que relíentit 
la Vierge } lors qu'elle veid &: embráíía 
ce corps touc defchiré de fon FiU noílre 
Seigneiir3Ie femnt eftroitcmenc entre 
fes bras porcant fa face entre les efpines 
de fon facré cKef}&: raífemblant fon vi -
fage á ce|iif-<de fon Fiís.O quecefte bo-
ne Danie fe reíS^imiát bien aíors de. la 
grande kiíferencé áe ees baifers & em-
^ralfeme^ 3daiie^'^euxqu'elleluyauoit 
donnés en fa Natiuité, ¿c en fon enfan-
ce, & combien eftoient dilfemblables 
les iours qu'elle auoit paífez en Bethle-
hem, de ceux lerufalem. Combien clai-
re & lumineufe auoit eílé cefte nuiól la, 
& au contraire combien fombre & te-
nebreux ce iour ícy \ Combien riche el-
le auoit efte alors, & combien pauureá 
prefent! Que íi quand elle le perdit en-
cores plein de vie3elle refíentit vneíí x v. 
grande douleur & peine de fon abfence, 48-
qui pourra fe reprefenter la grandeur 
de celle qu'elle efprouua le voyant & 
contemplant mort entre fes bras ^  & en 
fi piteux eftat! Sás doute le glaíue de ce-
fte douleur aura bien efté íi aigu & íi 
trenchancqu'ü aura trefpercé fon cocur 
& ion ame. 
S « 
j í U Liare fs con d 
Tu tireras d'icy des deíírs3qu'il píaife 
á -cefte bonne Dame de te permettre 
d'adorer en efprit, baifer 3 & teñir entre 
les bras fon treííaind Fils qu elle tient 
entre les ííens , & de t'obtcnir, & impe-
trer quelque douleur & reííentiment de 
: la mort & Paííion defon Dieu4&: de ton 
Seigneur ; pour eftre rendu participant 
ele íes trauaux, puis que tu efperes de 
1-eftre de la joy;e3&: du conténtement de 
iaRefurreííion. •. ; * 
I I I . P O I N T. 
Coníidere quVpres que la faindre 
¥iergeeut tenu quelque eipace de teps 
le corps: de fon Fils mort en fon gironi 
lofepíi & Mícodeme craignans qu'elle 
ne inourut de regretila fiipplierent auec 
grade hiimilité & réfped qui l luypleut 
, de congedier fa douleur pour donnerfe-
pult ure á fon Fils.Cefte í ainde Mtte sy 
19¿¿Í accordá volótiers,&foudain ees Sainas 
i?.-y. perfoniíages oignirent lecorj^sdemyr-
40. rlie:3 -&J,enuelópperent d^vú linceul^ 
q&nmms fa í ac^^m&ai re . | 
PefeFamour qiíe lefus-Chrift noftré 
IWgneur portará la pauureté^puis que la 
íjtyjrriic dont i l fut oingt;, le linceul 
léifuaire qiüferuirent pour eBueloppei: 
. ion 
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fon.coirps, tant ^en faut qu ils fuíícnt á. 
ÍIÍ .^ \coiíime, yenaiis de,fes, biens pro-
pres 3 qu'au contkire tout ceialuy vine 
d!ailletii;s ^ ^ e feptíichre meímes ouii 
fut mis lu.y fue baiiíé ápreíl , & comme 
par foiTiie-a'aumGÍiie. , 
..Dap/L^i peux retirer rampiit enuers 
la .pauLii;eté .que ce bon Seígneur a íi 
for^ayiiiée3pratiqua;icceíl-e vettu en la 
vie^-en |a mortjcomme ií Ta pratiquée. 
Carii.tu.nerenonces atontes les chofes Luc. 
que tu poíreciesjá fon imitation s tu ne iA'v> 
í^^roiseíli'cfondiíciple, ; 35' 
I V . P O I N T, 
jíCoiiíidere, comme apres que le cox^sjean, 
4u Seigneur fut oingt & eraieloppé du 19 
iinceul: on feit défleün de raliei" enfeue- 41' 
Ür daiis VJ> fepulchre neuC qui eftoit en 
vn jardin píoclie du lien^oü;lefus-C hxik 
noílre Seigneuc auok efté criiciñé, ce 
qui fut fait , comme ií auoit eftáprojet-
té, &: ce fut la qitilsmiret le facré corps 
du Saimeur. Or quand la Vierge veid 
que c'eftoit la qu elle deuoit lailfer celny 
que fon ame cheriííbit 3 & le threfor de 
fon cceur, fa douleur commen^a á fe fe-
nouueller 3 & le reífentiment de voir 
ainíi feule abandonnée s & priuée 
S 4 
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¿ela prefence de fon bien-aymé Fiís ía 
preila en ceft endroic plus qu'il n'auoit 
fait auparauant. 
Pefe y comroe ceíuy qui eft la fplen-
áeurdu perecía gloire des Anges, 1 hon-
neur du mondeje falut & la vie de tous 
les humains > ne refufe poim de s'eftre-
c i r ^ de s^enfermer iournellemem dans 
les infcds &:puants fepulchres de nos 
eílomachsjcouiira^t ne plus ne moim 
<que de quelque íuaire fon facré corps 
du blanc xoile des efpeces de pain. 
Tire d'icíy des defírs de fupplier ee 
Seigneura que puis qu'il daigne de s'en-
fernier& de fe reftrecirfifouuentdans 
ton fepulchre afín que tu le fnanges & 
le confumes , bien que tu ne foisqu'vn 
yil vermilléau, qu'il luy plaife te renou-
tieller par la vertUiafin que par ce moien 
ton fepulchre refte pur^ nec 3 & 
luiíánt , comme fi iamais i l 
n'y auoit eu aucune cho-
; femorte. 
L I V R E 
L I V R E 
T R O I S I E S M E 
D E S M E D I T A -
tions de la Voyc 
Vnitiuc. 
Qu'tfi-ce que la Foye Vnitiue. 
A fin de la Voye Vnitiae 
c eft d3vnirJ&: rJaílier ní>-
ftre eíprit aoec Dieu 3 par 
Tviiio de parfaiót amoura 
fcrefiouyííant de fes im-
menfes & infínies richeíres & perfe-
€lions;fe dele€fcant & prenantplaiííren 
fon infinie gloire, pouuoir , & ícíence,, 
áeíirant il íbit recognu par tout Je 
monde, & que fafaínéte & diuineve-
lón té foit touíiours accomplíe en toutes 
fes creatures» Et'voila le chemin que 
liennent ceux qui tendent a Feftat des 
parfaids & confommés en la yertu, s'e-
xer^ ans en la eontemplation de la yie 
impaflible & glorieufe de noftre Sei-
gneur. 
' S i • • 
r ' t á Liure tXQifieJtnt 
M E D X T Á T I O N I. 
Ve ladefcentemx Limbes^ déla Refur-
relien de fefm-Chrifi ^ofirg 
SHgmtiY, * 
t P O I N T . 
COníidere , Comme lefus - CíiriÉ noílre Seigneur apres auoir para-
cheué le cobat de fa PaíTion pour met-5 
tre fin á Toeiiure de noftre faluación/oü-
dain apres quJil eut rendu fon ef^ri^laif-
fant le corps, moit en la Croix i l defcen-
dít en ame aú plus bas lieu du mondes 
'qui eft TEnfer: pour en retirerles ames 
':des S S. Peres qui y eftoientj Sc les em-
mener anee lúj au Ciet 
Pefe comme ce Hon Seigneur, encp» 
res'.quíl fut íí puiffaht ^u i l peut deli-
urerSc retirer cés fain&és ames du L im-
be aüec vne feule.parolejrans fe raualer 
iuiques lá, que d y aller en perforine (de 
meímes qu i l tira le tazare du fepul-
ebre ) neantmoins i l ne voulut pas que 
' céífé deíiuran?éTe feit en autre forme 
" que par la'defcéte de fon amejpour nous 
jíianifefter par cet ade beroique d'bu-
' n^ilité j famour quil leur poitoit. 
D outu apprendrasá'exercer 6¿pTati-
quer ep peífonne les eharges & les foív 
Qaom 
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i^idn^pour fi viles U abjedesfuelles 
puilíénc eftre > qui concernent íes áraefe 
que Dieu t'aura recommandéeSit'hiimi-
liant 9a basen teírea l exemple&ál i -
mitación de lefus-Chríft ton Seigneur, 
poiir éílre vn joür exalté láhaut dans 
les cieux. 
1 11. P O I N T. 
' Coníldere la gránde ioyé & l'allegref-
fequé reífentit lefus-Chrift noftre Sei-
gneurjors qn i l fe veid vainqueur de la 
mortitríomphatéurde rEnfera 3c glori-
íicateur d'vne íi grande mii|titude^d'a-
mes qüi eftoient en ce Heu ía^ i l nc faut 
pásdouter que ce; débonnaire Seigneur 
ne tint alors poür fort bien employ%z 
íes trauaiix d^ fa Croix,recognoiírant le 
frti id que ceft aíbre facré commencoit 
defia á porteiv 
Pefe qiielle fut ralíegreífe 3 la íieíTe 
Sc'Ia íeííouyííance queurent alors ees 
fainds Peres,qui depuis tantdemilliers 
d'arinéesj eftoient attédans auec fi gran-
de patiece, & efperáce cefte heure bien 
fbrtunée de leur rachat & liberté^ lors 
quils veirent Tamc bíen-héiireufe du 
Chrift leur íiberateur triompher dedans 
ees cadiots^ obfeures prifdhs de I x n -
S 6 
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fer j brifant par fa forcé & vertu diume 
fes portes 3 & fermres 3 efclairant 3 6c 
couertiíTant ce lieufombre & tenebreux 
tn vn plaifant & agreableParadis. 
Tire d'icy vne grande confiancc en 
DieUíquád tu te treuues aíflig^ é de quel-
u^es peines & trayaux ,fans fe fafcher, 
ny entrer en impatience pour íeur trop 
longue duree, puis qu ii n'y a terme ny 
deiay qui n'arriue vn jour,ny mal qui né 
prenne fin 5; comme celuy de ees fainds 
Peres. 
I I I . P O I N T. 
Confidere > Comme ceíle ame tres-
láinéfce de to Sauueur aGcompaignee de 
ce refplendiífant exercite des fainóts Pe-
res vint auec eux aufepulchre ^ oü gl-
foit ion corps deímis & diíloque de coa-
tes fes joinélures, paflej déíigiué, & en-
uelopé du ÜnceuL 
Pefe que la premiere cliofe que fie le 
Seigneur ce fut de leur decouurir cefte 
trifte & lúgubre figure de fon corps3afin 
qu iís recogneulíent par lajcorabie cher 
luy auoit coufté leur rachat. Or comme 
ils eurent veu ce íainít corps ainfi meur-
try de conpSidfes-joint en tous íes mem-
bres & deípecé par tous les endroiWjils 
riecom1 
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recommencerent de nouueau leurs a* 
¿Hons de graces, & donnerent infinies 
loüanges á íeur iiberateur > de les a-
woir aifiíi rachetés á fes grands couíb & 
deípens» 
Pefe poür vn fecondiccmimf; fondain 
apres que cefteame tres-heureufe fut 
i entree dedaiis fon corps 3 bien cjii'il fut 
auparauant le plus hideux á voir le 
plus effiroyable de taus, elle le changea 
& transfigura beaucoup plus excellen*-
paent qu enla moniaigne de Tabor, & 
lerendit mille fois plus beau &; replenr-
diííant que le folcil.Et auec vne face riá-
te3claire ifereine s & pleine de graces il 
íbrcit du fepulchre , immortel & glo-
f ieux/ans ofter la pierre de fon lieu-De 
ínefme quil eíloit íorty des entraillcs 
de la Vierge, fans aucunement intereJ^  
fer ny endommager fon integrité & 
pureté* 
De tout ce dellíis tu peux retirer des-
affeótios de graces & de louáges au Perfe 
Eteraeljde ce qu'il luy a pletí de couertir 
la trifteflé & le düeil de fon clier & bié-
aymé Fils en vne gr«nde ioye & beautéi 
communiquant á fon corps des. biens li 
rares,6c íí; accomplis 3 comme font ceux 
cíe riinmortalité 6c de la gloife. 
400 Liure m i fieme 
I V . P O I N T . 
ConÍKlere , que lefus-Chrift nóílre 
Seigtieür en refufcitant ne monta pás 
incontinent au Ciel Empyrée> quieft tó-
lieü propre &c coucnable aux corps glo-
rifles , mais i l voulut atreftér plüíioft en 
ce monde par Teípace de quaráte jours ,^ 
tant póiii" confolerJ& feíiouyr fes Difei-
ples iles ehíeighánt pláfieurs chofes tpus 
chant le Royaumédes' Cieüx i cóPinne 
•¿tt-i tüíít afín quen qualitédetefmorilsocü-
'v'3' Taires H\s peuirent aríñoncer ató monde la 
•Refurreárion.Eftant chroy?Jble qu en Ce 
meíme temps tous les ^ ¿ - u r s des An-
* ges:defcádire'nt du Q e l pour fe CQjouyr 
aüec liiy de ía yi6:oire3 fe ceíebrer la fe-
fedefon glbiieLix tnomphe: car piíis 
• qui l 'eft cé^tain qülís defcéndirent cá 
tas en terve pour taire la fefte de la Ña-
• tiuitéil'brs qu i l vint pour viure vne' vie 
mor^elie (Scpaffible; á plus forte ráifon 
vlndrent-ils a fa Rufurredion, par la-
i|uéíle i l comméií^a vrie vie immórtelle 
&gióríeúíe. 
Pefe' s cpmme ees Jiuins Efprits' íe-
¿ommencerent a entonnér de leurs vóix 
'Angeiiques ce Caútique de la Naiírancej 
Gloiré foit a Dien HuxMéux tres hauts, 
&fur htK (ém paik auii hommes de borne 
volonté. 
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volóme. Et ce ñon fans granci íujet & rai-
fon^puis que parle moyen de cefte paix, 
d'ennemis ils furent faits amis ; & d ef-. 
claüés enfans & heritiers de la gíoi-
Tire dlcy des deíírs & des aífecbions 117. 
delieííe &c de refioiiyííance3 difant aiíec 
le fain(5lPropíietej^íj/<?ionr^ueleSeí- , 
gheufafait, menons ioye & refíouyffons mm 
tf«/¿rí^jy.Deíitanf que tout le mondé foit 
•fait participant de cefte joye;,& qiie cha-
c\m Tadore en ce glorieux tnomphe fo-
"¿é für la vidoire remarquable qu i l a 
remporcee de tous fes erinemys. 
M E D I T A T I O N l í . 
KDé ftyfpparition de, lefuí-Chríft moíire 
Seigneura fa faintte Mere . 
í. P O I N T. 
GPniiaei^, que la premiere vifite '& apparition de lefus-Chrift noíire 
;Seigneur}ce füt celle qu^uec Keaucoiip 
deráifon &: de íujet loupeut s & dpit 
croire auoir efte faite par luy ala Vierge 
noftre Dame, poíir raílerener ce Ciel 
obfcurcy , & elfuyer, les - larmes 
# fes yeux , qui auoient tanc 
pleuré> 
401 Liure troifame 
pleuré, &piusque tous autres rdíenty 
les «loiileurs & les trauaux de fa Paffioiij 
folitude&abfence. 
Pefe comme tandis que la Viergee-
fíoit en fon Cabinet3non pas endormie* 
mais en priere , atcendant cette nou-
uellelumiere,auec vne viue foy3 í^ cer-
taine efperance de la Reíurredion de 
fon Fls elle s'entretenoit en la Medi-
tatío de ees paroles du Royal Propheiej. 
Leue toy maglotrt, refufcite yleue toy 
rmn Pfalterien,& ma Harpe & refimy de 
ton doHX fon & mu fique , ceux que ton ab-
fencemtrifte. Qne íiDauid preuoyantde 
ií loing fon Dieu & fon Seigneur fe 
irouuoit faífy dVne fi grande foi^ Óc in-
quietude de jouyr de la Refurredion, 
combien feront plusgrands & plusar-
dens Iesdeíirs de la íainde Viergeíqui 
raymoit & le defiroit bien plus fort que 
Pauid, mefmes en eftant íi procbe , 
s'attendant á tous momens de le voir 
& jouyr de la prefence de fon bien-ay-
mé Fils glorieux & refufcite. 
Tire d'icy des femblables deíirs 6c 
affedions; & demande a ce del^ onnaire 
Seigneur qu'il luy plaife de refufciter 
en ton ameide la viíiter & cófolerycom-
me il feic ai endroit de fa fuincte Mere* 
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afín que tu merites de le voir & jouyr de 
hiy en cet eftat glorieux de faRefurre-
I L P O I N T . 
Conociere , Commc tandis que k 
Vierge eftoit en ees attentes Se delírs» 
voicy entrer fon bien-aymé Fils fe ma-
nifcáant á eíle anee tome la gloire 6c la 
ciarte qu i l auoitj,& á ees fins confortant 
& corroborant fa veuc afín qu elle Je 
peut plus parfaitement voir &c jouyr de 
iadouceprefence. 
Pefe le comble 6c la perfe«flion de la 
joye , &: • de rallegreííe de la Vierge 
voyant le corps de ion doux Fils^non ja 
entre les larrons, mais enuironné dVne 
belie & honorable compaignie d'An-
ges, & de Sainas: non plus comme la 
recommandátde la Croix enhors áfon 
bien - aymé Diíciple , mais luy portant 
luy-meíme le baifer de paix fur la fa.ee. 
Non plus deffgure ny mort i mais beau 
6c refplendiífant á merueilles > fi bien 
qu elle refta toute contente & fatísfaite 
de eefte fouucraine & finguliere vene. 
Que de doux embraíTemés s'entredon-
nerent alors le Fils & la Mere í quelTes 
eonferencesJ& quels reííentimens euréc 
entr'eux á cerencontre ees deux cecurs 
404 Liurc troifitme 
bien-heureux] 
D'icy cu peux tirér des afFedions d ' ^ 
¿lions de graces á noftre Seigneur 4e ce. 
qu'ilfe monftre íí bou amy ¿que dere-
íiouyr & confoler ceux qui fouíírenc & 
eiidurentpour Tamour de luy;ayát meft 
mes voulu que les confQlations q u ü 
donna á fa fainde Mere fuílent mefu-
rees árauiae des dQuleurs & des angojíí-
fes qu'eiie auoit fouíFertes á fa contem-', 
plation. I l en viera de mefmes en tó e.iv, 
droit, & íl tu t5es rendu compaígnon de» 
lefus-Chríft erucific en fes peines, & en 
fa paífion^ne doute point aufli que tu ne 
fois faiót participanc dé fon repos 3 & 
que tune refufettes comme íxij a vnCí 
ppuuelle yie de gloíf e, 
III . P O I N T . | 
Confidere Teftat de ceíle fainde Vier-i 
getandis qu elle ioüyíroitde ees gfáces 
faúeurs j que fon benoift Fiis luy faifoitj 
Se les doiiiíplaisás3& amiables difcoürs 
qu'i l luy teiioit,qüi pouuoient eftre tels, 
óu femblables j Ma Mere voky voftre 
Fils 3 qui ne vous recommmdé f l m du bjais 
de la Crolxeh hors a fon Vifciple lean» qui 
ne VOUÍ afpelle plm du nam general de 
femim ^ue voia m teneK f l m m n entre 
il vos 
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*vos hraí-.malslevoicynfiftité & plein de 
vie , VOH* donnantmille emhraffemms &; 
vota faifant mille fortes de careffes. 
Pefe laife & la joye > qui combla la-
rtíe de cefte treííainde Damé/e voyant 
tant fauoriféci honorée, & caréífee jde 
fon Fils 3 qui lüy eíFuyoit íi amoureu-; 
fement les larmes de fes yeux viergesj 
i l ne faut nullement douter que remplie 
de deuodonJ& profternée par cerré elle 
radora^en luy difant; Omon Fils & won 
Dieuievom rends graces infinies, de ce qué. 
vousauez. fak que la grmdeur des cmfo~ 9i,Vm 
latlons quil vous a fleu me departir^ egalé 1 p. 
la mtíltitudede mes douleurs. Etne fe pgu-
uant raííafier de baifer 6c rebaifer les 
beiíes marques de fes playes3quJil por-
toit en fon corps gloríeux, & iefquelles 
luy auoient caufé de íi viues pointes de 
douleur en fa Paílionjes voyant alorsíí 
belles & íi reluyfantes cela luy feruit: 
dVn grand reconforc & luy apporta vne 
finguliere confolatlon. 
Tutireras dlcy des aíFeAions de re-
merciemens enuers ce debonaire5ei-
gneurpour des faueurs íi remarquables 
qu i l fit á fa faínde Mere3conie les ayant 
bien meritées jauéc aííeurance quéte 
diípofant par vne bonne vie, faindes 
aíFections, 
^06 Liure troifieme 
aíFediom,& a*uures meritoires,il te fe-
ra participant de femblables faueurs & 
graces, bien que tu en fois indigne. 
I V . P O I N T . 
Confidere Ja belle fuite &: Thonora-
ble compaígnie qúenoílre Seigneur le-
fus-Chrift auoit quant tk foy venant 
donher cefteviíite áfabien-aymec Me-
re,auec ce reluyfant efcadron de tant de 
SS.períonnages qu^il auoit tires du l im-
be^oula pluípart d'ieeuxlauoient atté-
du par tant de milliers d'annees pour 
aller iouyr de luy la haut au Ciel* 
Pefe3Comme tous ees fainóts fe vo-
yans en laprefencedekViergenoftre 
Dame^&la recognoilfans comme Me* 
Cene, re de leur Redeinpteur,&: pour celle qui 
3 'v' auoit écrazé la teíle du Serpent Infer-
^ * nal, ils mirent les genoux bas, Se fe pro* 
ílernerent en terre fe ccnjouyfíans auec 
elle ík. luy faifans mille congratulations 
dvntel Fils 3 tk déla peineqifil auoie 
prife en l'oeuure de leur Redemption. 
Pefepourvn fecond le grand con-
tentement & allegreífe que ce deuoit 
eftre á la S. Vierge de voir le fruid de la 
PaíTion que commen^oit deíia áporter 
t'arbre herede la fainde Croixátant 
d'ames 
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d'ames rachetées par ce máycn. O que 
ceíle benoifteDame tenoit alors pour 
bien employées tomes le^ peines 3 les 
traüáuxjes ciouleurs^ÓC fes fatigues qui 
tres-pei'cerent fon ame durant tout le 
cours de fa vie-,voyant ce qu'elle voyoit 
alors & jouyííat de ce faind de glorieux 
fpedacie. 
D'icy tu peux tirer des affe£tions de 
te gliífer doucementparmi cefte S.com-
paigniej & d adorer 3 & venerer cefte S. 
Vierge en qualíté de Mere d'vn tel &c íi 
grand Redempteur, recognoillánt forc 
bien que par fon moy íí tu la prens pour 
ton Aduocate , &quetufois vrayeméc 
deuot & aífedionné a fon feruice3tu fe-
ras fxit participant(par la grace de Dieu) 
deiagloire)&: des biens eternels ^ dont 
tu efperes auoir vn jour la iouyílance la 
haut au Cíe!. 
M E D I T A T I O ^ T I I I . 
Ve tdppmtion de hfw~ChHfi a Marx 
Magdeleine. 
I . P O I N T. / 
COníidere, comme Marie Magde-leine fut le Dimanche de grand' 
niatin au Sepulclireí apportant auec 
fby 
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íby de onguens odorijÉ:eransJ& des pou-
aromatiques pour oindre le corps de 
fon Maiftrejor comme elle nele trouua 
point 3 elle fe douta qu on le íuy auoit 
defrobé. Ce qui caufa en fon ame yn 
nouueau reHentimenc de douleur: car 
aiíparauant elle pleuroit de ce quon 
kiy auoit mis á mort fon Maiftrejmais á 
prcfent elle fe lamente de ce qifon le luy 
auoit oíléJ& trafporté en quelque autre 
endroit a elle incognu. Ce qui l'occá-
íionnoit de demeuter hors le fepulchre3 
& fans vouloir s en retirer 3 elle faifoit 
ees complaintes j Ou eftes vous mon M a i -
ftre'iou (ft c; quon vms a etnfoné ma ioye, 
& mon alUgreffe'iou vous feut-on moir mis y 
vie ? ni en iray y ? oti vous chercheray 
je ? a qui demanderay ]<? noumlks de 
vous} 
Pefe les grandes merueilles que ees 
fainótes inquietudes 8c ees bons deíirs 
opererent dans le coeur enamouré de 
Pieu de cefte fainóte pechereífejenfem-
blemcnt anee ce torrent de larmes cou-
íant en íi grande abondance Se auec tant 
de femeurjpuis que par les larmes elle 
obtint iaremiffio de les pechez , parles 
lamies.eile merita d auoir leAnges pour 
confolateurs voirc le Seianeur mefmes 
des 
des Aíédk.de ta Voye fhime 40^ 
Jes Anges^ d'eílre lapremiere á c^ ui le 
SauLieur fe monftra. 
Tire cTicy de la honte,& de la confu-
íion du peu de reííentiment & de don-
leúr que cu as de tes pechcz , qué tu ne 
picures prefque jamáis 3bien qu á leur 
bccaíipa tú ayes íi fouuent perdu ton 
Dieu &: fa grace. Et. toutefois íí tu de-
ííres le retreuuer3&: ne le perdre plus, i l 
te faut imiter cefte S. femme en fa fer-
üeur& deuotion , fans prendre ny re-
ceuoir cófolation de chofe quelconque 
creée , jufques k ce que tu treuues Se 
poííedes ton Createur3 Que íí tule re-» 
cherches en cefte forte fans doute tu le 
treuueras , & apres Tauoir treuué i l te 
confolera de fon gracieux árfpedi&de 
fa douceprefence. 
I I . P O I N T. 
Coníídere ^ Comme noftre Seigneur 
lefus-Chriíí; recognoiííant les fainótes 
afíedions & deíirs de fa bien-aymée 
Difciplejfans plus dlíferer^l luy en vou-
lut donner laccompliírenient 3 fe repre-
fentant á elle;mais toutesfois couuert de 
telle forte qu elle ne le recognut point: 
& luyparlant d'vne voixdifferente de 
fon accouftumée^il luy demanda; Ff^ /rwtf 
pourqmy 
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pomqmy pleum Eileluy fit reíponfe 
D'autani quon ma empane d'tcy mon Sei-
gnenr, & neff .iyou eft cequon me le peut 
auotr mis. 
Pcfe, que lors que cefte pecherefle 
pleuroic aux pieds de lefus-Chrift & les 
arroufoit des lames qui decouloient de 
fes yeux , le Seigneur ne luy dit pasj 
Pourquoy pleuns-tu ? ny (¡im cherchej-mi 
Car ees lannes eftoient fondees fur la 
propre cognoiífáce de fes pechez, 8c fur 
la viue foy &c amour du Seigneur qui 
eftoitprefent approuuant &ratifiant ees 
pleurs : mais icy les larmes procedoient 
d'ignorance, &c de faute de foy , pleu-
rant comme mort celuy qui eftoit v i -
uant & cherchant le viuant entre les 
morts 3 ce qui fut caufe^que le Seigneur 
luy diVyPótirquoy pleures-tu ? Qye cherches, 
tu? Sís doutetu ignores pour qui tu picu-
res 3 8>c ce que tu cherches : car íi tu le 
fcauois tu ne rae pleurerois pas de la 
forte > «Sí ne chercherois pas comme ab-
fent, celuy que tu as icy prefent. 
Tu tireras d'icy des afíeétions de bien 
examiner 8c conííderer la caufe de tes 
larmes ; car fouuentefois tu penferas 
pleurer tes pechez , 8c neantmoins 
tu pleureras quelque dommage tempes 
des Medit.de la Foye Viftme. 4; j 
rel^qui te refukera d'iceux.Autrefois tu 
croiras píeurer de deíirde voirDieu, 
mais ce fera pluftoft pour fuyr á lapei-
ncSc m trauaii que tu fouffres, & endu-
res.Maintesfois auíTitupenferas recher-
cher Dieu, fon honneur &c fa gíoire, & 
apres vn fuífifant examen de ton inten-
tion tu tremieras que veritablement tu 
te cherches toy-meírnes5&: ne vifes qu a 
ton honneur, & á ton proíit particulier. 
Or cherchant Dieu en cefte fa^on ce ne 
fera pas fans beaucoup de íujet & de rai-
íon quil te dcmzndeWjPourqmypleures-
ttdqui cherches.tu? Cherche doques Dieu 
entelle forte: qui l appreuueteslarmes, 
& que toy¡ auec tous Ies autres foyez 
treuuez dignes d'entendre ees paroles 
defa bouche. 'B'ten-heHreuxfomeeuxqni 
flcnrem, car iis Jerom confolez* ^ 
I I L P O I N T. 
Coníidere l'affedion pitoyable mi-
ferieordieufe de ce debonaire Seigneur3 
n ayant point vouíu differer plus logue-» 
ment, ny porter plus loing ce faux-fem-
blát & diflimulation; mais foudain auec 
vne facón douce & ríante i l fe décou-
a fon efeholiere, í'appellant par fon 
ordinairejo^tm. Ellerecognoif-
T 
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fáiit a í'inílant íe ton & i accent de U 
voix luy refppndic Maiftte. Et voyaiic 
fon Sdgneur 6c fon I)icu gíorieux ¿¿ re-
lufcicé elle Tadom. 
Pefciurques á quelpoinc arritia I'aí-
legrelíeaFadmirationila deuotionJ& Te-
ftonnement dont fe treuua tout á coup 
faiííe la Magdeleine en vne íi grande 
merueiile, treiiuant & rencotrant beau-
coup plus en ía quede qu elle nes'eftoit 
imaginée : car au lieu du corps moit 
qu'elle cherchoit, elle treuua ion Mai-
ílre viuant, & vidoneux de la mort. Et 
fe iettant á fes pieds elle vouíut Tado-
rer, & baifer íes factees marques de fes 
playes belles & refplendiííantes á mer-
ueilles; mais íe Seigneur ne le vouíut 
permettre pour ce coupi luy difant., Ne 
me toHchepoint: car ie neflits pbint evcom 
montea rnon , comme tupenfes, & 
ne inen vay pas íí toíl-, auííi ne ferace 
pas \k dernicre foís que tu me yerras; 
mais i i ía contenta, & accomplit depuis 
fes deíirs, lors qu i l apparut aux fem-
mes 3 auec leíquelles eftoit Marie Mag-
deleine. 
D'icy tu peux tirer des ardentes aíFe-
¿tions de chercherDieu, Queíy 
xerce^ aux veitus d'amour^de de| 
des Mcdit.de la Voyt Vnhiue. 4 r ^  
padence>& de peifeuerancc, que ce-
fte fainde pechereííe pratiqua en ía 
queíteduSeigneur/ois aíFeuré quelque 
graiid pecheur que cu ayes efté^^omme 
1 auoic eftéceík íienne efcholiereparle 
pafíe)qu i l vferade ramirericorde en to 
eiidroiti & te permettra & accordera ce 
quii luy permit & odroya^c'eft aííauoit 
de voir & contempler fon Seigneur & 
fon Maiftre refufcité Se glorieux. 
I V . P O I N T, 
Conííídere rinfinie charité, &: bardan-
te aífedion de ton Redempteur á hono-
rer les pecheurs conuertis s ayant cKoiíí 
pour teímoin oculaire de fa Reílirre-
¿lion vne femme publique pechereííe, 
qui merita premiere que tous les Apo-
ftres cefte fainde viíice; voire mefmes 
auant le Prince des Apoftres 3 & auant 
le Difciple fingulieremét aymé & che-
ry pardeílLis cout le reíle des Apoftres, 
& ce no á aucre conlideration que pour 
auoír recherché anee tant de larmes, & 
anee vne íi grande perfeuerance & con-
ftance le corps de ion Seigneur. 
Pefe > que la multitude des ofFenfes 
palfées ne porte point de prejudice, 
quand elle eíl recompenfée par vne plus 
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grande femeur prefente. Et comme la 
Magdeleine donna de plus grades mar-
ques de fon atnour enuers leíus-Chriíl, 
faifant pluííeurs chofes que les autres ne 
firent pas, comme noüs Tauons remar-
qué cy deííus en la Meditación X X V . 
faite íur fon fujét, afliftant á fon cruci-
fiementj I'a^compaignant au mont de 
Caluairej 6c venant á fon fepulcHrejauf-
íi fut-eiieía plus fauoriféej & lamieux 
carelíee. 
Tire d'icy du courage & de la confían-
ce á ne te laiíTer póint acouardir & inti-
mider parle grád nombre de tes oíFéfes: 
car íi tu as recóurs á ton Dieu de bonne 
heure > & que tu te monftres diligent á 
fon feruice, tafchant de luy compkire 
par des particuliers&: notables feruices, 
i l te comblera de ípeciales graces &; fa-
ueurs pour te rendre capable de le voir, 
& de jouyr á jamáis de luy en fa gloire. 
loar. 
M E D I T A T I O N I V . 
De Fapparition de lefm-Chrift refuftitéa 
VuipoflrefainttTierre. 
I . P O I N T. 
Oníldere, Comme S. Fierre & S. 
lean vindrent au Sepulchre , & 
entrans 
c 
des Medit. de la Foye Vnitiue. 41 y 
cntrans deáans ils veirent tant feulcm^ 
le linceul > duquel le facré corps aüóié 
eftéenueloppé^anec le fuairemis ápart 
dvncoíle^ce quils prindrent pourvn 
íigne certain de la refurredion^qm leur 
auoit efté deíía annoncéepar les fem-
mes. 
, Pefe, comme entre les Difciples de 
lefus -Clir if t Pierre & lean furent les 
plus ferüens ceux qui donnerent de 
plus ííngulieres marques de leur amour 
enuers lefus -Chrift j car bien que ees 
deux: Apoftres íieulfent la perfecution 
que Ies luifs 'auoient excitee contre les-
IDirciples de lefus-Chrift, ayans eftably^ 
des gardes áu Sepulclue, íls íé refolurér 
neátmoins d^aller voir ce quisy paííbít.. 
Appren d'iGy que ramour de Diet£ 
fácilite toutes chofes, vainc, rurmonte>, 
&:applanic Ies plus grandes diíficultez. 
Prie-le de te donner 1 amour Se la chari-*' 
té qu'il donnaáfes Apoftres, afinque 
fans teñir compte d'aucune crainte hu-
maine tu le cherches, & entres pattout 
ou tu penferas le treuuer. 
I I . P O I N T. 
Coníídere, Come ees deux Apoftres 
sen retournas chez eux 3 faind Pierre fe 
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retirafeuíá lefcarc pourprier&medw 
ter fur ce my ftere;&c6me i l admiroit ce 
quilauoit veu^voicy lefus-Chrift gío-
rieux & refufdte qui fe manifefte á itiy. 
Pefe premierementla j o p & laile-
greáe dans laquellefe baighojc le cocur 
de ce faind Apoftre, voyanc audeuant 
de foy ccluy que.fon ame aimoit & che-
riííbit. Auec quelle foy áu myftere de la 
Mat. Refurrc^ion s'efcria-il, le crois veríta-
> kvt blerncnt Seigneur que vous eftes le Fils de 
1 6• Vieu viuam. Auec combien de dcuotion 
& de 1 armes fe jetta-ii aux pieds de fon 
Seigneur & Maiílrcmemoratif que fon 
Maiftre mefmes en auoit fait autant ea . 
fon endroit la nuiób de fa PaíTion, lors 
qu'il luy laua Ies pieds:& fe reputant in-
digne dvne telle viílon& prefence,il 
luy dit les mefmes paroles qu'il auoit 
i.fie, autrefois dites en autrefujet^ Knirez.-
S:v'* vous de moy Seigneur.car te fuis vn homepe-
rheHr.Mzis ¿Jetantplusquils'humilíoic 
& cofondoit en fa baíTeííe^tát plus gran-
des eftoient les graces, les faueurs & les 
careífes que noftre Seigneur luy faifoit. 
Pefe pour vn fecond quelle fut la cau-
fe, parlaquelle fainét Pierre fe rédit di- * 
gne de cefte apparition, 8c tu trouueras 
que ce fut par l'oraifon Se la meditation 
des 
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des chofes qu'il auoit veucs dans le Se-
pulchre* 
Tu tireras di'icy des aííéílions & cíes 
morifs pour taíFedionner ala priere: 
car roraifon joince a la bonne y ie^ Sc á la 
doiileur5¿: repentance des pechez5fuiuie 
dvnfcrmepropos& refolutíod'aman-
dement, eft le vray moyen & remede 
•de treuLier^de voir35(: de poííeder lefus-
Chriíl reíufcité & glorieux. 
I I Í . P O I N T . 
ConíTdere que tandis que ié fainét 
Apoílre jouyílbit de ceñe excellente &C 
delicieufe veue & prefence de lefus-
Chrift glorieux & refufcitéa le Seigneur 
luy dit ees paroles: Faix foit mee toy, ne 
crains foint>c eft moyjes pechez te fontfar-
domtf. 
Pefe la honte & la vergongne qu'a-
uoit 5. Fierre fe voyant en la prefence 
de fon bon Maiftre qu'il auoit renié 8c 
cíFenfé^eftant croyabie qu'il commenca 
de nouueau á verfer des ruiííeaux de lar-
mes3pleurant amerement fon peché, & 
^uy en demandant derechef pardon. 
D'icy tu peux tirer combien eft gran-
de la diuine mifericorde enuers tous 
Ies pecheurs, qui pleurent de bon ceeur 
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leurs offenfeSj & jfbnt penitence cí'icel-
les. Que íí tu en vfes de la foite3bien que 
tu íbis plus grand pecheur y que ceíl 
Apoftre,& par confequent beaucoup 
plus indigne de receuoir de luy aucunes 
graces,faueurs3ny bienfaits,venant ton-
tefois áton fecours en temps &: Üeu , i i 
te rendra digne de fa fouueraine appa-
vition au Royanme de fa gloire. 
I V . P O I N T . 
Coníidere que leíiis - Chriíl noííre 
Ltuc' Seigneur viíitantS. Fierreil luydits V a 
?4. ' & confirme en la foy de ce Myftere tesfre-
res-.k fuitte deq«uoy apres que le Seigneur 
eut difparut, i i sen alia comblé de ioye 
& d'ailegreííe au lieu ou fes compaignos 
eftoient pour les confirmer en U foy, 
comme fon Maiftreluy auoit comman-
dé. Etle tefmoignage qu i l leur rendít 
¿ u r . déla RefurredHon du Seigneur eut tanc 
x¿ m. de poidsj, que plufieurs adibufterent foy 
J4« áíes paroles. / 
Pefe le grand deíír que Dieufá de ton. 
falut3& de te donner la cognoilfanGe du 
myftere de la Refurreófcion, iufques a te 
fournir de maiftrés pour teTenfeigner 
8c declarer , afín que le croyant tuayes 
la vie eternelle. 
Ec. 
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Ettirantd'icy desdefirs déte ren-
i t e agreableá noftre Seigneur^tafcKe 
de faire ton profit des graces & des-fa-
aeurs que tu as reeeues de fa libérale & 
diuine rnain, pour confirmer & aíleurer 
tes freres en la vertu par tes exemples. 
& paroles, afín qu i l foit beny &: loüé en: 
eux & par eux-
M E D I T A T I O M V. 
PéVAffamkn de N . S.JefM-Chrifiaux: 
deux-Difciplcs allansen Emmaus, 
I . P O I N T . 
Oníídere auec quelle peine Sc t i i - iua 
^ fiíeílea ees deux Difcíples allans en «4 ^ 
JEmmaus difeouroient par enfemble des 140 
trauaux de la paííion de leíiis-Clirift no-
ftre Seigneur. Lequel s'approcha d aix,. 
& voulut leur teñir compaignie le long; 
du. ckemin j fans eftre recognu d'eux, 
pour leur manifefter au bout de lá iour-
née ía glorieufe Refurredion-
Pefe ramour dé lefus-Chrifí enuers 
ees deux Difciples: puis que lepeude 
foy qu i^ls auoient deja Refurredion ne 
& t j)as yp. fuffifant motíf pour faire qu'ili 
ladlíat de les accompaigner, d'autant 
q iu l fe plait iníiniment dé demeurer 
1 
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anee ceux qui parlent & traident des 
chofes faindes^Puís que luy mefme ditj 
J s.v. L a ok deux OH mis ferom aj[cmbkz,en mon 
10'' Nomyie¡uü att milieu d'sux* 
Tire á'icy combien c efl: cíioíe afíeu-
íéé de paíler touíiours de Dieu, & de 
s enbfeténir en femblables deuis & dií-
eours auec tes compagnons , fpecialc-
ment en téps de trauaux,&"d'aíílidions: 
puis qui leí l vray quenoftre Seigneur 
s'approche d'euxpour les confoler^con-
uertiírant leur peine, 6c leur trifteíTe en 
joye & en aliegreíre. Et au. contraire le 
grand mal que c'eít de parler de chofes 
pirofanes, ¿¿maimaifes; puis quil eft 
, certain que ceux qui s'entretienncnt en. 
ees difcours boainilTent lefus-Cbrift, & 
le chaírent dfe Teur compaignie 5 ce qui: 
luy donne^ auílifujet.de s'enfuyr d'eux.. 
11. PO I N T. 
ConíiderejCbmme leíiis-Cbrííi vint; 
en habit de pelerin exprés a la rencon-
tre de ees. deux ííens feruiteursr & leur-
demanda, commes'il eut ignoré y Mes 
* amis Stes moy .deg/aee queIsfoat ees deuis, 
& ees difcours defcjHeh vousvdks éntrete-
nez. par enfrmblele long de mfíre ch'-min, 
m u vnefñce & vn 'maimien trifte, comme 
des MeditJe la VoytVnhiue, 421 
de fsrfonnes dejolees* 
Pefe que ce Seignetir debonnaíre ne 
fe: contente pasfeuiement d auoir fouf-
fert tous les trauaux palíez > voire lu f -
cjues ala mort mefme, & vnemort Ci 
honteufe & íl ignominieufe^mais i l de-
íire cncorcs d'en ouyr fairele recit:Ce 
qui luy fait demander á fes Difciplessce 
qai i fcauoit fort bien 3 comme bon teí^-
moing oculaire} eux ne le ícachans que 
par ouyr direxar la grade peur & appre-
Jbéfío quí les auoit faiíiSjauecletir coüar-
d i i e} l eu rmon í l r a le chemindela fuite. 
Tu tireras d'iey de la confuíion & de 
la honte,recognoiírantle peu de fouue-
nir que tu as de ce que noítre Seigneur 
a fouíFert pour toy .Et au cótraire k boa 
regiftre que tu tiens de ce peu que tu as, 
fait &: enduré pour luy 3 deíírant qu'il 
te recompenfe 3c guerdonne de tes 
courts, briefs, 8c petits femíces, & que 
tout le monde te repute 3 8c tienne pour 
perfonne fortpcnible 8c laborieufe qui 
a beaucoup fait & paty pour i'amour de 
Dieu , ayant mefme du regret 8c du deí-
plaiíir de voir que I'onait quelque con-
traire opinión de toy., 
I I I . P O I N T . 
Confidere , Comme noftre Seigneur 
T 6 
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apres les auoii* efcoutésjtneit la maih á 
Tceuiire pour les tírer de leux ignoraiice, 
& le5 reprenant de leur incredulité & 
áurté. de cceur leur prouua par les autho-
rités & paíláges de? Prophetes, comme 
iiauoitefté couenable que lefus-Chrifl: 
fouffi"it36¿:par ce moyen entrat en fa 
f«f; gloire.. 
' Pefe que s'il fut neceíTaire que lefus-
Chrift enduratdes injpxes.íi piqiiantesx 
íí ignominieufes j & en íi grand nombre 
pour auoir entrée á la gloire^qui luy ap-
partenoitpar droit d'heritage ren quali-. 
^ té deEils naturel de Dieu , comme fe 
pourra-il faire que coy qui es vn vil ef-
ciaile3 Sefemiteur, employant toute ta. 
yie en vanitez, plaiíirsí& delices,entres 
en la gloire qui n'eft pas tienne :,mais 
dautruy/ansquil te coufte rien &fans 
palíér par la croix de quelques trauaux, 
& niortiíications ? Que íi elle a couftéü 
eher á Dieiiavoudrois tu bien la polTeder 
pour quelque cíiofé de peu de valeur* 
c'eíl á.diré pour neant. 
D'icy tu pourras; tirer des, aííeéHons,; 
d'imiter en quelque fa9on ton Capitai-
ne lefüS jauec vne grande crainte que le 
peu de foy que tuasne donnefujet á1; 
Dieu de te reprendre^ &.de t eftimer foí 
&.tari 
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& tardif de coeur á croire & á entendre 
fes diuíns myfteres.. 
I V . P O I N T . 
Coníidere que comme ees faindsPe-
lerins s^approchoienc da Ueu ou ils al-
loieiitile Seigneur feit íembíant de vou-
iDirpaírer outrej inas áiorcede prieres,. 
6c auéc gtande iiiílance üsle retindrent,, 
luy diCánsyDeMeurez.aucc nom, Sdgna-íri 
Car l'heureejt défmtar^&U imrs'e va finir.* 
Pefeque pour íi beauTemblantrque 
lefus-Chriíí: feit de voüloír paíTer outre3 
£011 plaríiE neantmoins, fapretentibni; 
& fon deíir eftdit de s'arreílcr auec eux: 
f om leur donnei: ce fauoureux delíerta 
Sdeuroiiurir les y eux pour fe manifeftec 
áeux , comme i i feit a ceite occaíion & 
rencontre, leur donnant fon corps á ma^ -
ger, car fes delices font de demeurer & 
de conuerfer auec les enfás dés hommes. 
D'icy tu peux tirer de la honte &: de 
la confuííon de ce que tu neprens point 
de plaiíir a demeurer auec Dieu^ny á t'ap 
procherde luy, ny á conuerfer auec luy.», 
mais á t'en éloigner a á neparler5 & ne 
íraiter jamáis de luy 3 ains pluftoíldes 
chofes vainesj caduques 3 & periífables 
de ce monde.. Ne te prenant pas garde 
que. 
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«jue le tempsj&le iour dé ta vie va aKoi*-
tir á fon terme3& que la múí\ de la more 
approcheyen laquelle tu dois rediré con-
té á Dieu de toutes tes aóBons. 
M E D I T A T I O N V I . 
Et l*appartí ion de N . S. 'lefus-Cimflaux 
tstfpofíres le purde U RefumÜion.. 
I . P O I N T . 
aavl Oníidere 3 Come lefus-Chnftno-
19, \ ~ J ftre Seigneur apparut a fes Apo-
ftres iors quiis eíloient aííemblé^ le 
iour de ía RefuiTedioii. 
Pefe Je grand foing que noftre Sei-
gneur a de vifiter fes bíé-aymés'Difci-
plesjayant mis en oul>ly íe peu de fideli-
tequils iuy monftrerent au temps de fa 
Paílio, lors que le íaiífás éntre les mains 
de íes ennemis ils prindrent tóus la fui-
& rabandonnerent., 
Tire d'icy des de íírs de recogñoiííance 
enuers ce Seigneur qui omtjque main-
tes fois en ron endroit fpirír.uellementj 
le mefme qu'ii feit a fes Apoftres vüi-
, blement. & corporellement. Puís qu'a-
pres vne íi grande ingratitúde 3 mécog-
moiírance, & deíloyauté en fon endroitj 
agpres dif-je luy auoir íl íouuent tourne 
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1c 4os & t'eii eftre fuy arriere deluy, i i 
ne iailíé pourtant de te viíiter fort fou-
neiie díe fes diuines inípirationsj & de fe 
donner fort amoureufement, vericable-
ment & corporellemenc á toy^toutes Ies 
fois que tu tapproclies pour le receuok 
au treííainííJ: Sacrement. 
II . P O INT. 
Conílderc eomme lefus-Chriílnoílre-
Seigneur entra au lien piu fes Apofíres 
eíloient aííembíés3Ies portes eílans fer~ 
mees, pour la crainte qui l auoientdes 
beftes farouches & cruelles, c eft á diré: 
des luifsjmais i l penetra átraiiersrbeau--
coup rmeux que ne fait le Soleil par les; 
fentes & creuaíres,pour reueíller Íes en-
dormis, & encourager les peureux & 
les craintifs. 
. Pefe que les caufes de cette entrée du; 
Seigneur pour viíiter les íiens les portes 
eftans cloies/urent principalementGel-
les-cy.La premierepour leurs faiíe voir 
que fon corps en qualité dé corps gíori-
íié3 au moyen du doüaire de la fubtiíité, 
pouuoit entrer & penetrer par tout ou 
i l vouloit íans aucun obftacle nyem-
pefehement. La feconde pour leur 
manifefterreíficacedefa toute puiíían-
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ce. La troiíieme > 6c eelle qui fait plirs ib 
ton propos , ceíl pour t'enfeigner que 
Dieu prend plailir que tu fermes Ies 
portes de les feneftres de ton coeur, af-
íauoir les fentímens y pour empefeher 
que les larrons} c'eft á diré les. Diables 
ny cntrent &c defrobent. le fruid de la. 
bonne confeience. 
Tu tireras d'ícy des-forts & prnilans 
deíírs de te teñir d'ores-en-auant fur tes: 
gardesj& de veiller foigneufement fur 
les mouuemens de ton ame > & fur Tin-^ 
clinatió de tespuilíances & fentimens:: 
sas les laiííer diuaguer & eípádre fur les. 
.creatures. Car le faifant ainíi fon Sei-
gneur & maiítre entrera ehés elle 3 pour 
la remplir d'vne vraye &: folide eon-
folation & allegreííe., 
I I I . P O I N T . 
Coníídere comme tandis que les. 
Difciples eftoient ainfi aífemblés le Sei-
gríeur entra auec vne face ioyeufema-
nifeftát la gloire de fa Kefurre¿i:ion3&: 
fe tenant de bout au milieud?euxi( car 
c'eftle lieu d'vn entremetteur de paixj 
pour donner á; entendre que pour ce 
laire i l eftoit venu ence monde que 
c'eftoit ce qu i l aupit fait & negocié par 
fa mort ) ilieur dit ? ?ÍÍ»X foit mee vous. 
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Pefe combien lefus-Chriíl noí lre Sei* 
gneur aime la paixjpuis que ía premiere 
parole qu i i prononca par le miniftere 
de fes Anges quand i l entra en ce mon-
de,ce futpour donner la paix aux hom-
mes: Et eilát encores bas parmy nous 
ií dit áfes Apoftres:/<r vom denema paix. 
Et au fortir de ce monde./tf vous laijfema x 0 ^ 
paix, .ne t aygaigme aa prix de ma mort & 17. 
de ma Pajficn. D ou i on peut aifement 
recueillirqu'en lavie de én la mort no-
ftre Seigneur n'a rientant recommandé 14 ^ 
que lapaix.Et pour-autant quelepeché 27. 
auoí t caufé de grands d'iuorces & in i -
mitiés entre Dieu & les hommeSjnoftre 
Seigneur leíus-Chriíl: voulutfpour nous 
reconcilier 8c renoüer la paix entre f o n 
Pere Eternel & nousjreceuoir les coups 
de fa rígoureufe juílice fur fa facrée 
humaníté , déchirce en miile endroits* 
dcCe mettátaa miliettjdirerP^w CV/r^^.. 
D'icy tü peux tirer deux chafes. La 
premiere combien de fois lors que txt 
eílois ennemy de Dieu , t'a i l inuité á 
r'entreren paix. 8c amitié auec ltiy^ ce 
que tu n'as point voulu faire^perfenerat 
touíiours a luy faire la guerre par tes 
oíFenfes ? La íeconde 3 le peu de paix 8c 
de concorde qjiie tu as gardé auee ton 
eliaina. 
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chaiu , tefafchant concre luy pmir des 
chofes de peu de confequence, & pour 
des fujetí fon legers. Príe ce bon Seig-
neur quí eíl le Dieu de paix de íoger en 
ton ame & de te donner la paix 3 dont le 
monde ne fe uiroit te rédi'e pardcipant3 
mettant la paix entre ta. chair $c ton cí-
prit;entre tes puiííaces jSctes fentimensí 
entre fon Pere Rternel &c tes. freres» 
IV. P O I N T. 
CoíidercCommea í'entrée de lefus-
Chrift noftre Seigneur les Difciples fe 
troublerent de prim'abord 3 croyans ác 
voir qaelque efprít >íur quoy le Seig-
Zne. neur leur dit j Ceftrmy\ne craignez.pmts 
9.4^ touchez& voyez-'ycar l'tfprit na nj/ehair9 
ny os>comme vous voyrz. ejue tay. 
*9' Pefe la douceiir3& Taccent de la volx, 
qui feule fut bailante pour appaifer &c 
pacifíerce trouble des Di'fcípleSj&pour 
leur manifefter lefus-Chrift en iceilej 
comme s'illeur eutdit i Mes Difciples 
ie fnis le me (me qm ie foulois eflre en la na-
ture , en la perfonne^ en l¿ condition 1 Je 
ptis voSire Sauuem, voflre (zJWaiftreyVoftre 
frere, vojfre Dieu , n'ay ufoim de feur, 
vy de la fmic des Jftifs , ny du coutoü» 
des 
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des GentUstny de la cmauté des Roys:<¿r des 
Trinces qui s'ejleHtront contre moysne craig~ 
nez. fas aujfi ceuxqui f ¡ roidirom allencon-
pe devom , car íandis ¿¡tte ie/ms envojíre 
comptignie ,vom n ané^jieti a craindre. 
Tu tireras d'icy de raíreurance pour 
ton ame craiñtiue á caule de lamulti-
tude de tes eííenfesjluy difantiMori ame 
ne crains point 5 car bien que tes peches 
íoient en ít grand nombre j ce Seigneur 
neantmoins t'aíreure derentier pardon 
d'iceiiXjCeíí: Aigneau c'eft celuy qui ef-
face les pechez du monde > &: celuy qui 
ollera encpres les tiens. Que s'ü fe rend 
ton proteólenr 6c defenfeur deta vie, 
quel fu jet as-tu de craíndreí 
M ED I T A T T O N VIL 
Ve l'tsApparition de lefui-Chriftaux 
¿ipojhes , Saintl Thomas ejtaní 
frefent. 
L P O I N T , 
COnfidere comme les Difcipíes eftans enfembíe 3 & Thomas auec 
eux lefus Chrift entra^ & dit a fon Dif~ 
ciple, qui n auoit encor voulu croire 
le myftere de fa Refurreaion > Pone ?<>*». 
ta mam dem hmertmc de mes pl*y"> 2:0''v 
&ne 
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& ne Joispltfs incredulc', niqisfidele, 
PeíeTinfiniecharite'de Dieuá poor-
uoir & donner ordre au bien de fes Bre-
bis > puis que ayant delía attendu huid 
iours pour voir íi Thomas fe conueni-
roitjvoyant fa durte & opiniatrife, i l ne 
voulutplus diíferer le remede^ mais ve-
nir luy mefmes enperfonne pour guerir 
cefte brebis perdué, ie dis cefien Apb-
ftre.Le remede qu'il apporta ce fut de le 
prendre par la main & la luy porcer dans 
íouuerturede fon cofté, monílrantpar 
U le defir qu'ii auoic de le loger prez de 
fon coeur. 
Appren d'icy combien eft grande la 
miferkorde de Dieu^puis qu'íl te donne 
des gaiges & des afleurances quil ne fe 
cachera pas de toy^íi tu viens á le cher-
éherj&bien que tu ayes eftéaufli incre-
dule que Thomas3 toutesfois le confef* 
fant & aduoüantpour ton Dieu,6¿: pour 
ton Seigneur^comme i l feit,il te donne-
ra le mefme qu á luy 3 creft á diré fon 
corps 3 non feulement pour le toucher,. 
mais aufli pour le teñir , pour le polfe» 
der>& le receuoir dans ton eftomaeh. 
II. P O I N T . 
Coníídere que ce mefme [Seigneur 
qui 
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qui ne fe voulut laiílertóuciier á la Ma-^  
gdeleine, quilayinoitííardemmentj& 
le cherchoit auec fi glande afFeótion & 
itnpatience, prend auiourd'huy les froi-
des &: engourdies mains de rincredule 
Thomas & íes porte dans fon feinpour 
les luy efchaufFer par vne rare & ilngu-
liere faueur, &: coiutoiííe. 
Pefe^Gomme tout ce que S. Thomas 
voulut & demanda luy fut accordé par 
noftre ^eigneuiocomme íi de fa croyan-
ce i l en eut deu reuenir <|uelque profit \ 
íefus-CKrift, rexceííif aníour duquel 
luy fait teñir & repüter jpbur fien tout ce 
qui redonde á ton profit «Se auancement, 
& qui plus efl: luy fait curieufement re-
chercher tout ce qui peut concerner ton 
bien, voire mefmes áfes propres coufts 
& dpfpends. 
Tire d'icy des grandes aíFe<5tions de 
fupórter les defauts de ton frere pro-
chainjfans iamais te laííer ny ennuyer á 
la rec-herche des remedes qui luy font 
coiienabléSjcedát mefmes queique cho-
fe de ton droiótj allant deuers luy s5il ne 
veut venir deuers toyjcodefcendant áfa 
volóte Se furmontant la tienne, le tout á 
rimitation de lefus - Chrift noftre Sei-
gneur ^lequel bien que triompiiant & 
glorieux 
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glorieux ríe reftapourtant de venir vers 
S. Thomas > & de luy faire de íi grandes 
faueurs &c careíles.Or ce qu i l feic en fon 
endroitjil le pratique tous les iours en-
uers toy, quand tu t'approches pourle 
receuoir corporellement & ípirituelíe-
ment: Taíciie déte monílrerrecognoiC-
íant de ees bien-Faits. 
I I I . P O I N T . 
Coníídere i'illuftre confeííton de Tilo-
mas , lequel á ratcoiTchement (comme 
pieufement Ton peut croire)des precieu-
iesplayes de so Sauueur^ce diuin Soleil 
venant a rayer Tur fes yeux ilfetreuua 
teliement éclairé par les rays de fa diui-
ne lamiere & fplendeur qu i l confeíla 
clairement larticle de fa Reílirre¿lion3 
qui l meferoyoit auparauant. 
Pefe I'amour que Dieu porte aux pe-
cheurs3& principalemet celuy quil mó-
ftra enuers ce íien Apoftre incredule 8c 
pecheur, puis que fa mécroyance ne fut 
pas fuffifantc pour diuertir le Saüucur de 
luy departir de íi grandes graces & bien-
faits, comme fut de luy bailler 8c liurer 
fes diuínes mains,fe pieds3fes entrailles, 
& fon coeur á toucher & manier 3 bien 
<qiul fut impaílibie de glorieux. 
Pefe 
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Peícpour vn fecond^que cet Apoftre 
fe voyant tant honoré,& fliuory du Sd-
gneur,s eícria en ees paroles pieines de 
<le denotion , & d'vne tendré afíeéHon, 
MonSagm-ur & mim Dteu^Qt n'eftpas 
fansbeaucoup défujetquiilapp^ía,/^»' 
Sñ^mur y{Bc imn pas.rtojíreSeigneurquis 
q in l eíl ceitain que I.C.^ayma fi parfa-
¡áement qu a fá leiiie contemplation i l 
s'apparut k tous fes condifeipies , 8i ne-
ahtmoins comme s'il Ies eut mis en 011-
bly^ce fueá íuy feul qui í feit cefte fa-
ueur & cefte comtoiííe, pourfembrafer 
de tant plus en fon amour. 
D icy tu pourras tirer des affedíons 
de confcííer auec Thomas que lefus eft 
ton Seigneur 8c ton oieu Tamour du-
quel eíl fi parfait Se íi accomply qu'il eft 
preftde faire pour toy feul ce q iu l feit 
pour Thomas, puis que pour toy 3 auíli 
bien come pour luy i l fe ííura ala mort, 
afín de te donner la vie eternelie. 
I V . P O I N T . 
Coíiderer les parolesque lefus-Chrift to.v. 
dit á so Difciplé} Par ce que tu m as ven 19* 
TThomasjH as creubien heureux font cenx 
qui ne mont point veu & ont eren. 
Pefe que bien que noftre Seigneur ap-
prouuat la cófeíTion de Tilomas i l ne le 
voulut 
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voiilut pas pourtant appeíler bíen-heu-
xeux eomme á S.Pietre^ quand i l le con-
feíla & auodapour le Fiis du Dieu v i -
uant > & n'en faut cherchcr la caufe aií-
leurs que dans fatardiueté & opiniatrife 
á croire.Au contraíre au Üeu de ie loucr 
i i le reprint en luy difant; ' l ar ce cjuem 
i fii-v. m'eis ven Thomoi tu M creh\cQmmz si l luy 
17' eut vouiu diré plus ouuertement; Tu as 
cene obligstion auxycux & mx r/nains de 
t'amirjemy d'inftrumens fourtefaire croire 
que ie[ms toit Seignmr <¿r ton Pieu. 
Tafche de retirer d'icy vn grand de-
íir de voir lefus-Chrift ton Seigneur, íi<-
non corporellement, comme les Difci-
ples le virent de leursyeux corporelsjdu 
moins rpirituellement:: puis que Dieu 
appelle bieñ-heureux ceuxqui fans Ta-
uoir veu croyent fa Refurredion. 
M E D I T A T I O N V I I I . 
J)et Afpañtíon de lefaS'Chriji noftre Sei~ 
gneur a Jes zyípoftre 's le iour de 
l'Afctnpon, 
I . P O I N T . 
Oníídere > Comme lefus-Chrift 
noftre Seigneur apparoiíTanc á fes 
Difcipieíj 
G 
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Difciplesail leur dit;que ce iour U i l s'en 
deuoit retourner vcrs fon Pere ; Etque 
siU ú'aymoient, ils amtentgrande occafionIoa*1-
de fe rejiouyry fuis quil leurimpmokfifort ¿s", ' 
quil s'en mournat m CieL & r 
Peíe la grande aífedion que les Difci- 1 ó"v. 
pies auoient á la prefence, corporelle de 7' 
íeur Maiftre ; puis qui l luy fut befoing 
de les aduertir par áuance deTimpor-
tance de fondefpart partelles 011 íem-
blables paroles:Que nonfeulementil 
importoit a fon honneur de monter au 
CieLmais qui l eíloit encores expedienc 
pour leur proíi t , aííauoir pour perfc-
dionner leur foy, releuer leur efperan» 
ce>&'purifiér leur chaxité.Uantant que fi 
¿f nemonte foint ammPere, (leur dít le lé.J. 
Seigneur) lefainft EJpm ne defcendra pai 7, 
furvouf. 
Appren d'ícy que íi famour que les 
Difciples portoient á la prefence corpo-
relle de leur Seigneur ¿Maifti-e^com-
me moins puriíié3& inciinant á quelque 
intereft particulier3leur poimoic empe-
fcher la venue du fain¿t Eíprit; á plus 
forte raifon Tempefchera famourpro-
pre de toy - mefme a ou raífeótion de-
fordonnée enuers quelque autre crea-
ture. 
V 
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I I . P O I N T . 
Conííílerc Ies paroles que íc Seigneur 
dic aiors aux íiens pour les coíolcr^ Mes 
dififples rcfio'H!jfcz.~voi>í4 demon de^arttCar 
te ni en VAJ vom ¿freftervos jieges. 
Peíe que ton Redcmpteur parle auíll 
bien á toy, qu á fes Apoílxes, ¿cte dít 
le mcíme qu aeux; Refiony toy de ce qtie ie 
men vayau Cisi safinque dons-en-auant 
tu ay ?s droit d'y emrer. Rifiouy toy de ce que 
ie monte & men va deuantfonrtoHuriries 
•pon:s dti Ciel .par lefqiieües{hien que tu ayes 
tjtépechsur, rnautiais) tupafferaífmnc 
<¿r Ubre y ce qui nefut pos mefme oEt/oyé aux 
•plm ¿tifies & faintts petfonnages , parauant 
man entrée. 'j^ efiouy-toy de ce que ie monte 
oíuíéurd'húy, afin que tu me fuyues dernain, 
& qué le te place au lieu & fegeqm mon 
Vactaafprefté. 
D'icy tu peux tirer vne grande íoye 
& allegreííé de cette Aíceníion de ton 
Dievi j & de tonSeigneur au Ciel ; puis 
que ce fut pour luy principalement qull 
ñit cree. Demande-luy fa grace3aíin que 
-par je inoyen d'vne bonne, fainíSle, & 
•iojá-ablé vie tu merites de le volr&jouyr 
4 íamais de iuy en ía gloire eclefte. 
ni . 
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I I I . P O I N T . 
Coníidere , que lefus-Chrift noftre 
Seigneur apres auoir confolé íes Dífci-
plcs i l leur <Üt ,* Dmeurez. cois & redm en Uic 
la Cité* ittfques a tarttque vom fiy cz. rene-
Jim de la vertu d'enhmt. Reuefius /^cíis-ie, 4^. 
po«í donner á cntendre que ce faintl 
amour c'eíl: commc vne armlire á 1 ef-
preuuejqui couure tout Thomme depuis 
la plante des picds iufques au fommcc 
de la teílej íans laiííer rien a dcfcouuerc,x 
oü rciinemy puiííe porter fon coup. 
Pcfe prémieremétceííe parolcQü'ils 
fbient affis, & demeiircnt cois^ comme 
s'il leureut dit quils lattendifíent anee 
patiencc & perieuerance en Eouce tran-
quillké de corps & d'ame. 
'• En deuxie,rn^e lien", Dieu leur com-
manda de fe teñir dans la Cité,pour leur 
donner ^ «t tendre, que ce bien ne leur 
eftoit pas áúnt ié pour eux feuls , mais 
pour^bien de tous les humains. 
Tire d'icy des deíirs d'attendre ía ve-
nuede cet Eíprit Diuin áuecrepos&tra-
quillité Í car Dieu deíire que Ies iíensj 
quoyque viuans parles mes & en pu, 
blicále veuede tout le monde,ayent 
leur cccur tráquil-íe arepQs,pour pou-
V 1 
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uoir pricr & vaquer á ion femice, anee 
l'efpric & recolíedion que la Majeílé 
veut»5c que ta neccííité requiere. 
I V . P O I N T. 
Coníidere, Comme "noílre Sauueur 
dit á fes Apoíl:res3qu'ils s'en ailaííent in-
continent áu mont des 01iuesa& que de 
iá i l monteroit au C i d . 
Pcfe}Comme ees faiudrs ©ifciples íe 
reííouuindrent bien que k meíme lien 
que leur Seigneur & Maiftre auoit choi-
fy pour y foufFrir íes opprobres & Ies 
ignominies de la Croix, i l le choifíííoit 
á prefent pour de la faii^fon Afceníion 
auCiel, & aílerjouyr desgrandeurs &c 
des excellences de íá gloire. Et que le 
chemin, poui; mpnter au Ciel c eft la 
montaigne des Oliues j qui íignifie la 
charité &: la mifericorde. 
Tu tireras d'icy des aíFeótions de cha-
ricé & de mifericorde enuers tes pro-
chains anee vn puiííant motifde loüer 
la fageire& la próuidence de Dicu s qui 
f^ait bien changer le principe de to hu-
miliation & abaiílement en vn antidote 
d'exaltation & de grandeur. Comme i l 
fe veriíia en la perfonne de cet autre lo-
feph3de la ciíterneívqteJinfamie3& em-
prifonne 
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prifonnement duquci Dicu fe Ctmiz G ^ 
comme á autant de moyens pour le ren- 3 ^  * 
dre máiftre , Seigncur & Vice-Roy de 
toute rEgypte.' 
M E D I T A T I O N I X . 
' Ve l'^fcenfion de /efHs-ChñftmJtre 
Seigneur. 
I . P O I N T . 
í Oiiíidére > Comme qüárante:íóuis 
: eíkns deíia píiíFez depuis la Rellir-
redió de lefus-Chrift noftre Seigncurj. 
|>endanc ícfqueis i'i traidá & conuerfa 
«tuce Ies í lens, i'heuíé de fa glbrieiiíe 
Áíceníion' aiv Ciel s'apprócfiant 5 en 
prefefteé de tous les Difciples i l prir 
conge d'eííx & léür dic Tpíl Adieu 3 ánec 
beaucoup de marqués d amour & d'af-
íeéHbi^&rén qüalité de Pere tres-amou-
reux qüi sJen álioít q^ittei fes enfás^eíle- tur*. 
iiant íesmains i i ieur domia fa bene- 2 '^tf-
didripn. • i0' 
Pefe combien fot grande la donleitr, 
combien v i f le reííeíltiment des enfans 
en ce depart de lenr Perejvoyans princi- x7. 
palcment & coníiderans que ce debon-
naire Seignciir 3 en contempíation du-
^üél ils áuoiéiit abaiidonné toutes les 
' V i 
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chofes de ce bas monde 3 íes alfoit 
ainíi delaiiler.il eíb croyable alors les 
vns fe jettercnt á fespieds jd'auEres luy 
baiícrent Ies mains , qaelques vns fe 
pendirent a fon col > & tous enfemble-
ment dVne cemmune voix luy dirent 
ees pai'olcsiCeme vous en allczi-vom ainji,. 
Seigiicur, nom delaiffafts feulets & orphe-
tmsa la merey de nos erinernis?Qjte deuien-
drom ks er.fttnsjms Veré : les dijciples fans; 
Sfa!0,ejeshreiüjans Pafleur,<¿rks folduts 
fniU ~s fans leur fopitaine l Mais le Seí-
gnear lesconfolaíleur prometcant la fa-
ííeiiT,& Tayde dufaincl Efprit anee fon 
.líliftance $C prouidence cor.tir.r.f llp^ 
quine leur maiKjuéroif jamáis* 
Tire de eeey des aftedions a cequ i í 
píaife a ce bon Seigneur de te donner fa 
benedidion auátqu'ilsenailieauGiel; 
le prenanc en efprit par les mains, te 
piofternant h. fes. pieds, & te pendant a 
Ton col,tu luy dúas comme vn autre la^ 
£m cob '.le nev&w Utrray fas aller Seignettr, 
fí v. & ne'votes lafcheray jfo.im-.^ fte vms ne rna-
» 6. -yek. fremlerement donne voflre benediíiiom 
fuis que d'ellc depend tout mon remede, éf" 
monbon-heur. 
I 1. P O I N T. 
ConridereXqmroe apres que noAre* 
Sci 
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5'eignear eut domié fa heneéi&ím i íes 
Diíciples ion corps glorícux enleur prc-
fenccalloit moncant au Cicl^dequoy üs 
tieaieurerent tous eftonnez, voyans k m 
Elie s'eiiuolef la haut , Se nc le pouuans 
fuyure aiicc leurs corps ^ ils luy firent 
bonne conipaignic de leurs ccí'iirs5& de 
leursyeux auíii ioing epe íeur v-ciicll; 
peutefeendre, 
Peíe reílonnement & la merueiílc 
C[ui Taiíít les Anges &: Ies hommes, qui 
eftoient Ja aílemblez de voir cefre C k é , 
^cefte facree hnm&nké de lefLis-CKiif't 
noílre Ibiitierain bien, laquelie vn peu 
auparauant auoit efté íi humiliee & aba. 
tuc^moter au deííüs de toutes Ies hierar-
chies celeftes & s'alief pdacer a la dextre 
du Pere.Ce futalorsque ees bié-iicureux 
Efprits comblez d'aife 8c d allegreííe 
dirent d vn commun accord j sJMomez, 
Seigneur, mamez. non plus au mortt de CAI~ 
mire poHrtjtre emeifó tmreUs Urronsftr 
vn fofteansoais au nmm de Sion.a la lem-
falem ceUfle pmr efire glorifié entre tes denx 
ferfinnes dimnes, au dejfuí des chceurs des 
tAnges , (¿r pl.w hautemem trueles ames 
jkinftcs qui vota accompaignmt inuifihle-
tnent en voftre Jífcenfwn. Moniez. Setgnem 
acefie Cotirfim&ram-inQ fas pouryfouffrir 
V 4 
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& mourir, maispoury triomphírde lamon 
me [mes & dtt peché > (¿re 
De cecy tu peux retírer, comme les 
peines & les trauaux que Ton fouffrc 
pour lamour de Dieu font Fort bien em-
ployez , puis qiul les í^ait & les peuc fr 
liberaíementrecompenferiagrandiílant 
& eíleuant au deílus de toutes Ies crea-
tures celuy qui s'humiiia, & qui endura 
plus qu'elles toutes. Prie-le, que puis 
qu i l dit en fainá lean; Queflant eflené de 
la tem, ü anirerott tomes chofes apres foy, 
qui l accompliireía promeíle & fapa-
role en ton endroit, afín que ton cceur 
eftant eiloigné des aífeébions delater-
re, tu montes auec luy, & en fafainde 
compaignie aifCiei. 
I I L P O I N T . 
7 Coníidere, qu'apres que les SS. Apo-
1*'v* Ares eurent perdu de veue leur Dieiij & 
•52" leur Seigneur ils s'en retournerent en 
leruíalem tous réplis dejoyetcar le mef-
me amour qui leur faiíoit íi viuemenc 
reiíentir leur perte , leur donnoit d'ail-
leurs beaucoup plus grand fujet de con-
tenrement en fonglorieux tr iomphe^ 
en fon entrée magnifique en cefte pa-
trie celefte, ou i l deuoit eftie receu par 
tous 
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tous les Couctifans & Citadms du CieJ 
auec grande fefte3 allegreife ^ & ref-
jouyírance > les vns chancans, les au-
tres joüans de leurs inftrumens de ma^ 
íiquemeraeilleufement bien concertcz. 
8c accordcz. 
Pefe la grande & notable difference 
de ce iour de leudy au inont des Oliu.es ,,. 
d'auec le ionrdti Vendredy enla mon-
taigne de Calualre 3 la i ! fe treuua tout 
feuieti icy bien accompaignéjJáattacke 
en l^ i r fur vn bois 3 ícy eíleuc aiidcílus 
des nuées du Cielj la cmeifíé entre dcux: 
íarronsjicy entouré des cheeurs des An-
gésrlk blafp.Kemé,moqué3& baffoiiéjiey 
honoré &loüé : la fínalement foüíFranr 
&C movirant j ley triomphant & glo-
lieux. ; 
i Tired'icy vne grande ccxníolatibn de 
voir ainiíles cliofes ebágéesí& la cBan-
ee tonmée. Et reíiouy toy en cefte iour-
née de i'Afceníion de lefus -Chriíí au 
Cielypuis qn i i monte pour taller feruir. 
d'Aduoeat &: dlntereeíreur |a Jíauffn-
tiers.íonPere: appren néantmoinsá rc-
donter fon retour lors qu'il reuiendra. 
pour te iuger. 
3 I V. P O I N T. 
Coníidere rallegrclfe de lefus-GHriíE 
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noíbre Seígneur en ce triopke /duquei 
rEglife chantejDieu montciuec grande 
joyeiComme éftaiit ja parueii-u á riieu-
rcule fin de fes trauaux.. 
Pefc > Comme le Pere Eternel exalta 
pardeífus tout: lercítedes creatures, ce-
luy quí s'eftoit humillé, & abbaiíle au 
deílous d'elles toutes , íuy ehangeant |c. 
throne déla Groix , en vn Triubunalde 
Majefté: ía Gopronne d'cifpines en vne 
Couronne de gloirc:, la conipaignie de^  
ÍaiTons,en vn bel efcadron d'Auges I íes 
ignominies, &: blaípiiemesdes homcs, 
en'des loüanges & benediótioiis des Eí-
ptits celeftcs. Et pourautant qnils 
baiíía jiircjiies au íieu le plüs profond^Sc 
le plus bas de tóate la teiTe,íJ le fít móter 
jufques auplus bauc de tout les Gieux.. 
I>e forte que cefte náture á laquelle i l 
~ fut dit;T^ e,s poufTiere , cr tu ntmrmrasjn 
j . v-tm]iurs > le treuue aujóiirdmiy re-^  
19. leuéé dfe ía terre au-deírtis dfe tous les 
Cieux. ;': • - • •'• ':: r ' 
Appren d icy le grand bien quee'eít: 
de t ' íamiKer pour lefus-Cbirift:1 pour 
eftre exalté a^ uec leí uS'Chriíí-jear tu né 
le veux,pas reileeabler env t'abáiíFant & : 
humiliant » en vAmpeaferas-tu le pou-
ttoir fuyure CB jR>n M,0yaaj?ie 6c én Ton 
^rceiiriojs 
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Aícenííon. 
^frésl'Afccnfon de lefus-Chrifincfirs. 
Seigntttr au Cid yit firoít fon a f ropos de 
traiter de la Meditation de Ugloire de Pa;-
radis, mahpeur autant que mus en auons 
depa difconmcy dcjfus au premier Liure de-
€e Manuel, ou mus parlons des Jim der-
nieres de thún>me}mus neU repeterons poim 
kyjnais npmyeront leLeBeur- defireux de 
mediterfircefujettalápade i z i . 
M E D I T A T I O N X. 
tk$0venueduSam6l Efprih: 
I . P O I N T. 
CObfidcrejqu'apres qiié le Sauúeitr futmonté au Ciel fes Difci^ícs fe 
retirerent au Céiiacle de lérufalem, oü 
ils eftoient tous en continuelle Omi-
fon > attehdans la v.enuc dii fainét E-: 
Pe|e <pe le moyen le plus ptiiííánt & 
le jplüs efficace qui íoic pour faire de-
\ íceritíre íiir ton ame ce diuin Eíprk3G eíl 
ía perfeüerancecontinuelleyaráente, & 
afFedionnee en l'éíraiíbnxar autremcnt 
íílors que Ies autresprient tu dors^fi 
tandis que Ies autres trauaillent a Jcui'' 
falut auaiKcmcnt fpintüeí} tu vis; 
\ . . V 6 
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ncgligemment fans eftre touché de pa-
reií foingjíi iors quek&aiitres traident 
& conuerfcnt auec Dieu, tu te piáis a la 
famiíiaxité & couerfad^i des hoftimes; 
. bien cjiie tuTois en la compaignie de bo-
nes^ Sc íainótes perfonncs dans vne meí-
me demeure & habitatÍGn & fous Ies 
, Joix & robferuance d'vn mefme ordre 
& Religion^ce diuin Efprít ne defcendra 
pas Tur toy.. 
Tire d'icy des aftccHons de perfeue-
ranee en l'oraifon ^ ayant. fouuentefois 
recours a iGellejafin que cefeudu fain¿fc 
Efprit deícende auííi bien fur toy, que 
fur les Apoftres qpi le defifoient: & at-
tendoient auec tant de paííion §c d5an« 
I I . P O I N T. 
jgk. Coníidere, Comme fcudainement íe-
íeua vn vent qui remplit toiite la maiso^ 
©ü Ies Apoftrcs eftoienc en OraiÍGn, 
Pcíe prciTiierenient GÓmme ce vent & 
Zephyre celefte ne laiíla aucun endroitj 
angle 3;iiy recoirig de ceííe maifon qu'il; 
ne penetrat , & ne jpaílat á trauersjüour 
íigniíier que cet Efpiit viuificateur.íeco-
munique generaleiiiet á tous les bornes; 
qüelque part du monde quils íoient. 
fecon 
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Secondement pefe 3 que iors que le 
íainft Efpric entre dans vneame3il rem-
piittoutefa maifon 3 c eft á diré toutes 
fes puifíances ( fans en laíííer pas yne 
vuide)de verités &. de vertusceleftes. 
D'icy tu tireras,Qite íi tu delires que 
ceft Eíprit fouuerain remplilíe la maiso 
de ton ame de fes dons Sc deíesgraces 
diuines 3il ne te faut pas foitir ;liors de 
toy mefme pourt'efpácher furles crea-
turesjmais demeurer coy ¡& á repos en 
ton intejieiir, loccupant 3 &rentrete-
nant aueede bons defírs, peníees & ocu-
ures ; & ce jfaifant ceft Efprit diuin te 
remplira abondamment de fon amourj, 
&; cie.fagrace. 
rn; p o 1 N t. 
Coníldere 3 Comme le faind Eíprit fm 
deícendit en forme de langues de feu X'v'^  
fur tous les Apoftres & JDifciples 3 qui 
s eftoient retirés dans ccíle maifon^pour 
, verifier le diré cíe noftre Seigneiir./¿/«¿-Lue' 
vena mettre le f¿H enterra y ^ neveuxfimn lz'v' 
qn i l s emhrajt )(¿r quilhrujle les coenn dei 
hommes. 
Pefe que la caufe dé cefte yenue du 
Seigueur en forme de feü,ce fue afín qije 
Jes Apoces fuífent comme des blandos 
448 Mure mlfitfme 
alluméz pour embrazer tout le monde,, 
& pour enflammer les cceurs des hom-
mesde ce feu du diuin amour; les fai-
fans deuenir de loups brebis, de corbe-
aux colombeiles, de lyonsaignea-ux, & 
debeftes brutes & monftrcs infemaux,, 
de Anges fpirituels. 
Tu tireras de cecy des grades aífcdios, 
a ce qu'il plaife á ce feu diuin te commu-
niqüer vne eftincelle dé fa chaleur, afín 
qiie tes leures eftás purifiees, come ceile 
duProphetejtu ne parles dores en auát, 
& ne traites plus des chofes vaines & 
bailes de laterre, mais de^Dieu & de fes 
louanges ^tafchant én tous tes difcoursj 
&: conuerfatibns d'allumer en toy & en 
eeux auec deíquels tu auras a traiéter dui 
feu de ce diuin araour.v 
IV. P O I N T . 
CóníiHéfej^e/bifenijuejes-bifcipIé^ 
. fulíent alTemblez en'nombre de piiis de 
^.v 4 centíoli emijro,dans ce Ceriaclej&qiVíls 
fulíent ií difFérens, en merites ^ íieant-
moins cet Efprit pour Ies remplir tous 
de fes dons díuins \ & fe donna tout a 
téiis.,; 
Peíe qu^ é bien qúlls fuífent tous rbm-
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plis fain¿i Efpritjtoutefois i l ne par-
ticiperentpas egalementáfes graces & 
faueurs , mais les vns en receurent plus 
que Íes autres^ie veux diré que Ies plus 
faindls furent comblés dVne grace plus 
ahondante. Par ainíi la fainéte Vi'erge, 
coi-nme celle qui auoit plus de graces & 
de vertus receut ce faind Efprit auec: 
plus de píénitude que les autres qui e-
ftoienc lá allemblez. 
Tire de cecy vn gránd defír de tfap-
prefter ala reception de cediuinEíprit 
auec la plus grade ferúeur que tu pour-
ras, pufs qu i l fe coaimunique plus a-
bondammentia celuy qui a apporté pitis 
de preparatif: dr pcyur te hita apprefter-
á le receüoir , l'vne des vertus qu'il te 
faut principaíemet tafcher d auoir c'eft 
rhumili té , d'aütant qu'elle conferue les 
autres, comme le dit le fainéí: Prophete 
Ifaie: Sur eptirefvfira mon Efprit > fot le ifa 
Séigmur fmonfur VhtmhU , & fm U de- f>6.vt 
éónnam& pacifiqüefTafche de réílrejár v'5>; 
fin qu auec cefte difpoíítíon tu re-
^oiues & poííedes en ton ame 
ce diuin Eíprí^quireíifte 
aux fuperbes, & don-
nefa grace aid 
iiumblcs» 
ME D i 
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M E D I T A T I O N X I . 
DH paffage de. la Vierge noftre Dame a 
Vamre vie. . 
I . P O I N T . 
Cat. / ^ O n í i d c r e , que la Vierge noftre 
Uh. f. D,arne eftant deíia auancée en ágej 
y B' pieu, layant cónfemée en cefte vie 
mprtelfe durant vuelques années,3 que 
rez les vns reduifent au non^bre de quinzej 
tom. fe les aucres (par vne opinión pluspro-
bable , & vray-femblabie) mukiplient 
3 7* juíques a víngt ,$c trois , diíans qu clle a 
difp*. autant vefcu aprcs la mort de leíiis-
CJidít , & queUe fortit de ee mondp 
fifi'1, pours'enailer au Ciel a Jaiíeptantedeu-
xiefmc annee de fon age ,DieuÍarece-
nant cá bas, durant tout cetempspdur 
illuminer^, & efcíairer le mQndeJ& pour 
le bien 8c coníolation de toute fon Egli-
íe. Or cefte fainóte Dame yoyant k fby 
8c le nom de fon bien-aime Fiis.eftenr 
du & diíatcen tant de diueriescontreesj,, 
portee dé puiílaais mouucmens &, ar-
dentes. aííéátion'S; ddizok de sí'én voíer 
au Cielyou elle auoit deíla fon chcrFils 
lefus-Chdít ibuyíílint du glorieux trio^ 
he de fe vi^oire^ auquei elle adreííbit 
isoraifons; pleines^ledeíirs, á ce qti'iP 
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luypleut la retirerde cet exily&dela 
mer orageuíe de ce monde > & la con-
duire aupoit aífeuré de la bcatitude 
pour á iamais y iouyr de ía glorieufe v i -
ííon & compaignie. 
Peíe comme apres que ce faind Fils 
eut ouy les iuftes &c pitoyabks deman-
des de fa douce Mere, & recogneu que 
les deíírs , &: les aífedions de Ton coeur 
eíloicnt beaucoup plus preflantes que 
ceiles qui feirent iadis eicner Dauid en 
ccfte forcé 1 Ccmm: le Cerf eUftre lafontai-
ne des eaptx -y ainft mon ame hálete apres , V 
vous,o mon Dleu. l l depura vn Ange de-
uers elle (qui fut fuyuant ropinion de 
pluííems fainéts perfonnages le faincl 
Ange Gabriel) lequei s'en vintlatreu-
uer portant vne branche de palme en 
íigne de la vidoire que ccfte Dame s'e-
ftoit aequife fur le peché, fur le Diable* 
&: fijr la more mefme.La fain<5te Vierge 
receut ce diuin Amhaííadeurauec gran-
de coníblatioii 3 & allegreííe fpiricuelle, 
voyantque raccompliííement de Íes de-
íirs approchoit. 
Tire d'icy des ardens deíírs de voir 
Dieu y & de iouyr de luy y afín que ve-
nant la fin de ta vie, tu la recoiues atiec 
eontencement 8c alkgr|íre > eíperant 
qu elle 
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qu'elle te feruira de moyen pour aííer 
viure & iouyr á iamais de la douce c6-
paigrtie, & prefciice de leílis-Chrift no-
ftre Seigneur , & de celie dé fa treílaiii-
¿tc Mere. 
11. P O I N T. 
Coníidere 3_ que le Fils de Dieu vou-
lant donner á fa tres-faincte Mere i ad-
complíííement de fes defirs , á mefme 
inftant les Apoílres qui prefchoient 6c 
pubiioiec les vidloires de leur Seigneiíi: 
&Maiftre furét miiaculeufementtráf-
portez de diuers endroits & contrées 
du monde & alíémblez dans la maifon 
de la Vierge , íaquelle fe reííouyílant 
grandement de leur venuc, íetM donna 
la nouueiie dé fa mor^, leur difant& 
manifeílant auec vne face grane & fe-
reine , le dcfir qu'elle auoic eu de partir 
de cefte vie pour aller au Ciel , & com-
me Dieu le íuy auoit accordé. 
Pefe le reííentiment3Ies larmes, & la 
tendreífe de coeLir qiii les faifít tous au 
recit de cefte criíte nouiielie , voyans 
commc leur fainéte Mere s'alioit abfen-
tant d'eux en quittant cefte vié3&: com-
me ce diuin Soleil quí efclairoit toute 
rEglifc defu^endoit á fon couchant. 
Pefe 
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Pefe en fecond lieu, commc la Vier-
gcíans eftre atteinte d'aucunc maladíe 
ny douIeiir( nauree feulementihitraid: 
de lamour diain ,8c, de Fardcnc defir de 
voir &de iouyr de fon Fils au C i d ) Ce 
concha dans fon petit líék, & les regai-
dant tous d'vn regard plus diuin que hu-
main , íeur commanda de s approcher 
peur leur donner ía benediíftion, com-
mccíle fit^Ieui: difant; Mesenfans bien* 
{iymtz. ¿ernture^auec DieUyttepleítrezpas 
mon depart, mais refipfíyjj'f'^ vous > car te 
men vay a man cher Fils. 
Tu drerasd'iGy dcs deíirs de t'appro-
eher rpincuellement; de ceffce Daine 3 & 
te meílai>t parmy ce&e Caii'iéhe tl'-Olipe*, 
prie-la de te donner atiííl ía fain¿te ber 
nedidion 3 afín que par Ic moyen d'icelr 
le tu afiles croiílánt en nieríte$>& en la: 
grace 3 8c amour de ton Dieu 8c de ton 
Seigp.eur. 
I I I . P O I N T . 
CoíídercComme cefte faincle heu-
re eftaat venucMefus-Chdft noftre Sex-
gneur dcfcédit du Ciel fuiny d'vn noxn-
j>i*einíiny d'Auges pour careííer «Se rtf-
jouyr de fa veuc s & de fa preíence ía 
laincte Mere , & Fenimener auec fof 
AuCiel. , 
Pcfe 
454 Lime troijiefme 
Pefe premierement les difcours doux, 
bemiis,& amiables que tenoic le Fils de 
Dieu a fa Mere la Vietge Marie, qui fe 
rapportoient aux paroles que le íaínét 
Eíprit dit aux Cantiques h ík fainéle 
Eípoufe, en ees iétxñké\Leuetoy rna hen* 
áymee.hajie túj macolombdlt ¡ mahcüe, & 
Caí. vien: carlhyuer cftdefia ftffé je tomm des 
"eáuX er ''dei phiycs s'eji eftoulé, ' & lesfletirs 
2 0* commsnce-ntapaniftre en neftre iaft* Vtcn 
mon Efyotife du Liban,&$u feras courannee 
u de la coiironnede iufiiee que tu as filcgiú* 
a ^  mement aequife & msritee. 
lo. ' Pefe en fecond lien quelles i & com-
bien grandes eftoient íes. áííégreííes>& 
les c o n í o l a t i o n c ¿jiiei 'réÜéntit' ifn*1* en, 
fon cceür céfte Dame :s les aétions de 
gracés', & les remerciemens-qu'eüe fai-
íbi tá fon Fils & á fon Dieu de tant dé 
faueurs qual luy departoit > mefmcs 
d'auoir daigné s'incarner 3 & fereueftir 
de fa chair & de fon fang dans fon ven-
t re" virginal. Et fe reíibuuenant de la 
forme auee laquelle fon cher Fils ren-
dit fon Efprit fur Tarbre de la Croix, el-
»j .v. le luy dilbit j O mon Pere entmt que Dieu» 
46', & mon Fils entamque homme , ie recstfí' 
mande mon eSfrit entre vos mains :Sc en 
difant ees paroles elle expira, & rendit 
fon 
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fon eíprít á celuy la mefmejqu'elle auoit 
reueftu de ia cliaiiv 
D'icy cu peux tirer des afFecHons de 
benedidions & de loiianges enuers con 
Seigneur Se con Dieu^en ia prefence du-
quelia móit de cefte Dame fut precieu-
fe, auffi iuy donna-il vne bien ampie re-
compenfe de fes trauaux; efpere fem-
biablement d'eftre recompenfé de ce 
que cu auras fouffeit pour fon feruice, 
& pour la gloire de fon fainófc Nomjafin 
que par ce moyen ta more foit precieufe 
deuant fes yeux: comme Teft celle des 
iuíbes d>c des fam¿fcs perfonnases. 11 ^  
I V . P O I N T . 
Coiiíídere^ Que les Aportres, & Ies 
Difcipíes du Seigneur voyant ce corps 
fans vie s 8c fans mouuement, duque! 
noftre vie auoit pris 8c emprunté fa 
chairáis fe jetterent par terreóle baifans 
anee grande tendreííe de coeur, deuo-
tion >8c aífedion; & foudain apres le 
meirent dans le cercueil > & le prenans 
fur leurs efpaules le porcerent á tra-
uers la ville de Getbfemani accompai-
gíians cefte faindle ceremonie du chant 
des Hymnes-;, & de plufieurs denotes 
pricres 8c Oraifos, jufques á tant quils 
fufíent 
4^ <> LhíYt fmfiepne 
fáííent parucnus áü lieu du feptilchfe 
dans Icquci i i deuoit eftre mis. 
Peíe comme fur le poiiit quece íacr^ 
corps deuoit eílre mis ícpülturc les 
plainces & les regrets fe f efíóiiueíierentj 
& -cefte fainde conipaignie des Apo-
iírés Se Diícipies fe mitalerebaifer & 
adcjrer auec grand rcíped & reuerence, 
fins pouuoir retirerfes yeux de cet ol> 
jet ^ auquci ils auoient leur caair atta-
ché. 
Tire de cecy vne tendreífe cordiale, 
6c vn reílentiment interieur de l'abfen* 
de ceíle Dame3auec vn grand deíír d'ae-
compaigner du moins ípirituellcment, 
puis que tu ne peux autrement fon facré 
corps , táfclianc de te gliíTer parmy la 
preííe des chceurs des Apoílres & des 
Difciples pour cntojinerj&rchantér aucc 
eux fes loüanges, la fuppliant de t'im-
petrér vne teile mort ^que tufois faid 
digne de jouyr a jamáis en fa compai-
gnie de laprefence & de la gloire de fon 
cher Fils iá haut au Ciel. 
M E D I T A T I O N X I I . 
i'ajfoTnptlm & du CoHronmmmt deU 
Viergs noftrc Dame. 
I.POINX 
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t P O I N T. 
COníídere que le troifieíiTie jour apres la more de la Vierge noftre 
Dame, lefas-Chrifl; fon Fils defeendie 
áu Ciel au íepulchre accompaigné d'vn 
nombre infiny d 'AngcSi&: de lame de 
fa trellaincte Mere, laquelle venanc a 
rciinir k fon corps il luy fembla milie 
fois plus -beaiij&plas refplendiflant que 
le Soleií, & fammam: de nouueau3il le 
íeiieftít d'immortaíité, & dVne beauté. 
Se grace tant diuine 3 qu'clíe ne Te f9au-
roit exprimer par paroles 9 ny imaginer, 
8c comprendre par aucun enteudement 
iiun^ain. 
Pefe auec combien de gloire fe releua 
du fepulclire le corps de cefte Vierge 
tres-pure, embelly de ees quacre doliai-
res & qáaÜtez gloriéiiíes, d'impaffibili-
té 3 d agilité3de rubtilitéí&: de ciarte. Et 
lors quel le íe veid auec ees belles per-, 
fedEions quelie adion de graces rendit 
elle a fon benic Fils ^  de luy auoir faid 
cefte faueur3 que de ne pointpenñettre 
que fon corps ( bien qifil euc fuby la 
mort naturelle comme le reftc des cn-
fans d'Adam)^^ refous & mis en pouf-
ficrcie conferuant en la mefme integri-
té qu i l auoit cuc pendanc la vie. 
Tire 
45 8 Liure írmfícfine 
Tire de cecy vne grande lieííe de la 
Refurre¿tion de la Vierge,& delmccr-
ruptíonde fon corps: reííouys toy pa-
reiilement de ce nouueau & fpecial pri-
uilege que fon fain¿t Fils luy accorda 
en accompiiííant le deíir de fon ame. 
Prie-la de te donner raccompliífemenc 
des tiens a qui font de la feruir en cefte 
vie auec pureté d ame & dejrorps s afín 
que puis apires tu mentes de la voir , $c 
iouyrdefaprefence en la vie eternelle. 
I I . P O I N T. 
Coníidere^Que fur le poindt que no-
Jfbre Dieu & Seigneur refufcitoit le 
corps de la faindre Vierge ce diuin So-
\QÍ\3fk cefte belle Lime vindrent á s'en-
creregarder j n o n j a triftes & eclipfés 
come le iotir dugrand Vendredy rmais 
fort alaigres3clairsj&: refplendiílans: & 
ees deux coeurs bien-heureux du Fils & 
de Ja Mere fe conjouyilans p a r e n f e m -
ble, s 'entredonerent des e m b r a í í e m e n S i 
& fe firent mille congratulations l'vn á 
r a u t r e . 
Pefe la belle, grande , & folemnelle 
proceílion j qui commenca foudáin á le 
difpofer & rangerdepuis le fepulchrc 
iufques au plus haut des CieuxJ&: c o m -
melé 
S.v.f 
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Tne le corps gloricux de la Vierge alloit 
volant & montant eontremont l'air, ef-
leué & emporté par les aiíles cíe l'agiiité 
fans qu elle eut befoin que les Anges 
luy ay daííent a monter, ou luy feruiííent 
4e guide : bien qu i l foic vray que tous 
raccompaígnoient les vns en chantant, 
les autres joliant dé leurs inftrumens 
muíicaux Harpes3Violes & autres fem-
Hables, & tous reíiouys & eftonnezde 
cefte grande nouueauté, & gíorieux 
triophei s'éfcyioient éiíms^Quieftceile-* 
cy ¿¡uimonte amourd'hHy du dejen de cefte C**-
me auec J¡grandegloire a¡p^uyée[nr fon bien 
•aymé. 
Tu tireras d'icy trois chofes. La pre-
iniere vn ardent de'íir interieur de fuy-
ure en efprit la Vierge en ceíle journee, 
abandonnant de cocur & <Í afíection le 
monde,aijcc toutes fes deíices & plaiíírs 
ienfuels. 
La feconde, de monter chaqué jour^ 
& profiter en la vertu non pas te con-
fiant en tes forces débiles; ny aux bras 
de la chair , mais au puiílant bras de 
Dieu. 
Latroifiemeite reíiouyr toufiours en 
noftre Seigneur & en tout ce qui con-
cermefonfexuice. 
4*íi> IjMrs troifiejrns 
I I L P O I N T . 
Coniidere le rang 3 & la place que le 
Fils de Dieu dona la haac au Ciel , á fa " 
cliereMcre -, qui fuüíans point dcdiffi-
cüké laineiiieiireí& la plus releLiée^quí 
iamais fot ou pourroit cire cy apres 
donnée,apres la íacrée hxm. cé de le-
rus-Cliriíl á aucunepare creature 3 puis ' 
qu elle fut placee au deííus des neuFs 
choeurs des Anges á main droióte de 
Dieudedás ion propre tlirone Óc xnbur-
VfuL nal^conformcmenc á ce qui auoít efté 
44 v. preditpar le Prophece difantLaRoym 
IG' • p trouua a ta d'cxtre comerte de heiíes & 
riches toiles d or,muironée de vnrieté. Eftác 
• bien raifonnable que celle qui fe trer.ua 
a ion coílé au pied de la Croix pour 
fouífrir auec luy bis en terue y Te re-
treuuat auííi a fon mefme cofté pour fe 
conjouyr auec luy en fa gloire celeíte: 
& que celle qui s'huniilia au deííous de 
toiites les creatures, fut exaltée^ &rele-
uée au deííus d'elles toutes comme eftat 
ieur Dame, & la Royne des Anges. 
Pefe la grande ferenité, &: clareé de 
ce Ciel Empirée eftant ainíi e£ckiic> & 
illuminé de la cíaire & refplendiíFAnte 
lamiere de ce Soleil Se de cefte Lime, 
aííauoír de leíus-Clirift, Se de fk íliinde 
mere,auec le cotencement 6c l'ailegref-
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fe que receurét les Ajiges de la v i í ió & 
de la prefence de ceíle Royne , par Tin-
terceíFion ,de iaquelle i l s'attendoit de 
voir les; íieges vuydes dé leurs compai-
gnons rcmplis rcparez j & c o m b i e n 
fue grande laioye que -conceurent íes 
bien-heureux j de la MajeAé & de la 
gioirede ceíle Mete 3iaqiie}Je iís vin-
drenttous recoghoiíire iuy iuians iíde-
lité & obeyííance3 cu eígard á fon exai-
tation au deílus d'eiix tdiis. Ocoñibien 
demeura •conEerítc.i& latísfaiíce cefte 
humble Dame fe voyant reieuee du 
plus bas de la te r rean plus hauc &Tu~ 
p í e m e de tous les Cíeux. 
Et tirantd'icy desafteóHons de ióye, 
&'ífaiíégrefle de voir cefte Princciledu 
Ciei ainíi eíleuee; comme elle efe fui 
coutes les p u r é s creatures 3 tu te cójoúy-
rás anee elle ., & luy cOngrátuleras ce 
grand honenr, & cxal ta t ion nifil apleu 
áDieu luy departir.Aves dé tapart vne 
ferme efpéráce de te v o i r v i í i o u r exal-
té iá Jíáút a'u Ciel , fi en terre tu fuis les 
traces, & les veíriges d v n t c l Fils , 
d'vnc íi digne Mere. 
I V . P O I N T . 
Cóníidere,C6me toute ía'tréííamétc 
Triniré corona foudain la Vi^r^e nolhx. 
4<5'i LWYÍ mifteme 
Dame de ttois couronnesjLe Pere Etei-
üel la couronqa de la couronne de puif-
iancejuy donnanc pouuoir apres Idus-
CMirift íiir tpufes les creatures du Ciel, 
& de la terre. Le Fiis la couronna de la 
Couronne de fageíle, luy donnant vne 
claire-cognoiílance de ieílence diuine, 
<3¿ de toiites les creatures en icelle. Le 
fait]fá1É.íprit la Goiironna de la Couron-
ne de charité jluy communiquancnon 
feulemcnt ramour-de Dieu, maís civco-
rés ramour enucrs le procliam. 
Pefe la grandenierueilleJ& leílonne-
ment qui faiírt ees íiierarGhies Angeli-
qués,v6yans la Vierge íi kauteraent p i i -
fee^Sí honoree de teiies Couronnes gra-
ces &: prerogatiues. Et fur tout laioye 
indicible de cefte fouueraine Royne^ 
í aífeólion anee laquelle elle commenca 
de nouueau á entonner fon Cantiquc 
du tJMagnificat, recognoiílant les gran-
des merueilles que íe tout-puiírant 
auoit operé en elie.Tire d'icy des ardans 
déíírs de voír&joiiyr<ieIapreíence&: 
de la viííon de ceíle Dame3qui eft la fil-
ie du Pere Eternel Ja mere du Fiis Ecer-
nel Se rErpoufe du faind: Efprit, en cec 
equipage & attour royal, couronnee de 
la courone de gloire de laquelle la cou-
ronna 
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ronna le vray Roy Salomón íejour de 
fon entree au Cfe|, & atiiour de laUer 
greíle de s^eceürrEc príeía puis qu eisr 
eft auííiTsrMericde te couronner en ce-
fteviede í abondance de fes míiericor-
des & veitusjpour acquerir, & poííeder 
la couronne etcmelle de la gloire.En la-
quelle Dieu noiis faífe la gracede nous 
voir tres-tous.Amen. 
rF'm des jMeditations de ta v*e&é* U meñ 
du SaHumr^ dc fa Sdntle M¡0t° 
X 3' 
4 ^ 
M E D I T A X I O N S P6 V i SE D 
C O S E R A L A 
Saín de Commu-
nion. ' 
^ D T E R T / S S E M E N T . 
f L m'a fembié bon de mettrs 
ñn á ce liure, de Mcditations 
1! par quelques vnes du treí--
¿sfc* Caind: Sac^ement j pour s'e-
xercer á rOraifon mentale non feule-
ment durant, toute l'Odiaue du Sacre, 
ou Fefte-Dieu > toutres feftes qui peu-
ucnt furuemr le long ,de Tannée 3 (puis 
qn'il eft ainfi que ce treílaind Sacre-
ment nous eíl tant de fois mis á defcou-
uertj&r expo-fé en public)mais auíli afín 
que les performes tanc religieufes que. 
íecuíiers-qui par la grace & bontá diui-
ne le Frequentent & re^oiuent íi fou-
nent,ayent generalement tousmatiere 
fufíifante pour fe dirpofer a cette fa-
crée Communion, & pour rendre les 
aéfcions 
¿rnant la S. Commmion, 
adíons cicgraces conucnables anoltre 
Seigneur apres i'auoaíi re.ceu. Car l'cx-
cellenceja grandeur^&í la diguité de ce 
diiiin Sacrement .( qui n'cnícrmc rien 
. moins en íby que Dieu meíme^requicit 
que la diípoíition & la preparation á fa 
recepción fe falle auec.tout. le íbing & 
foikitude poííible. Par ainíi l'vn des 
mciileurs preparatifsí pour íaire que 
cliacu puilíeíparuenir ala recepción dV-
ne grace abondance,ítra de fe recueillir 
prealablement par la coníideration de 
quelqu'yn des íix peines 3 que ie traite 
aux deox Meditacíons fuyuancesjqui sót 
de la Cr ante j Se de i'Amour de Dieu: 
d'autant que ce íbnt ees deux vertus qui 
vnilíení l'ame auec DieLi,& comme les 
deux bras anee lefqeeís elle doit aller 
embraííer fon Efpoüxv ioinc que ce font 
el les qui donenc á entendre a-rame quel 
eft Dkii3&: quelie elle eft. Car la crain-
te engendre en Fame rhumiiité & le re-
rpe¿l-j&lamourla c6fiance>&ladeuo-
tion: la cfainte découure la grádeur de 
Dieu auec ta baíleífe & vilitéd'amouTjfa 
boté&cleméce.La crainte no9manifefte 
fa iuftice&nos pUeiesdaiiiourfamiferi 
cordeíauecjacofiáceqnoiis denos auoir 
> enluy du pardo de nos fauces.Donque,"; 
X 4 
4 £ 6 £ ifirt tmfíeme 
íi lamour & la craince caufent de íi 
grands eíícts en rarae tu doi s faire 
forte que ees deux Confiderations faf-
fent naiílre en elle ees deux perlespre» 
cieufcs.Mais pourautant que noílre na-
«lure corrompuc ayme íí fort la vaEieeé 
«jue pour íí excellente que puiíTe eftre 
vne coníideradon elle eneftincontinet 
íaoulc, ie mettray en ees deux Medita» 
tiósjcomme iaydeíia dityíix Point^qui 
pourront feruir de prepaiatifs, poür iíix 
CommunionSi caria nouuelle viande 
ouure i'appetit de l'liommeJ&: excite en 
luyvnenoiiueílefaim,& deíirdcsvnii 
á DieU.Puis qu'il eft vray que toutes ees 
íauíles, appaftsí &: friandiies de Confi-
derations font neceílaires pour faire 
manger le paindes Anges k ceux qui 
ont leur gouft attaché aux plaiíirs & aux 
delices dfs viandes des beíles, Apres 
celles-cy íljyurontiixMeditationscon-
cenant dixliuiák points > ou Confidera-
tiotis qui foumiront r pour autant de 
CGminunions^natiere íuíHfante aufer-
iiiteurde Dleu d a^ions de graces3apres 
la Cammunioii^defqueíies i i retircra le 
. fruid & j -auancemcínt qu i i delire. 
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De la Crainte* 
I POINX. 
COníídere Fimmenfit4i c^ ía gran-deur cíe ce Seign«urreelkment>&: 
^eritablement enfermé dans ce. Sacre-
snent > qui n'eft antre que celuy-»lá mef-
me s qui de fa franche volonté crea „ & 
qui encores tous les iours depuis con-
ferue & gouuerne le Giel & la terre, 
eftant en liberté de fon pur abfoiu: 
nfoiiloir3de les defaireJ& ramener á leur. 
premier neant.. 
Pefe la merueillé & 1 eftonnement qui" 
íaifít le Roy Salomón i voy anc^ que la y. 
grandeur de Dieu voulut ivenir habiter ^S-
encefainót Temple qu i l luy auoít fait 
baftir , come le plus soptiieiix^ & le plus 1 ^  
magnifique quifut .au mode. Combien 
plus de fujet as-tu de c'efmerneiller 3 de. 
craindre &: de tremblerjn eftant qu'vne 
petite formyrí& vn mefehant ver de ter-
rc5quand tu t'ápprocheSj pour receuoir 
dans ta maifon compofée d'vn peu d'ar-
•gille cefte iromenfe ^ díuine Majefté 
•qui a oree qui conferue s & qui gou-
uerne encor jo«rnclIement ce granfi. 
% 5 
4fíS Aífditñtiom •• 
Vníiiers j ceíleMajeílé,.4is^e>.que FA-
poftre faind Paui appelle la ípiendeur 
'V 3' de Li gloire de Dieu , principalemeni: 
eílant ií mal diípofé á cefte reception 
comme tu es, ayát fait de ton cceur non 
pas le Temple du 5. Efprit, comnieil 
eftoit bien raiíb»nable; maís bien l'an-
n e &lercpaÍEe des Diables ^ vn nid-de 
• Serpem &de Bafilics? • 
Ta tíreras- d'icjrvne grande erainta 
& appíehenáon de la iuftice diuinei 
anee vne deteftation de la mulcitude de 
tes oiíenfes > coníiderant comme enco-
les qne'tu fois íí vile creature. Se partát 
indigne de reteñir dedás toy vn ít grand 
bienj tu ne redoutes point'poartat d'en-
ferraer &: lóger dans la petire loge dé 
ton e'ílomachj ce Seigneur 6¿ Dieutom 
püiílanti que les Cieux mefmes ne fone.: 
capables decontenir, 
I I . P O I N T. 
Coníídere qúi es-tu, & quel eft ce-
íuy que tu vas receuoir, & tu trouueras 
que le pecheur abominábíe va prendre 
le SandifitateiíF jla v-iie creatLire, fon 
Createur; le mefehant feruiteur fon bo 
MsiñreiSt- rhomme mfferable fon Dieu 
tout grand^& tout-puiíí^n^de la beautjé 
duque!' 
áuant'U S.Communion. ¿¡.6 y 
¿iiquel h LmeoSt le Soleil s'efmerueii-
lene j La • Majeífcé duquel les Cieiix 8c h 
terre reuerent; de la bonté duquel teut 
le facré College des bien-heureux fe 
repaiíi.& íe fuílente, 
Peíe comme bien que tu ibis íi v i l , &: 
i i abjed tu dois neantmoins aller rece-
-mk vn Dieu £ hautj comme eílant íi ^ 
petit que tu es 5 tu t'é vas lieberger ebez „, 
toy le Roy des Angcs, & des hommes, 
deuant la; grandeur duque! tremblént 
íes plus hautes &íiiblimes coíomnes 
du Ciel 3 &c les plus releuez Serapbins 
reííerrent & retirent kiirs aiíles de pur 
refpect 5 & reuerence. Que íi toutes les 
cbofes cre'éés en la prefence de ce. 
grand Dieu íont de la forte } comme A 
eHes n cftoient point, dy-moy- j que fc-
ras-tu deuant fa diuine grandttir ponr le 
pouiioir receuoir ? l'Eglffe fainde cbáte 
& seftonne de ce que ce grand Dieu 
(pour qui le Ciel & la terre sot eftroits) 
n'eutpas horreur d^entrer ny de fe ref-
ferrer dans les entrailles d'vne ieune pu-
celIejCopare maintenat fapureté^ & im-
modice^fa beauté &ía gíaee auec tama-
lice , & tu auras beariCoup plus de fujec 
de t'eímerueilíer de ton hardie temedtá 
470 Mtdiiatians 
en cet ;hebergement& receptian dti Fiís. 
de Dieii 3 que iieut pasia Vierge tref-
íainde y en le conceuant anee tant d'hu-
m i lité & le receuant dans fa poitrine. 
Retire de cecy vne grande craintea. 
que ce Sotmerain Roy & Seigneurne 
commande á íes Miniftres de te jetter 
pieds &poings lies dars Ies tenebres ex--
11 ^-tcHeuresde rEiifer,pour eílre puny íuy-
1'" uant tes demerites comme eftant vemi: 
ians la robe d'iiinocence,& ía pureté re-
^uife á cefte faind:e Table & celefte-
banqueta 
I I I . P O I N T . 
Coníidere la grande^ & £euere jnfíice-
ce Seigneur 3 & e.n quelle abomina-
don & liorreur i la les peGhé5>& fur tout 
ceux que tu as commis contre fa diuine 
Majefté 3 puis qu en punition d'iceux tu. 
aiioís, merité de bruler par vne infinité 
d'annees au« feu Eternel. Et neantmoins. 
comme íi tu eítois foit jufte & íaind tu 
t'ingeres anee peu ou point de crainte de 
ipge-r dans ta maifon le juge inquiíiteur 
de ta vie 3& de tes deportemens ; ne te 
1' reílóuuenant point de la menace db FA-
j ^  poílre S.Paul contre les pcciieuis qui in-
19., ' dignemét comme toy s'ingeret de man-
get-
amntía S ^ ommHnlon, 471; 
ger & de boire le corps &; le fang du Sei-
gneur. 
Pefe que fíS.Iean BaptiíteiCreature íl 
puré, Sc h netce de tous peeíiez, & fan-
éliíié dans le ventre de ía mere fe repu-
toit indigne de deílier la courroye du. 
foulier de ce Seigneur 3 comme feras-tu 
digne de le Yenir receuGÍríEt fí S. Pierre 
Je Princedes Apoftres,&.€hc£de 1 Egli- i.v, 
fe efpouuantédu pouuoir; & de la Maje- l7' 
fté de lefus-Chriíl fe jetea á íes pieds di-
;fant j Seigneur retirez, vous de moy qui fuis ^c ^ 
homrne pecheur f. comme oferas - tu venir ^'g * 
pofer ta bouche impureá. fon diuin co-
fté pour boire de ce precieux & deli-ZA-
cieux vin3qiii engendre des/Vierges. 
De la tu peux conceuoir vne grande 9''t'* 
crainte 5c reuerence 3 auant que de t3ap- 17<> 
procheiv & de t'ingerer ala reception de 
la Majefté de ce grand Dieu , anee vne 
kumble recognoilíaiice de ta baílcífe, 
accompaignee d'vne grande douíeur de 
ms offenfesjpour le pardondefquellesjii 
te faut imiter le pauure peckeur 
Pubiieain de rEuangiieilequel. 
fi-appant fa poitrine difoita l * * 
Seigneur .aye^ pitié- í8,'y* 
ai&mp H 
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De tjámour, 
L P O I N T. 
COnfidere quá mefure que Di cu feff grand .en la Majefté, en fai juftice, 
& en la cietefl:atío3& rhon-eur dn pecüé 
(comme i'ay deíi-a dít en la pTecedénte 
Meditationlaníli c>rand éft-il en fa bort-
te 3 en la milericordei & en fon amour 
enuers les pecheiu-s:auffi fuft-ce3le mef-
me amour quirincita3 á fe doner a nous 
en cet Augufte, & venerable Sacremét: 
c eft cec amour qui fait quilpermet d'e-
ftre de nouueau par piuíieurs & diuerfes 
fois vendiijbaíFoüéjCmcifiéi&miis entre 
les larrons j car tcls font ccux qui lere-
coiuent en mauuais eftat. 
Pefe l'abyfme de cefte diuine bonté, 
& combien au long j & au large fe font 
efpandiusles rayons de fon ardat amouri 
puisique ce fürieux Lion3qui de fon ru-
giííement efpouuantoit jadís tout le 
monde S'eíl renda ii benin & ü debon-
naire^que dés'allerpofer fur cet AuteL. 
deuenu doux Aigneatn j afín que tule 
•manges.Et bien quece Seigneurfok íc 
mefme-
ammla S.Cótnmunlon. 47^ 
meínie «jae ceiuy qui defendoit jatüs 
qaaucun péchenme s'approchat de luy 
fur peine de fa malediólionrneantmoins 
á prefent fon átnour Ta reduit á ce point». 
& i a changé en telle forteíCjue de le fai-
re paííionnement deíirer quvn. chacun 
s'approclie de luy pour fe éonnei; tous a 
tous iauquel eíFeól non íeuiement i l les 
appelle & les pde , ains- qui plus eft i l ; 
máge aiiíli auec eux.Mais ce fien amour 
paííe bien encores plus auanc j car nóa-
teulement i l mange auec enx 3 mais d'a-
bondant i l commande qu'on le mange3 
ieur donnant en viande fon cdrps;,& ion 
íkng.. 
D'icy tu peux tirer des ardantes aíFe» 
étions d'amour enuers ccluy qui t'a á. 
fort aymé: de mettre toitte ta eonfianee 
en celuy qui tafait rant de bien: &:de 
t'vnir a celiiy qui e£t fí bon & i i commu-
nicatif de foy - mefine j.difant anee le 
iaind Prophete^g»^ ^ r ^ í / r ^ . ^ 
gnsur en ncogmiff'mce de tant de ¿racess 
& dt bien-faks¡efue rafreceus defamain ti-
kerde , & en particulier pour la fíiueur 
qui l me fait aulourd'uy de lerecenair 
dedans moy j maisie le í^ay defra > tout 
ce qu'il delire de moy c eft mon cqenr, Frm* 
aiiiTl fuis - je preíl de le luy donner 
ende 
474' ^^íéditatims 
eiitieremet fans aucune i-eferuation GO-
Bie íaMíijeíté le •veut,& mek eómandc» 
11. P O I N T. 
Conádere que- ce Pere de miíetícor-
•áe-ejai voulut pour raraour qu'ilte poiv 
ke efbre puny & chaílié en fa proprc 
reliáis > refpaiadrefon fang 3 & moiirir 
pourtoy en vne CÍOÍX j le meíme eil 'La-
ímn. glorieux en ee venerable Saei-ement •& 
v¿ c eíl celuy la meíme (jue tu vas receuoir» 
56* Le meíme. qui mourut pour toy eft Ja, 
2 ^ viuant pour te donner ia vie , le miíantj 
i ; v córame i l la diü3ta viande,A& ion alimet^ 
i-f. ' afín que par la verm dé ce facré pain tu-
viennes á te transformer ¡fpirituelie-
^ment en.Dieu, & tereueftir deíaliurec., 
Pefele grand deíirque ce Seigneur eut 
-de ton íalut>&: de con remede; puis qiril 
neípargna aucuns frais , coufts ny def-
^ens íoit en fon honnenr,«en £a vie, oír 
en íes moiens poní-' te fuftenter, & te fe-
íloyer dé cefte diuine viande. Et no feu-
fement i l te la pi:efánte pour la voiijado-
MQtJk baifer >.comme aux Paftcurs 3 ou 
aux trois Rois ; mais auffi pour la rece-
uoirí& logerdans ton eftomach , 3 Ki-
-mitation de fa chaíte ,; & fainde. Ef~ 
' gouíe.. ;Í;Í I . i 1 lílíi 
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Retire d'icy vngrand deíír de te re-
£gaer entierement entre les mains- de 
ce Seigneur, tafciiant de te rendre fem-
blable áliiy en ta víe3& en tes deporte-
mensjpuis qail a dit, Soyez, famUs.parce 
que ie Juis Sam&ydc á toy encores en par-
ticuíier i l dít; Appren de moy c eftaífa-temt 
woir á eftre hmnbíe eome leíiis-Chrift, 
eliafte & pur comme kfus-Gíirift j pa-
tient & obeyirant comme lefus-Cbrift*. 
& ee faifant tu marcJieras couuert de ía. 
couleur 3 8c de fa liurée. 
I I L P O I N T. 
Conficíere > que Dieu ayma tant les 
pecíieurs que non ctantent d'áuoir prís 
chair á ia íemblance dVn pecheur > ü' 
voulut d abondant pour te communi- Mah 
quer fes threfors & fes OGlieiíes fe ia i f 2*T> 
fer en ce diuin Sacrement fous cefaGré x*>*- - , 
yoile, dans le pourpris cefte baííej 
ftumbíe. Se eftroitc courtine de rboftié 
eonfaejréeÍ & ce non -pour vn pende 
tempsmais iufques alaiin du oionde. 
Pefe comme le mefnie amour qui f at-
tira ca basen terrej&l'excita áfe remet-
tre entre tes mains , & ala merey des: 
pecíieurs , le mefme le fait venir &de-
Icendre pour la feconde, voirepar piu-
. fieurs^ 
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íieiirsJdiuerfes,& infin.ie& foís en ce mo-
cie>íe:monHrant íi paffioniiéySc: aíicóti.Ó-
né en leur.endroitjque ceiie painü& cet 
amour le conftraint de s'eícrier, & diré, 
r^ou- que toutes fes adipurs> tous fes deiices, 
3 ' tous fes conténtenles, e'eíl de traióler & 
couerfer anee les pecheurs- Mais i i ien-
cherit bien plus iiautj 6¿; fon amour en-
uers eux palle bien plus otitre epand ii 
dic; Que celuy qui les touchera aux prij-
Zíic^ nelles de fes yeux^ á fes entraiííes. 
2.^ 8,* Doütupeuxtirerdesdeíirs detVnír 
detoute ton aífeítion á ce Seigneur. Ec 
íi bien d'vn cofté reiíorrttíte de tes of-
fénfes t'en retire j fa clemence pointant, 
&; fon grád amour t'inuite d autre part a 
tenapprocher,áíexemple de renfaiit 
prodigue, Iequel3bien qu i l recognut fa 
mifere , &c fon auiliíleraent j . la conficls-
radon neantmoins , de la bonte ¿kde 
, ' i'amour de fon pere l'encouragéoit á s'en 
alíerdeuers luy potur fe jetter á feípieds.. 
Eais ende mefme ,. &:pais. que tu fas 
imit^ en fon peclié , imite4e auíli en fa 
repentance.. Alors ton Pere ceiefte te 
viéndra au detiant pour te receuoir ; & 
t'embraílcT commefon cher enfant en 
íígne de la grade affedion & de i^ amour 
^u'il te porte* . ; 
Me 
aitMt la S. Communicfi, 477 
Meditations cíu Treíláinct 
Sacrement. 
'Tour nndn grases a ncftrs Se'igneur aprm 
laJkinBc Qommm ion ,&faire ordi/ofi 
en la Frej}e durant les OBaues. 
du S. Saciement. 
1 L amuepar fois que quelqnes vms reí-
I fentenc beaucoup d'ariciité 3 & de di-
fti:adionJ& retirent forcpeti de fruiót de 
la reception de ce tres-S. Sacremét pour 
ne s'en approchcr point auec lapiepara-
tion neceííaire pour rendre á noftre Sel-
les graces requifespar quelque pieufe Se 
fainíte Coníiderauon j ou pourautant 
qu'ils meditent touáours vne mefme 
chofe.Et par ainíi pour remedier a cefte 
negligence;& reparer ce dommage i l le-
ra bon de fe dilpofer par auance,le Pre-
ilre auant la Meíre>&: celuy qxti ne l'eft 
pas^auant la Communiojpar vu 011 p.ki* 
ueurs points des.iíx Meditations íuyuá-
t.es,nüii que la diueríiié ne Itiír caufe en-
nuy & degouft;mais pluftoft qu eileleur 
donne du gouíl:, & leur apporte dupro-
fit. Et par ce moyen Ton pourra appre-
fter cefte diuine viande en diueríes fa-
f <>s:puis qu'el-lecotient auffi hit en íoy 
, les 
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Sap. lesmeím^s proprietezcíelamanne ce-
i6.v leñe 3q4i portoit tel gouft que diacun 
10- vonloit.AuíTi cefte ciluine rnanne eíl de 
G grande vemi3 & fubftácejque chacuu 
lapeut ailaiíbnner comme bo luy fem-
bíera, auec aííenrancc qu elle aura telí 
gouft3&: telle fliuenr qu i l fcauroit deíi-
rer; car tout ce qui eft en elie e£ fort bd 
á manger. Se tres-íauourcnx come le dit 
la fainóte Eípoufe.Sain^Ambroife auf-
& i & autres SS. perfoiinages > clHment 
Que lefuSrChnfteJí tomes chofes pmr mus: 
St ta es mdadeÁes fimns i l efi *j%íe<Uein.y: 
Slm craim, & redmíejiammt, il eftncjhg 
'VÍr\Si tu ñbhoms (¿h deteJiíf les tenebres, i l 
efila lumiere.SitH cherches d& unomrir & 
fkficmérjl efi alimt, i tu tsfroid, i l ffifwi 
Si tu es m di/em ,& neeejfité t i l eftriche, 
tPour condufion > &it ce S. Doéteur, ^ oat*. 
fions de cefieJouuemint vmiryCarleSeignf 
quieflen elle efi fort doux^r bon a rmnger^ 
Or puis que tout ee que tu dois, & ce 
que tu peux defírer fe retreuue j & renr-
contre en lefus-Chrift, coíidere leíclia^ 
queibis que tu aiuras communiéj felón 
ees attributs Se autres femblables 3 afín 
á'en retirer ie fruiótque tu delires 
r^dre á noftre Seigneur les graces con-
iaenablcs;car ce tempslá eftplus propr^ 
apvés lafawBcCcmmumon. 47^ 
pour prier^Sc mediter^que pourlirc^ ou 
recicer des Q / Í H * foána. Et par ainíí 
auant que d'entreren la meditation» Se 
coníideraEion d'aucun des points (iiy* 
uans, ta feras briefuement auant toute 
ceuure chaqué fois que tu Gommuníeras 
ceíle Compoíitionde 1-ieti, auec fa pe-
titioix oudemande pour illuminer l'en-
^endement, & exeiter ia deuotion. 
C O M P O S I T I O N DV 'L I E V. 
Imagine toy que tu es en ía pref^nce 
de lefus -Chriít noftre Seignear vray 
Dieu, & vray homme , voyant auec les 
yeux de la coníideration 3 comme i l eít 
veritablement & reellement enferme 
danston eftomach, & dans tapoifeine, 
ne plus ne moins que dans vn lacré Ci-
boire & reliquaire enuiroímé de toutes 
paits d'vn nombre iníiny d'Anges qui 
Tadorent á genoux. 
P E T I T I O N. 
Demande á Dieu quil luy plaifede 
t'oimrir les yeux pour voir & recognoi-
fti'e b grand bien qui eft arriué á ta mai-
íon par fon entrée en icelle, comme ils 
Ies otiurit á faind: Simeón lois qu'il le 
print entre fes brasj afin que tnlayes 
en 
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en telle eílíme íionneur & reuerence 
que/fequiért fa cjuáiite de Fils du Pere 
Eternei , Se de Dicu toiit-piuílant ; & 
quitte.faíTe la graced'employer ce peu 
dcterxips d'Orfaifonau profit &aiiance-
ment de ton ame, comme fa diuine Ma-
jefté le rcquieitJ& tu le dois deíírer. 
M E D I T A T I O N I . 
Commejefm- Cbrijl noflre Seigneur 
eft A-íedecin, 
I . P O I N T. 
Oníidere que Íeíus-Cíinft nofírt 
1 Seigneur vine dü Ciel en ten-e' 
pour eftre Medccin des ames3s& treuucí-
Íes maladesjqui eíloicnt cá bas , les re-
chercliant& les üriantluy meíme pour 
leur bien 3 & pour kur redonner la fan-
tc qu'ils auoientperduc j Ainílfecom-
poita-Ü enuers ce paralitique de TEnan-
lom. gile que lefus-Glirifl: mefmes alia gue-
5-vv rir iufques daiis 1 enfermeric de la Pií-
cíne pour le guerir. 
Pele ramoi]rJ& la charité de ce grand 
Medccin^tSr au contraire ta froideiu' 5c 
tepidké á lu'y rendre graecs dn bien qu i ' 
te deíire {aire : puis que te recliercliant 
pour te guerir cié toutes. tes infirmítez; 
apres US. Commñnwn. 4 g x 
5¿r náiííeures fpíricuelíes , commc foi & 
frenecique que tu es, tu ne te veux laif-
fer guerir , airaant mieux cicmeurer & 
peifeuerer en ton mal. 
Tire cl'icy des defirs de c'aííujettir & pfaL 
ranger á ía voionté ^ & au boa plaiíír IOÍ» 
dVn íi granel Medecin , puis que tu te ^"^ 
retréuaek malade & indiípofé en toutes 
Íes puiííaiices de ton ame , & en tous les 
íentúnens de ton corps. Ecpuis quií eft 
íi excelient quÜ guerit vn thacun de 
qneile íoite de maiadiés que ce íokj pte 
le pau íamain } & porte la iuy fur tou-
tes ceíles qui t'áffligent Iuy diíant3(com-
mes'ii ncle í^auoitpoínc) Seigneur ve~ 
nez & voyez cefte mienne memoire5 
qui.napointdefounenancede vouSiny 
des graceSjSc des bieíí-faits que ie recois 
iournellement de voftre main 3 guerif-
fez-la SeigneLU': Voyez ees miens yeux 
maiades cupides & curíeux de voir & 
regarder ce qu i l ne m'eíl pas permis de * 
deíírer 3 rendezíeur la premicre fanté. 
Seigneut voyez ceíle mienne iangue 
miirmLiratrice & parleufe , refrenez la. 
Sñr con!ÍdereztoLitcefthome pauure& ^Í4n 
mirerablcprenez en compaffion.Que íi '6 
ie vous touchois auec vne yiue foyjvous Luc 6 
nie rédríezfiins point de doute la fanté, ^.19. 
comme 
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comm<í VOLTS la rendiez á ceux quí s'ap-
prochoient de vous anee vne íenne cro-
yance. 
I I . P O I N T. 
Conádere , Coríime ia cíiair & íe 
•fang de ce tres-expert & tres-fage Me-
decin'j venanc áfe jomdre & vnk á la 
tienne , fert de remede general , & de 
medecine vniuerfelle á íous tes maux, 
Auíii eft-clie de teie vertu & eííicace 
quauec fon humilké elle guefit les tu-
meurs & les enñeures de ton orgueil^ 
au ec fes douleurs & fes peines, les plai-
firs &lesdelices que tu as prifes mal a. 
p roposauee ía paiiiireié íl remedie á ta 
conuoitife, & á tes appetits defreiglezj 
á tes meííiáces pau fes mentes, á tes pla-
yes pourries & gangrenees par la mau-
iiaiíeaccouíhimance au peché , auec le 
fuaue,& odoriferant baume de fon pre-
cieux fang. 
Pefek bontc&la mifericordei de ce 
pitoyable Medecin ^ iaquelle fut bien 
telle &íi grande , que non content de 
s eftre monftré teí & ü. grítnd Medecin» 
quon le peut recognoiílre en ce quil 
•tá**: dit aux Difcípies de fiinót Iean,Qiie les 
'J J*^* auengles voyoicnt clair j les fourds 
xecouuroíent rouye 5 les boiteux mar-
choient 
apres l a$ . Cpmmumon. ^8 j 
choien|clrQÍd:jles lépreux eíloient gue-
ris Íes mores refuícitoient, it'íe feit 
enco^.lu^-meíme ta mcdecine 3 <S¿ fe 
dpnna á coy afín que tu le manaes ; & 
quen l e mangeant tupuiííes eft're par-
fai¿l:.eniétguery de toutes tes infirmités. 
Tu tireras d'icy vn grand deíír de t'v-
nireftuditement á ce Medecin celefteje 
íiippliant de teguerir mefmes aux def-
pcjis de tes defirsjde ton liohneiu'> de ta 
vie 3 & de tes plaiíírs & contentemens; 
puis <|iul te void accabié de tant de ma-
ladics,de pechezí& depáfíionSi & q u i l 
n5y a autre medecine fuífifante & capa-
ble de te reftibiir en ta premiere fanté, 
que celle fouueraine^ exquife viande» 
I I I . P O I N T . 
, Coníidere ie'grand prix^ & valeur de 
cefte medecine 3 puis que cutre & par-
deílus t-ant de peines & de trauaux fouf-
ferts par ce. medecin celefte 3 elle hjy 
coufta mefmes la vie 3 pour te la laiífer 
tellement preparée & compofec^que tu 
la peuííes receiioiren ce diuin Sacre-
ment auec plai.ílr, gouft & profít. 
Pefe que les Medecins de la terre, 
commandent bien le plus foiiuent-de 
tLler quelque cifeauj^: le donner á man-
garau mal^dejmais ce Medecin Yenu 
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duCiel ne fe contenta pas d'oí'cíóríner 
& de preferiré, ains vouíut encorés dc-
uenir íuy mefiiics maladejComme le dic 
j f m . fon PrQpheiei, pourte rendre ía j'anté, 
Í J S e endurad'eftre couuert depíayés pour 
:fi guerir &c confolider les tícnnes, & íina-
lement mourir en vlie Croix,.j30ur ce 
faire viure eterneilement au Ciéí. 
D'dtt tu peux tirer vn y i f S¿ ardant 
deíír detVnir& allicr-1 ce tres-éxpert 
ívíedecín, puis quec'eíl luy feul 3;qiií te 
peut remettreenfanté &:te redonnerla 
víe : & á cet efíeótte profternant a íes 
pieds dy -luy. Seigneur ayez pitié 6c 
xonipaíiion de moy; car ie tms maladc, 
Tptl gueriílez moy SeigneitrJ& ifi feray fain; 
auffi n'ignorez-vous pas que depuis la 
I7 plante des píeds, iüfcjues aufommetde 
14-, ma tefte ie n'ay rien de íain i hy d'entier 
*'aí en moy:Et fois aííeuré que íi tu t'appro-
^0,'r/' ches de luy auec deíir d'eílre guery, & 
¿ a r auec pareille foy&: cofiance^que la fem-
vt%o. me qui eíloit traüaíllcc du flux de fang, 
tu refieras libre & exempt de ton infir-
mitéjauíTi bien qu elle.Car íí la robe de 
Jefus-Chrift eut t ien la rórce & la 
vertu de guerir ceíle femme ¿ ne fay 
j^oínc de doute que Íefuá-Clirift 
meímes que tu recois & loges au de-
dans 
apres la S. Commumon. 481 
dans de toy, ne ce puiííe beaucoup plus 
parfaide*nenc guerir , & dVile facón 
bi€n|>lus cxcellence. 
" M E D I T A T I O N I L 
Qne Jefiti-forífi. mfln Seigmur 
ejl 'feu. 
I . P O I N T . 
G Qníklere que lefus-Cliníí: noíire Seigneuí que tu prens & recois 
dedans toy^eíl: vn feu de ramoiir diuin^ 
qui aceftevertu&: proprieté de confu-
mer les humeurs 3 & leseliarmlitez des 
vices y & elleuer lame aux deíirs des 
chofes celeftes3luy faifant mefpriíer les 
tiensdelaterrc. 
Pefe3 que la vertüj Se la qualité de ce 
feu celeíle ne coníífte pas feulement á 
embrafer les ccsurs , mais encores á é -
clairer & ouurir les yeux de ecluy qui 
le recoit dignemcnt.Ce fut ainíi qu i l en ¡ 
•vfa emiers ees deux Difcipics , qui s enx 
aííoient en Emmaus lors qiKxííis atable 
Tur la fraction du pain qu'il íeur donna 
(car fuyuát ropinió de quelques fainéts z:wr. 
perfonuages ce fut fon lacré corps) Íes ¿^i* 
yeux íeur furent.oiiuerts;& recognu- 31, 
rent Ieur Dieu>" & Ieur Seigneur} & 
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embmfez de ce feu cíiuiri qu'íls aüóicnt'. 
dans leurs poitiines, ils (oxÚMmt d-Em-' 
maüs tous ehángez,8^^íétí autres^u'ils 
ny eíloienc entréz; c'eft ádire que de* 
douteux &c incertains qu'iis éíloiéfit au-
parauácsils en fortkent íideles;de c-rain-
tifs & umides, vaillans & couraglux; 
d'ignorans s dodes & bien appris. 
Tire d'icy des afFedions de partir de 
laíacrée Communion ciiangé &trahs-\ 
formé en yn autre homme 5 aírauoir de 
fuperbe & arrogát en humble, d'incon-' 
tinent en chafte^de choíere& impaáent 
en doux & bening, de mauuaís & pe-
cbeur en jufte:fuppliát ce Seigneur que 
puis qu'íl eft ce feu^qui bruíle & confu-
me tout, qu i l luy plaifé de puriíer ées 
imperfeétions, &: de t'ouurir íesyeux 
les illuminer a afín que tVniílant eftroi-
tement á luy tu le cognoiires í & l e c o -
gnoiííant tu viennes ádécouunrta ba& 
eííe: puis qu en pela giit toute ta fcli-
I I . P O I N T . 
l a é : Coníidere que la caufe, qúi a eímcu 
i t . ^ í noílre Seigneur á s'abaiíler du haut da 
4? • Cicl iufqn es ta; bas en terre^ce fut le de-
íir qu ü auoit de mettíele feu dans les 
coeurs; 
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ccieurs: & tout ¿e qu'ií vem^ceíl; que ce 
feu arde & bmíle rncelíamment. 
. Pcfrla qualité de cet excellent feü] 
qui eíl de purifier toute forte de metal 
qu'on approche de luya le conuertiílanc 
& transformant du tout en foyjvoíre 
mefme encor que ce foit fer ou pierre: 
ieveux dire tout pecheur que! que ce 
foit 5 & pour íí mefchant quíil ait eíté3 
froid >€omme fer , & durágUife dVne 
pierre : car ee feu qui n'eft autre que * 
Dieu mefmes a vne relie aéHüítéj&vne 
telie force^ qu'il rend mefmes fes mini-
ftres flammes de feu. 
Tire d'icy vn grand defir que ce Sei- ^faL 
gneur opere de;mefmes auec toy,Seque 10 3' 
pui^ que tu t'es approche de l.uy3 & que z'*4' 
tu l as recen en ta poitrine, bien que tu 
ibis fér, & pierre^quii t'embrafede fon 
ardeur ceíefte s & te faíí'e fondre enfon 
amour, afín que refondti en cefte four-
Jiaife & forge diuine 3 m en fortes puri-
fié, & fans aucune craífe , ny efeume 
d'ofKyifes & de pechez. 
I I L P O I N T. 
Coníidere Je grand deilrqu eurét les 
Apoftres chrfeu du Saind: EfpritA anee 
quels cris, foufpirs, prieresj&gemiili-
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mens ils le cfemanderec á Dieu; & apreí 
qu i i fut defGencíu fur eux queís ils re-
ííerenc 3 coimne diíremblabies 4e ceux 
qu'ils eftoient aiiparauát3comme chan-
gez, & cmbraÍGz de Tamour de Dieu. 
Pefe attentiuement á quoy tient-ll que 
ce feu diuin defcendu du Ciel , s'eftanc 
íí foiment enfermé dans ton eftomach^ 
nc bruílc point pourtant 3 & ne fait au-
cun embrafement 3 bien que Saldmo». 
f w«. dicjiioii fans admiratiou;Qui fut Thom-
' ine qui cacha iamais k feu dans- ÍÍM 
17' feinyfans brufler fes habits í Sans doute 
la caufe de ce mal , & de ce dommage 
p'rocede de la mauuaife diípoíltion,, & 
du pcu de prepara^fxar íí tu te difpo-
fcís á í'imication des; Apoftres, & i i t ii 
le deiírois anee autant d'aífeótion que» 
eux 3 fans point de diíficuité ce feu te 
rendroit beaucoup plus deflamme, & 
de lumiere qu i l ne fait, & tu te treuue-
rois bien autre que tu ne fais. 
. Tu tireras d'icy des aíFedtions de i 
tOfiimencer ádemáderá Dieuqu'illuy 
plaifete faire reííentir Ies effeóts de ce 
Vfal. feu diuin, íuy difaiit auec fon Prophete} 
Seigrreur brufles & embrafez mes en-
trailles3& mon coeurJ& laiííez en iceluy 
quelquc eftincellede voftre feu^&quel-
* que 
x\ t/. 
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que veítige de voftre venue en mon 
amexar la oü i l y a <k\ feu,il y refte toti^ 
fiours queique chaleur, a^ iec cacique 
marque Se índice de cendres. 
M E D I T A ; T Í O N I I I . 
Que lefuí-Chrift nóftré Seigneurtft viande. 
1. P O I N T , 
C> Onfilere,, que lefus-Chrift noílíe ^fSeigneur eft la viande de fa/ne, 
comme luy-mcfme Ta dit;Ma chair eil 
la vraye viande & mon faug.eíi; le vray 
breuuage. 
Pefe premierement ía grande prouí-
dence de ce foiiii^rain Seigneur qui eut 
vn íohig parciculiér^voyant ta neceíTité 5 5 
&c ta foibleííe de- te poumoir de cefte 
yiande corporelle & ípirituelie de pain 
6c de vin, de peur que ton ame ne vien-
ne á defaillir en cheminJ&: que tu ne pe-
rales de male faim^comme cet autre en-
fent prodigue. 
Pefe en déuxierme Ifeu que íi íe pain 
que mangea le Proplicte Elie eut telle 
' vertu qu'il Iiiy donna forces & haleiñe R'^. 
pour marcher quarante jours par le de- 19, 
lertjjurques átant qirilarriuat ala moa- s-
Y 4 
Jam. 
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taigne de Dieiijde combien plus grande 
& plus excellente qiialité3force & veitu 
eft ce pain myftericux ^ reprefenté par 
cet autre 3 pour te nourfir, & fuftenter 
par le deícít de ceííe vie , |ufquesa ce 
que tu vienne^ s á níoñter á la niontai-
gne Sainde de la beatitude, & felicité 
eterneilexar c'eft ce pain qui confortes 
& renforee, le cceur de Thomme. 
Tired'icy vn ferme propps auec VÍÍ 
grand deiir(piiis que la neceíllté que tu 
as de YÍareJ& de te noürrir eft íi grande) 
de t'approcher fóuueht de ceftefouue-
raíiié table pour goufterde ce facré pain, 
auffi eíl-ceiiiy3 qui enferme S¿ contient 
en fóy ton faiut & ta VÍQ38C que fanS luy 
commela dit lefus-Gfttrifttumourras.' 
II. P O I N T. 
Coníldere le grand amour que noíbre 
Dieu &c Seigneur porte aux hommesí 
puis quccomme tranfporté d'amour & 
d affedrioenuers eux i l avoulu ieur fer-
uir de viande Sacramentalement j afin 
que de fon coílé i i les peut mánger Ipi-
rituellement. 
Pcfe la liberaíité de ce bon Seigneur 
xí, en ce qu i i inuite generalement tous Ies 
húmams 3 quoy que boiteux, aueugles> 
maja 
¡ e fin 
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manchots,6¿: eftropiezj ne rejettant per-
fonne jfoit-il riche ou pauure grand ou 
petit;voire juítjues ales forces de fe ve-
nir al leoirfatable , á condition cpCih 
ne feient en peché morteL 
I Tu tireras d'icy des grandes & ferm es 
refolations de t approcher dores -en-
ailánt de cefte Royale tabie > oii Dieu 
tappelle pourle manger^ fansattendre 
qu3ií y employe la forcea &: qu i l te 
ne par la bridercar ja^oit que tu layes íi 
fouuent oííenfé, ¿c que tu cíoches des 
dcux piedsí aííauoir de Tente ndeinentJ& 
de la volontc^il veut neantmoins te fai-
re ceft honneur j afín que voyant & 
gouftant combien eft doux le Seigneur 
qui fedonne á t o y en cefteviande3tu 
vieiines á te perdre pour te treuuer en 
hiy3fk renoncesa toutes ees chofes que 
tu poíTedes auec quelque plaiíirs & co-
tentemeut pour cete celefte viande, qui 
enferme tout le bien du Cíel j 8cdela 
terre. ,: ? ' 1 ú n-úiW -j'i'i t . , 
I I I . P O I N T. ; 
Confidere la grande vertu & faculte 
que contient en Toy cefte diuine viande,. 
kquelíe mangee conuertit Tliomme en 
Dieu par participation. Combien eft 
different ceteíFed de celuy quécaufa 
491 *J%íeditat¡om 
du premier des humains la maiiducatio 
du fruid de i'arbre defandu: car fe per-
. f-fuadant qu^u feul manger.de ce fruid 
ií feroit fait ferablable a Dieu^tant s en 
4.v. faut qu i l obtiiit cela; qu'au contíaire t i 
»!• deuint moins que homm&-,;&re rciidif 
femblablé aux beftes» 
Pefe la grande dignite 8c fouuerain^ 
.excellence decefte diuine viande, qui 
change de transforme de telle fa^on ce-
luy qni la recoit en grace^quelle le rend 
scblable álefus-Chrifttcar c'eft ainíi que 
le dit le mefme Seígneux.Celuy cjHiman-
íom. ge ma cjhair demeure en rmyx^ fnoy emluy. 
s Dicy- tu peux tirer vne grande crainte 
de reprobation , en ce que frequentant 
íi fouuent cefte fouueraine viande* & te 
fuftentant de fes douceurs &:delícatefr 
fes^ ne plus ne moins qu'vn petk enfin-
con du laidde fa mere nourrice, tu as 
pourtanc ICgpuíl.á depfaué, &:profites 
íí peu de peu de cefte frequencation¡» 
comme íi tu ne la receuois point, perfe-
u^rant en tamauuaife vie i&peruerfes 
accouílumanees. 
MEDI 
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" M, ÍTD I T A T 1 O N I V . 
Qfa Iefm*Chrift mftreSeigHem 
1 efitres-riche. 
I . P Q I N T . . 
GOníídere que lefüs-CHríft noftre-Seigneur que tu as dans ta poitrine 
cft tres-riclie >& tres-puiííant, en quí, 
commedit S.Paul^font cachez lesthre- c?^« 
fbrsde la í a p i e n c é d e k fcierce dé 'v ' i ' 
Dicu:Sc c'éft la que tu Ies treuueras íi tu 
les reciierclie? auec iiumiiité3& fans cu-
rioíité ious ees. efpeces facramenteUes 
diipaih&duvm* 
Pcfe^ (^ueíiles tiens-enfermez íctrs 
cefte Hpílie confacree que tu as receue 
fons fi grands & íi fouuerain3comme de 
vray iisje font^que ne retires-tu ton af-
feáhion de toutlercftedésbiens que tu 
as,qui né foncpas téis ,páur jouyr& 
poíTcder ceux cy á Fexeinple des Apo-
áí.esj& de lefus-Chrift meime^ lequeí á 
te conííderation , & á ton occaíion M*** 
prodigaa iibemlemene tous fes mo- lp'J^  
yens 3 Sí n'eípargna ríen pour gaigner 
des pauures peciiereífes puBliques^ & 
des peche^s-afeandoiinez a tóutes for-
íes de vices^enreignltles vns ^egueri^ 
, Y ¿; ' :' • 
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fant Ies autrcs/& finalement féjpancíant 
abondamment fon fang pour tous, voi-
re iufquesate áonner ía chair en^vian-
d.e,pour te faire viure d'vne vie "cfu tout 
ipirituelle. 
Tire d'icy des aíFedions de te doniier 
entierement á celuy3qui s'éft le premie^ 
du tout ainíi donné a tóy. Et prie-le puis 
qu'il eft ií riclie & toy á J'oppoííte íi 
pauure , & qu i l depart íi liberalexnent 
fes richeííes^á d'autres 3 qui en font au-
luc. tant iridignes que toy:3 qu ií luy plaife de 
J i-v, t'ajGTifter : &; que puis qu'il commande 
aux riches d'aííifter & fauorífer les paii-
ures, & que d'aiileurs 11 eft íi abondant 
en richelles qu i l ne laiííe ta pamire ame 
yuyde de fes biferisjmais plufto íl qu i l la 
ppumoye 3 8c. renrichiííé de toutes les 
grácesj vertus, & dons dufaind Efprit, 
tieíquelles ilterecógnoit auoii- faute 6c 
sieceffité. 
I Í P O I N T . 
Coníidere 3 Comme Dieu noftre Seí-
i,Cgr gneur eftant ricKe á perfedioni comme 
*9r° le dít S. Pauí 3 i i fe nt pourcant pauure 
pour nous enriciiirde fapauuretc. 
^ Pefe combien Dieu aymé la pauure-
ted eii laquelle conjfiíle la fouu'era ine r i -
ttfrh lafainBeCommmion. 4^^ 
cheíre; piiisquil appelle bien-heureux 
les paunres d'efprit, leiir promettant en 
cefte qualité fa gloire eternelle. 
Tu tireras de cecy des defirs d'eftt:& 
paimre d'efprit ca bas en tcrre5pour eílre 
riche la.Haüt aü Cieljdifant au'cc Je Pro-
phetea etgn' H ' jettcz, lesyeux dt vofin mi-
feñcord/fHYmoy,(fr ayez. co -¡paffuM de moy J * ^ 
£}HÍ fuis pmu'M & niiferahle.Czx: queí Roy 16^  
ou Prince y á-il au monde, lequ'éi' allant 
loger cliez queique paimre homme ne 
face porter auec ióy les meubles; dé fa 
garderobbe3& qui d'abondant ñe fe m6< 
ñre liberal, & coiutois enuers fon hofte 
par pluíieurs fortes de graces , & de fa-
ueurs. Or puis que vóits 3 qui eftes la r i -
cheire fouueraine auez daigné venir 
prendrepourvoftre fejoür 6c demeurp 
cefte pauure habitation de mon améj 
parez-la de la tapiíTerie de vos graces & 
vertus 3 qui fontles tentures de Voftre 
palais Royal 3 faifant queíque faueur &: 
largeííe a voftre hofte en recognoiíían-
ce du feiour que vous auez fait chéz luy. 
I I I . P O I N T . 
Coníjdere íes grandes & Íígnaíee5 gra~ 
cas 5c faueurs que DieufícaObededom 
& aux ílens>pour auoir logé das fa mai-
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íbn rAj'che d'uTeftament 3. qui iieftoit 
q[uc ia figUie3ác Tombre de ce treííamó^ 
Sacrement: íí eft-ce toutesfoi^ que Jes 
dons & les bien- faits que recoiiient le^ 
iiommes, cliés iefquels entre ceíie Ar -
che,¿cc&coíiie diain des thEefors de 
Dien iont beaucoup plus grands 3 & en 
plus gr.atnd npipbre ; car, ce cprps tref-
fainót ouuert, & defermé par tant d'en-
droits ya manifeílant & eftaíant en pu-
blicfes ríchelíes. 
Pefe comme ce Seib-nenrentrátcor» 
porellement dans la maifon delabelle-
Zue. Merece S,Pierre, Ja fieure la quitta in*-
A-v' contiiient, allane cliez.la-filíé du Prince 
de lajSynagpgue xi l la refufeita, & ert-
trant dans le logis du Phariíien i l par~ 
donna fespecheza la.Magc]eÍeine: ve~ 
Lhc nant voir Elizabeth a ii.fan(5tife le petit 
Jl^' enfant lean 3 tk rempiic la- mere de fon 
Lucí ^' Elprít. Supplie-ie auííidéton coftéj 
q[ue puis qu'il a daigné venir prendre ra 
pauure maifonnette pour loger en iceli-
Je a qu i l vfe enuers toy de fa miíericor-
^ *' de dont ií cft íi riche "¿ abondanKté 
^ pardonnant tes- oíFénces 3 8$ fe donnant 
yne nouuelle vie de grace 3 pour te ten-
dré digne de fa demeure 5c iiabitation. 
apres la S.Osmmumo»; 4 5)7 
M E I> 1 T AITl O N ^VT" 
Qtys le fus Chrlfl noftre Seignmrefi. 
le hon Pafteur. 
L P O I N T . 
GOníídere que lefus-Cíiníl noílre Seigneur pour nous donner á en-
tendré comme i l eftoit le bon Pafteur>., 
ne voulut pas feulement fe reueftir de la 
. robbe veluc 6c groffiere de noftre hu-
manrtéj afín que fes brebis, qui íont fes 
Eleus le recognuífentje fuyuiíTentjray-
niaííenti& ne s'enfuiílent arriere de iuy:. 
mais i l voulut encores les nourrir & re-
paiftre de fapropre chair,^: de fon pro— 
pre fang a allant au,froid, marchant aii 
SoleiljCouchant fur la durejjeufnant sa^  
prendre aucune rcfedion deiournyde 
nui(^;&íii^alement comme bon Paíteur 
mourantattaclié á vn arbre, pour faúe 
lafcher prife au loup infernal» 
Pefe Ies bons & fígnalez offices que 
cet excellent Fafteui; fa rendus > á tay 
disrje3brebis inutile 9 te nourriííant 3 te 
gueriííant > te recherchant auec grande 
dduleur 8c amertüme de fon coeur , $c 
auec beaucoug de kroies qui smífeler? c 
« f e 
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de fes yeux 3 voire mefines a la fueur 4e 
fon vifage > endurant tant de trauaux &: 
de fatigues á ton occaíion pour terap-
jporter íur fes efpanles a fa bergeril. Et 
toy ál'oppoíite comme brebis perduca 
-$c ingrate > tu t'es iettee íifouuent ar-
riere de fes eípaules pour aller paiftre 
en des mauuais pafturáges > qui empói-
fonnoient 8c donnoient ia mort átóia 
ar^e. 
Retire d'icy des ^ifs Se puiííaus de-
íírs de fuyare la trace de ton Pafteur, 
marchant par le meílne chemin qu'il 
tient: Se Cois aííeurc que íí tu te láiííes 
*P/Á/:: ^ egff & gouuemer par luy3rien ne tfe 
»i ^manquera- ^ 
l * 1 h P O I N T. 
Confidere combien de fois a la vene 
xnéfmes de ce fouuerain Pafteur fans 
alicune home ny ápprelieníioji5comme 
Brebisforte 5¿ eftourdie tu es allépai-
jftre aux verdoyantes pralries 3 &:paílü-
rages defendus de tes lubricitezo fans 
apprehender le peril ' i ny le dánger qu'ií 
y auoit pour toy de tomber entre les 
dents lesgrifFes des loups infernauxj, 
qui font les Diables, de lagueule def-
quels eftant deíía dcuenu leurproye3 ce 
boa Pafteur ta fouuent reeous. 
Pela 
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Pefe combien tu as mal recogrieu 
Ies faueurs)Ies graces 3 les bien-faids 
qué tu auoís receü de ce maiíh-e3 & 
principal Bergerlefus-Chnft j quidbn-
líámefthés íavíe nour toy, ptiis cpe no 
content d'auoír efté brebis inutile 5 & 
de nuíprofit eii fon troupeau 3 tü t'es re-
du loup cruel 3 &camaíEer le perfecu-
tant par tes ofFenfes. 
Forme icy desgrands deíírs de pfeu-
rer,& plaindre tes pecliez, 8c d'appel-
ler par tes beelleñoens tóri Pafteur3afíii 
«jiul te cíieícíie36c tetreuue, liiy difant 
en ceíle qualité de brebis efgaree. O 
won Pafteur íáy Uen fíen me f€rdre 3 mait 
ie ne me f^ ay retnumt > remettre au fan 
ehemin.Cherchez.rmpy, Seigneur^ retirez. 
moy de cesrochéh ? é" l ^ , x eíftnéux -s dt 
¿es preciftees de mes feche^, & me rame-
aux hslleSyágreaHes, &fmiles fiantes 
deveftregrace3&bien'Veillmce, 
I I I . P O I N T . 
Coníidere que ce bon Pafteur dit ; le nm' 
cognoté mes brebió s & elles me cogmij¡ent l ^ 
dujft s & ie Us ayme tant que tay domé ma 
vie pottr eltes. Que íi celavous femble 
beaucoup, combien feront plus grades, 
&: plus íingulieres ees marques d'amouc 
enluy-j 
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en luy, que cTauoir donné 3 Se oíFert fa 
propre viepour les loups ^ qui le defpe-
cerentJ& le meirét cruelíement a moni 
Pefe premieremenc cambien i l eft 
conuenabie <le traitter^ 8c cóuerfer fou~ 
uent auec ton Pafteur pour le cognoi-, 
íbre j, fcauoir fon intención 3 Con deíirJ& 
Ca. volo.nté.A&: queller ^ Iiofe c eft qu 11 re-
cherche le plus de toy,. 
Secondement pefe de quelle impor-
tánce c'eft de te cognoiftre toy-memiea, 
afin que íi tu viens a defcouurir & re-
eognoiftrc en toy quelque chofe mef~ 
feante a la brebis dvn teí Pafteur > tu la 
corriges de bpnnq heure } de peür qu i l 
lie te cliafte de fon troupeautear i l ne te 
í^aurpic arriaer rien de pire. 
TUL mireras de cecy desgrads deíírs 
de demeurer brebis d'vn tel Pafteur, 
luy donna^t tous tes biens fans rien re-
ferueraaííauoir ton amex ton corps auec 
íes fentimensjtoncceurjtes peníees, tes 
aííairesjtesjnoyensiton honrieur,ta yie^, 
& ton contentement;puis qu'il a le pre-
mier donné tout cela pour toy.Eta pre-
fent encores, comme pour jplicf-d au-
u r e ^ coinble átout ce deífus j i fe don-
né á toy en viande & en paftore 3 afín 
<5,ue tu íe manges. Que s i l t'd aymé de 
i la. 
¿tpYes la S. Commumen. | o s 
la fortelors que tu eftois encor ion en-
nemya&'sil t'a cionnéde telles & íí gra-
des chofes, que ne te donnera-il poiiita 
ou que te f^auroit-il refufer lors que cu 
feras fon am^3& que tu feras deuenu-
brebis vtiíe > & profitable, propre pour 
receuoir le featr & la marque de fon 
precie ux íang! 
M"E D I T A T I Q N Y L ' 
QHS lejfUi-Chñfi noflreSeignemefl 
Efjwux. | 
I» P O r N T . 
COníldere, que lieilis-CliEiflrnoftre Seigncui: eíl FEÍp^ux de ton ame,* 
auqueife rencontre fort auantageufe-
menttout ce que Ton f^auroit deíirer 
a i yn bou Eípoux.La. Beauté entant que 
Díea 3 & ent;ant que homme j puis qu'il 
fut íe plus beau de tous íes humains. La 
Nobieííe d'cxtradion ficdelignée tant4f^ ' 
du cofte du Pere 3 que de la Mere. Vne ?' 
grande difcretion, puis qu ileíl: la mef? 
me fageífe: La B.ícíieííe en ihfiny3com-
me eílant l'heritier de tout ce que Dieu 
tient Se poííede, au Ciel , 8c en la terre. 
Finalement i l eft fort amiable, & de 
bellej& douce conuerfation. 
Pcíe 
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Pefe come cet Eípoux fcaít bien or-
ner^parer & embeliir de fes gráces , & 
de íes vertus i'ame quí doit eíhe fon Eí-
pouíe^gardaíífeíirpittementenfon en-
droit lesioix du.yray amour fe reíiouyf-
fant, &prenaét plaifir ala viiíter ciia-
que iour3á íuy parier, & áíafeíioy tr.de 
cefteprecieufe & foimeraine viande de 
fon cocps 3 & de fon fang, qif eHe recoit 
en ce j(ai'n^-Skcrement* afii^ijié p^r ees 
gages d'amoLir elle f9aclie e|iie íeyl ií 
deíire d eftre fon liofte & fon Eípoux. 
Tire de cecy des deíirs de te donner 
d ores- en-auant poür Eípoufe á Vn íi 
beau & accomply Eípoux de ríe la-
máis plus cjuitter fon amitie, ny fadoú-
ce compagnie pour quelquestrauaiix & 
iribuiatíos qui tepuiílent flimenir.Mais 
pluftoft en lúy gardant ia ifey & la ío-
yauté que tu lüy. as promife 3 fupplie-Íe 
de te faire particípant de quelqu'yne de 
cesgraces & vertusqu'il a &poííede 
én figrand nombre , afín que tu í^aclies 
Correfpodre par amour á cet ainourin-
fihy qu'íl ftiit paroiftre en ton endroit. 
Í I . P O I N T . 
- Confidere, Come lefiis-Chrift noftre 
Seigneur par fa feule bonté s'aftedion^ 
enuers ton ame bié quepauure 6? foüi]* 
lee. 
aprésla S-^thmunton, fo$ 
lee 3 apres lay aiioir fauííe lafoy promi-
(e3 5c s'eilre monArep deíloyalenon pas; 
vii«ymáis ceñttoille fois.Aiiec toqüc cela -
neañtmoíiis lantóur qiui te porte eft íi 
granel •> qii i i te fdllicite & te prie de lüy 
ouLiric la porte de ton ame , 8c de ton 
ccemva ay ant autre deíír que de demeu-
rer vny auec toy. 
• Pefe meurement ton indignitéjta des*-
baiiclie3-.S¿le défaut d'amoui-, & combié 
mal auiíee ,& inconíideree tu- as efte au 
refus de ce diuin Efpoux J le trahilíant 
comme adultere pour jetter tes yeux. Se 
iógerle plus íouuent ton afíedionen ce 
noir3Liid & vilain more d'efclaue, c'eft 
aííauoir au peché^ oü au diable. Neant-
moins la bonté de ce Seigneur eft ü g r l -
dc que combien que tu ayes merite mil-
le Enfersjil te pardonnejil tlnuite^ & te 
prie de reuenir comme; fugitiüe á fa 
maifón, & t'embraíiánt comtne vn fe-
cond enfant prpdigueíil te re^oitj te ca-
réffcjfe te feftoye, t'lionorant du vefte-
ment cíe Ta gracejé de fes vertus, 
D'bu tu tiréras des deíirs de le íliyure 
ou il t 'appelíe,de r entrerchezíuy auec 
vn ferme propos & reíolution de mou-
rif 'piüjtoft mille foís > áuant que de 
quitter vn tel Seigneur, vn tel Pere, & * 
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vn t eí Efpoux. Pde-le de te domier fa 
grace, aím que ¡d'ores-en-auant tu hiy 
;íoís íideie,^: lovale en tes promeílesjuy 
refignant con. ame auec coutes íes puiA 
fauces éntrcfes mains^ poui: n eüre plus 
á zoy raais a celuy qui t5a réceue & acce-
ptee pour fon Efpouíejuy disát Ies mer-
mes paroles que ceíle nmre Eípoufe iuy 
Cxn^ diibit;l'ay tremé celiry^ut mon emir ayme, 
i.v-^ ie Ute íiendray}& ne le laffcniypcint alicK 
I I I . P O I N T. 
Coníídere combien eft grand le r^ng, 
la grade, riionneur 3 & la dignité en la-
^uclíe ton Efpoux ta conftM;nee;J puis 
que íans auoir égard á tes meritesjny au 
peu de loyauté & de íídelité que tu luy 
auois gardee, i l te tend la main « ík te 
donne la bague deion-cccuijafin que par 
cy apres tu le tiennes ^ & le recoiues 
pour tien par Jes gaiges d'vn i i grand 
amour. 
Pefe quelle eílime tu dois faire de tflji 
amepuis que Dieu laprife tant, que de 
fe donner foy- mefme, auec tout le, reüe 
4e cequi eft au monde pour reípouíe^ 
nonobftant fa deformité & fa mifere. 
Ceít amour eíl: bien tel, & fa mifericor-
•de en vn fi Kaut degré d excellcnce,que 
.quel 
ttpres la S. CommumoV. ^05 
qúelquefoís i l eft deuenu paílionnemét 
amouréux de kides & miíerables efcla-
ues pour íes rendre belles fíllesjlerquei-
lesií aachetees non pas anee des deiiees 
& d e s p l a i í i r s : m a i s aiiec d e s d o a i e u r 5 3 & 
..des courmenSjCjLii íonc lamonnoyedela 
Croix. 
De\k tu peux tker des deííxs, &: des 
aíFeócions de remectrei &c coníigner en-
tierement ton c<x.'urJ& ta voíonte entre 
Íes mains d'vn Seigneur íidebonnaire 
pour n'eílre plus a toy : mais a ceíuy qüi 
t a acheté au prix de fon í ang, & qui t a 
rcceuí&: accepte pour fonEíponfe. De-
mande lay la grace de íuy pouuoir gar-
der ñáditéyét íoyauté, 5c que puis que 
íuíques á prefent tu as efté íi fteiile Se 
ñiÍTuótueux > tu commences d'ores-en 
auant par le moyen de ía grace de rap-
poiter des fruid:s de benedidtion jpar 
bonnes ceuuies^ faindesparoles , &: de-
notes aíFed;ions. ' 
Fin ides Mediradons du 
Treffaind Sacrement. 
E X E R 
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POVR ATDER 
A B I E N M O V R I R 
L E S M A L A D: E S, 
& ceux qui íont condamnez 
á la Mort, 
Seruant de conclufion ace Afanuel 
d'Exercices Spirimels. * 
I 'Aiitant qae c'eí} la couftume 
des perfonnes dediees au ferui-
1 ce de Dieu dans renclos des la-
crees Religions & Monaftcres^de fortir 
bien fouuent de leurs cloiftres pour ay-
derá bien mourir tant les,malades, qüe 
ceux que Ton cond.uic au íupplice 3 afín 
de pouüoir confoler & .ehcourager .les 
yns , & les autres en ceíle extreme de-
ftreííe, & dangereux pairage^H ni a fepi-
ble boíl de mettre fin a ce Manuel d'E-
xercices rpivituels 3 par celui cy tant vd-
le j voire neceííaire non feulement aux 
Relígieux: mais enceres aux feculiers, 
qoiíe treuuenc enfembiables adions &C 
rencoíi 
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rcncontres. Or afín que maticre ne ieur 
manque, & qü'ils ne demeurent nuiets 
pour neí^auoir que diré á ceux qui font 
encepetil ie m'eílenciray fur ce fu jet, 
retiuiíant par vn íingulier íbing cet 
xercice á trois Ppints,la FoyJ'eíperaGe, 
& la Charitémeílaiigeaiit parmy cha-
cun de ees Points, & Vertus, des acfces 
de contrítion, come eílans grandement 
requis, & neceñaires en cejpalíage. 
Le moien commetout cela fe doit 
piatiquer ( fiippofé que le malade aye 
ion bon fens &c iugement) fera de luy 
paricr doucemene, & amiabitmeñt, de 
de fe garder tant que faite fe pourra de 
rennuyer, & de le fafclier 3 foit á forcé 
de crier 3 ou par vne grandeitdtte de di-
fcours. Sur tpiit entre^tous les propos 
qií'onlny tiendra^il fe faut touíiours^ ar-
jpefter 3 ¿c iníiíler principalemcnt a ce, 
qui contente &c confoíe le plus le mala-
dc.^: ce par le moicn ic plus clair, & l e 
plits p r^opre a ia portead capacitc^en fe 
rcñdát inteiiigihle, vlanc de paroles cp-
munesjfacües;^ non reclierckccsjauec 
des claufes courtes, & briefues; & que 
ce que fonpropofe au malade foit plu-
ftoílparvoyed'aííedió quedenfeigne-
mem,^: piuíioll; par forme dmcerroga-
2 
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toire, & detecolleólion , que par form^ 
denouueiíe tóftwiétióiípeciátcinéé quád 
r b i i ^ acraidei* aueeperfonnes dcuotes 
& lettKes. 11 cft vray tontefois cjii'a 
mcínie temps quexle maladefcra fiírle 
point de rendre lame 011 pourra hauf-
ier dauantage la voix^preíler plus la pa-
role , & fe parter auec plus d'afFeótioii, 
pour le defaut des fentimés du patient. 
Freambule decet Exercice, 
MOníkur &; frere 3 fcachez que la caufe de ma venue deuers vous, 
& que f ay pris icy place joignat le che-
üet de voílre liót,. c eft pour v'ous coaíe^-
let^&donner coupage en cette extreme 
def t re í le^ angoiíle. Se pour vous faire 
perdre cette crainte & appreliéííon qui 
vous trauaille. Et apprenez que pour 
obtenir de Dieu vne bonne mort}il faüt 
quen ce iour, qui fera poílible le der-
nier de voílre vic 3 vous frappiez á la 
porte de la ditiine mifericorde, afín que 
z.Co. parfon mojenvvoüs impétriez de ho-
x'v'5 ílreSeigneur (qui eft appellé le Pere de 
mifericorde ^ le Dieu de toute confo-
lation) le pardon & la remiílion de tou-
resvos offenfes3&lallcgementdutra-
uaiU & de la peine j en laquelle vous 
eftes: 
phíír ayÁerahitn mourlr. $05 
eftes: car en rinuoquantde toutvolire 
cceurjóc iuy demandant fa faueur3& fon 
affiítance i i la vous ^ nnera, commeií 
ladeííadonnée apiuíieurs autres,qai 
/e font treimez en pareil eftatjque vous 
afliftera pareillemeiit dVn grand cou-
f age>forceJ'& vcrtu póur paíler ióyeüle-
ment ceíle mort;,puis que c'eft parle 
moien d'icelle que Dicu vous doit par-
donner vos fautes^ vous introduire en 
lagloirc. Scachez auíTi qiie pour obte-
nir le plus grand bien qui foit au Cidy 
mvéñ la terrej c'eíl aíláuoirla viíion^ Se 
jouyílance eternelle de Dieu 3 i l faut, 
córame bon3fideÍe3&Cathoiique Chre-
ftien que vous confeíliez Se croyés les 
facre-S S.-Myfteres de noílre íainde 
Foy. Aufquelsjíi vous pouuezjvous me 
Teípondrez á meíure que ie vous inter-
rogeray fur chaeun d'iceux : íínon par 
quelques fignes & demanílrations ex-
terieures vous monftrerez comme vous 
eonrentez & acquiefcez á tout ce qut ie 
yous diray, & interrogeray. , 
L P O I N T . 
Be la Foy. 
Le moyen dexhorter le malade a U veriq de 
la JFoy}fira d i íinduirc a croire ce quel-
j F O -Eitenke 
le mía enfeigncitouchunt íes facrf fainñi 
myñeres 4* la diuinité $e Dieu > & de 
l'hummité .de Iv/w * Ckrífi nojin Ssi-
ineun 
Gnli&uri dices moy nc croyez-
•vous pas ieniiement j &c verica-
blement tout ce que croit:y & tiene la 
fainde EgUfe Catholique., Apoftoli-
que a Se Roinaiiie ycomme vray enfaiit 
ci'icjpiie. fy. Ony, ie lecrois. • 9 
Ñe proteílez-vous pas d'auoír vefcu, 
& ne voulez-vous pas i preíént nidurix 
en cefte fainóte Foy ? Ony ie le vsuxs 
Ne croyés-vous pas fermement, & 
veritablemenc le facre-fainét myftere 
de la ci-eirainde Trinitéjle Pere, le Fiís, 
& ie faind Erpric* trois perfonnes di-
ftíndes Se vn feul vray Dieu í |¿ , Ouy ie 
le er OÍS. 
Ne croyez-voas pas que la feconde 
pérfonne de cefte treííainde Trímt'é» 
aííauoir ie Éiis de Dieu lefus-CÍnift no-
ftre Seigneur fe feic homme, & mourut 
en yne Croix, SÍ refuícíta, 8c qu i l eíl 
a p^fent au Ciel aííis á la dextre de 
Dieu fon Pere Eternel ? ^t. Ouy ie le 
! Et 
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ü r íi. maintenant vous voyez de vos 
yeux-ce Seigiieur que-veusaucz confef-
íe & creirvoíh-e Di eu^.&f e Redépteur 
des ames.3 duquel la voftre a icceu taiit 
de gtaces^ iSc de bié-faits, ne vous ittte- l-uc' 
nez-vous pas áfes pieds, eóme vn autre 
Mane .Magdeleine pour lay crier mer-
cy de vos faurtes? Ouy ic le ferois ainfi. 
Ne feriez-vous pas comme féit le 
pauure Publicain de rEuangile, lequel 
írappaiit fa poi<íiiine difoir 9 Seigneur I ftc 
ayez pitié dé; moy miferable pecheur \ %.-v. 
CjueieCmsityL.Qriy tele ferois. ' ^ 
Or puis que vous i'auez icy prefent9 
{ ue celuy qui exhorte IsfAtient.joit icy tejh 
nm^mzttant Usgemux a terre cjuil mon -
firele Crucifix au rnd^dc íjr le luy hai'dc a 
haifir) dites .3 le vous adore moa Sei-
gneur lefus-Chdft; vray Dieu, & vray 
Dieu, & vray homme, puis que par le 
moyen de ceíle SrCroix vous auez ra-
cheté le, móXe. le vous adore mo Dieu, 
& mon Redépteur 3 puis que par voflre 
pxecieufe mort vous m'auez racheté, &c 
redoné lavie:Icvoudro|s bien Seigneur 
vous auojr efté touíiours ágreab le^ne 
VQUS auoir jamáis offenfé, non pas mer-
mes pour tout ce qu'il y a au monde . & 
hors d'icéluy.Et íi ie reucnoisencores de 
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nouueau áreconiiakfceiice3<3e vrayie 
m'empjoyerois bien foit , a me contre-
garder de voils ofFenfer: d'autant <|iie 
voílre Majeílc meritebien que toutle 
monde laíerae.O Seigneur combien eft 
grand íe mal que i'ay commis en ofFen-
lant vn PeiJe tant debonaire & íi amou-
rcux, qui mourut pour moy íur vne 
- Croix. A lamienne volonté que c euft 
cílc voílre bonplaiíiT, 6 Seigneur que 
, i'euííe touíiours gardé vos faindsCom-
mandemens:íe me recognois pecheurs, 
o Seigneur 3 & vous demande pardo de 
mes ofFenfes.U me déplait d'auoir íi peü 
de douleur, & de defplaifance de mes 
pechez > 8c deíirerois de bon cecur en 
auoir beaucoup plus. le fuis marry Sei-
gneur d'auoir íi mal employé les années 
de ma yie paííee j i l meifafche du temps 
queiay perduámeregardeijvoirj&co-
templcr^&no pas á vousjde ce q iay vé* 
cu auec moy-mefme, no pas auec vous; 
de ce que ie me fuis par trop aymé,piu-
áoft q vous Seigñr íe fuis encores mar-
ry de vous aiioir iniurié 8c ofFéfe par ma 
mefeháte viei&parla multitude de mes 
pechez, á voiiSjdis-jejqui'eftes mon Pe-
re , de qui ce mauuaís enfartt a receu 
tant de dons, de graces, & de bienfaits. 
>. S A l a 
•pouraydcr ablenrnourlr. 51^ 
A la verité ií me deplait grandement de 
vousauoir oíFenféj vous. qui efteí mon 
Pafteuricar bien que ie fuíle cíu nombre 
de vos brebis^je me fuis ecarte de voftre 
troupeaii,pour aiiec repalítre en des pa-
fttira^es defendus s qui dónnoicnt la 
mort á r a m e l e fuis fort marry.ó Mede-
cin ceiefte , de n auoir eu plus í011 uent 
recours aux remedes & medecines de 
vos SS. Sacremens pourla guerifpb de 
mes infirmitez 3 qui font mes pechez, & 
mes paffions.Il me fafebe extremement 
d'auoir íi mal fait mon profit des lecoiis; 
que vouíí 'm'auez faites én ceíle chaire 
de la Croix, d'humilité 3 de patience de-
pauureté 3 du mefpris des deliecs , plai-
íirsj&contécemens du monde.De tpute^ 
cesfautes 5 5c negiigences miennes , je' 
vous de demande pafdon3 ó monSei-
gheur lefús-Clirift (donnez. ky le crucifix' 
a baifer au?naladc)wtay DieuJ& vray bo -
rne mon CreateurJ&: mon Redempteur*. 
& vous fupplie de n auoirpas égard áce 
que Je fuis3mais á ce que vous eftes. Ne 
regardés pas á moy qui vous requiers ce 
pardon ^mais auxebofes en vertudef-
quelles je vous le demandejc'eft aífauoir 
par les grands trauaux Se les peines que 
vous auez pour moy foufFertes}depuis la 
Z 4 
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crcche jufques a la Croix: car des a pre^ 
íent je me comiertis á vous¡,& vousoíFre 
niaviej (Scceftemienne mort enfatiíl 
fatlion d'vne íi grande multitude de 
mesoítenfes, maireuran;furimíiny de 
voftre mifericQrde, que vous me les. 
pardonnerez par íes merites de voílre 
precieux fang, & de voftre paííiün.Vo-. 
yez Seigneur c o mine pour vous incline r 
& diípofer á me faire ce bien je ne vous 
reprefente pas mes feruices ^ car i i n'y en 
a poinc de mon coilé, ny autre tiítres & 
trcs&raifons plus preígnantes, feule-
ment ie vous remets en; memoire com-
iiic pour morí remede vous laiiíates le. 
tlnone de voílre Majeíté Scgrandeisr, 
jettant les, yeux Tur ma neceíTité , 8c 
ma mifere , en vous faifant. homme 
pour moy. Voyez Seigneur cpmrae.-
pour moy vous naf^aites dafis< vne; 
eftable^pour moy vous fuftes pofé dkas,. 
vne creche, pour moy circoncis le hui-
¿L-ierme jour 3pour.moy exile banny , & 
fugitif en EgyptCjpour moy perfecüté, 
nialtraicé,&r claargé d'vne infinité d'iniu-
resjd'indignitésjác d'outrages.Pour inoy 
Seigneur vous auez veillé marché/úq, 
Se pIeiire;pour moy vous fuftes pris, de-
fyiiVéJk abandonné des voílrcs, vendu,, 
t m i é . 
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renié3& tiré en pluíieurs parquets & tr i -
bunaiix 3 <5¿ prelenfcé á cHuers luges, de-
uát itíeux acuféjroufflctéjdiiíFamécraclicv 
moqué.^foiiettércouronnéeüefpme^, & 
finalemenc vous auez remedié ámon. 
mal en mourant en vne Croix 3 & ímif-
fant voftre vie en icelle en prefence de 
voílre trelíainde Mere , auec íí grande-
paiiurcté neceíTité , qu'a Theure de 
vpftre mort vous ne trei^uaftes vncíim-
píe goutt?e d;eai3:pour appaifer >&: ailen-
rir voftie grande ioif , puis qn'au lien 
d!ieelle. l'on yous abbreuua de £el i& de 
vinaigre.. 
¿eigneur ie crois .&,confeííe toutceIa3, 
en la mcíme forme- que la Foy me Ten-
feigne3& que ma mere la fain&e Eglife^ 
me lepropoíé3^repreiente3 come vray 
enfant de ceíle meíftie Eglifé.. 
De l Effcrance. 
I I . P O I N T . 
Ltm&im&exhorterh wiahde a la ventt de 
VEfpcrancc fera en luj -perfuadant de la 
mente & loger au%. merius de leftU' 
iM*fi,&d<!ftPafton.. 
M Onííeur coceuez vne-ferme eípe-. ranee d'obtenir de Diéu noitre 
Ssigneur le perdoi^ &.7k remiffioa 
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¿e tous voz peches > voyant la libemrité 
aiieclaquelleil pardonna jadis ieui-s of~ 
fenfes á de fort grands pecjheiirs;&: pui» 
tííc.2 que vous eftes auííi de ce nombre dités 
^47- luy j Pardonncz moy Seigneur & faites 
moy mifencorde3comme vous feiftes á 
Marie Magdeieine publique pechereííe» 
a laquelle vous dónaftes la remiííion de 
tous fes mefaits. Pardonnez moy Sei-
Mat. gneur;)COnime vous pardonnaftes á Mau 
j j i * thieu 3 lequel d vfurier8c de Publicain 
#quil cftoit auparauant,vous éleuaftesá 
ladignité de TApoftolat, le íaifant en-
cores Euangelifte en yoílre Eglife. Par-
l u c donnez moy Seigneur & faites moy 
5 v. rnifericorde3comme vous pardonaftes á 
* 9* Pierse,! equel apes vous auoir renié vne 
& pluííeurs fois vous regardaftes de 
( ee merme ccil de mifericorde Tefta-
luc. bliííant c'hefde voftre EglifeJ& Pafteur 
•v' de voftre troupeau.Pardonnez moy Sei-
gneur i & faites moy participant de vo-
ftre mifeí-icordejá Texemple d;'vn fainót 
Paul^leqikl en vous períecutant en voz 
^ a mébres.c'eft á diré en vos fidcles3 vous 
9.V.Í. choi^ftej p0ur vn vafe deledion pour 
porter & pu'olicr voftre fainét Ñom par 
tout le mékie.Pardonnez moy Seigneur,, 
& faites moy la merme miíericorde3qiie 
vous. 
22 
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vous feilies ácQ fameux larron ^ lequel 
apres auoir paííe toute Ta vie pamy les 
íneiiitres,J& les í>rigand[ages3& oíFéfant 
ioitínellemcnt voftre Majefté, venaiat 
¿autefois a fe conuenir á vous fur k fin 
de fes iourjjvous luy donnaftes premien 
qua pas vn autredeshumains la gloire 
celefte.Pardonnez.moy Seigneur,car 
vous aués pardonné ápluíieurs autres, 
lefquels de grandspecheursdeuindrent 
grands 6c fainds perfonages. C eft ainá 
queieTeípere & maíleure tantde vo~ 
ftre pitié 3 &: mifericorde iiifinie 3 que 
puis que vous efte? enceres á prefent le 
mefme que vous eftiez alors , que fob^-
tiendray pardon de mes fautes , comm'e 
ees fain&s Timpetrerent 5 & ja^oit que 
ie vienne tard.neácmoins vous me don-
nerezla recompenfe de voftre gloire, 
commevous la donna^es aux vignerós 
de voftre vigneibien qu i l fiiííent venus 
pourtrauaillerenicelle/ur i'heure der-
nieredeleur vie. 
Faites moy Seigneurcette grace>& 
cette faueur *.Sc pour vous y obliger ie 
vous rernets deuant les yeux toutes vos 
peines 3 tous: vos trauaux tels & ñ gráds 
que vous les auezfouffeítsJe vousfup-• 
plie aulTi mon Dieu par cetteJ^'nndité* 
Z 6 
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igiiorainíe, hoíite & infamie , que vous, 
auez endurees pour moy,par ees meur-
triáíeaíes , fouíílers , & coups defoüets 
que vous aués receus 3 par cefte.couronr 
ne d'efpineSiquitraiis peKja voftre facre 
chef^parces laanesípac.cefangjpar ce-
í lemort Se par cefte croiif de me rece-
uoir en voftre gracs , &:de me pardon-
ner.Monamy, Mon Efpoux, Mon Sei-
gnear,& Mon Dieu fouuenez vous que 
ceft pour moy que vous auezfuby tou-
tc& ces.douleursjSf enduré tous cesíup-
plices, voire beaucoupdautres. Voyés. 
Seigneur & conííderez comme tous les 
peches du monde, & tous ceux que i'ay 
iamais commis ne font ríen á Tégal de ce 
que vous pouuez iuilement pardonneii 
euegard au meritc de voz peines r aufíl 
víens - íe deuers vous tout encouragé & 
auec grande efpcráce dlmpetrer le par-
do de mes fauces;puis que vo9 Sgigijeur 
auez paye & íacisfait pour icelles. Gon-
ííderés Seigneur, comme ceíluy voftrc 
íang reípandu pou^moy 3 va criant, <Sc 
iettant des clameurs pour mon falut^c 
pour mon remedejbeaucoupmieux que 
le fang d'Abel 5 car celui-cy crioit ven-
geance éntrele traiftre, &:íerneurtrier^ 
mais ie. vofl^e j a/mon Chri/l demande 
fokr ayder ahien moufir, p% 
nwrericofdc pour may panure pecheur. 
Et puis que v<5us Spig«eur iufte&rS.auez' 
prié pourmoy. voílce Pere Eternel , je 
vous íupplie en recompenfe de ce que. 
vous auez paty pour nioy depnis le iour 
de voílre Nailfance, juíques áceluy de 
voftre mow, d'oótroyer pard© & remi A 
/lona ce pauwre pecheur ^  qui síeílicy 
venu profterner á vOs pieds, implbrant 
yoftre mifericorde , puís que c^ eft en^ . 
'vous reul3& non en autre 3 que i ay misx. 
&logétoutmon efpoir & confíanee. 
PereEternelque jobtienneeeftegra-
cea& cefte faueur de voftre mifericorde 
fur toutes les aucresquei'ay iamaís re*. 
ceues de vous. le vous la demande par 
voftre toute puiííance par grandeiir, par 
voftre immenííté , par voftre bonté , 6c 
cfemence , parramour que Vous portez 
avoftre tíes-cher Fiís, par les feruicest 
qu i l Vous areduss&par les trauaux quií 
a íbuíFerts pour moyi, 
Et vous 3 o Fils du Díeu viuant priez 
ur moy yoftre tresS.Pereapar vos me-
Htcs,par voftre humilitéjpar voftre paii-
üreté,par voftre obeyirance s par vQftre 
maíuetudejpar lamour que vous me por-
tez 3 par les douleurs»par Ies outrage%, 
j ^ r les t^urmens»par lá mort & la paf. 
fen que vous. auez cnduree pour moy» 
j;io Exercke 
Vous encoreSjabenoiftS. Efpritcon-
ddfcendez ames pneres patvoftrefa-
geííe>par voftre charitéj par voftre libe-
ralitéjpav voftre amour 3 par voftre gra-
deur,parvos dons &par vos graces di-
vines. • , 
Faites-Ie donques 3 Scígneur3parlen 
merites de tous les Sainóts que le vous 
oífte auffi pour obtenir le pardo de mes 
.©fFenfes 3 & par Ies peines les douleurs, 
& les tourmens quils foufírirét:& fpe-
cialement par tout ee que patit Se endu-
ra la treílainde Vierge voftre mere y 8c 
noftre Dame} ie vous le demande par 
fon humilité 3 par fa pureté y par fon in-
nocence , par fa charité s & par tous leí 
feruíces qu elle vous rendit 3 & le grand 
amour qu elle vous porta. 
Ten requiers autant de tous ecux qm 
font kry preíens & qui m'efcoutetjc'eft a 
f^auoii^que comme íeruiteurs de Dieu^ 
ils n^aydet de íeurs prieres, les fuppliác 
auífi de me patdonner les fautes queie ¡ 
peuxauoir c6rnifes contre euxjauee les. 
occaííons que ie leur ay donnees de fe T 
fafche r & cholérer á Fencotre de moy*¿ 
par donnát de bon cceui" á tous ceux qui 
niont oífenfé, ó¿í defquels iepeux auoií • 
recen queique tort > ouMürej puis que 
pour ayder a bkn muHr, 5 2.1 
vousjo mon Seigneur y apres auoir fouf-
fert tát d'outiages & d'ignominiesjauez 
neantmoins parcíóné á toiis.Ie vous íúp-
plie leur donner voftre grace3 afín qulls 
vous feruent pendant leur vic, & qulls 
puiííent terminer lenrs iours en ÍGelle. 
Donnez-nous á tousj, á eux, & á moy 
parlemeritede voftre treirainde mort 
vne bonnefinde noftre vie. Faites-íeA 
Seigneitra bien que ny eux ny moy ne le 
meritios i ains que ce loit vous qui aoez 
merité tout cela pour nous. 
I I I . P O I N T . 
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!,€ moyen & la firme quil fmdragarder k 
exhorter le malade a la verm de Chan-
te y/era L'exciter aVamour de Dieu, fjg 
au kéfir de le voir>accompagnant ees de* 
firs de quelefues aftes de comritton. 
MOníieur/oyez maintenant atteíi" tif,a ce que ie vous dkay y & iet* 
tez \ts yeux de voftre coníidesation Tur 
cefte douloureufe y Se lamentable ima-
%Bi6e repreíentatio eíe lefus-Clirift, au-
quel gift tout voftre bie. Voyez iufques 
ous'eftendit fa chanté;puis que pour 
vospecte pout rámout qu'ü vous 
porte* 
porteril eft en l'eftac^ue voijs íe voyez* 
eftenduL furl^ boís d'vne Croix, eícor-
che de coups 3 ayant perdu ¡tout le fang 
de fes veines auce la vie a jorce de tdur-
mens.Cpníiderez comme^our iamour 
qui i nous,porte i l tient Íes brasouuerts; 
en cefte Croix ponr embraíler indiffc-
remment tons íes 2mis. & ennemis j & 
pour vous accoiler encares á ypus > íí 
VOUS.VOUJ retoume?, a iuy de tout vo-
ftrecceur. Contemplez comme i l a les 
pieds clpüez pour vous attec}ie3 & pour 
VQÍr íivouslechercherez &linuoguc-
rez. Regardez comme; i l a ia tefte baif-
í e e , pour vous. donner comme á vn au-
tre enfant prodigue desnéimeniix Bai-
fers dé paix.Voyez come dé ceíleGroix. 
enhors'il voüs íippelle á foyjCar autant 
de playes & de naureures qu'ií a fur fon 
facré corps, ce font autant dé voix par 
leíquelles i l vous inuite á vous retiie&á 
luy. C'eft de Iaqu3il crie apres vous. Se 
apres nous 3 8c va difant •, Yenez á moy, 
vous toüs qyi cftes chargez de peines, 
de douleurs,dederolations,de triílelíes. 
Se cíe trauaux, ce fera moy en vertu de 
ees foiiíFrances 'que ie porte pqar vous». 
qui votfs ailegeray j&yous deliiu-jLray de 
¥€)S(f^rdéaiiX| Dites4uy.;,$ejgrje«iv a. 1^ 
pourayder a hien mouri?. 
mienne volosté que pouíle áe voftre 
infínie charité ie vous euífe touíiburs 
aiméj&íidelementferiiy. A ia mierine 
volonté qii'eiBt>raíé de voftre diiiin a~ 
mourji'euííe touíiours gardé Se obferité 
voftre fainóle loy, &c vos faindb com-
mancíemens. le fuis marry de ne l'auoir 
fai ékySc vous en demande pardon. 
le recognois, Scigneur^que vous ay^ 
mez bien fort vos aitiis > puis que vous Ua». 
auez íiuré pour eux vaftre vre en cefte 1 
Croixjinais voftre chanté pailabié plus IJ* 
outre layant mefine donnee pour vos 
ennemis, &pour moy,vous foufmettát 
volontairement á la foufírance de tant 
d'opprobres:, de douleurs i de peinesJ& 
detrauaux , que cefte voftre im age me 
reprefente, en laquelie ie voy bien que, 
voüs nauez riendefain, nyd'entier fur ? 
vousjmais que depuis la píate des pieds 
iüfques au fommet de voftre tefte , cé^faL 
neft quVnetotale& concinuelleplaye,táéL 
& naureiu:e de voftre corps, pour me 
guerir de toutes mes infirmitez de pe- -
chez & de paíTions. 
lerecognois auffijSeigneur, quebién 
que ie fois íí mefehant & íimauuais co-
me ie fuis; neatmoins vous m'aymezj&l 
IBC rechercHezaMecpaírionjayantfliid: 
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pouL" moy i choíe que vous ne feiftes 
pas pourles cliccurs des Anges a fouf-
frant pour moy & non pour eux les plus 
grands3& les phis cniels. toumiens, qui 
iamais fe foyent fouíFerts 3 ou que fon 
piiiílefoufFrir. Donques,puis que vous 
eftes mon fouuerain bien & mon Re-
dempteur 3 & que i ay efté íi negligét & 
pareííéuxávous rechercher, quene me 
fonds-je totalement en laimes, ayat of-
fenfe vn tel Dieu 3 vn tel Seigneur 3 vn 
tel Pere 3 vn tel Maiftre , vn te IPafteur, 
& vn tel Redempteur. Gorape fe peut-
i l faire, Seigneur a que mon coeur ne fe 
fende endeux á forcé de douleur iapres 
tant d'oífences commifes parmamau-
uaiíe vie > apres dis-je vn íi grand nom-
bre de pechezperpetrez cotre voftre di-
uine Majeílé s qui par vn excez d'amour 
daigna mourirpour me deliurer d^ceux» 
le confeíle mon Createur3que ie me-
nte de bruíler dans les feux eternels, 
voire mefme que Ioninuente de non-
ueaux Enfers pour la punition de mes 
forfaits j mais puis que vous ne vous e-
ftes point laíle de me íiipporter, tandis 
que ie vous ay oífenfé $ receuez-moy á 
merey3&; faites moy mifericorde, ores 
que ie rcuies a yous. Que íi mes peches 
ípne 
•pour ayder a hlen motinr. j 2 5 
font íí grands 8c telleraet accreus qu'ik 
' font deuenus innombrables 3 vofbe mi~ 
fericorde auííi eft fans fin & terme, c'eíi:'' 
pourquoy ie vous fupplie d'auoir pitié 
• & compaffioii de moy paimre pecheur. 
le vousprie3 Seignear, quelamour 
qui voüs fit reccuoir tant de coups vous 
incite ame pardonnermes larcíns : que 
Tamour par lequei vous laiííaftes cíoüer 
& attacher á la Croix vos SS. & innoce-
tes mainSi vou s efmeuu e á m o droyer la 
remiflion &c lepardon de mes ceuures 
mefchantes^que lamour qui vous por* 
ta á permettre qu'on vous ottachaft 8c 
cloüaft voz SS.pieds, vous excite á me 
remettre les ofFenfes que in j commi-
fes contre vous par mes mauu^ifes al* 
lees 8c venucs : que i amour qui vous fít 
ícuíFrirlamort vous diípofe anime 3 
m'accoijder vne bonne fin de ma vie 
pour viure etemeííemet en voftrefain-
de gloirc & compagnie. 
Seigneur, ie me recognois bien indi-
gne de receuoir de vous vn íi grád bienj 
eu efgard au débprdement de ma vie 
paílee, ¿c á la multitude de mes pechez; 
mais Seigneur y íi íe fuis mauuais, vous 
eftestout bon 5 íí ie fuis miferablcvous 
eftes mifeticordieux j íi ie fiíis pecheur, 
. I ' "VOUS. 
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•vous eíles tout iufte , & tout S.8c partat. 
ie vous íuppiie par le grand amour que 
Tous me portez de copatdr a ma mifere. 
RecognoiíleZíSeigneuríCefte figure, 
qui vous tepreíentejRccoguoiírez-moy 
auíE pour voftre creatuvefaide &fo r -
mee á voftre image & femblace. Recó-
gnoiííez, Seigneurj ceíle brebis perduc 
& efgaree de mon amé qui fe ietrouue 
maintenant á vousyS*:puisque vous'Ka-. -
uez feellee &c marquee de .voftre pre-1 
cieux fang y dont vne feule goutte vaur: 
plus que touces les vies des Anges , Se 
des hommes : puis dis-jeque vous anea 
liberalement donué 6c refpandu pour 
lamoar de moy touc autant que vous ea 
auiez. Plaife vousrSeigneuiv d'auoir eP 
garda voftre miferiGorde j &c non á ma. 
mirercá voftre bonté}noii pas á ma ma-: 
licejá voftre innocéce, pluftoft qu a raa 
vie chargee de crimesjic.d'accuílitionsi 
Jpuís qui l eft ainíi que vous pouucz,, 
beaucoupplus pardoner que moi faiilir, 
Omqu Seigneur, mon Roy & mor* 
bienio beautré des Auges, qui vous a rc-
du fi Iaid5& íí diíforme?qui vous a nauré 
<&defiguré dé la forte i qui vous a mal 
traitté de la fa^on,© Seigiieur3íinon que 
mes peclíez. qui font en íi gnind nom-
bre ? ce ífont eux qui ont efté vosbour-
tponr ayder-a hien mounn j aty 
bou.rxea.ux & vos ennemis -i ce furenr 
eux qui voiis condamnereíit á iamort, 
^ u i vous attacherent á ia croix, & vous 
xauúent íiaaiemmt .ia yie. O mün Ef-
jjoax tres-aymable guaud jouyray-je de 
Voftrfe prefeneei)&: cápaigmercomme le 
Ceif 'nauré^átlés tliaíreurs deíire les 
fpiicaínes 4.28 eaux pour alleiitir, 6c ap-
ipaííer ía íoif:ainíim6 ame vous deíire o 
mon Dieu. Tirez moy apres voüs ;piiís 
'qué vóüs auez dit que íi vne fois vous 
eftíez éieuédeia terre , ¡vous actireriez 
toutes chofes á vouBcaccapiiíIez main-
tenant cela en moy, omoñ tres-doux 
'IJE s v s. O Pere de mifericorde ie re-
•comtnande.mou eíprit enere vos mains: 
&:pLiis que mon ame eft des-ja fur.le fin 
'bord de mes leures, preíle á quitter ce 
corps, en danger de tomber entre íes 
m.iins de fes ennemis 3 receuez la entre 
les voíbres , afin q l'ceuure de vos mains 
ne viene á fe per dre3 puis que c'eíl pour 
la reparation de cefte ceuure qu'eiles fu-
xent attachees &; cloüees a la Croix. le 
vous fupplie mon Redempteur, tenez-
vous pres de moy,ne vous eíloignez pas 
afin que fermant les y eux du corps, ie 
merite par voftre Paflion de vous voir, 
& de iouyr de vous par les yeux ípid-
•tuels de mon ame. en voíire gloirc. 
528 Exercke 
Inn<ycatíon a lafa'mfte Vierge nofire Dame, 
o: kVicrJe trcs-fain¿lc& Mere <kDicu,i l eft 'orcstcmps de vous íbuücnir de ¡Hnoyéc 
de m'aíliflcr de voftrc protc^ion & fauucgatdc 
en cefte dcftrcffc, & pn ce dangírreux paífage 
de l áv i ca la morr. LCÜCZ-VQUS , ó faip.^s Da-
me , de ce lidj&'throne de voftrc gianaeur, &: 
puis que vous aucz cité toufiours fi humblcí& 
dcbonnailo, tendez de grace la má tná ce 
.pauutc pecheur, qui vicnt maintcnant á fc ra-
uifer, & á fe recognoiftre des faites 4C a^ v^ 
pañccVcncz á mon fecours.o faindíc Yiergc, 
car voficy que le jour de ma vic s'cn va finir, & 
• fe fait dcs-ia rai-d.Sus done m'amiejma colom-
' bc,ma toute bclle,toutc gracieufe, & fans au^ 
z'Vj cufie tacíi.e ny maco le de peche'jicttez fur moy, 
iJ-a ' ic voüs en fupplie , vos ycux diuins plcins de 
I 4 ' p i f i é & délnifeiicórde , & puis que les voftrcs 
treuuercnr graces dcuaat les ycux dela diüi-
nc Majcrre,;que ic la trcuuc dcüantrVous^O b i g 
Jbeurcuft Viergc , Roync & Dame des Angcs, 
permcuez que ie vous falue quoy que mcfcliat: 
6£ rnifcrable pecheur de ees diuines paroles, 
defquellcs vous falúa l'Archange S.Gabriel en 
voftre Annonciation en vous diíanii'Dieu foic 
aucc vous, pleine de grace. Pricz-lc , ó fainíSle 
Damcjqá'jl ílemcurc. aucc moy.qu'il m'ayclc,& 
me fauori-fc' ¿fin que je parle dc^cíic vic cu ía 
fainde grace. 
, Q u i me donnerajó Vicrge fainílc que ic vóU-S 
pir-íTc voir}§c jouyrdc vous?dcfendcz moy Ad* 
woc,arc dcS/pauurcs- pechcuís , puis que icíuis 
l 'vn des us grands.Mcttez moy á couucrt en 
eeíic heure de ma mort de la puiíTaacc de mes 
cune 
pour ayder a bien mounr. $19 
éhhcmis les Diablcs, & picfentcz iiioy a voftre 
tres-faind Füs , afín qu'cn yoñtc preftínce, je 
jouyíTcdc luy,ic 1c loue,*: le glorifíc ajamáis. 
Viergc tres-fainfle je me icíiouys grande-
ment de ce qu'il a plcu 3 noftrc ScígneuríSc 
Dieu de iceter fes ycux diuins fa¡ vous,& q u ' i l 
a cu pour agrcablc de vous élite & appellct 
pour cniicFiilc duPcrc Etcrncl, Mete du Fils 
Etcrnel, Efpoufc du fainít Efprit , bref pour 
cfttc íc Temple de toiuc Ja tres-íainé^c T r i n i -
te'.Pricz-Ia bcnoiíle Dame;quc puis queie fui* 
'de5 appcljcz , ie fois auífi des é lcus , bien que 
mes perucríes a¿lions5& ma vic mefehante nc 
le mericent pas. 
Vous doneques Roync des Añgcs priez pouc 
noy. Royiie des Patríarcliez priez pour moy» 
Royale des Piopheccs priez pour moy. Royne 
des Apoftres priez pour moy. Roync des Mar-
tyrs priez pour^noy. Royne des Confeíícurs 
pric pour moy, Roync des Viergirs pHez pout 
moy.Royncde tous Ies Sainéis prícz pourrnoy 
pauure pecheur voftrt Fils cres-innocent, afín 
qu'il me pardonne touecs mes offenfes > car 
vous intercedant pour moy ie fuis nes-certain 
& aíTcuré d'cn obecnir la remiífion. 
Triereal'Ange Gardisn. 
OSaindi: Ange commis de la part de Dieu a la garde de mon ame , & de mon corps; 
puis que vous m'auez conferué & gardé depuis 
le jour de ma naiíTancc , jufqucs á ecluy de 
tóa more, nc m'abandonnés poinr á certeder-
nicreheure , & nc medelai í íczppint audan-
ger, auqud vous me voyez cipoíié, jufques á 
•sauc 
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ta.ni que vous me prefentiez dauant voflrc-
•Gíea tcur , & niot i Rcdcmpteur , afip.íju'cñ vo-
ñts compaigi i ie ie 1c 1c g lo i i f ie la haut 
au-Cicl.pat toas les ficcles acs ácc lcs ,A.u icn . 
'Tonfes ees inuocatlons &úrmjhns a la 
y'iergs 3 & aums ftmbLibles que ie ne mets 
point icy i & que chacunJe.poHrraformcr a 
fa deuotion, fe pounont entremejli'Yfartvy le 
difcours de ees mis pow¿h,& Vertm ,/uy-
mnt (¡¡ue céluy c¡tn fedat exercer en ctke 
¿Miori & rencontre, auifera. 
Le tont foit pour la plus grancie glotffe 
de D i e u ^ íc proíit ípirituel cies Ames» 
'BenediBvm fit nomen JMajrftaíis'Dei m-
fin in ¿tentHm, & in fdcculkm/¿culi: 
•  repUateur maie/iMe eim omnis4eTra.patj 
•'F I- N . 
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